



ﺔـــراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾــرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘــورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋــاﻟﺟﻣﮭ
 erialupoP te euqitarcoméD enneiréglA euqilbupéR
  ﻲـث اﻟﻌﻠﻣــﺎﻟﻲ و اﻟﺑﺣــم اﻟﻌــزارة اﻟﺗﻌﻠﯾو
   euqifitneicS ehcrehceR al ed te rueirépuS tnemengiesnE’l ed erètsiniM
  –ﺑﺳﻛرة  –ر ــﻣد ﺧﯾﺿــﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣــﺟ
 
  ﻌﻠــوم اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ و اﻟﺗﺟــﺎرﯾﺔ و ﻋﻠــوم اﻟﺗﺳﯾﯾــرﻛــﻠﯾﺔ اﻟ




    
  :ـﺎعــــﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطــﺎﻓﺳــﺔ واﻟﻣﻧــﺎﻋــﺔ ﻟﻠﺻﻧـﺎﻋدﯾــروط اﻟﻘــاﻟﺷـ 
  ـﺎــــﮭـﺎﺗــــﺄﺛﯾرات وآﻟﯾـــــد اﻟﺗـــــﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾـــﺎھﻣــــﻣﺳـ
  ول ـﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣــﺎع اﻟﮭـــﺎﻟﺔ ﻗطــﺔ ﺣــدراﺳ





                                                      
  




      ء اﻟﻠﺟــــﻧﺔـﺎأﻋﺿــ
  ــرةـﺑﺳﻛ   ﺎـــــﺳرﺋﯾ   دـوﻓﻲ ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾـﻏ. د.أ   
 رةـــﺑﺳﻛ   ــــﻣﻘ   ﺑن ﺑرﯾﻛﺔ ﻋﺑد اﻟوھﺎب. د.أ 
  ﺔـﺎﺗﻧــﺑ   ﺎـﻧـﺣـﻣﻣﺗ   ﺎلـــﻣــﻋ .د.أ 
 ــرةـﺑﺳﻛ  ـ   ـــدةـراﯾ. د.أ 
 وزيـﻓﺷﻌوﺑﻲ ﻣﺣﻣود  .د   
   
  ﺎـﻧـﺣـﻣﻣﺗ 
  
  ﺔـــورﻗﻠ 















  :ﻗــــــﺎل ﺗﻌـــــﺎﻟﻰ
  ((ـــ ))
  ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻤﻄﻔﻔﻴﻦ 62 اﻵﻳﺔ
ـــﻮن َ اْﻟُﻤﺘَـ ﻨَـــﺎِﻓُﺴَـ ﻠ َﺘـﻚ َﻓ ْﻴ َ َﻨ ـــﺎﻓَــِﺲَو ِﻓﻲ َذ ِﻟ ﺎُﻣﻪ ُِﻣﺴْﻚٌ ِﺧَﺘ
  
  ـرﻓـــﺎنــــﺷﻛــــر وﻋـ
  
أﺗوﺟـــﻪ ﺑﺟزﯾـــل اﻟﺷﻛـــــر واﻟﻌرﻓــــﺎن ﻟﻛــــل ﻣن ﺳــﺎﻫم ﻓﻲ إﻧﺟﺎز ﻫــــذا اﻟﻌﻣـــــل  
  .ﺎبـــد اﻟوﻫــﺔ ﻋﺑـــﺑن ﺑرﯾﻛ: اﻟدﻛﺗوراﻷﺳﺗﺎذ رف ﻟﻠﻣﺷوﺑﺎﻟﺧﺻــــوص 












ﺎء اﻟذي ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻪ ﯾﻔﺿﻲ ــــر اﻟﻣﺳﺗوي أو اﻟﻔﺿــــزل ﻋن ﺗﺄﺛﯾــــﺔ أي ﻧﻘطﺔ ﺑﻣﻌـــــﺎد ﺑﺄﻧﻪ ﯾﻣﻛن دراﺳـــــــاﻻﻋﺗﻘ
 ةوﺑﺎﻟﻘﯾﺎس ﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺻﻌب دراﺳﺔ أي ظﺎﻫر  ،ون ﺑﻌﯾدة ﻛل اﻟﺑﻌد ﻋن ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻫذﻩ اﻟﻧﻘطﺔﻛإﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻗد ﺗ
. وﺗﻧﺷط ﻓﯾﻪ ﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر اﻟﻧظﺎم اﻟﻛﻠﻲ اﻟذي ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻪ واﻣل اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻬﺎــــــﺑﻣﻌزل ﻋن ﺗﺄﺛﯾرات اﻟظواﻫر واﻟﻌ
ددة ـــﺎت ﻣﺣــــدون إﻟﻰ ﺗﺑﻧﻲ ﻓرﺿﯾـــن ﯾﻌﻣـــﺎﻫرة ﻓﺈن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾـﺎد ﻛل ﻣﺎ ﻫو ﻣﺣﯾط ﺑﺄي ظــﻻﺳﺗﺣﺎﻟﺔ ﺗﺣدﯾد أﺑﻌ ار ــــوﻧظ
ل ـــــــراد دراﺳﺗﻬﺎ وﺑذﻟك ﯾﺳﻬل ﻋﻠﯾﻬم اﻟﺗﺣﻠﯾــــﺎﻫرة اﻟﻣﻋﻠﻰ اﻟظﺄﺛﯾر اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ اﻟﺗاﻷﻫم اﻟﻌواﻣل ﻣﺎ ﯾروﻧﻪ ول ــــــــﺣ
  . ﺎ ﻓﻲ إطﺎرﻫﺎ اﻟﻛﻠﻲ أو اﻟﻌﺎمـــــﺎﺋﺞ ﺟزﺋﯾﺔ ﯾﺻﻌب وﺿﻌﻬــــﻧﺗ ﻗد ﯾوﺻﻠﻧﺎ إﻟﻰإﻻ أن ذﻟك  ،ﺎطــــــواﻻﺳﺗﻧﺑ
د ﻣﻧﻬم ــــــــن واﻟدارﺳﯾن، ﻓﺎﻟﻌدﯾـــــﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﺎﺣﺛﯾ ﻣﻣﺎﺛﻼ اﻟظواﻫر اﻟﺗﻲ ﺗﻌرف ﺗﻌﺎﻣﻼرﻫﺎ ﻣن ــــﺎﻓﺳﺔ ﻛﻐﯾـــــاﻟﻣﻧ
 ــــــﺔأو اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ـــرات اﻟﺑﯾﺋـــد ﻣﺗﻐﯾــــل ﻋﺎم وأﺣــــط ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﺷﻛــــﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرﺑـــر ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳــــــﯾﻘﺗﺻ
، ﺎـــﺎت ﺑﯾﺋﺗﻬـــــﻣﻛوﻧﻣﺧﺗﻠف ﺎﺷﺋﺔ ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن ــــﺎت اﻟﻧــــﻧﺳﯾﺞ ﻣﺗﺷﺎﺑك ﻣن اﻟﻌﻼﻗ ر ﺿﻣنــﺎﻓﺳﺔ ﺗظﻬـــم أن اﻟﻣﻧـــــــــــــــرﻏ
إﻟﻰ ﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ  ﺗﻔﺻﯾﻠﻬﺎطﻠب ﺗﺗدة واﺣدة ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﻫﻲ اﻷﺧرى ــــﺎﻓﺳﺔ ﻛوﺣـــﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﻣﻛن اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣﻧ
          ﻣﺎﯾﻛـــل ﺑورﺗــــرﻣﺗﻌددة ﻛﻣﺎ أوﺿﺢ ذﻟك اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻬﺎ ﻗوى . اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
، أﯾن ﺳﺎﻫم ﺑﻧﻣوذﺟﻪ ﻟﻘوى اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﯾرى "اﻟﺧﯾﺎرات اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ" :ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ" retroP lehciM"
اﻟﻣﻧﺎﻓﺳون اﻟﻣﺣﺗﻣﻠون، اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺑدﯾﻠﺔ، اﻟﻘوة اﻟﺗﻔﺎوﺿﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء، : ﺎﺳﯾﺔ ﻫﻲــــوى أﺳـــــــــﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺗﻛون ﻣن ﺧﻣس ﻗ
ق ــــﺎر اﻟﺿﯾــــاﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻋن اﻹط ن ﻓﻲ اﻟﻘطﺎعو اﻟﻣﻧﺎﻓﺳ: م ﻗوةـــاﻟﺗﻔﺎوﺿﯾﺔ ﻟﻠﻣوردﯾن، وأﻫوة ــــــاﻟﻘ
ﺔ ﻟﻧﻔس ـــوﻣوﺟﻬ ﺔــــﻣﺗﻣﺎﺛﻠ ﺎتــــﺎط وﺑﺂﻟﯾــــس اﻟﻧﺷــــاﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗزاول ﻧﻔ ﻓﻲ اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻘﻠﯾدي، ﺑﻣﻌﻧﻰﺔ ـــــــــــــﻠﻣﻧﺎﻓﺳﻟ
    . وقــــــــاﻟﺳ
      أﻛﺛر إﻟﻰ اﻟواﻗﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﺗﻘرﯾب اﻟﻧظرﯾﺎتﻓﻲ اﻟﻣﺧﺗﺻون ون ــــاﻟﺑﺎﺣﺛﺎول ــــﺣ
اﻟﻘطﺎﻋﻲ وﻣﻧﻪ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺳﺗوى ﻣن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻛﻠﻲ إﻟﻰ ﻣن ﺧﻼل دﻣﺞ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳﻠﺳل 
 ل ﻓرﯾدرﯾـكﻣـﺎﯾﻛ، اﻟذي أﺿﺎف ﻟﻪ اﻟﻣﻔﻛر "P-C-S"أداء - ﺳﻠوك- ﻫﯾﻛل: ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﻣوذجاﻟﺟزﺋﻲ 
ا ﺿﺎف ﺑﻌدا ،"ﻫﯾﻛل اﻟﺳوق اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻷداء اﻻﻗﺗﺻﺎدي: "ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ "rerehcS ciredérF lehciM"ﺷﯾـرار
: ﻟﻠﺛﻼﺛﯾﺔﺄﺧذ ﻣوﻗﻌﻬﺎ ﻗﺑل اﻟﻬﯾﻛل ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج اﻟﺗﻘﻠﯾدي اﻟﺷـــروط اﻟﻘــــﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧـــﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗ: آﺧر ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل ﻫو
ﻫﻲ اﻟﻣﺣدد ﻟﻺطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌواﻣل ﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ ﺑ ،أداء -وكــــﺳﻠ -لـــﻫﯾﻛ
     أداء - ﺳﻠــــوك - ﻫﯾﻛـــل: واﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﺑﺷﻛل أو ﺑﺂﺧر ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻼﺛﯾﺔ واﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻫﯾﻛل اﻟﺳوق
اﻟﻌـــﺎم، وﺟﺎﻧﺑﻲ اﻟﻌرض اﻟﻣﺣﯾــط : ﺎور أﺳﺎﺳﯾﺔـــ، واﻟﺗﻲ ﺗﻧدرج ﺿﻣن ﺛﻼث ﻣﺣﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻬﺎ





ف، اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ، ـــــﺎﻟﯾــــل اﻟﺗﻛــوج، طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، ﺣواﺟز اﻟدﺧول، ﻫﯾﻛـــــطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻧﺗ: رض ﯾﺗﻛون ﻣنــــــواﻟﻌ
ﺳوق، /ﻣدة ﺣﯾﺎة اﻟﻣﻧﺗوج، ﻣروﻧﺔ اﻟﺳﻌر، اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻧﺗوج: ــــﺑــ ب ﻓﯾﺗﺣددـــــأﻣﺎ اﻟطﻠ ،(اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ)ﺧﻼت اﻟﻣد
  .اﻟﻣﺣددات اﻟدورﯾﺔ واﻟﻣوﺳﻣﯾﺔ، طرق اﻟﺷراء
  
ﻟﺗرﻛز أﻏﻠب  اﻧظر  ﻓﻲ اﻷدﺑﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ روط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣن اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺗﻲ ﺗم إﻫﻣﺎﻟﻬﺎــاﻟﺷ 
 ﺗﻧطوي ﻋﻠﯾﻬﺎأداء رﻏم اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ -ﺳﻠوك-ﻫﯾﻛل :اﻟدراﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن ﻣﺣددات اﻟﺛﻼﺛﯾﺔ
  وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺳﻧﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ  .اﻟﺷروط ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ ﻛﺄﺳﺎس ﻟﺗﺣدﯾد أﺑﻌﺎد اﻟﺛﻼﺛﯾﺔ
  : ﻣن ﺧﻼل ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋن اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔاﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ودراﺳﺔ اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ وﺗﺄﺛﯾراﺗﻬﺎ 
 
  ﻣـﺎ ﻫﻲ اﻵﻟﯾــــﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺗﺑــــــﻊ ﺗﺄﺛﯾــــــرات اﻟﺷــــــروط اﻟﻘـــــﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧـــﺎﻋـــﺔ
 ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـــــﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطــــــﺎع؟ 
  
   :ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﺑﺳﯾطﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﺳﺎؤﻻت ﻓرﻋﯾﺔ ﺗﻧﺑﺛق ﻋﻧﻬﺎﺑﻐﯾﺔ ﺗﺳﻬﯾل اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋن اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﺈﻧﻧﺎ 
 وﻓﯾﻣﺎ ﺗﺗﻣﺛل؟ ﻣـﺎ اﻟﻣﻘﺻـود ﺑﺎﻟﺷـروط اﻟﻘـﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ؟  -
 ﻓﯾﻣﺎ ﺗﺗﺣدد ﻣﻼﻣﺢ دراﺳﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع؟  -
 وﻣﺎ ﻫﻲ آﻟﯾﺗﻬﺎ؟ ﻓﯾﻣـﺎ ﺗظﻬـر أﻫم ﺗﺄﺛﯾـرات اﻟﺷـروط اﻟﻘـﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع؟  -
        ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـــﺔﺷـــرط ﺑﺷـــﻛل ﻣﺳـــﺗﻘل ﻋـــن ﺑـــﺎﻗﻲ اﻟﺷـــروط اﻟﻘﺎﻋدﯾـــﺔ ﻫــــل ﯾﻣﻛـــن ﺗﺣدﯾـــد ﺣﺟـــم ﺗـــﺄﺛﯾر ﻛـــل  -
 وأﻛﺛرﻫﺎ ﺗﺄﺛﯾرا؟ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر؟
 
ﺗدﺧل ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺿﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻘطﺎﻋﻲ أو ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﻣﯾــــزو 
اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟرﺑط ﺑﯾن ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ  ،"EIMONOCEOSEM"
اﻟﻣﺳﺗوى  راتـــــﺗﺗﺑﻊ ﺗﺄﺛﯾاﻟﺗﻲ ﺗظﻬــر ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺟزﺋﻲ ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ ﺎع ــــﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطـــــاﻟﻣﻧﺎﻓﺳول إﻟﻰ ــــاﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠوﺻ
ﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻰ ﺑﺳﻠوﻛﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎت اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻟذﻟك ﻓﺈن دراﺳﺗﻧﺎ ﺗرﺗﻛز  اﻟﻛﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺟزﺋﻲ،
اﻻﻗﺗﺻﺎدي  ﺑﺎﻷداءوﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳﺔ، وﺑﻬﯾﺎﻛل اﻟﺳوق اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ، واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﺛر ﻫﻲ اﻷﺧرى 
وﻷن دراﺳﺗﻧﺎ ﺗﺳﻌﻰ ﻟﺗﺣدﯾد آﻟﯾﺎت ﺗﺄﺛﯾر أﺣد أﻫم اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف . ﺎمـــــــــاﻟﻌ






ﺎدﯾﺔ، ـط ﺑــﯾن اﻟﺟواﻧــب اﻟﻛﻠﯾــــﺔ واﻟﺟزﺋﯾـــﺔ ﻟﻠدراﺳــﺎت اﻻﻗﺗﺻــــــــ ــــﺔ ﻓـــﻲ ﻛوﻧﻬــﺎ ﻣﺣﺎوﻟــﺔ ﻟﻠرﺑـــــــــﺔ اﻟدراﺳــــــــﺗﻛﻣــن أﻫﻣﯾ
اﻟﻌـــرض ﺟـــﺎﻧﺑﻲ اﻟﻌﺎﻣـــﺔ و وذﻟـــك ﻟﻛوﻧﻬـــﺎ ﺗﻧطﻠـــق ﻣـــن اﻟﺷـــروط اﻟﻘﺎﻋدﯾـــﺔ اﻟﺗـــﻲ ﺗﺗﻌﻠـــق ﺑـــﺎﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻـــﺎدﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾـــﺔ 
ﺎت ـــــ ـــدرج ﺑﺎﻟﺗﺣﻠﯾــل ﻟﻠوﺻــول إﻟــﻰ اﻟﻣﺳــﺗوى اﻟﺟزﺋــﻲ أي إﻟــﻰ ﺗــﺄﺛﯾر ﻫــذﻩ اﻟﺷــروط ﻋﻠــﻰ اﻟﻣؤﺳﺳــﺔ وﺗﺑﻌـــــــ ـــواﻟطﻠــب، واﻟﺗ
          دــــــــــﻟﺗﺗﺑــــﻊ آﻟﯾــــﺎت اﻟﺗــــﺄﺛﯾر ﻟﻠوﺻــــول إﻟــــﻰ ﺗﺣدﯾ إطــــﺎرذﻟ ــــك ﻋﻠــــﻰ ﺳــــﻠوﻛﻬﺎ، ﺑﺎﻟﺗــــﺎﻟﻲ ﻓﻬــــذﻩ اﻟدراﺳــــﺔ ﻣﺣﺎوﻟــــﺔ ﻟوﺿــــﻊ 
  .اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع أداءﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى أي اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﺣرﯾﻛﻬﺎ ﻟﻠوﺻول إ
  
ﺗﺄﺧذ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ أﻫﻣﯾﺔ أﺧرى ﻣن ﺟﺎﻧﺑﻬﺎ اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ، ﻛوﻧﻪ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻘطﺎع ﺣدﯾث اﻟﻧﺷﺄة ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﺳرﯾﻊ 
اﻟﻧﻣو ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت، ﻣﻣﺎ ﯾدﻋوﻧﺎ إﻟﻰ دراﺳﺗﻪ ﺑﺷﻛل أوﺳﻊ، ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻗد ﺗﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣن اﻟﻔﻬم اﻷوﺿﺢ 
ﺑﻣﺧﺗﻠف ﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ واﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ، واﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻛﻔﺎءة ﻟﻠﻘطﺎع 
ق ــــــــــﺎﻋدﯾﺔ وﻓـــروط اﻟﻘـــوذج ﻟﺗﺣدﯾد آﻟﯾﺎت اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻗد ﺗﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣن ﺗﻌدﯾل اﻟﺷـــــﺔ، ﻛﻣﺎ أن ﻣﺣﺎوﻟﺗﻧﺎ ﻟوﺿﻊ ﻧﻣـــــواﻟﻔﻌﺎﻟﯾ
ﻟﻬذﻩ اﻟدراﺳﺔ أﻫﻣﯾﺔ ﺗﻧﺑﻊ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺑﻬﺎ اﻟﻧظري ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺣﺎوﻟﺔ  .اﻟﻘطﺎعﻣﺎ ﺗﺳﺗﻠزﻣﻪ اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ 
 . ﻟﻠدﻣﺞ ﺑﯾن ﻣﻌﺎرف ﻣن ﻣﺟﺎﻻت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
  
اﻵﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﺗﺄﺛﯾـرات اﻟﺷـروط اﻟﻘﺎﻋدﯾـﺔ  وأ ﺗﺣدﯾـد اﻟﻣﺳﺎراتدف ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ـــــﻧﻬ
ﺎﻋدﯾـﺔ ـــروط اﻟﻘــــاﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ﻋﻧد ﺗﻐﯾﯾر اﻟﺷﺗﺣدﯾـد ﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع، و ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ 
ﺗرﻗﯾـﺔ و  ﻊــرﻓﺑ ﻟﻣﺗﺧذي اﻟﻘرار ﺗﺳﻣﺢاﻟﺗﻲ ﺎت ــــــﻛﯾﻔﯾﺑﻌض اﻟﺗﻘدﯾم ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﻋن ﺣﺎوﻟـﺔ ، وﻣـرـــــوﻧﺗﺎﺋﺞ ذﻟك اﻟﺗﻐﯾﯾ
  .وﻣﺳﺗوى ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻘطﺎع ﻛﻛل ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع
  
دﺧل ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟدراﺳﺎت ﺑﺎب أﻫﻣﻬﺎ أﻧﻬﺎ ﺗاﺧﺗﯾﺎرﻧﺎ ﻟﻬذا اﻟﻣوﺿوع ﺟﺎء ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻌدة أﺳ
وﻟرﻏﺑﺗﻧﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣواﺿﯾﻊ ﻛﻣﺎ أﻧﻧﺎ ﻧﻌﺗﻘد اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻣن ﺿﻣن اﺧﺗﺻﺎﺻﻧﺎ 
ﻟﺑﺣث  اﻟﻣوﺿوﻋﯾـﺔاﻷﺳﺑﺎب ﻋن ، أﻣﺎ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺳﺗﻛون ﻓرﺻﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أﺑﺣﺎث أﻛﺛر ﺗﻌﻣﻘﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل
ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﻓﺗﻌود ﻟﻘﻠﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎول اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ وﺣﺗﻰ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎول اﻟﺗﺣﻠﯾل 
ﻸﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧطوي ﻟ اوﻧظر  .أو ﺣﺗﻰ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎعاﻟﻘطﺎﻋﻲ 
  . ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻫذا اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺑﻌدﯾن اﻟﻧظري واﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ
  
، ﻋﻠﻰ أﻧﻧﺎ ﺳﻧﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺑﻌض 1102و 0002ﺎﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﺑﯾن ﺳﻧﺗﻲ ﺑ اﻟزﻣﻧﻲدراﺳﺗﻧﺎ  ﻣﺟﺎل دﺗﺣــــــدﯾ





ل اﻟﻣﺗﺣﻛﻣﺔ ــــــوﺑﺎﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﻐطﻲ ﺑدورﻫﺎ اﻟﻌواﻣ ﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرـــــﺎع اﻟﻬــــــﺑﻘط ادــــــــــــﺗﺣدﯾ
  . ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
  
ﺗﻘوم ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﺻف واﻟﺗﺣﻠﯾل ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات، ﻣﺗﺗﺑﻌﯾن ﻓﻲ ذﻟك ﻣﻧﻬﺞ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ 
        ( ﺎتـــــــاﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾ)وك ـــﻠل ﻓﺎﻟﺳــــ، اﻟذي ﯾﻧطﻠق ﻣن اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ إﻟﻰ اﻟﻬﯾﻛاﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻪ
وﺑذﻟك ﻓﻘد اﻋﺗﻣدﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ . ﻣﺳﺗوى ﺗﺣدﯾد اﻟﺳﻠوﻛﺎت ﻋﻧدﺗﻧﺗﻬﻲ  ﺗﻧﺎدراﺳﺣدود ﻪ إﻟﻰ اﻷداء ﻋﻠﻰ أن ـوﻣﻧ
           اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻋﺗﻣدﻧﺎ أﻣﺎ  .اﻟوﺻﻔﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﻟﻛوﻧﻪ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻷﻧﺳب ﻟﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺎت
اﻟﻌﯾﻧـﺔ، ﺑﺳﺑب ﺗﺷﻌب اﻟدراﺳﺔ وﺗﻌدد ﺣﺗﻰ  ﺢ اﻟﺷﺎﻣـل أوــا ﻟﺻﻌوﺑـﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳاﻟﺣﺎﻟـﺔ، ﻧظر دراﺳـﺔ ﻋﻠﻰ  ﻓﯾﻪ
اﻟﻣﻼﺣظﺔ، اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ، : ﻟذﻟك ﻓﺈﻧﻪ ﺳﯾﺗم اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻌدﯾد ﻣن ﺗﻘﻧﯾﺎت ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺗﺷﺎﺑﻛﻬﺎ،ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ وﻣؤﺷراﺗﻬﺎ 
  .اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﺣﻠﯾل اﻟوﺛﺎﺋق واﻟﺳﺟﻼت واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ
  
ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺎت ﻓﻲ ﺷﻘﯾﻬﺎ اﻟﻧظري واﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ، ﻓﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري ﯾﻛﺗﺳﻲ ﺻﻌوﺑﺔ ﺗواﺟﻪ 
وﻋدم وﺟود أﺑﺣﺎث أو دراﺳﺎت ﺗﺷﯾر إﻟﻰ اﻵﻟﯾﺎت  ﻣن ﻗﻠﺔ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎول ﻣوﺿوع اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ
دﯾﺔ ـــــروط اﻟﻘﺎﻋـــــاﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﺷ أو اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﺑﺻورﺗﻬﺎ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﺻﻌوﺑﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻧﺎﺻر
ل واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ــــواﻧب ﻣﻊ ﻣﺣددات اﻟﻬﯾﻛـــــﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺣﺗﻰ ﺗداﺧﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺟـــــﺎ وﺗﺷﺎﺑﻛﻬــــﺎﻋﺔ وﺗداﺧﻠﻬــــﻟﻠﺻﻧ
اﻟﺟﺎﻧب ﺗﻛﺗﻧف ﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ اﻟ. اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎعوﺗﺣﻠﯾل ﺎ ﺗظﻬر ﺑﻌض اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗطﺑﻊ دراﺳﺔ ــــﻛﻣ
ق ـــــاﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺻﺎل ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻛون اﻟﻘطﺎع ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ ﯾﻌد ﻣن ﻗطﺎﻋﺎت ﻟﻠدراﺳﺔاﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ 
ﻊ ـــــــﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺗـــــﺧﺻوﺻﯾﻠﺎل ﻟــــــﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﺟ ﺎـــواﺳﻌ ﺎــــاﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب اطﻼﻋر ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ـــــﺑﺎﻟﻛﺛﯾ
اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن أو ﻋن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺷدﯾدة اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﺟﻌل  اﻋد ،واﻟﺗﻐﯾر اﻟﺳرﯾﻊ اﻟذي ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻪ ﺑﻬﺎ
ﯾﺿﺎف ﻟﻣﺎ ﺳﺑق اﻟﺻﻌوﺑﺎت . اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻟﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ إﻧﺟﺎز اﻟدراﺳﺔ اﻟﻛﺛﯾر ﻣنﻌون ﻋن ﺗﻘدﯾم ﻧﯾﻣﺗ
      اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺻﻌوﺑﺔ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن ﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﯾرات وﺗﺄﺛﯾراﺗﻬﺎ وﻫﻲ اﻟﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗﻲ اﻣﺗدت ﻣن اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري 
  . إﻟﻰ اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ
  
  : أﺳﺎﺳﯾن إﻟﻰ ﺟزﺋﯾنﻫذﻩ  ﺣﺳب ﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ ﻣﺗﻐﯾراﺗﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳم ﺑﺎﻟﺗﻌﻘد دراﺳﺗﻧﺎ  ﻗﺳﻣﻧﺎ





دراﺳﺔ اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﺑاﻟظواﻫر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ : اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟذي ﺗطرﻗﻧﺎ ﻓﯾﻪ إﻟﻰ: أوﻻ
إﻟﻰ اﻟﺷروط  ﻟطﻠبﺎاﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ وﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ، ﻣن ﺷروط ﻋﺎﻣﺔ واﻟﺷروط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ، ﻣﻔﻬوم اﻟﺷروط 
  .اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌرض
  
ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ واﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻘرﯾﺑﺔ : اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓﯾﻬﺎ: ﺛﺎﻧﯾﺎ 
دراﺳﺔ اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ و ﯾﺎﺗﻬﺎ وﻣؤﺷراﺗﻬﺎ، اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗطور اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ، ﻣﺳﺗو ﻣﻧﻬﺎ، اﻟﻧظرﯾﺎت واﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﻔﻛرﯾﺔ 
واﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت  اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﺑﺗﺣﻠﯾل ﻗواﻫﺎ، ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻣﺣددات دراﺳﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع، واﻟﻣروﻧﺔ 
ﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﺑﻌض ﻣؤﺷرات ااﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻟﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ، ﻟﻧﺻل ﻓﻲ اﻷﺧﯾر إﻟﻰ 
  .اﻟﻘطﺎع ﻛﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻧﺎ ﻟرﺳم اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرﯾنﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ 
  
اﻟﺧﺎص ﺑدراﺳﺔ ﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر  اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ زءاﻟﺟ
  :إﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن ﺑدورﻩﻗﺳﻣﻧﺎﻩ  ،1102/0002ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
  
: ﺣﯾث ﺗﻌرﺿﻧﺎ ﻓﯾﻪ إﻟﻰ ،ﻩور ــــﺗطﻣؤﺷرات  اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟدراﺳﺔ ﻗطﺎع اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر و :أوﻻ
ﺎع اﻟﻬﺎﺗف ـــــﺎﻫﯾﺔ ﻗطــــــﻣ: ﻛﻼ ﻣن اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﻣن ﺧﻼل ،اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟدراﺳﺔ ﻗطﺎع اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
، ﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻓﻲ ﻗطﺎع اﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﻟﻘوى ا، ﺗﺣﻠﯾل ، ﻧﺷﺄﺗﻪ وﺗطورﻩاﻟﻣﺣﻣول ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠون، : أﻫﻣﻬﺎﻣن ﺧﻼل ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺷرات،  اﻟﻘطﺎع ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﺟواﻧﺑﻪ، إﻟﻰ اﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﻬﺎإﺿﺎﻓﺔ 
  . اﻟﻣﺷﺗرﻛون، رﻗم اﻷﻋﻣﺎل، ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻘطﺎع
  
، اﻟذي ﺣﺎوﻟﻧﺎ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ واﻵﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ اﺗﺑﻌﻬﺎ ﻛل ﺷرط ﻣن اﻟﺷروط ﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺗﺣﻠﯾل 
: ﻣﺣﺎور اﻷﺳﺎﺳﯾﺔﺛﻼث إﻟﻰ  ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ، ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺳﯾﻣﻬﺎﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر 
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  :ﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔا: أوﻻ
 
اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣن اﻟظواﻫر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺻﻌب دراﺳﺗﻬﺎ ﻧظرا ﻟﻠﺣداﺛﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت 
 ﻠﺗﻬﺎ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟظﺎﻫرة اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ واﻟﻣﻌﻘدة وﻗ ﺑﺣثﺗﻧﺎوﻟﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟاﻟﺗﻲ 
، ﯾﺿﺎف إﻟﻰ ذﻟك أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﺣﻠﻘﺔ وﺻل ﺑﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾراتﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻟﯾس ﻣن اﻟﺳﻬل ﺗﺣدﯾد 
  .وﺗﻌود أﺻول اﻟﻣﺻطﻠﺢ إﻟﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲواﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزﺋﻲ ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أﻧﻬﺎ ﺗﻧدرج ﺿﻣن اﻟﺗﺣﻠﯾل 
  
 :اﻟظواﻫر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑدراﺳﺔ اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ - I
  
ﻣن اﻟﺿروري اﻹﻟﻣﺎم ﺑﺑﻌض اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻗﺑل اﻟﺗوﺳﻊ ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ 
  .إﻋطﺎء ﺻورة أوﺿﺢ وﺗﺳﯾﯾر ﻓﻬﻣﻬﺎ وﻣوﻗﻌﻬﺎ ﻣن ﺑﻌض اﻟدراﺳﺎت واﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣﻛﻣﻠﺔ أو اﻟﺗﻲ ﺗﺗداﺧل ﻣﻌﻬﺎ
  
   :ﺎﻋﻲـــــﺎد اﻟﺻﻧـــــاﻻﻗﺗﺻ -1- I
  
ﯾﺢ ﻣﺧﺗﻠف ﺑﺣث ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗوﺿﺗ( ﻓﻲ اﻹطﺎر اﻟﻧظري اﻟﻣﻧﻬﺟﻲ) ﯾﻘدم اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﻘﺎرﺑﺔ 
ﻧظرﯾﺔ " :ﯾﺳﻣﯾﻪ اﻟﺑﻌضﻫﯾﺎﻛل اﻟﺳوق اﻟﻣﻼﺣظﺔ ودراﺳﺔ ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻠوﻛﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق 
ﻣوﻗﻊ و وﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ وﺑﺻورة ﻣﻧﺗظﻣﺔ دراﺳﺎت ﻗطﺎﻋﯾﺔ ﺑﻐرض ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﺣددات اﻷﺳواق اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  "اﻟﺗﻧظﯾم
ﻣن اﻹﺳﻬﺎﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﻬﺎ اﻟﻌدﯾد اﻧطﻼﻗﺎ ﻟﻘد ﻛﺎﻧت ﺑداﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ  1.اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺳواق
 "llahsraM derflA " أﻟﻔرﯾد ﻣﺎرﺷﺎل ﯾﻌﺗﺑرو ، ردــﺎرﻓـــــﻫو وـــﺎﻏــﺷﯾﻛو  رجـﺎﻣﺑــــﻛ: ﺟﺎﻣﻌﺎت ﻛـــــ ﻣن اﻟﻣﻔﻛرﯾن ﻓﻲ
ﺣﺳب ﻣﺎ ﺗﺻطﻠﺢ –أب اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ، وﻗد ﻋرف اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ أو ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ 
ﺗطورات ﻛﺛﯾرة ﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ﻣﻊ اﻟﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟم ﺧﺎﺻﺔ      - ﻧﯾﺔ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣدارس اﻻﻧﺟﻠوﺳﺎﻛﺳو 
وآﻟﯾﺎت اﻟﺧروج ﻣﻧﻬﺎ وﻛذا ﺳﺑل  ﺗﺣﻠﯾل أﺳﺑﺎب ﻫذﻩ اﻷزﻣﺔﻟ 9291ﺑﻬﺎ اﻟﺑﺎﺣﺛون ﺑﻌد أزﻣﺔ اﻟﻛﺳﺎد ﺳﻧﺔ  ﻗﺎماﻟﺗﻲ  ﺗﻠك
ﺛﻼث ﻣﺣﺎور  طﻼﻗﺎ ﻣنإﻧ ﺎتدراﺳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳ ﻣوﺿوع اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰﻣن ﻫﻧﺎ ﻓﺈن . ﺗﻔﺎدﯾﻬﺎ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ
  2:أﺳﺎﺳﯾﺔ
 .اﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻹﻧﺗﺎج واﻟﺗﺳوﯾق -
 .اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ وﻣﻊ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻬﺎ -
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 .وﻣﺣﺻﻠﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﯾﻛل اﻟﺳوق -
  
روط ــــــــــــــﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺷﺑدراﺳﺔ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘواﻧﯾن اﻻ ﻬﺗمﻠم اﻟذي ﯾـــــــﻫو اﻟﻌ: ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺎﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ
ﻓداﺋرة ﻫذا اﻟﻌﻠم ﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﻣﯾدان واﺣد  ...ﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎتــــــﺎط اﻟﺻﻧـــــﻋﻣﻠﻬﺎ وﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﺷ
ﻣﺳﺗوى  ﻛﺎﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ :ﻣن ﻣﯾﺎدﯾن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺑل ﯾﺗﺟﺎوز ذﻟك إﻟﻰ ﻣﺟﺎﻻت أﺧرى
إﻟﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺧطﯾط اﻟﻣﻧﺷﺄة  ﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ وات اﻟﻔروع اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، و ﻗﺗﺻﺎدﯾﺎاﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ ﻛﻛل وا
      ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول 1،اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ وﻓروع اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻛذﻟك ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ
ﺔ ــــﺎﻋﺔ وﻣﻧﻪ إﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳـــﺎت ﺑﺎﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺻﻧــــل اﻟﻌﻼﻗــــأن اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﯾﺗدرج ﺑﺗﺣﻠﯾ
    زراﻋﺔ، ﺻﻧﺎﻋﺔ وﺧدﻣﺎت: اﻟﻛﺑرى ﺎﻋﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔــــوﻫﻧﺎ ﻻﺑد ﻣن اﻟﺗوﺿﯾﺢ أن اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻫﻧﺎ ﻟﯾﺳت ﺑﻣﻔﻬوم اﻟﻘط
            - رق إﻟﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺧﺎص ﺑﻣﻔﻬوم اﻟﺻﻧﺎﻋﺔــــاﻟذي ﺳﯾﺗم اﻟﺗط- إﻧﻣﺎ ﺑﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣوﺳﻊ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ  و
 .د ﻣن ﻣواﺿﯾﻊ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻘطﺎﻋﻲــﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾــــــﺎد اﻟﺻﻧـــــﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻓﺈن اﻻﻗﺗﺻ
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         ﺔ ـــــــرات اﻟﻛﻠﯾــــــل اﻟﻣﺗﻐﯾـــــــﺎد اﻟﻛﻠﻲ اﻟذي ﯾﻌﻧﻰ ﺑﺗﺣﻠﯾــــــــاﻻﻗﺗﺻ: ﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ إﻟﻰـﺗﻧﻘﺳم اﻟدراﺳ
ﺎد اﻟﺟزﺋﻲ اﻟذي ﯾﻬﺗم ﺑدراﺳﺔ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻔردﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ أو اﻟﻔرد واﻻﻗﺗﺻﺎد أي ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﺔ ﻋﺎﻣﺔ، واﻻﻗﺗﺻ
أو اﻟﺗﺣﻠﯾل ﺎﻋﻲ ـــــــــﺎت اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر، أﻣﺎ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻘطـاﻟدوﻟﻲ اﻟذي ﯾﻌﺎﻟﺞ اﻟﺗﺑﺎدﻻت ﺑﯾن اﻟدول واﻟﻌﻼﻗ
ﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ ﻓﻬو ﻛﻔرع اﻗﺗﺻﺎدي ﯾﻘﻊ ﻋﻧد ﺗﻘﺎط "eimonocéoséM"زو ـــــــــــــﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﯾ
ر ــــــــــــــﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﻲ اﻟﺣﺻﺔ اﻷﻛﺑـــــــــــــــﺔ، ﺣﯾث ﯾﺄﺧذ ﻣن اﻻﻗﺗﺻـــــــــــــــﺔ واﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾــــــــواﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾ
ﺔ ـــــــــــــــــــــــــــــﺿﺎﻓإﯾﺑﻲ واﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ وﻋددا ﻣن ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺑﺣث اﻟﺗﺟر  ﺎت وﯾﺄﺧذ اﻟﺗﺣﻠﯾﻼت اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔــــــــﻣن اﻟﻣﺻطﻠﺣ
إذا ﻓﺎﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻘطﺎﻋﻲ ﯾﻌﺗﻣد  2،ﺎم إﻟﻰ اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ واﻋﺗﺑﺎرات اﻟواﻗﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻣﻼﺣظــــــــــــــــإﻟﻰ اﻻﺣﺗﻛ
ﯾﻌد  زوــــــاﻟﺗﺣﻠﯾل ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﯾوذﻟك ﻷن  3ﻋﻠﻰ ﻓﻬم اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻟﻣوﺿوع ﺟد ﺧﺎص أﻻ وﻫو اﻟﻘطﺎع
وﻫو ﺑذﻟك ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ  اﻟﻛﻠﻲ واﻟﺟزﺋﻲ: اﻟوﺻل ﺑﯾن ﻣﺳﺗوﯾﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻻﻗﺗﺻﺎديﺣﻠﻘﺔ 
   . اﻟﺟزﺋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺑﻧﺎء ﻧﻣﺎذج ﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ ﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﺗﺄﺛﯾراتاﻟﻣﺗﻐﯾرات و ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻛﻠﯾﺔ 
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 :ﺎعــــﺔ واﻟﻘطـــﺎﻋــــاﻟﺻﻧ - 3-I 
  
اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ  :نﻣﻔﻬوﻣﯾاﻟ ﺣولاﻟﻣﻔﻛرﯾن  ﺳﺑب اﺧﺗﻼف وﺟﻬﺎت ﻧظرﻟﺑس ﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ ﻗد ﯾظﻬر ﺑ ﺗﻔﺎدﯾﺎ ﻷي
ﻣﺻطﻠﺢ  "yrtsudnI"اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ  رﻫﻣﺎ ﻣﺗرادﻓﯾن وذﻟك ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ أن ﻣﺻطﻠﺢﺎﻋﺗﺑاﻓﻘد إرﺗﺄﯾﻧﺎ  ،واﻟﻘطﺎع
  ...-ﻓﻲ أﻏﻠب اﻟدراﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ - "ruetceS"أﻧﺟﻠوﺳﺎﻛﺳوﻧﻲ ﯾﻌﺎدﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻘطﺎع 
ﻘطﺎﻋﻲ ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﯾﺄﺧذ ﻣﻌﻧﻰ ﻗﺎﻋدي وﯾﺳﺗﻌﻣل ﻋﻧد اﻟﺣدﯾث ﻋن ﻗطﺎع ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟ 
 1.(ﻟﻠزﺑﺎﺋن ﻘدﻣوا اﻟﺧدﻣﺎتﻣاﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ ) أو ﻗطﺎع ﺧدﻣﺎت ( ﺳﻠﻊ ﻣﺎدﯾﺔ أو ﻏﯾر ﻣﺎدﯾﺔ)اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ 
اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻧظﺎم إﻧﺗﺎﺟﻲ ﯾﺗﻛون ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻛﻔﻲ ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗراﺑطﺔ ﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر 
إذا ﻓﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺗﺗﺿﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﺗﺻور  ،2ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﻧطق اﻟﻌﻣل اﻟﻔردي( ﻣؤﺳﺳﺎت)ﻘودﻫﺎ أﻋوان ﯾ
ﺷﺎﻣﺑرﻟﯾن و" namtroF .D.B" ﻓورﺗﻣﺎناﺧﺗﻠف ﻛل ﻣن  ﻋﻣوﻣﺎ .3وﺗﻧﺗﺞ وﺗﺑﯾﻊ ﺳﻠﻌﺎ أو ﺧدﻣﺎت ﻣﺗﻣﺎﺛﻠ ﺔ
ﺑﺎﻟﺗﺟﺎﻧس اﻟﻣطﻠق ﻓﻲ ﻧﻘطﺔ ﺟوﻫرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻌرﯾف اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻓﻘد اﻋﺗﺑر اﻷول أن اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﺣدودة " nilrebmahC"
ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ ﺣﯾن اﻋﺗﺑر اﻟﺛﺎﻧﻲ أن ﻓﻛرة اﻟﺗﺟﺎﻧس ﻣطﻠوﺑﺔ وﻟﻛن ﻟﯾس اﻟﺗﺟﺎﻧس 
. اﻟﻣطﻠق، وﻓﻲ اﻋﺗﻘﺎدﻧﺎ ﻓﺈن اﻟﺗوﺟﻪ اﻷﺧﯾر أﻛﺛر ﻗﺑوﻻ ﻧظرا ﻟﻛوﻧﻪ ﯾﻌطﻲ ﻣﺟﺎﻻ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ﻟﺗﻣﯾﯾز وﺗﻧوﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت
ﺣدات اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺈﻧﺗﺎج ﺳﻠﻊ ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ أو ﺗﺳﺗﺧدم ﻛل اﻟو : ﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﻓ
ﺎ ــــــــــــــــــــــــــــﺗوﻓرﻫ اﻟواﺟب، ﺑﻣﻌﻧﻰ أن اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺗﺗطﻠب ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺷروط 4ﻧﻔس اﻟﻣﺎدة اﻟﺧﺎم أو ﻧﻔس طرﯾﻘﺔ اﻟﺻﻧﻊ
ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺗﻘدﯾم ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ ﻧﺳﺑﯾﺎ وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺣﻼل اﻟﺗﺎم وﺗرﺗﻛز : ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻬﺎ وﻫﻲ
ﻟﻠﻘطﺎع واﻟذي ﯾﻌرﻓﻪ  "retroP lehciM "ورﺗرــــﺑ ﻣﺎﯾﻛل ﻫذا اﻹطﺎر ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ ﻣﻔﻬوم . وﺗﺗطﻠب ﻣﻌطﯾﺎت ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﻣﻧﺗﺟﺎت إﺣﻼل ﺗﺎم وﻫو ﯾﻘر ﺑﺄن اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻟﻠﺗﻌرﯾف ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺟدل  :ﻋﻠﻰ أﻧﻪ
طق اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻟﻠﺳوق، وﯾﻘول أﯾﺿﺎ ﺑﺄﻧﻪ إذا أردﻧﺎ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻫذا اﻟﺟدل ﺣول ﻣدى إﺣﻼل اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت، اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت، اﻟﻣﻧﺎ
     5.ﻻﺑد ﻣن ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻣﻔﻬوم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ، واﻻﻓﺗراض ﻣن اﻟﺑداﯾﺔ ﺑﺄن ﺣدود اﻟﻘطﺎع ﻣﺣددة ﺳﻠﻔﺎ
      ودأي أن ﻣﺟﺎل ﺗﻌرﯾف اﻟﻘطﺎع ﯾرﺗﺑط ارﺗﺑﺎطﺎ وﺛﯾﻘﺎ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﻧظﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺗﻌﯾﯾن اﻟﺣد
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 رﺗﺄﯾﻧﺎ أن ﻧﺣﺻر ﺣدوداﻟذﻟك  ،وﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻌﻠوم ﻓﺈن ذﻟك ﯾواﺟﻬﻪ ﺻﻌوﺑﺎت ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟﻣﯾداﻧﯾن اﻟﻧظري واﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ
ر ﯾﯾﺎﺗوﻓر اﻟﺷروط اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺛﻼث اﻟﺗﻲ ذﻛرﻧﺎﻫﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أﻧﻬﺎ اﻟﻣﻌ ﻣن ﺧﻼلﺎع ــــــــــــــــــاﻟﺻﻧﺎﻋﺔ أو اﻟﻘط
  .ذﻩ اﻟﺣدودـــــــــــــــــــــــــﻟﺗﻌﯾﯾن ﻫ ﺔاﻟﻣﻧﺎﺳﺑ
  
  :( آداء -ﺳﻠوك -ﻫﯾﻛل )"P-C-S"اﻟﻧﻣوذج  -4- I
 
 " ecnamrofreP -stnemetropmoC - erutcurtS": ﯾﺄﺧذ ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﺗﺳﻣﯾﺗﻪ ﻣن اﻷﺣرف اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻛﻠﻣﺎت
  ﯾﻌد  ،داءآ -ﺎتــﺳﻠوﻛ -لـــﻫﯾﻛ :إﻟﻰ ﺔـــﺔ اﻟﻌرﺑﯾـــﻐﻠﺑﺎﻟ مــــﺗﺗرﺟواﻟﺗﻲ  "ecnamrofreP -etiudnoC -erutcurtS"أو 
ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ إرﺿﺎء )  وذﻟك ﻷن أداء اﻟﺻﻧﺎﻋﺔﻟﺗﺣﻠﯾل اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ  اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻣﻧﻬﺞاﻟﻫذا اﻟﻧﻣوذج 
ﺎ ﯾﻌﻧﻲ ﻣﺟﻣل ـــوق، ﻣــﻫﯾﻛل اﻟﺳوﻓق اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣد ﻫﻲ اﻷﺧرى ( أو ﺳﻠوك) ﺗﻌود إﻟﻰ ﻗﯾﺎدة( ﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾﻬﺎ
ﺑﯾن اﻟﻌﻧﺎﺻر  وذج ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎت ﺳﺑﺑﯾﺔـــــــا اﻟﻧﻣﻫذ ، وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﺈن1اﻷﻋوان اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﺳوق
ﺗوﺟﻪ ﻫﯾﻛﻠﻲ ﯾرى ﺑﺄن اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺗﺗﺣدد وﻓق اﻟﻬﯾﻛل أﻣﺎ اﻟﺗوﺟﻪ : ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن وﻓﻘﺎ ﻟذﻟك ﻧﻣﯾز ﺑﯾن ﺗوﺟﻬﯾن اﻟﺛﻼث،
  :اﻟﺗﻲ ﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎاﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻬو اﻟﺗوﺟﻪ  اﻟﺳﻠوﻛﻲ اﻟذي ﯾﻘر ﺑوﺟود ﻋﻼﻗﺎت ﺳﺑﺑﯾﺔ ﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻧﻣوذج، 
  
 : لـــــــــاﻟﻬﯾﻛ  
 
         ﯾﺷﯾر، ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬو 2ﻫو وﺻف ﻟﻣﺣددات وﻣﻛوﻧﺎت اﻷﺳواق واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎد ﻣ ﺎاﻟﻬﯾﻛل 
ن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ، ﻛﺎﻧت ﺑﯾاﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﻣﺣﯾطﯾﺔ واﻟﻔﯾزﯾﺎﺋﯾﺔ و اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﯾﺔ  ﻣﺧﺗﻠف إﻟﻰ
 ، درﺟﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻓﻲ اﻟﻌروضﺗﻬﺎوﺷد اﻟدﺧول، وﺟود ﺣواﺟز (ﻋرض وطﻠب) ﺗﻘﺎس ﺗﻘﻠﯾدﯾﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗرﻛز اﻟﺳوق
دراﺳﺔ اﻟﻬﯾﻛل ﻻ ﺗﻌﻧﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  3،...، اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣطﺑﻘﺔ(ﻣﻧﺗﺟﺎت وﺧدﻣﺎت) 
اﻟﺣﺟم، اﻟﻌﻣر، اﻷﺻول اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، : ﺑﺑﺳﺎطﺔ ﺗﻌﻧﻲ ﻋرض ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳﯾن وﺗﺻﻧﯾﻔﺎﺗﻬم اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن
     )étilanoitaR(، وﻫﻧﺎ ﻻﺑد ﻣن اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟرﺷﺎدة ...ﺗﺣدﯾد ﺣواﺟز اﻟدﺧول درﺟﺔ اﻟﺗﺧﺻص واﻟﺗﻛﺎﻣل،
 ﻟﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﻋل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﻊ ﻣﺣﯾطﻬﺎ وﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺣرك اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن واﻟﻧظرة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻷﻧﺷطﺗﻬم،
   ﯾﺗﻪ، وﺑوﺟﻪ ﺧﺎص وﺣرﻛ ، ﻛﻣﺎ ﺗﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎط اﻟﺳوقﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت وطرق ﻣراﺟﻌﺗﻬﺎ أﯾﺿﺎ
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اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻛﻣوﺟﻪ ﻋﺎم ﻓﻬﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﺳﺎؤﻻت ﺣول اﺣﺗﻣﺎل وﺟود ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻗﺗﺻﺎد ﻛﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌرض 
  1.ﻟﻠﻧﺷﺎط
 : ﺎتــوﻛــــﻠاﻟﺳ  
 
ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت  ﺗﻣﺎرس ﺑﻬﺎ أﻓﻌﺎﻟﻬﺎ،طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ اﻟﻌﻠﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت و ﻔﻣﺎ ﺗ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺳﻠوﻛﺎت ﻣﺣﺻﻠﺔ
ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺛل  إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﺑﻣﺎ ﺗﺣﺗوﯾﻪ ﻣن ﻣﺗﻐﯾرات . ﻹﻧﺗﺎج، اﻟﺳﻌر، اﻟﺗوزﯾﻊ وﻏﯾرﻫﺎﻊ، اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر، اـــاﻟﺗﻣوﻗ
أي أﻧﻬﺎ اﻧﻌﻛﺎس ﻟﻠﺣرﻛﺎت  2.ت اﻹﻧدﻣﺎج واﻹﺳﺗﺣواذوﻛذا ﻋﻣﻠﯾﺎ" sevisulloc seuqitarP"اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗواطﺋﯾﺔ 
ﯾﺗم ﺑﻬﺎ اﺗﺧﺎذﻫﺎ ﻓﻬﻲ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﺧذة واﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ : ﻣن ﺧﻼل أو اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺳوق
    ، ﻛﯾﻔﯾﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارﺑﺎﻻﺷﺗراك ﻣﻊ أطراف أﺧرى ﻓﻲ اﻟﺳوقﻋﻠﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺣدﯾد اﻷﺳﻌﺎر إﻣﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻘل أو  ﺗرﻛز
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻹﺷﻬﺎر وﻣﯾزاﻧﯾﺎت اﻟﺑﺣث وﺗﻘدﯾر اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻷﻧﺷطﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗؤﺧذ ﻛﻠﻬﺎ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر 
اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻌﻣق ﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻧﻲ دراﺳﺔ اﻟﻘطﺎع ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى ﻛﺎفِ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﺗﻌ 3،وﺑﺷﻛل ﻧﻣوذﺟﻲ
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺣدﯾد ﻫذﻩ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻣن ﺧﻼل ﺗوﺿﯾﺢ ﺣﺳﺎﺳﯾﺗﻬﺎ ﻟﻠﻣﺣﯾط ﺑﺗﺗﺑﻊ اﻷﻫداف 
ﻻت اﺗﻔﺎق ﺣول ﺗﻌﻣﯾم اﻟﺣﺎإﯾﺟﺎد  اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺿرورة ﻻﺑد ﻣن وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺳﺗوىوطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ، 
 ﻣﺣددا ﺎ ﻓﻲ ﺣرﻛﯾﺔ اﻟﺳوق اﻟﺗﻲ ﺗﻌد دﻟﯾﻼأﺳﺎﺳﯾ ﺧطر ﺗﺑﺎﯾن اﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻌب دواراﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﺣذر ﻣن 
ﻣن اﻟﺿروري ﺗﺣدﯾد إطﺎر ﻋﺎم ﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت إﻻ أن اﻷﻣر ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﻧظرا  4.ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ
    ﺑﯾﻌﺗﻬﺎ وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻟﻼﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟﺷدﯾدة ﻓﻲ ﺣرﻛﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ ط
  .ﻓﯾﻬﺎ وﺗﺗﺄﺛر ﺑﻬﺎ
 
  :اﻵداء  
 
ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى : ﯾﻣﻛن ﺗﻘﯾﯾﻣﻪ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺳﺗوﯾﯾنو اﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻻداء ﻋن ﯾﻧﺗﺞ 
وى ـــــﻓﻲ ﻣﺳﺗ. ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻗﯾﺎس اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻗوة اﻟﺳوق، اﻟﻛﻔﺎءةاﻟﻘطﺎع، ﻓﻔﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻷول اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
    ،ﻊــــــــــــــــأﻣﺛل، واﻟﺗطور اﻟﺗﻘﻧﻲ ﺳرﯾ وﺗﺧﺻﯾص اﻟﻣوارداﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ،  ﻛﺎﻧت ﺎع ﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﻣﻌرﻓﺔ إذا ﻣﺎاﻟﻘط
إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻷداء ﯾﺷﯾر  ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 5ﺎ ﻛﺎﻧت آﺛﺎر إﻋﺎدة اﻟﺗوزﯾﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﺑررة واﻟﻣﺳﺗﻬﻠك راضــإذا ﻣ و
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اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺎس ﻋﺎدة ﺑﺎﻟرﺑﺣﯾﺔ، ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج، اﻟﺗطور اﻟﺗﻘﻧﻲ، ﻛﻛل إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﺷﻛل ﻓردي، 
 . ﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄن اﻷداء ﻫو ﻣﺣﺻﻠﺔ ﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﻬﯾﻛل واﻟﺳﻠوﻛﺎت ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﺎ 1...واﻟﻧﻣو












 .داد اﻟﺑﺎﺣثــــــــن إﻋﻣ: اﻟﻣﺻدر
  
  .طــــــﻣﺑﺳاﻟﺗﻘﻠﯾدي اﻟ "P-C-S" وذجــــــــــــﻧﻣ (:10)اﻟﺷﻛل 
 
وﺟود اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟﺗﺄﺛﯾرات ﺑﯾن ﻣﻛوﻧﺎت  "P-C-S"اﻟﻧﻣوذج اﻟﺗﻘﻠﯾدي اﻟﻣﺑﺳط ﻟـ ﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل 
ﯾﻘﺔ اﻷﻣر أن ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت ف ﻟﻛن ﻓﻲ ﺣﻘـــــر وﻛﺄﻧﻬﺎ ﺗﺳﻠﺳﻠﯾﺔ وﻣرﺗﺑﺔ ﻣن اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻸﺳــــواﻟﺗﻲ ﺗظﻬاﻟﻧﻣوذج 
ر ــــــوﻧﺎت ﻻ ﺗﻣــــر ﻓﻲ ﺷﻛل ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺑﺎدﻟﯾﺔ أي أن اﻟﺗﺄﺛرات ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻣﻛــــــﺔ، ﺣﺗﻰ أﻧﻬﺎ ﻗد ﺗظﻬـــــﻣﺗﺷﺎﺑﻛﺔ وﻣﺗﻌدﯾ
      ﻧﻰ ﻛﻣﺎ أن اﻟواﻗﻊ ﯾظﻬر ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﻗراءة اﻟﻧﻣوذج ﺑﺷﻛل ﻣﻘﻠوب ﺣﯾث ﻧﺟدـــــﺑﺎﻟﺿرورة ﺑﻧﻔس اﻟﻣﻧﺣ
ﻧﺎﻋﺎت وﺣﺗﻰ ﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻫو اﻟذي ﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻐﯾر اﻟﻬﯾﻛل ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ أن أداء ﺑﻌض اﻟﺻ
 .  اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻫم أداؤﻫﺎ اﻟﻣﺗﻣﯾز ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾر ﻫﯾﻛل ﺳوق اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ" MBI"ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺛل 
  
                                                             








ﻧﻲ وﺗطور ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾرات ﺑﻛوﻧﻪ ا ﻋﻠﻰ دﻧظرﯾﺔ اﻋﺗﻣﺎ ﺗطورات وﺗﻌدﯾﻼت ﻋدة ﻋرف "P-C-S" اﻟﻧﻣوذج
   اﻟدراﺳﺎت واﻷﺑﺣﺎث اﻟﺗﻲ أﺟرﯾت ﻋﻠﯾﻬﺎ، وﻟﻌل ظﻬور اﻟﺑﻌد اﻟراﺑﻊ ﻟﻠﺗﺣﻠﯾلوﻋﻠﻰ ﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﻬﺎ واﻗ
  .اﻟذي ﯾﻣﺛل اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ أﺣد أﻫم ﻫذﻩ اﻟﺗطورات
 
  :وﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ ﻣﻔﻬوم اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ – II
   
ﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻷداء ﻫﯾﻛل اﻟﺳوق ا: "ظﻬر ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ ﻷول ﻣرة ﻓﻲ ﻛﺗﺎب
ﺎوﻟﺔ ـــــﻛﻣﺣ" rerehcS cirederF lehciM" ﺷﯾــــرار كـــﺎﯾﻛل ﻓرﯾدرﯾـــﻣﻪ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻷﻣرﯾﻛﻲ ـﻔــاﻟذي أﻟ" اﻻﻗﺗﺻﺎدي
ر اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ــــــأﻛﺛر ﻣن اﻟواﻗﻊ، ﺑﺣﯾث أن اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ ﻫﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻ" P-C-S: "ذجـو ﻣﻧﻪ ﻟﺗﻘرﯾب ﻧﻣــ
ﻋﺎﻣل  :درس ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻣﻊ اﻟﻬﯾﻛل وﺗﺻﻧف ﻛﻣﺣدد ﻟﻪ وﺗﻌرف أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎـﺗﺎﻋﺔ و ـــــﻋﻠﻰ ﻫﯾﻛل اﻟﺻﻧ
اﻟﻣﻧﺗﺞ، )ﻣﺣددات اﻟﻌرض :ﻓﻲ أﺳﺎﺳﺎ وﺗﺗﻣﺛل1،ﻣﺳﺎﻋد ﻟﺗوﺿﯾﺢ اﻟﻘوى أو ﺷرح اﻟﺧﯾﺎرات اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
واﻟﻣﺣﺗوى ( اﻟﺑﺎﺋﻌون، اﻟﺳوق وﺣرﻛﯾﺔ اﻟﺳوق)وﻣﺣددات اﻟطﻠب...( إﺟراءات اﻹﻧﺗﺎج، ﻓﺿﺎء اﻹﻧﺗﺎج
اﻟﻌواﻣل اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺣددة  3:ﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ ﺗﺷﻣلـــﻣ 2،(اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر)ﺳﺳﺎﺗﻲاﻟﻣؤ 
ﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻧﺗوج، ﻋﻣرﻩ أو ﻣوﻗﻌﻪ ﻣن دورة اﻟﺣﯾﺎة، ردود أﻓﻌﺎل اﻟزﺑﺎﺋن ﺣول ﺗﻐﯾرات اﻷﺳﻌﺎر وﺗطور اﻟطﻠب، 
ﺔ، ﺷروط اﻟﻌﻣل ــــــــــــئ ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻬﻧﺟﯾﺎ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎج، ﻣﺑﺎدوﺟود إﺣﻼل، طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟو 
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ) ﻗﯾﻣﺔ/واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻧﻘﺎﺑﯾﺔ، اﻟﻣﺣددات اﻟدورﯾﺔ واﻟﻣوﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷﺎط، وﯾﺿﺎف إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ وزن
، اﻟﻣﺻدر اﻟﻣﺣﺗﻣل ﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻧﻘل وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻟﻠﺳوق، وﺟود ﺷروط اﺳﺗﺧدام (اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ
         اﻹﻓﺗراض اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟذي ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ  ....(، ﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻣﻬﻧﺔاﻟﻘواﻧﯾن)ﻣﻌﯾﻧﺔ
   .ﻓﺗرة اﻟﺗﻌدﯾل اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎتﻫو أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺗﺑﺎﯾن أو ﻻ ﺗﺗﺑﺎﯾن ﻛﺛﯾرا ﺧﻼل 
  
 فـــاﻹطﺎر اﻟﻌﺎم واﻟﻣﺣدد ﻟﻣﺧﺗﻠﺗﻌﺗﺑر ﺎ ﺳﺑق ﻧﺧﻠص إﻟﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ ـــــــﻣﻣ 
     ل ﻛﻠﻲــــــﺑﺷﻛ" P-C-S"واﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﯾﻪ وﻋﻠﻰ اﻟﺛﻼﺛﯾﺔ  ل أو اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﯾرﺗﻛز ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻬﯾﻛلــــــــــــاﻟﻌواﻣ
     .ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر اﻣﻛون ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣدﻛل وﻋﻠﻰ 
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زوا ـــــــــــــــاﻟذي رﻛ ﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ إﻻ أﻧﻬﺎ ﻋرﻓت ﺗﻬﻣﯾﺷﺎ ﻛﺑﯾرا ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﺑﺎﺣﺛﯾنــــــــرﻏم أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺷروط اﻟﻘ
ﺣﺗﻰ أن ﺑﻌض اﻟﻣﻔﻛرﯾن ﯾرون ﺑﺄن اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ  ،آداء -ﺳﻠوك - ﻫﯾﻛل: ﻓﻲ أﺑﺣﺎﺛﻬم ودراﺳﺎﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻼﺛﯾﺔ
ر ـــــــﺎل إﻟﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻛﺛﯾــــــــــــــﯾرﺟﻊ ﻫذا اﻹﻫﻣ ﺣﺳب اﻋﺗﻘﺎدﻧﺎ 1.اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺗم إﻫﻣﺎﻟﻬﺎ ﻣﻧذ ﻧﺷﺄﺗﻬﺎ أو ظﻬورﻫﺎ اﻷول
    .ﺎ ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔﻫو اﻟﻬﯾﻛل ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟم ﯾﻌطدراﺳﺔ ﺄن اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ ﺟزء ﻣن ﺑﻣن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن 
 2:ﻣﺗﻌﺎرﺿﯾن ﻫﻣﺎأﺳﺎس وﺿﻌﯾﺗﯾن دراﺳﺔ اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ 
اﻟﺗﺣﻠﯾل ﺑﻧﯾﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﺗﺗﺣرك ﺑﺗﺣرك اﻟﻘوى اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ دوﻧﻣﺎ ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﺑﺈﻋطﺎء : اﻟﺗوﺟﻪ اﻷول -
 .اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛون ﻣﻧﻬﺎﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎاﺣرﻛﯾﺔ ﻟ
ﺣﺗﻣل ﺗﺄﺛرﻫﺎ ﺑﺎﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻣﺛﻠﻬﺎ ﻣﺛل ﻫﯾﺎﻛل اﻟﺳوق ﯾﯾرى ﺑﺄن اﻟﺷروط ا: اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﺛﺎﻧﻲ -
 .اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻘﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺳوق واﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﯾﻪ
         ل ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘرة ﻟﻠﺗﺣﻠﯾ اﻻﻧطﻼقﯾظﻬر اﻟﺗوﺟﻪ اﻷول ﻋﻠﻰ أﻧﻪ أﻛﺛر ﺳﻬوﻟﺔ ﻟﻛوﻧﻪ ﯾﺛﺑت ﻧﻘطﺔ 
     اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻬو أﻛﺛر واﻗﻌﯾﺔ ﻟﻛﻧﻪ ﯾﺟﻌل اﻟﺗﺣﻠﯾل أﻛﺛر ﺻﻌوﺑﺔ ﺣﯾث ﻻ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر  ﺎﻋﻧد اﻻﺳﺗﻧﺑﺎط أﻣ
 .3ﻷن ذﻟك ﻣن أﻫم ﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾل ﺑﻣﻧطق اﻟﻧظﺎم اةﻣﺳﺎو ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﻘدر ﻣن اﻟﻛل اﻟﻌﻧﺎﺻر 
  
ﺑﻐرض ﺗﺳﻬﯾل اﻟدراﺳﺔ و  واﻣل اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻬﺎﻧظرا ﻻﺗﺳﺎع ﻣﺟﺎل دراﺳﺔ اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ وﻛﺛرة اﻟﻌ
دون ــــــــــــــﯾﻌﺗﻣأﻏﻠب اﻟﻣﻔﻛرﯾن رﻏم أن  ،روط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﻣﺣﺎور أﺳﺎﺳﯾﺔـــــــــــــﺳﻧﻘوم ﺑﺗﺻﻧﯾف اﻟﺷ
ﻫو ﺗﻘﺳﯾﻣﻬﺎ إﻟﻰ ﺛﻼث  ﻧظرﻧﺎ ﻓﻲﻟﻛن اﻷﺟدى  ،اﻟﻌرض واﻟطﻠب: ﺗﻘﺳﯾم ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾرات إﻟﻰ ﻣﺣورﯾن ﻫﻣﺎ ﻋﻠﻰ
ا ﻟوﺟود ﻣﺗﻐﯾرات ﻻ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺿﻣن ﻣﺣور اﻟﻌرض أو اﻟطﻠب، وﯾﺗﻔق ﻫذا اﻟﺗﻘﺳﯾم ﻣﻊ وﺟﻬﺔ ﻣﺣﺎور ﻧظر 
ﺟــﺎﻧب ، اﻟﻣﺣﯾــــــــط اﻟﻌــــــﺎم: ﺛﻼث ﻣﺣﺎور أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻫﻲ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻧﻘﺴﻤﮭﺎ إﻟﻰ "reilegnA .P.J" أوﻧﺟوﻟﯾﻲﻧظر 
ﺿﻣن اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻛل ﻣﺣور وﺿﺢ أﻫم اﻟﻌﻧﺎﺻر ﯾ ﺔاﻟﻣواﻟﯾﻓﻲ اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻟﺷﻛل  .ـبـــﺟـــــﺎﻧب اﻟطﻠـــ، اﻟﻌـــــــــــرض
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  .ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث: اﻟﻣﺻدر
  .ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ(: 20)اﻟﺷﻛل
  
     اﺧﺗﻠف اﻟﻣﻔﻛرون ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﺟﻣل اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﺷروط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ ﻧظرا ﻟﺻﻌوﺑﺔ اﻹﻟﻣﺎم
  ﻠﻲ ﻟﺗﻌددﻫﺎ واﺧﺗﻼف وﺟﻬﺎت ﻧظرﻫم ﺣول اﻋﺗﺑﺎر ﺑﻌض اﻟﻌواﻣل ﻛﺷروط ﻗﺎﻋدﯾﺔ ﻣن ﻋدﻣﻪ، ﻟذﻟك ﺑﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻛ













  (ﻗﺗﺻﺎديﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻻاﻟﻣﺣﯾط ا)اﻟﻣﺣﯾـــــــط اﻟﻌـــــــــــﺎم 
 
 .اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺔـــــوى اﻟﺗﻧﻣﯾﻣﺳــﺗــــــ -
 . ــــــــدوﻟﺔ واﻟﺳـــــــــــــــــــــــــــــــــــوقدور اﻟـــــــــــــــــــــــــــــــــ -
 .اﻟظواﻫر اﻟظــــــــــــرﻓﯾـــــــــــــــــــﺔ -
  ـــــــــــرضـــــــــاﻟﻌــ
 .طﺑﯾﻌـــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ اﻟﻣﻧﺗــــــــــــــــــــــــــــوج -
 .ﻣؤﺳﺳـــــــــــــــﺎتطﺑﯾﻌـــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ اﻟ -
 .ﺣـــواﺟـــــــــــــــــــــــــــــز اﻟدﺧــــــــــــــــــــــــــــول -
 .ﻫﯾﻛــــــــــــــــــــــــــــــــــــل اﻟﺗﻛــــــﺎﻟﯾــــــــــــــــــــف -
 .ـــــﺎاﻟﺗﻛﻧـــــــــــــوﻟــــــــــــــــــــــــــــــــــوﺟﯾـــــــــــــــــــــــــ -
 (.اﻟﻣـــواد اﻷوﻟﯾــﺔ)اﻟﻣدﺧـــــﻼت  -
 اﻟطﻠــــــــــــــــــــــب
 .ﺣﯾـــــﺎة اﻟﻣﻧﺗــــــوج(  دورة)ﻣـــــدة -
 .ﻣروﻧـــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ اﻟﺳﻌـــــــــــــــــــــــــــــــر -
 .وقــــــــــــﺳ/ وجـــــــــــﺔ ﻣﻧﺗـــــــــاﻟﻌﻼﻗ -
 .ـــــــــــــــــﻊ اﻟﺟﻐـــــــــــــــــــــــــــراﻓﻲاﻟﻣوﻗـــــــ -
 .اﻟﻣﺣددات اﻟدورﯾﺔ واﻟﻣوﺳﻣﯾﺔ -
 .طـــــــــــــــــــــــــرق اﻟﺷــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء -




    :(اﻟﻣﺣﯾط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي) ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔﺎم ــــاﻟﻌاﻟﻣﺣﯾط  –III
 
ﺎﻟﺿرورة ﺳﺗظﻬر ﻛﻧظﺎم ﻓرﻋﻲ ﻣن ﻧظﺎم ﻛﻠﻲ وﻓق ﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧظﻣﻲ ﻓﺑﻧظرﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ  إذا
ﺗﺗﺄﺛر ﺑﺷﻛل أو ﺑﺂﺧر ﺑﻪ، وﯾﺗﻛون ﻫذا اﻟﻣﺣﯾط ﻣن اﻟﻌواﻣل  و اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ، وﺑذﻟك ﻓﺈﻧﻧﺎ ﺳﻧﺟد أﻧﻬﺎــــــــــــــﻫ
ﻟﻘواﻧﯾن اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﺑﺷﻛل ﺟﻣﻠﺔ ﻣن ا": ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ 1اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ وﺗطوراﺗﻬﺎ اﻟﻣﻌﻣﻘﺔ
د ــــــــــ، رﻏم أﻧﻪ ﯾﻣﺗ"ﻗﺗﺻﺎدياﻻ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲاﻟﻣﺣﯾـــط : "ﺑـــــ وﯾﺻطﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﺣﯾط ﻋﺎدة 2"ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
  :ﯾﻧدرج ﺿﻣن ﻫذا اﻟﻣﺣﯾط اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات أﻫﻣﻬﺎو  ...اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ،: إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺎﻻت
  
  :اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﯾﺔﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻧﻣ - 1-III
 
ﯾﺗﻌﻠق ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﻣﺣﯾط اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟذي ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﻌرﻓﺔ وﻓﻬم اﻟﻣؤﺷرات اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻣﺣددة 
ﯾﻌﺑر و  3.اﻟﻧﻣو، اﻟدورة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻔﺎﺋدة، اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ: ﺎد اﻟﻛﻠﻲـــــــﻟﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻ
ﺑﺎﻷﺳواق اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠﻛﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻔرص اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ، اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ ﻗﯾﺎﺳﺎ  ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻻ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻧﻣﯾﺔﻋن 
ﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣطﻠوب ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﻟﻠﻣواطن، ﻣدى ﻋداﻟﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ، أوﺿﺎع اﻟﺷراﻛﺔ ﺑﯾن اﻟدوﻟﺔ 
ﺎ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، ﻣدى ﺗﻧوع ﻣﺻﺎدر اﻟدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ، ﻣﺳﺗوى اﻟﻘدرات اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ واﻟﻣزاﯾو 
اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻟﻧظم واﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻣﻌﺎﻫدات واﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك أوﺿﺎع اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
وﺗرﺗﺑط ارﺗﺑﺎطﺎ وﺛﯾﻘﺎ  ...ﺔاﻟدوﻟﯾﺔ، درﺟﺔ ﺗﺣﻘﯾق اﻻرﺗﺑﺎط واﻟﺗﻛﺎﻣل واﻟﺗﻧﺎﺳق ﺑﯾن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻗﺗﺻﺎد اﻟدوﻟ
ﻛﺎﻟﻛﻬرﺑﺎء واﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﺻﺎﻟﺣﺔ : ﯾﺔ واﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔاﻟﻣﺎﻟ: ﺑﺄوﺿﺎع اﻟﺧدﻣﺎت
اﻟﺗﺧطﯾط ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺳﺗوى ﯾﻌﻧﻲ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﻣوارد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻟذﻟك ﻓﺈن  ،4...ﻟﻠﺷرب
   5.واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺣﺳن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ وﺗﻧﻣﯾﺗﻬﺎ اﻟﻛﻣﯾﺔ واﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻹﻧﺳﺎن
 
أي أن ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣدى ﺗوﻓر اﻟﺑﻧﻰ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ واﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻘﯾﺎم 
  .اﻻﻗﺗﺻﺎد وﺗطوﯾرﻩ وﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺷرطﺎ أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻣن ﺷروط ﻧﺟﺎﺣﻬﺎ
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  .88-78، ص8002، ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻧﯾل اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻣﺻر، 2، طاﻟﺗﺧطﯾط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻟﻘوﻣﻲﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن أﺑو ﺻﺎﻟﺢ،  4
  .11، ص0991اﻟﻣﻌرﻓﺔ، اﻟﻛوﯾت، ، ﻋﺎﻟم اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻠﺗﻘدم اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲﻣﺟﯾد ﻣﺳﻌود،  5




ﺔ ــﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺣﯾط اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذي ﯾﺧﺗص ﺑﺎﻟﻌواﻣل اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟدﯾﻣﻐراﻓﯾﺎ، اﻟﺗﻌﻠﯾم، طرﯾﻘ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﺎﯾﺎ ـــــــﻧطوي ﺗﺣﺗﻬﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣواﺿﯾﻊ واﻟﻘﺿﺗو ، 1ﺎراتـــــــــــول، ﺗوﻓر وﺣرﻛﯾﺔ اﻟﻣﻬـــــــ، ﺗوزﯾﻊ اﻟدﺧ(اﻟﻌﯾش)ﺎةــــــاﻟﺣﯾ
ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻧﺳﯾﺞ  ﻣﺎ ﯾﻘﺗﺿﻲﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﻣﻼﺋم ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ و وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم ﯾﺗطﻠب ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ 
رﻗﻲ، ﻣدى ﺗﻔﺷﻲ اﻟﻌﻧﺻرﯾﺔ، اﻟﺗﻌﺎﯾش وﻗﺑول ــــــــــــﺎﻓﻲ، اﻟﻌــــــــــدد اﻟدﯾﻧﻲ، اﻟﺛﻘـــــــاﻟﺗﻌ :اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﺗﺿﻣن دراﺳﺔ
ﺧر، ﻣﺳﺗوى اﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟوطﻧﻲ، دراﺳﺔ اﻟﻧظﺎم اﻷﻫﻠﻲ، ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ، اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﻲ، اﻟﺟراﺋم اﻵ
وﺗﺗﺿﻣن ﻫﻲ اﻷﺧرى اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ واﻷﺧﻼﻗﯾﺔ، ﻣﺳﺗوى ﻣﺷﺎرﻛﺔ 
   2.اﻟﺷﺧﺻﻲ، ﻣدى اﺣﺗرام اﻟﻌﻣل واﻟوﻗت، ﻣدى اﻟوﻋﻲ ﺑﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
  
 ﻧﻣﺎ ﯾﺗﻌداﻩ إﻟﻰ ﻣﺧﺗﻠف أﺑﻌﺎد اﻟﺗﻧﻣﯾﺔا ﻓﺣﺳب و  واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻻ ﯾﺗﻌﻠق ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﻣن ﺧﻼل ﺗﻛﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض ﺳﺗﻌﻣل  وأﻔرد ﺑﺷﻛل ﻣﻧ ، وﻫﻲ، اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، اﻷﻣﻧﯾﺔﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔا: اﻷﺧرى
ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر اﻟظروف اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣواﺗﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎم أي ﻧﺷﺎط وﺗطوﯾرﻩ، ﻓﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗوﻓر اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ وﻣﺧﺗﻠف 
 اﻟﻣورد اﻟﺑﺷري  وﻏﯾرﻫﺎ اﻟﻣوارد اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗوﻓر ﻛل ﻣن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻌﻠﻣﯾﺔ
 ي ﺳﯾﻘوم ﺑﺎﻟﻣزج ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻣوارد ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﻣﻼﺋم ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ ﺗﻔﻌﯾل اﻟﻣوارد ﺑﻣﺧﺗﻠف أﺷﻛﺎﻟﻬﺎ ﻟﻘﯾﺎم اﻟﺻﻧﺎﻋﺔاﻟذ
  .وﺗﻧﺷﯾطﻬﺎ
  
ﺑﺄن ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺣرﻛﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻛﻛل ﻣن ﺟﻬﺔ  "reilegnA .P.J" أوﻧﺟوﻟﯾﻲﻟذﻟك ﯾـرى 
    ت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ داﺧل وﺧﺎرج اﻹﻧﺗﺎج،اﻟﻌرض ﻓﻬﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت، اﻟﻌﺎدات آداب اﻟﻌﻣل، اﻟﻌﻼﻗﺎ
أﺣﺟﺎم واﻧﺗظﺎم ﻧﻣو اﻟﺳوق، ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ : ﻋﺎدات، ﻣﻌﺎﯾﯾر اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن: ﺎ اﻟطﻠب ﻓﻬو ﯾﺗﺿﻣنـــــــأﻣ
اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻊ ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗﻛوﯾن إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى اﻻﻧﺗﺷﺎر وﻋﻣوﻣﯾﺔ ( اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ) ﯾرﺗﺑط أﯾﺿﺎ ﺑﺎﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ
ﺗص ﺑﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘل واﻻﺗﺻﺎﻻت، أﺧﯾرا ﻓﻬﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ﺑﺗﻘﺳﯾم اﻟﺛروات واﻟﻘوى اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، وﺗﺧ
    3.اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وﻫو اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻟذي ﯾﺿﻣن ﺣﺳﺑﻪ ﺗﺷﺟﯾﻊ أو ﺗوﻗﯾف ﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎد
  
 ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﺳﯾؤﺛر ﺑﺷﻛل أو ﺑﺂﺧر ﻋﻠﻰ اﻟﺷروطﻋدا ﻋن اﻟدور اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟ
ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ  ﻫﻲاﻷﺧرى ﻛﺎﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ، اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف، اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت وﻏﯾرﻫﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﺛر ﺑﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﺗؤﺛر  دﯾﺔاﻟﻘﺎﻋ
  .ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺗﻌدﯾﺔ ﺑﯾﻧﻬﺎ وﻫﻲ اﻟﺣﺎل أﯾﺿﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟدور اﻟدوﻟﺔ
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  :وقـــواﻟﺳ دور اﻟـــــــــــــدوﻟﺔ - 2-III
 
ﻣﺳﺗوى ﺗدﺧﻼﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻟﺗﺑﺎﯾن ا إﻟﻰذﻟك  وﯾﻌوداﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﺻﻧﯾﻔﺎت ﻟﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد  ﻫﻧﺎك
ﻣﺳﺗوى و ﺎﻋﺔ ـــــﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧــــوط اﻟﻘر ـــــــــﻣﺳﺗوى اﻟﺷ راوح ﺑﯾنـــــﻓﻬﻲ ﺗﺗﺔ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ـــــوﺻﻌوﺑ
ﯾﻌﺔ ﺗدﺧﻠﻬﺎ وﻣداﻩ ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﺷرطﺎ ﻗﺎﻋدﯾﺎ ﯾﺣﻛم ﻋﻠﻰ طﺑواﻷﺻل أن اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ، ﺎعـــــــــــــــﺎﻓس ﻓﻲ اﻟﻘطــــــــــــــــــــــــــــــــــاﻟﻣﻧ
        . وﺷﻛﻠﻪﺗﺣدﯾد إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗدﺧل ﻣن ﻋدﻣﻪ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد إذ أﻧﻪ ﯾﺗم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺳﺗوى  لــــــﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾ
        دــوﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻧﺟ، ﺔ ﻣرﺗﺑط ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﺑﺎﻟﺳوقــــــــــﻣن ﻫﻧﺎ ﻓﺈن دور اﻟدوﻟﺔ ﻛﺷرط ﻗﺎﻋدي ﻟﻠﺻﻧﺎﻋ
  .اﻧﻔﺗﺎح اﻟﺳوقﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﯾﻌﻣد إﻟﻰ ل ــــــــــــم اﻟﺗدﺧﺑﻌد أن ﺑﻌض اﻟدول ﺗﻠﺗزم
  
ل، ــــــــــﺷروط اﻟﻌﻣ) ﺗﺣدﯾد ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻹﺟراءات اﻹﻧﺗﺎج 1:ﻋدة أﺷﻛﺎل أﻫﻣﻬﺎ أن ﺗﺗدﺧل ﻣن ﺧﻼلﻟﻠدوﻟﺔ  ﯾﻣﻛن
  ... أو ﻓﻲ ﺧﺻوﺻﯾﺎت اﻟﻣﻧﺗوج، ﻛﻣﺎ ﺗﺗدﺧل ﻓﻲ ﺿﺑط اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ، (ﺣﻘوق وواﺟﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن، اﻟﻣﺣﯾط
   
ﺗﻌﻧﻲ ﺗﺻﻣﯾم اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻘواﻋد اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﺳوق  اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔﯾﺗم ﺿﺑط اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل 
وﺗﺗواﺟد ﻗواﻋد اﻟﺳوق ﻣﻧذ ﺑدء اﻷﺳواق وﺣﺗﻰ ﺑروز ﻣﺎ ﯾﻌرف اﻟﯾوم ﺑﺎﻗﺗﺻﺎد  ﻟﺗﺿﻣن ﺷﯾﺋﺎ ﻣن اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق، 
ﯾﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺣدﯾد اﻹطﺎر ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻫﻲ ﻣﺟﻣل اﻷﻋراف واﻟﺷروط اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠ 2.اﻟﺳوق
اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺔ : اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺣﻛﺎم واﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم اﻟﺳﻠوﻛﺎت واﻟﻌﻼﻗﺎت، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻔرز ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﻘواﻋد واﻟﻠواﺋﺢ، واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧرج ﻣن ﻫذا اﻹطﺎر، وﻗد اﺗﺳﻊ ﻣﻔﻬوم 
وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس . ﻣن ﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ ﻗﺻد ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌدﯾد ﻣن أﻫداف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺷﻣل ﺟﺎﻧﺑﺎﯾﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻟ
ﻓﻲ ﺣﺎل ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت  (selagél semra seL)ﻓﻘﺎﻧون اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻻﺑد أن ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﻣزاﺣﻣﺔ ﺑﺎﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣﺳﻣوﺣﺔ 
ﺑﻘوﺗﻬﺎ  اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻏﯾر ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺿﺑﺎط ﻟوﺣدﻫﺎ وﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ أن ﺗﻛون ﻣﺗﯾﻘظﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻘوﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﺳﻲء
   3:ﻣن ﻫﻧﺎ ﻓﺈن ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺣﺳب اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﯾن اﻟﻣﻌﺎﺻرﯾن ﺗﻬدف إﻟﻰ ...إﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﺿﻌف
  
 .ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي -
 .ﺗرﻗﯾﺔ اﻻﻧﺿﺑﺎط أو ﻗواﻋد اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ -
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،  0102 ﻣﯾﺷﯾل داﻧو، اﻟدار اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم ﻧﺎﺷرون، ﻟﺑﻧﺎن، :، ﺗرﺟﻣﺔﻗوة اﻷﺳواق اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ: اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔﺳوزان ﯾوﻛس وﻓﯾل إﻓﺎﯾز،   2
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 .اﻟﺣد ﻣن اﻟﺳﻠوﻛﺎت ﻏﯾر اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ -
 (.وىـــاﻷﻗ)ﺗطﺑﯾق رﻗﺎﺑﺔ ﺷدﯾدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﻛﺑر ﺣﺟﻣﺎ -
  
وم ﺳﯾﺎﺳــﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣﻊ ﻣﻔﻬوم آﺧر ﻫو اﻟﺷـــروط اﻹطــﺎر أو اﻟظروف اﻹطﺎر واﻟﺗﻲ ﯾﻘﺻد ﯾﺗﻘﺎطﻊ ﻣﻔﻬ
اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻌزﯾز اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ، ﺗﻘﻠﯾدﯾﺎ ﯾﺗم ذﻟك ﺑﺗﻘدﯾم ﻣﺳﺎﻫﻣﺎت اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ، اﻟﺿراﺋب : 1ﺑﻬﺎ
إﻟﻰ اﻟﻌوﻟﻣﺔ وا ٕ ﺟراءات اﻟﺧوﺻﺻﺔ وﺗﺣرﯾر اﻟﻘﯾود ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺎﻟﻧظر   "yerF" رايـــــــــــــــــﻓﺣﺳب . واﻟﺿﻣﺎن اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﺔ ــــــــــــــــــــاﻟﺑﻧﯾ) ﺔـــــــــل اﻟﺣرﻛﯾـــــــــــــوم ﻫو ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻌواﻣـــــــــــــــــﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﯾـــــﻓﺈن اﻟﺗﺣدي اﻟذي ﯾواﺟﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳ
ﺗﺎج ﻣﺗﻧﻘﻠﺔ، ﺗﺗﺑﺎﯾن اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺟذب ﻋواﻣل إﻧ ...(ﺔ، اﻟﺿراﺋب، اﻟﻣؤﺳﺳﺎتـــــــــــــاﻟﺗﺣﺗﯾ
   2:اﻟﺷروط اﻹطﺎر إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﺷﺗرك ﻓﻲ ﻧﻘﺎط ﻫﻲ
 
 .ﺗﺷﻛل اﻧﻌﻛﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ وﺟﺎذﺑﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ واﻹﻗﻠﯾﻣﻲ -
ﺗﺣدد ﻧطﺎق اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدﻋم ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد وﺗداﺑﯾر اﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﻣﺑﺎﺷرة  -
 .ﻟﻠﺷرﻛﺎت
 . ﺢ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻻ ﺗﻧدرج ﺿﻣن اﻟﺷروط اﻹطﺎرأن اﻹﻋﺎﻧﺎت وﻣﻧ -
 
إذا ﻓﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ واﻟﺷروط اﻹطﺎر ﺗﺗداﺧﻼن ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣن اﻟدوﻟﺔ ﻟﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ورﻓﻊ ﻣﺳﺗوى 
  .أداﺋﻬﺎ ﺑﺷﺗﻰ اﻟطرق اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن دورﻫﺎ اﻟﺳﯾﺎدي ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺗﺣدﯾد
  
ﻟﻰ دﺧول اﻟدوﻟﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣؤﺳﺳﺎت إﻌﺎد دور اﻟدوﻟﺔ ﻗد ﯾﺗﻌدى ﻫذﻩ اﻷﺑ
ﺔ وﺧﺻوﺻﯾﺔ ﺑﻌض اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ــــــــــــــــــﻋﻣوﻣﯾﺔ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻟﺿﻣﺎن اﺳﺗﻘرار اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ أو ﻟﺗﺷﺟﯾﻌﻬﺎ أو ﺑﺳﺑب أﻫﻣﯾ
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   :اﻟظرﻓﯾــــــــــﺔاﻟظواﻫر  -3- III
 
ﺗﻠف اﻷﺣداث واﻟظواﻫر اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﻌﺎﺑرة اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺷروط رﻓﯾﺔ ﻣﺧواﻫر اﻟظﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟظ
       ﻷﻧﻬﺎ ﺗظﻬر ﻓﻲ ظرف ﻣﻌﯾن ﻧﺷﺎطﻬﺎ اﻟﺧﺎص ﻋنﻣﺳﺗﻘل  ﺑﺷﻛلﺟﺎﻧﺑﻲ اﻟﻌرض واﻟطﻠب ﻟ اﻟﻣﻛوﻧﺔاﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ 
ﻫر اﻟظرﻓﯾﺔ اﻟظواﺗﻔﺳﯾر ﺟﺎﻧﺑﺎ ﻣن ﺟواﻧب " ظـــــاﻟﺣ"أو " اﻟﺻــــدﻓﺔ"ﺗﺄﺧذ . ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺣدث ﻓﺟﺄة ﻣﻘﺻودةﻏﯾر ﺗﻛون ﻗد 
    ﻫو اﻋﺗﻘﺎد واﻩ ﻓﻲ ﺑﻠوغ اﻟﻧﺟﺎح ﺣﺎﺳمﺎد ﺑﺄن اﻟﺣظ ﯾؤدي دور ــــاﻻﻋﺗﻘﺑﺄن  ﯾرون ﻣن اﻟﻣﻔﻛرﯾن اﻟﻛﺛﯾر ﻛﺎن نوا  ٕ
ﺗظﻬر ﻣن ﺟﺎﻧب آﺧر  1.ﻟﻛن اﻟواﻗﻊ ﻫو أن اﻟﺣظ ﻛﺎن وﺳﯾﻛون داﺋﻣﺎ طرﻓﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ،...ﻻ ﯾﺳﺗﻧد إﻟﻰ أﺳﺎس
  ﻟﻣﯾزاﻧﯾﺎت اﻹدارات اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﻣﻘدورﻫﺎ ﻬﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺗوازنﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣوﺟاﻟظواﻫر اﻟظرﻓﯾﺔ 
ﯾﺣﺳن اﻟذي ﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ــــــــــاﻻزدﻫﺎر اﻟﻣﻠﺣوظ ﻟﻠﻧﺷو اﻟﻌﺎﺋﻼت، ﺗﺟﻬﯾز ﻣﻧﺗﺟﺎت  أن ﺗﺑطﺊ ﻣن ﻧﻣو اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ
    2،وﻗت اﻟﻔراغﯾﻛﺳر ﻧﻣو ﻣﺻﺎرﯾف  اﻟذياﻟﺿﻐط اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ و ﺎت، ــﺎت ﺗﺟﻬﯾز اﻟﻣؤﺳﺳـــــﻣن اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺗﺟ
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻛﺳﺎد  أو ﺳﻠﺑﯾﺔ ...ﻛﺎﻛﺗﺷﺎف ﻣﻔﯾد أو ﺗﻐﯾر ﻣﻼﺋم ﻓﻲ أذواق اﻟزﺑﺎﺋن أو ﻓﻲ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎإﯾﺟﺎﺑﯾﺔ وﻗد ﺗﻛون 
  3.و ﻛوارث طﺑﯾﻌﯾﺔ أو ﻧﺷوب ﺣرب ﻣﻔﺎﺟﺋﺔ أو ﺗﻐﯾر ﻏﯾر ﻣﻼﺋم ﻓﻲ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ أو أذواق اﻟزﺑﺎﺋنأاﻗﺗﺻﺎدي 
  
رﻏوﺑﺔ وﻣﺣﺑﺑﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻛﺑرى ﻣﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ  seuqitarrE()اﻟظواﻫر اﻟظرﻓﯾﺔ ﻣﺗﻧﻘﻠﺔ أو ﺷﺎردة 
    ﻓﻲ ﺣﯾن أن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻗد ﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻛن ذﻟك ﻻ ﯾﻣﻧﻊ 4،واﻟﺻﻠﺑﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗدﻓﻌﻬﺎ ﻟﻠﺗرﻛز
ﻣن ﻗدرة ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﻗﻠم ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟظروف ﺑﺷﻛل أﻓﺿل ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن وﺻﻌوﺑﺔ ذﻟك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ 
  .ل ﺣﺟﻣﻬﺎ اﻟﻛﺑﯾر ﻋﺎﺋﻘﺎ ﯾﺣد ﻣن ﻣروﻧﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻتﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻛﺑرى اﻟﺗﻲ ﻗد ﯾﻣﺛ
  
ﺑﺎﻻﺗﺟﺎﻩ اﻫر اﻟظرﻓﯾﺔ ﻫﻲ ﻣﺣﺻﻠﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟدﻓﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ و ـــــاﻟظﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 
اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ وﺗﻣﺗﺎز ﺑﺄﻧﻬﺎ آﻧﯾﺔ وﻏﯾر ﻣﺳﺗﻣرة، ﺗﺧﺗص ﺑﺎﻟﺟواﻧب ذات اﻷﺑﻌﺎد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻊ آﻟﯾﺎت 
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طﺑﯾﻌﺔ : أﻫﻣﻬﺎ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌواﻣلﻣﺗﻐﯾرات ﻌدﯾد ﻣن ﺑﺎﻟﻟﻠﺷروط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ ﯾﺗﻌﻠق ﺟﺎﻧب اﻟﻌرض 
، ﻧﻌرﺿﻬﺎ (اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ)اﻟﻣدﺧﻼت ﻟوﺟﯾﺎ، اﻟﺗﻛﻧو ﻫﯾﻛل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف، ﺣواﺟز اﻟدﺧول، طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، اﻟﻣﻧﺗوج، 
  :ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  
  :طﺑﯾﻌــــﺔ اﻟﻣﻧﺗـــوج - 1-IV
 
ﺗﺗﻌدد وﺗﺗﺑﺎﯾن اﻟﺗﺻﻧﯾﻔﺎت اﻟﻣﺣددة ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻧﺗوج ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺟﺎﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻟﻛن ﻣﺎ ﯾﺛﯾر اﻫﺗﻣﺎﻣﻧﺎ 
ﺎ ـــــــﺷرط ﺎـــــﻬد ذاﺗــــــﻓﻲ ﺣ وجـــــﺔ اﻟﻣﻧﺗــﻌاﻟدراﺳﺔ ﻫو اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟذي ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻋﺗﺑﺎر طﺑﯾﻣن  اﻟﺟـــــــــﺎﻧبﻓﻲ ﻫذﻩ 
ﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﯾﻪ ﺣﺳب ﺧرى ﺳﯾﺗم اﻟﺗطرق ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻧﺎﺻر ﻻﺣﻘﺔ اﻷﺗﺻﻧﯾﻔﺎت اﻟ)ﻣن اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ 
ﺎت ـــــــــرﻏم أن اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣﻧﺗوج ﻛﻣﺻطﻠﺢ ﺟﺎﻣﻊ ﻟﻠﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣ .(ﺔـــــــاﻟدراﺳ
  .ﻻﺑد ﻣن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻫﻧﺎ ﻟﺗوﺿﯾﺢ ﺗﺄﺛﯾر ﻫذا اﻟﺷرط، ﻷن ﻛﻼ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﯾﺗطﻠب ﺗﻔﺎﻋﻼت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ إﻻ أﻧﻪ
  
ﻧﺷﺎط أو ﻣﻧﻔﻌﺔ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻘدﻣﻬﺎ أﺣد اﻷطراف ﻟطرف آﺧر ﻻ ﺗﻛون ﻣﻠﻣوﺳﺔ  ﺎت ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎاﻟﺧدﻣﺗﻌرف 
ﻘل، وﻋدم ﺧزﻧﻬﺎ ﻟﻠﻧﻗﺎﺑﻠﯾﺗﻬﺎ  وﻫﻲ ﺑذﻟك ﺗﺗﻣﯾز ﻋن اﻟﺳﻠﻊ ﺑﻌدم 1،ﺑﺎﻟﺿرورة، وﻻ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﻣﻠﻛﯾﺔ أي ﺷﻲء
واﻟﻼﻣﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻔﺎﻋل اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك وﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﺗم اﺳﺗﻬﻼﻛﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻧد إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ، ﻟذﻟك ﻓﻬﻲ ﺗﻘﺗﺿﻲ 
    ﺎتــــــاﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧدﻣﯾﺔ ﻛﺎﻟﻌﯾﺎدات ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﻛ: ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻋﻧد ﺗﻧظﯾم اﻹﻧﺗﺎج، ﻓﻌﻠﻰ ﺳﯾﺑل اﻟﻣﺛﺎل
أن اﻟﺧدﻣﺎت  3:ﯾﺿﺎف إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﺧﺻﺎﺋص أﯾﺿﺎ 2،ﻣﻣﻛﻧﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠكﻷﻧﻪ ﻻﺑد أن ﺗﻧﺗﺞ اﻟﺧدﻣﺔ ﻓﻲ أﻗرب ﻧﻘطﺔ 
، ﻻ ﯾﻣﻛن ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻷﺣﯾﺎن ﺗﻘدﯾم ...ﺗﺻﻌب ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻻﺧﺗﯾﺎر اﻷﻓﺿل إﻻ ﺑﻌد اﻟﺗﺟرﺑﺔ واﻻﺳﺗﻌﻣﺎل
  . ، وﺗﺻﻌب اﻟﻘدرة أو إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾط...(اﻟﻌﻼج) اﻟﺧدﻣﺔ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﻣطﻠوب إﻻ ﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
  
ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﺣدد ﻫﯾﻛل ﺑﻌض اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ﻓﻬﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت إن اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟ
وﻷﺳواﻗﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻧﻘل، ﻣدى اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن اﻟﺳﻠﻊ أو اﻟﺧدﻣﺎت وارﺗﺑﺎطﻬﺎ 
  .ﻗﯾﺎس اﻟﺟودة أو ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ: أﯾﺿﺎ ﺑﺄﺑﻌﺎد ﻣﺛل
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ﻫذا اﻹطﺎر ﻛذﻟك وﺟود ﺗﺻﻧﯾف آﺧر أﻛﺛر ﺗﻌﻣﻘﺎ، وﻫو ﺗﻘﺳﯾﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ  ﻧﻣﯾز ﻓﻲ
 elanémonéhP() ، ﻓﺎﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ أن ﺗﺄﺧذ أﻧﻣﺎطﺎ ظواﻫرﯾﺔ...( ،ﺑرﻣﺟﯾﺎت، أﻓﻼم)واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ
 1.ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻘود ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺧدﻣﺔﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ أﺟﻬزة ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺎدﯾﺔ أي أن ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة 
راؤﻫﺎ ــﻣن ﺷرﯾط اﻟﻔﯾﻠم، ﻓﺣﻘوق اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﯾﻣﻛن أن ﺗﺷﺗرﯾﻬﺎ ﻗﻧﺎة ﺗﻠﻔزﯾوﻧﯾﺔ وﯾﻣﻛن ﻛ اﻧطﻼﻗﺎﻓﺎﻷﻓﻼم ﻣﺛﻼ ﻻ ﺗﺗﺣدد 
ﻣن ﻗﺑل ﻣﺳﺗﻌﻣل ﻧﻬﺎﺋﻲ أو ﻧﺳﺧﺔ ﻓﯾدﯾو ﯾﺷﺗرﯾﻬﺎ ﻣﺳﺗﻌﻣل آﺧر وﯾﻣﻛن أن ﯾﻌرض ( ﻗرص ﻣدﻣﺞ) ﻛﻧﺳﺧﺔ ﻓﯾدﯾو
أﻗل ﺗﻛﻠﻔﺔ، اﻟﻧﻣو اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻠﺳﻠﻊ اﻟﻼﻣﺎدﯾﺔ ( أو إﻋﺎدة اﻹﻧﺗﺎج)ﻩ اﻟﺳﻠﻊ ﺗﺟﻌل إﻧﺗﺎج اﻟﻔﯾﻠم ﻓﻲ اﻟﺳﯾﻧﻣﺎ اﻟرﻗﻣﯾﺔ، ﻫذ
ﺳﻠﻊ ﻣﺎدﯾﺔ، ﺳﻠﻊ ﻻ ﻣﺎدﯾﺔ، ﺧدﻣﺎت ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة  :ﯾﺟﻌل ﻫذا اﻻﺧﺗﻼف ﻣﻬﻣﺎ، ﻓﻣﻧﻪ ﺗﺗﺣدد ﺛﻼث أﻧواع ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت
     ، ﺗﺄﺟﯾر اﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت ﺎﺗوﻏراﻓﯾﺎــــﺗوزﯾﻊ اﻟﺳﯾﻧﻣ: إﻟﻰ أن اﻟﺧدﻣﺎت ﯾﻣﻛن أن ﺗؤﺳس ﻋﻠﻰ ﺗوزﯾﻊ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻼﻣﺎدﯾﺔ
ﻣن ﻫﻧﺎ ﺗﺑرز أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﺗﺻﻧﯾﻔﺎت  2،...اﻟطﺎﺑﻌﺎت، اﻟﺳﯾﺎرات: اﻟﺗﺄﺟﯾر ﻓﻲ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾظﻬر
ﺎت ـــــــــﻊ واﻟﺧدﻣــــﺎط ﺑﯾن اﻟﺳﻠـــــﻣن درﺟﺔ اﻻرﺗﺑ اﻧطﻼﻗﺎﺎﻋﺔ واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻓﯾﻬﺎ ــــــل ﺗوﺟﻬﺎت اﻟﺻﻧــــﻟﻘدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﯾ
  .د ﺑدورﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﻟﻛل ﻣﻧﻬﺎاﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣ
  
   ﺔــــــــطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﺻﻧﯾﻔﺎت اﻷﺧرى ﻓﻘد ﻧﺟد اﻟﺳﻠﻌﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﻛﻣﻠﯾﻧدرج ﺿﻣن 
أو اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻟﻬﺎ وﺣﺗﻰ اﻟﺧدﻣﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ، وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم ﺗوﻟﻲ أﻏﻠب اﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
 ﺎطــــــﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﺑر ﻋن ﺳﺑب وﺟود اﻟﻧﺷ ﺎت اﻟﻣﻠﺣﻘﺔــﺑﺎﻟﺳﻠﻌﺔ أو اﻟﺧدﻣﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ أﻛﺛر ﻣن اﻟﺧدﻣأﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة 
زم ـــــــــــرون اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻛﺣــــﺎد اﻟﻣﻔﻛرﯾن ﺑﺄن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﯾـــــــوﻫو ﻣﺎ ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ اﻋﺗﻘ. ﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗظرةـــــﺔ اﻷﺳــــــواﻟﻣﻧﻔﻌ
ﻋﻧد ﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﯾﺟب أو ﯾﻌرف اﻟﻣﺳوﻗون اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬم، و ـــــﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓ
ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺣﻘﻘﻬﺎ اﻟﻣﻧﺗﺞ أوﻻ، وﯾﺟب أن ﯾﺻﻣﻣوا ﺑﻌد ذﻟك اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻔﻌﻠﻲ وﯾﺟدوا طرﻗﺎ ﻟﺗﻌزﯾزﻩ ﻛﻲ ﯾﻧﺗﺟوا 
ﻊ ـــــــﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺳﻠﺢ ﻓﻌﻼ اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧطوي ـــــوﻫذا اﻟﺗﺳﻠﺳل ﯾوﺿ 3.ﻓﻊ ﺗﻘدم ﺗﺟرﺑﺔ ﻟﻠﻌﻣﯾل أﻛﺛر إرﺿﺎءزﻣﺔ ﻣﻧﺎـــــﺣ
إن ﻛﺎﻧت أﻫﻣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻓﻲ ﺗزاﯾد ﻧظرا ﻻﻋﺗﻣﺎد  أو اﻟﺧدﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ ﻟﻬﺎ و
  .اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺳب أﻓﺿﻠﯾﺎت ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ
  
ﺗﺗﺑﻊ ﺑﻌض اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﺑﻌض اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻛﺎﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻧﺗوج ﺗﻘودﻧﺎ أﯾﺿﺎ إﻟﻰ 
واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺣﺳب اﻟطﻠب، واﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾود اﻟﻠوﺟﺳﺗﯾﺔ ﻛﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﺿﺧﺎﻣﺔ ﻣن ﻋدﻣﻬﺎ ( اﻟﻧﻣطﯾﺔ)
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ﻓﺎﻹﺳﻣﻧت ﻣﺛﻼ ﻗﯾﻣﺔ اﻟوﺣدة ﻣﻧﻪ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ واﻟﻛﺗﻠﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ وﻫﻲ ﺗﺗﺣﻣل ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻛﺎﻟﻧﻘل اﻟذي ﯾﺑرر اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ 
 1.ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﺗﻌﻘﯾد، وﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﺗﻠف ﻣن ﻋدﻣﻪ،. ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ وﺣدات إﻧﺗﺎج ﻣوزﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻗﻠﯾم
ﺎت ـــــﻪ ﺳﻠوﻛــــﺗوﺟﯾ ﺗؤدي إﻟﻰ ىدـــــﻟﺗﻌﻘﯾد واﻟﺗﻣﯾﯾز ﻛل ﻋﻠﻰ ﺣوﺟﺳﺗﯾﺔ واـــاﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾود اﻟﻠ
ﺣﺗﻰ أﻧﻬﺎ ﻗد ﺗﻌﻣل  ،ﺎت ﻓدرﺟﺔ اﻟﺗﻌﻘﯾد ﻗد ﺗؤدي إﻟﻰ اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻻﻗﺗﺳﺎم اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف واﻟﻣﺧﺎطرةـــــــــاﻟﻣؤﺳﺳ
ﺎﻋﺔ ﺑﺳﺑب اﻧﺣﺻﺎر اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﺧﺑرات، أﻣﺎ اﻟﺗﻣﯾﯾز إذا ﻛﺎن ﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻓﻬو ﺳﯾؤدي ــــــز اﻟﺻﻧـــــﻋﻠﻰ ﺗرﻛ
 . رورة إﻟﻰ ﺗوﺟﻬﺎت ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﺗﻧوع ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔــــــــﺑﺎﻟﺿ
       
  :ﺎتــــــﺔ اﻟﻣؤﺳﺳــــــطﺑﯾﻌ - 2-IV
 
      ﺔــــاﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ ﺗﻌرﯾف اﻟﻣؤﺳﺳ ﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺷرطﺎ ﻣن اﻟﺷروطـــﺔ اﻟﻣؤﺳﺳــــﯾﺗطﻠب ﺗﺣدﯾد طﺑﯾﻌ
( ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻟدﯾﻬم ﻣﺻﺎﻟﺢ وأﻫداف ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ )ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن أﻓراد ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن : ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻌرفأوﻻ، 
ﺑﺈﺟراءات وآﻟﯾﺎت ﻓﻲ إطﺎر ﻣن اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ واﻟرﻗﺎﺑﺔ  ﺗرﺑطﻬم ﻋﻼﻗﺎت وﻣﻛﺎﻧﯾزﻣﺎت ﻣﺣددة ﺑﺣﻘوق وواﺟﺑﺎت ﻛل ﻣﻧﻬم
ﺗﻧظﯾم : ﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر ﻫﻲ 2،ﺷﺎط أو أﻧﺷطﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل أدوات ﺗﻘﻧﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﻐرض ﺗﺣﻘﯾق ﻧ
ﺗﻌرف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﺻﻧﯾﻔﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﺣدد  3.(ﻣﺑﺎع ﻓﻲ اﻟﺳوق)ﺎجــإﻟﻰ إﻧﺗ( اﻟﻣوارد) ﺎجــول ﻋواﻣل اﻹﻧﺗــــﯾﺣ
ﺗﺗﺣدد  اﻟﺧﺎﺻﺔ، اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟﻣﺧﺗﻠطﺔ وﻟﻛل ﻣﻧﻬﺎ أﻫداﻓﻬﺎ وﺑذﻟك: طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ، ﻓﺑﻣﻧطق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﺗظﻬر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
  :ﺳﻠوﻛﺎﺗﻬﺎ
 : ﺎﻣﺔـــــــــﺎت ﻋــــاﻟﻣؤﺳﺳ  
دوﻟﺔ، ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﻫدف ـــــــــﻟﻬذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺣددﺗﯾن اﻷوﻟﻰ أن أﻏﻠب رأﺳﻣﺎﻟﻬﺎ ﺗﻌود ﻣﻠﻛﯾﺗﻪ ﻟﻠ
   4.ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك واﻷوﻟوﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻻ ﯾﻛون ﻏﺎﻟﺑﺎ ﺗﻌظﯾم اﻟرﺑﺢ
 : ﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟرﺑﺣﯾﺔــــﻣؤﺳﺳاﻟ  
ﻣﻣﺎ  ﺗﺳﻌﻰ داﺋﻣﺎ ﻟﺗﻌظﯾم أرﺑﺎﺣﻬﺎ ك ﻓﻬﻲـــﻟذﻟﺎت ــوﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻌود ﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ ﻟﻠﺧواص ﺳواء ﻛﺎﻧوا أﻓراد أو ﻣؤﺳﺳ
   .ﺟﻬﺔ داﺋﻣﺔ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎتاﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻣو 
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     ﺣظ ﻣﻼﻟا .اﻟﺗﻲ ﺗﻌود ﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ ﻟﻌﺎﺋﻠﺔ واﺣدة ﯾﻧدرج ﺿﻣن ﻫذا اﻟﺗﺻﻧﯾف أﯾﺿﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ أي
إﻟﻰ اﺣﺗﻣﺎل  ﺎل وﺟود اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ ﺻﻐﯾرة اﻟﺣﺟم ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﺎ ﺳﯾؤدي ذﻟكـأﻧﻪ ﻓﻲ ﺣ
 ل اﻟﻔرديــــاﻟدﺧﺎدة ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى ﺗﺣﻘﯾق ـــــوﺟود ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺿﻌﯾﻔﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن ﻷن أﻫداف ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﺑﻘﻰ ﻋ
ﺗﻛون ﻏﯾر ﻣرﻛزة أو أﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺳﺗﺻﻧف ﺿﻣن وﻟﯾس اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ اﻷﻛﺑر، ﻛﻣﺎ أن اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ  ﺎﻓﻲــــاﻟﻛ
 1.ﻫﯾﻛل ﺛﻧﺎﺋﻲ أي ﯾﻛون ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ اﻟﺻﻐﯾرة ﻣﻊ ﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻛﺑرى
 : اﻟﻼرﺑﺣﯾﺔﺎت ــــــاﻟﻣؤﺳﺳ  
وﻫﻲ ﻋﺎدة ﻻ ﺗﻬﺗم  ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺔ أو ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻗد ﯾﻛون ذﻟك ﻣﺟﺎﻧﯾﺎ أو ﺑﻣﺑﺎﻟﻎ رﻣزﯾﺔ،
   .ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﺧرىﺑﺎﻛﺛﯾرا 
 : ﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠطﺔـــاﻟﻣؤﺳﺳ  
ﺔ، أﻣﺎ طﺑﯾﻌﺔ ﺳﻠوﻛﺎﺗﻬﺎ ﻓﺗﺗﺣدد ـــﺗﺄﺧذ ﺻﻔﺔ اﻻﺧﺗﻼط ﻣن طﺑﯾﻌﺔ ﻣﺎﻟﻛﯾﻬﺎ، أي ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧﺎﺻ
  .ﺢ أو ﻻـــﺎدﻓﺔ ﻟﻠرﺑــــــق ﻋﻠﯾﻪ ﻣﺎﻟﻛوﻫﺎ ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻗد ﺗﻛون ﻫـــﻟﻠﻬدف اﻟذي أﻗﯾﻣت ﻷﺟﻠﻪ واﺗﻔ ﺎ ًوﻓﻘ
 
ﺎ ـــــﻣزاﯾاﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻗد ﯾﺟﻠب أﺣﯾﺎﻧﺎ  ﺣﺟم ﻛﺑراﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﺣﺟﻣﻬﺎ،  ر ﺗظﻬر طﺑﯾﻌﺔــﻣن ﺟﺎﻧب آﺧ
       ﻻ ﺗﺿﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة اﻟﻌدﯾد  اﻟﺣﺟــــــماﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت أن ، ﻟﻛن ﻫذا ﻻ ﯾﻌﻧﻲ (ﻠﻰـــــﺎ أﻋــــــوأرﺑﺎﺣ)
ﯾﺑﻧﻲ ﺣواﺟز وﯾﺷﺟﻊ أﯾﺿﺎ  ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت. ذﻩ اﻟﻣﯾزات اﻟﺿﺎﺋﻌﺔ ﻟﯾﺳت ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﻛل ﺻﻧﺎﻋﺔــــــﺎ، وﻫـــﻣن اﻟﻣزاﯾ
       ...واق، ﻟﻛﻧﻪ ﻻ ﯾﺣﻣﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة اﻟﺗﻲ وﺟدت ﻣﻧﻔذا ﻣرﺑﺣﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوقـــــز ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺳــاﻟﺗرﻛ
، وﻣﻊ ذﻟك إذا أﺻﺑﺢ زــــــﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻠﻪ أﻛﺛر ﺗرﻛﺗل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﺳوق ﻣﺎ ـــــﻻ ﯾوﺟد دﻟﯾﻛﻣﺎ 
       ﻛﻣﺎ ﻧﺷﯾر  2.ﻌﻧﻲ أن ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻪ اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﻗد أﺻﺑﺣت ﺑﺎﻟﺿرورة أﻛﺑر ﺣﺟﻣﺎاﻟﺳوق أﻛﺛر ﺗرﻛزًا ﻓﺈن ﻫذا ﯾ
    اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺗﻌددة اﻟﺟﻧﺳﯾﺎت ﺗﺻﺑﺢ ﺟد ﻣرﻛزة، ﻓﺗدوﯾل اﻷﺳواق واﻹﻧﺗﺎج ﻋﺎدة إﻟﻰ أن 
ﺑﺈرادة اﻟدوﻟﺔ  ، وﻫﻲ اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط ﻏﺎﻟﺑﺎﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻛﺑﯾرةﻛون ﯾﻣﺎ 
  3.ﻟﺗﻛوﯾن ﻗطب ﻣﺣرك ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺟﺎًﻻ ﻟﺗطﺑﯾق ﺳﻠطﺔ اﻟﺳوق ﻣﺎ ﯾﺷرح ﺣﺟﻣﻬﺎ اﻟﻛﺑﯾر
 
ﺳﺗﻧﺗﻬﺞ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣل ﻧﻘول أن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺗﺣدد إﻣﺎ ﺑﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ وأﻫداﻓﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد إذا ﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﺋدة إﻟﻰ ﺣﺟﻣﻬﺎ ﺗﺣدد ﻫﻲ اﻷﺧرى  ﺳﻠوﻛﺎت ﺗﺣﻘق ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ أﻗﺻﻰ رﺑﺢ أو اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، أو أن
ﺧﺻوﺻﯾﺔ ﺑﻌض إﻟﻰ ﻣدى ﺗرﻛزﻩ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى، ﻛﻣﺎ ﻻﺑد ﻣن اﻹﺷﺎرة ﻫﻧﺎ و ﺳﻠوﻛﺎﺗﻬﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ واﻟﻬﯾﻛل 
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م، ـــرة اﻟﺣﺟـــﺎت ﻛﺑﯾــﺗﻠزم ﻣؤﺳﺳﻼ ﺗﺳـــاﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب طﺑﯾﻌﺔ ﻣﺣددة ﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎ ﻓﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺛﻘﯾﻠﺔ ﻣﺛ
  . ﻛﺎت أو أﻣن اﻟدوﻟﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻌود ﻏﺎﻟﺑﺎ إﻟﻰ ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟدوﻟﺔاﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺷﺑو 
    
  :(ﻋواﺋق، ﻣواﻧﻊ) ﺣـــواﺟـــــز اﻟدﺧــــــــــول -  3-IV
 
إﻗﺎﻣﺔ طﺎﻗﺔ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺟدﯾدة وأن ﯾﺻﺑﺢ ﻟﻠوﺣدة : ﺑداﯾﺔ ﯾﻘﺻد ﺑﻣﻔﻬوم اﻟدﺧول ﺗوﻓر ﺷرطﯾن أﺳﺎﺳﯾن ﻫﻣﺎ
ل ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟﺗوﺳﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﯾﻌﻧﻲ أن أي ﺷﻛ ﻣﺎ 1،اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ
ﺳﺔ ﺟدﯾدة ﺑﺷﺧﺻﯾﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة واﻟﻧﺷطﺔ ﻓﻌﻼ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ﻻ ﯾﻌﺗﺑر دﺧوﻻ ﻣﺎ ﻟم ﯾﺻﺎﺣب ذﻟك ظﻬور ﻣؤﺳ
اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗطرح أﻣﺎم اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﯾن ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻫﯾﻛﻠﯾﺔ ﻣﺳﺗداﻣﺔ ﺗﻠك  :ﺣواﺟز اﻟدﺧولوﻧﻌﻧﻲ ﺑ .ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ
 2.ﻬﺎ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳون اﻟﻣﺗواﺟدون ﺣﺎﻟﯾﺎأﻋﻠﻰ ﻣن ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣﻣﻠ
  
اﻟﺣواﺟز : اﻹطﺎر اﻟﺗﻘﻠﯾدي اﻟذي ﯾﺗﺿﻣنﻓﻲ ﺣواﺟز اﻟدﺧول ﻣﻔﻬوم ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ ر اﻟﻣﻔﻛرون ــــﺣﺻ 
ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر اﻟذي وﺳﻊ ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ وطورﻩ  ،"niaB .S.J " ﺎﯾنـــــــﺑإﻟﻰ أن ﺑرزت أﻋﻣﺎل  ﻓﻘط اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ أو اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
ﻣﻔﻬوم ﯾﻌد ﻟذﻟك ا ﻣن اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع أن ﺣواﺟز اﻟدﺧول ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﺟزء ً 
ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻗد ﯾﻛون ﺳﻬﻼ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ  .إﻟﻰ ﯾوﻣﻧﺎ ﻫذا واﺿﺢﺎ ﻏﯾر ﻣﻔﻬوﻣ ﻋﻣوﻣﺎ ﺣواﺟز اﻟدﺧول
ﺎﺑﺔ اﻟﺣواﺟز طﺑﯾﻌﯾﺔ أي أﻧﻬﺎ ﺗﺣﺻل ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن ﺳﻠوك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺗواﺟدة واﻟﺣواﺟز اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﺑﻣﺛ
دود ــــــﻓﺎﻟﺣ  3،ﻊـــــدﻩ ﻓﻲ اﻟواﻗـــــﺎع، وﻫو ﻣﺎ ﯾﺻﻌب ﺗﺣدﯾــــــﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺗواﺟدة ﻓﻲ اﻟﻘطـــــﺟﺔ ﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻟواﻋــﻧﺗﯾ
ﻓﺎﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ وﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ  ،ﺑﯾن اﻟﺣواﺟز اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﺑﻘﻰ ﻏﯾر واﺿﺣﺔ
ﻘﺎﺑل ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل ﺗﻌد اﻟﺧﯾﺎرات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻣاﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر ﻛﻣﻌطﯾﺎت ﺑﺎﻟ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻓﻲ
وﺗطوﯾر اﻟﻣﻬﺎرات ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺟﺎﻧب اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ وﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻛﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﻘرارات 
اﻟﺣواﺟز ﺋﯾﺎ ﻓﻲ ﺣﯾن أن ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﺣواﺟز اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﺗﻠﻘﺎ 4.ﺔاﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧذة ﻓﻲ ﺗوارﯾﺦ ﺳﺎﺑﻘ
اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت  ﺎﯾنـــﺑ ﻣﯾزﻣﻧﻊ دﺧول ﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻣﺣﺗﻣﻠﯾن، وﻗد ﻟاﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣدﻫﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣوﺟودة 
  5:اﻟﺣواﺟز إﻟﻰ أرﺑﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺎتاﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﺻﻌوﺑﺔ ﺗﺟﺎوز 
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 : لـــــــــــــــــــــــــــــول اﻟﺳﻬـــــﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟدﺧ  
ﺔ أي ﺗﻛﻠﻔﺔ أو أﻧﻬﺎ ﺗﺗﺣﻣل ﺗﻛﻠﻔﺔ ــــــــــودة ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋـــــﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣوﺟﻫﻲ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﺣﻣل ﻓﯾ
ﻣن اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻠﺗﻛﻠﻔﺔ  أﻋﻠﻰﻗﻠﯾﻠﺔ أو ﺗﻣﻠك أﻓﺿﻠﯾﺔ ﻋن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ، ﻓﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﻣﻛن اﻋﺗﻣﺎد أﺳﻌﺎر 
 .  اﻟﻣﺗوﺳطﺔ
 : ﺎﻟﺔـــــــــــــــﺣواﺟز ﻏﯾر ﻓﻌاﻟﺻﻧﺎﻋﺎت   
ﻋن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ وﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﺗﺣﻘﯾق ﺎﻋﺔ أﻓﺿﻠﯾﺎت ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ــــدة ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺣﯾﻧﻣﺎ ﺗﻛون ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣوﺟو 
، ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣواﺟز ﺗﻛون ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻋﺗﻣﺎد أرﺑﺎح ﻏﯾر ﻋﺎدﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
 .إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر
 :ﺔـــــــــز اﻟﻔﻌﺎﻟــــــــــــﺎت اﻟﺣواﺟــــﺎﻋـــﺻﻧ  
ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺗﻣﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ أﻓﺿﻠﯾﺎت ﻋن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟدﺧول واﻷرﺑﺎح  
 .     ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺧﻔﯾض اﻷﺳﻌﺎراﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻣن دﺧول ﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻣﺣﺗﻣﻠﯾن أﻗل ﻣن اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ 
 : ولـــــﺔ اﻟدﺧـــــــﺎت ﻣﻣﻧوﻋــــــﺎﻋــــﺻﻧ  
      . ار أرﺑﺎح ﺗﺟذب ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺣﺗﻣﻠﺔﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺣﻘق أﺳﻌﺎرﻫﺎ وﺑﺎﺳﺗﻣر 
  
  1:ﯾﻌﺗﻘد ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺄﺧذ أﺣد اﻷﺷﻛﺎل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔن ﻓﻣﻧﻬم ﻣن ﯾاﻟﻣﻔﻛر ﺣﺳب ﺧﺗﻠف ﺣواﺟز اﻟدﺧول ﯾﺗﺻﻧﯾف 
ول ــــــاﻟوﺻ، ﻣﺳﺎوئ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺣﺟم ،ﺎﺟﺔ إﻟﻰ رأس اﻟﻣﺎلــــــاﻟﺣ ،ﺎتــــــﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻧﺗﺟ ،اﻟﺣﺟمإﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت 
  .ﺧل اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔﺗد ،إﻟﻰ ﻗﻧوات اﻟﺗوزﯾﻊ
 
  2:أرﺑﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺎت أﺳﺎﺳﯾﺔ إﻟﻰ ﺑـــﺎﯾن وﻗد ﻗﺳﻣﻬﺎ  
 
 :ﻟﻠﺗﻛﻠﻔﺔ ﻓﺿﻠﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔاﻷ  
    ل ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ــــﻘـاﻟﻌرض ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ أ ﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو أﻛﺛر ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺗواﺟدة 
 ...(.  اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ، اﻟﻣﻌرﻓﺔ،) اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ اﻟدﺧول 
  :ﺎتــــــــﺟـــــز اﻟﻣﻧﺗـــــــــــــــــــــﺗﻣﯾﯾ  
  .ﺞ ﺟدﯾدأﻣﺎم أي ﻣﻧﺗ ﺗﻪوﺗرﻓﻊ ﺗﻛﻠﻔدﺧول اﻟاﻟذي ﺗطﺑﻘﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺗواﺟدة اﻟﺗﻲ ﺗﺻﻌب ﻣن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ 
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  :مــــــــﺎت اﻟﺣﺟــــــــــــــﺎدﯾـــــﺻــــــــﻗﺗإ  
     إﻟﻰ ﻣؤﺳﺳﺔ واﺣدة ﺗﺣﺻر ﻫﯾﻛل اﻟﻌرض ﻓﻲ ﻋدد ﻗﻠﯾل ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﺣﺗﻰﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﻬﻣﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ 
 (.ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺣﺗﻛﺎر اﻟطﺑﯾﻌﻲ) 
 : اﻟﻣطﻠوبﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر   
 .ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻣرﺗﻔﻊ ﯾﺣد ﻣن ﻋدد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣرﺷﺣﺔ ﻟﻠدﺧول
  
أو اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻣﺗﺳﺎرع ﺎرﺗﻔﺎع ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺧﺎطرة ﻛ: اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺣواﺟز اﻷﺧرى ﺑـــﺎﯾنﯾﻣﻛن أن ﯾﺿﺎف ﻟﺗﺻﻧﯾف  
روج وﺣواﺟز ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣرﻛﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻔﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ﻠﺧﻟﺣواﺟز ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت أو ﻟوﺟود 
ﺎﻧﻊ ﻣن دﺧول اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻟﻬﺎ ﺳوى أﻧﻪ ﯾﺻﻌب اﻟﺧروج ﻓﻲ ﺣﺎل أرادت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ـــــــــــد ﻻ ﻧﺟد أي ﻣـــــﻗ
ﺔ ــــــــــــﺣرﯾ ﺗﻌوقﻲ اﻟﺗ ﻣلﺎل ﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﺻﻧﺎﻋﺔ أﺧرى أو ﺑﺳﺑب وﺟود اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌواــــــــــــــــــــــــــاﻻﻧﺗﻘ
ﺎﺷﻰ ــــــــط ﻗطﺎﻋﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻣـــﺎف إﻟﯾﻬﺎ أﯾﺿﺎ اﻟﺣواﺟز اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻟﺿﺑـــﺣرﻛﺗﻬﺎ ﯾﺿ
   ﻋدا أن طﺑﯾﻌﺔ ﺑﻌض اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﺗﻘﺗﺿﻲ  ﻣﻊ أﻫداﻓﻬﺎ ﻛﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻟدﻋم ﺑﻌض اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت أو اﻟﻣؤﺳﺳﺎت،
ارﺗﺑﺎطﻬﺎ ﺑﺄﻣن اﻟدوﻟﺔ وﺳﻼﻣﺗﻬﺎ أو ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺷﺑﻛﺎت  وﺟود اﺣﺗﻛﺎر طﺑﯾﻌﻲ ﺑﺳﺑب أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ أو
  . ..، اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ ،ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳﻛك اﻟﺣدﯾدﯾﺔ
  
ﻣن ﺧﻔض رﺑﺣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺿﯾف  اﻟﻣﺣﺗﻣل دﺧوﻟﻬﺎاﻟﻣؤﺳﺳﺎت  ﺗؤﺛر ﺣواﺟز اﻟدﺧول ﻣن ﺧﻼل ﻗدرة
وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣن اﻟﺷروط  1،ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔطﺎﻗﺔ إﻧﺗﺎج ﺟدﯾدة وﺗﺳﺗطﯾﻊ أن ﺗﻧﺎل ﻣن ﻣراﻛز ﺣﺻﺔ ا
ﺢ ذﻟك ــــﺳﻧوﺿ.) ﻋﻠﻰ اﻟﻬﯾﻛل واﻟرﺑﺣﯾﺔ وﻛذا ﻋﻠﻰ ﺳﻠوﻛﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع واﻟﻣﺣﺗﻣﻠﯾنﺗؤﺛر ﺔ اﻟﺗﻲ ـــــــــاﻟﻘﺎﻋدﯾ







         
                                                             
  .041ص ،8002ﻋﺑد اﻟﺣﻛم اﻟﺧزاﻣﻲ، دار اﻟﻔﺟر، ﻣﺻر، : ، ﺗرﺟﻣﺔﺑﻧﺎء اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ: اﻹدارة اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔروﺑرت ﺑﺗس ودﯾﻔﯾد ﻟﻲ،   1




  :ﻫﯾﻛــــــــــل اﻟﺗﻛــــــﺎﻟﯾــــــف -  4- IV
 
 ﺗظﻬراﻟﺗﻲ  ،واﺳﺗﻣرارﻫﺎ وﺣﺗﻰ طﺑﯾﻌﺔ ﺳﻠوﻛﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺣﺻوﻟﻬﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ دد ﻧﺟﺎح اﻟﻣؤﺳﺳﺔـــــﯾﺗﺣ
ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﺑر ﻫﯾﻛﻠﻬﺎ ﻣن اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ  ،ﻠﻔﺎرق ﺑﯾن اﻟﻌواﺋد واﻟﺗﻛﺎﻟﯾفﻟﻣﺣﺻﻠﺔ ﻛﺎﻷﺳﺎس ﺑ
د ـﻟذﻟك ﻻﺑ ،(ق ﻟﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎﺳﯾﺗم اﻟﺗطر ) ﻟﻛﺳب أﻓﺿﻠﯾﺔ ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﺎأﺳﺎﺳﯾ اﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﻌد ﻣﺻدر  ﺔ،ـــــــــــــــﻟﻠﺻﻧﺎﻋ
اﻟﺗﻲ ﺗﺻﻧف ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ  ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر ﻣن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺣددة ﻟﻬذا اﻟﻬﯾﻛل
  : ، وﻫﻲﺑﺗﻐﯾر اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺛﺎﺑﺗﺔ و ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﺗﻐﯾرة
 :اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ  
    ﻫﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻻ ﺗﺗﻐﯾر ﺑﺗﻐﯾر اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ وﻫﻲ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻊ ﻟﻌﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ، ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 
        ﺗﻣﺛل. وﺣﺗﻰ ﻟو ﻟم ﯾﻛن ﻫﻧﺎك إﻧﺗﺎج ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق ...أو ﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن ﺣﺟم اﻹﻧﺗﺎج، 
ﻫذﻩ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺳﺑق وأن ارﺗﺑطت ﺑﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﺣﺟم وﻣﺳﺗوى 
 ﺗﻛﺎﻟﯾفﻟﯾف ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺣﺗﻰ ﻗﺑل ﺑداﯾﺔ ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﻛﺎﻟﺗﺗﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﺗﻛﺎ 1.إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ
 .وﻏﯾرﻫﺎواﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ، اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ
  :اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗﻐﯾرة  
، ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﺗﺳﺎوي ﺻﻔر ﻓﺈن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﺗﻐﯾر ﺑﺗﻐﯾر اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔﺳوﻫﻲ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻲ 
وظف ﺑﻌد، ﻟذا ﺗﻟم  ةر ـــــﺻر اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺗﻐﯾﺎﯾﻌﻧﻲ ﺑﺄن ﻋﻧﻋدم وﺟود إﻧﺗﺎج  نﻷ ﻫﻲ اﻷﺧرى اﻟﻣﺗﻐﯾرة ﺗﺳﺎوي ﺻﻔرا
: ة اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣنﻣﺗﻐﯾر ـوﺗﺑﻘﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ طردﯾﺔ ﺑﯾن ﺣﺟم اﻹﻧﺗﺎج واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟ 2،ﻓﻼ وﺟود ﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر
 . ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ واﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﻏﯾرﻫﺎ
  
ﺔ ـــــﻓﺈذا ﻛﺎﻧت اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺛﺎﺑﺗ: ﻣن ﺧﻼل درﺟﺔ اﻻﺳﺗﻘرار ﻋﻠﻰ ﻫﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻫﯾﻛل ﯾﺗﺿﺢ ﺗﺄﺛﯾر 
ﺎت ــــــــﻓﺎﻟﺻﻧﺎﻋ 3.ﺎﻋﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺳﺗﻛون ﻫﻲ اﻷﺧرى ﻣﺳﺗﻘرةـــــﺎﻟﻲ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻓﺈن اﻟﺻﻧـــــــرة ﻣن إﺟﻣــﺗﺄﺧذ ﺣﺻﺔ ﻛﺑﯾ
ن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻛﻣﺎ أاﻟﺗﻲ ﺗﺗرﻛز ﺗﻛﺎﻟﯾﻔﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﺻﻧﺎﻋﺎت ﻏﯾر ﺟذاﺑﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺟدﯾدة 
روج ــــــول أو اﻟﺧـــــﻛﺣواﺟز ﻟﻠدﺧ ﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻣﻠﻬﺎــــــــــﺎﻋﺔ ﺗﺣﺎول ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﻌــــــواﺟدة ﻓﻲ اﻟﺻﻧــــــــاﻟﻣﺗ
  4:أو ﺣﺗﻰ ﻟﺣرﻛﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻛﻌبء ﻣﺿﺎف ﻟﻠﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﻧذﻛر أﻫﻣﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
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 :ولــــــــاﻟدﺧ فــــــــــﺗﻛﺎﻟﯾ  
اﻟﺣﺻول ) ﯾر اﻟﻣﺎدﯾﺔ ـــــواﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻏ( ااﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﺣﺟم اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻋﺎﻟﻲ ﺟد)  اﻟﺗﻲ ﺗﺿم اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺎدﯾﺔ 
 ...(.ﻋﻠﻰ ﺑراءات اﻻﺧﺗراع، اﻟرﺧص
 : روجــــف اﻟﺧـــــــــﺗﻛﺎﻟﯾ  
ﺎ ﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺑﺳﺑب ـوﺟﻬﺎل ﺧر ــــﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗرداد ﻓﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺗﺣﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺣـــــــﺎدة ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻏﯾر ﻗــــــوﻫﻲ ﻋ
 .ﺻﻌوﺑﺔ ﺗﺣوﯾل اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻣن ﻧﺷﺎط ﻵﺧر واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻌﻘود واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ
 : ﺔ ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم اﻟﺻﻧﺎﻋﺔﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺣﺎﻓظ  
    واﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻣﺑرﻣﺔ( ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺳﻼﻣﺔ واﻟﺟودة) اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻣن ﺧﻼل ﻗواﻧﯾن اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ
 .ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
  
 ﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﺑﺎﻟﺿرورةا ﻫﺎﻣدور وأﺛر اﻟﺗﺟرﺑﺔ  دﯾﺎت اﻟﺣﺟمﺻﺎﺑﺄن اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻠﻌب ﻓﯾﻬﺎ اﻗﺗﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﺗﺿﺢ 
  :، اﻟﺗﻲ ﻧوﺟز أﺛرﻫﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲاﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻓﻲ ن ﻛﻼ ﻣﻧﻬﻣﺎ ﯾﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﻓﺎرقﺻﻧﺎﻋﺎت ﻣﺳﺗﻘرة ﻷ
  
 (:اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺳﻠم) اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺣﺟم  
ا ﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟوﺣدة ﺎ وﻣﺣددﺿﻣن اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺣﺟم إذا ﻛﺎن ﺣﺟم اﻹﻧﺗﺎج ﻋﻧﺻرا ﻫﺎﻣﯾﻌﺗﺑر ﻧﺷﺎط ﻣﺎ  
اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ  ﻠﻔﺔﺗﻣﯾل إﻟﻰ أن ﺗﻛون ﺿﻣن اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺣﺟم ﻷن اﻟﺗﻛ ﺎﻓﺎﻷﻧﺷطﺔ ذات اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﻋﻣوﻣ
إﻟﻰ ﺣد  ﻷﻧﻪ ﻣﻬﻣﺎ زاد ﺣﺟم اﻹﻧﺗﺎج و 1.ﺟمر اﻟﺣــــــإذا زاد ﺣﺟم اﻹﻧﺗﺎج وﻫو ﯾﺳﻣﻰ أﯾﺿﺎ أﺛﺎ ــــﻟﻠوﺣدة ﺗﻧﺧﻔض آﻟﯾ
 . ﻧﺧﻔﺎﺿﻬﺎاﺔ وﻫو ﻣﺎ ﯾﻔﺳر ـــــدد اﻟوﺣدات اﻟﻣﻧﺗﺟـــــﺔ ﺗﺗوزع ﻋﻠﻰ ﻋـــــــﺎﻟﯾف اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﻛﻠﯾــــــﻣﻌﯾن ﻓﺈن اﻟﺗﻛ
 :ﺗﺟرﺑﺔأﺛر اﻟ  
ﺗوج ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎ ﺣﯾث أن ﻛل  ﻣﺿﺎﻋﻔﺔ ﯾظﻬر أﺛر اﻟﺗﺟرﺑﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺿﺎﻋﻔﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺗراﻛم ﻟﻠﻣﻧ 
دل ﺛﺎﺑت ــــاﻧﺧﻔﺎض ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟوﺣدة اﻟﻛﻠﯾﺔ ﺧﺎرج اﻟﺗﺿﺧم ﻟﻬذا اﻟﻣﻧﺗوج ﺑﻣﻌ ﯾﻧﺟم ﻋﻧﻪاﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ  ﻠﺗﺟرﺑﺔﻟ
د ﻣن ﻣﻬﺎرات ـــــــاﻟذي ﯾزﯾ ر اﻟﺗﻌﻠمــــــأﺛ: إﻟﻰأﺛر اﻟﺗﺟرﺑﺔ ظﻬور ﺗﻌود أﺳﺑﺎب  2.03و 02: ﺎدة ﺑﯾنــــــــﯾﺗراوح ﻋ
اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺣﺟم، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ، ع وأﻛﺛر ﺟودةاﻟﻌﺎﻣﻠﯾن وﻗدرﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﺗﺄدﯾﺔ اﻟﻣﻬﺎم ﺑﺷﻛل أﺳر 
 .اﻻﺑﺗﻛﺎروﺗﺷﺟﯾﻊ 
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وﻣﺿﺎﻋﻔﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﺣﺟم اﻟﻛﺑﯾر اﻟ ﻛﺳبﻟﺎت ـــــﻟذﻟك ﺗﻌﻣل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺗواﺟدة ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺻﻧﺎﻋ
   ﻧﺎﻓﺳﯾﺔأﺳﺎﺳﺎ ﻟﻸﻓﺿﻠﯾﺔ اﻟﺗﺗﻌﺗﺑر اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن ﻟﻬﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ اﺳﺗﻘرار اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ و  ﺎدة ﻣن اﻧﺧﻔﺎض اﻟﺗﻛﻠﻔﺔـــــــﻟﻼﺳﺗﻔ
   .أﺛــــــــرﻩﻣﺟﺎل وزﻣﺎن ﻣﺣددﯾن ﻗد ﺗﻠﻐﻲ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻋﻠﻰ  إن ﻛﺎن ذﻟك ﯾﺗوﻗف و
 
  :اﻟﺗﻛﻧـــــــــوﻟــــــــــوﺟﯾـــــــــــــﺎ -  5-IV
 
ﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﺣددة ﯾوﺗﺗﺣدد أﻫﻣ ﻣن اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔﻫﺎم ﻛﺷرط  ظﻬر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎﺗ
اﻟﻧظر اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻧﻘطﺔ  ﻬﺔﻣن وﺟو  .اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ، اﻹﺑﺗﻛﺎر، اﻟﻧﺟﺎح اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ: ﺑﺎﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺛﻼث اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 1،اﻻﺑﺗﻛﺎر، ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻫﻲ أداة ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫذا اﻻﺑﺗﻛﺎر :ﻫﻲﺑﯾن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺛﻼث اﻟﻣﻔﺗﺎح ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ 
ﺔ ـاﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﻓﯾﻪ وﻟوﺟﯾﺎ إﻟﻰ أن وﺻل إﻟﻰ ﺣـــــد ﺗﻐﯾرت اﺳﺗﻣر ﺗطور دور اﻟﺗﻛﻧ
       ﺑﺄﻧﻬﺎ : ""repooC" ﻛﻮﺑـﺮﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺟﺎت إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــــــــــــﺎ أو اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻹﺑﺗﻛﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﻬﺎ 
     رـﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻓﺳﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻐﯾث ﻋن أﻓﺿﻠﯾﺎت ﺗﻧﺎﻓﺳـــﻣﺟﻣل اﻵﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺑﺣ
أﺷﻛﺎل ﺛﻼﺛﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن  ﻫﻧﺎ ﻻﺑد ﻣن ﻣن 2".ﺎ أو إﺟراءاﺗﻬﺎــــــــــــاﻟﻣﺳﺗﻣر واﻟﻣﺗﻛرر ﻟطﺑﯾﻌﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬ
  3:ﻟﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ، ﻫﻲ
  
 : ﺎﻋدﯾﺔـــــــــــوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻘــــــاﻟﺗﻛﻧ  
         ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲﺎت ﻓﻲ اﻣؤﺳـﺳـــــﺎ واﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻣﺧﺗﻠف اﻟاﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎﻫﻲ 
 .ا ﻓﻲ ﺳﻠوﻛﺎت ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎتر ﻛﺑﯾ ﺎـﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺣدث ﻓﺎرﻗ
  :ﺎﺣﯾﺔـــــــــوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻔﺗـــــاﻟﺗﻛﻧ  
ذات أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻛوﻧﻬﺎ ﻫﻲ ﻣن ﯾﺣدث اﻟﻔﺎرق ﻓﻲ ﺳﻠوﻛﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗزال ﻏﯾر ﻣﻌروﻓﺔ ﺗﻌﺗﺑر 
 .ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﻣﻬﻣﺔ ﺟدا ﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎتوﻻ ﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻛﺎﻓ
 : ﺔــــــــــﺎﺷﺋـــــاﻟﻧ ﺎوﻟوﺟﯾــــاﻟﺗﻛﻧ  
      زاﻟت  وﻟم ﺗدﺧل ﺣﯾز اﻻﺳﺗﻐﻼل أو أﻧﻬﺎ ﻣﺎاﻟﺗﻲ ﻻ ﺗزال ﻓﻲ طور اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر اﻟﺗﻛﻧواوﺟﯾﺎ ﻫﻲ 
  .ﻓﻲ طور اﻟﺗﺟرﺑﺔ
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ﯾﺎ اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻔﺗﺎﺣﯾﺔ ﻻ ﯾﻌﻧﻲ إﻫﻣﺎل اﻟﺷﻛﻠﯾن اﻵﺧرﯾن ﻷن اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟاﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻛﺑﯾر ﻟ
  .   أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﺷﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻛﻣﺎ أن اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﯾﻧﺗظر أن ﺗﺻﺑﺢ ﻣﻔﺗﺎﺣﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ
  
زة ـــــــــأﺟﻬ)أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻋﻧﺎﺻر أرﺑﻌﺔ اﻟﻧﺷﺎط ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻐطﻲ  بﻛﺎﻓﺔ ﺟواﻧ ﺗﻣسﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻓﺈن اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ 
  1:(، اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت، اﻷﻧظﻣﺔ، اﻷﻧﻣﺎطأﺳﺎﻟﯾب اﻹﻧﺗﺎج ،ﺎجــــاﻹﻧﺗ
 : ﺎجــــزة اﻹﻧﺗـــــــــأﺟﻬ  
ﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣواد أو اﻟﺳﻠﻊ ـﻻت واﻟﻣﻌدات واﻷدوات ﺿﻣن رأس اﻟﻣﺎل اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺑﺎﻹﺿﺗﺗﺿﻣن اﻵ
 .اﻟﺑﺳﯾطﺔ
 :أﺳﺎﻟﯾب اﻹﻧﺗﺎج  
 .ة رأﺳﻣﺎل اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ واﻟﻣواد اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ وذﻟك ﺑطرق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔﺗﻬﺗم ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أﺟﻬز  
 :اﻷﺧرى ﻫﻲ ﺗﺿم: اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــــــــــــــــﺎت  
وذﻟك ﻟﺗﺣدﯾد ﻣواﺻﻔﺎت ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺟﻬزة واﻟﻣواد واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﻣﻛوﻧﺎت (: واﻟوﺻف)ﻣﻌرﻓﺔ اﻻﺳﺗﺧدام   -
 .اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻣﻊ ﺑﯾﺎن ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻛفء ﻟﻠﺳﻠﻊ اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﺧﺎص
 . وﺗﺷﻐﯾﻠﻬﺎ وﺻﯾﺎﻧﺗﻬﺎ وﺗﺻﻠﯾﺣﻬﺎ( اﻵﻻت واﻟﻣﻌدات واﻷدوات) ﺗﻬﺗم ﺑﻧﺻب : اﻷداءﻣﻌرﻓﺔ   -
 .ﺑﺗﺻﻣﯾم وﺗطوﯾﻊ وﺗطوﯾر واﺑﺗﻛﺎر اﻷﺟﻬزة واﻷﺳﺎﻟﯾب ﺗﻬﺗم(: اﻟﺳﺑب) ﻧﺎءﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺑ  -
ﺟراﺋﯾﺔ ﻣﻊ ﺑﯾﺎن ﻗواﻋد ا ﺗﻬﺗم ﺑﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘواﻋد اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻔﺎﺻﯾل ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ و: اﻷﻧـــــظﻣـــــــــــــــــــــــــــــﺔ  
 (.اﻟﻧوﻋﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﯾﺔ) اﻻﻧﺿﺑﺎط واﻟرﻗﺎﺑﺔ 
ﻟﻌﻣل ك ﻟﻠﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻛﺛﯾﻔﺔ اﺗرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻧﺻر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ وذﻟ: ـــﺎطاﻷﻧﻣـــــــــــــــــــــــــ  
 .  وﻛﺛﯾﻔﺔ رأﺳﻣﺎل
  
ﻐﯾر ﻋواﻣل اﻟﻧﺟﺎح اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ وﯾﺣول ﺷروط اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﯾﺗﺿﺢ ﺑﺄن اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗ ﻣﻣﺎ ﺳﺑق
 ﻣن ﺧﻼلﻋﺎدة ﺗﻧﺗﺷر ( اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ)ﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اإن ﻛﺎن ﺑﻌض اﻟﻣﻔﻛرﯾن ﯾرى ﺑﺄن ، ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
   ﻊ أﺛﺑت ــــــــــﻓﺈن اﻟواﻗ 2ﺎت ﺟدﯾدةـــــــزود ﺑﻣﻌدات اﻹﻧﺗﺎج أو ﺑﻣواد أو ﻣﻛوﻧــــــــــﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطور وﺗـــــــﺎت اﻟﺧﻠﻔﯾــــاﻟﺻﻧﺎﻋ
  .ﺑﺄن اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻷﻣﺎﻣﯾﺔ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﻫﻲ اﻷﺧرى ﻧﺷر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ
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ﺗﺄﺛﯾر ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻘطﺎع أﻛﺛر ﻣﻧﻬﺎ  ذاتإﺟراءات اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ  اﻟﺗﻲ ﻫﻲ أﺳﺎس اﻻﺑﺗﻛﺎرآﻟﯾﺎت ﺗﻌﺗﺑر 
دا ـــــــــــــﺎل ﻋــــــــــــــــوﻟﻌل ذﻟك ﯾﻌود إﻟﻰ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺧﺎطرة اﻟﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟ 1،ﺎم اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲــــــــــــــــــــــﻋﻠﻰ اﻟﻧظ
ﻟذﻟك ﻧﺟد أن اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد راع ـــــــــــــــﺗراﺧﯾص وﺑراءات إﺧﺗ ﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰــــــــــــــــﻋن اﻻﻟﺗزاﻣ
  .ﺗﻣﯾل إﻟﻰ أن ﺗﻛون ﻓﻲ إطﺎر اﻻﺣﺗﻛﺎراﻟﺗﻲ ﻟﺷدﯾدة اﻟﺗﻐﯾر اﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ و 
  
 :(اﻟﻣـــــــــــــــــــواد اﻷوﻟﯾـــــــــﺔ)اﻟﻣدﺧـــﻼت  - 6-IV
  
دﻫﺎ ﺷرط ﻣن اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ إﻻ أن اﻟﻣﻧطق ﯾوﺳﻊ ﺗﻌﺗﺑر ﺟل اﻟﻣراﺟﻊ ﺑﺄن اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ وﺣ 
ﺎ، ﻷن ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣدﺧﻼت ﻬﻫذا اﻟﺷرط إﻟﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣوارد أو اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎﺟﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻟﻣزاوﻟﺔ ﻧﺷﺎط
  . ﺗﺄﺧذ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻧﻔس اﻟﻣﻧﺣﻰ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ ﻛﺷرط ﻗﺎﻋدي ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ
  
م، ـــــــــاﻟﻔﺣ: نــــــــــــــﺗﺗﺿﻣ ،اﻟطﺑﯾﻌﺔ ﺗوﻓرﻫﺎﺣﺎﻟﯾﺔ أو ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ  ﺛروة ﻣﺻدر: ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎﺔ ــــــــــواد اﻷوﻟﯾـــــــــــــــــاﻟﻣ ﺗﻌرف
زة ــإﻟﯾﻬﺎ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ أو اﻟﻣوارد اﻟﻣﻧﺟ ﯾﺿﺎف، اﻷراﺿﻲ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل ،اﻟﺧﺷب، اﻟﻣﺎءاﻟﺑﺗرول، اﻟﻣﻌﺎدن، 
ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة  ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣدﺧﻼتﺗؤﺛر و  2،...ﺔــــــــــــــﻌﺎﻟﺟواد اﻟﻣـــــاﻟﻣ ود،ـــــــﻛﺎﻟﻧﻘ ﺎنـــــﻣن ﻗﺑل اﻹﻧﺳ
ﺎم ــــﻋﻧﺻر ﻫﻛوﻧﻪ ﺣﺳﺎب اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺳﻌر اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﻲ اﻷﺳواق ﺗﺣت ظروف اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺷدﯾدة  وﻋﻠﻰ
ث ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺻﻣﯾم ﺑﺣاﻟﻣن  ﻻﺑدﻟﺗﻘدﯾر ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ وﺗﺣدﯾد ﻣواﺻﻔﺎﺗﻬﺎ ﻓﺈﻧﻪ  .ﻟﻼﺳﺗﻣرار واﻻﺳﺗﻘرار
ﺗؤﺛر  اﻟﻣدﺧﻼتﻷن طﺑﯾﻌﺔ  3،...(اﻟﺗﺷﻐﯾل، اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ، اﻟﻣراﻗﺑﺔ) راء اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔـطﯾط ﻗﺑل إﺟواﻟﺗﺧ
ﺗﺣﻠﯾل إﻟﻰ ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﻣوردﯾن اﻟرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ وﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻟذﻟك ﯾﻣﺗد ــــــــــــــــــﻣﺑﺎﺷ
 ﻣﺎ     ﻠﻌﻣﻼء ﺳﻧﺗطرق ﻟﻬﻟ وأوة اﻟﺗﻔﺎوﺿﯾﺔ ﻟﻠﻣوردﯾن ــاﻟﻘ) 4ﺣﺗﻰ دون اﻣﺗﻼﻛﻬ ﺎﻠﺿﻐط ﻷﻧﻬﺎ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻼء، ـــواﻟﻌﻣ
ﺗطوﯾر ﺢ ﻟﻬﺎ ﺑــــــــــﺗﺳﻣﻛوﻧﻬﺎ اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ ﺿﻐط ﻣن ﺧﻼل  ﻗوة ﺣﻘقﺗأن ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ  ﯾﻣﻛن ﻛﻣﺎ، (ﻓﻲ ﻋﻧﺎﺻر ﻻﺣﻘﺔ
ﺎ ﻣﺻدرا ـــــــﺔ ﻟﻬــــــــــــــﺗﻌد ﺑﺎﻟﻧﺳﺑ اﻟﺗﻲ ﻣوارداﻟﻋﻠﻰ ﻣراﻗﺑﺔ  اﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎأو اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ  ﻬﺎﺎﺳﺗﻌﻣﺎﻟﺑﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ وأﺳواﻗﻬﺎ 
    اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﻣدﺧﻼت اﻟداﻋﻣﺔ اﻟﻣدﺧﻼت ﻫذا اﻷﺳﺎس ﻻﺑد ﻣن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن وﻋﻠﻰ 5،ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﻣدﺧﻼت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣدﺧﻼت ﻓﺈن  وﻋﻠﯾﻪﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﺻﻧﯾف اﻷﻧﺷطﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﺳﻠﺳﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ 
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ﺑﺎﻟﻣدﺧﻼت اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﺗﻌدى دورﻫﺎ دﻋم اﻟﻣدﺧﻼت  ﺎأﻛﺑر ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻗﯾﺎﺳ ﻫﺎﺛﯾر ﺎﺗ ، ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲﻣوﻟدة ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ
ﻷن اﻟﻧدرة ﻓﻲ اﻟﻣوارد ﺗؤدي  ،اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﺗﺣدد وﻓرة وﻧدرة اﻟﻣدﺧﻼت طﺑﯾﻌﺔ ﺳﻠوﻛﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
ﻓﺳﯾن ﻣﺣﺗﻣﻠﯾن وﺗﻌﻛس ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى أﻣﺎم دﺧول ﻣﻧﺎ اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺣﺎﺟزﯾﻣﻛن ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ و ﻋﺎدة إﻟﻰ ﻗﻠﺔ ا
 .اﺳﺗﻘرار اﻟﻬﯾﻛل، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻗد ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗزاﯾد اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻧﺷطﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
 
ر ـــــــــــﺎﻧب اﻟﻌرض ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض ﻣﻣﺎ ﯾﺻﻌب ﻓﻲ ﻛﺛﯾـــﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺟـــــﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧـــــــروط اﻟﻘــــــل اﻟﺷـــﺗﺗداﺧ
أو ﺣﺗﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺗﺄﺛﯾرات ﻣن ﺟﻬﺔ، وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﯾﺻﻌب ﺣﺻر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن ﺗﺗﺑﻊ ﺗﺄﺛﯾراﺗﻬﺎ 
  .  ﻛل اﻟﺷروط ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب ﻛﻣﺎ ﺳﯾظﻬر ذﻟك أﯾﺿﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺟﺎﻧب اﻟطﻠب ﻣن اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ
  
 :بـــــــﻠــطـاﻟ – V
  
ﻣروﻧــــــــﺔ ، ﻧﺗــوجﺣﯾﺎة اﻟﻣ دورة :ﻠﺷروط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ ﻛﻼ ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻟﺟﺎﻧب اﻟطﻠب ﯾﺗﺿﻣن 
    طرق اﻟﺷراء، اﻟﻣﺣددات اﻟدورﯾﺔ واﻟﻣوﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ، ، ﺳوق/اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻧﺗوج، ﻣﻌـــدﻻت اﻟﻧﻣـــــو ،اﻟﺳﻌـــــــر
  :ﻧوردﻫﺎ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  
 :ﺎة اﻟﻣﻧﺗــوجــﺣﯾ (دورة)دة ـــﻣ - 1-V
  
ﻧﺗﻣﻲ ﻟﻠﺷروط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﺗ ﺎﺷرطﺎ ﻣزدوﺟﺎ ﺑوﺻﻔﻬﺗﻌد ﻣدة ﺣﯾﺎة اﻟﻣﻧﺗوج أو اﻟدورة اﻟﺗﻲ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ 
             .رضــؤﺛر ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺗ ﻲؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب ﻓﻬﺗﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ ﻟﻠﻌرض واﻟطﻠب ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻓﻛﻣﺎ 
   1.اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻐﯾر ﻣن ﻣﻧﺗوج ﻷﺧرو  ﻬﺎﻣدة ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻣراﺣﻠاﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻣدة اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠدورة و  ﺎةـــﺣﯾﺗﺣدد دورة 
        راﺣل ﯾﺧﺗﻠف ﺑﺎﺧﺗﻼف ﺗﻐﯾرات اﻟﻣؤﺷر اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻣﻊ ﻣرور اﻟزﻣن، ﻋدا أﻧﻪ ﯾوﺟد ﺗﻧوعأﺳﺎس ﺗﻘﺳﯾم ﻫذﻩ اﻟﻣ
      رات إذ ﯾرﺑطﻬﺎ ﺑﻌض اﻟﻣﻔﻛرﯾن ﺑﻧﺳب ﻧﻣو اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻟﺗﺣدﯾد اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ ﻷﺧرى ــــــــﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺷ
ﺔ، ﻓﺈن اﻟﻣﻧﺗوج ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ـــﻓﻲ اﻟﺳﻧ 01ﺣﯾث ﯾرون أﻧﻪ إذا وﺻﻠت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت إﻟﻰ زﯾﺎدة ﺑﻣﻘدار أﻛﺛر ﻣن 
ﻓﺈن اﻟﻣﻧﺗوج ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻧﺿﺞ، أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟزﯾﺎدة ﺳﻠﺑﯾﺔ  01و 0: اﻟزﯾﺎدة ﺑﯾن راوحــــــــﺗﺗاﻟﻧﻣو وﻋﻧدﻣﺎ 
ﻋدد اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن، ﻧﺳﺑﺔ : ﻣﺛلﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗراﺟﻊ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﻘﺗرح ﻣﻔﻛرون آﺧرون اﻋﺗﻣﺎد ﻣؤﺷرات أﺧرى   ﻓﺎﻟﻣﻧﺗوج
ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺷرات ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻓﺎﻟﻣﻧﺗوج ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻧﻣو وﻋﻧد اﺳﺗﻘرارﻫﺎ  ،ﺎتاﻟﺗﻐﯾر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ، ﺗﻛرار اﻟﻣﻧﺗوﺟ
     اﻟﻣﻔﻛرﯾن ﺑﻌض ﺗﻘدﯾﻌ وﻋﻠﯾﻪ  2.ﯾﻛون ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻧﺿﺞ أﻣﺎ ﺗﻧﺎﻗﺻﻬﺎ ﻓﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﻣﻧﺗوج وﺻل ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗراﺟﻊ
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   اﻻﺗﺟﺎﻩ ﺗﺑرﯾرﺔ ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾرى اﻟﺑﻌض اﻷﺧر أﻧﻬﺎ ﺗﻣر ﺑﺧﻣس ﻣراﺣل و ــﺎﺳﯾـــﺄن اﻟﻣﻧﺗوج ﯾﻣر ﺑﺄرﺑﻊ ﻣراﺣل أﺳﺑ
إﻻ أن ذﻟك ﻻ ﯾﻠﻐﻲ  ،أو رﺑﺢ ﻷن اﻟﻣﻧﺗوج ﻟم ﯾدﺧل اﻟﺳوق ﺑﻌد لم أﻋﻣﺎـاﻷول ﻫو أن ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻣﻬﯾد ﻻ ﺗﺣﻘق رﻗ
أﻫﻣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ اﻟراﺟﻌﺔ ﻟﻠﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر وﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻣﻧﺗوج ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎﺑر واﻟﺳوق 
ﺔ ﻷن اﻟﻣﻧﺗوج ﻏﯾر ﻣﻌروف ﻻ ﻟﻠﻌﻣﻼء وﻻ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﯾن، أﻣﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﻛﻣﺎ أن ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗوﺻف ﺑﻌدم وﺟود ﻣﻧﺎﻓﺳ
  :ﻣﻣﯾزات ﻛل اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻓﻧوﺟزﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ
  
  .ﺎة اﻟﻣﻧﺗوجــــــرات دورة ﺣﯾـــــﺗﺄﺛﯾ(: 10)اﻟﺟدول     
  
  ﻊــــــــــاﻟﺗراﺟ  ﺞــــــــاﻟﻧﺿ  وـــــــــــــاﻟﻧﻣ  ﻼقــــــــﻧطاﻹ   
  ﻣﺗﻧﺎﻗﺻﺔ  ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻧﺳﺑﯾﺎ  ﺳرﯾﻌﺔ  زﯾﺎدة ﺑطﯾﺋﺔ  ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻧﻣو
  ﻣﺗﻧﺎﻗﺻﺔ  ذروة  ﻣرﺗﻔﻌﺔ  ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ  اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت
  ﻣﺗﻧﺎﻗﺻﺔ  ﻣﺗﻧوﻋﺔ  ﻧﺎﻣﯾﺔ  ﻗﺻﯾرة ﺟدا  ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻹﻧﺗﺎج
  ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ  ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ  ﻣﺗراﺟﻌﺔ  ﻣرﺗﻔﻌﺔ  ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟوﺣدة
  ﻣﺗﻧﺎﻗص  ﻣرﺗﻔﻊ ﻟﻛﻧﻪ ﻣﺗراﺟﻊ  ﻣﺗزاﯾد  ﺳﻠﺑﻲ  اﻟرﺑﺢ
  ﻣﺗﻧﺎﻗص  أﻛﺛر ﻟﻛﻧﻪ ﻣﺳﺗﻘر  ﻣﺗزاﯾد  ﻗﻠﯾل  ﻋدد اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن
  ﻣﻧﺧﻔض  ﺗﻧﺎﻓﺳﻲ  إﺧﺗراق  أﻛﺛر ﻣن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ  اﻟﺳﻌر اﻟﻧﻣوذﺟﻲ
  اﻟﻣﻬﺎرات اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ  ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ  ﺗﺑدأ ﺑﺎﻟﺗﻛﺎﻟﯾف  ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ  ﺣواﺟز اﻟدﺧول
  ﻣﻧﺧﻔض  اﻹﻗﻧﺎع واﻟﺗﻧوﯾﻊ  ﻛل اﻟﺳوق ﻓﻲ ﻣﻌرﻛﺔ  إﻋﻼﻣﻲ وﺗﻌﻠﯾﻣﻲ  اﻹﺷﻬﺎر اﻟﻧﻣوذﺟﻲ
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ل ـــوﻫﯾﻛ ؤﺳﺳﺎتﺎة اﻟﻣﻧﺗوج ﻣن ﺧﻼل ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻣراﺣﻠﻬﺎ ﻋن طﺑﯾﻌﺔ ﺳﻠوﻛﺎت اﻟﻣـــــﺗﻌﺑر دورة ﺣﯾ
  ورــــﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟظﻬـــــﺗﺑدأ اﻟﺻﻧ اﻻﻧطــﻼقﺗﻣﻬﯾد ﻻ ﺗظﻬر اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ أﺳﺎﺳﺎ أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺔ اﻟــــﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، ﻓﻔﻲ ﻣرﺣﻠا
رور اﻟوﻗت ﺗﺑدأ ــﺎﻟﯾﺔ وﺑﻣـــــﺎﻟﺔ ﺗرﻛز ﻋـــــﺔ ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻛون ﻓﻲ ﺣـــــــﺗﻛﺎر ﻗﻠﺎم أو اﺣــــوﻟﻛن ﻓﻲ ﺷﻛل اﺣﺗﻛﺎر ﺗ
      وـــــــدد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﯾﺑﻘﻰ ﻫذا اﻟﻧﻣـــﻋ ﻟﯾﻛﺑر دد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣل دﺧوﻟﻬﺎـــــــوﯾﺗزاﯾد ﻋ وـــــــﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻣـــاﻟﺻﻧ
اﻟﺷﻛل اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ اﻟذي ﯾﻌﺑر ﻋن اﺳﺗﻘرار اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺛﺑﺎت رار إﻟﻰ أن ﯾﺻل إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﺿﺞ أﯾن ﯾﺑرز ــــــــﻓﻲ اﺳﺗﻣ
ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص . ا ﻟﺗراﺟﻊ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎتاﻟﺗراﺟﻊ أﯾن ﺗﺑدأ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﺗﻼﺷﻲ ﻧظر  ﻟﻐﺎﯾﺔ ﺑداﯾﺔ ﺎ، ـــــــــاﻟﻧﺳﺑﻲ ﻟﻬ




 ﻧﻣو اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت، اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف، اﻷﺳﻌﺎر،: ﺳﻠوك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻬﻲ اﻷﺧرى ﺗﺗﻐﯾر ﺑﺗﻐﯾر اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﺣﯾث
  .ﺎ، اﻟﺗﻲ ﺗﺗطور ﻣﻊ ﺗطور اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗوج وﺗﺗراﺟﻊ ﺑﺗراﺟﻌﻪـــــــاﻹﻋﻼن وﻏﯾرﻫ
  
، ﻓﺑﻌض رﻏم أن ﺟل اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت ﺗﻣر ﺑﻧﻔس اﻟﻣراﺣل إﻻ أﻧﻪ ﻻﺑد ﻣن اﻟﺗﻧوﯾﻪ إﻟﻰ وﺟود ﺣﺎﻻت ﺧﺎﺻﺔ
وﯾﻠﺔ اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت ﺗﻌرف ﻧﻣو ﺳرﯾﻊ وﻛﺑﯾر وﻓﺟﺄة ﺗﺗدﻫور، وﻣﻧﺗوﺟﺎت أﺧرى ﻗد ﺗﺳﺗﻣر ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻣو ﻟدﯾﻬﺎ ﻣدة ط
ﻣن ﻫﻧﺎ ﻧﺧﻠص إﻟﻰ أﻧﻪ رﻏم أﻫﻣﯾﺔ ﻫذا اﻟﺷرط  1.وﺗﺻل ﺑﻌدﻫﺎ إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗراﺟﻊ( اﺣﺗﻣﺎل ﻣﺋﺎت اﻟﺳﻧﯾن)
  .وﺗﻘدﯾﻣﻪ ﻟﺗوﺿﯾﺣﺎت ﻛﺛﯾرة ﺣول اﻟﻬﯾﻛل وﺳﻠوك اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن إﻻ أن ذﻟك ﯾﺗطﻠب اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺣذر
   
 :ﻣروﻧــــــــﺔ اﻟﺳﻌــــــــــــــــــــر - 2-V
  
ﺎﻧب ــــــﺟ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻣواﺿﻊ ﻣﺗﻌددة ـــــــﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻠﺔ ــــﯾﺳﺗﻌﻣل ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣروﻧ
ﻣﻘدار اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺗوج ﻣﻌﯾن اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ  نﺗﻌﺑر ﻣروﻧﺔ اﻟﺳﻌر أو ﻣروﻧﺔ اﻟطﻠب اﻟﺳﻌرﯾﺔ ﻋ .اﻟطﻠب
   ﻣطﻠوﺑﺔ وﺗﺿﯾف ﺗﺗﻐﯾر اﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟر ــــﻌاﻟﺳوﺑﺑﺳﺎطﺔ ﯾظﻬر ﺑﺄﻧﻪ إذا ﺗﻐﯾر رﻩ، ـــﻋن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﻌ
، ﻣن ﻫﻧﺎ ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺗﺣﺗﺳب ن اﻟﻛﻣﯾﺎت ﺗﻧﺧﻔض ﺑﺎرﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر وﺗرﺗﻔﻊ ﺑﺎﻧﺧﻔﺎﺿﻬﺎﺄذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ ﺑــــــﻫ
  ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺳﺎﻟﺑﺔ داﺋﻣﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﺑر ،اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻌر  ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻓﻲ
اﻟﺣﺎﻻت ﺑذﻟك وﺗﺗﺿﺢ  2ﻫﻲ ﺗﻧﺣﺻر ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل ﺑﯾن اﻟﺻﻔر وﻣﺎ ﻻ ﻧﻬﺎﯾﺔﻋن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻌﻛﺳﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرﯾن و 
   3:اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﺗﻐﯾرات اﻟﺳﻌر ﻟﯾس ﻟﻬﺎ أي ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن : (0)روﻧﺔ ﻣﺳﺎوﯾﺔ ﻟﻠﺻﻔرـــاﻟﻣ  
 .ﺗﻣﺎﻣﺎ ً واﻟطﻠب ﻏﯾر ﻣرن
ل ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ـــــﻠوﺑﺔ أﻗاﻟﻣط ﯾﺎتﻣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻛــاﻟﺣاﻟﻧﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻐﯾرات  :(1-و 0)روﻧﺔ ﺑﯾن ـــــاﻟﻣ  
 .، اﻟطﻠب ﻫﻧﺎ ﻏﯾر ﻣرنﻓﻲ اﻟﺳﻌر
ﻟﺗﻐﯾرات  ـﺎاﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣﺳﺎوﯾﺔ ﺗﻣﺎﻣ(: 1- ) روﻧﺔ ﻣﺳﺎوﯾﺔ ﻟـــــــاﻟﻣ  
 .اﻟﺳﻌر، واﻟطﻠب ﻣرن ﻣروﻧﺔ وﺣدوﯾﺔ
ﻣطﻠوﺑﺔ أﻛﺑر ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟ(: ∞-و 1- ) روﻧﺔ ﻣﻧﺣﺻرة ﺑﯾنـــاﻟﻣ  
 .اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻌر، واﻟطﻠب ﻫﻧﺎ طﻠب ﻣرن
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اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻤﯿﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﻐﯿﺮات ﻧﺴﺒﯿﺔ (: ∞-)روﻧﺔ ﻣﺳﺎوﯾﺔ ﻟــ ــــاﻟﻣ  
 .ﺎ  ًﻣﺮن ﺗﻤﺎﻣ ً ، واﻟﻄﻠﺐﻣﺤﺪدة ﻟﻠﺴﻌﺮ ﻻ ﻧﮭﺎﺋﯿﺔ
  
ق ــــــــأن ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت ﺻﻌب اﻟﺗﺣﻘﯾﯾﻌﻧﻲ ذﻟك ( 1ن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ أﻛﺑر ﻣ)ﺔ ـــــــإذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣروﻧﺔ ﻗوﯾ
ﻷن اﻟﻌﻣﻼء ﺣﺳﺎﺳون ﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺳﻌر ﻗﺑل أي ﺷﻲء آﺧر، ﻫذﻩ اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ ﺗﻣﻧﺢ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗطﺑق اﻷﺳﻌﺎر 
ل ـــــــــﺎﻋﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﯾﺣﺗﻣـــــل، ﻓﻬﻲ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣن اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺣﺟم ﺑﺎﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻛﺑﯾر، واﻟﺻﻧــــاﻷﻗ
ﺗﻛون  ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲﺗﺳﻌﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻟزﯾﺎدة ﺣﺟﻣﻬﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺣﺟم وﺧﻔض أﺳﻌﺎرﻫﺎ،  ﻫﻧﺎ .أن ﺗﻛون ﻣرﻛزة
ل ــﺳﯾﻌﻣ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر ﻓﺈن ﻛل ﻣﻧﺗﺞ ﺻﻐﯾرﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻣن ذﻟك إذا ﻛﺎن اﻟطﻠب ﻣوﺟﻪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ  ،اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺟد ﻣرﻛزة
اﻟذي ﯾﻣﻛن إﺣﻼﻟﻪ، وﻫﻲ ﺗرﺗﺑط  ﻣن ﺧﻼل ﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻣﻧﺗوﺟﺎﺗﻪ ﻏﯾر اﻟﺳﻌر ﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾﻪوﻻء  اﺳﺗﺣداثﻋﻠﻰ 
اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ )  ﺔـــاﻟﻣروﻧﺔ اﻟدﺧﻠﯾد ﻣن اﻟﺗﻧوﯾﻪ ﺑﺄن ـــــــــﻻﺑ 1.ﻠﺔ اﻟﺗرﻛزــــــﺑﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ﻗﻠﯾ
ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗوج ﻣرن : ﻧﻔس اﻟﺗﺣﻠﯾلﻟﻫﻲ اﻷﺧرى ﺗﺧﺿﻊ ( ﺗﺑﻌﺎ ﻟﺗﻐﯾرات اﻟدﺧل اﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔﻓﻲ 
   2.ﺑدﺧل اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن، ﻓﺎﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺳﺗﻛون ﻣرﻛزةﻣﻘﺎرﻧﺔ 
  
ﯾﺿﺎف إﻟﻰ اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺗﺳﯾﻬﺎ ﻣروﻧﺔ اﻟطﻠب اﻟﺳﻌرﯾﺔ أﻫﻣﯾﺔ ﻣروﻧﺔ اﻟﻌرض اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﻫﻲ اﻷﺧرى 
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻷﺳﻌﺎر واﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﺗﻲ ﺗﻌرف ﻧﻔس اﻟﺗﺣﻠﯾل وﺗﺧﻠص إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ 
  . ﻟﻘﻠب اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟطﻠب إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻌرض ﻛﻧﺗﺎجإن ﻛﺎﻧت ﺑﺗﻔﺳﯾر ﻋﻛﺳﻲ  و
  
 :ﺳــــوق/ اﻟﻌﻼﻗــــﺔ ﻣﻧﺗــــوج - 3-V
 
 وفـــــأﻧﺳﻪ ـــم ﺑـــــــﺎ أﺳﻬـــــــﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻋﻣــــــــــــــروط اﻟﻘﺎﻋدﯾـــــــوق ﻛﺷرط ﻣن اﻟﺷــــــــــﺳ/ وجـــــﻼﻗﺔ ﻣﻧﺗــــــــاﻟﻌ
 ﺔـــــــــﯾﺗﺣدد ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣﺗﺑﻌ اﻟﺗﻲ -ﺳوق /اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣﻧﺗوج -ﺗﺣت ﻧﻔس اﻟﻣﺳﻣﻰ "ffosnA rogI"
     3،اﺧﺗراق اﻟﺳوق، ﺗطوﯾر اﻟﺳوق، اﻟﺗﻧوﯾﻊ: ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ
       ﺎت ـــﯾﺻﻧف ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺛﻧﺎﺋﯾاﻟﺗﻲ  "tluadiB sicnarF" دولـــس ﺑﯾــــﻓراﻧﺳﯾوا ٕ ﻧﻣﺎ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺄﻋﻣﺎل 
   ﺔ أو اﻟوﺳﯾطﯾﺔ، واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻌﻣرةاﻟﻧﻬﺎﺋﯾــــ أﺳواق ﺑﻣﺎ ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ ﺧﺻﺎﺋص اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت/ ﺎتـــــﻣﻧﺗوﺟ
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وطﺑﯾﻌﺔ  ﺗﺣدﯾد ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ ﺗﺻﻧﯾﻔﺎت ﻟﯾﺳﻬلﻬذﻩ اﻟد ﻣن ﺗﺣدﯾد ﺑﻌض اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑـــــــــﺎ ﻻﺑــــــﻣن ﻫﻧ 1.أو ﻻ
  .اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ذﻟك
 :اﻟﺳوق اﻟﻣوﺟﻪ إﻟﯾﻬﺎﻧﺗﺟــــــﺎت ﺣﺳب ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣ 
ﺗﺗوزع اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت وﻓق ﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك، وﻋﻠﯾﻪ ـــــــر طﺑﯾــــــﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧ اﻟﺷراءاﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻐرض ﻣن وﻓق  دﯾﺗﺣد 
         أي اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺷراؤﻫﺎ ﻟﻠﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﺷﻐﯾل( ﺎﺟﯾﺔـــــــأو إﻧﺗ ﺎﻋﯾﺔـــﺻﻧ)ﺔ ــــذا اﻟﺗﺻﻧﯾف إﻟﻰ ﻣﻧﺗﺟﺎت وﺳﯾطﯾـــــــــﻫ
اﻟﺗﻲ ﯾﺷﺗرﯾﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻹﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ( ﺔــــﺳﺗﻬﻼﻛﯾاﻻ)اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ و  2،أو اﻻﺳﺗﺧدام ﻓﻲ ﺗﺄدﯾﺔ اﻷﻋﻣﺎل
    ﻓﻧﺟد ،ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن طﺑﯾﻌﺔ اﻟطﻠب وﺣﺟﻣﻪ وﺧﺻﺎﺋﺻﻪ ﺗﺧﺗﻠف 3،ﺎﺷرةــﻬﺎ ﻣﺑـــــورﻏﺑﺎﺗﻪ، وﺗﺷﺗرى ﺑﻬدف اﺳﺗﻬﻼﻛ
       واﺻﻔﺎت ﻣﺣددة ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﯾنﻣ ، وﻓقﺣﺟم ﻛﺑﯾرأن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺗﺧﺗص ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﺑ
ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﯾﻛون ﺳﻌرﻫﺎ أن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ ﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﻌﺎﺋﻼت أو اﻷﻓراد وﺑﺣﺟم ﺻﻐﯾر 
 .ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔوﻫﻲ أﻛﺛر ﻣروﻧﺔ  ﻣﻧﺧﻔﺿﺎ
 : ﺎلـــــدة اﻻﺳﺗﻌﻣــــــــﺣﺳب ﻣاﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗﺻﻧﯾف  
: ﺔ، ﺗﺗﺻف ﺑﺄنـــــﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﻔﺗرات زﻣﻧﯾﺔ طوﯾﻠ رةـــــــــﺎﻟﻣﻌﻣﻓ ،ﺎتــــاﻟﻣﻧﺗﺟﺎة ــــــﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻓﺗرة ﺣﯾ
ر ﻓﻲ ﻗرارات اﻟﺷراء، ـــــــــدة، ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ دور ﻛﺑﯾر وﻣؤﺛـــــــــــﺔ رﺷﯾـــــوات، دواﻓﻊ ﺷراﺋﻬﺎ ﻋﻘﻼﻧﯾـــــل ﯾدوم ﻟﺳﻧــــﻋﻣرﻫﺎ طوﯾ
دﻣﺎت ﺻﯾﺎﻧﺔ وﻗطﻊ ﻏﯾﺎر ﺑﻌد اﻟﺑﯾﻊ، ﻊ، ﺗﺻﻣﯾﻣﺎﺗﻬﺎ ﻣﺣدودة وﺗﺗطﻠب ﺧﻣﻌدل ﺗﻛرار ﺷراﺋﻬﺎ ﺑطﻲء وﺳﻌرﻫﺎ ﻣرﺗﻔ
    ﺄن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻻ ﺗﺷﺗريـك ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﺑـــــﻟﻛن ذﻟ 4،راءـــــــــﺔ اﻟﺷـــــــاﻷﻛﺑر ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾ ﻟﻸﺳرة اﻟدورﯾﺿﺎف ﻟذﻟك أﻧﻪ 
ﺗﻣﻠك ﻣواﺻﻔﺎت ﻫﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ و  ﻏﯾر اﻟﻣﻌﻣرةل ﻧﺟد أن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ـﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت، ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑ
 . ﻣدة ﺣﯾﺎة ﻗﺻﯾرة، وﻣﻌدل ﺗﻛرار ﺷراﺋﻬﺎ ﺳرﯾﻊ، أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ: ﺗﺗﻣﯾز أﺳﺎﺳﺎ ﺑــ ﻣﻌﺎﻛﺳﺔ ﻟﺳﺎﺑﻘﺗﻬﺎ ﻓﻬﻲ
  
: ﻣن ﺗﺻﻧﯾﻔﺎت اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت وﻣن ﺛﻣﺔ ﺗﺻﻧﯾﻔﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن اﻻﻧطﻼقﺳوق ﻻﺑد ﻣن / ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻧﺗوج
ﺎﺋﻲ ـــــواﻟﺣﺻص اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻼﺳﺗﻬــــــــــــــــﻼك اﻟﻧﻬ اﻟوﺳطﯾﺔﺗﻬﻼﻛﺎت ق ﺑﺎﻻﺳــوق اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠـــــــــــــﺔ ﻣن اﻟﺳــــﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣﺻ
ﺳﻠوك اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻻرﺗﺑﺎطﻪ ﻋﻣوﻣﺎ  ﺻﻌب ﺗﺣﻠﯾل، ﻣن اﻟﻟﻛل ﺗﺻﻧﯾفاﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﺗﺣدﯾد ﺛم ﻣـــــــــــــن اﻟﻣﻬم 
ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ  اﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻣﻔﯾدﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ، اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ وﺑﺎﻷﻋﻣﺎرو ﺑﺎﻟﺗﺻﻧﯾﻔﺎت اﻟﺳوﺳﯾوﻟوﺟﯾﺔ 
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ــــــــــم ﻻ ﯾﺑذﻟون ﺎﺋﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﻌﻣرة ﻓﻬــــــﺔ ﻟﻣﺷﺗري اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻧﻬــــــﺑﺎﻟﻧﺳﺑ 1.ﺎف اﻟﻣﻧﺗﺟﺎتــــــﻣن أﺻﻧ أﻛﺛر ﻣن ﻏﯾرﻫﺎ
    ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻷﺳﻌﺎر وﻻ اﻟﺟودة، ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺻﻐﯾرة اﻟﺣﺟم ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ  اﻻﺳﺗﻣرار  ﻣﺟﻬودات ﻛﺑﯾرة
أﺟﻬزة إﻟﻛﺗروﻣﻧزﻟﯾﺔ، )ﻗﻠﯾل، ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻌﻣرة  اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺗرﻛزاﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ 
اﻟﻧﻔﻘﺎت ﻣﻬﻣﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗري ﻣﺎ ﯾدﻋوﻩ ﻟﻼﺳﺗﻌﻼم ﺣول أﺳﻌﺎر وﺟودة ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ...( ت،اﺳﯾﺎر 
ﺔ ــﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺎج ﺑﺎﻟﺳﻠﺳﻠ ﯾﺔ ﺗﻌﺗﻣداﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻌﻧﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗظﻬر ﺑﻘوة، وﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎﻧت اﻟ .اﻟﻣﻌروﺿﺔ
   2.زـــــر ﺗرﻛـــــــــــــــــــوق أﻛﺛـــــﺎﻋﺔ ﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﺳــراج اﻷﻗل ﺣﺟﻣﺎ ﻣﻧﻬم ﻣن اﻟﺻﻧــﺎر ﺳﯾﻌﻣﻠون ﻋﻠﻰ إﺧــــﻓﺈن اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن اﻟﻛﺑ
  
( تﺔ، ﺧدﻣﺎــﻣواد أوﻟﯾﺔ، ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻧﺻف ﻣﺻﻧﻌ) ﻏﯾرﻫﺎأو ( ﺗﺟﻬﯾزات)رة ـﻣﻌﻣاﻟﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻹ ﺎتــﻣﻧﺗﺟﻟﻠ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
ﻊ ـــــﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر ﺑﯾ وأﻧﻬﺎﺣﺳﺎﺳﯾن ﻟﻸﺳﻌﺎر ﺧﺎﺻﺔ  ﻣومﻠﻰ اﻟﻌﻋن ﺳﯾﻛوﻧون ـرﯾن اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﯾـﻟﻣﺷﺗاﺈن ــــــﻓ
ﻋﻠﻰ ﺧﯾﺎرات أﺧرى ﻟﻌواﻣل  وﺟود ﺗﺄﺛﯾرات ﻓﻲﺣﺗﻰ  اﻷﺳﻌﺎراﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻻ ﺗﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﺛﺑﯾت ، وﻷن مـــــﻬﺗﻣﻧﺗﺟﺎ
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻛﺑرى وﻓﻲ ﻛل اﻷﺣوال ﻓﺈن  .ﻏﯾرﻫﺎو  ﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗوج، اﻧﺗظﺎم اﻹﻣداد، اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ،ﻛﺎ اﻟﻣﺷﺗرﯾﯾن
ﻬﺎ اﻟﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗوج ﻟﻼﺳﺗﺧدام اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﺳﺗﻛون ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺔ أﺣﺳن ﻣن ﺗﻠك اﻷﺻﻐر ﺣﺟﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﺑﯾﺗﻬﺎ ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗ
     .  وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻧطﺑق أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺛﻘﯾﻠﺔ 3،ﻣﺎ ﯾﻧﺟم ﻋﻧﻪ ﻫﯾﻛل ﻣرﻛز ﻟﻠﺳوق
  
ن اﻟﻣﺣﻠﻠﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺗﻔﺿﯾﻼت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن وﺧﺻﺎﺋص ن اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎدﯾﯾﺑﺄ ﻣن اﻟﻣﻼﺣظ
وق ـــﺳ/ وﯾﺗرﺟم ذﻟك أﯾﺿﺎ ﺑﺎﻟﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطﺑﻊ دراﺳﺔ اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣﻧﺗوج 4،اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺟد ﺻﻌﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻘطﺎﻋﻲ
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 :اﻟﻣوﻗـــــــــــــﻊ اﻟﺟﻐـــــــــــراﻓﻲ - 4-V
 
 ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧصاﻷﺳواق وﻗﻧوات اﻟﺗوزﯾﻊ و  وﺗﻔﺿﯾﻼﺗﻬم اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ دراﺳﺔ ﺗوزع اﻟﻌﻣﻼءﯾﻘﺗﺿﻲ ﺗﺣﻠﯾل 
ﻓﻲ ﺟﺎﻧب  واﻷﻫم اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ ،دراﺳﺔ أﺳواق اﻟﻣوردﯾن وﺳﻼﺳل اﻟﺗورﯾدو ﺟﺎﻧب اﻟطﻠب 
اﻹﻧﺗﺎج ﻟﻣوﺿﻊ اﻻﺳﺗﻬــــــــــﻼك : ﻫﻣــــــﺎﻣﻧﻔﺻﻠﺗﯾن ظﺎﻫرﺗﯾن  اﻟﺟﻐراﻓﻲ وﻓقاﻟﻣـــوﻗﻊ  نﻣﻧظــرو اﻟﻟﺞ ﻋﺎﻟذﻟك . اﻟﻌرض
        ﺎنــــوﻧــﺗﯾﻣﻧـذ ﺑداﯾﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻛــــﺎﻧﻲ، وﺑﺎﻟذات ﻋﻧد اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ واﻹﻧﺗﺎج ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳوق،  ﻓﻲ اﻟﺣﯾز ﻟﻧﻘطﺔ
ز ﻣﻛﺎﻧﻲ ــــــــــﺔ ﻣﺣددة ﻓﻲ ﺣﯾــﻧﻘط ﻧﻪا اﻋﺗﺑﺎر ﻠﻰﻋق أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺳو  ﻪ ﻋﻠﻰﺑﯾﺎﻧﻓﻲ اﺳﺗﻧد اﻟذي ، "nenuhT .V"
أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻠﻪ ﻟﻠﻧﺷﺎط  "rebeW .A"ﺑرــﻓﯾﻩ دـــــــــﺎ اﻋﺗﻣـــــــــﺎط اﻟزراﻋﻲ، وﻫو ﻣــــــــﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻧﺷ ﻣدروس
، بﺟﺎﻧﺑﻲ اﻟﻌرض واﻟطﻠﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ وﺗﻬﺗم ﺑﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن دراﺳﺎت اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ  1.اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ
طﺑﯾﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﯾؤﺛر ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺿﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ و ﻓﻲ ﻛوﻧﻪ  اﻟﺟﻐراﻓﻲاﻟﻣوﻗﻊ دراﺳﺔ ﺗﻛﻣن أﻫﻣﯾﺔ و 
ﻣﻬﺎرات و  ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ،ﻷن اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣﺧﺗﺎرة ﻣن طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ﺑﻧﺟﺎح 
        ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﻛﻠﻬﺎ( ﻧﺗطرق ﻟﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎﺳ)اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻷﺧرى  اﻟﻣﺎﺳﺔاﻋﺗﺑﺎرات ﻛذا و  اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن
درﺟﺔ ﻧﻣو اﻟطﻠب اﻟﻣﺣﻠﻲ، ﺗوﻓر اﻟﻣﻬﺎرات )ﺷروط اﻟﻣﺎﺳﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى  ،ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎﺗﯾﺔ
ﺗﻧوع اﻟوﺿﻌﯾﺎت اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺎرة ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﻋﻠﻰ  ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ أﯾﺿﺎ اﻟﺗﺄﺛﯾر( ﺔ، وﺟود اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔـــاﻟﺧﺎﺻ
   2.ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﻧﺗﺟﺎتو  ﺑﺗﺟزﺋﺔ اﻟزﺑﺎﺋن
 
أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﻟﻬذا اﻟﻌﺎﻣل ﻠﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﯾﻌود ﻟﻣﺣﺎوﻟﺗﻧﺎ إﻋطﺎء اﻟﺻورة اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋرﺿﻧﺎ ﻟ
ﺟﺎﻧب اﻟطﻠب ﻓﻬو ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ  ﻛﺄﺣد اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ
   .ﻟﻌرضار اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻣن ﺟﺎﻧب ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﻣﻊ ﺗﻘﺎطﻌﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺗﺄﺛﯾرات ﻏﯾ ﻟﻠﺳوق
 
           نـــــــن أو اﻟﻣﺗﺳوﻗﯾــــــأن اﻟﻣﺷﺗرﯾ :"revooH "رـــوﻓـــﻫوق ﺣﺳب ـــــﺎطق اﻟﺳــــــل ﻣﻧـــﺗﺣﻠﯾﯾﻔﺗرض 
     واق ــــــاﻷﺳ ﻣﻧﺎطق ، وﺑﺄن(وق اﻷﻗرب ﻟﻬمــــــﻣن اﻟﺳ)وق ﻣن ﻧﻘطﺔ ﺑﯾﻊ واﺣدة ــــــــﺎن ﯾﻘوﻣون ﺑﺎﻟﺗﺳـــــــــﻓﻲ أي ﻣﻛ
أن ﺗﻔﺿﯾل  رــوﻓــــﻫﺎطق، وﻫﻧﺎ ﯾرى ـــــﻻ ﺗﺗداﺧل ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ، أي أن ﻫﻧﺎك ﺣدود ﻓﺎﺻﻠﺔ وواﺿﺣﺔ ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻣﻧ
اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﯾﺳﺗﻧد ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف اﻷﺳﻌﺎر أي أﻧﻪ ﯾﻔﺿل اﻟﺳوق اﻟذي ﯾﻌرض ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺳﻠﻊ ﺑﺄﻗل اﻷﺳﻌﺎر، ﺑﺎﻓﺗراض 
          ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣوﺣدة، وأن ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻋرض اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﺗﺳﺎويأن ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻟﻬذا اﻟﻣﺻﻧﻊ ﺑﻣواﺻﻔﺎت 
                                                             
 .721، ص8002ﺻﻔﺎء، اﻷردن، ، دار اﻟدراﺳﺎت ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﻲﻛﺎﻣل ﻛﺎظم اﻟﻛﻧﺎﻧﻲ،  1
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    ﻓﻲ أي ﺳوق ﺣﺎﺻل ﺟﻣﻊ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗﺎج واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻓﺈذا ﻛﺎﻧت ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ ﻣواﻗﻊ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ
ب ﻣن أﻏﻠب ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣر ﯾﺗطﻠاﻷﻟذﻟك ﻧﺟد أن  1.طـــــﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ ﻓﻘــــــــــﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺗﻘﺎﺳم اﻟﺳوق ﻧﺳﺑﯾ
  اﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺗﻘﺗﺿﻲ ﺗﻌدد اﻹﻧﺷﺎءات  ﻷن ﺗﻛون ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن زﺑﺎﺋﻧﻬﺎﻟﺎﺗب أو وﻛﺎﻻت ــــــﺗوﻓﯾر ﻣﻛ ﺎتــــــــاﻟﺧدﻣ
اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺧﺑرة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل إدارة اﻟﺳﻛﺎن  ﺗﻌرف ﺗﺷﺗﺗﺎ ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊﻓﻲ اﻟدول اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻣﻔﯾد ﻟﻣﻘدﻣﻲ اﻟﺧدﻣﺎت و 
      2.رة ﻟﻬﺎــــــــﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻛﺑﯾﺗﻟن  -ﺎرجــــــــﻓﻲ اﻟﺧ –ﺎﻓﯾﺔ ــــــــدات اﻹﺿـــــﺑﻌض اﻟوﺣﯾﻪ ﻓوﻋﻠ ﺔـــــــــاﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﻣوﺳﻌ
  
ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ أﯾﺿﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺧدﻣﯾﺔ ﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻬﺟﻬﺎ ﻣؤﺳﺳﺎت ـــإن ﻫذﻩ اﻟﺳﻠوﻛ
ﻓﻲ ظل ذﻟك ﻻﺑد ﻣن ﺗﺣدﯾد ، ﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲاﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻛﻣﺎ أﻧﻪ اﻷﺳﻠوب اﻷﻧﺳب ﻷﻏﻠب اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻓﻲ ا
            ﻫﻣﯾﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻟﺑﻌضاﻷﺗوزع اﻟزﺑﺎﺋن واﻟﻌﻣﻼء ﺟﻐراﻓﯾﺎ ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗوزع اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻷﺳواق و 
اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﻐطﯾﺗﻬﺎ وﺗوزع اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ، وﻫﻧﺎ ﯾﺗم اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﺑﻌض اﻵﺧر
ﯾﺿﺎف ﻟﻣﺎ ﺳﺑق اﻟﺗﺄﺛﯾرات  .ﻌدد وﺣﺟم اﻻﺳﺗﻬﻼك أو اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔﻟﻧوﻋﯾﺔ واﻟاﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻣن ﺣﯾث ا
ﻓﺎﻟﻌدﯾد  ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎط ﻛﻛل ﺑﺣﻛم اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ واﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﺗﺄﺛﯾر
    ﻌواﻣل، ﻟذﻟك ﺗﻠﺟﺄ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌدﯾد رات ﻫذﻩ اﻟــــــراد واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﺣﻛﻣﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾــــــﻣن اﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ ﻟﻸﻓ
ﺎطق ــــــــــا ﻷﻫﻣﯾﺗﻪ ﺣﯾث ﯾﻘﺳم اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن إﻟﻰ ﻣﻧر ــــــــإﻟﻰ اﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺟﻐراﻓﻲ ﻧظﺎت ــــــــﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋ
ق أو ﻣدن أو ﻗرى أو ﺿواﺣﻲ، وذﻟك ﺣﺳب ﺣﺟم وا ٕ ﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎج واﻟﺳو ( وﻻﯾﺎت)أو ﻣﺣﺎﻓظﺎت  مـــــــــــأو أﻗﺎﻟﯾ
أن اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ  ﺑﺎﺧﺗﺻﺎر، وﯾﻣﻛن اﻟﻘول رﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﺟﺎت واﻟرﻏﺑﺎتــــــﺎطق وﺗﺄﺛﯾــــــوﻣدى اﺧﺗﻼف ﺗﻠك اﻟﻣﻧ
ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ إﻧﻣﺎ ﻫﻲ اﻧﻌﻛﺎس ﻟﻼﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ واﻟﻘﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو اﻟﺛﻘﺎﻓﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ، 
    3.ﻲ اﻟﻣوﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﺳوقاﻟﺗﻲ ﺗﻔرض ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ اﻟﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣزﯾﺞ اﻟﺗﺳوﯾﻘ
  
ﺔ ــــﻷﻧﻪ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳرط ﻣﻬم ﻣن اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟطﻠب ـــــراﻓﻲ ﺷــــاﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐ
ل ـــــــأن ﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﺟﻐراﻓﯾﺔ واﺣدة أو ﺑﺿﻊ ﻣﻧﺎطق ﺟﻐراﻓﯾﺔ أو ﺗﻌﻣ( اﻟﻣؤﺳﺳﺔ)رﻛﺔـــــــاﻟﺷرر ـــــإذ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻘ
وﺟﻪ اﻧﺗﺑﺎﻫﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻟﻼﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت واﻟرﻏﺑﺎت، وﺗﺳﻌﻰ ﺷرﻛﺎت ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣﻧﺎطق ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗ
ﺗﻬرب اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ : أﺧرى إﻟﻰ زرع اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺄﻫوﻟﺔ، ﻣﺛﺎل ذﻟك
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ﻠب ﺟﻐراﻓﯾﺎ ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن ﺗوزع اﻟط 1،ﻣﺣﻼت ﻓﻲ اﻟﻣدن اﻟﺻﻐﯾرة ﺑﻧﺎءاﻟﺷرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدن اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ واﻟﺿواﺣﻲ و 
  .ﯾﺗﺣﻛم ﺑﺧﯾﺎرات اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺣول اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ واﻟﺳوق اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ
ﻼء ﻗﻠﯾل أو ﺑﺣﻛم ﺻﻐر ﯾﻛون ﻣﺣدودا إذا ﻛﺎن ﺗﺷﺗت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن واﻟﻌﻣو  ل ﺗﺄﺛﯾر ﻫذا اﻟﺷرط ﻧﺳﺑﯾﺎـــﯾﻘ
  .ﻛﻣﺎ ﺗﺗﺣﻛم ﺑﻪ اﻟﺿواﺑط اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑﻔرض ﻧظم ﺗوزع ﺟﻐراﻓﻲ ﻣﺣدد ﻣن ﻗﺑل اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ
 
  :اﻟﻣﺣددات اﻟدورﯾﺔ واﻟﻣوﺳﻣﯾﺔ - 5-V
   
ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر أو اﻟﺗﻛرر ﻟﺗﻛرار ار اﻟﻣﺣددات اﻟدورﯾﺔ واﻟﻣوﺳﻣﯾﺔ ﻋن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ــــﺗﻌﺑ
  :وﻋﻠﻰ ﻫذا اﻷﺳﺎس ﺗﺻﻧف اﻷﺳواق ﺣﺳب ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل إﻟﻰ ﻏﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺔوﻷﺳﺑﺎب ﻗد ﺗﻛون ﻣﻌﻠوﻣﺔ أو 
  
 :ﺔـــــــــــدورﯾاﻟاﻟﻣﺣددات   
 
ﺗﺧﺿﻊ  ،ﺎـــــــﺔ ﻣـــــــﺎﻋــــﺔ، ﻗد ﺗﻛون ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺻﻧـــــﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻛﻠﯾــــواق ﺗﻧﺗﺞ ﻋن ﺗﻐﯾرات ظرﻓﯾـــــاﻷﺳﺔ ـــدورﯾ 
ﻣﺗﻐﯾرات ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ أن ﺗﻛون  ﻧﺗﯾﺟﺔ ثدﺗﺣﺔ اﻟﺳوق ــدورﯾ .(ﺗﺣدﯾﺛﻪ) ﻩﺗﺟدﯾد رةـــــوﺗﯾة ﺣﯾﺎة اﻟﻣﻧﺗوج و دور ﺧﺻوص ﻟﺑﺎﻟ
ﺎ ــﺎ ﻗوﯾــﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟﻣﺧزون ﻟذﻟك ﻓﻬﻲ ﺗﺗطﻠب ﻫﯾﻛﻼ ﻣﺎﻟﯾاﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑب ﺗﻐﯾرات  ﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺎتــﻧﺷﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى 
     د ﺻﻌﺑﺔــــواﻟوﺿﻌﯾﺔ ﺟ دورةــــﻣن اﻟ - أي ﻋدﯾﻣﺔ أو ﻗﻠﯾﻠﺔ اﻟﻣردودﯾﺔ -ﻟﺟوﻓﺎءا ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻪ اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣراﺣل
   ﺻول اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ وﯾﻛون اﻟوﺿﻊ ﻣﺗﻔﺎﻗﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺣﻛﺑر ﺣﺟم  اﻟﻘﺎﺋﻣـــــــــﺔ ﻋﻠﻰﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﺎت 
   2.ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﺧﺎرﺟﻲ
 
  :اﻟﻣوﺳﻣﯾـﺔاﻟﻣﺣددات   
 
 ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻧﺗظﺎﻣﻪ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻌدماﻟﻧﺷﺎط ﺑﻣﻌﻧﻰ أن  وقــــــــﺔ ﻟﻠﺳـأو ﻏﯾر ﺳﻧوﯾاﻟﻣوﺳﻣﯾﺔ ﺗرﺗﺑط ﺑدورة ﺳﻧوﯾﺔ 
ﻣﻼﺑس أﺳواق ) ﺎﻻﻧﺧﻔﺎﺿﺎت واﻟذروات اﻟﻣﺗﻛررة ﻣن ﺳﻧﺔ ﻷﺧرى ﺗﻌود ﻟﻠﻣوﺳﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺟم ﻋن اﻋﺗﺑﺎرات ﻣﻧﺎﺧﯾﺔﻓ
وﯾﻣﻛن أن ﺗﻧﺟم ﻋن ﺷروط  ،...(ﻟﻌب أطﻔﺎل، ﺷﻛوﻻطﺔ) أو ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ...( ﻓواﻛﻪ وﺧﺿراوات ﻣﻌﯾﻧﺔﺳﺑﺎﺣﺔ، اﻟ
اﻟﻣوﺳﻣﯾﺔ ﻗد ﺗﻛون ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣواﺳم واﻷﻋﯾﺎد ﺣﺳب  3.(ﻣﻼﺑس اﻟﺳﺑﺎﺣﺔ) أو ﻣن اﻟطﻠب ( ﺧﺿر وﻓواﻛﻪ)اﻟﻌرض
ة ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺧـــﻼل ﻣوﺳم ﻛل ﻣﺟﺗﻣﻊ وﻣﻌﺗﻘداﺗﻪ وﻋﺎداﺗﻪ وﺗﻘﺎﻟﯾدﻩ، ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺗدﻋﻲ ﺗزاﯾد اﺳﺗﻬﻼك أﺻﻧﺎف ﻣﺣدد
أو ﻋﯾد ﻣﻌﯾن ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل اﻧﺧﻔﺎض اﻟطﻠب ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﻓﺗرات أﺧرى، ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻣﺛﻼ ﻋﻠﻰ ﺗزاﯾد اﻟطﻠب 
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اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺳﻠﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﺷﻲ ﺧﻼل اﻟﻌﯾد اﻷﺿﺣﻰ وﺗزاﯾد اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط 
 .ﺑﺎﻷﺿﺎﺣﻲ واﻻﺣﺗﻔﺎل ﺑﻬذا اﻟﻌﯾد
  
 ﻣﺑﯾﻌﺎت ﻣن٪ 07 ﺗﻧﻔﯾذ ﯾﺗم ﺣﯾث اﻟﻣوﺳﻣﻲ اﻟطﻠب ﻌواﻗبﻣن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﺛر ﺑ ﻟﻌﺎبواﻷ اﻟﻠﻌب ﻗطﺎع
 ﯾﺷﻛل ﻗﺻﯾرة زﻣﻧﯾﺔ ﻓﺗرة ﺧﻼل اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻣن اﻻﺳﺗﻘطﺎب ﻫذا ،ودﯾﺳﻣﺑر ﻧوﻓﻣﺑر ﺷﻬري ﺑﯾن ﻣﺎ واﻟﻠﻌب اﻷﻟﻌﺎب
 ﺔــــــــاﻟﺳﻧ ﻣدار ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻧﺗظﺎم ﻹﻧﺗﺎجا: ﺧﯾﺎرﯾنأﻣﺎم  ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﺣﯾث ﺗﺟد  ،ﺎجـــــاﻹﻧﺗ ﺗﻧظﯾم ﻣﺷﺎﻛل مــد أﻫــأﺣ
 ﻟرأس ﻛﺑﯾرة ﺣﺎﺟﺔ وﯾﺗطﻠب اﻟﻣﺧزون ﺗراﻛم إﻟﻰ ﯾؤدي اﻷول ﺎﻟﺣلﻓ ،اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻣن ﺎجـــــــاﻹﻧﺗ ﻣﻌدل ﺿﺑط ﻣﺣﺎوﻟﺔ أو
 ﻗدرة ذات ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﯾﻛﻣن ﻓﻲ ﻛون :اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺣل ، أﻣﺎاﻋﺎﻟﯾﺔ ﺟد ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗوﻟد أن ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻲ ﺎلــــاﻟﻣ
 اﻟﺑﺎطن ﻣن اﻟﺗﻌﺎﻗد اﺳﺗﺧدام ﺧﻼل ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر ﻫذﻩ ﻣن ﻟﺣدا ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎاﻻﻧﺣطﺎط و  اتﻓﺗر  ﺧﻼل زاﺋدة
 زلﺎاﻟﻣﻧ ﻓﻲ واﻟﻌﻣل اﻟﻣوﺳﻣﻲ ﻠﻌﻣلأﻗل ﻟ ﯾﻌﺗﻣدون ﻋﻠﻰ اﻧﺗظﺎم بﺎﻌاﻷﻟ ﻣﺻﻧﻌو. اﻟذروة ﻼلـــــــــﺧ اﻟﻣوﺳﻣﻲ واﻟﻌﻣل
 ﯾﺗطﻠب ﻋﻧدﻣﺎ ﺧﺻوﺻﺎ ،ﻛﻧﺔ داﺋﻣﺎر ﻣﻣـــﻣﻘﯾدة ﺑﺎرﺗﺑﺎطﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣوﺳﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ﻏﯾ ﻫﻧﺎﺔ ـاﻷﺧرﺟﻟذﻟك ﻓﺈن 
        ر اﻟذي ﯾﺳﺗﻠزم ــــــاﻷﻣ ،(اﻟﻣﺣددة واﻟﻣؤﻫﻼت اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﻠﻊ) ﻣﺣددة ﻋواﻣل ﺗﻌﺑﺋﺔ ﻧﺗﺎجاﻹ
    اﻟﺻﻧﺎﻋﻲﻧﺷﺎطﻬﺎ  ﻣن اﻟﻘرﯾﺑﺔ اﻷﻧﺷطﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧوﯾﻊأو ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ  ...ﻣرنأن ﺗﻛون ذات ﺗﻧظﯾم  ﺎتــــــاﻟﻣؤﺳﺳ ﻣن
      اﻟﺗرﻛﯾز ﻣن ﻛذﻟك  ﻏﺎﻟﺑﺎ، وﯾﻣﻛﻧﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت إﻟﯾﻪ ﺳﻌﻰﺗ اﻟذي اﻟطرﯾق ﻫوو  ،ﺔﺳﯾﻋﻛ ﻣوﺳﻣﯾﺔاﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑ
  1.ﻣوﺳﻣﯾﺔاﻟ ﻓﻲ ظل اﻷﺧرى اﻷﺳواق إﻟﻰ ﻟﺗﺻدﯾرا ﻋﻠﻰ
 
ﻛﺑﯾر ﻋن ﻣﺳﺎرﻩ اﻟﻌواﻣل اﻟﻣوﺳﻣﯾﺔ واﻟدورﯾﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧب اﻟطﻠب ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺣرﻛﻪ إﻟﻰ ﺣد 
ﯾﯾرﻩ ﻣﻊ ﻣرور اﻟزﻣن، ﻟﻬذا ﻓﺈن طﺎﻟب اﻟﻔﯾزﯾﺎء ﯾﻣﻛﻧﻪ ﺿﻣﺎن أن ﻣﻼﺣظﺎﺗﻪ اﻟزﻣﺎﻧﻲ واﻟﻣﻛﺎﻧﻲ وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻣﯾل إﻟﻰ ﺗﻐ
، ﻓﻣواﺿﯾﻊ ﺛﺎﺑﺗﺎ ﻣﺛﻠﻪ اﻹﻧﺳﺎنﺣول اﻹﻟﻛﺗرون ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﺟوﯾﻠﯾﺔ أو دﯾﺳﻣﺑر، ﻟﻛن ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧﻌﺗﺑر ﺳﻠوك 
ﯾﺔ اﻷذواق، اﻟزﻣن، اﻟوﺿﻌ :ﺗﻐﯾرﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﺿﻌﯾﻔﺔ ﺟد ﺗﻛون و ﻓﻲ ﺷﻬر ﺟوﯾﻠﯾﺔ  اﻹﺷﻬﺎر اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
ﺎ ــــــــــــﺎرﻫﺎ ﺷرطــرات واﻋﺗﺑـاﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾ د ﻣنـــﻻﺑ وﻋﻠﯾﻪ 2 ...واﻧﯾنــــراف، اﻟﻘــــــــﺎدات واﻷﻋـــﺔ، اﻟﻌـــاﻻﻗﺗﺻﺎدﯾ
ﻣن اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ، ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة أن ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﯾﺧﺗﻠف ﻣن ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻷﺧرى ﻷن ﻛل ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺗﺣﻛﻣﻬﺎ 
ﺎ ـــــــــــــﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت، وﻗد ﺗﻛون ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ ﻧﺷﺎط ﺑﻌﺿﻬـــــﺔ ودورﯾــــرات ﻣوﺳﻣﯾـــﻣﺗﻐﯾ
 .أو اﻟﺗﺄﺛﯾر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ إذا ﻟم ﯾﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ
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 :طــــــــــــــــرق اﻟﺷـــــــــــــــــــــــراء - 6-V
   
اﻟﺧدﻣﺔ ﺗﺷﺗرى إذا ﺣدث ﺗﺑﺎدل ﺑﯾن أطراف اﻟﺳﻠﻌﺔ أو أي أن ﺎدل ﺗﺟﺎري، ـــراء ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺗﺑــــــﯾﻌرف اﻟﺷ
ر ـــﺑﻌض ﻫذﻩ اﻟﺗﺑﺎدﻻت ﻗد ﯾﻛون ﻣﺣدد وﺑﻌﺿﻬﺎ اﻷﺧ ،ﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﻊ ﻣوارد ﻣﺎﻟﯾﺔﯾﺗم ﻋﺎدة  ﺣﯾثﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
ﺗﺣدﯾدﻫﺎ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻣﯾز ﺑﯾن اﻟﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻧﻔﺻل واﻟﺗﺑﺎدل ﻣن اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﯾﺻﻌب ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻣﻣﺎ ﺗﺗﺣﻠل ﻣﻊ اﻟوﻗت 
ت ﺎـــــــــﺔ ﻋن ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾــــﺔ وﻣﺳﺗﻘﻠـــأن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺷراء اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻛل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻧﻔﺻﻠﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ  1.رـــــاﻟﻣﺳﺗﻣ
أو ﺗﻛون ﻓﻲ ﺷﻛـــل  ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺟد أن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت أﺧرى - ــــﺎ ﻣﺎﻧوﻋـ -ﺗﻛون ﺳﻬﻠــﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل 
ب ـﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﻛون أﺻﻌـﺔ أو ﺣﺗﻰ داﻋـﻣﻠﺣﻘﺔ أو ﻣﻛﻣﻠود ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺷـــراء ـــﺗﺳﺗﻠزم وﺟﺗﻠك اﻟﺗﻲ أو  ﺗﻌﺎﻗـــــد ﻟﻔﺗرات ﻣﻌﯾﻧﺔ
ﻟﺗﺷﻐﯾل  ﻫﺎﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل، وﻗد ﯾظﻬر ذﻟك ﻣﺛﻼ ﻣن ﺧﻼل ﺿرورة اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺷراء ﺑﻌض اﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻻﺑد ﻣن وﺟود
. أداﺋﻪ ﻊ ﻣنــــ، أو ﺣﺗﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻠواﺣق اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻠزﻣﻬﺎ ﻷداء ﺑﻌض ﻣﻬﺎﻣﻪ أو اﻟرﻓوﺗر أو ﻟﺣﻣﺎﯾﺗﻪــــاﻟﻛﻣﺑﯾ
  . ﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻷﻣر ﺟد ﺻﻌﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾلوﻫﻲ ﻓ
 
ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻠﯾل اﻟوﻗت اﻟذي ﯾﺷﺗري ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻣن ﻋدة أﺑﻌﺎد ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ إذ أن ﻣﻌدل اﻋﺗﯾﺎد ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى،  
ﯾﻌﺗﻣد ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل اﺳﺗﻬﻼﻛﻪ ﻟﻬﺎ ﻓﺎﻷﺳرة اﻟﺗﻲ ﺗﻌول أطﻔﺎﻻ ( اﻟﻣﻧﺗوج) اﻟﻌﻣﯾل ﻋﻠﻰ ﺷراء اﻟﺳﻠﻌﺔ
ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺄﺛر ﻣﻌدل اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺳﻠﻌﺔ وﻓﻘﺎ  ن اﻷﺳرة اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻌول أطﻔﺎﻻ ًﺗﺳﺗﻬﻠك أﻟﺑﺎن أﻛﺛر ﻣ اﺻﻐﺎر 
ﻟﻣؤﺛرات ﻣوﺳﻣﯾﺔ أو دﯾﻧﯾﺔ ﻓﻬﻧﺎك ﻧﻣط ﻣﻌﯾن ﻓﻲ ﺷﻬر رﻣﺿﺎن ﯾﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﺷﻬور اﻷﺧرى ﻣن اﻟﺳﻧﺔ، وﻛذﻟك 
ء، إذ ﯾزداد اﻷﻋﯾﺎد، وﺗؤﺛر اﻟظروف اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟوﻗت اﻟﻣﻼﺋم اﻟذي ﯾﻘوم ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺷرا
 ﺎــــﻛﻣﺔ، ــــــن اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾـــــول واﻟﻣرﺗﺑﺎت، وﻣﻊ ﺗﺣﺳـــــرة ﻣﻊ أوﻗﺎت زﯾﺎدة اﻟدﺧــــﻊ اﻟﻣﻌﻣـــــﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠــــــﺑـاﻹﻗ
   2.أن اﻟﻣﺷﺗري ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾؤﺟل ﺑﻌض ﻗراراﺗﻪ اﻟﺷراﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار اﻻﻗﺗﺻﺎدي
 
اﻟﻣوﺿﺢ  (20)اﻟﺟدول  ﻛﻣﺎ ﯾظﻬر ﻓﻲﺛﻼث ﻣﺟﻣوﻋﺎت أﺳﺎﺳﯾﺔ إﻟﻰ  اﻟﺷراء طرقﯾﺻﻧف ﺑﻌض اﻟﻣﻔﻛرﯾن 
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  .وﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬﺎ طرق اﻟﺷراء(: 20)اﻟﺟدول 
  
  ﺎتاﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣ  اﻟﺧﺑرة   ﺗﻛرار اﻟﺷراء  اﻟﻣﺧﺎطرة اﻟﻣدرﻛﺔ  ﺿﻐط اﻟوﻗت  طرق اﻟﺷراء
  اﻗﻠﯾل ﺟد  ادﻛﺑﯾرة ﺟ  اﻛﺛﯾر ﺟد  اﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺟد  اﻋﺎﻟﻲ ﺟد  راء روﺗﯾﻧﻲـــــﺷ
  ﻣﺗوﺳط  ﻣﺗوﺳطﺔ  ﻣﺗوﺳط  ﻣﺗوﺳطﺔ  ﻣﺗوﺳط  دودــراء ﻣﺣــــﺷ
  اﻛﺛﯾر ﺟد  اﻗﻠﯾل ﺟد  اﻗﻠﯾل ﺟد  اﺟدﻋﺎﻟﯾﺔ   ﻣﻧﺧﻔض  دـــــراء ﻣﻣﺗــــﺷ
  
، ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻋﯾن ﺷﻣس، ﻣﺻر، 2، طﻣﻔﺎﻫﯾم واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت: ﺳﻠوك اﻟﻣﺳﺗﻬﻠكاﻟﻣﯾﻧﺎوي، ﻋﺎﺋﺷﺔ : اﻟﻣﺻدر
 .14ص، 8991
  
اﻟﻧﻣط ﻣن اﻟﺷراء اﻟذي ﯾﺗم ﺿﻣن ﻣﺟﺎل زﻣﻧﻲ ﺿﯾق ﻧظرا ﻻﻋﺗﯾﺎد  اﻟﺷراء اﻟروﺗﯾﻧﻲ أو اﻟﻣﻌﺗﺎد ﻫو ذﻟك
اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻪ، ﻧظرا ﻟﻛوﻧﻪ ﻻ ﯾﺗﺿﻣن ﻣﺧﺎطرة ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻷﻧﻪ ﯾﺗﻛرر ﻛﺛﯾرا ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺗﻛون ﻟدى اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
   ﻟﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﺷراء اﻟﻣﺣدود اﻟذي ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت  ة ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﻻ ﯾﻔﺗﺢ ﻣﺟﺎﻻ ﻛﺑﯾرﺧﺑر 
اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﻛرر ﻛﺛﯾرا ﺗﺗطﻠب ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻷن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻻ ﯾﻣﻠك ﺧﺑرة ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت وﻟدﯾﻪ اﻟوﻗت 
ﻟﻼﺧﺗﯾﺎر واﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ واﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻟﯾس ﻛﺎﻟﻧﻣط اﻟﺳﺎﺑق، أﻣﺎ ﻧﻣط اﻟﺷراء اﻟﻣﻣﺗد ﻓﻬو ذﻟك اﻟذي ﯾﻘﺗﺿﻲ 
ﺗﻛررﻩ ﻛﻣﺎ أن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺧﺎطرة ﻋﺎﻟﯾﺔ وﺗﻛون  مﻟﻌد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺛﯾرة ﻟﻐﯾﺎب اﻟﺧﺑرة ﻟدى اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﻧظرا
ﻋﻠﻰ ﻓﺗرات ﻛﺑﯾرة وﯾﺄﺧذ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟوﻗت اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذا اﻟﻧﻣط ﻷﻧﻪ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﯾرﺗﺑط ﺑﻣﻧﺗﺟﺎت 
   .ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻋﺎﻟﯾﺔاﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻣﻌﻣرة 
  
وك ـﻌواﻣل ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺳﻠاﻟﻫذﻩ د ﻣﻌﻘدة ﻓﺎﻟﻌدﯾد ﻣن ــﺟﻋﻣوﻣﺎ ﺗﺗﺄﺛر أﻧﻣﺎط اﻟﺷراء ﺑﻣﺗﻐﯾرات ﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻋدﯾدة و 
ﺎر ــــﺗؤﺛر ﻓﻲ ﺗﻌرﯾف اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑو طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺷراء اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك 
       دــــﺎﻗــــ، ﺗوﻗﯾت ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺷراء، وﺗﺧﺗﻠف طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻌ(ﺗﻛرار اﻟﺷراء ) ﺣﺟم اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت، ﻋدد ﻣرات اﻟﺷراء: ﻣﺛﻼ
ﻣﯾﺔ اﻟﺷراء وﺗﻛرارﻩ، ﻓﻣﺛﻼ ﻧﺟد أن ﻛﺑﺎر اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﯾن اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﯾن ﯾﺻدرون أﻣر ﺑﯾن اﻟﻣﺷﺗري واﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﺎﺧﺗﻼف ﻛ
اﻟﺷراء ﻣرة واﺣدة ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ وﺑﻛﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺛم ﯾﺗوﻟﻰ اﻟﺑﺎﺋﻊ ﺑﻌد ذﻟك ﻣﻬﻣﺔ ﺷﺣﻧﻬﺎ إﻟﯾﻬم ﻋﻠﻰ ﻣدار 
  1.اﻟﺳﻧﺔ
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اﻧب اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن ﺗﺣدﯾد أﻧﻣﺎط اﻟﺷراء ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﻌﻘدة ﻟﺗﻌﻘد ﻣﺣدداﺗﻬﺎ وﺗﺄﺛرﻫﺎ ﺑﺟو 
واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، ﺗﺣﻛﻣﻬﺎ ﺟواﻧب ﺷﺧﺻﯾﺔ وﻧﻔﺳﯾﺔ، ﯾﺗدﺧل ﻓﻲ ﺿﺑط ﺑﻌض ﺟواﻧﺑﻬﺎ اﻟﺑﺎﺋﻌون ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻘود 
 (.   اﻟﺑﺎﺋﻊ واﻟﻣﺳﺗﻬﻠك) واﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن
 
 ﯾﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ      
ﻣﯾﺎدﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ اﻷﺧرى  اﻟإﻻ أن ﻛل ﺷرط ﻣن ﺷروطﻬﺎ ﯾﻌﺗﺑر ظﺎﻫرة ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل أو ﻣﯾدان ﻣن 
ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺗﻘدﯾم  -أي اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ –أو ﺣﺗﻰ ﻗد ﯾﻛون ﻧﻘطﺔ ﺗﻘﺎطﻊ ﺑﯾن ﻣﺟﺎﻟﯾن أو أﻛﺛر، وﻫﻲ ﺑذﻟك 
ﻰ ﺣﺳﺎب ﻣؤﺳﺳﺎت دون إﻫﻣﺎل ﻷي ﺟﺎﻧب ﻋﻠﻧﺳﯾﺞ اﻗﺗﺻﺎدي ﻣﺗﻛﺎﻣل ﯾﺑرز اﻟﺗﻛﺎﻣل واﻟﺗﺷﺎﺑك اﻟذي ﺗﻧﺷط ﻓﯾﻪ اﻟ
اﻵﺧر ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻓﻲ رﺳم اﻟﻣﻼﻣﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻬﯾﻛل أي ﺻﻧﺎﻋﺔ وﯾﺳﻬم ﻓﻲ ﻓﻬم ﺳﻠوﻛﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻛوﻧﺔ      













 :اﻟﻣﻧــــــــﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطــــــــــﺎع :ﺛﺎﻧﯾﺎ
 
ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻹطﻼع ﻗﺻد ﺗﻘدﯾم إطﺎر واﺿﺢ ﻟدراﺳﺔ وﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ﻻﺑد ﻣن 
 .اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺗﺣدﯾدواﻟﻧظرﯾﺎت 
 
 :ﻣﻔﻬـــوم اﻟﻣﻧــــﺎﻓﺳﺔ - I
 
اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻛﻣﺻطﻠﺢ ﻋرﻓت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﺣوﻻت واﻟﺗطورات، ﻟذﻟك اﻣﺗدت ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺑداﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻛل 
ﻛﺛر ﻣن ذﻟك اﻷ، و ﻠﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎدر اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻷوﻟﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ 
أﯾﺿﺎ، ﻟﺗﺻل اﻟﯾوم إﻟﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ  ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﺎﻓطرﯾاﻷﺧﯾر وﺟدت اﻟﺷﻛل  ﻫذا وﻓقاﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ أن 
، ﺣﺗﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻧوﻋت ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان اﻟواﺣد اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﻛذا اﻟﺗرﻓﯾﻬﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ: اﻟﻣﺟﺎﻻت
 .وﻫذا ﻣﺎ ﻧﻠﺣظﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻹداري
  




   وﻫﻲ ﻣﺷﺗﻘﺔ ﻣن أﺻل ﻻﺗﯾﻧﻲ "ECNERRUCNOC" ﻛﻠﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺗﺗرﺟم ﻛﻠﻣﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ
 وﻫو اﻷﺻل ﻧﻔﺳﻪ ﻟﻠﻛﻠﻣﺔ أو اﻟﻠﻌب ﻣﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ، 4ﻧﺣو ﻧﻔس اﻟﻧﻘطﺔ  اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻲ اﻟﺟري، "ERERRUCNOC"ﻫو 
                                                             
  .276، دار اﻟﻘﻠم، ﻟﺑﻧﺎن، د س ن، صﻣﺧﺗﺎر اﻟﺻﺣﺎحﻣﺣﻣد ﺑن أﺑﻲ ﺑﻛر اﻟرازي،  1 
  اﻟﻣﻌﺟم اﻟوﺳﯾط : اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟـ .                                3102/80/51: أطﻠﻊ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ   .emoh/moc.ynaamla.www//:ptth 2 
 .ﻣن ﺳورة اﻟﻣطﻔﻔﯾن  62اﻵﯾﺔ  3 
 ,ruemirpmi nibuA de ,esiaçnarf eugnal al ed eriannoitcid sadrob seidépolcycnE ,tuobelliP enicnarF 4
 .593p ,4991 ,ecnarF
وﻧﺎﻓس  ﺧذ ﻋدة ﻣﻌﺎن ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ،اﻟذي ﯾﺄ" ﻧﺎﻓس"ﻣن اﻟﻔﻌل " ســﺎﻓـــﺗﻧ: "ﻫو" ﺎﻓﺳﺔــــــﻣﻧ"ﻣﺻدر ﻛﻠﻣﺔ 
 1،واــأي رﻏﺑ ""ﺑﺎﻟﻛﺳر إذا رﻏب ﻓﯾﻪ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﻣﺑﺎراة ﻓﻲ اﻟﻛرم، و ﻓﻲ اﻟﺷﻲء 
ﺎن ــــــــــــ... رر ﺑﻪــــــﺎراﻩ ﻓﯾﻪ ﻣن ﻏﯾر أن ﯾﻠﺣق اﻟﺿـــــــﺎﺑﻘﻪ وﺑـــــــأي ﺳ... وﻧﺎﻓس ﻓﻼﻧﺎ ﻓﻲ ﻛذا
)) :ﺎﻟﻰــــــﻪ ﺗﻌـــــــــﻗوﻟ، وردت ﻛﻠﻣﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓس ﻓﻲ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ﻓﻲ 2ﺔـــــــﻋظﯾم اﻟﻘﯾﻣ
اﻟﺗﻧﺎﻓس ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻵﯾﺔ ﻛﻠﻣﺔ ﻣﻌﻧﻰ  ريـــــاﻟطﺑاﻟﻌﺎﻟم  ﻬمﺑﻣن ﻓﯾﻓﺳر اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻌﻠﻣﺎء  .3((ـــــــــــ
  .ﻟﺗﺣﻘﯾق ذﻟكأي أﻧﻬﺎ ﺗﺗﺳﺎﺑق ﺟﺗﻬد ﻓﻲ طﻠﺑﻪ ﺗﺗﺟد و و ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﺎ ﺗﺣرص اﻟﻧﻔوس ﻋﻠﯾﻪ 
َﺗﻧ ﺎﻓَﺳوا ﻓﯾَ  ﻪـــــــــــــــــُﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ِﻧَﻔﺎﺳﺎ
ونﺎِﻓ ُﺳ ﻧ ََﺗاﻟُﻣ ـــــ
ﻲ  ِس ﻧَـــــــــــك َﻓَــِ وِﻓ َذ ﻟ ـــــﺎﻓ َﺗَﯾ َ ﻠ ْــ... 
س اﻟﺷﻲء أي ﻛوﻣﻧﻪ  ﻧ َﻔ ُ




وﺿﻌﯾﺔ  ﺑﺄﻧﻬﺎ" DROFXO" أﻛﺳﻔوردأي اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﻌرف ﺣﺳب ﻗﺎﻣوس " NOITITEPMOC"اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ 
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻟﻣﺗﻧﺎﻓس ﯾﻌﻧﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ... أو ﺗﺑﺎري ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌضﻣواﺟﻬﺔ ﯾن ﯾﻛون اﻷﻓراد أو اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أ
   1.أﻛﺑر أو ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻓﺿل ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣن ﯾﺳﻌون ﻟﻧﻔس اﻟﻬدفﺗﺣﻘﯾق ﻧﺟﺎح 
ﺟدل ﺣول ﺄﻧﻪ ﻻ ﯾوﺟد ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﻻ ﯾﺧﺗﻠف ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻛﻠﻣﺗﯾن ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺗﯾن اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ واﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ ﻛﻣﺎ 
     . اﻋﺗﺑﺎرﻫﻣﺎ اﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻟوﺣﯾدة ﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
  
  :اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣواﺟﻬﺔ -2- I
  
 .ﻣن اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣواﺟﻬﺔ ﯾﻣﺛل اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ
  
  .اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣواﺟﻬﺔ(: 30)اﻟﺟدول
  
  ﻣﻔﻬوﻣﻪ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ  اﻟﻣﻔﻛـــر
  .اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟواﺳﻊ ﺗﻌﻧﻲ ﺻراع اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺗﺿﺎرﺑﺔ إﻟﻲ ()1091 ylE
  .ﻛﻔﺎح، ﻣﺑﺎراة، ﻣواﺟﻬﺔ: اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣرادف ﻋﻣﻠﻲ ﻟﻠﻣﺻطﻠﺣﺎت  إدي( )3191 yddE
  ()2591 lahtneiliL
 ﻟﯾﻠﻧﺗﺎل
  
اﻟﻧﺿﺎل، اﻟﻣﺑﺎراة، اﻟﻣواﺟﻬﺔ، : ﻣﻌظم اﻟﻧﺎس اﻟﻌﺎدﯾﯾن ﺗﻌﻧﻲ ﻟﻬم اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎل : إظﻬﺎر اﻟﻘوة واﻟدﻫﺎء، ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻐﯾر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن
     .زاع ﺣول اﻷﻓﻛﺎراﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ أﺣد ﻣظﺎﻫر روح اﻟﺻراع واﻟﻧ
( )5691,7591 relgitS
  ﺳﺗﯾﻐﻠر
اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد وﻟﻔﺗرة طوﯾﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﺷﯾر ﻟﻠﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ دﺧﻠت 
  .ﺑﯾن ﺷﺧﺻﯾن أو أﻛﺛر
 
 koob dnah lanoitanretni ehT ,dangieW negrüJ & nnamueN derfnaM :ecruoS
  .81p ,KU ,detimil gnihsilbup raglE drawdE de ,noititepmoc fo
 
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﺗﻌطﯾﻬﺎ ﻣﻌﻧﻰ واﺳﻊ وﺑﺳﯾط ﻓﻲ ﻧﻔس 
اﻟوﻗت وﻫﻲ ﺑذﻟك أﻗرب ﻟﻠﻣﻔﻬوم اﻟﻠﻐوي اﻟذي ﯾﺟﻌل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣرادﻓﺎ ﻟﻛﻠﻣﺎت ﻛﺎﻟﻣزاﺣﻣﺔ واﻟﻣواﺟﻬﺔ واﻟﻣﺑﺎرزة وﻏﯾرﻫﺎ 
ﻧﻬم ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﺣﺳن ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﻣن اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧم ﻋن وﺟود طرﻓﯾن أو أﻛﺛر ﻓﻲ إطﺎر ﺳﻌﻲ ﻛل ﻣ
  . اﻵﺧر، دون وﺟود أي ﺷروط ﺗﺿﻣن ذﻟك
                                                             
 ,0002 ,kU ,sserp ytisrevinu drofxO de ,ht6 de ,yranoitcid s’enrael decnavda drofxO ,ytisrevinu drofxO 1
 .642p




  :ﻛﻐﯾﺎب ﻟﺣواﺟز اﻟدﺧول واﻟﺧروجاﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ  -3- I
  
ﺿﯾف ﻋﻠﯾﻬﺎ أﻧﻬﺎ ﺗ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﺗﻌﺎرﯾف اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺗﺗﻘﺎطﻊ ﻣﻊ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻋدة ﺟواﻧب إﻻ
، وﻫو ﻣﺎ ﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل ﺑﺎﻟدﺧول أو ﺑﺎﻟﺧروجﻋدم وﺟود أي ﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟﺣواﺟز ﺳواء اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 
  (. 40)اﻟﺟدول
  
  .اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻛﻐﯾﺎب ﻟﺣواﺟز اﻟدﺧول واﻟﺧروج(: 40)اﻟﺟدول
  
  ﻣﻔﻬوﻣﻪ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ  اﻟﻣﻔﻛـــر
  ( )5191 nnamfeiL
 ﻟﯾﻔﻣﺎن
        وﺟود ﻋدد ﻣن اﻟﺑﺎﺋﻌﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق، ﻓﻬﻲ ﺗﻌرف  اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻟﯾﺳت ﻣﺟرد
  .ورأس اﻟﻣﺎلﺑﺄﻧﻬﺎ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺣرﯾﺔ ﺣرﻛﺔ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ 
 )2491 pulhcaM(
 ﻣﺎﺷﻼب




ﻠﻰ ﻏﯾﺎب ﺣواﺟز اﻟدﺧول ﻋ اﻟﺗرﻛﯾز: ﺑطرﯾﻘﺔاﻟﺷروط  ﺗﻐﯾﯾراﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺗﻌﻧﻲ 
ﺗﺳﻣﺢ اﻟﻔﺗرة ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟ، ﻫذﻩ أو اﻟﻔﺗرة اﻟﻌﺎدﯾﺔ واﻟﺧروج ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل
  . اﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟﻣوارد اﻷﻛﺛر اﺳﺗداﻣﺔ واﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻣن ﺣﯾثﻟﺷروط اﻟﺟوﻫرﯾﺔ ﺑﺎ
 
 )4691 swerdnA(
  أﻧدروس 
  
أن ﻫذﻩ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﻔﺗوﺣﺔ  ﻫو ...اﻟﺻﻔﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣﻔﺗوﺣﺔ
ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺑﻣؤﺳﺳﺔ واﺣدة ﻗد ﺗﻛون ﺟﯾدة ﻟذﻟك ﻓﺈن  ...دﺧول ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺟدﯾدةرﺳﻣﯾﺎ ﻟ
   .أو ﻻ ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ إذا ﻣﺎ ﻛﺎﻧتﻟﯾﺗم ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ 
 
 .91p ,tiC.pO ,dangieW negrüJ  & nnamueN derfnaM :ecruoS
 
وﻓق اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق ﯾظﻬر ﺑﺄن وﺟود اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺣﺳﺑﻬم ﻣرﺗﺑط ﻓﻘط ﺑﻌدم وﺟود ﺣواﺟز 
   وﺟود ﻣؤﺳﺳﺔ واﺣدة "swerdnA" أﻧدروساﻟدﺧول واﻟﺧروج ﻣﺎ ﯾﻌﻛس اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻟذﻟك ﯾرى 
ذﻟك ﯾﺧﺗﻠف ﻣﻊ ﻣﻔﻛري  ، وﻫو ﻓﻲأﯾﺿﺎ ي ﺣواﺟز ﻟﻠدﺧول واﻟﺧروج ﯾﻌﺗﺑر ﻣﻧﺎﻓﺳﺔﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﺎ دون وﺟود ﻷ
 .اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزﺋﻲ اﻟذﯾن ﯾرون ﺑﺄن ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﺳﻣﻰ اﻻﺣﺗﻛﺎر اﻟﺗﺎم
  
  




  :ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻟﻼﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ -4- I
  
  :أﺑﻌﺎد إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﻣﻔﻬوم، وﻫو ﻣﺎ ﯾﺗﺿﺢ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲو اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻛﺂﻟﯾﺔ ﯾوﺿﺢ ﻣﻌﺎﻟم 
 
  .اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻟﻼﺧﺗﯾﺎر(: 50)اﻟﺟدول
  
  ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔﻣﻔﻬوﻣﻪ   اﻟﻣﻔﻛـــر
  ()1091 ylE
 ﻲـــــإﻟ 
اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻫﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺣدﯾث، 
        ﯾﺗﺣدد ﺳﺑب اﻟﺑﻘﺎء ﻓﻣﻌﻧﻰ اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻣﺎزال ﯾﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻓﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ 
ﻣن اﻷﻋﻣﺎل اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻟﺻراع ﻣن أﺟل اﻟﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﯾد 
ﻟﯾس ﻣﺣدد ﺑﺎﻟدول اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻛﻧﻪ : اﻟدروﯾﻧﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ...اﻟﺣﯾﺎة
  .ﯾﺗﻌﻠق أﯾﺿﺎ ﺑﺟﻣﯾﻊ اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت اﻟﺣﯾﺔ
 
 .02p ,tiC.pO ,dangieW negrüJ  & nnamueN derfnaM :ecruoS
 
اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻟﻼﺧﺗﯾﺎر ﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺑﺳﯾط ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣواﺟﻬﺔ أو ﺻراع ﻣن ﺟﻬﺔ 
ذﻟك أن ﺗطور اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣن  ﻰﻣﻌﻧ ،اﻟﺑﻌد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﻛذا اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ آﻟﯾﺔ ﻟﻼﺧﺗﯾﺎروﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﯾظﻬر 
ﻻ أن اﻟﺑﻌد اﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾﻌﻛس وﺟود إﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻟإﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﯾوم ﯾﺑﻘﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻛﻣرادف ( اﻟﻔطري)ﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟدروﯾﻧﻲ















  :ﺳﻠوك ﻣﺗﺑﻊ -ﺳﻌر اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ -5- I
  
ل ــﺳﻠوك اﻟﻣﺗﺑﻊ ﻣن ﻗﺑاﻟﺔ اﻟﻣواﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﺎرﯾف ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻛﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺳﻌر و ـــاﻟﻣﺟﻣوﻋ ﺗﻣﺛل
  .، وﯾظﻬر ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول اﻟﻼﺣقاﻟﻣؤﺳﺳﺔ
  
  .ﺳﻠوك ﻣﺗﺑﻊ -اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺳﻌر(: 60)اﻟﺟدول
  
  ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔﻣﻔﻬوﻣﻪ   اﻟﻣﻔﻛـــر
  )3391 nilrebmahC(
     ﺷﺎﻣﺑرﻻن
 
ﻫﻧﺎ ﻧﺷﯾر إﻟﻰ أن اﻟﺷرط  ﺣﺗﻛﺎر ﯾﻌﻧﻲ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌرض ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺳﻌر،اﻹ
  .اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻫو أن ﻻ أﺣد ﻟدﯾﻪ أي درﺟﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺳﯾطرة
  ()4391 renreL
 رﻧرــــــﻟﯾ 
      اﻟﺑﺎﺋﻊﻓﻲ ﺣﯾن ... ﯾواﺟﻪ اﻟﻣﺣﺗﻛر ﻫﺑوطﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﺣﻧﻰ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺗﺟﻪ





      ﻓﻲ ﺣﯾن اﻟﺑﺎﺋﻊ... ﯾواﺟﻪ اﻟﻣﺣﺗﻛر ﻫﺑوطﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﺣﻧﻰ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺗﺟﻪ
إذا ﻛﻧﺎ ﻧﺗردد ﻓﻲ ﺗﻌرﯾف ... ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺗﺎﻣﺔ ﻟدﯾﻪ ﻣﻧﺣﻧﻰ طﻠب أﻓﻘﻲ
ﯾﻣﻛن ﺗﻘدﯾم ﺣﺟﺔ ﻣﻘﻧﻌﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻘﺗﺻر ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋدم وﺟود ...اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
  .ﻗوة اﺣﺗﻛﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق
 
 .12p ,tiC.pO ,dangieW negrüJ & nnamueN derfnaM :ecruoS
 
 
ﺣﺳب اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق ﻓﻘد ﺣﺎول اﻟﻣﻔﻛرون ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻛﺳﯾﺔ ﻟﻼﺣﺗﻛﺎر، 
 (ﺳﻧﺗطرق ﻟذﻟك ﻓﻲ ﻋﻧﺻر ﻻﺣق)اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزﺋﻲ ﻣﻊ اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣﺣدد ﻟﻬﺎ ﻓﻲﻟذﻟك اﺗﻔق ﻣﻔﻬوﻣﻬم ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ 













  :ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ -6- I
 
، ﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑران وير ﻓرﯾدﯾك ﻟو و ﺑورﺗر: ﯾﺗﺿﺢ ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻛﻌﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛﯾر ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﻗدﻣﻪ ﻛل ﻣن
  (.70)ﻧﻠﺧص ذﻟك ﻓﻲ اﻟﺟدول .اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻛﻌﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛﯾر
 
  .اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛﯾر(: 70)اﻟﺟدول
  
  ﻣﻔﻬوﻣﻪ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ  اﻟﻣﻔﻛـــر
 )0891,retroP(
 ﻣﺎﯾﻛل ﺑورﺗر
ﯾﺗﺣدد ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﺄي طرف ﻟﻪ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣش رﺑﺢ 
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺗﺣدد اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻘوى اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ 
  . ﺑذﻟك ﻣﺧﺗﻠف ﻗوى اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
 yoR eL cirédérF(
 )4002
 وير ﻓرﯾدرﯾك ﻟو 
 
          ﻻ ﺗﻌرف ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌضاﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﻧﺷﺄ ﺑﯾن ﻣؤﺳﺳﺎت 
ﻫدف ﻛل ﻣؤﺳﺳﺔ ﻫو ﺗوﻟﯾد ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء، ﺗﺑﻧﻲ ... أي أﻧﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎت إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
ﻣن ﺧﻼل ذﻟك ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺑﺎﺷرة دون إدراك ﻋﻧدﻣﺎ ﺗرﻏب ﻓﻲ اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ ﻧﻔس 
        اﻟﻌﻣﻼء، ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻊ اﻷﺧر اﻟذي ﻫو اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺗﻘود 
  .  اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾنإﻟﻰ ﺗوﺿﯾﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن 
 
  .ﺎﺣثـــــــــداد اﻟﺑــــﻣن إﻋ: اﻟﻣﺻدر
  
راف ـــــأو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﯾن أط ةﺳﺎﺑق ﻓﻲ وﺟود أو ﻧﺷوء ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺑﺎﺷر ــاﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻊ  اﻟﻣﻔﻬومﻫذا رك ـــــﯾﺷﺗ
            ﺔـــــﺎﻋﯾﺔ ذات ﺻﺑﻐﺔ ﺗزاﺣﻣﯾــﺎدﯾﺔ واﺟﺗﻣـﺔ ﺗـﺄﺛﯾرات اﻗﺗﺻــــــأو ﻣﺣﺗﻣﻠﯾن ﯾﻧﺟم ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗ نـــــــــﺣﺎﻟﯾﯾ
     ﺗﺿﺎرب ﻣﻊ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻏﯾرﻩ  إﻟﻰ ، وﻫو ﻣﺎ ﻗد ﯾؤديﻌﻣل ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻓﺿل ﻟﻪﯾرف ﻣن ﻫذﻩ اﻷطراف ـــــــــﻷن ﻛل ط
اﻟﻣﺣدد ( ﺳﯾﺗم اﻟﺗطرق ﻟﻪ ﻻﺣﻘﺎ ﺑﻣزﯾد ﻣن اﻟﺷرح)ﻟذﻟك ظﻬر ﻣﻔﻬوم ﻗوى اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ. ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ رافـــــــــــﻣن اﻷط
  .ﺎ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔﻟﻣﺧﺗﻠف اﻷطراف اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣﻠﻬ
  
      اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ذﻟك ﯾﻌودوﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻟﻌل اﻟﺳﺑب ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﺗﺿﺢ ﺑﺎﻟﻔﻌل ﺑﺄن ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺗﻌﺎرﯾف ﻋدﯾدة 
ﻟﻛن ﻗﺑل ذﻟك ﻻﺑد ﻣن ﺗوﺿﯾﺢ ﺑﻌض اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﻔﻬوم  ،ﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔﺗﻧوع اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﻔﻛر إﻟﻰ 
  .اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
  




  :واﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻘرﯾﺑﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﻧــــﺎﻓﺳﺔ - II
  
    وﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن اﻟﺧﻠط ﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻟم ﯾﻣﻧﻊ ﻣن وﺟود اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗداﺧﻼت ﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎاﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣ ﻧوعﺗ
      أﻫﻣﻬﺎوﺿﺢ ﺳﻧﻹزاﻟﺔ اﻟﻠﺑس اﻟذي ﻗد ﯾﺣدث و اﻟﻘرﯾﺑﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻧﻰ،  ﺻطﻠﺣﺎتﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣ
  .وﺑﯾن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾنﻣﻊ ﺗﺣدﯾد 
 
  :ﺔـــــــﺎﻓﺳﯾـــــــاﻟﺗﻧ - 1- II
  
ﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ذﻟك اﻟﺗﺣدي اﻟذي ﺗﺳﻌﻰ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن أداﺋﻬﺎ ﻋن طرﯾق زﯾﺎدة  
اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ واﻟرﻓﻊ ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟﺟودة ﻣن أﺟل ﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﺑﺷﻛل أﻛﺛر ﻛﻔﺎءة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣؤﺳﺳﺎت 
وى ــــــــــإﻧﻣﺎ ﻗد ﯾﻣﺗد إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺳﺗ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن و ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻧﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻓﺿل ﻟﯾس ﻓﻘط 1،وقـــــــــاﻟﺳ
          ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ أﺣﺳن وﻓق اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻧﺷﺎط ﻫذا اﻟﻣﻧﺎﻓس أو ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻪ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ،
  .ﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﺗﺿﺢ ﺑﺄن ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ أﺣد اﻟﻣﻘﺎرﻧﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر
  
  :اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ - 2- II
  
وﻣدى ﺗﻔﻌﯾل ﻫذﻩ اﻷﺳﺑﺎب واﻻﺳﺗﻔﺎدة  ﺗﻌﻧﻲ ﻣدى اﻣﺗﻼك أﺳﺑﺎب ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺳﺗوﯾﺎت أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ 
ﻣﻧﻬﺎ، ﻷن ﻣن ﯾﻣﺗﻠك اﻷﺳﺑﺎب أو اﻟﻣﺻﺎدر ﻓﻘط ﻏﯾر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ إذا ﻟم ﯾﺗم ﺗوظﯾﻔﻬﺎ 
  .ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر، اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﺗﻌﻛس ﻣدى اﻣﺗﻼك اﻟﻘوة ﻟ ،ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﻣﻼﺋم
 
   :ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ - 3- II
  
ﺳﯾﺎﺳﺎت : "أن اﻟدول ﺗﻣﺗﻌت وﻟﻣﺋﺎت ﺑل ﻷﻟوف اﻟﺳﻧﯾن ﺑﻣﺎ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ اﻟﯾومﯾرى ﺑﻌض اﻟﻣﻔﻛرﯾن 
ﺗﻌﻧﻲ ﺗﺻﻣﯾم اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻘواﻋد اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻠﺳوق ﻟﺗﺿﻣن ﺷﯾﺋﺎ ﻣن اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق، وﺗﺗواﺟد  اﻟﺗﻲ، "اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
    ﺑﻣﻌﻧﻰ أن ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ  2.ﻗواﻋد اﻟﺳوق ﻣﻧذ ﺑدء اﻷﺳواق وﺣﺗﻰ ﺑروز ﻣﺎ ﯾﻌرف اﻟﯾوم ﺑﺎﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳوق
ﻫﻲ ﻣﺟﻣل اﻷﻋراف واﻟﺷروط اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺣدﯾد اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺣﻛﺎم واﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم 
                                                             
اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ واﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت : ، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻟراﺑﻊﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻘطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﻲﺳﺣﻧون ﺟﻣﺎل اﻟدﯾن وﺣﻣدي ﻣﻌﻣر،  1 
  . 2، ص0102اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺧﺎرج ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﻠف، اﻟﺟزاﺋر، 
  .   81ﺳوزان ﯾوﻛس وﻓﯾل إﻓﺎﯾز، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  2




اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺔ وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﻘواﻋد : اﻟﺳﻠوﻛﺎت واﻟﻌﻼﻗﺎت، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻔرز ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
ﺷﻣل ﺟﺎﻧﺑﺎ ﯾﻗد اﺗﺳﻊ ﻣﻔﻬوم ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻟاﻟﺗﻲ ﺗﺧرج ﻣن ﻫذا اﻹطﺎر، و  ﺢ، واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔــــــــواﻟﻠواﺋ
     .ﻣن ﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ ﻗﺻد ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌدﯾد ﻣن أﻫداف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
 
   :اﻷﻓﺿﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ - 4- II
  
ﻵدم ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﯾزة اﻟﻣطﻠﻘﺔ  ﺟﺎء ﻫذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﻛﻧﺗﺎج ﻟﺗطورﺎﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ أو ﻣﺎ ﯾﻌرف أﯾﺿﺎ ﺑ
اﻟﻠذﯾن ﺣﺎوﻻ ﺗﻔﺳﯾر ﺑﻌض ظواﻫر  ،"divaD odraciR"رﯾﻛﺎردوﻟداﻓﯾد ، واﻟﻣﯾزة اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ "htimS madA"ﺳﻣﯾث
 اﻹﻣﻛﺎﻧﺎت اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﺑﺳﺑبﺗﺗﻣﯾز ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟدول  ﻬﻣﺎ إﻟﻰ أنﯾﺧﻠﺻﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻧظرﯾﺗو ، اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ
      ﻟﻺﻧﺳﺎن ﻓﯾﻬﺎ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﻠﻌب دور ﻛﺑﯾر واﻟﺗﻲ ﻻ ﻓﺿل وﻻ ﺗﺄﺛﯾر( ﺑﻲــﻧﺳ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﺎز ﺑﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻣطﻠق أو )
واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق واﻗﻊ ... ﻓﻲ اﻷﻓﺿﻠﯾﺔ، أي أن اﻷﻓﺿﻠﯾﺎت اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻣن ﺻﻧﻊ اﻷﻓراد واﻟﺷرﻛﺎت واﻟدول
ﺗﻧﺑﺛق " :ﺄﻧﻬﺎﺑ ﯾرىاﻟذي  "retroP" ﻛل ﺑورﺗرﯾﻣﺎ، وﯾﻌود اﻟﻔﺿل ﻓﻲ إﺑراز ﻣﻔﻬوم اﻷﻓﺿﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ إﻟﻰ 1أﻓﺿل
ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺗﺣدﯾد ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﻟﻌﻣﻼﺋﻬﺎ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣدﻋﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل 
ﻣﻘﺎﺑل ﻣﺎ ﯾدﻓﻌﻪ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، وﺗﺣﻘق ﻗﯾﻣﺔ أﻋﻠﻰ  ﻋﻠﯾﻪ ﻟﺣﺻولااﻟﻘﯾﻣﺔ ﻫﻲ ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻌﻣﯾل  .اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻹﻧﺷﺎﺋﻬﺎ
ﺔ أو ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘدﯾم أﻓﺿﻠﯾﺎت ﻣﺗﻔردة اﻟﺷﻲء ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻷﺳﻌﺎر أﻗل ﻣﻣﺎ ﯾﻌرﺿﻪ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳون ﻟﻠﻣزاﯾﺎ اﻟﻣﺷﺎﺑﻬ
اﻟﺳﯾطرة ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ : ﺑﺳﻌر ﻣرﺗﻔﻊ، ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻷﻓﺿﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﺗﺗﺣﻘق ﻣن ﺧﻼل ﻣﺻدرﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن ﻫﻣﺎ
ﯾزﯾد ﻣن إﻗﺑﺎل اﻟﻌﻣﻼء ﻋﻠﯾﻬﺎ وﯾﺣﻘق  ﻣﯾز اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺷﻛل إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻣﻣﺎاﻷﻓﺿﻠﯾﺔ ﻫﻲ ﻛل ﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻪ أن ﯾ 2،"واﻟﺗﻣﯾﯾز
 .ﻟﻬﺎ اﻟﺗﻔوق
  
 اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر، واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣنأن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺗﻌﻧﻲ اﻟظﺎﻫرة  ﻣﻣﺎ ﺳﺑقﯾﺗﺑﯾن 
ﺳﻌﻲ ﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻓﺿل ﻟﻬﺎ وﺑذﻟك ﺗﺗداﺧل وﺗﺗﻌﺎرض  ﻋﻧدﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌﻧﺎﺻر واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﺑﯾﻧﻬﺎ 
     ﻋن ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻣﺣﻘقﻛوﻧﻬﺎ ﺗﻌﺑر ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر أﻣﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻓﺗﺧﺗص ﺑﺎﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺳﺎﻛن 
   ﻓﻲ ﻟﺣظﺔ ﻣﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﺣﻠﯾﻼت ﻛﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ واﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ أو اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ 
ﯾﺗﺣدد ﻣﻊ اﻟﻣؤﺷرات واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﻘﯾﺎس أو ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن، و 
ﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻲ اﻣﺗﻼك اﻷﺳﺑﺎب واﻟﻘوة ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﺳﺗوﯾﺎت أﻓﺿل ﻣن  اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ واﻟذي ﯾﺗﺣﻘق ﻛل ذﻟك ﺑﺎﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳ
                                                             
  .42، ص4002رﺑﯾﺔ، ﻣﺻر، ، ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻧﯾل اﻟﻌﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔﻣﺣﺳن ﻣﺣﻣد اﻟﺧﺿﯾري،   1
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ﺑﺎﻟﺗﺄﻛﯾد ﻣن ﺧﻼل اﻷﻓﺿﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ، وﻣن ﻫﻧﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠك أﻓﺿﻠﯾﺔ ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ 
   .ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﺎﻟﺿرورة ﺗﻣﻠك ﻗدرة ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﺗﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن ﺗﺣﻘﯾق ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ أﻓﺿل وﺗﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﺳﺗﻣرار
  
    :اﻟﻔﻛرﯾﺔ ﻬﺎﻣﻘﺎرﺑﺎﺗو  اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔﻣﻔﻬوم اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗطور   - III
  
       ، أﺳﺎﺳﻲ أو ﺛﺎﻧوي ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻧظرﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔيوﺟدت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﺷﻛل ﺿﻣﻧﻲ أو ظﺎﻫر 
ﻷﻧﻬﺎ ظﺎﻫرة ﻣﺗﻌددة اﻷﺑﻌﺎد ﻟذﻟك ﻻﺑد ﻣن اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻫم اﻟﻧظرﯾﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟدراﺳﺔ ﻛﻲ ﯾﺳﻬل 
   .ﻓﻬم ورﺑط اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم واﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل ذﻟك  آﻟﯾﺔ ﺗﺳﻠﺳل اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﻔﻛرﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
  
   :اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔﻣﻔﻬوم اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗطور  - 1-III
  
واﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ ﯾوﺿﺢ أﻫم ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺎت ﻣن ﺧﻼل  ﺗﺗﻣﯾز ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺎت ﺑﺎﻟﺗﻌدد واﻟﺗﻧوع ﻛﻣﺎ ﺳﺑق وأﺷرﻧﺎ
، وذﻟك ﺣﺳب ﻣﺎ ﻗدﻣﺗﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻓﺗراﺿﯾﺔ ﻟﻣؤﺗﻣر أﻫم اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﺷﻣﻠﺗﻬﺎ وﻣﺳت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﺷﻛل أو ﺑﺂﺧر
  .ﻣﻊ ﺑﻌض اﻟﺗﻌدﯾﻼت واﻹﺿﺎﻓﺎت " DATCINU"ﯾوﻧﻛﺗﺎد "اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺗﺟﺎرة واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 
  
  .اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔﻣﻔﻬوم اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗطور (: 80)اﻟﺟدول 
  
  اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ  اﻟﻣﻔﻬوم/ اﻟﻧظرﯾﺔ
  : اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾون اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾون
ﺑﺣث ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻟ" :آدم ﺳﻣﯾث
  6771" وأﺳﺑﺎب ﺛروة اﻷﻣم
اﻷرض، رأس اﻟﻣﺎل، واﻟﻣﺻﺎدر اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ : اﻷرﺑﻊ اﻹﻧﺗﺎجﻋرﻓت ﻋواﻣل  -
 .واﻟﻌﻣل
ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻌﻣل وﺗزاﯾد اﻟﻌواﺋد ﻣﻊ اﻟﺣﺟم ﻛﺄﺳﺑﺎب رﺋﯾﺳﯾﺔ : اﻟﻣﯾزة اﻟﻣطﻠﻘﺔ -
. ﺗﺧﺗﻠف اﻟدول ﻓﻲ ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﻧﺗﺎج اﻟﺳﻠﻊ ﺑﻛﻔﺎءةو  ،ﻟﻠﺗﺧﺻص واﻟﺗﺟﺎرة
   ﺗرى اﻟﻧظرﯾﺔ أن اﻟدوﻟﺔ ﯾﺟب أن ﺗﺗﺧﺻص ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟﺳﻠﻊ
ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻟﻬﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻣﯾزة ﻣطﻠﻘﺔ وﺗﺳﺗورد اﻟﺳﻠﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت 
 .اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻠدول اﻷﺧرى ﻣﯾزة ﻣطﻠﻘﺔ
      ﺗﻣﻛن اﻟﺗﺟﺎرة ﻛل دوﻟﺔ ﻣن اﻻﺳﺗﻬﻼك أﻛﺛر ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن -
 .ﻣن ﻋﻧﺻر ﻣن اﻟﻌﻣل
وﻣﺔ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺣﻣﺎﺋﯾﺔ، وﻋدم ﺗدﺧل اﻟﺣﻛ: اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺣرة واﻟﺣرﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ -




  .    ﻓﻲ اﻟﺳوق
ﻣﺑﺎدئ اﻻﻗﺗﺻﺎد ": داﻓﯾد رﯾﻛﺎردو
   "اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﻧظﺎم اﻟﺿرﯾﺑﻲ
  7181 اﻟﻣﯾزة اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ
         ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ أن ﺗﺗﺧﺻص ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗطﯾﻊ   -
أن ﺗﻧﺗﺟﻬﺎ ﺑﺄﻛﺛر ﻛﻔﺎءة ﻣﻣﻛﻧﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺳﺗورد اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗطﯾﻊ إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ 
ﺎ أن ﺗﺷﺗري ﺳﻠﻌﺎ ﻣن دول أﺧرى ﯾﻣﻛﻧﻬﺑﻛﻔﺎءة ﻧﺳﺑﯾﺔ أﻗل، ﻫذا ﯾﻌﻧﻲ أﻧﻪ 
 .ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﻫﻲ إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ ﺑﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑﺷﻛل أﻛﺛر ﻛﻔﺎءة
          اﻟﺗﺟﺎرة ﻏﯾر اﻟﻣﻘﯾدة ﺳﺑب زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ  -
 .أن اﻟﺗﺟﺎرة ﻟﻌﺑﺔ ﻣﺟﻣوع إﯾﺟﺎﺑﻲ
  .ﻓﺗﺢ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻠﺗﺟﺎرة اﻟﺣرة ﯾﺣﻔز ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي -
  ﺑﯾرﺗل أوﻫﻠﯾنو إﻟﻲ ﻫﯾﻛﺷر
  3391، 9191  اﻟﻣﯾزة اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ
، إذ ﺗﺻدر اﻟدول ﯾﺗﺣدد ﻧﻣط اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻻﺧﺗﻼف ﻫﺑﺎت اﻟﻣوارد -
اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﺑﺷﻛل ﻣﻛﺛف ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟوﻓﯾرة وﺗﺳﺗورد 
  .اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﺑﺷﻛل ﻣﻛﺛف اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻧﺎدرة ﻣﺣﻠﯾﺎ
  ﻓرﯾدﯾرﯾك ﻟﯾﺳت
اﻟﻧظﺎم اﻟوطﻧﻲ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد "
  1481"اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
ﻟﻠﺗروﯾﺞ ﻟﻘوة اﻹﻧﺗﺎج ( اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت)ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ أن ﺗﺿﻊ ﺳﯾﺎﺳﺎت  -
 .اﻟوطﻧﻲ ﻋن طرﯾق ﺗﺷﺟﯾﻊ ﻗطﺎع اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﺣوﯾﻠﯾﺔ
اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ واﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣراﺣل اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺗﺻﻧﯾﻊ  -
  . وذﻟك إذا ﺳﺑﻘت ﺑﻌض اﻟدول ﻏﯾرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ
  : اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾون اﻟﻣﺎرﻛﺳﯾون
  ﻣﺎرﻛسﻛﺎرل 
اﻧﺗﻘﺎد اﻻﻗﺗﺻﺎد : س اﻟﻣﺎلأر "
  7681" اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وﻓﺳروا  -أﺑرزوا ﻓﻛرة اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ -
ﺗطور رأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳوق اﻟﺣر ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺻراع طﺑﻘﻲ ﺑﯾن اﻟﻌﻣﺎل واﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﯾن 
واﻹﺑداع  اﻻﺑﺗﻛﺎرﯾﻘر اﻟﻣﺎرﻛﺳﯾون ﺑﺄن اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺷﺟﻊ ﻋﻠﻰ . اﻟﺑرﺟوازﯾﯾن
 ﺗﻔرز ﻧﺎﺟﺣﯾن ﻟﻛن ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﺗﺣوﯾل اﻟﻌﻣﺎل إﻟﻰ ﻋﺑﯾد وﺑﺄن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ 
وﻟﻛن ﺗﻔرز ﺧﺎﺳرﯾن ﺑﺷﻛل أﻛﺑر، وﺑدل ذﻟك ﯾدﻋون إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ 
  . اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻧﻲ ﺣﺳﺑﻬم اﻟﺗﺳﺎوي ﻓﻲ اﻟﺣﺻﯾﻠﺔ
  ﻣﺎﻛس ﻓﯾﺑر 
أﺧﻼق اﻟﺑروﺗﺳﺗﺎﻧﺗﯾﺔ وروح "
  5091 "اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ
أﺳس ﻟﺗوﺿﯾﺢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻘﯾم واﻟﻣﻌﺗﻘدات اﻟدﯾﻧﯾﺔ وﺑﯾن اﻷداء اﻻﻗﺗﺻﺎدي 
  .ﻟﻸﻣم
  ﺷﻣﺑﯾوﺗرﺟوزﯾف 
اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ "
  ﻋﻠﻰ دور اﻟﻣﻧظم ﻛﻌﻧﺻر ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ، وأﻛد  ﺷﻣﺑﯾوﺗررﻛز 
ﻋﻠﻰ أن اﻟﺗﻘدم ﻫو ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋدم وﺟود ﺗوازﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺿل اﻹﺑداع واﻟﺗطور 




  .ﺗﺣدد ﺿﻣن ﻋدد ﻣن اﻟﻧﺷﺎطﺎتﺗاﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ اﻟذي    2491" اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ
  أﻟﻔرﯾد ﺑﻲ ﺳﻠون
ﺟﻧﯾرال ﺳﻧواﺗﻲ ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ "
  3691" ﻣوﺗورز
  9691" ﻋﻣر اﻟﺗوﻗف" ﺑﯾﺗر دراﻛر
 ﺗطوﯾر ﻣﻔﻬوم اﻹدارة ﻛﻣدﺧل رﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﯾﺗﺿﻣن وﺟﻬﺎت ﻧظر 
  .ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻋن اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ وﻋن ﻋﻧﺻر اﻟﺗﻧظﯾم، وأﻓﻛﺎر ﺣول
  روﺑرت ﺳﻠو
اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ وداﻟﺔ اﻹﻧﺗﺎج "
  5791" اﻟﻛﻠﯾﺔ
اﻟﻌواﻣل اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻧﻣو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻋﻣل ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ 
ﻹﺑراز أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻹﺑداع اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ واﻟﺧﺑرة  2891و8491ﺑﯾن ﻋﺎﻣﻲ 
  .اﻟﻣﺗزاﯾدة
  :اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ
  وآﺧرون ﻛروﻏﻣﺎن
اﻟﻌواﺋد اﻟﻣﺗزاﯾدة " ﻛروﻏﻣﺎن
واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻻﺣﺗﻛﺎرﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرة 
  9791" اﻟدوﻟﯾﺔ
     ﻌﺎﻟﻣﻲ ﯾدﻋم وﺟود ﻋدد ﻗﻠﯾل ﻓﻘط ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟراﺑﺣﺔ إن اﻟﺳوق اﻟ
ﻓﺈن اﻟدول ﻗد ﺗﻛون ﻟذﻟك اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق وﻓرات اﻟﺣﺟم، وﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت 
ؤﺳﺳﺎت ﻫذﻩ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣ إﺣدىﺳﺑﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺗﺻدﯾرﻫﺎ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻟﻣﺟرد أن 
  .  ﻬذﻩ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔﻟﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺣرك اﻷول 
   روﻣر، ﻟوﻛﺎس وﺑﻲ
" ﺗﻛون رﻗﻣﯾﺎأن " ﻧﻐروﺑوﻧتو
  5991
      ﻓﻲ ﺗوﺿﯾﺢ دور رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري واﻹﺑداع  روﻣروﻟوﻛﺎس ﺳﺎﻫم 
واﻟﻌدﯾد ﻣن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن  ﻧﯾﻐروﺑوﻧتﻧﻘﺢ وﻗد ، ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﻣو واﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ
اﻟﻣﺣدﺛﯾن ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻌرﻓﺔ وأﺑرزوا أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻛﺄﺣدث ﻋﻧﺻر إﻧﺗﺎﺟﻲ 
   .ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
  ﻣﺎﯾﻛل ﺑورﺗر
" اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔاﻟﺧﯾﺎرات "
" اﻷﻓﺿﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ" 0891
  6891
  0991" اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻸﻣم"
ﻗدم ﻣﻔﻬوﻣﺎ أوﺳﻊ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑطرح ﻧﻣوذج ﻗوى اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﺗﺣدﯾد اﻟﺧﯾﺎرات 
اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ اﻟﻣﺗﻼﺋﻣﺔ ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ، واﻷﻓﺿﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠﻛﻬﺎ 
ﻟﻣﺎﺳﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوﺿﯾﺢ ﻛﻣﺎ ﺳﺎﻫم ﻣن ﺧﻼل ﻧﻣوذج ا. اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
  . اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﺗﻣﯾز اﻷﻣم
ﻣﺎﻛﻧزي، ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑوﺳطن : ﻗﺎﻣت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻣﻛﺎﺗب اﻻﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﻣﺛل  ﺑورﺗرﺗﺄﺛﯾرات 
    ﺑورﺗرﺷﺎرﯾﺔ، وﺷرﻛﺔ اﻟﻣراﻗب، وﻛﻠﯾﺎت اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﻧﻘﻠت ﻧﻣﺎذج اﻻﺳﺗ
ﻛﻣﺎ زاد  ﻣن ﻣﯾدان اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ووﺳﻌﺗﻪ إﻟﻰ اﻟدول واﻟﻣﻧﺎطق،
اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻬذﻩ اﻟﻧﻣﺎذج ﻣن ﻗﺑل اﻟﺣﻛوﻣﺎت واﻟدول واﻟﺗﻛﺗﻼت اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ 




واﻟﻣﻧظﻣﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻛﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ واﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ وﻗﺳم 
  اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ 
ﻣطﺑﻌﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﯾﺔ،  ﺑﺛﯾﻧﺔ اﻟﻣﺣﺗﺳب وطﺎﻟب ﻋوض، :، ﺗرﺟﻣﺔاﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔﯾوﻧﻛﺗﺎد، : اﻟﻣﺻدر
  .(ﺑﺗﺻرف)82-62، ص0102اﻷردن، 
  
ﻟﻣﺣددة اﺑداﯾﺎت اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ  نﻣاﻣﺗدت اﻟﺗﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  تأﻫم اﻟﻧظرﯾﺎ اﻟﺳﺎﺑقﻟﺧص اﻟﺟدول 
    اﻟﺗﻣﯾز ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻷﺳﺑﺎب ﺔ اﻟﻣﯾزة اﻟﻣطﻠﻘﺔ وﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﯾزة اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻔﺳرﺗﯾنﯾاﻹﻧﺗﺎج إﻟﻰ ﻧظر ﻟﻌﻧﺎﺻر 
اﻟﺗﻲ ﺑرز ﺧﻼﻟﻬﺎ إﻟﻰ إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج، ﺛم ﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻟاﻷﻓﻛﺎر اﻟﻣؤﯾدة إﻟﻰ  و
ﺑﻧﺷوء اﻟﻔﻛر اﻟﻣﺎرﻛﺳﻲ أﻋﺎد أﺻﺣﺎب ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ . ﻋﺎﻣل اﻟﺗﻧظﯾم ﻛﻌﻧﺻر ﺟدﯾد ﻣن ﺷﺄﻧﻪ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
   -ﻗﻊ ﻗﺗﻠﻪ ﻟروح اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔواﻟذي أظﻬر اﻟوا-اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟذي طﻐت ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻛرة اﻟﻣﺳﺎواة واﻟﻌداﻟﺔ 
واﻟﻌدﯾد  ﺑورﺗرﻋﻧﺎﺻر ﺟدﯾدة أﺛرت ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻟﺗﺄﺗﻲ إﺳﻬﺎﻣﺎت  ﻬمﺈﺳﻬﺎﻣﺎﺗآﺧرون ﺑﻛﻣﺎ ﺿم ﻣﻔﻛرون 
ﻟﻠدراﺳﺔ ﺳﻧﺗطرق ﻟﻠﻌدﯾد ﻣﻣﺎ ﺗﻧﺎوﻟوﻩ ﻓﻲ ﻋﻧﺎﺻر  ﻣﺎاﻟذﯾن ﺟﻌﻠوا ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣﺣورا ﻫﺎ اﻵﺧرﯾنﻣن اﻟﻣﻔﻛرﯾن 



















  : ﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔﻣﻔﻬوم اﻟ اﻟﻔﻛرﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت - 2-III
  
      م ـــــــوﺳﻧﻘﺗﺻر ﻫﻧﺎ ﻋﻠﻰ أﻫ ،ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻔﻛرﯾﺔ تﻣﻘﺎرﺑﺎاﻟﺗﻌدد ري ﻋﻠﻰ ــــــــاﻧﻌﻛس اﻟﺗﻧوع اﻟﻧظ
  :ﺗﻘﺳﯾﻣﻬﺎ إﻟﻰ ارﺗﺄﯾﻧﺎواﻟﺗﻲ  اﻟدراﺳﺔطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻷﺑﻌﺎد اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ  ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت
  
   :اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ واﻟﻧﯾوﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔاﻟﻔﻛرﯾﺔ ﻘﺎرﺑﺎت ﻣاﻟ - أ- 2-III
 
، وﻗد ﺣﺎول اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻔﻛرﯾن ﺟﻣﻌﻬﺎ وﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ أﻫم اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻫذﻩ  ﺗﺿم
  1:ﺗﺣﻠﯾل ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﯾﻣﻛن ﺗﺻﻧﯾﻔﻪ إﻟﻰ ﻣدرﺳﺗﯾن " hcaberuA" أورﺑﺎكﺣﺳب ، و  ﻟﺗﺣﻠﯾل ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
  
  :ﻓرﻋﯾﺔ ﺛﻼث ﻣدارس ﻓﻛرﯾﺔﺑﯾن ﺿﻣﻧﻬﺎ ﺔ وﻧﻣﯾز اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾاﻟﻣدرﺳﺔ 
 :اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ اﻻﺣﺗﻛﺎرﯾﺔ  
   .ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ ﻫﯾﻛل اﻟﺳوق اﻻﺣﺗﻛﺎرياﻟدراﺳﺔ ﺳﻠوك اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﯾﺗرﺟم ﻛﺟزء ﻣن ﺗﻌﺗﺑر  
 : اﻟﻣدرﺳﺔ اﻹدراﯾﺔ  
   .(وﻻ ﯾﺗﺣدد ﺑﺎﻟﺿرورة ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺣﯾط) ﺳﻠوك اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﯾﺗﺄﺛر ﺑﺗﻛوﯾن اﻟﻘرار داﺧﻠﯾﺎ
 :ﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﺧطﯾط  
   .رﻗﺎﺑﺔ/ اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺗﺧطﯾطو ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ / اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﺳوق: ﺛﻧﺎﺋﯾﺗﯾنﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻻﺧﺗﯾﺎر ﺑﯾن 
  
ﻓﺗﺑدو أﻛﺛر ﺗطرﻓﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ﻟﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧد دراﺳﺔ  :(اﻟﻣؤﺳﺳﺎﺗﯾﺔ) أﻣﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻧﯾوﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ
واﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺳﻠوﻛﯾﺔ ، واﻟﺗﻲ ﻋرﻓت رواﺟﺎ ﻛﺑﯾرا ﻟدى اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ دورﻫﺎ ﻓﻲ ﺳﻠوك اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
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   :اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ - اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔاﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت  -ب- 2-III
 
       : اﻟﺛﻼﺛﯾﺔﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﯾل اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟذي ﯾﺗﺣدد ﻣن ﺧﻼل 
ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﯾل وﻧظرا ﻟﻛون اﻟﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺣوث اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ، "PCS" أداء -ﺳﻠوك-ﻫﯾﻛل
اﻟذي ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻪ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى، ﻓﺈن ذﻟك ﯾدﺧل ﻓﻲ ﻧطﺎق ﺗﺣﻠﯾل  ﻫﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔو ﻣن ﺟﻬﺔ  ،اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
       ووﻓق 1.إﻟﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲﻣﻧﻪ ﺔ، ﺣﯾث ﯾﻌود ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ــــﻧﺎﻓﺳﻣاﻟ
     ﻫذا اﻟﻣﻧظور ﺗﻘوم اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺗﺣدﯾدا ﺑﺳﻠوك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة 
 2.اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس ﻗواﻋد اﻟﻠﻌﺑﺔ وﺣدود اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎﺗﻬﺎ ﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﺗﻘﻧﯾﺔ واﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻻ: اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛﻣﻬﺎ ﺷﺑﻛﺔ ﻣن اﻟﺿواﺑط
وى اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟذي أﻋطﻰ ﻣﻔﻬوﻣﺎ أوﺳﻊ ﻟﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﻧﺗﺞ ﺗﺿﻣﻧت ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت ﻋدة ﺗطورات ﻟﻌل أﻫﻣﻬﺎ ﻧﻣوذج اﻟﻘ
ﻟﻸﻋﻣﺎل أن ﻣﺻطﻠﺢ  اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﻓﻘط ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻌطﺎة  ﻣن اﻟﺗطورات ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ إﻻ ﻋن اﻟﻌدﯾد 
ﺗوﻟد ﻋن اﺳﺗﻣرار  3.ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺈظﻬﺎر اﻟﻔرص اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺗﺿﺢ ﻣن ﻗﺑل ﻓﻲ اﻟﺳوقوﻟﻛﻧﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺣرﻛﯾﺔ أو اﻟﺳوق 
         ﺗﻧظر اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻛﻣﺟﻣوﻋﺔ 4:اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ وﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣﻘﺎرﺑﺗﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﺗﯾنﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد  اﻟﺑﺣث
ﻣن اﻟﻬﯾﺎﻛل، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘرارات، ﺗﺗﻘﯾد ﻗرارات اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺻور اﻷول ﺑﻬﯾﺎﻛل 
ﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن ﺳﻠوﻛﺎت اﻟﻘطﺎﻋﺎت أﯾن ﺗﻣﺎرس ﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ، وﺗﺗﺣد ﺗﻠك اﻟﻬﯾﺎﻛل ﺑﺷروط أﺳﺎﺳ
ﻲ اﻟﺗﺻور اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﺣددات اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑل ﺗﻬﺗم ﺑﺗﺣﻠﯾل ــــــــاﻟﻣؤﺳﺳﺎت، ﻻ ﺗرﻛز اﻟﺑﺣوث ﻓ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄﻓﺿل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن، وﯾرﺗﺑط  ﻛزة ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻟﻧﺳﺑﯾﺔﺔ، ﻣر ــــــــــــــــــــــــــــاﻟﺗﺣرﻛﺎت اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳ
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   :واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻣﻌدﻟﺔ - ج- 2-III
 
          وﻫﻲ ﺗﺗﻘﺎطﻊ ﻣﻊ ﻣﺻطﻠﺢ  ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﻣن أﺣدث اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
        اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟذي ﺟﺎء ﻧﺗﺎج اﻟﻧﻘﺎش اﻟداﺋر ﺣول اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ  وــــــــــــــــــــــــﻫآﺧر 
اﻟذي ﯾﺿﻣن اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺳوق وﺑﯾن اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﻣﻧﺎﻗض ﻟﻪ واﻟذي ﯾﺷﺗرط ﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ ﻟﺿﻣﺎن ذﻟك، 
أﻫﻣﯾﺔ اﻹدارة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ وﺗﺟﺎدل ﺿد ذا اﻷﺳﺎس ﯾؤﻛد ﻣؤﯾدو اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ ـــــــوﻋﻠﻰ ﻫ
وﻋن طرﯾق إدﺧﺎل . اﻻﻋﺗﻘﺎد ﺑوﺟود اﻟﯾد اﻟﺧﻔﯾﺔ ﻟﻠﺳوق، وﻋﻠﻰ أﯾﺔ ﺣﺎل ﻓﺈن اﻟﺗدﺧل اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻟﯾس ﻫو داﺋﻣﺎ اﻟﺣل
اﺋر ﺣول اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ، ﻓﺈن اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻣن ﻋﻠم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻛﻧﻘﺎش اﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدل اﻟد ﻣﻔﺎﻫﯾم
ﻣن أﯾن ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻘدرة اﻟﺣﻛم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻣﺎ اﻟﻣﻣﻛن ﺗوﻗﻌﻪ ﻣن ﻛل ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺔ : ﺗﺣﺎول اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋن اﻟﺳؤال
وﺣﺟﺗﻬم اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻫﻲ أﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺢ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﺑﻌواﻣل ﻣﻧﻌزﻟﺔ، ﻛﻧﻘل ... واﻟﻔﺎﻋﻠﯾن اﻵﺧرﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
  1.، وأن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻻ ﺗﻌﻣل وﺣدﻫﺎ ﺑل ﺗﻛون ﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻷن اﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى ﺗدﻋﻣﻬﺎاﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻧﺎﺟﺢ
  
      اﻟﻐرض ﻣن اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻫو ﺗﺣﻘﯾق ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﺗﻧﺗﻬﻲ ﺑﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ 
    :ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻧﻘﯾﺿﯾن ﻫﻣﺎ ﻷن اﻟواﻗﻊ أظﻬر أن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗوﻟدت ﻟذﻟك ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺗداﺧل ﻣﻊ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻣﻌدﻟﺔ
  ﻗد ﺗﺗﺣول اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ إﻟﻰ ﺳﻠوك ﻋداﺋﻲ ﻣدﻣر ﻟﻠﺛروة وﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن وأﯾﺿﺎ ﻟﻠﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ 
أﻓﺿل اﻟﺗﺣرﻛﺎت  ﻋﻧد اﺧﺗﻼل ﻣوازﯾن ﺗوزﯾﻊ اﻟﺛروات أو ﻗد ﺗﺗﺄﺛر اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻟﺣث اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻋﻠﻰ أداء
 ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺎﺗﻬم ﺑﺄن اﻟﺗﺣﺎﻟف أو اﻟﺗﻔﺎﻫم أو اﻻﻧدﻣﺎج أو ﺗﻘﺎﺳم اﻟﺣﺻصﻟﻬؤﻻء اﻟذﯾن ﻗد ﯾرون  اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
     اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ، ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺗﺟﻬون ﻪ أن ﯾﺟﻧﺑﻬم اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﻣوال واﻟﺟﻬود اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺑذل ﻓﻲ وﺟودـــــــاﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻣن ﺷﺄﻧ
ي ﻋﻣوﻣﺎ واﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑدل اﻟﺗﻧﺎﻓس اﻟﺣر وﻫو ﻣﺎ ﯾؤذي اﻟﻣﻧﺎخ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻛﺎت ﻠو إﻟﻰ أﺣد اﻟﺳ
 :ﻣﺎ ﯾﺳﻣﯾﻪﻓﯾﺗﻣﻧﻊ ﺣدوث اﻻﺧﺗﻼل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻗواﻋد  "nemueN" ﻧﯾوﻣﺎناﻻﻗﺗﺻﺎدي  ﻋرض كﺧﺻوﺻﺎ، ﻟذﻟ
اﻟﺧروﻗﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑوﺿﻌﯾﺎت اﻟﺗﻔﺎﻫم   :، ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ وﺿﻊ ﻗواﻋد ﻟﻣواﺟﻬﺔ"اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻣﺗوﺣﺷﺔ وﻏﯾﺎب اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ"
ر اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻟﺧروﻗﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺳﯾﯾ، ﺎتــــــــﻟﺗﻛﺗﻼت واﻟﻠوﺑﯾﺑﺎﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ـــــاﻟﺧروﻗ، ﺎﻓﺳﻲــــــــاﻟﺿﻣﻧﻲ اﻟﻼﺗﻧ
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 واـــــإذا وﺿﻌت ﻫذﻩ اﻟﻘواﻋد ﻧﻛون ﻗد ﺗﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻣﻌدﻟﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس ﺟ ، و ﺔــــــــــــــــــــــﻟﻠﻣﻌﻠوﻣ
  1.ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺎ ﻣﻌﺗدﻻ ﯾوﻓر ﻓرص ﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن
  
ﺻﺎﺣب ﺗطور اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﺗﺳﺎع ﻣﺟﺎﻟﻬﺎ ﻟﺗﺷﻣل أﯾﺿﺎ ﻣﺧﺗﻠف أﺷﻛﺎل اﻟﺗﻌﺎون واﻟﺷراﻛﺔ اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﻟﻘد 
 ﺎءــــــــــــــــــــــــــــﻌﻧﻲ إﻟﻐﺗاﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻣﻌدﻟﺔ ﻻ ﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻷطراف و ــــــن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﻧﻔﻌـــــــــــــــــــــــــــــﺑﯾ
ﺳﺣﺑﻬﺎ إﻟﻰ أي ﻣن اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن  ماﻷﺷﻛﺎل إﻧﻣﺎ ﺗﻌﻧﻲ ﻋدم إﺿرارﻫﺎ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﻋدﻫذﻩ  أي ﺷﻛل ﻣن أو ﻣﺣﺎرﺑﺔ
   . نﺎـــــوﻣﯾﻧاﻟﻣﺗطرﻓﺗﯾن اﻟﻠﺗﯾن وﺿﺣﻬﻣﺎ 
  
 دــــاﻟﺑﻌد اﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ ﻻﺑ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﺎﻓﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧظرﯾﺎت واﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﻔﻛرﯾﺔــــــــــــﺻورة اﻟﻣﻧ ﺗوﺿﯾﺢﺑﻌد 
   .ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻌرﻓﺔﻷﻧﻪ ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﻣﻛن ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ دون  ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻬﺎاﻟﻣرور ﺑﺗﺣدﯾد  ﻣن
  
  :اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔﻣؤﺷرات ﻗﯾﺎس و  ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ  - VI
  
ﺔ ــــــــــــــــــﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﻓﻲ راد اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻪ ودراﺳﺗﻪ ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻔﺻﻠﯾﺔ ـــــــﺎر ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻣــــــاﺧﺗﯾإن 
ﻷن اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟظﺎﻫرة،  ﺔﺟذرﯾ تﯾﻔرز ﺗﻐﯾﯾرا ﻷن اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﻣﺳﺗوى ﻵﺧر
اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻘد ﻣﯾز اﻟﻣﻔﻛرون ﺑﯾن ﻟذﻟك ﻓ اﻟدول، ن ﻣﺳﺗوىﻋاﻻﺛﻧﯾن اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻛﻣﺎ ﯾﺧﺗﻠف  نﯾﺧﺗﻠف ﻋ
ﺔ ــــــــــواﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾاﻹﺷﺎرة ﻫﻧﺎ إﻟﻰ أن ﻛل ﻣﺳﺗوى ﺗم ﻋرﯾﻔﻪ اﻧطﻼق ﻣن طﺑﯾﻌﺔ اﻷطراف اﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳﺔ  ﻻﺑد  ،ﻼثـــــــــــــــﺛاﻟ
        ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﺳﺗوى وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻧﺟد أن ﺟل اﻟﺗﻌﺎرﯾف ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣﺳﺗوى اﻧطﻼﻗﺎ 
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  :ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ - 1-VI
  
ن اﻟﻘطﺎﻋﺎت، اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ــــــ، اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﯾاﻟﻣؤﺳﺳﺎت نــــــﺑﯾاﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ : ﺎت أﺳﺎﺳﯾﺔــــﺑﯾن ﺛﻼث ﻣﺳﺗوﯾﻧﻣﯾز 
   .ن اﻟدولــــــــــــــــــﺑﯾ
  
  :اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت -أ- 1-VI 
  
ﺗﻣﺗد إﻟﻰ ﻛل ﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ، و (اﻟﻘطﺎع)ﯾظﻬر ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ 
ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ أو ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻣﻊ ﻋﻣﻼﺋﻬﺎ أو ﻣوردﯾﻬﺎ وﻣﻊ ﻣؤﺳﺳﺎت أﺧرى ﻣﺣﺗﻣل دﺧوﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت  ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
وﺑذﻟك ﻓﺈن  1.اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺑدﯾﻠﺔ واﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗوﻟﯾد ﺻﻧﺎﻋﺎت أﺧرى، وﻫﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﻘوى اﻟﺧﻣس ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
ﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن، وذﻟك ﺑﺗوﻓﯾر اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺳﺗوى ﺗﻌﻧﻲ ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺑﯾﺔ اﻟرﻏﺑﺎت اﻟﻣ
ﻣﻧﺗﺟﺎت وﺧدﻣﺎت ذات ﺟودة ﻣﻌﯾﻧﺔ وﺳﻌر ﻣﻌﯾن، ﺑﺷﻛل أﻛﺛر ﻛﻔﺎءة ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن اﻵﺧرﯾن ﻓﻲ اﻟﺳوق، وﯾﺳﺗطﯾﻊ 
اﻟﻣﺷﺗري ﺷراءﻫﺎ ﻣن ﺟﻣﯾﻊ أﻧﺣﺎء اﻟﻌﺎﻟم ﻣﻣﺎ ﯾﺣﻘق ﻧﺟﺎﺣﺎ ﻣﺳﺗﻣرا ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ ظل ﻏﯾﺎب 
وﻻ ﯾﺗﺣﻘق ذﻟك ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل  2.ﺣﻛوﻣﺔ، ﻣن ﺧﻼل رﻓﻊ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻋواﻣل اﻹﻧﺗﺎجاﻟدﻋم واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟ
ﻓﻘط وﻟﻛن أﯾﺿﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت، ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻘوم ﺑﺗﻌدﯾل إﻧﺗﺎﺟﯾﺗﻬﺎ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻘدﯾﻣﺔ أو اﺑﺗﻛﺎر  اﻟﺳﻌر
ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت  ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺳﺗوى ﺗﻛون 3.ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺟدﯾدة ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗوﻟﯾد أﺳواق ﺟدﯾدة
    ﺎعــــــدود اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ أو اﻟدوﻟﯾﺔ ﺑﻣﻌﻧﻰ أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻧﺎﻓس ﻣؤﺳﺳﺎت أﺧرى ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻘطـــــــــــــــــﺎة ﻟﻠﺣــــــــــــدون ﻣراﻋ
   .أو ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ أو اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ
  
   :ﺎتاﻟﻘطﺎﻋ ﺑﯾناﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ  - ب- 1-VI
  
اﻟﻣﺳﺗوى ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﯾﻌﺗﻘدون ﺑوﺟود اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن  ﻹﺑراز ﻫذاﻛﺑﯾرة اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻔﻛرﯾن أﻫﻣﯾﺔ ﻻ ﯾﻌطﻲ 
ﻓﻲ ﺣﯾن ﻻ ﻧﺟد  ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻌﻛس وﺟود أﻓﺿﻠﯾﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﺔاﻵﺧرﯾن ﻓﻘط
وﻋﻠﻰ ﻫذا ﻓﺎﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﺑﯾن ﻗطﺎﻋﺎت ﺗﺧص ﻧﻔس ﻣﺟﺎل اﻟﻧﺷﺎط  ﺗظﻬرﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ . أﻓﺿﻠﯾﺎت ﻟﻠﻘطﺎع
أﻋﻣﺎل ذات ﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻣرﻧﺔ ﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ، ﺿﻣن ﺑﯾﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻘطﺎع ﺗﻌﻧﻲ ﻗدر 
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ﺔ ـــــــــــﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﺗطورات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺿﻣن آﻟﯾﺎت ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻟﻘوى اﻟﺳوق، ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣوردﯾن واﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن إﺿﺎﻓ
   1.إﻟﻰ ﺣرﯾﺔ اﻟدﺧول واﻟﺧروج إﻟﻰ اﻟﻌﻣل
  
ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ  ﻛونﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻧﺗﻣﯾﺔ ﻟﻪ ﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟوﺟود ﻗطﺎع ﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﺿرورة أن ﻛل 
   ﺔ ـــــــــــﻣؤﺳﺳﺎت ذات اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾ إذا ﻗد ﯾﺗﺿﻣن ﻣزﯾﺟﺎ ﻣﺗﻧوﻋﺎ ﻣن ﺑﻣﺗوﺳط ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻪﺗﺗﺣدد اﻟﻘطﺎع 
        ، ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﺷﺗرط أن ﯾﻛون اﻟﻘطﺎع ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺎ ﻟﻧﺿﻣن ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ واﻟواﻗﻊ ﯾﺛﺑت أو اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ
          اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ذا ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻗد ﻧﺟد اﻟﻌدﯾد اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ  ﻓﻲ ﺳﯾﻧﻣﺎ ﺻﻧﺎﻋﺔﻓﻔﻲ ﻗطﺎع  ذﻟك،
     ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻏﯾر اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻧﺟد ﺣﺗﻰ أن اﻟﺑﻌض ﻣﻧﻬﺎ ﯾﻔﺷل وﯾﺧرج ﻣن اﻟﺳوق ﺑﺳﺑب ﺷدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ 
  اﻟﻬﻧدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ "ATAT"ﺎ ــــﺎطـــﺎ ﻧﺟد ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺛل ﺷرﻛﺔ طـــــﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘطﺎع، ﻛﻣ
      إن اﻟواﻗﻊ ﯾظﻬر اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻣن ﻫذا اﻟﻘﺑﯾل. ﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ط ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺳﯾﺎرات ﻓﻲ اﻟﻬﻧد ﻏﯾروﻫﻲ ﺗﻧﺷ
  . ﻟﻛن ذﻟك ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﻋدم وﺟود ﺗﺄﺛﯾرات ﻟﻠﻣﺳﺗوﯾﯾن ﻷن اﻷﻣر ﻧﺳﺑﻲ
   
   :(م، اﻷﻣﺑﻠداناﻟ) اﻟدول ﺑﯾناﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ  -ج- 1-VI
  
اﻟذي اﻋﺗﺑر ﺑﺄن اﻟدول أﯾﺿﺎ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ  ﺑورﺗرﺑرز ﻣﻔﻬوم اﻷﻓﺿﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻸﻣم أو ﻟﻠدوﻟﺔ أول ﻣرة ﻋﻠﻰ ﯾد 
ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون  اﻣﺗﻼك ﻣزاﯾﺎ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻔوق ﻋﻠﻰ ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟدول اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﺗزﯾد ﻣن ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺗﻬﺎ، وﻗد ﻋرﻓت
ﻣدى ﻗدرة اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﺗﺎج ﺳﻠﻊ وﺧدﻣﺎت : ﻬﺎاﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﺔ ﺑﺄﻧ "EDCO"اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ 
ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺗﺣﺎﻓظ ﻓﯾﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻣو اﻟدﺧل واﻟوﺻول إﻟﻰ اﻷﺳواق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻓﻲ ظل أدوات اﻟﺳوق اﻟﺣرة واﻟﻌﺎدﻟﺔ 
ﻣدى ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺗﺣدد اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﺔ ﻛون  .اﻟﻘوﻣﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟﺑﻌﯾد
  2:اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ، وﻫﻲ اﻟﻣﻌﻬد اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ وﺿﻊﻘد ﻓ ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﺟﯾدة،
 
 :ﯾﺗﺿﻣن :اﻷداء اﻻﻗﺗﺻﺎدي  
 . ﯾﻌﻛﺳﺎن اﻷداء اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﺳﺎﺑق ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﻠذﯾن زدﻫﺎر واﻟرﺧﺎءاﻹ  -
 .اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ ﻗوى اﻟﺳوق ﺗﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻷداء اﻻﻗﺗﺻﺎدي  -
 .اﻟﺗﻧﺎﻓس ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺣﻠﻲ ﯾﻌزز ﻗدرة اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرجﺗﻌﻣﯾق   -
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ارﺗﻔﺎع ﺣﺻﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻣن اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ ﯾﻌﻛس ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻗﺗﺻﺎدﻩ اﻟوطﻧﻲ ﺑﺎﻓﺗراض ﻋدم وﺟود ﺣواﺟز   -
 .ﺗﺟﺎرﯾﺔ
 .ﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﺣﻠﻲﺳﯾﺎﺳﺎت اﺳﺗﻬداف اﻟﻧﻣو ﻓﻲ اﻻﻣﻊ اﻟﺻﺎدرات ﺗﺗراﻓق ﻋﺎدة ﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﯾاﻟﺗﻧﺎﻓﺳ  -
 
 :ﺗﺳﺗﻠزم :اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ  
 .وﺗوﻓﯾر ﺷروط اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻘﻠﯾص ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ أﻧﺷطﺔ اﻷﻋﻣﺎل  -
 .رض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔﻌﺗوﻓﯾر ﺑﯾﺋﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ وﺷﻔﺎﻓﺔ ﯾﻘﻠل ﻣن ﺗ  -
 .اﻟﻣروﻧﺔ ﻓﻲ ﺗﺑﻧﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟدوﻟﯾﺔ  -
 .ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌرﻓﺔول اﻟﺟﻣﯾﻊ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺧﻠق اﻗﺗﺻﺎد ﺗﺣﺳﯾن ﺟودة اﻟﺗﻌﻠﯾم وﺟﻌﻠﻪ ﺑﻣﺗﻧﺎ  -
 
 :ﺗﺗﺿﻣن :ﻣﺎلﻋﻗطﺎع اﻷﻛﻔﺎءة   
 .ﺗطور اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻧدﻣﺎﺟﻪ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﯾدﻋم اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ  -
 .ﺗﻘوﯾﺔ اﻻﻧدﻣﺎج ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﯾﺳﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾﺷﻲ ﻣرﺿﻲ ﻣرﺗﻔﻊ  -
 .ﺗﻌزﯾز روح اﻟﻣﺑﺎدرة ﯾﻌﺗﺑر ﺷرطﺎ ﺿرورﯾﺎ ﻟﻠﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻼﻧطﻼق  -
 .اﻟﻣﺎﻫرة ﯾﻌزز ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟدوﻟﺔاﻟﻌﻣﺎﻟﺔ  ﺗوﻓر   -
 .ﻓﻲ ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﺳﻠوك اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﻣوﻗﻔﻬﺎ ﯾؤﺛران ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر  -
 
 :اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ  
 .وﺟود ﺑﻧﯾﺔ ﺗﺣﺗﯾﺔ ﻛﺗﻘدﻣﺔ ﺗﺗﺿﻣن ﺑﯾﺋﺔ أﻋﻣﺎل ﻓﺎﻋﻠﺔ ﯾدﻋم ﻛﻔﺎءة اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي  -
 .ﺗﻌزﯾز اﻟﻣﯾزات اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﯾﺳﺗﻧد إﻟﻰ اﻹﺑداع واﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﺗواﻓرة  -
ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻷﺑﺣﺎث واﻷﻧﺷطﺔ اﻹﺑداﻋﯾﺔ ﯾﺳﻬم ﻓﻲ ﺧﻠق ﻣﻌﺎرف ﺟدﯾدة ﺗدﻋم ﻧﻘل   -
 . اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ أﻛﺛر ﻧﺿوﺟﺎ
  
 اﻟرﻓﻊ ﻣن ﻣﺳﺗوىواﻗﻊ ﯾظﻬر أن ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺳﺗوى ﻋﺎل ﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻗطﺎع ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﺿرورة اﻟأن ﻓﯾﻣﺎ ﺳﺑق ﻧﺎ ﺑﯾ
  .ﻣﻊ ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻫذﯾن اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﺄﺧذ ﻧﻔس اﻟﻣﻧﺣﻧﻰ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻋلو ﻣؤﺳﺳﺔ وأن اﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ 
ل إذ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻟﻣﺗﻌﺎرف واﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ ﻟﻠﺗﺣﻠﯾل اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻛﻛﯾﺗﻔق ﺗﺻﻧﯾف ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ 
 اﻗﺗﺻــــــﺎد زوــــــﺗﺣﻠﯾل اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزﺋﻲ ﻣﻊ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺗﺣﻠﯾل اﻟﻘطﺎﻋﻲ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد أو اﻟﻣﯾ
     ﻠﻲ ــــــــــﺎد اﻟﻛـــــــــــــــــﻣﻊ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻘطﺎع ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﺗﺣﻠﯾل اﻻﻗﺗﺻ "EIMONOCEOSEM"




اﻟدوﻟﺔ، ﻟﻛن ذﻟك ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﻋدم وﺟود ﺗداﺧﻼت ﺑﯾن ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ واﻟﺗﺣﻠﯾل ﻓﻠﻛل ﻣﻊ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى 
  . رةــــــﻣﺳﺗوى ﺗﺄﺛﯾرات ﻗد ﺗﻛون ﺳﻠﺑﯾﺔ أو إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻗد ﺗﻛون ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷ
  
 :ﻗﯾﺎس اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ -2- VI
  
ﻛﺛﯾرة ﺗﺧﺗﻠف ﻣن ﻣﺳﺗوى ﻷﺧر ﻛﻣﺎ ﺗﺧﺗﻠف ﺿﻣن اﻟﻣﺳﺗوى اﻟواﺣد، واﻟﻣﺗﻌﺎرف ﺗﻘﺎس اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﺑﻣؤﺷرات 
ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﻘطﺎﻋﺎت إﻻ أن ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻫﻲ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣؤﺷرات أﻏﻠب اﻟﻋﻠﯾﻪ أن 
ﻛﻣﺎ أن ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﺗﻘﺎس  ﯾﺿﯾف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣرﺣﻠﺔ أﺧرى ﻫﻲ ﺣﺳﺎب ﻣﺗوﺳط ﻣؤﺷرات اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻪ،
  .أو اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻛﻠﯾﺔ أو ﻣؤﺷرات اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻏﺎﻟﺑﺎ
  
  :ﻗﯾﺎس ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ -أ-2- VI
  
 ﯾﺗم ﻗﯾﺎس ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺑر ﻛل واﺣد ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧب ﻣﺣدد 
  .اﻟﺗطور اﻟﺗﻘﻧﻲ، اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎﻛﺎﻟﺗﻛﻠﻔﺔ، اﻟرﺑﺣﯾﺔ، اﻟﻛﻔﺎءة، : ﻣن ﺟواﻧب ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
 
 :اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ  
ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺗﺟﺎت أو ﺧدﻣﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻟذﻟك ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻣؤﺷرا ﺟﯾدا  ﻗﺑﺎلاﻹﺗﻌﻛس اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻣدى  
     ﻟﻠﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺎ ﺗﻐطﯾﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﻣﺗﻠﻛﻪ ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻣﻊ اﻟﺣﺟم اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﺳوق،
      إﻻ أن ﻣﺎ ﯾؤﺧذ ﻋﻠﯾﻪ ﻫو أﻧﻪ ﻗد ﯾﻌطﻲ ﺗﻔﺳﯾرات ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺣﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗرﺗﺑط ﺑرﻗم اﻷﻋﻣﺎل ﻓﻘد ﺗﻛون زﯾﺎدﺗﻪ 
          ﻛدورة اﻟﺣﯾﺎة أو اﻟﺗﻘﻠﺑﺎت اﻟﻣوﺳﻣﯾﺔ أو ﺑﺳﺑب ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﺗﻣﺗﻊ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻏﯾر أو ﺗراﺟﻌﻪ راﺟﻊ ﻷﺳﺑﺎب أﺧرى 
إن ﻛﺎن ﯾﻌطﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ آﻧﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺟزم ﺑﺻﺣﺗﻬﺎ  اﻟﻣؤﺷرات ﺣﺗﻰ و، رﻏم ذﻟك ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺑﻘﻰ ﻣن أﻫم ﺑﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
  .ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ
 
 : اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ واﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ  
        ﻋﻣوﻣﺎ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﯾﻌﻧﻲ ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن أﻓﺿﻠﯾﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ 
ورﺑطﻬﺎ ﺑﺎﻟرﺑﺣﯾﺔ ...( ﯾد ﻋﺎﻣﻠﺔ،ﻣواد أوﻟﯾﺔ، )ﻟذﻟك ﯾﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻛﺛﯾرا ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳب اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
وﻫﻲ اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﯾﺎس اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ . ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻠوﻗوف
  ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋواﻣل اﻹﻧﺗﺎج ( اﻟﻣؤﺳﺳﺔ)اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻌواﻣل اﻹﻧﺗﺎج، اﻟﺗﻲ ﺗﻘﯾس اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣوﯾل اﻟﻣﺷروع 
        ﻬوم ﻻ ﯾوﺿﺢ ﻣزاﯾﺎ وﻋﯾوب ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج ﻛﻣﺎ أن اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔإﻟﻰ ﻣﻧﺗﺟﺎت، ﻟﻛن ﻫذا اﻟﻣﻔ




أن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎﻣل ﺑﻌﻧﺎﺻر إﻧﺗﺎج ﺗﺗﺣﻛم  إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 1.ﻻ ﺗوﺿﺢ ﺷﯾﺋﺎ ﺣول ﺟﺎذﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ
اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﺛر ﻓﻲ أﺳﻌﺎرﻫﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣن ﺑﺎب اﻟدﻋم أو اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻗد ﺗﻌطﻲ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻏﯾر دﻗﯾﻘﺔ ﻋدا ﻋن ﻋﻧﺎﺻر 
    ﺎـــــــﺄﻧـــــــﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﺑﺗﻘﻠﺑﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف واﻟﺑورﺻﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻔرز ﻫﻲ اﻷﺧرى ﻓروﻗﺎت ﻋدﯾدة ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻟﺟ
     .إﻟﻰ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ أو اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎس
 
 : واﻟﻣروﻧﺔ اﻹﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠزﺑﺎﺋن  
ﺗﺣﻘﯾق أﻓﺿﻠﯾﺔ ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻟذﻟك ﯾﺗم إدارﺟﻬﺎ  ﻛل ﻣن ﻫذﯾن اﻟﻌﻧﺻرﯾن ﯾﻌﺗﺑر ﻣدﺧﻼ ﻣن ﻣداﺧل
ن أو اﻟﻌﻣﻼء ﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ ﻗدرة ـــــــــــــــ، ﻓﺎﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠزﺑﺎﺋﻛﻣؤﺷرات ﻟﻘﯾﺎس اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ وﻫﻣﺎ ﻋﻧﺻران ﻣﻛﻣﻼن ﻟﺑﻌﺿﻬﻣﺎ
وﺑﺎﻟﻣواﺻﻔﺎت  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻲ اﻟوﻗت واﻟﻣﻛﺎن اﻟذي ﯾﺗواﻓق ﻣﻊ اﺧﺗﯾﺎرات اﻟزﺑﺎﺋن
    دﺧل ﺿﻣﻧﻬﺎ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠزﺑﺎﺋن واﻟﻌﻣﻼء ﯾاﻟﻣروﻧﺔ أو اﻟﻠﯾوﻧﺔ . ﻟﻣطﻠوﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم ورﻏﺑﺎﺗﻬما
ﻣن ﺟﻬﺔ واﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻷﺧرى وﺑﺎﻟﺧﺻوص اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ أي ﻣواﺟﻬﺔ أي ﻓﻌل ﺑرد ﻓﻌل 
  . ق اﻷﻓﺿل ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺎ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ ﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾﻬﺎﺗﺣﻘﯾﯾﺿﻣن 
 
 : اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟزﺑﺎﺋن  
ﺗﻘﺎس ﺑوﻓﺎء اﻟزﺑﺎﺋن أي اﺳﺗﻘرار ﻋددﻫم، ﺗطور ﺣﺎﻓظﺔ اﻟزﺑﺎﺋن، رد ﻓﻌل اﻟزﺑﺎﺋن ﺗﺟﺎﻩ ﺳﻠوﻛﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، 
ﻪ ذو أﺑﻌﺎد ﻧوﻋﯾﺔ ﺗﺧص ــــر ﻛﻣﻲ إﻻ أﻧـــــــــــــﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﻫذا اﻟﻣؤﺷر ﯾظﻬر ﻛﻣؤﺷ 2،...اﻟﻧـــزاﻋﺎت ﻣﻊ اﻟزﺑﺎﺋن،
أﺳﺑﺎب وﻻء اﻟزﺑﺎﺋن ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻟذﻟك ﻓﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺟواﻧب اﻟﻛﻣﯾﺔ ﻓﻘط ﯾﺄﺧذ ﻧﻔس ﻋﯾوب اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻﺔ 
 . اﻟﺳوﻗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺑق ااﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻬﺎ
  
ﺣﺳﺎﺑﯾﺔ اﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻟ ﺧﻼل اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﯾﺎس ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن "solcneD" دوﻧﻛﻠواﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺣﺎول 




                                                             
، اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ ﺣول اﻷداء اﻟﻣﺗﻣﯾز ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت واﻟﺣﻛوﻣﺎت ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻘدرات اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ وﻣؤﺷراﺗﻬﺎﯾوﺳف ﻣﺳﻌداوي،   1
  .  921، ص5002
ﻗراءة ﻓﻲ : ، ﯾوم دراﺳﻲﻣﻧظور اﻟﻣﺳﯾرﯾﯾن: ﻣﺣددات ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻗطﺎع اﻟطﺣن ﺑﺎﻟﺟزاﺋر اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت ﺗﺣوﻻت اﻟﻣﺣﯾط ﻋﻠﯾﻪﻋﺑد اﻟﻣﻠﯾك ﻣزﻫودة،  2
  .51، ص7002ﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻ




  .دوﻧﻛﻠوﻣؤﺷرات ﻗﯾﺎس ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺣﺳب (: 90)اﻟﺟدول
  ﺎبـــــــــــــدل اﻟﺣﺳـــــــﻣﻌ  رــــؤﺷــــــاﻟﻣ
 .ﺎلـــــــرﻗم اﻷﻋﻣ\ ﺎريــﺎﻣش اﻟﺗﺟـــاﻟﻬ  -  ﻼلــدول اﻻﺳﺗﻐــــﺟ
 .ﺎلــــــــرﻗم اﻷﻋﻣ\ﺎﻓﺔ ــــــﺔ اﻟﻣﺿــــــاﻟﻘﯾﻣ  -
 .رﻗم اﻷﻋﻣـــــــﺎل\ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼل   -
  .رﻗم اﻷﻋﻣـــــــــﺎل\اﻟﻧﺗﯾﺟــــﺔ اﻟﺻـــﺎﻓﯾﺔ   -
  .اﻷﺻول اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ \ﻧﺗﯾﺟـﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼل   -  اﻟﻬﯾﻛﻠـــــــــــﺔ اﻟﻣـــﺎﻟﯾـــــﺔ
 .اﻷﺻـــــــــــــــــــــــــــــــــــــول \رﻗـــــــــــــــــــــــم اﻷﻋﻣـــــﺎل   -
 .اﻷﺻـــول اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ \رﻗــــــــــم اﻷﻋﻣــــــــﺎل   -
 .اﻷﺻــول اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ \اﻟﻧﺗﯾﺟـــــــــﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ   -
  .اﻷﻣـوال اﻟﺧــــــــــــــﺎﺻﺔ \اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺻــﺎﻓﯾﺔ   -
 .اﻷﻋﻣـــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎلــــــدل ﻧﻣـــــــــو رﻗـــــــــم ـــــﻣﻌــــ  -  رﻗــــــــــم اﻷﻋﻣــــــــــــــــﺎل
  .ـــــــــــــــب اﻟﻧﺳــــــــــــــﺑﻲ ﻣــن اﻟﺳــــــــــــــــوقــــاﻟﻧﺻﯾـــ  -
 .ﻋــــــــــــــدد اﻷﻓــــــــــــــــــــــــراد\اﻹﻧﺗــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎج   -  اﻟﻛﻔـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺎءة
 .ﻋــــدد اﻷﻓــــراد\اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ   -
 .اﻟﻘﯾﻣـــــــﺔ اﻟﻣﺿـــــــﺎﻓﺔ\أﻋﺑـــــﺎء اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن   -
  .د اﻷﻓـــــــــــــــــرادﻋــــــــــــد\اﻟﻘﯾــــــــﻣﺔ اﻟﻣﺿــــــــﺎﻓﺔ   -
  . 41، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ﻋﺑد اﻟﻣﻠﯾك ﻣزﻫودة،: ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ: اﻟﻣﺻدر
 
ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟدﻗﯾﻘﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﻧﺳب اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺟدول  دوﻧﻛﻠوﺗرﺗﻛز اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﻲ ﺟﻣﻌﻬﺎ 
اﻻﺳﺗﻐﻼل واﻟﻬﯾﻛﻠﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ورﻗم اﻷﻋﻣﺎل إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﻌض اﻟﻧﺳب اﻟﻣﻌﺑرة ﻋن اﻟﻛﻔﺎءة، وﻣﺎ ﯾﻼﺣظ أن أﻏﻠﺑﻬﺎ 
ﻟﻲ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣؤﺷرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ أي أﻧﻬﺎ ﻗد ﻻ ﺗﻛون ﻣﻌﺑرة ﻋن ﻣدى ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑل ﻋن اﻷداء اﻟﻣﺎ
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ﺎع ﺣﺗﻰ ﻧﺗﻣﻛن ــــﺎس ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻣﻠﻬﺎ ﻫذا اﻟﻘطـــﺎع ﻣﺎ ﻻﺑد ﻣن ﻗﯾـــﺔ ﻗطـــﻟﺗﻘﯾﯾم ﻣدى ﺗﻧﺎﻓﺳﯾ
     ﺔ، ــــــﻋن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛﻠﻪ ﻛﺎﻓﯾ ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﻣﻌطﯾﺎتﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺗﻪ، اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ  ﻣن ﺗﺣدﯾد ﻣدى
ك ﯾﺷﺗرط أن ﺗﻛون ــــﻟذﻟ... وﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس ﺗﻣﺛل ﻣﺗوﺳطﺎت وﻗد ﻻ ﺗﻌﻛس أوﺿﺎع ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺿﻣن اﻟﻘطﺎع
ﺎدة ــــــود ﺗﻠك اﻟﻔوارق ﻋــــــﺗﻌ ﻘطﺎع ﻣﺣدودة،ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺑﯾن وارق ــــﻔاﻟﺎت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺳﺗوى ذات ﻣﻌﻧﻰ و ــــاﻟﻣﺗوﺳط
ﺗوﻟﯾﻔﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت، ﻋواﻣل اﻹﻧﺗﺎج، ﻋﻣر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، اﻟﺣﺟم، اﻟظروف اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ : دة ﻣﺛلـــــــات ﻋدﯾإﻟﻰ ﺗﻔﺳﯾر 
ﺎس ــــــــــوق اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ أو اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾــــﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳــــــإذا ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻣﻛن ﺗﻘﯾﯾم ﺗﻧ و 1،...ل أﺧرىـــــــوﻋواﻣ
م آﺧر ـــــــــــــواﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﺈن ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻘطﺎع ﯾﺗم ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﻣﺎﺛل ﻹﻗﻠﯾﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ـــــــــــــــــإﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳ
ﺎ ــــــــــــــــــﺎ ودوﻟﯾـــــــــﺗﺿﻣن ﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ إﻗﻠﯾﻣﯾ ﺎ إذاﺗﻧﺎﻓﺳﯾﻣﺎ اﻟﻘطﺎع  ﯾﻌﺗﺑر .و ﻓﻲ دوﻟﺔ أﺧرى ﯾﺗم اﻟﺗﺑﺎدل ﻣﻌﻬﺎأ
ﺗﻧطﺑق أﻏﻠب ﻣﻘﺎﯾﯾس ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻘطﺎع  .ﺣرةﺗﺣﻘق أرﺑﺎﺣﺎ ﻣﻧﺗظﻣﺔ ﻓﻲ ﺳوق   ﻣؤﺳﺳﺎتأي 
اﻷﺟﺎﻧب  ﻣﻊﺣﻘق ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗدﯾم ﻣردودا ﻣﺗوﺳطﺎ أو ﯾﻔوق اﻟﻣﺗوﺳط ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺣرة  ﻟك ﻓﺈﻧﻪ إذا ذﻟ
   2.ﯾﻣﻛن أن ﯾﻌﺗﺑر ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺎ إذا ﺗم إﺟراء اﻟﺗﺻﺣﯾﺣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ
 
ﺎط ـــــــــــــﺎع ﻧﺷــــــــــــــــﺻورة ﻏﯾر ﻛﺎﻣﻠﺔ إذ أن اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﻟﻘطإن اﻻﻋﺗﻘﺎد اﻟﺗﺎم ﺑﺻﺣﺔ ﻫذﻩ اﻷﺣﻛﺎم ﯾﻌطﻲ 
ﻣﺎ ﻻ ﺗﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﺿرورة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﻟﻛل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻪ ﻷن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ اﻟﻣﺣددة ﺑﺎﻟﻣﺗوﺳطﺎت 
         ﻪ ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﺗظﻬر ﻏﯾر ذﻟك، واﻟﻣﻘﺻود ﺑذﻟك أن اﻟﻘطﺎع ﻋﺎﻟﻲ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﯾدل ﻋﻠﻰ أن أﻏﻠب ﻣؤﺳﺳﺎﺗ
 ،وﻟﯾﺳت ﺑﺎﻟﺿرورة ﻛﻠﻬﺎ أو أن ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﺗﻐطﻲ ﻋﺟز ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋدا ﻋن ذﻟك
     ﻓﻠﯾس ﺑﺎﻟﺿرورة اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻗطﺎﻋﺎت ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ إذ ﯾﻣﻛن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
    وﻫﻲ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﻣﻌﺗﻣدة  اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ ﻛل ﻗطﺎع، أو اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣددة ﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت







                                                             
اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ واﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت : ، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻟراﺑﻊﻣؤﺷرات ﻗﯾﺎس اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ووﺿﻌﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔﻋﻣﯾش ﻋﺎﺋﺷﺔ وﺣدادو ﻋﻠﻲ،   1
  .7، ص0102ر، اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺧﺎرج ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﻠف، اﻟﺟزاﺋ
  2 .41ص، 3002، اﻟﻛوﯾت، 42ﺗﻧﻣﯾﺔ، اﻟﻌدد ، ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺳر اﻟاﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ وﻗﯾﺎﺳﻬﺎﻣﺣﻣد ودﯾﻊ،  
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ﯾﻌﺗﻣد ﻗﯾﺎس ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻣؤﺷرات ﺗﺧﺗﻠف ﺑﺎﺧﺗﻼف ﺧﻠﻔﯾﺎت اﻟﻣﻔﻛرﯾن ﺣول ﻣﻔﻬوﻣﻬم ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ  
ﻓﻧﺟد أﻧﻬﺎ ﺗﺗﺿﻣن ﻣؤﺷرات ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻛﻣؤﺷر  واﺧﺗﯾﺎرﻫم ﻟﻠﻘطﺎﻋﺎت أو اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﻛﺛر ﺗﺄﺛﯾرا ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ،
. ر، ﻣؤﺷر ﻣﻌدل اﻻﺧﺗراق وﻏﯾرﻫﺎـــــــــــــــــــــأوﻟﯾﺔ اﻟﺗﺻدﯾﺎﻫرة، ﻣؤﺷر ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، ﻣؤﺷر ــاﻟﻣﯾزة اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ اﻟظ
ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻬﺗم  ﺔﻣﻧظﻣﺗطور اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻗﯾﺎس ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻟدرﺟﺔ أﻧﻪ أﺻﺑﺢ ﻟﻛل 
 ed elanoitanretni eutitsnI" ﺔـــــﺔ اﻹدارﯾـدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾـد اﻟـﻛﺎﻟﻣﻌﻬ اﻟﺧﺎص ﻟﻠﻘﯾﺎس ﺑﻘﯾﺎس ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟدول ﻣﻧﻬﺟﻬﺎ
ك ــــــــ، واﻟﺑﻧ"elaidnom euqimonocé muroF"ﺎﻟﻣﻲـــــــــدى اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌـــــــواﻟﻣﻧﺗ "elairéganam tnemeppolevéd
       ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﺛﻼث أﺷﻛﺎل ﻟﻣؤﺷرات ﻗﯾﺎس ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ  ﻋﻣوﻣﺎ .رﻫﺎــــــــ، وﻏﯾ"elaidnom knaB"اﻟدوﻟﻲ
  1:، ﻫﻲاﻟدوﻟﺔ
 
  :اﻟﻛﻠﻲ ﻣؤﺷرات اﻻﻗﺗﺻﺎد  
وﻣؤﺷرات ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو وﻫﯾﻛل اﻹﻧﺗﺎج واﻻﺳﺗﻬﻼك  ﻛل ﻣؤﺷرات اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﺑﺷرﯾﺔﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ 
   ...واﻟﺻﺎدرات واﻟواردات واﻟﺗﺿﺧم وﺳﻌر اﻟﺻرف،
 
 : اﻟﻣؤﺷرات اﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ  
  ﺎرﻫﺎــــــــــﺣﯾث ﯾﻌد ﺳوق اﻟﺻﺎدرات أﻓﺿل ﻣﻌﯾﺎر واﺧﺗﺑﺎر ﻟﻠﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺣﯾث أن أﺳﻌ
   ﺎﻣﯾﺔ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ وﺛﯾﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣﺳنــــــــــــــــــــــﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻬﯾﻣﻧﺔ ﻫذﻩ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ﻓﺿﻼ ﻋن أن ﻧﻣو اﻟﺻﺎدرات ﺑﺎﻟدول اﻟﻧ
ﺔ م ﻣؤﺷرات اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟدوﻟﯾــــــﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﻲ، وﯾﻌد ارﺗﻔﺎع ﻧﺻﯾب اﻟﺻﺎدرات ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن أﻫ
اﻟﻣوﻗف ﻣدى اﻟﺗراﺑط واﻟﺗرﻛﯾز ﺑﯾن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻐذﯾﺔ واﻟﻣﻛﻣﻠﺔ ﻟﻬذا اﻟﻘطﺎع اﻟﺗﻛﺎﻣل ، ﯾدﻋم ﻫذا واﻟﻌﻛس ﺻﺣﯾﺢ
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  .55-94اﻟﻣرﺟﻊ، صﻧﻔس  :طﻼع أﻛﺛر ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺷرات أﻧظرﻟﻺ 
   




  : ﻣؤﺷرات اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  
ﺗﺗﺳم ﺑﻌﻼﻗﺎت ﺗﺑﺎدﻟﯾﺔ أﻣﺎﻣﯾﺔ وﺧﻠﻔﯾﺔ،  ﺔﺗﺷﺎﺑﻛﻣو ﺣﯾث ﯾﻌﺗﻣد أداء اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺗﻐﯾرات ﻣﻌﻘدة 
     ﻟذﻟك ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻧد ﺗﺣﻠﯾل ﻗوة أو ﺿﻌف ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﺎ ﯾﺟب اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن آﺛﺎر ﻛل ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾرات واﻟﻣؤﺛرات 
 . ﻋﻠﻰ أداء اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
  
رى ـــــــــﺗﺳﺎﻫم ﻣؤﺷرات ﻗﯾﺎس ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﻗﯾﺎس ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻘطﺎع أو اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺳﻬم ﻫﻲ اﻷﺧ
ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣدى ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺗﺿﺢ ﻧوع ﻣن اﻟﺗراﺑط ﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺛﻼث رﻏم اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟﻌدﯾدة 
  .ﺑﯾﻧﻬﺎ
  
 :ﻗـــــــــــوى اﻟﻣﻧـــــــﺎﻓﺳــــﺔﺗﺣﻠﯾل  -V
  
اﻟﺧﯾــــــﺎرات : "ﻓﻲ ﻛﺗــــــﺎﺑﻪ ورﺗرـــﺑوذج اﻟذي طرﺣﻪ ـــﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﻣاﻟﺧﻣس ﻟﻘد ظﻬر ﻣﻔﻬوم ﻗوى اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ 
اﻟذي ﻋرض ﻓﯾﻪ ﺗﻘﻧﯾﺎت ﺗﺣﻠﯾل " ecnerrucnoc al te seuqigétarts xiohc seL" "ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ واﻟﻣﻧـــــﺎﻓﺳﺔاﻹ
ر ﻧﻣوذج ﻗوى و ظﻬو ، ﻣن ﻗﺑل اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻔﻛرﯾن ﻧﻣوذﺟﻪ ﺗم ﺗطوﯾر اﻟﻘطﺎﻋﺎت واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، وﻗد
   .ﺗﻌد ﻛﺄﺻول ﻣﻬدت ﻟﻬذا اﻟطرح اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻧﺗﺎﺟﺎ ﻟﺗطور ﻋدة أﺑﺣﺎث
 
 :ﻧﻣوذج ﻗوى اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ أﺻول - 1-V
 
أداء  - وكـــــﺳﻠ - لــــــــﻫﯾﻛ : اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣﻌﻠوم ﯾرﻛز أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻼﺛﯾﺔ
    ﻣﺎ ﻗدﻣﻪ  ﻌدﯾ ، ﻛﻣﺎ، وﻟﻌل أﻏﻠﺑﻬﺎ ﺳﺎﻫم ﺑﺷﻛل أو ﺑﺂﺧر ﻓﻲ اﻟﺗﻣﻬﯾد واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ظﻬور ﻫذا اﻟﻧﻣوذجPCS
ﺗﻛﺎﻣل ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻘطﺎع واﻟﺗﺣﻠﯾل ﺑ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﻓﻲ إطﺎر أﺑﺣﺎﺛﻬﻣﺎ "namrdeiB  & nahurf" ﺑﯾدرﻣﺎنو ﻓروﻫﺎنﻛل ﻣن 
  .  ﻣن اﻷﺻول اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﻧﻣوذجﻣن اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗﻌد  اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ
  
اﻟﺟوﯾﺔ وﻋن اﻟﻌواﻣل اﻟﻬﺎﻣﺔ  اﻟﻧﻘلاﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ ﻣؤﺳﺳﺎت  ﻋنﻣن اﻟﺗﺳﺎؤل ﻓروﻫﺎن اﻧطﻠق 
  1:ﻣﺣددة ﻫﻲ ﻹﻧﺟﺎح ﻫذﻩ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت، وﺗوﺻل إﻟﻰ وﺟود ﺗﺳﻊ ﻋﻧﺎﺻر
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ﺣرﻛﺔ اﻟﻣرور، اﻟطرق، ﻫﯾﻛل اﻟطرق ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺳﺎﻓﺎت،  ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺷدة :ﻫﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ 
 .ل اﻟﻔﺻﻠﯾﺔــــــاﻟﻌواﻣ
 .ﻣن ﺧﻼل ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻣردودﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺳﺎﺋد: ﻫﯾﻛل اﻟﺳﻌر 
ﺟودة اﻷﺳطول، ﺗطوﯾر اﻷﺳطول ﻛﺳﯾﺎﺳﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺗوﺳﯾﻊ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷﺳطول، (: اﻟﺟوي)ﺗﻬﯾﺋﺔ اﻷﺳطول 
 .اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ
 .ﺟودة اﻹدارة 
 
أﻫﻣﯾﺔ  درسﻘطﺎع اﻟ، اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻫﯾﻛل اﻟﻧﻘل اﻟﺟوي دراﺳﺗﻪ ﻟﻘطﺎعﻣن ﺧﻼل ﻧﻣوذﺟﺎ ﺑﯾدرﻣﺎن اﻗﺗرح 
     1:ﻣن ﺧﻼﻟﻪ إﻟﻰ أن آداء اﻟﻘطﺎع ﯾﺗﺣدد ﺑﺧﻣس ﻗوى ﺗوﺻلو ، أﺟﻬزة اﻟدوﻟﺔ ﺗدﺧل ﺗﺳﺗﻠزمﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ 
 .درﺟﺔ ﺗرﻛز اﻟﻌرض  
 .ﺳﻠوك اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘل اﻟﺟوي  
 .ﻫﯾﻛل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف  
 .ﺣواﺟز اﻟدﺧول  
 (. ﻣواد، ﻣﻛوﻧﺎت، ﺧدﻣﺎت) أﺳواق ﻋواﻣل اﻹﻧﺗﺎج   
  
ﯾد ﻣن اﻟﻣؤﺷرات ﻟوﺟود ﻋﻧﺎﺻر أﺧرى ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﺑﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻘﻠﯾدي دﻔﻛرﯾن اﻟﻌﻣﺳﻬﺎﻣﺎت اﻟإأوﺿﺣت 
طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﺎﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وﺗﻬﯾﺋﺔ اﻷﺳطول اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﻣﺻطﻠﺢ 
    ﺟودﺗﻬﺎ وﺗطوﯾرﻫﺎ وﻏﯾرﻫﺎ ﺗﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﻣوردﯾن ﻓﻬم اﻟذي ﯾﺣددون ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ و ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻛﺎﻟطﺎﺋرات 
ﻛﻣﺎ أﺿﺎف اﻟﻧﻣوذج اﻟﺛﺎﻧﻲ أﺳواق ﻋواﻣل اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس ﻗوة اﻟﻣوردﯾن  وﻟﻬم اﻷﺛر اﻷﻛﺑر ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد أﺳﻌﺎرﻫﺎ،
   .ﻗوة أﺧرى ﻫﻲ ﻗوة اﻟطﻠب اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﻗوة اﻟﻌﻣﻼءو 
  
 اﻟﻘوى اﻟذي ﻗدم ﻧﻣوذجﻟﺑورﺗر ﻗدم اﻟﻧﻣوذﺟﺎن اﻟﺳﺎﺑﻘﺎن ﺗﺻورات أوﻟﯾﺔ ﻟﻘوى اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻟﻛن اﻟﻔﺿل ﯾﻌود 
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 :ﻟﺑورﺗر ﻧﻣوذج ﻗوى اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ دراﺳﺔ - 2-V
  
طرف ﻟﻪ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣش  اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺗﺷﻣل أيﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن ﺟﺎءت ﻓﻛرة ﺗﻌدد ﻗوى اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ  
إﻟﻰ أن ﻧﻣوذﺟﻪ  ﺑورﺗروﻗد أﺷﺎر  .ﯾﻌﺗﺑر ﻣﻧﺎﻓﺳﺎ وﻟﯾس ﻓﻘط ﻣن ﯾﻣﺎرﺳون ﻧﻔس اﻟﻧﺷﺎطوﻣﻧﻪ ﻓﺈﻧﻪ رﺑﺢ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻛﻣﺎ ﯾطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﺧدﻣﺎت، وﺑﺄن اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻬﯾﻛﻠﻲ ﯾطﺑق ﻋﻠﻰ 
ن ﻛﺎن اﻟﻣﺣﯾط ا ﯾﺳﺗﻌﻣل ﻟﺗﺷﺧﯾص اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﻲ ﻗطﺎع ﻓﻲ دوﻟﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ أو ﻓﻲ ﺳوق دوﻟﯾﺔ، ﺣﺗﻰ و




   
  ēﺪﻳﺪ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ  اﶈﺘﻤﻠﲔ                                                
                               
  اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻔﺎوﺿﻴﺔ                                            اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻔﺎوﺿﻴﺔ                          
  ﻟﻠﻌﻤﻼء                                                  ﻟﻠﻤﻮردﻳﻦ                               
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  .ﻟﺑورﺗرﻧﻣوذج ﻗوى اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ (: 30)اﻟﺷﻛل 
  
 :(اﻟﻣﻧﺎﻓﺳون اﻟﻣﺣﺗﻣﻠون)نو اﻟﻣﺣﺗﻣﻠ اﻟداﺧﻠون 
 
ﻷﻧﻪ ﺑﻣﺟرد دﺧول اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن أي أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺑر ﻋن ﺗﻬدﯾد ﯾواﺟﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻫذﻩ اﻟﻘوة ﺑﺎﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟدﺧول ﺗرﺗﺑط 
ﻗوة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ﻟذﻟك ﻓﺎﻋﺗﻣﺎد ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳون اﻟﺟدد ﻛﻣرادف ﯾﺻﺑﺣون ﺿﻣن إﻟﻰ اﻟﺳوق ﻓﺈﻧﻬم 
ﺗﻛﺎﻟﯾف رأس ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺄﻓﺿﻠﯾﺔ  أنﯾﻧﺷﺄ اﺣﺗﻣﺎل دﺧول ﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻣن . ﯾﻌﺗﺑر اﺳﺗﻌﻣﺎﻻ ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺢ
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 اﻟﺪاﺧﻠﻮن اﶈﺘﻤﻠﻮن
 اﳌــــــــﻮردون  ﻼءــــــــاﻟﻌﻤ
 اﳌﻨﺎﻓﺴﻮن ﰲ اﻟﻘﻄﺎع
اﳌﺰاﲪﺔ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت 
 اﳌﺘﻮاﺟﺪة 
 اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ




      ﻓﺈﻧﻬم ﺑذﻟك ﺳﯾرﻓﻌون ﻻ ﯾرﺗﺑط ﺑﻣواﺟﻬﺔ ﺻﻌوﺑﺎت ذا ﻛﺎن دﺧوﻟﻬم إﻟﯾﻬﺎا ﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻣﺣﺗﻣﻠﯾن، و ﺗﻐري اﻟﻣﺎل
وﻣﻧﺎﻓﺳﺗﻬم . 1ﺔــــــــــــــﺎﻋﺔ إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻷﻗل ﻣردودﯾـــــــــــﻣن ﺷدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﯾدﻓﻌون ﻣﺳﺗوى ﻣردودﯾﺔ اﻟﺻﻧ
  ﺑﺗﺟﻬﯾزات أﻛﺛر ﺣداﺛﺔ أﻛﺛر أﺗﻣﺗﺔ أﻛﺛر إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ  ﻪ ﺑدﺧوﻟﻬم ﺳﯾﻧﺎﻓﺳون اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﺗﻣﺗﻌﻬمـــــــــــــــــــــــــــن أﻧـــــــﻊ ﻣـــــــــــــــﺗﻧﺑ
      إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺗﻔﺎدﺗﻬم ﻣن ﻣزاﯾﺎ اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﺟدﯾدة أﻛﺛر  ،2لـــــــــأو ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﯾد ﻋﺎﻣﻠﺔ أﻗ
ﻷﻧﻬم ﻻ ﯾﺗﺣﻣﻠون ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺑدﯾل وﻻ ﯾواﺟﻬون اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺗواﺟدة ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع 
ﺗﻧﺑﻊ ﺧطورة ﺗﻬدﯾد ﻫذﻩ اﻟﻘوة ﻣن ﺣواﺟز  ...ﺑﺎﻟﺻراﻋﺎت اﻟﻣﺿﺎدة ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر ﻣﻣﺎ ﯾرﻓﻊ ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻟﻣروﻧﺔ ﻟدﯾﻬم
 درﻛتأﺈذا ﻛﺎن ﯾﺗوﻗﻊ ردود أﻓﻌﺎل ﻋﻧﯾﻔﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻓ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن اﻟﻣﺗواﺟدﯾناﻟدﺧول وردود اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ 
: ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳﺗﻠﺟﺄ إﻟﻰ اﻓﺗﻌﺎل ﺣواﺟز ﺗﺄﺧذ ﻋدة أﺷﻛﺎلﺣﺻﺗﻬﺎ ﺑﺗﺧﻔﯾض ﺗﻬدﯾدات وﺟود اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺗواﺟدة 
ﻊ إﻟﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺟدا ﺣﯾث ﻻ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳون اﻟﻣﺣﺗﻣﻠون إذا دﺧﻠوا ـــــــــــــــــــــــــﻛﺗﺧﻔﯾض ﺳﻌر اﻟﺑﯾ
ﺎﻻت ﻧﺟد أن ﻣﺟرد اﻟﺗﻬدﯾد ــــــــــــوﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣ 3... ﻧﺗﺎج،اﻹ ﺟدﯾد ﻋﻣﻠﯾﺎتاﻟﻘطﺎع أو ﺗﺟدﯾد وﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت وﺗ
 4ﻣﺳؤوﻟﯾن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﯾردع دﺧول ﻣؤﺳﺳﺎت ﺟدﯾدة إﻟﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔاﻟوﻣﻲ ﻣن ــــــــــــــﺎم اﻟﻬﺟـــــــــﺑﺎﻻﻧﺗﻘ
ﻷن اﻟﺗﻬدﯾدات ﺗﺗرﺟم ﻓﻲ ﺣﺎل دﺧول ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت إﻟﻰ ﺳﻠوﻛﺎت ﻋداﺋﯾﺔ ﺿدﻫﺎ ﺗﻛﻠﻔﻬﺎ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺧﺳﺎﺋر 
     ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ اﻟﺗﺿﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟﻘﺻﯾر ﺑﺎﻧﺧﻔﺎض أرﺑﺎﺣﻬﺎ أو ﺣﺗﻰ ﺗﺣﻣل ﻣﺻﺎرﯾف  اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ
      ﻘﺎﺋﻣﺔﻟوﺑذﻟك ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ا أو ﺧﺳﺎﺋر ﻣﻌﺗﺑرة ﻟﺿﻣﺎن ﻓﺷل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟواﻓدة ﺣدﯾﺛﺎ وﺧروﺟﻬﺎ ﻣن اﻟﺳوق
   ﺎوﻟﺔــــــــــــﻬﺎ ﻟن ﺗﺗﻘﺎﺳم ﺣﺻﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﺳوق ﻣﻊ ﻏﯾرﻫﺎ وﺗﺿﻣن أﯾﺿﺎ ﻋدم ﻣﺣــــــــــأن ﺗﺳﺗﻌﯾد ﻣﺎ ﺧﺳرﺗﻪ أو ﯾﻛﻔﯾﻬﺎ أﻧ
  .ول إﻟﻰ اﻟﻘطﺎعــــــــــــــــﻣؤﺳﺳﺎت أﺧرى اﻟدﺧ أي
  
رورة ــــــــــــــأﻣﺎ اﻧﺧﻔﺎﺿﻬﺎ ﻓﻬو ﺳﯾؤدي ﺑﺎﻟﺿ ﻫذﻩ اﻟﻘوة ﺗﺄﺛﯾر ﺣﺗﻣﺎ ﻣنﺳﯾﻘﻠل ز دﺧول ﻣرﺗﻔﻌﺔ ــــــــــــــــوﺟود ﺣواﺟ
إﻋﺎدة ﺗوزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻓﻲ ظل  ﯾﻌﻧﻲ إﻋﺎدة رﺳم ﺧرﯾطﺔ اﻟﻘطﺎع، وﻣﺎ  دﺧول ﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻟﻠﻘطﺎعإﻟﻰ 
دﺧوﻟﻬم اﻟطﺎﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺟﻠﺑﻬﺎ ﻣﻌﻬم ﻫؤﻻء اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن وﻛذا ردود أﻓﻌﺎل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن ﻓﻲ ظل ذﻟك، ﻓﻘد ﯾدﻋوا 
إﻟﻰ ﺗطوﯾر اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وﺗﻧﺷﯾط اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ أو ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ إﻋﺎدة اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻣﻣﺎ ﯾﻔرز 
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 :(ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻹﺣﻼل)اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺑدﯾﻠﺔ  
 
     اﻟﻣﻔﻬوم اﻟواﺳﻊ ﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔﻣن ﺧﻼل  ﺑورﺗرﯾﺗﺿﺢ ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺑدﯾﻠﺔ ﺣﺳب ﻣﺎ ﻗدﻣﻪ 
ﺗﺣل ﻣﺣل أو ﺗﻌوض ﯾظﻬر ﺑﺄن ﻛل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ ﻗطﺎع ﻣﺎ ﺗﻧﺎﻓس اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺻﻧﻊ ﻣﻧﺗﺟﺎت  ﺣﯾث
ﺗﻣﻛﻧﻬﺎ أﺳﻌﺎر ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻘطﺎع ﻰ ﻋﻠﺳﻘﻔﺎ  ﻔرضﻷﻧﻬﺎ ﺗ :اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻠﻘطﺎع ﺎ، وﻫذا ﯾﻘﻠل ﻣن اﻟﻣردودﯾﺔـــــــــــــــﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬ
  ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺑدﯾﻠﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻷﺳﻌﺎر  .ﻣن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻷرﺑﺎح
اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗﺣدﯾد ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺑدﯾﻠﺔ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣث ﻋن ... ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺳﻘف اﻟذي ﺗواﺟﻬﻪ اﻷرﺑﺎح أﻛﺛر ﻣﻘﺎوﻣﺔ
ﻘطﺎع، ﻫذﻩ اﻟﻣﻬﻣﺔ ﺗﺗطﻠب اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺑراﻋﺔ وﺗﻘود اﻟﺗﺣﻠﯾل إﻟﻰ ﻗطﺎﻋﺎت ﻧﺷﺎط اﻟﺗﻲ ﺗﻐطﻲ ﻧﻔس وظﯾﻔﺔ ﻣﻧﺗوج اﻟ
    2:ﻋﻠﻰ ﺷروط أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﯾﺗوﻗف ﺗﻬدﯾد اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺑدﯾﻠﺔ. 1ﺗﺑدو ﺑﻌﯾدة ﻋن اﻟﻘطﺎع اﻷﺻﻠﻲ
  
ﻧﺗﺟﺎت ﺑدﯾﻠﺔ وﯾﺣد ﻣوﺟود ﺑﺳﻘف ﻫذا اﻟﯾﺗﺣدد ﻸﺳﻌﺎر ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻘطﺎع ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻪ، ﻟوﺟود ﺳﻘف   
 .اﻷرﺑﺎح اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎﻣن 
ﻧﻣﺎ أﯾﺿﺎ ا وة ﺿﻐط اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺳﻬوﻟﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟدى اﻟﻌﻣﻼء ﻟﯾس ﻓﻘط ﻣن ﺣﯾث اﻷﺳﻌﺎر وـــــــــــﻗ  
 .ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟودة واﻷداء ﻟدى ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻹﺣﻼل
ﺔ ــــﻗوﯾ)دة ـــر ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺷاﻟﺻﻌوﺑﺔ أو اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣﻣﻠﻬﺎ ﻋﻣﻼء اﻟﻘطﺎع ﻟﻼﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﻣﻧﺗوج ﻷﺧ  
 .ﻫذا اﻟﺗﻬدﯾد( أو ﺿﻌﯾﻔﺔ
 






اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ : ، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲاﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺳوﯾقزﯾﻧﺎت دراﺟﻲ وﻧﻌﯾﻣﺔ ﻏﻼب، : اﻟﻣﺻدر
 .59، ص2002اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺗﺣوﻻت اﻟﻣﺣﯾط، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة، اﻟﺟزاﺋر، 
  .ﺗﻬدﯾد اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺑدﯾﻠﺔ(: 40)اﻟﺷﻛل
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اﻟﺧطر اﻟﻣزدوج ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت 
 اﻟﺧطر اﻟﻣﺣﺗﻣل ﻟزوال اﻟﺳوق  ﺗﺣدﯾد اﻻﻣﻛﺎﻧﺎت: اﻟﺧطر اﻟﺣﺎﻟﻲ




ﻣن ﺗﺧﻔﯾض اﻷﺳﻌﺎر أو اﻧﺧﻔﺎض  ﺔﺗﻬدﯾد ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻹﺣﻼل ﻻ ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻣردودﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟ
ﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻓﺎ - ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل اﻟﺳﺎﺑق- ﻣﻌدﻻت اﻟﺑﯾﻊ ﺑل ﻗد ﯾﻣﺗد إﻟﻰ زوال اﻟﻘطﺎع ﺑﺄﻛﻣﻠﻪ
ﺎن ــــــــــــــاﻟﺗﻲ ظﻬرت ﻛﻣﻧﺗﺟﺎت ﺟدﯾدة ﺑدﯾﻠﺔ ﻟﻣﻧﺗﺟﺎت أﻗدم ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺗﻣﯾز ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺟودة وأداء أﺣﺳن وﺑﺄﺳﻌﺎر أﻗل ﺳرﻋ
 رــــــــــــــــــــ، وﻫو ﻣﺎ ﺣدث ﻣﻊ اﻟﻛﺛﯾﺎع اﻷﺻﻠﻲـــــــــوق أو اﻟﻘطــــــــاﻟﺳﺎ ﺗطورت ﻟﺗﺄﺧذ ﻣﺣﻠﻬﺎ ﺑل وﺗﻘﺿﻲ ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ ﻋﻠﻰ ــــــــﻣ
ﻣن اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻛﺎﻵﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺣم أو اﻟﺑﺧﺎر وﻫو ﻣﺎ ﺳﯾﺣدث ﻣﻊ ﻗطﺎﻋﻲ اﻟﻐﺎز واﻟﺑﺗرول ﻧظرا 
  .ﻟﻠﺗطورات اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻬدﻫﺎ ﻗطﺎﻋﺎت اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ
  
ﺎد ـــــــــــــــــــﺎت اﻻﻋﺗﻣــــــــﺎت ﻣواﺟﻬﺔ ﻫذا اﻟﺗﻬدﯾد أو ﺣﺗﻰ اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣؤﺳﺳـــــــــوﺣﺗﻰ ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣؤﺳﺳ
ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻔﯾض أﺳﻌﺎرﻫﺎ، ﺗﺣﺳﯾن ﺟودة ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ أو ﻋرض ﺧدﻣﺎت ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗوج ﻟرﻓﻊ ﻣﺳﺗوى وﻻء اﻟﻌﻣﻼء 
ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت  1.اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻬﺎرات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗوج اﻟﺑدﯾل وﺣﺗﻰ ﺗﻧوﯾﻌﻬﺎﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ أﯾﺿﺎ ــــــــــــــﻟ
اﻟﺑدﯾﻠﺔ ﻟﻛن ذﻟك ﻗد ﯾﻧﺟﺢ أو ﻗد ﻻ ﯾﻧﺟﺢ، واﻷﻣر ذاﺗﻪ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻟﻠﺗﺧﻔﯾض ﻣن ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت 
 ﻷن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻹﺣﻼل أو اﻟﺗﺑدﯾل أﻣر ﻧﺳﺑﻲ ﻟدى اﻟﻌﻣﻼء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻧﺟﺎح اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺑدﯾﻠﺔ 
اﻟﻧﻘل ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾرى  :ﻓﻘد ﯾﺟد اﻟﺑﻌض أن اﻟدراﺟﺎت اﻟﻬواﺋﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎرات ﻣﻧﺗﺟﺎ ﺑدﯾﻠﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻐطﻲ ﻧﻔس اﻟﺣﺎﺟﺔ
     ﺑداﺋل ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ ﻛل ﻧوع اﻟدراﺟﺎت اﻟﻬواﺋﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻟﯾﺳت أن اﻟﺑﻌض اﻷﺧر 
، ﻓﺎﻷﻣر ﯾرﺗﺑط ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﺑوﻻء اﻟﻌﻣﻼء ﻣن اﻟدراﺟﺎت أو ﺣﺗﻰ ﻟﻣﺟرد اﻹﺳم أو ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ
   .ﻣﺳﺗﻣر واﻟﺗطوروﺗﻔﺿﯾﻼﺗﻬم ﻋدا ﻋن ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟ
  
 :اﻟﻘوة اﻟﺗﻔﺎوﺿﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء  
 
    ﯾﺑدأ ﺗﺣدﯾد ﻫذﻩ اﻟﻘوة ﻣﻊ ﺗﺣدﯾد طﺑﯾﻌﺔ ﻧﺷﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، إذ أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻌرف اﻟﺳوق اﻟذي ﺳﺗﺗﻌﺎﻣل
اﻟﺗﻣوﯾل، اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ، اﻟﺳﻠﻊ، : ظﻬور ﻓﻛرة ﻧﺷﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺻﻧف إﻟﻰ أرﺑﻊ أﻧواع ﻫﻲ ﺳوق ﻣﻌﻪ ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ
 ﯾﺻﻧفاﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻣﺿﺎﻓﺎ إﻟﯾﻬﺎ ﺳوق اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ، وﻟﻛل ﺳوق ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﻐﺎﯾرة ﻋن ﺑﺎﻗﻲ اﻷﺳواق، وﺿﻣن اﻟﺳوق 
ن ﺻﻧﺎﻋﯾﯾن أي اﻟذﯾن ء إﻟﻰ ﻣﺳﺗﻬﻠﯾﻛن ﻧﻬﺎﺋﯾﯾن أي اﻟذﯾن ﯾطﻠﺑون اﻟﻣﻧﺗوج ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك اﻟﺷﺧﺻﻲ أو ﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾاﻟﻌﻣﻼ
اﻟﺳﻣﺎﺳرة و ﯾﺳﺗﻌﻣﻠون اﻟﻣﻧﺗوج ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺎﺗﻬم اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟوﺳطﺎء وﺗﺟﺎر اﻟﺟﻣﻠﺔ واﻟﺗﺟزﺋﺔ ووﻛﻼء اﻟﺑﯾﻊ 
، وﻻ ﯾﺗوﻗف ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻣﻼء وﻏﯾرﻫم ﻣﻣن ﯾﻘوم ﺑﺷراء ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻐرض إﻋﺎدة ﺑﯾﻌﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺣﻘﯾق أرﺑﺎح ﻟﻬم
ﺎ ﯾﻣﺗد إﻟﻰ اﻟﻌﻣﻼء اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﯾن، ﻓﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳون اﻟﺣﺎﻟﯾون ﯾﻣﺛﻠون اﻟﻌﻣﻼء اﻟذﯾن ﺗﺗﻌﺎﻣل ﻧﻣا ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﺳواق اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ و
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ﺣﺎﺟﺎت، ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻫذﻩ اﻟإﺷﺑﺎع ﻣﻌﻬم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ إدراﻛﻬﺎ ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬم وﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
ﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓ ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺗﻠك اﻟﺣﺎﺟﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺣددة ﻟذﻟك ﻣﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎاﻟذﯾن ﻟدﯾﻬم ﺣﺎﺟﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﯾن ﻫم أوﻻﺋك 




  ﻏﯾرﻣﺣددة               
  
  اﻟﺣﺎﺟﺎت  
  
  ﻣﺣــــددة                  
  نـــــــﻣﺣﺗﻣﻠﯾن                 ﺣﺎﻟﯾﯾ                                               
 (اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ وﺟودﻫم)اﻟﻌﻣﻼء                                               
 
 ,ecnarF ,donuD de ,rutuf ed etêuqnoc aL ,dalaharP & lemaH yrreG :ecruoS
 .801p ,9991
  .أﻧواع اﻟﻌﻣﻼء ﺣﺳب اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﺣﺎﺟﺎت(: 50)اﻟﺷﻛل 
  
د ـــــــــــــــــــﻬﺎ أﻛﺛر، وﻫﻲ ﺑذﻟك ﺗﻌﺗﻣـﺎﺣﺎ أﻛﺛر ﻛﻠﻣﺎ اﺳﺗطﺎﻋت أن ﺗﺷﺑﻊ ﺣﺎﺟﺎت ﻋﻣﻼﺋــــــــــــﺗﺣﻘق اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أرﺑ
ﻼل اﻟﺑﺣث ـــــــــــــــــــــــــﻓﻘط ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ أن ﺗﺳﺗﻔﯾد أﻛﺛر ﻣن ﺧن وﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم اﻟﻣﺣددة ــــــــﯾﯾﻋﻠﻰ ﻋﻣﻼﺋﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟ
ﻷن ذﻟك ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﺑرﻓﻊ ﻗوﺗﻬﺎ اﻟﺗﻔﺎوﺿﯾﺔ ﺑﺎﻟﺧﺻوص ن ـــــــــﻋن اﻟﺣﺎﺟﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﺣددة وﺟذب اﻟﻌﻣﻼء اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﯾ
دة ﻣن اﻟﻌﻣﻼء ﺗﺑﺣث ﻋن ﻓﺋﺎت ﺟدﯾﺳﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﺧطﺄ ﻛﺑﯾر إذا ﻟم ﻣن ﺟﺎﻧب ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﻌﻣﻼء وزﯾﺎدﺗﻬم ﻷن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
ون ـــــــﯾﺗﻧﺎﻓﺳون أو ﯾﺗزاﺣﻣ اﻵﺧرونﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻧﺟد أن اﻟﻌﻣﻼء ﻫم  1.وقـــــــــــــــــــــﺳﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻧﺳﺣب ﻣن اﻟﺳﻷن ذﻟك 
ﻫذﻩ اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺛﻼث ﻗد ﺗؤﺛر  2.ﻋﻠﻰاﻷودة ــﺟاﻟﻛﺛر و اﻻﺧدﻣﺎت اﻟ، ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻌر اﻷﻗل
أﻗل واﻟﺧدﻣﺎت اﻷﻛﺛر ﺗﺗطﻠب ﺗﻛﺎﻟﯾف أﻋﻠﻰ وﻫﻲ اﻟﺣﺎل  ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣش رﺑﺢ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﺎﻟﺳﻌر اﻷﻗل ﯾﻌﻧﻲ أرﺑﺎﺣﺎ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟودة اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ، واﻟﺣﻘﯾﻘﺔ أن ﻫذﻩ اﻷﺣﻛﺎم ﻟﯾﺳت ﻣطﻠﻘﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺗوﻗف ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻟﺗﻔﺎوض ﻟدى اﻟﻌﻣﯾل 
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ﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻘوة اﻟﺗﻔﺎوﺿﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت وﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، وﻛ
  1:اﻟﺗﻔﺎوﺿﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء ﺑوﺟود اﻟﺷروط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻘوةاﻟ زﯾدﺿﻌﯾﻔﺔ، وﺗ
  
 .ﺗرﻛز ﺟزء ﻣﻬم ﻣن اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت ﻓﻲ ﯾد اﻟﻘﻠﯾل ﻣن اﻟﻌﻣﻼء  
 ﯾزة ﻋﻣﺎ ﯾﻘدﻣﻪ ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﻣﺗﻣﺔ ﻏﯾر ـــــــــدﻣﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣؤﺳﺳـــــــــــوج أو اﻟﺧــــــــــــاﻟﻣﻧﺗ  
 .و ﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻣن اﻟﺳﻬل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﯾل اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﻣﻧﺗﺞ ﻵﺧرــــــــــوﻫ
 .ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺑدﯾل ﻣن ﻣورد ﻷﺧر ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ  
 .ﺎﻟﻘوة اﻟﺗﻔﺎوﺿﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﯾل ﺗرﺗﻔﻊ إذا ﻛﺎن ﺑﻣﻘدورﻩ ﺷراء ﻣوردﯾﻪﻓاﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﻌﻣودي إﻟﻰ اﻟﺧﻠف إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ   
  .ﻟﻪﺣﺻﺔ ﻣﺗواﺿﻌﺔ ﻣن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺷﺗرﯾﺎت اﻟﻌﻣﯾل ﺗﻌﻛس   
  
 ﺗﻌد ﻫذﻩ اﻟﺷروط أﻫم اﻟﺷروط ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟوﺣدﻫﺎ ﻓوﺟود ﻋدد ﻗﻠﯾل ﻣن اﻟﻌﻣﻼء و ﺻﻐر ﺣﺟم 
  اﻟﺳوق ﻫو اﻷﺧر ﯾزﯾد ﻣن اﻟﻘوة اﻟﺗﻔﺎوﺿﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء ﻛﻣﺎ أن اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﻌﻣودي ﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت
  ﻓﺑﺈﻣﻛﺎن ﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﺗﺻﻧﯾﻊ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬﺎ أو إﺑرام اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﺗزﯾد د ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻌﻣﻼءـــــــــاﻟﺗﻲ ﻗ
  .ﻣن ﻗوﺗﻬﺎ
  
ﻫﻲ اﻷﺧرى ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻘوة اﻟﺗﻔﺎوﺿﯾﺔ ﺣﯾث أن ﻟﻛل ﻣﻧﻬم ﺿواﺑطﻪ ﻓﺎﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛون  طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻣﻼء 
ﺣﺳﺎﺳون ﻟﻸﺳﻌﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺧﺻوص ﺑﻣﺳﺗوى ﻣداﺧﯾﻠﻬم، ﺑﺎﺋﻌو اﻟﺟﻣﻠﺔ واﻟﺗﺟزﺋﺔ ﻛﻣﺷﺗرﯾن ﺗﺣﻛﻣﻬم ﻧﻔس 
ﻗرارات  ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن إذا ﺗﻣﻛﻧوا ﻣن اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰاﻟﻘواﻋد ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ رﻓﻊ ﻗوﺗﻬم اﻟﺗﻔﺎوﺿﯾﺔ 
ر ــــــــــــــﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾاﻟﻘدرة  ت ﻟﻬمو اﻟﺟﻣﻠﺔ ﯾﻣﻛﻧﻬم ﻫم اﻵﺧرﯾن اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻗوﺗﻬم إذا ﻛﺎﻧـــــــــــــــــﺑﺎﺋﻌ ...اﻟﺷراء ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن،
  ، ﺗﺟﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء ﺗﺣت ﻏطﺎء اﺗﺣﺎد ﻟﻠﻌﻣﻼء 2ﻗرارات ﺷراء ﺑﺎﺋﻌﻲ اﻟﺗﺟزﺋﺔ أو اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺑﯾﻌون ﻟﻬﺎ ﻓﻲ
    ﻧﻪ أن ﯾرﻓﻊ ﻣن اﻟﻘوة اﻟﺗﻔﺎوﺿﯾﺔ ﻓذﻟك ﺳﯾﻐﯾر ﻗواﻋد اﻟﻠﻌﺑﺔ ﻓﻔﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﺳﯾﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣل و اﻷﺧر ﻣن ﺷﺄـــــــﻫ
  .ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻣﻼء ﻋﻠﻰ أﻧﻬم ﻣؤﺳﺳﺔ واﺣدة
  
  ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻘوة اﻟﺗﻔﺎوﺿﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء ﯾﻧظر إﻟﯾﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻓردي أي ﻛل ﻋﻣﯾل ﻋﻠﻰ ﺣدى ﻓﻘد ﯾﻛون ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
    اﻟﻘوة اﻟﺗﻔﺎوﺿﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ل ﻗد ﺗﻛونﻣﻋﻣﯾل ذو ﻗوة ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻔﺎوض وﻋﻣﻼء ذوي ﻗوة ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ وﺑﺎﻟﻣﺟ
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اﻷول أو اﻟﻌﻛس ﻓﺗﻛون اﻟﻘوة اﻟﺗﻔﺎوﺿﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء ﻋﺎﻟﯾﺔ،  اﻟطرف ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﻐطﯾﺔ ﺗﺄﺛﯾر رةاﻷﺧﯾ ﻩإذا ﻛﺎن ﺗﺄﺛﯾر ﻫذ
   . ﺎوﺿﯾﺔ ﻟﻣﺟﻣل اﻟﻌﻣﻼء أو ﻷﻫم اﻟﻌﻣﻼءﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﻘوة اﻟﺗﻔﺎوﺿﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء ﻫﻲ ﻣﺣﺻﻠﺔ اﻟﻘوة اﻟﺗﻔ
   
 :اﻟﻘوة اﻟﺗﻔﺎوﺿﯾﺔ ﻟﻠﻣوردﯾن  
  
اﻟﻘوة اﻟﻣﻌﺎﻛﺳﺔ ﻟﻠﻘوة اﻟﺗﻔﺎوﺿﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء، ﻟذﻟك ﻓﺎﻟﺿواﺑط واﻟﻌﻧﺎﺻر ﻧﻔﺳﻬﺎ  اﻟﻘوة اﻟﺗﻔﺎوﺿﯾﺔ ﻟﻠﻣوردﯾن ﻫﻲ
ﺔ ــــــــاﻟﻣﺗﺿﻣﻧ، ﺗﺗﺣدد ﻫذﻩ اﻟﻘوة ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺎ ﻟﻛن اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻛﺳﻲﻣاﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛﻣﻬ
ﻓﺳوق اﻟﺗﻣوﯾل ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺄﺳواق رأس اﻟﻣﺎل واﻟﻘروض اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ، واﻟوداﺋﻊ، واﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  1:ﻓﻲ أﺳواﻗﻬﺎ اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ
ﺳوق اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺷﻣل ﻋﻣﺎل اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻔﻧﯾن واﻟﻣﻬﻧﯾﯾن  ،اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل اﻟﺣﻘوق واﻟﺳﻧدات اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ وﻋﻘود اﻟﺗﺄﻣﯾن
وق اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺟﻣﯾﻊ أﻧواع اﻟﻣﺧرﺟﺎت واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗزود ﺑﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺳ ،وﻣوظﻔﻲ اﻹدارة
    اﻟﺳﻠﻊ اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ، وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت أﻣﺎ ﺳوق اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎوﺗﺗراوح ﺑﯾن اﻟﺗﺟﻬﯾزات اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ إﻟﻰ 
 ﻓﻲ اﻟﺗﺟﻬﯾزات اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ،ﺧﺗرﻋﺎت، واﻟﺗراﺧﯾص وﺑرﻣﺟﯾﺎت اﻟﺣﺎﺳوب واﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺿﻣﻧﺎ ﻓﺗﺷﻣل أﺳواق اﻻ
 .اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ واﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ: ذا اﻟﻔرع ﯾﻣﺛل ﺑﺷﻛل ﻣوﺳﻊ ﺳوق اﻷﻓﻛﺎر ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك إﻧﺗﺎج ﻣراﻛز اﻟﺑﺣثــــــــوﻫ
ﻛل ﺳوق ﻣن ﻫذﻩ ﺗﺗطﻠب ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﺗﻔق ﻓﻲ ﻛون أﺳﺎس اﻟﺗﻔﺎوض ﻫو اﻟﺳﻌر، اﻟﺟودة واﻟﺧدﻣﺎت 
اﻟﻣوردون أﺷد ﻗوة ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ﻛﺎن ﻛﻠﻣﺎ  وﻣوردوﻫﺎ، ﻟﻣؤﺳﺳﺔا ﻟﻬﺎ ﻛل ﻣن ﺳﻌﻰﯾاﻹﺿﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
 رـورﺗـــــﺑم أو ﺗﺧﻔﯾض ﻣﺳﺗوى اﻟﺟودة أو اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ وﻗد ﺣﺎول ـــــــــــــــﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬم اﻟﺿﻐط ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑرﻓﻊ أﺳﻌﺎرﻫ
  2:ل اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ زﯾﺎدة ﻫذﻩ اﻟﻘوة ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲــــــﻣﺣﺻر اﻟﻌوا
  
 .ﯾﺑﯾﻌوﻧﻪ ﺑداﺋل ﻛﺛﯾرة ﻣﻊ أﻫﻣﯾﺔ ذﻟك اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔأﻻ ﯾﻛون ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ اﻟذي   
ﻻ ﺗﻣﺛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺷﺗرﯾﺔ ﻋﻣﯾﻼ ﻣﻬﻣﺎ ﻟﻬم وﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻷﺣوال ﻻ ﯾﻌﺗﻣد   
رﺧﺎء وازدﻫﺎر اﻟﻣوردﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣوردﯾن ﺳﯾﻛون ﻟدﯾﻬم ﺣﺎﻓز أﻗل ﻟﺧﻔض 
 .ةاﻷﺳﻌﺎر وﺗﺣﺳﯾن اﻟﺟود
          ز ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬم ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻠف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﺛﯾرا إذا ﻣﺎ ﺗﺣوﻟت إﻟﻰ ﻣورد آﺧر وﻓﻲ ﻣﺛلــــــــــــــﺗﻣﯾ  
 .ﺑﻌضﺑﺎﻻت ﻻ ﺗﻌﺗﻣد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣوردﯾﻬﺎ وﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ أن ﺗﺿرﺑﻬم ﺑﻌﺿﻬم ــــــــــــــﻫذﻩ اﻟﺣ
   .رأﺳﻲ اﻟﺧﻠﻔﻲ وﺗوﻓﯾر اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬم ﺑﺄﻧﻔﺳﻬمﻓﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻬم اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﺗﻬدﯾد ﺑﺎﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﺳﻌﺎر اﻷﻋﻧدﻣﺎ ﺗرﺗﻔﻊ   
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    اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر ﻣن أﻫم اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﺗزﯾد ﻣن اﻟﻘوة اﻟﺗﻔﺎوﺿﯾﺔ ﻟﻠﻣوردﯾن ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻟﯾﺳت ﻛﻠﻬﺎ 
      ﺎﺷرـــــــــﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗورﯾد اﻟذاﺗﻲ، اﻟﺗﻌﺎﻣل اﻟﻣﺑﺎﺷر وﻏﯾر اﻟﻣﺑا ﻓﻬذﻩ اﻟﻘوة ﺗﺗﺄﺛر أﯾﺿﺎ ﺑﻌﻧﺎﺻر أﺧرى ﻛﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﺗورﯾد و
  . ، طﺑﯾﻌﺔ ﻧﺷﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻛذا طﺑﯾﻌﺔ أﻧﺷطﺔ اﻟﻣوردﯾن...اﻟﻣوردﯾن ﺑﻣﻌﻧﻰ وﺟود وﺳطﺎء أو ﺳﻣﺎﺳرة، ﻣﻊ
  
ﺔ وﺗﺣﻠﯾل اﻟﻘوﺗﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﺗﯾن ﻣرﺗﺑط ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﺑدراﺳﺔ ﺳﻠوك اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ أو اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ـــــــــــإن دراﺳ
ﻘوة ﺑﺎﻟﺑﺗﻐطﯾﺔ ﻋﺟزﻫﺎ أﻣﺎم ﻗوة ﻣﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻣوازﻧﺔ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻣوردﯾﻬﺎ وﻋﻣﻼﺋﻬﺎ  اﻟﻌﻣوم ﻋﻠﻰ وﻋﻠﻰ
 اﻟﺗﻔﺎوﺿﯾﺔ ﺎـــــــــــــــــــﻣن ﺧﻼل رﻓﻊ ﻗوﺗﻬوﺟود ﻗوة ﺗﻔﺎوﺿﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء ﻻﺑد ﻣن ﺗﻐطﯾﺗﻬﺎ  ﺎﻛﺳﺔ ﻓﻔﻲ ﺣﺎلــــــــــــــاﻟﻣﻌ
  .  ﺿﻌف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺣﺗﻰ ﺧﺳﺎرﺗﻬﺎإﻟﻰ ن ذﻟك ﺳﯾؤدي ﺣﺗﻣﺎ ﻓﺈﺗﻔوق ﻗوة اﻟطرﻓﯾن ﻋﻠﯾﻬﺎ  ﻓﻔﻲ ﺣﺎلﻣﻊ ﻣوردﯾﻬﺎ 
  
ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﯾﺔ ﻟﻛﻧﻪ اﻷﻛﺛر  اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻷﻛﺛر ﺛراء ﺑورﺗرﯾﻌد اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻟﻣﻘﺗرح ﻣن ﻗﺑل 
رض ــــــــــــوﻫو ﯾﻔﺗ 1ﺑﺔ ﺑﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﺗﺣﻠﯾل اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔﻣﻘﺎر اﻟوم ﻋﻠﻰ ـــــــــــــﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ، ﻓﻬو ﯾﻘ
( اﻟﺣﻛوﻣﺔ)ﺔاﻟدوﻟأن ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻘط ﻟﻠدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ، ﻟﻛن ﻣﻧﺗﻘدي ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﯾرون ﺑﺄﻧﻪ أﻫﻣل دور 
 نـــــــــأوﺳﺗﯾ، وﻫو ﻣﺎ اﻗﺗرﺣﻪ (اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ)اﻟﻣﺣﯾطﯾﺔﺑﺳﺑب ﺗوﺟﻬﻪ اﻟﻠﯾﺑراﻟﻲ، واﻟﻌواﻣل  ﺑورﺗرواﻟﺗﻲ ﻟم ﺗظﻬر ﻓﻲ ﻧﻣوذج 
   .ﻓﻲ ﻧﻣوذﺟﻪ
  
 :nitsuA .E .seoJدراﺳﺔ ﻧﻣوذج ﻗوى اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻷوﺳﺗﯾن  3--V
  
ﻋﻧﺻرﯾن  ﻓﻲ ﻧﻣوذﺟﻪ، ﺑورﺗرذﻛرﻫﺎ  ﺗﻲاﻟ ﯾﺗﺿﻣن ﻧﻣوذج أوﺳﺗﯾن إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗوى اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺧﻣس
، وﻫو ﯾﻌﺗﻘد ﺑﺄن إﺿﺎﻓﺔ ﻫﺗﯾن ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣش اﻟرﺑﺢ ﯾؤﺛرانﻫﻣﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﯾﺔ ﻣﺣﯾطاﻟﺣﻛوﻣﺔ واﻟﻌواﻣل اﻟ: أﺳﺎﺳﯾن ﻫﻣﺎ
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  .77، ص6991، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ﻟﺑﻧﺎن، اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻷﻋﻣﺎلﻧﺑﯾل ﻣرﺳﻲ، : اﻟﻣﺻدر
 ,ASU ,sserP eerF ehT de ,seirtnuoc gnipoleved gniganaM ,nitsuA .E .J  : ﻧﻘﻼ ﻋن
 .23p ,0991
  .أوﺳﺗﯾنﻗوى اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺣﺳب ﻧﻣوذج (: 60)اﻟﺷﻛل 
  
  :اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺣﯾطﯾﺔ  
  
ﺎﻟﻌواﻣل اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻓﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻫﯾﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ودﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣن  وذﻟك ﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ
ﻣﺣﯾط أو ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﻓﻌﻼ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  1.اﻟﺧﻣس ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻗوى اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ واﻟدﯾﻣﻐراﻓﯾﺔ
    ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻛﻘوة ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ أو ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر ﻛل ﻣﺣﯾط ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﯾطﺎت اﻟﺟزﺋﯾﺔ ﻛﻘوة ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺑذاﺗﻬﺎ
 .(ﺎﻘﻻﺣ ﻬﺎﻧوﺿﺣ) أوﺳﺗﯾنﻟﻛن اﻟﻣﺣﯾط أوﺳﻊ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﻬﺎ 
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 ēﺪﻳـــــــــــــــــﺪ      اﻹﺣﻼل
 
  (اﳊﻜﻮﻣﺔ)اﻟﺪوﻟﺔ 
  
 اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﳌﻮارد واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت
 نو اﳌﻮرد اﻟﻌﻤﻼء  اﳌﻨﺎﻓﺴﻮن ﰲ اﻟﻘﻄﺎع
 اﻟﺪاﺧﻠﻮن اﶈﺘﻤﻠﻮن
 اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ




 (اﻟﻘطﺎع اﻟﺣﻛوﻣﻲ وأ ﻟﺣﻛوﻣﺔا): ﺔـــــــﻟدوﻟا  
  
اﻟﻣواطن ﺳواء ﻓﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﺧدﻣﺎت ﻣﺑﺎﺷرة ﺗﻘدﻣﻬﺎ ﻟﻪ أﺟﻬزة اﻟدوﻟﺔ ﻛﺎﻟﺧدﻣﺎت ﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻋﻠﻰ ﻘوم أﺳﺎﺳﺎ ﺗ
        :ﻣﺛﻼ ر ﻋن طرﯾق إﺷراف اﻟﻘطﺎع اﻟﺣﻛوﻣﻲــــــــــــــــــــــــــاﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ أو ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷ
    واطن ﯾﺗوﻗﻊ أن ﺗﻘوم ـــــــــــــﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ وﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﺳﻠﻊ ﻣن ﺧﻼل اﻷﺟﻬزة اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﻣ
اﻷﻣر اﻟذي ﺟﻌﻠﻬﺎ وﻫو  1ﺔ وﻏﯾر ذﻟك ﻣن اﻟﺧدﻣﺎتــــــــــــــــــﺎن واﻟﺻﺣــاﻟذي ﯾﺣﻘق اﻷﻣﻫذﻩ اﻷﺟﻬزة ﺑدورﻫﺎ ﺑﺎﻟﺷﻛل 
ﺣدد ﻣن ﻟدﯾﻪ ﺣق اﻟﺣﺻول ﯾﻓﻬﻲ ﻣن  ...ﺎﻣﯾﻛﯾﺗﻬﺎ،ــــــــــــﺎﻋﺔ ودﯾﻧــــــــــــل اﻟﺻﻧــﻧﻬﺎ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻫﯾﻛﻛو ﺎﻓﺳﺔ ــــــــــــــﻗوة ﻟﻠﻣﻧ
 2.ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺣﺎﻛم اﻟذي ﯾﺣدد اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺳﻌﺎر واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف
  
 :اﻟذي ﯾﻌﻧﻲ "TETSEPMIS"ﻧظر ﻷﻫﻣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻘوة ﻓﺈن ﺧﯾﺎرات اﻟﺣﻛوﻣﺔ وﺳﻠوﻛﺎﺗﻬﺎ ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﯾل ﺑﺎﻟ
اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ واﻹﻋﻼﻣﯾﺔ ﺑﺟﺎﻧب أوﺿﺎع اﻟﻘدرات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  أوﺿﺎع اﻟﻘدرات
ﯾن واﻟﻠواﺋﺢ ﻓﻬﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗظﻬر ﻫذﻩ اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﻛون دور اﻟدوﻟﺔ ﯾﺗﻌدى ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺻدر اﻟﻘواﻧ 3،واﻟﺗﻘﻧﯾﺔ
     ﻛﻌﻣﯾل أو ﻣورد أو ﻣﻧﺎﻓس ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع أو أي ﺷﻛل ﻣن اﻷﺷﻛﺎل اﻷﺧرى ﻟﻘوى اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﻗوة
 .ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ
  
ﯾﺻﻠﺢ ﻟﻠدول  اﻻﻋﺗﻘﺎد ﺑﺄﻧﻪﺻورة أﻗرب إﻟﻰ اﻟواﻗﻊ ﻣن اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻪ إﻻ أن  أوﺳﺗﯾنﻟﻘد أﻋطﻰ ﻧﻣوذج 
اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أﻧﻬﺎ اﻟدول اﻷﻛﺛر ﺗﺣﻛﻣﺎ ﻓﻲ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎﺗﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌطﻲ ﻣﺟﺎﻻ أوﺳﻊ 
ل ﺑﺷﻛل ــــــــــــــــــﺎﻓﺳﺔ وﺣرﯾﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻛﻛل ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺢ ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻷﻧﻪ ﺣﺗﻰ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﺗﺗدﺧــــــــــــﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻣﻧ
  .ﺗطور اﻟدوﻟﺔ وﻟﯾﺑراﻟﯾﺗﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻟن ﺗﻛون دوﻟﺔ ﺣﺎرﺳﺔﻣﺳﺗوى ﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن أو ﺑﺂﺧر وﺗظﻬر ﻛﻘوة ﻣ
  
ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﯾﺗﺳﻊ أﯾﺿﺎ ﻟﯾﺷﻣل ﻋﻧﺎﺻر أﺧرى ﺗظﻬر ﺑﺄﺷﻛﺎل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻛﺎﻟدور اﻟذي ﺗﻠﻌﺑﻪ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت 
 ﻲ،ــــﻊ اﻟﻣدﻧــاﺗﺣﺎدات اﻟﻌﻣﺎل، ﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣ:أو أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرﯾن اﻟذﯾن ﻧﻌﻧﻲ ﺑﻬم اﻟﺿﺎﻏطﺔ
                                                             
، ﻧدوة اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ ﻗﯾﺎس اﻷداء اﻟﺣﻛوﻣﻲ، ﻣﺻر، LAUQVRESﻗﯾﺎس اﻵداء اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻧﻣوذج ﻋﻠﻲ أﺣﻣد ﺛﺎﻧﻲ،   1
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  .98، ص9002، ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻧﯾل اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻣﺻر، 2، ط اﻟﺗﺧطﯾطﻲ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻟﻘوﻣﻲﻣﺣﻣد ﺣﺳﯾن أﺑو ﺻﺎﻟﺢ،   3




     1،ﺔــــــــــــــــــــﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳ رــــــــﻠﻛون ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺑﺎﻟﺗﺄﺛﯾﺎع ﻋن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن، واﻟذﯾن ﯾﻣــــــــــﺟﻣﺎﻋﺎت ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟدﻓ
ﻬﺎ ﺗدﺧل ﺿﻣن ﻗوى د ﯾﺄﺧذ ﻫذا اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋدة أﺑﻌﺎد وﯾﺑﻘﻰ أﻫﻣﻬﺎ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣش رﺑﺢ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠــــــﻗ
أﺷﻛﺎﻻ ﻣﺗﻌددة ﺑﺣﺳب ﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻛل ﻗطﺎع وﺣﺗﻰ ﺧﺻوﺻﯾﺔ  ﯾﺄﺧذاﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ، ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﺗﺄﺛﯾر ﻫذﻩ اﻟﻘوة 
  .اﻟطرف أو اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺿﺎﻏطﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
  
ﻛﻘوة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع  أﻣﺎإﻋطﺎء ﺻورة ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋن ﻣﺧﺗﻠف ﻗوى اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ  ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر ﺣﺎوﻟﻧﺎ
  .  ﻧظرا ﻷﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺻر ﻣﺳﺗﻘلﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﺳﻧﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟدراﺳﺔ واﻟﺗﺣﻠﯾل 
  
 :اﻟﻣﻧـــــــﺎﻓﺳــــﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع - VI
  
رد ــــﺎﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺑﻌﺎد واﻟﺗرﻛﯾز ﻓرﻏم أن ﻫذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﯾاﻹﻟﻣﺎم ﺑﺳﺗدﻋﻲ ﺗﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ـــــــــــــــدراﺳ
اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﻣﻧﻬﺎ ﺑﻣﺟﺎل اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ إﻻ أﻧﻪ ﯾﺑﻘﻰ ﻣﺑﻬم ﻟدى اﻟﻛﺛﯾرﯾن ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟدراﺳﺎت 
ﺑﺳﺑب اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻌدﯾد ﻣﻧﻬم ﻋﻠﻰ ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻟواﺳﻊ ﻛﻣرادف ﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع، وﻓﯾﻣﺎ 
  .ﯾﻠﻲ ﺳﻧﺣﺎول اﻟﻐوص ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘوة وﻓﻲ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﻣﺣددة ﻟﻬﺎ
  
 :ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ﻣﻔﻬوم اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ - 1-VI
  
   ﻟﻘوى اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺧﻣس واﺧﺗﻠف  ﺑورﺗرﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ظﻬر ﻷول ﻣرة ﻓﻲ ﻧﻣوذج 
وﻗد اﻋﺗﻣد ﺑﻌض اﻟﻣﻔﻛرﯾن ﻣﺻطﻠﺢ آﺧر ﻫو اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ  -اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ- ﻓﻲ ﺗرﺟﻣﺗﻪ ﻣن اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ ﻟﻪ اﻟﻣﻔﻛرون 
      ﯾﺗداﺧل ﻣﻊ ﻗوى اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻷﺧرى ﻓﺣﺳب ﺗﻌرﯾفإن ﻛﻧﺎ ﻧﻌﺗﻘد ﺑﺄن اﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻷﺧﯾر  رة، وــــــــــــــــــاﻟﻣﺑﺎﺷ
اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻬﻲ ﺗﺿم ﻣﺧﺗﻠف اﻷطراف اﻟﺗﻲ ﻟدﯾﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ دون ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
     اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﻬﺎ ﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﻛون ﻣﻧﻪ اﻟﻣﺣﯾط اﻟﻘرﯾب ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻟذا ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻌﺗﻘد ﺑﺄن اﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻷﺻﻠﺢ
  .ﻓﻲ اﻟﻘطﺎعﻫو اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ 
  
                                                             
، 84، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ، اﻟﻌددأﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت إدارة اﻷﻋﻣﺎلﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺟﺎدة ﻟﺗﺄطﯾر ﻧظرﯾﺔ ﺳﻌد اﻟﻌﻧزي،   1
  .2، ص7002، 31اﻟﻣﺟﻠد 




ﻓﻌﻼ أو اﻟﻧﺷطﺔ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣوﺟودة أو اﻟﻣزاﺣﻣﺔ اﻟﻣواﺟﻬﺔ  اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ﻛﻘوة ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻧﻌﻧﻲ ﺑﻬﺎ
ارﺗﺑﺎطﺎ ﯾرﺗﺑط وﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﻓﺈن ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع أو ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ  أو ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
  . وﻫو ﻣﺎ ﺗم ﺗوﺿﯾﺣﻪ ﻓﻲ اﻟﺟزء اﻷول ﻣن اﻟدراﺳﺔوﺛﯾﻘﺎ ﺑﺗﺣدﯾد ﻣﻔﻬوم اﻟﻘطﺎع أو اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، 
  
اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم  :ﺗظﻬر ﻣن ﺧﻼل ﺑورﺗرﺣﺳب ﻫذا ﻋن ﺗﻌرﯾف اﻟﻘطﺎع أﻣﺎ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ﻓﻬﻲ 
اﻟﺧدﻣﺎت ﺗوﻓﯾر إدﺧﺎل ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺟدﯾدة، ﺗطوﯾر  ﺑﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻘﺎﺋﻣﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر، اﻟﺣروب اﻹﺷﻬﺎرﯾﺔ،
ر اﻟﻣزاﺣﻣﺔ ﺑﯾﻧﻬم ﻷن ﻛل ﻣﻧﺎﻓس أو اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﯾﺳﻌون ﻟﺗﺣﺳﯾن وﺿﻌﯾﺗﻬم ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻟﻠﻌﻣﻼء، وﺗظﻬ
ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌد ﻫذﻩ اﻟﺳﻠوﻛﺎت ﺗﻌﻧﻲ وﺟود ﻣﺧﺎطر ﺗﻬدد ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻫذﻩ اﻟﺳﻠوﻛﺎت  1،وﻓﻲ اﻟطرﯾق ﻟﺗﺣﻘﯾق ذﻟك
 ورظﻬ ﺑﺎﻟﺿرورة إﻟﻰ ﺗوﺳﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ أو اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ إﺷﺎرة إﻟﻰ وﺟود ﻓرص ﺟدﯾدة ﻟم ﯾﺗم اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي
ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﯾن وﺗوﺟﻬﺎت أو ﻣداﻓﻌﺔ وﻫو ﻣﺎ ﯾﻌﻛس أﻧﻣﺎطﺎ  ردود ﻓﻌل ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ أو ﻣﺿﺎدة
  :ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ" reltoK pilihP" ﻓﻠﯾب ﻛوﺗﻠر ﺻﻧﻔﻬﺎ
  
  :(اﻟﻘﺎﺋدة )اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟراﺋدة  -
وﻗﺑول اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻟﻬذا اﻷﻣر ﻗدرة ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺗﻛﺎر و ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺣﺻﺔ ﺳوﻗﯾﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وﺳﻣﻌﺔ ﺟﯾدة، 
اﻟﻣﺟﺎﻻت ﺑﺣﻛم  ﻣﺧﺗﻠف ﻓﻲ ﺎرــــــــــــــواﻻﺑﺗﻛ واﻟﺳﻌﻲ ﻟﻠﺗﺟدﯾد واﻟﺗطوﯾر ﺑﺎﻟﺑﺣث اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻫذﻩ ﺗﺗﻣﯾز 2،وﻟو ﻧﺳﺑﯾﺎ
وﻛذا  اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﺑﺎﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﺗﻔوق أﻧﻬﺎ اﻟﻣﺑﺎدرة واﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ إﺣداث اﻟﺗﻐﯾﯾر واﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻓﺳﯾﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ 
 .وﺿﻌﯾﺗﻬﺎ ﻛﺻﺎﺣﺑﺔ أﻛﺑر ﺣﺻﺔ وأﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻻت ﻟﻠرﺑﺢاﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ 
 
  :اﻟﻣﺗﺣدﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  
 اﻟﻛﻔﺎءة وﺧﻔض ﻋﻠﻰ ﺎدــــــــــــــــــــــــــﺑﺎﻻﻋﺗﻣ ﻟﯾس وﻟﻛن ﺣﺻﺗﻬﺎ ﻋن اﻟدﻓﺎع ﺧﻼل ﻣن ﺗﻧﺎﻓس اﻟﺗﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻫﻲ
 ﺣﺳﺎب اﻟﺗﻔوق ﻋﻠﻰ ﻹﺣراز اﻟﻔرص اﻧﺗﻬﺎز ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻣل اﻟوﻗت ﻧﻔس وﻓﻲ اﻟﺗﻣﯾز، ﺑﻣﺣﺎوﻟﺔ وا ٕ ﻧﻣﺎ ﻓﻘط اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
 وﻟﺗﺣﻘﯾق 3،دةـــــــــــــــﺔ اﻟراﺋـــــــاﻟﻣؤﺳﺳ ﺗﺣدي ﺧﻼل ﻣن أو ﻣﺳﺗواﻫﺎ، ﺑﻧﻔس ﺗﻛون اﻟﺗﻲ أو ﻣﻧﻬﺎ اﻷﺿﻌف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
 4:ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺗﻣد ذﻟك
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  .77، ص2002اﻷردن، اﻟﯾﺎزوري، دار ،اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻹدارة ﯾﺎﺳﯾن، ﻏﺎﻟب ﺳﻌد 4




 . أﻗل ﺑﺳﻌر اﻟراﺋدة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت ﻧﻔس ﺑﻌرض :اﻷﺳﻌﺎر ﺗﺧﻔﯾض  -
 .اﻟراﺋدة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔوق ﻣن ﻟﻠﺗﻣﻛن اﻷذواق ﻣﺧﺗﻠف ﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻛﻣﺣﺎوﻟﺔ :اﻟﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﺗوﺳﯾﻊ  -
  .اﻟراﺋدة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺳﺑق ﻛﻲ وذﻟك :اﻻﺑﺗﻛﺎر  -
  .اﻟﺳﻌر ﻧﻔس ﻋﻠﻰ واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﺧدﻣﺎت ﻣﺳﺗوى رﻓﻊ أي :اﻟﺧدﻣﺔ ﺗﺣﺳﯾن  -
 اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺗﺣدﯾﺔ ﺗﺄﺧذ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﻣواﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟراﺋدة ﻓﻲ اﻟﺗرﺗﯾب ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ﻷﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ داﺋﻣﺔ
  .ﻣﻌﻬﺎ ﺳﻌﯾﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﻟرﻓﻊ آداﺋﻬﺎ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ
  
  :(اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ )اﻟﻣداﻓﻌﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  -
وﺗوﺟﻪ ﻛل ﻣواردﻫﺎ ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ ﺣﺎﺟﺎت ﻣن اﻟﺳوق  ﺣﺻﺔ أو ﺟزء ﻣﺣددوﻫﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺎﺧﺗﯾﺎر 
 اﺧﺗﯾﺎر ﻋﻠﯾﻬﺎ ﯾﻣﻠﻲ اﻟﻣداﻓﻌﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺳﻠوكورﻏﺑﺎت أﻓرادﻩ ﻗﺻد اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﺟزء، ﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر، أن 
 ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ أو ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﺑﺗطوﯾر ﺗﻘوم ﻣﺎ ﻗﻠﯾﻼ اﻟﻧﺳﺑﻲ ﻷﻧﺷطﺗﻬﺎ، ﺑﺎﻟﺛﺑﺎت ﺗﺗﻣﯾز ﻋﻠﯾﻬﺎ، واﻟﺣﻔﺎظ ﻣﺣددة وﺿﻌﯾﺔ
 واﻟﺳﻌر اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟودة ﻣﻧﺗﺞ ﺗﻘدﯾم ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻓﺳﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣداﻓﻌﺔ ﺗﻌﺗﻣد  .اﻟﻣﺧدوم اﻟﺳوق طﺑﯾﻌﺔ ﺑﺳﺑب
  ﺗﻌﺗﺑر اﻟﺳﻠوك ﻣن اﻟﻧﻣط ﻫذا ﺗﺗﺑﻊ اﻟﺗﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت .1اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻛﻔﺎءة وﺧﻔض ﻧﺣو اﻟﻌﺎم وﺑﺗوﺟﻬﻬﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ،
 .ﺑﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻌﺗﺑرﻫﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﺣدود ﻋن ﺑﻌﯾدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ داﻣت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺎ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣن ﺧطورة أﻗل
 
  :(اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ) اﻟﻣﺳﺗﺟﯾﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  
 ومــــوﻻ ﺗﻘ ﻓﻘط، ﻬﺎــﻟﺗﺻرﻓﺎﺗ ﺎﺑﻌﺔـــﺗ ﻷﻧﻬﺎ دة،ـــاﻟراﺋ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ سـاﻟﻣﻌﺎﻛ وكـــاﻟﺳﻠ ﺗﻣﺎرس اﻟﺗﻲ ﺔـــاﻟﻣؤﺳﺳ ﻫﻲ
، ﯾﻣﯾز ﻫذا اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺿﻌﯾﻔﺔ وﻏﯾر اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺑﺳﺑب ﺿﻌف ﻣواردﻫﺎ وا ٕ ﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﻣﺑﺎدرة ﺑﺄي
     ﺎﻟﻬم ﺗﺟﺎﻫﻬﺎ، ـــــــــــــأو ﺑﺳﺑب ﻗوة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ﻣن أﺻﺣﺎب اﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ وﺧوﻓﻬﺎ ﻣن ردود أﻓﻌ
ﺔ ﻋﻠﻰ وﺿﻌﯾﺗﻬﺎ واﻟﺗﺄﻗﻠم ــــــــــﺎﺗﻬم ﻓﻘط ﻛﺄﺳﻠوب ﻣﻧﺎﺳب ﻟﻬﺎ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظـــــــــﺎﺑﺔ أو ﺗﺗﺑﻊ ﺳﻠوﻛــــــــــــﺗﺟﻟذﻟك ﻓﻬﻲ ﺗﻛﺗﻔﻲ ﺑﺎﻻﺳ
 2:ﺑـــ ﺗﺗﻣﯾز ﺎﻧتـــــــــــــــن ﻛا ﺑﺎﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎن وﻓﺎء ﻋﻣﻼﺋﻬﺎ و ﻣﻊ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﯾﻔرﺿﻬﺎ ﻣﻧﺎﻓﺳوﻫﺎ
 .ﻟﻠرﺳﺎﻟﺔ واﺿﺣﺔ ﺻﯾﺎﻏﺔ وﺟود ﻋدم -
 ﻣوﺿﻊ( اﻟﻣؤﺳﺳﺔ) اﻟﻣﻧظﻣﺔ رﺳﺎﻟﺔ ﻟوﺿﻊ اﻟﻼزﻣﺔ واﻟﺧطط واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﺗﻛوﯾن ﻓﻲ اﻟﻔﺷل -
 .اﻟﺗطﺑﯾق
                                                             
 .8، ص9991-8991اﻟدار اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻣﺻر، ، اﻹدارة اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ، اﻹﻋداد واﻟﺻﯾﺎﻏﺔﻣﺣﻣد اﻟﻣﺣﻣدي اﻟﻣﺎﺿﻲ،   1
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    لـــــﺗﻌﻣ اﻟﺗﻲ ﺔــاﻟﺑﯾﺋ ﺔـــطﺑﯾﻌ ﻣﻊ ﺗﺗﻼءم اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت وﺿﻊ أو ﻟﺗﻌدﯾل ﻧﺎﺟﺣﺔ ﻏﯾر ﺎوﻻتـــــﻣﺣ ودـــوﺟ  -
 .(اﻟﻣؤﺳﺳﺔ) اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺑﻬﺎ
 إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟوﺿﻊ ﺿﺧﻣﺔ ﻣﺟﻬودات ﺑذل إﻟﻰ و اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ، اﻟﻬﯾﻛل ﻓﻲ ﺟدا ﻛﺑﯾرة ﺗﻌدﯾﻼت إﻟﻰ اﻟﺣﺎﺟﺔ  -
  .اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺗﻐﯾرات ﻟﻣواﺟﻬﺔ
  
ﯾوﻓر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻫﺎﻣﺔ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ دراﺳﺔ وﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ﺗوﺟﻬﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع  ﺗﺣدﯾد
  .وﺗﺣدﯾد ﻣﻌﺎﻟم ﻫﯾﻛﻠﻪ
  
 :(ﺧرﯾطﺔ اﻟﻘطﺎع)ﻫﯾﻛل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع 2--VI
  
ﻷﻧﻪ ﯾﻌﺗﺑر ل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ﯾﺳﺗﻠزم رﺳم ﺧرﯾطﺔ ﻟﻠﻘطﺎع أو ﻣﺎ ﯾﺻطﻠﺢ ﻋﻠﯾﻪ ﻫﯾﻛل اﻟﻘطﺎع ــــــــــــﺗﺣﻠﯾ
وﻫو ﯾﻌد ﺟﺳرا ﺑﯾن ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻘطﺎع ﻛﻛل ﻣن ﺟﻬﺔ وﺑﯾن ﺗﺣدﯾد وﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن اﻷدوات اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل 
ﻓﻲ ﻣﺛل  ﺎ ﻟﯾس ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن ﻣﻔﯾد ﺟدا ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎن ﻋدد اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ﻛﺑﯾر ﻷﻧﻪ ﻋﻣﻠﯾﻛوﻧﻪ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى، 
 ﯾرﺗﻛز ﻫذﻩ اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ 1.ﺣدىﻛل واﺣد ﻣﻧﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻣﻘﺔ ﻟ دراﺳﺔاﻟﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ 
  .اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻫﯾﻛل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ﯾﺗﺣدد ﻣن ﺧﻼل ﻫﻧدﺳﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺎﺗﻪ ﻷن 
  
  :اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ -أ2--VI
 
د ــــاﻟﺗﻲ ظﻬرت ﺑداﯾﺔ اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻋﻠﻰ ﯾﺗﻌد ﻣن اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻬﺎﻣﺔ 
ﻓﻲ إطﺎر ﺷرﺣﻬم ﻟﻼﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟﻣﻼﺣظﺔ  "tnuH.S.M & namweN .H.H" ﻫﺎﻧت وﻧﯾوﻣن: اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن اﻷﻣرﯾﻛﯾﯾن
        :ﺎﺑﻬ وﻧﻘﺻد 2،ﻓﯾﻬﺎ واﻟﺗروﯾﺞ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻌﻣق ﺑورﺗرداﺧل ﻧﻔس اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﺑﻌدﻫﺎ ﻗﺎم 
  ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت وﺗﺗﺑﻊ ﺎﺛﻠﺔــــﻣﺗﻣ ﺧﺻﺎﺋص إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﺎتــــﻣؤﺳﺳ ﺗﺿم اﻟﺗﻲ اﻟﺟزﺋﯾﺔ، ﺎتـــــاﻟﻣﺟﻣوﻋ ﺗﻠك
  3.اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻋواﻣل ﻟﻧﻔس ﺗﺧﺿﻊ أو
  
ﺣﺗوﯾﻪ ﯾﺑﻣﺎ  اﻟﻘطﺎع ﺧرﯾطﺔ رﺳم ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾون اﻟﻣﻧﺎﻓﺳون ﯾﻧﺗﻬﺟﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺑﺗﺻﻧﯾف اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻗﻣﻧﺎ إذا
 رــﺑﺎﻟﻧظ ﺎرﺑﺔــﻣﺗﻘ ﺎتـــﺳﻠوﻛ ﺗﻣﺎرس ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛل ﺗﺗﻛون ﺣﯾث ﺎﺳﯾﺔ،ـــأﺳ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺎتـــــﻣﺟﻣوﻋﻣن 
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   ﺔـــــــــاﻟﺻﻧﺎﻋ داﺧل ﻓﻲ اﻟﻣؤﺛرة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وىـاﻟﻘ إﻟﻰ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ظﻬور ودﯾﻌ 1.ددةـﻣﺣ ﺎدــــــأﺑﻌ إﻟﻰ
 اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗواﺟﻪ ﻣﺎ ﻋﺎدة، آﺧر إﻟﻰ اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ وﺿﻊ أو ﻫﯾﺋﺔ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﺗﺣول  ﺗﻘﯾد واﻟﺗﻲ
 إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣن ﻣؤﺳﺳﺎت ﺗواﺟﻪ اﻟﺗﻲ ﺗﻠك ﻋن ﺗﺧﺗﻠف وﻗﯾود ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ، اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ظروف اﻟواﺣدة
 وﺗﺗﺷﺎﺑﻪ واﻟﺗﻬدﯾدات اﻟﻔرص ﻧﻔس ﺗواﺟﻪ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺎ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﻧﺗﻣﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ زــــــــﺗﺗﻣﯾ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 2،أﺧرى
  .أﺧرى إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻓﻲﺗواﺟﻬﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت  ﺎﻣﻋ ﺗﺧﺗﻠفاﻟﺗﻲ  واﻟﺿﻌف اﻟﻘوة ﻧﻘﺎط ﻓﻲ
  
 :ﻣراﺣل رﺳم ﻫﯾﻛل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع - ب2--VI
 
   اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻷﺑﻌﺎدأﻫم  ﺑﯾن ﻣن ﺑﻌدﯾن اﺧﺗﯾﺎر ﻣن ﻻﺑد اﻟﻘطﺎع رﯾطﺔﻟرﺳم ﺧ 
  3:ﻧﺗﺑﻊ اﻟﺧطوات اﻵﺗﯾﺔ ﻟرﺳم اﻟﻬﯾﻛل ﻗطﺎع، ﻛل ﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﺗﺧﺗﻠف اﻟﺗﻲو  ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘطﺎع
  
 ،اﻟﺳﻌر: ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻋﻣوﻣﺎ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻧﻣوذﺟﯾﺔ ﻫﻲ  
، درﺟﺔ اﻟﺗﻛﺎﻣل (ﻣﺣﻠﻲ، ﺟﻬوي، وطﻧﻲ، ﻋﺎﻟﻣﻲ)اﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ،(ﻣرﺗﻔﻊ، ﻣﺗوﺳط، ﻣرﺗﻔﻊ)اﻟﺟودةﻣﺳﺗوى 
 ، اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻗﻧوات اﻟﺗوزﯾﻊ(ﺿﯾق،واﺳﻊ )ﺎجــــــــ، ﺗوﺳﻊ ﺧط اﻹﻧﺗ(ر ﻣوﺟود، ﺟزﺋﻲ، ﻛﻠﻲــــــﻏﯾ)اﻟﻌﻣودي
 (.ﻛل اﻟﺧدﻣﺎت، دون إﺿﺎﻓﺎت، ﻣﺣدودة )، ﻣﺳﺗوى اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ(دة، ﺑﻌﺿﻬﺎ، ﻛﻠﻬﺎـــــــــــــــــــــــــــــواﺣ)
 .ﻛﺄﺳﺎس ﻟﺑﻌدي اﻟﺧرﯾطﺔﻣﺗﻐﯾرﯾن  اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰﻓرز اﻟﻣؤﺳﺳﺎت   
 .  ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺣﯾز اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ  
ﻣﻊ اﺣﺗرام  م داﺋرة ﺣول ﻛل ﻣﺟﻣوﻋﺔ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺣﯾث ﺣﺟم اﻟداﺋرة ﯾﻌﻛس ﺣﺟم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔـــــــــرﺳ  
  .ﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔإﯾرادات ﺔ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ــــــــــــــــــــــاﻟﺣﺻ
  
   :أﺳﺎﺳﯾن اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﯾن ﺑﻌدﯾن ﻋﻠﻰ ﯾرﺗﻛز اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﯾﺗﻛون ﻣﺎ ﻗطﺎع وﺟود اﻓﺗرﺿﻧﺎ إذا
 .اﻟواﺳﻌﺔ اﻟﺗﺷﻛﯾﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﺿﯾﻘﺔ اﻟﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﻣن ﯾﻣﺗد اﻟذي اﻟﺗﺧﺻص، :اﻟﻌﻣودي اﻟﺑﻌد
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 ﻓﯾﻪ ﻣﺳﺗوى ﯾﻧﺧﻔض اﻟذي أو اﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟﺗﺟﻣﻬر ﻣن اﻵﺧر ﻫو ﯾﻣﺗد اﻟذي اﻟﻌﻣودي، اﻟﺗﻛﺎﻣل: اﻷﻓــــــــــﻘﻲ اﻟﺑﻌد
 ﯾﻧﺧﻔض اﻟذي اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﻣﺗﻘدم إﻟﻰ وﺻوﻻ وﻛﺛرﺗﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﺗﺟﻣﻊ ﺗﺗﻣﯾز ﻟذﻟك ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻪ أدﻧﻰ إﻟﻰ اﻟﺗﻛﺎﻣل
  .اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﺗزاﯾد اﻟﻌﻣودي ﻟﻠﺗﻛﺎﻣل ﻧظرا اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋدد ﻪـــــــــــﻓﯾ
  
  ،ﺎت رﺋﯾﺳﯾﺔــــﻣﺟﻣوﻋ ﺧﻣس ﺑﯾن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘطﺎع ﺧرﯾطﺔ مـــــﻟرﺳ اﻟﻣﻔﺗرﺿﯾن اﻟﺑﻌدﯾن ﻼلـــﺧ ﻣن
 اﻷﺧرى اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻋن ﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛل ﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻣﯾز اﻟﺗﻲ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﺳﺗﺧﻼص ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻪـــوﻋﻠﯾ
 ﻣﺳﺗوى اﻟﺧدﻣﺎت، ﺗوﻓر ﻣدى اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف، ﻣﺳﺗوى، اﻷﺳﻌﺎر ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت، ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﺿﯾق أو اﺗﺳﺎع :ﺣﯾث ﻣن
     .اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘطﺎع ﺧرﯾطﺔ رﺳم ﻣن ﺗﻣﻛﻧﻧﺎ اﻻﻓﺗراﺿﺎت ﻫذﻩ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺟودة
                                                                   
  
                                                                                         اﻟﺗﺧﺻص    
                          
                                                                                                       





                                                                                                                                              
  
                                                                                                       
  ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﺿﯾﻘﺔ  
 
  ﺗﻛﺎﻣل ﻋﻣودي ﻣﺗﻘدم                                                 اﻟﺗﺟﻣـــــــﻊ            
  اﻟﺗﻛﺎﻣل اﻟﻌﻣودي                                   
  
  .541p ,tiC .pO ,ecnerrucnoc te euqigétarts xiohc seL ,retroP lehciM : ecruoS
  .ﻫﯾﻛل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻟﻘطﺎع ﻣﻔﺗرض(: 70)اﻟﺷﻛل 
 أاﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ 
  ﻋﻤﻮدي ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ
  ﻗﻠﻴﻠﺔ إﻧﺘﺎج ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ، ﻣﺘﻘﺪم 
 ﺟﻮدة ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ،اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺎت
 
 ج اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
 ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﺮ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ، ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ
   دون ﺟﻮدة، ﻣﻬﻤﺔ ﺧﺪﻣﺎت
  ﳔﻔﺾ ﺳﻌﺮ اﳌﺘﻮﺳﻂ،
 ب اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
  ﲡﻤﻊ، ﺿﻴﻘﺔ، ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ
  ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﺮﺗﻔﻊ، ﺳﻌﺮ
 ﺟﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﻘﺪة،
 د اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
 ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ، أﲤﺘﺔ ﺿﻴﻘﺔ، ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ
 ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﺨﻔﺾ، ﺳﻌﺮ
 ﻗﻠﻴﻠﺔ 




          اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﯾرا واﻷﻛﺛر ﻗرﺑﺎ اﻷﻛﺛر اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﺗﺣدﯾد ﯾﻌﻧﻲ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت وﺟود
  :اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣن ﻣﺳﺗوﯾﯾن وﻓﻘﻬﺎ وﯾﺗﺣدد م،ـــﻏﯾرﻫ ﻣن
  
  :اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ داﺧل ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ -ج-2-IV
 
 ﺗﻣﺗﻊ اﻟﺗﻲ اﻟﺧﺻﺎﺋص ﺑﻧﻔس ﯾﺗﻣﺗﻌون اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻛل ﻷن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﯾرا واﻷﻛﺛر ﺣدة اﻷﻛﺛر وﻫﻲ
 ﯾﺗﻧﺎﻓﺳون أﻧﻬم ذﻟك، ﻣن مـــــاﻷﻫ .اﻟﻌواﻣل ﻧﻔس ﺑﻬم وﺗﺗﺣﻛم ﺗﻘرﯾﺑﺎ اﻟظروف ﻧﻔس وﯾواﺟﻬونﺎت اﻷﺧرى اﻟﻣؤﺳﺳ ﺑﻬﺎ
ﺑﻌض اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ أﺣﺳن ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺎت أﺧرى  .اﻟﻌﻣﻼء ﻧﻔس وﻋﻠﻰ اﻟﺳوق ﻣن اﻟﺣﺻﺔ ﻧﻔس ﻋﻠﻰ
ﺗرﻓﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺎت أﺧرى ﺗﺗﺑﻧﻰ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻋﻧﯾﻔﺔ ﻓﻲ ﺣﯾن ﻓﻲ ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ وﺿﻌﯾﺗﻬﺎ وﻣردودﯾﺗﻬﺎ ﻣرﺗﻔﻌﺔ، 
   1.اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﺗﺧﻔض اﻟﻣردودﯾﺔ
 
 : اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ﺑﯾن ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ -د-2-IV 
 
  2.ﺎعـــــــــــــاﻟﻘط ﺧرﯾطﺔ داﺧل اﻟﺗطور ﻓﻲ ﺔــاﻟراﻏﺑ ﺎتـــاﻟﻣؤﺳﺳ ﺑﻬﺎ ﺗﻘوم إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺎتــــﺣرﻛ ﺗﺗﺑﻊ اﻟﺗﻲ وﻫﻲ
اﻟﺣواﺟز اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﻊ  .ﻷﺧرى إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻟﻼﻧﺗﻘﺎل ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺳﻌﻰ اﻟﺗﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ أي
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت  ﺗظﻬرﻟ، 3اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟذي ﯾﺣد ﻣن اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻷﺧرىﺣرﻛﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻌد اﻟﻌﺎﻣل 
        وﻫﻧﺎ ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة  4.ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض واﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺗﻣﯾل إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﻗوىﻐﻠﻘﺔ ﻣاﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ 
       ﺎت ـــــــــــــــــإﻟﻰ أن ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﯾﻛﺗﻣل ﺑﺄن ﻧﺿﯾف أن اﻟﺣواﺟز اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﻊ ﺗﻧﻘل اﻟﻣؤﺳﺳ
ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻷﺧرى ﺗﻌﯾق اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن اﻟﺧروج ﻣن داﺧل ﻣﺟﻣوﻋﺗﻬم ﻛﻣﺎ أن ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﺗﺷﺎرك ﻟﻣﻧﻊ 
 5.ﺣرﻛﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻟﻠدﺧول ﻟﻣﺟﻣوﻋﺗﻬم
  
      ﺔ،ــــــــــــــــــــــــــــــــاﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾ ﺎتـــــاﻟﻣﺟﻣوﻋ ﻣن ﺻﻐﯾر ددــــﻋ ﻣن ﺎدةـــــﻋ ﯾﺗﻛون ﺎعـــــاﻟﻘط أن ظـــــــــــــــاﻟﻣﻼﺣ ﻣن
 اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻧﻔس ﺗﺗﺑﻊ ﺎتـــــاﻟﻣؤﺳﺳ ﻛل ﻛﺎﻧت إذا واﺣدة، إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﯾﺷﻣل أن نــﯾﻣﻛ أﻧﻪ ﻻإ
 اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ﺗﺣدﯾد ﻋﻧد أﻧﻪ ﺎـــــــﻛﻣ ...ﺔﻣﺧﺗﻠﻔ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻛل ﺗﻣﺛل أن ﯾﻣﻛن وﺑﺎﻟﻌﻛس
 اﻷﺑﻌﺎد ﻣن ﻟﻌدد ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﯾﻬﺎ ﺗﻧﺗﻣﻲ اﻟﺗﻲ اﻷم واﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄة ﻋﻼﻗﺔ ﺗوﺿﯾﺢ ﻣن دــﻻﺑ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
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 رىــــــــأﺧ ﻋواﻣل ﻓﯾﻬﺎ ﺗﺗﺣﻛم اﻟﺗﻲ اﻷم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ ﻗراراﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺧﺿﻊ روعــــــاﻟﻔ أو اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻷن 1.ﺔـــاﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾ
 ﻓﻌﻠﻰ ﺑﻛﺎﻣﻠﻪ، ﺎعــــــاﻟﻘط ﺣﺗﻰ أو اﻟﻔرع أو اﻟﻣﻧﺷﺄة إﻟﯾﻬﺎ ﺗﻧﺗﻣﻲ اﻟﺗﻲ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﺣﻛم اﻟﺗﻲ ﺗﻠك ﻏﯾر
 ﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻟﻰ ﺗﻧﺗﻣﻲ اﻟﺗﻲ رةـــاﻷﺧﯾ ﻫذﻩ ﻧﺷر، دار ﺗﻣﻠك اﻟوﻗت ﻧﻔس وﻓﻲ ﻟﻠورق، ﻣﻧﺗﺟﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ :اﻟﻣﺛﺎل ﺳﺑﯾل
 اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻧﻔس إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺗﻣﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﺎﻗﻲ ﺗﺣﻛم اﻟﺗﻲ اﻟﻌواﻣل ﻧﻔس ﺗﺣﻛﻣﻬﺎ أﻧﻬﺎ ﯾﻌﻧﻲ ﻣﻣﺎ ﻣﺎ، إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
 ﻣﺛﻼ، اﻟورق ﻧوﻋﯾﺔﻛ ﻣﺣددة، وﺑﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣن ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺷرﯾﺣﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﯾﺳﺗﻠزم اﻟذي اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﻛﺎﻟﻣﺳﺗوى
 ﺗﻧﺗﺟﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟورق ﺑﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻧﺷر دار ﺗﻠزم ﻛﺄن اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻫذﻩ ﻣﻊ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻻ ﻗد اﻷم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻗرارات أن إﻻ
       ﻓروﻋﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﺗؤﺛر ﻏﺎﻟﺑﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﻣﺎ اﻷم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﺗﺣﻛم اﻟﺗﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﺑﺎﻗﻲ ذﻟك إﻟﻰ ﺿف ﻫﻲ،
 داﺧل اﻷﺧرى اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓروع ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻋﻧد ﯾظﻬر اﻟذي اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻫﻧﺎ  ﻧﻧﺳﻰ ﻻ ﻛﻣﺎ
 ﺳﻠوﻛﻬﺎ اﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻫذا وﯾظﻬر ﻋﻠﯾﻬﺎ واﻟﻣﺿﯾﻔﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ اﻟدول وﺗﺄﺛﯾر اﻟواﺣدة اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
 .اﻷم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋن اﻟﻣﻧﺷﺄة اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻣدى إظﻬﺎر ﻣن ﻻﺑد -وﺷرﻧﺎ ﺳﺑق ﻛﻣﺎ - ﻻﺑد ﻟذﻟك ﻧﺳﺑﯾﺎ،
  
ﺑﺣﯾث  وﺗﻠرـــــﻛﯾﻛﻣل ﻣﻔﻬوم اﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟذي طرﺣﻪ  اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت أن ﻣﻔﻬوم ﻧﺷﯾر ﻫﻧﺎ أﯾﺿﺎ
ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻛوﻧﻬﺎ راﺋدة أو ﻣﺗﺗﺑﻌﺔ أو ﻏﯾرﻫﺎ ﺣﺗﻰ أﻧﻪ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ أن ﻧﺟد ﻣﺧﺗﻠف 
  .اﻟﺗﻘﺎرب اﻟﻧﺳﺑﻲ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺿﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟواﺣدة ةﻣﻊ ﻣراﻋﺎ .ﻫذﻩ اﻷﺷﻛﺎل ﺿﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟواﺣدة
  
 :اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع وﻓق طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳوق -3- VI
 
ﻻ ﯾزال اﻟﺑﺎﺣﺛون ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزﺋﻲ ﯾﻧظرون إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ اﻟﺿﯾق أي أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺗﻌدى ﻣﺟﺎل 
رﻏم ﻣﺣدودﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻧظرة إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣﻔﯾدة ﻓﻲ ﺗوﺿﯾﺢ ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ﺑﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ، 
  . ﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻧﯾوﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳوق ﻓﻲ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻻﻗﺗﻐﯾر ﺑﺟواﻧب ﺳﻠوﻛﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﺛر 
إﻟﺗﻘﺎء ﻗوى اﻟﻌرض واﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺗوج : ﻫوﺑﺎﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺑﺳﯾط اﻟﺳوق أن اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﻧﺎ  ﺑداﯾﺔ
وع ــــــــــــــــــــــــددة ﻟﻛل ﻧــــــــــــﺗﺧﺗﻠف طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳوق ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﺷروط واﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﻣﺣ .ﻣﻌﯾن ﻓﻲ زﻣﺎن وﻣﻛﺎن ﻣﺣددﯾن
   ﺎت ﻣﺣددة ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، ـــــــــــﻷن ﻛل ﺳوق ﺗﻔرض ﺳﻠوﻛ ﻠﯾﻪ ﺗﺧﺗﻠف طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔﻣن أﻧواﻋﻬﺎ وﺑﻧﺎء ﻋ
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  (:اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ)اﻟﻣﻧﺎﻓﺳــــــــﺔ اﻟﺗﺎﻣــــــــــﺔ -أ-3- VI
 
ﻋﻠﻰ اﻟﺳوق ﻛﻛل ﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺳﻌر  ﺎاﻟﺳوق اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾظﻬر أي ﺗﺄﺛﯾر ﻷي ﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﯾﻬ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ
ﻣﻧﺗﺟﯾن )ر ﻣن اﻷﻋوانـــــــــــــــــــــﺎﻣﺔ ﻫﻲ وﺟود ﻋدد ﻛﺑﯾـــﺎﻓﺳﺔ اﻟﺗــــــــــــــاﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧﻛون 
 ﯾدركﻲ ﺑﻬدف إﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﻟﻠوﺿﻌﯾﺎت اﻟﺗ" رة ﻣﺎء ﻓﻲ ﻣﺣﯾطـــطﻗ" :إﻟﻰﻓﯾﺗﺣول ﻛل ﻣﻧﻬم  (وﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن
 .أن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻗراراﺗﻬم اﻟﻔردﯾﺔ ﻻ ﺗﻌﺗﻣد ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﻗراراﺗﻬم اﻟﺧﺎﺻﺔ وﻟﻛن ﻗرارات ﻏﯾرﻫم ﻣن اﻷﻋوانﻓﯾﻬﺎ اﻷﻋوان 
اﻟﻣﻔﺗرض  ﻏﯾﺎب اﻹدراك ﯾﺳﻣﺢ ﺑوﺻف ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻘرار اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﺟﺎوز ﺑﺳﯾط ﻟﻠﻘرارات اﻟﻔردﯾﺔ
ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻏﯾر ﺗﺎﻣﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻣﻛن . دون اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺗﺑﺎدل اﻟواﻋﻲ ﺑﯾن اﻷﻓراد ﻬﺎﺗﺷﻛﻠ
 ﺗﺧص ﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺗﺎﻣﺔﻓ 1.ﻧﻔﺳﻬم أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺑﯾن ﺑﻌﺿﻬمأاﻻﻋﺗراف ﺻراﺣﺔ ﺑﺄن اﻟﻘرارات ﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ ﺑﯾن اﻷﻋوان 
 ﺧدﻣﺔ أي أو) اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻓﯾﻪ ﯾرﻏب إﻧﺗﺎﺟﻲ ﻋﻣل ﺑﺄي اﻟﻣوارد ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﺣرة أي اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ، ﺑﺎﻟﺣرﯾﺔ ﺗﺗﻣﺗﻊ اﻟﺗﻲ اﻟﺳوق
 2.ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣن ﻋﻠﯾﻪ ﯾﺣﺻل ﻣﺎ ﯾﻌظم اﻟذي ﺑﺎﻟﺷﻛل واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺳﻠﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك دﺧل اﺳﺗﺧدام وﻛذا ،(ﯾﻘدﻣﻬﺎ
  :أﺑرزﻫﺎ اﻓﺗراﺿﺎت ﻋدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻫذﻩ وﺗﻘوم
 
 ﺿﺋﯾﻼ اﻟﺳوق ﻣن وﺣدة أو ﻓرد ﻛل ﻧﺻﯾب ﯾﻛون ﺣﯾث :واﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن ﻣن ﻛﺑﯾر ددـــــــــﻋ وﺟود  -
 ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ واﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن ﻗرارات أن إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﺳوق، ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﯾر أي ﻟﻪ ﯾﻛون ﻻ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺟدا،
  .ﺎمـــــــــــــﺗ ﻼلــــــــــــــــــــﺳﺗﻘإ
 .ﺑﻬﺎ ﺗﺗﺄﺛر ﻻ ﺑﺣﯾث اﻷﺧرى اﻷﺳواق ﺑﺎﻗﻲ ﻋن ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ أي أﻧﻬﺎ: اﻟﺗﺎﻣﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺳوق ﺗﻛون أن  -
 ﻧﻔس ﺗﺣﻣل ﻓﻛﻠﻬﺎ اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن، ﺳﻠﻊ ﺑﯾن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻋﻠﻰ ﻗﺎدر ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك أن أي :اﻟﺳﻠﻊ ﺗﺟﺎﻧس  -
 .اﻟﻣﻧﻔﻌﺔ ﻧﻔس وﺗؤدي اﻟﻣواﺻﻔﺎت
 .اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن أو ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﯾن ﺳواء اﻟﺳوق، ﺑﺄﺣوال اﻟﺗﺎم اﻟﻌﻠم  -
 .ﻵﺧر ﻧﺷﺎط ﻣن اﻹﻧﺗﺎج ﻋواﻣل ﻟﻧﻘل ﺣواﺟز أو ﻋواﺋق وﺟود ﻋدم  -
  
         ﻋﻣل أﺳواق اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺗﺎﻣﺔ ﻫﻲ ﻧﻘطﺔ اﻟﺑداﯾﺔ ﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻔﺳﯾر آﻟﯾﺔ
ﺑﻌض  ﺗﺣﻘق اﻟﻣﻣﻛن ﻏﯾر ﻣنﻓ اﻟواﻗﻊ، ﻓﻲ اﻓﺗراﺿﺎﺗﻪ ﺗﺣﻘق ﯾﺻﻌب ﻧظري ﺑﻌد ذات ﻛوﻧﻬﺎ 3ﺎﻣ ﺔــــــــــﻏﯾر اﻟﺗ
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    ﺎ ــ، ﻛﻣﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة وﻋدم اﻟﺳﻠﻊ ﺗﺟﺎﻧس اﻷﺳواق أو ﺑﺎﻗﻲ ﻋن اﻟﺳوق ﻫذﻩ ﻛﺎﺳﺗﻘﻼل :ﻻﻓﺗراﺿﺎتا
    .وﺻﻠﻧﺎ إﻟﻰ أﺷﻛﺎل أﺧرى ﻣن اﻟﺳوقﺗ اﻻﻓﺗراﺿﺎتأن اﺳﺗﺑﻌﺎد ﺑﻌض ﻫذﻩ 
  
  :اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻻﺣﺗﻛﺎرﯾــــــــﺔ - ب-3- VI
 
      وعـــذا اﻟﻧـــﻫ" nilrebmahC drauodI & nosniboR naoJ" ﺷﻣﺑرﻟﯾن إدواردوروﺑﻧﺳوﻧون  ﺟواندم ـــــﻗ
  :اﻻﻓﺗراﺿﺎت أﻫﻣﻬﺎﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺧﻼل اﻟﺛﻼﺛﯾﻧﯾﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ إﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن 
  
 اﻟﺗﺎﻣﺔ، اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋدد إﻟﻰ ﯾﺻل ﻻ ﻟﻛﻧﻪ اﻟﺳوق ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻛﺑﯾر ﻋدد وﺟود -
 .ﻧﺳﺑﯾﺎ ﺻﻐﯾرذات ﺣﺟم 
 ﺑداﺋلﻫﻲ و  ﺗﻣﺎﻣﺎ، ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ ﻟﯾﺳت أﻧﻬﺎ إﻻ ﺗﺷﺎﺑﻬﻬﺎ ﻣن ﻓﺑﺎﻟرﻏم اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت، ﺑﯾن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة  -
 .ﯾﻧﺗﺟﻪ اﻟذي ﻟﻠﻧوع ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻣﺣﺗﻛر ﻣﻧﺗﺞ ﻛل وﯾﻌﺗﺑر اﻟﺑﻌض، ﻟﺑﻌﺿﻬﺎ
 .اﻟﺳوق ﻟﻰا و ﻣن واﻟﺧروج اﻟدﺧول ﺣرﯾﺔ  -
 ﯾﻔﺗرض اﻟﻧﻣوذج ﻫذا ﻷن اﻷﺧرى، اﻟﻣؤﺳﺳﺎت إﻟﻰ ﯾﻧﺗﻘل أﺛرﻩ ﻓﺈن ﻧﺷﺎط ﺑﺄي ﻣؤﺳﺳﺔ أي ﻗﺎﻣت إذا  -
 اﻟﻣؤﺳﺳﺎت زﺑﺎﺋن ﺣﺳﺎب ﻋﻠﻰ ﺳﯾﻛون اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻹﺣدى اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت زﯾﺎدة ﻓﺈن ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻛﻠﻲ، اﻟطﻠب ﺛﺑﺎت
   1.ﻣﻧﺎﻓﺳوﻫﺎ ﻟﻬﺎ ﯾﺗﻔطن أﻻ ﯾﻣﻛن ﻻ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت إﺣدى ﺗﺗﺑﻧﺎﻫﺎ اﻟﺗﻲ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت أن ﻋﻠﻰ ﻫذا ﯾدل .اﻷﺧرى
 .ﻵﺧر ﻧﺷﺎط ﻣن اﻹﻧﺗﺎج ﻋواﻣل ﻟﻧﻘل ﺣواﺟز أو ﻋواﺋق وﺟود ﻋدم  -
  
    ﺔ ـــــﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﺗﻣﺎﯾزة، وﺗﻣﺎﺛل ﺑﻧﯾ( اﻟﻣؤﺳﺳﺎت)إذا ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻻﺣﺗﻛﺎرﯾﺔ ﯾﻧﺗﺞ ﻋدد ﻣن اﻟﺑﺎﺋﻌﯾن
      ظ أي واﺣد ﻣﻧﻬم ﺑﺣﺻﺔ ﻛﺑﯾرةــــــــــاﻟﺳوق ﺑﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺑﺎﺋﻌﯾن ﻻ ﯾﺣﻫذﻩ 
         وق، وﺗﺧﺗﻠف ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ أن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺑﯾﻌﻬﺎ ﺷرﻛﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻫﻲ ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻏﯾر ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔــــــــــــﻣن اﻟﺳ
    2.رىـــن ﻣؤﺳﺳﺔ ﻷﺧﻋﻌﻬﺎ ﺑﯾﻌﻬﺎ ﺑﺳﻌر ﯾﺧﺗﻠف ﻗﻠﯾﻼ وﻷن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﺑﯾﻊ ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻏﯾر ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ ﻓﺈن ﻓﻲ وﺳ
  
   ﺎتــــــــــوع اﻟﻣؤﺳﺳـــــﻣﺟﻣ ﯾﻌﻧﻲ واﻟذي اﻻﺣﺗﻛﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻔﻬوم ﻣن ﯾﻧطﻠق ﺎرﯾﺔــــاﻻﺣﺗﻛ ﺎﻓﺳﺔــــاﻟﻣﻧ ﻧﻣوذج
 ﺎتــــﺟﻣﻊ ﻣﻧﺗﺟ ﯾﺻﻌب ﺣﯾث ق،ــــــدﻗﯾ ﻏﯾر ضـــاﻟﺑﻌ رﻩــــاﻋﺗﺑ واﻟذي ﺎﻣﺔ،ـــــــﺗ ﻏﯾر لــــــﺑداﺋ ﺗﻣﺛل ﺎتــــــﻣﻧﺗﺟ دمــــﺗﻘ اﻟﺗﻲ
  ﺔــــــﺧﺎﺻ روجـــــواﻟﺧ ﺣواﺟز اﻟدﺧول اﻧﻌدام اﻓﺗراض ﯾﺻﻌب ﻛﻣﺎ واﺣدة، ﺔــــاﺣﺗﻛﺎرﯾ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﺎﻧﺳﺔـــــــــــــــــﻣﺗﺟ رﻏﯾ
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 ﻧﻘل أن ﻛﻣﺎ أﺧرى، ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﺻﻠﺢﻻ  ﻗد ﻣﺎ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﺎﻵﻻت اﻹﻧﺗﺎج، ﺑﻌواﻣل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺗﻠك
  .اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻋﻣﻠﯾﺔ أﻣﺎم ﻋﺎﺋق ﻣﺎ ﻓﻲ ﻟﺣظﺔ ﺗﺻﺑﺢ وزﻣﻧﯾﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف ﯾﺗطﻠب ﻵﺧر اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣن اﻟﻣﺎل رأس
 
  :إﺣﺗﻛــــــــــﺎر اﻟﻘﻠــــــــــــــــــــــــــــﺔ -د-3- VI
 
أو ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻘﻠﺔ ﺗﺧﺗص ﺑﻬﺎ اﻟﺳوق اﻟﺗﻲ ﺑﻬﺎ ﻋدد ﻗﻠﯾل ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت،ﺣﯾث أن أي ﺗﺻرف إﺣﺗﻛﺎر اﻟﻘﻠﺔ 
  :إﺣدى ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺳﯾؤﺛر ﺑﺎﻟﺿرورة ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، ﺗﺗﻣﯾز ﻫذﻩ اﻟﺳوق ﺑــــــ ﻣن ﻗﺑل
 
 .وﺟود ﻋدد ﻗﻠﯾل ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت  -
 .اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻗد ﺗﻛون ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ  -
 .وﺟود ﺣواﺟز أو ﻋواﺋق ﻛﺑﯾرة ﻟﻠدﺧول  -
 .اﻻﻋﺗﻣﺎد اﻟﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻼن واﻟﺗروﯾﺞ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ  -
  :اﻟﻣواﺟﻬﺔ واﻟﺗﻌﺎون ﺳوق إﺣﺗﻛﺎر اﻟﻘﻠﺔ ﺑﯾنﯾﺗراوح ﺳﻠوك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ  
 
، "tonroC"وــــﻛورﻧ :وذجــــــــــــﻧﻣ: ﺗﺗﻌدد اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟﺗﻬﺎ ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎاﻟﺗﻲ  ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣواﺟﻬﺔ، اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ  
  رى ــــواﻟﺗﻲ ﺗ ﺎـــﺔ اﻷﻟﻌﺎب وﻏﯾرﻫـــ، ﻧظرﯾ"greblekatS" جﺳﺗﺎﻛﻠﺑر ، "htrowgdE" دﺟوارثإ، "dnartreB" ﺑﯾرﺗراﻧد
ﺑﺄن ﻛل ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺗﺎﺑﻊ ﺗﻐﯾرات ﺳﻠوك ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻷن ﺳﻠوﻛﻬﺎ ﻣرﺗﺑط ﺑﻬم ﻛوﻧﻬم ﯾؤﺛرون ﻋﻠﻰ ﻗراراﺗﻬﺎ 
  .ﻰ أرﺑﺎﺣﻬﺎـﻠـــوﻋ
، ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﻓﻛرة اﺳﺗﺑدال اﻻﺳﺗﺳﻼم ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣﺎاﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﻧﻣطﺎ ﺣدﯾﺛﺎ ﻧوﻋﺎ  اﻟﺗﻧﺳﯾق أو اﻟﺗﻌﺎون  
 ﻣﺳﺗوى اﺣﺗﻛﺎرياﻷﺳﻌﺎر ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد ﻣن ﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﯾﻣﻛن  واﻟﺗﻌﺎﯾش اﻟذي اﻟﺷدﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗﻘود إﻟﻰ ﺻﻔر أرﺑﺎح
وﺗﺗﻌد اﻟدراﺳﺎت واﻟﻧظرﯾﺎت  1ﺑﺗﺧﻔﯾض اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻋن ﻣﺳﺗوى اﻻﺣﺗﻛﺎر وﺗﻘﺳﯾم اﻷرﺑﺎح اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ذﻟك
 .وﻏﯾرﻫﺎ( اﻟﻛﺎرﺗل)ﺎﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺧﺻت اﺗﺣﺎدات اﻟﻣﻧﺗﺟﯾنــﻛ اﻟﻣﻔﺳرة واﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻟﻪ
      ﺗﻬﺟﻬﺎ ﻣؤﺳﺳﺎت اﺣﺗﻛﺎر اﻟﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺳواق إﻟﻰ درﺟﺔﺗؤول ﺑﻌض اﻟﺳﻠوﻛﺎت اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧ
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   :اﻻﺣﺗﻛﺎر اﻟﺗــــــــــــــــــــــــــــــــﺎم -ه-3- VI
  
 ،ﻣﻧﺎﻓﺳﺔﺗﻘدم ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻟﯾس ﻟﻬﺎ ﺑداﺋل ﻗرﯾﺑﺔ وﺗﺣدد ﺳﻌرﻫﺎ دون وﺣﯾدة اﻟﻣﺣﺗﻛر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺳوق ﻫﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ 
    ﻰ طﻠﺑﻬﺎ ﻣﺗﻧﺎﻗص واﻟﺳﻌر ﺛﺎﺑت وأﻛﺑر ﻣن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻬﺎﻣﺷﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﻋﺔ أﻗل ﻣن ﺗﻠك اﻟﻣﺑﺎﻋﺔﻧﻣﻧﺣ
دف ـــــــــاﻟﻬ 1.واﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺧﺳﺎرة ﺻﺎﻓﯾﺔ( أﯾن ﯾﺳﺎوي اﻟﺳﻌر اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻬﺎﻣﺷﯾﺔ)ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺗﺎﻣﺔ 
       ﻠﻰــــــــــــأﻋ ﺑﺣﯾث ﯾﻛون ﺳﻌراﻟﺣدد ﯾﻋﻠﯾﻪ  وﺎﻗص، ــــــــــــﻠب ﻣﺗﻧاﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﻣﺣﺗﻛر ﻫو ﺗﻌظﯾم اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ط
          درة ــــــــــــاﻟﻘ. ﻣﻧظور ﺗﻌظﯾم اﻷرﺑﺎح ﯾﺷﺟﻌﻪ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءﺗﻪﻓ ، وﻣن ﺛﻣﺔرﺑﺢاﻟﺣﻘق ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻣن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻬﺎﻣﺷﯾﺔ 
     2.واءــــــــــــــــــــــوﺑﺳﻠوك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﺧرى ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﯾﻪ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟدوﻟﺔ ا ﺎر وــــــــــــﻋﻠﻰ اﻻﺣﺗﻛ
  :أﺳﺑﺎب ﻟﻌدة وذﻟك
 
  ...ﻣواد أوﻟﯾﺔ، ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ،: ﯾﺔاﻹﻧﺗﺎﺟ ﻌﻣﻠﯾﺔﻟﻠ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺗﻛرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺳﯾطرة  -
 ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ أو اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣن ﻣﺎ وطﻧﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﺣﻣﺎﯾﺔ :ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ أﺣﻛﺎم ﺑﻔﻌل اﻻﺣﺗﻛﺎر ﯾﻘوم  -
 ﯾﻧﺗﺞ – ﻟﻠﺗﺟﺎرة ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟدول إﻧﺿﻣﺎم ﺗزاﯾد ﻣﻊ ﺗﺗﻼﺷﻰ ﺑدأت اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻫذﻩ ﻟﻛن – ﻣﺎ ﺳوق ﻓﻲ ﻧﺎﺷﺋﺔ
      ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﻟﻔﺗرة ﺑﺎﻟﺳوق ﻓﺗﻧﻔرد اﺑﺗﻛﺎر، أو اﻻﺧﺗراع ﺑراءة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺣﺻول ﺧﻼل ﻣن أﯾﺿﺎ اﻻﺣﺗﻛﺎر
 .ﺿﺧﻣﺔ أﻣوال رؤوس اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ أﯾﺿﺎ اﻟﺣﺎل وﻫﻲ
 واﺣدة ﻣؤﺳﺳﺔ وﺟود إﻟﻰ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﯾؤدي ﻣﻣﺎ اﻻﻧدﻣﺎج، إﻟﻰ اﻟﺣﺎﻻت ﺑﻌض ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﺗﺟﻪ  -
 .ﻟﻠﺳوق ﻣﺣﺗﻛرة
اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت أو اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ أو ﺣﺗﻰ ﺑﺳﺑب طﺑﯾﻌﺔ  ﻟطﺑﯾﻌﺔ ﺗﺑﻌﺎ اﻟﺗﺎم اﻻﺣﺗﻛﺎر ﺗﺳﺗﻠزم اﻷﺳواق ﺑﻌض  -
 :اﻟﺷﺑﻛﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﻟب ﻓﻲ ﺗرﻛز واﻟﺗﻲ وﯾﻣﻧﻊ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ﺗﺟزﺋﺗﻬﺎ ﯾﺻﻌب اﻟﺗوزﯾﻊ ﻣﻣﺎ
 ... اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ اﻟﻣﯾﺎﻩ، اﻟﻐﺎز، اﻟﺣدﯾدﯾﺔ، ﻛﺎﻟﺳﻛك
  
 ﻣن أﻧواع آﺧر ﺷﻛﻼ ﯾﺄﺧذ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﻓﻬو اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ، ﻣن ﺷﺎذة ﺣﺎﻟﺔ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﺎم اﻻﺣﺗﻛﺎر ﺄنﺟزم ﺑاﻟ ﻧﺎﯾﻣﻛﻧ
  .اﻟﻘﻠﺔ اﺣﺗﻛﺎر أو اﻻﺣﺗﻛﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ :إﻣﺎ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ،
  
إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ أﺷﻣل ﻣن ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزﺋﻲ ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺗﻌدى اﻟﻣﻔﻬوم 
     ﻓﺈن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ  ،ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﯾﻣﺗد إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى ﻗوة ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻹﺣﻼل ﻓﻲ ن ﻛﺎن ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﺟﺎﻧسا اﻟﺗﻘﻠﯾدي و
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ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزﺋﻲ ﺗرﺗﻘﻲ ﺑﺎﻟﻘوة اﻟﺗﻔﺎوﺿﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء ﻟﺗﻌطﯾﻬﺎ ﻗﯾﻣﺔ ﺗﻛﺎد ﺗﻛون ﻣﺳﺎوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻟﻠﻘوة اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ 
اﻟﺗﻲ ﯾﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻗوﺗﻲ اﻟﻌرض واﻟطﻠب أي ﺗوازن ﺳﺎس ﻋﻠﻰ ﺗوازن اﻟﺳوق ﺑﺎﻷ ﺗﺣﻠﯾل اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺟزﺋﻲ ﯾرﺗﻛزﺣﯾث أن 
   .ﻣﻼءاﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع واﻟﻘوة اﻟﺗﻔﺎوﺿﯾﺔ ﻟﻠﻌ: ﺗﺳﺎوي ﻗوﺗﻲ
  
  :اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﺎتﺳﺗراﺗﯾﺟﯾاﻹاﻟﻣروﻧﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ و  -4- VI
  
ﻋﺗﻣﺎد ﺑﺎﻻﺗﻘﺗﺿﻰ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ﺳﻠوﻛﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺗﻌﻛس ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ 
اﻟﺗﺄﻗﻠم ﻣن ﺧﻼل ﻣروﻧﺗﻬﺎ  اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻣﺣددة ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻛل وﺿﻌﯾﺔ وﯾﺗوﻗف ذﻟك ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ ﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ
  . اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
  
   :اﻟﻣروﻧـــــﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ -أ-4- VI
  
اﻟﺗﻲ ﺗوﺿﺢ ﺑﺻورة ﺟﻠﯾﺔ أﺳﺑﺎب  اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﻣﻛن اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ دون اﻹﺷﺎرة ﻟﻠﻣروﻧﺔ 
ﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت و  ﻧﺟﺎح واﺳﺗﻣرار اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت رﻏم ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ ﺷدﯾدة اﻟﺗﻐﯾر،
         ﺔ واﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺷرطﺎ ﻟزﯾﺎدة ﻗدرة اﻟﺷرﻛﺎتﻺﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺑﯾﺋﺎت اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرة اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﻟوﻗﺎﺑﻠﯾﺗﻬﺎ 
ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ واﻟﺳرﯾﻌﺔ ﻓﻲ ظل ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد وﺗﻣﻛﯾﻧﻬﺎ ﻣن إدارة ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ ﺑﻛﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ 
ﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺈدراج ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺟدﯾدة وﺿﺑط اﻟﻘدرات ﺑﺳرﻋﺔ وﺗﺧﺻﯾص ﻓﻬ 1،ﻓﻲ ظل ﻫذﻩ اﻟظروف
 ﺷدةاﻟذي ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻣﺗﻘﻠب ﻟﺗﻐﯾرات ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظروف اﻟﻣﺣﯾط اﻟﻣﻊ ا ﻣن اﻟﺗﺄﻗﻠم ﻬﺎاﻟﻣﻧﺗﺟﺎت، وﻫﻲ أﯾﺿﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧ
ﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ إذا ﻓﻬﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻹﻧﺗﻘﺎل اﻟﺳﻠس ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن وﺿﻌﯾﺔ إﺳ 2،ﻐﯾر وﺳرﻋﺔ دورة ﺣﯾﺎة اﻟﻣﻧﺗﺞ وﻋدم اﻟﺗﺄﻛداﻟﺗ
   :وﯾﻧدرج ﺗﺣﺗﻬﺎ دا ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ،ـــــــــــﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﺗﻬدﯾل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن واﻟﺗﻐــــــــــــﻷﺧرى ﻣﻊ ﺗﺣﻘﯾق أﻓﺿ
 
 : ﻣروﻧﺔ اﻟﺳوق  
اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ، ﺳرﻋﺔ اﻹﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠطﻠب واﻟدﺧول ﻷﺳواق ﺟدﯾدة وﺗﺣدﯾد  :ﻋﻠﻰﻣروﻧﺔ اﻟﺳوق  ﺗرﺗﻛز
  .اﻟﺳوق اﻟﻣﻧﺎﺳب
                                                             
دﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻹدارة، أﺛر اﻟﻣروﻧﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻷردﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟدوﻟﻲ،  وﻟﯾد ﻣﺟﻠﻲ اﻟﻌواودة،  1
 .3، ص7002ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 
 cigetarts fo tnemeveihca eht no ytilibixelf cigetarts fo ecneulfni ehT ,dawwA hemalaS meerakludbA 2
 ssenisub fo lanruoj nadroJ ,seinapmoc gnirutcafunam nainadroJ eht no yduts laciripme na sevitcejbo
    .514p ,9002 ,nadroJ  ,srehsilbup raD ,3 °N ,5 loV ,noitartsinimda
  .7-6، صوﻟﯾد ﻣﺟﻠﻲ اﻟﻌواودة ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق: ﻟﻺطﻼع أﻛﺛر أﻧظر 




 : ﻣروﻧﺔ اﻹﻧﺗﺎج  
ﺗﻌدﯾل اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ وﺗﺻﻧﯾﻊ ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺟدﯾدة، ﺗﻌدﯾل اﻟطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ : ﻣروﻧﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﻋﻠﻰﺗﻘوم 
 .ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔو  واﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻣﺧزون، وﺗطوﯾر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ
 : اﻟﻣروﻧﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ  
ﺔ، ــــــــــــاﻟﺗﺣرﻛﺎت اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟدوﻟﯾﺔ، ﺗﺷﺧﯾص ﺗﻐﯾرات اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾ اﻟﻣروﻧﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﺧص
 .اﻻﺗﺻﺎلﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وﺗﺣدﯾد اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ، واﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت 
 
  :ﺎﻋدﯾﺔــــــــاﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻘ - ب-4- VI
 
ﺎ ـــــــﻣﻬﻣ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﻪ أي ــــــﻫو اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم اﻟﺗﻲ ﺗﻧدرج ﺿﻣﻧ دﯾﺔــﺎﻋـــــﺎت اﻟﻘـــــﺎس ﻣﺻطﻠﺢ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾــأﺳ
ول ـــﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ واﺿﺣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟم ﻫو اﻟﺣﺻإﺎع ــــاﻟﻬدف ﻣن اﺧﺗﯾﺎر واﺗﺑ ﻷناﻟﻐرض ﻣﻧﻬﺎ  وأﻛﺎن ﺷﻛﻠﻬﺎ 
ﻊ ــــﻣوﻗوﯾﺗﺄﺗﻰ ذﻟك ﻣن ﺧﻼل  ،رﺑﺎح ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﺣﻘﻘﻪ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳونﻋﻠﻰ أﻓﺿﻠﯾﺔ ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻷ
اﻋﺗﻣد ﻟذا  1،ﻣﺎ ﯾﻣﯾزﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻘوى اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ وﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟذب اﻟﻣﺷﺗرﯾنو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق 
ﻣﺻدر و  (ﺟزء ﻣﻧﻪ أو ﻛﻠﻪ)ﺎع ــــﻟﻠﻘطاﻟذي ﯾﻘﺻد ﺑﻪ ﻣدى ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲﻣﺟﺎل اﻟﻋﻠﻰ  ورﺗرــــﺑ
ﻟﺗﺑرز اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾظﻬر ﻛﻣﺣددﯾن أﺳﺎﺳﯾن  (اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ أو اﻟﺗﻣﯾﯾز)ﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔـــــاﻷﻓﺿﻠﯾ
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 :إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺳﯾطرة ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف  
 
ﺑﺷﺗﻰ اﻟطرق وﻷﻗﺻﻰ ﺣد ﻣﻣﻛن، وﺗرﻛز ﻋﻠﻰ ﺿﺑط وﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺧﻔض ﺗﻛﺎﻟﯾﻔﻬﺎ 
د ــــــــــــﻧﺟﺎح ﻫذﻩ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﯾﻌﺗﻣ 1.واﻟﻣﺻﺎرﯾف اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻛﺎﻟﯾف إدارة اﻹﻧﺗﺎج وﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗوزﯾﻊ وﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﺳﯾﯾر
اﻟﺑﻌض ﻟﺧﻔض اﻟﺗﻲ ﺗوﺿﺢ اﻟﺗﺳﻠﺳل اﻟﻣﻧطﻘﻲ ﻟﻠﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ وﺗدﻋم ﺑﻌﺿﻬﺎ " اﻟﺣﻠﻘﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ"ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ 
ت، اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺻﺎرﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف أﺛر اﻟﺗﺟرﺑﺔ، اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺣﺟم، اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﻬﺎرا: وﺗﺿم  اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف
ﺷﺑﻛﺎت و ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟﺳﻌر اﻟﻣﻧﺧﻔض اﻟذي ﯾﻔﺿﻲ إﻟﻰ ﺗوﺳﯾﻊ اﻟﺳوق وﻣﻧﻪ ﺗوﺳﻊ اﻻﺗﺻﺎل ﻣﻊ اﻟﺟﻣﺎﻫﯾر 
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رﻗﺎﺑﺔ ﺻﺎرﻣﺔ 
  ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف 
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ 
 اﻟﻣﮭﺎرات














  :زـــــــــــإﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾ  
  
ﺔ ــــــــــــــــــﺎرﯾﺔ وﻟﯾﺳت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺳﻌرﯾـــــﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻹﺑﺗﻛـــــﺗﻌﺗﻣد اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻘ
ﻷن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻛﺳب أﻓﺿﻠﯾﺔ ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻣن ﺗﻣﯾﯾز ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﻋن ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﻬﺎ ﻣﻧﺎﻓﺳوﻫﺎ 
      دة أو ﻣﺟﻣوﻋﺔــــــــــــــــــــــﺣﯾث ﺗﺑﺣث اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋن ﺑﻌض اﻷﺑﻌﺎد اﻟواﺿﺣﺔ ﺑﺷدة ﻟدى اﻟﻌﻣﻼء وﺗﺧﺗﺎر ﻣﻧﻬﺎ واﺣ
ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز إ 1.م اﻟﻌﻣﻼء ﻣﻬﻣﺔ، وﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣﯾز ﻣن ﺧﻼل إﺷﺑﺎﻋﻬﺎﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﺑرﻫﺎ ﻣﻌظ
ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻧﺗوج اﻟذي ﺗﻘدﻣﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋن طرﯾق ﺗوﻓﯾر ﺷﻲء ﻣﺎ ﺗدرﻛﻪ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﺗﻣﯾز 
ن، ــــــــــــــاﻟﺗﺻﻣﯾم، اﻟﻧوﻋﯾﺔ، اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ، ﺧدﻣﺎت اﻟزﺑﺎﺋ: ﯾﻣﻛن ﻟﺻﯾﻎ اﻟﺗﻣﯾﯾز أن ﺗﺄﺧذ أﺷﻛﺎﻻ ﻋدة ﻣﻧﻬﺎ ،وﻣﺗﻔرد
ﯾوﻓر ﻫذا اﻟﺗﻣﯾز ﺣﺎﺟزا إزاء اﻟﻌداء اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ... ﺎﻋﺔ، ﺻورة اﻟﻣﻧﺗوج ﻓﻲ أذﻫﺎن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾنــــــــــــــــــﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣوزﻋﯾن واﻟﺑ
وﻻء ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟزﺑﺎﺋن، ﻣﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ أﻗل ﻟﻸﺳﻌﺎر وﺗؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻫﺎﻣش ـــــﺑﺳﺑب اﻟ
إدراك  اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ اﻋﺗﻣﺎد ﻫذﻩ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻣﯾﯾز ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ و 2.اﻷرﺑﺎح
إن ﻛﺎن ﻓﻲ ﻧظر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  ﻓﻘد ﯾرى اﻟزﺑون ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت أن اﻟﻣﻧﺗوج ﻏﯾر ﻣﺗﻣﯾز ﺣﺗﻰ و ،ﻠﺗﻣﯾﯾزﻟاﻟزﺑﺎﺋن 
واﻟﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ  ﻫﻧﺎ ﺗﻛﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔﺢ ﯾﻛون ﻟﻠزﺑﺎﺋن وﻋﻣﻼء ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و ـــــــــــــﻛذﻟك وﻫﻧﺎ اﻟﺗرﺟﯾ
   .ن ﻓﻲ ﻗﺑول اﻟزﺑﺎﺋن أو اﻟﻌﻣﻼء ﺑﺄﺳﻌﺎر أﻋﻠﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﻧﺗوجــــــــــــــــﺗﻛﻣ
  
 : إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾـــــــــــز  
 
ﺗﺧﺗص اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻊ ﻫذﻩ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻋﻣﻼء ﻣن ﺧﻼل ﺟزء ﻣن ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت 
      ذا ﻛﺎﻧت إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺳﯾطرة ا ﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻣﺣددة، وﻫﻲ ﻛﺈﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺗﺄﺧذ أﺷﻛﺎﻻ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﻓﻲ ﺳوق 
ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف واﻟﺗﻣﯾﯾز ﺗواﺟﻪ اﻟﻘطﺎع ﻛﻛل ﻓﺈن إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾز ﺗﻬﺗم ﺑﻔﺋﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن ﻋﻣﻼء ﻟﺗﻘدﯾم 
واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﺑﺣﯾث ﺗﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﺟزء ﻫذﻩ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﺻﻠﺢ أﻛﺛر ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻐﯾرة  3.اﻷﻓﺿل ﻟﻬم
أﻧﻬﺎ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺗوﺟﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت  ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﺳوق دون ﺗﺷﺗت ﻗدراﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻐطﯾﺔ ﻛﺎﻣل اﻟﺳوق ﻛﻣﺎ
  .ﻛوﺗﻠراﻟﻣداﻓﻌﺔ ﺣﺳب اﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻗﺗرﺣﻬﺎ 
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    اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ  اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎتﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  ﻣﻣﯾزةﺧﺻﺎﺋص اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت  ﺗﺳﺗﻠزم
  .اﻟﻼﺣقاﻟﺟدول  ﯾوﺿﺣﻪ، وﻫو ﻣﺎ ﺳواء ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﻬﺎرات واﻟﻣوارد أو ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻼﺋم ﻟﻬﺎ
  
  .ﺧﺻﺎﺋص اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ(: 01)اﻟﺟدول 
  
  ﻋﺎدة ﻧﻤﻂ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﻄﻠﻮب  ﻋﺎدة اﻟﻤﻬﺎرات واﻟﻤﻮارد اﻟﻼزﻣﺔ  اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ
اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ 
  اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
  .اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺪاﺋﻢ واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ رأس اﳌﺎل  -
  .اﻹﺟﺮاءاتﻣﺴﺘﻮى  ﻋﻠﻰﻣﻬﺎرات ﺗﻘﻨﻴﺔ   -
 .رﻗﺎﺑﺔ ﺷﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ  -
 .ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت ﻟﺘﺼﺒﺢ أﺳﻬﻞ ﰲ اﻹﻧﺘﺎج  -
  .ﻧﻈﺎم ﺗﻮزﻳﻊ ﻗﻠﻴﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ  -
 .رﻗﺎﺑﺔ ﺷﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ  -
 .ﺗﻘﺎرﻳﺮ رﻗﺎﺑﻴﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ وﻣﺘﻮاﺗﺮة  -
 .ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺎتﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﺪ ﻣﻬﻴﻜﻞ   -
 .اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺑﺪﻗﺔ اﳊﺚ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف  -
  
  اﻟﺘﻤﻴﻴــــــــــــﺰ
 .إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﲡﺎرﻳﺔ ﻫﺎﻣﺔ  -
 .ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻨﺘﺠﺎت  -
 .اﳊﺪس واﻟﺘﺨﻠﻴﻖ  -
 .ﻠﺒﺤﺚ اﻟﻘﺎﻋﺪيﻟﻗﺪرات ﻫﺎﻣﺔ  -
ﲰﻌﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﰲ ﳎﺎل اﳉﻮدة أو اﻷﻓﻀﻠﻴﺎت   -
 .اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
أﻓﻀﻠﻴﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﳉﺬب ﻳﺪ ﻋﺎﻣﻠﺔ ﻣﺆﻫﻠﺔ،   -
  .ﻋﻠﻤﺎء، وأﺷﺨﺎص ﻣﺒﺪﻋﲔ
اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ : اﻟﺮﺑﻂ ﻣﻬﻢ ﺑﲔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ  -
 .وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
 .اﻟﻜﻤﻲﻣﻦ  ﺑﺪﻻاﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﳌﺸﺮوط   -
ﻟﻴﺪ ﻋﺮﻳﻘﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع أو رﺑﻂ ﻓﺮدي ﻟﻠﻤﻬﺎرات ﺎﺗﻘ  -
 .ﻣﺄﺧﻮذ ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻧﺸﺎط أﺧﺮى
  .ﺗﻌﺎون ﻫﺎم ﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮزﻳﻊ  -
  اﻟﺘﺮﻛﻴــــــــــﺰ
اﻟﻮﺟﻬﺔ  ﺑﺎﲡﺎﻩاﻟﺪﻣﺞ ﺑﲔ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ   -
  .اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ واﶈﺪدة
اﻟﺪﻣﺞ ﺑﲔ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﲡﺎﻩ اﻟﻮﺟﻬﺔ   -
  .اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ واﶈﺪدة
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ﺧﺗﻼف اﻟﻛﺑﯾر ﺑﯾن ﻣرﺗﻛزات إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺳﯾطرة ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف واﻟﺗﻣﯾﯾز ﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق اﻻ
       ﺎﻓﺳﺔ أﻣﺎ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗرﻛﯾز ﻓﻬﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﻣزج ـــﻧظرا ﻟﻼﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻷﻓﺿﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧ
  . ﺑﯾن ﺧﺻﺎﺋص اﻹﺳﺗراﺗﺟﯾﺗﯾن
  




اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﺈﻧﻪ  ﺗﻬﺎإﺳﺗراﺗﯾﺟﯾ ﺗﻧﻔﯾذاﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻟ إﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﺳﻬوﻟﺔ وﺳرﻋﺔ اﻷدوات
  :اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ ﻓﻲ ﯾظﻬرﻣﺎ ﻛﺑﻌﺎد اﻟزﻣﻧﯾﺔ اﻷﯾﺗﺿﺢ ﻟﻧﺎ ﺣﺳب 
  
  .اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔاﻟﻣدى اﻟزﻣﻧﻲ و (: 11)اﻟﺟدول
  
  اﻟﻣرﺗﻛزات  ﺔــــاﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾ  اﻟﻣدى اﻟزﻣﻧﻲ
  .واﻟﺗﺣﻛم ﻓﯾﻬﺎ ﺗﻌدﯾل اﻷﺳﻌﺎر -  اﻟﺳﯾطرة ﻋن طرﯾق اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف  رـــــــــــﻗﺻﯾ
 .(ﺟودة، ﺗﺻﻣﯾم) ﺗﻐﯾﯾر ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت -  .ﺗﻣﯾﯾزإﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟ  طــــــــﻣﺗوﺳ
 أو ﻫﯾﻛل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺗﻐﯾﯾر اﻟطﺎﻗﺔ -
  .(ﺑﻧﺎء ﻗدرات ﺟدﯾدة، اﻟﺗﻌﻠم، اﻟﺗﺟرﺑﺔ)     
  اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎاﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟوﺻول إﻟﻰ  -
  .(اﻻﺧﺗراع اتﺑراء)       
  .اﻟﺗطوﯾر واﻻﺑﺗﻛﺎر -  .إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻣﯾﯾز  ــلــــــــطوﯾـــ
  
   :ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ: اﻟﻣﺻدر
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ﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر ﻫﻲ اﻟﺳﯾطرة ﻋن طرﯾق ﯾظﻬر ﻣن اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق ﺑﺄن اﻹ
         وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف وﺗﻐﯾﯾر اﻷﺳﻌﺎر أﻛﺛر ﺳﻬوﻟﺔ وأﺳرع ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟذﻟك  اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف
    ﻓﻬو  ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر إﻻ أن ـﺗﺄﺛﯾر ﻫذﻩ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻗد ﻻ ﯾﺳﺗﻣر ﻣﻊ اﻟزﻣن ﻟذﻟك ﯾﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد 
   ﺎﺑقــــز ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﺳــــﺔ اﻟﺗرﻛﯾـــإدراج إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾ ن ﻟم ﯾﺗما و -ﺎﻋدﯾﺗﯾن اﻷﺧرﺗﯾنــــراﺗﯾﺟﯾﺗﯾن اﻟﻘـــﻋﻠﻰ إﺣدى اﻹﺳﺗ
        إﻟﻰ أن ﻛﻼواﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك ﯾﻌود  -إﻻ أن ذﻟك ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﻋدم ﺻﻼﺣﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﯾن اﻟﻣﺗوﺳط واﻟطوﯾل
 .ذات أﻓﺿﻠﯾﺔ أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﺳﻌر اﻟﻣﻧﺧﻔض ﻣن اﻟﺗﻣﯾﯾز واﻟﺗرﻛﯾز ﯾرﺗﻛزان ﻋﻠﻰ ﺧﺻﺎﺋص ﻣﺗﻣﯾزة
  
ﯾﺟﯾﺎت اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﺗﺻﻠﺢ ﻷن ﺗﻛون ﻫﺟوﻣﯾﺔ أو دﻓﺎﻋﯾﺔ ﺣﺳب ﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﯾﻪ ظروف اﻹﺳﺗراﺗأن  ﺑورﺗرﯾﻌﺗﺑر 
اﻟﻘطﺎع ﻛﻣﺎ ﯾرى ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺿم ﻣﺳﺎرات أﺳﺎﺳﯾﺔ ﯾﻣﻛن ﻟﻠؤﺳﺳﺎت اﺗﺑﺎع إﺣداﻫﺎ إذ ﯾﻌﺗﻘد أﻧﻪ ﻣن اﻟﺻﻌب اﻟﻣزج 
  .ﻣزﯾﺞ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎتﺗﺑﺎع إﺎ، ﻟﻛن اﻟﺗطور اﻟذي ﻋرﻓﻪ ﻣﯾدان اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ أﺛﺑت أﻧﻪ ﺻﺎر ﺑﺈﻣﻛﺎن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ـــــــﺑﯾﻧﻬ
  




 :ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ - IV
  
ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﻟﯾس ﻫﻧﺎك ﻣن ﻧظرﯾﺎت ﺗوﺿﺢ ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ 
ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ﻋدا ﻋن اﻟرﺑط اﻟذي ﯾظﻬرﻩ اﻟﻧﻣوذج اﻟﻌﺎم ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟﺣدﯾث ﺣﺳب 
ﺎت ــــــــــــــــــــــــﻧﺟد ﺳوى ﺑﻌض اﻹﺳﻬﺎﻣ وﻛﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻧﺎ ﻹﯾﺟﺎد ﺗﻔﺳﯾرات ﻧظرﯾﺔ ﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻫذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟمرر، ــــــــﺷﯾطرح 
ﺑﻌض اﻟﺷروط  ﻬﺎ ﻓﻲﻣﻊ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣراد دراﺳﺗﻬﺎ أو ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻘﺎطﻊ ﻣﻌ أو ﺑﺂﺧرأو اﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻘﺎطﻊ ﺑﺷﻛل 
  .اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ
   
 :"TOWS" ﻧﻣوذج -1 -IIV
  
: ﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻔﻛرﯾن اﻷرﺑﻌﺔ اﻟذﯾن ﺳﺎﻫﻣوا ﻓﻲ ﺗﻘدﯾﻣﻪ "GACL"أﯾﺿﺎ ﺑــﻧﻣوذج  إن ﻫذا اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻌروف 
ﯾﻌﺗﺑر ﻣن اﻟﻧﻣﺎذج  ،"htuG & swerdnA ,nesnetsirhC ,denraeL"، ﻗوث ،أﻧدروس، ﻛرﯾﺳﺗﻧﺳﺎن، ﻟﯾرﻧد
اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗﺷﺧﯾص اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻋﻣوﻣﺎ ﻓﻬو ﯾﻧطﻠق ﻣن اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻟﻣﻧطﻘﻲ ﻷي ﺳﻠوك 
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  ﻲﺧﺎرﺟﲢﻠﻴــــﻞ 
 
  داﺧﻠﻲﻞ ــــــﲢﻠﻴ
 اﻟﺨﻴﺎرات اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
  :اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ
  اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻹﻧﺘﺎج، اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ، اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ، اﳌﻮارد
 ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة وﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ  ﺮص واﻟﺘﻬﺪﻳــﺪاتــــ ـــاﻟﻔ




        اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻠوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎط اﻟﻘوة واﻟﻧﻘﺎط اﻟﺿﻌف ﻛﻣﺎ ﯾﻣﺗد  ﺣﻠﯾلﻋﻠﻰ اﻟﺗاﻟﻧﻣوذج ﯾﻧﺑﻧﻲ 
ﺑﺣﯾث ﯾﺄﺧذ اﻷﺣرف اﻷوﻟﻰ  ﺔاﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﻔرص واﻟﺗﻬدﯾدات وﻫﻧﺎ ﯾظﻬر ﺳﺑب ﺗﺳﻣﯾﺗﻪ اﻟﺛﺎﻧﯾ ﺣﻠﯾلإﻟﻰ اﻟﺗ
 & seitinutroppO ,sessenkaeW ,shtgnertS" ﻧﻘﺎط ﻗوة وﻧﻘﺎط ﺿﻌف، اﻟﻔرص واﻟﺗﻬدﯾدات: ﻷﺑﻌﺎدﻩ اﻷرﺑﻌﺔ
اﻟﻣﺳﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺗﺷﺧﯾص اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻓﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد أﺑﻌﺎدﻩ  ﯾﺗﺿﻣن ﻪ، رﻏم ﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ اﻟﻧﻣوذج إﻻ أﻧ"staerhT
 TOWSﻓﻧﻣوذج . ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ ظل ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔأي إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺗﻬﺎ ﻟ ﻟﻣؤﺳﺳﺔاﯾﺗﺣدد ﺳﻠوك 
دوﻧﻣﺎ  ﻼ ﺷﺎﻣﻼ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ ﻟﻠوﺻولــــــــــﺗﺣﻠﯾﯾﻌرض 
 . اﻟﺗﻌﻣق ﻓﯾﻬﺎ
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إذا ﻛﺎن اﻟﻧﻣوذج اﻟﺳﺎﺑق ﯾدرس اﻟﻣﺣﯾطﯾن اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﺈن ﻫذا اﻟﺗﺣﻠﯾل ﯾﺧﺗص  
ﯾﻌرف ﺻﻌوﺑﺎت ﻛﺛﯾرة ﻧظرا ن ﻛﻼﻫﻣﺎ أﺑﺎﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻘط ورﻏم ﺳﻬوﻟﺔ طرح اﻟﻧﻣوذﺟﯾن إﻻ أن اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ 
    ﻬو ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﺗﺻﻧﯾف وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻬذا اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻓ، وا ٕ ﻋطﺎء ﺻورة ﺷﺎﻣﻠﺔﻟﻌدم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺣﺻر ﻛل اﻟﻣﺗﻐﯾرات 
 :ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺎتوﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑق ﻛﺎن ﯾﻔﺗرض أن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻛﻠﯾﺔ ﺗﺗﻛون ﻣن أرﺑﻊ ﻛل اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 
-oicoS ,euqimonocE ,euqitiloP" أي" TSEP" ﺎﻓﯾﺔ وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﺗﻌرف ﺑﺎﺳم ﻧﻣوذجﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﺳوﺳﯾوﺛﻘ
      اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﯾﺔ : ﺗطور اﻟﻧﻣوذج ﻟﯾﺗﻔرع ﺑﺷﻛل أوﺳﻊ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ  اﻟﻣﺗﻐﯾرات، "euqigolonhceT & lerutluC
           أﻫﻣﯾﺔ ﻫذا اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻻ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل  ."LETSEP"ﻟﯾﺻﺑﺢ ﺗﺣﻠﯾل  إﻟﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻬل ﻓﻬم اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ وﻣن ﺛﻣﺔ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻓﻬم ﻣﺧﺗﻠف  1ﺗﻬﺎﻓﻲ ﻓﻬم ﺣرﻛﯾ إﻧﻣﺎ و
ﺎع وﻫﯾﻛل ــــــــــــــــــﯾﻌﺔ اﻟﻘطت وﺗرﺟﻣﺗﻬﺎ ﺗﻌود ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر إﻟﻰ طﺑاﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﺗﻐﯾراﺎع، ــــــــــــــــاﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘط
ﻫذا اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻫو اﻷﺧر ﯾﺷﯾر ﺿﻣﻧﯾﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾرات  2.واﻹﻣﻛﺎﻧﺎت اﻹدارﯾﺔﺔ، اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ـــــــــــــــــاﻟﻣﻧﺎﻓﺳ
ﻟﻘوى اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ أﯾﺿﺎ ﻛﻣﺎ ﺳﺑق وأﺷرﻧﺎ ﻟذﻟك أوﺳﺗﯾن اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع واﻟﺗﻲ أﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ﻧﻣوذج 
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رات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ـــــــــــــﻛل اﻟﻣﺗﻐﯾ ﺷﻣﻠتﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻣن اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ "AKILAK" ﻛﺎــــــــــﻛﺎﻟﯾﻟﻘد ﺣﺎول 
ﺗﺣﻠﯾل أرﺑﻊ ﻋﻧﺎﺻر ﻓﻘط اﻋﺗﺑرﻫﺎ ﻫذا اﻟﻣﻔﻛر  ال ﯾﺣﺻر ﻧﻣوذﺟﻪ ﻓﻲ ﻋﻧﺎﺻر أو ﻣﺟﺎﻻت أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﯾﺗﺿﻣنن أ
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ  أﻫم اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر
  :ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ﻛﻛل واﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧت اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 : بــــاﻟطﻠ  
ﯾﻌود اﻟذي ﺗﺣﻠﯾل ﻗرﯾب ﻣن اﻟﺗﺳوﯾق ﻫو اﻟطﻠب اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ وﺗطورﻩ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى و ﺑﺗﺣﻠﯾل ﯾرﺗﺑط 
 ﯾﺗطﻠب دراﺳﺔ ﻣﺣددات اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن، ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن،و  1.إﻟﻰ اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ ﻟدراﺳﺔ اﻟﺳوق اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ
اﻟﺧﺎﺻﺔ ) وﻛذا ﺗطورﻫﺎ، اﻟﺗطورات اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﺳﻠوﻛﺎﺗﻬﺎ، ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت، اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻟﺟﻐراﻓﻲ، اﻟطﺑﯾﻌﺔ
 2.(واﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ
 :رضـــــاﻟﻌ  
ﻣؤﺷرات اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت،  3:ﻋروض اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾرﻛز ﻋﻠﻰواﻧب ﺑﺎﻟدراﺳﺔ ﻣﺧﺗﻠف ﺟﯾﺗﻧﺎول  
 .ﺗوﻗﻌﺎت اﻟﺗطوﯾر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت، ﺗطور ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻣوﯾن واﻹﻧﺗﺎج، اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﻓﻲ دورة ﺣﯾﺎة اﻟﻣﻧﺗﺞ
 :دة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔـﺷ  
اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت  ﻪﺎﻓﺳﺔ ﺗظﻬر ﻣن ﺧﻼﻟـــﻟﻘوى اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﺷدة اﻟﻣﻧ رــــــﺑورﺗوم ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﯾل ــل ﯾﻘـــﻫذا اﻟﺣﻘ 
 4.اﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳﺔ أو اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ اﺗﺑﺎﻋﻬﺎ ﻲ ﺗﻌﺗﻣدﻫﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎتــــاﻟﺗ
  :ﺔــاﻟﻣﻧﺎﻓﺳ  
اﺧﺗﯾﺎر إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻧﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﯾل وﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻧﺎﻓﺳﯾﻬﺎ وﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗوﺟﻬﺎت 
  .واﻻﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﻣﻣﻛن أن ﯾﻧﺗﻬﺟﻬﺎ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳون وردود أﻓﻌﺎﻟﻬم
 
ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ﻧﻣوذج اﻟﺣﻘول اﻷرﺑﻌﺔ ﯾﺣﺎول أن ﯾﻌطﻲ ﺻورة ﻣﺑﺳطﺔ ﻟﻠﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ 
ﺑﺣﺻرﻫﺎ ﻓﻲ أرﺑﻊ ﻣﺟﺎﻻت ﻣﺣددة ﻟﻛن ذﻟك ﻻ ﯾﻌﻧﻲ إﻫﻣﺎل ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻷن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﺷروط 
ذﻩ ــــــــــــن ﻛﺎﻧت ﻻ ﺗظﻬر ﺑﺻورة ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻓﻬﻲ ﺗﻧدرج ﺑﺷﻛل أو ﺑﺂﺧر ﻓﻲ ﻫا اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ و
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ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣﺑﺎﺷرة وﻛﺄﻧﻪ ﯾﺣﺎول اﻹﺷﺎرة ذﻟك ﻓﻬذا اﻟﻧﻣوذج ﯾﻘﺗرب أﻛﺛر ﻣن ﺧﻼل رﺑط اﻟﺣﻘول ول، ﻋدا ﻋن ـــــــــــــاﻟﺣﻘ
  .إﻟﻰ ﻋﻼﻗﺎت اﻟـﺗﺄﺛﯾر ﻣﻊ اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣؤﺛرة
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ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻌﻧﺎﻗﯾد اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻣن اﻟظواﻫر اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘت ﻓﻲ أرض اﻟواﻗﻊ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻛﺎﺳب 
  .واﻟدول ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء
  
 : اﻟﻌﻧﻘـود اﻟﺻﻧـﺎﻋﻲﻣﻔﻬوم   
 
ﺄ ـــــــــــــــــــــ، ﺗﻧطﻠق ﻣن ﻧﻔس اﻟﻣﻧﺷﻣﺎ ﻋﻧﺎﺻر وأوﺟود ﺗراص وﺗراﺑط ﺑﯾن ﻣﻛوﻧﺎت إﻟﻰ ﯾوﺣﻲ ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻌﻧﻘود 
أو أﻧﻬﺎ ذات أﺻل واﺣد، وﻓﻲ اﻋﺗﻘﺎدﻧﺎ ذﻟك ﻫو ﺳﺑب اﺳﺗﻌﺎرة اﻟﻣﺻطﻠﺢ واﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل 
ﺎل ـــــــــــــﺗرﻛز ﺟﻐراﻓﻲ ﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﻫﯾﺋﺎت ﻓﻲ ﻣﺟ" :ﯾﻌرﻓﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻟذي ﺑورﺗرﺎدي، ﻷول ﻣرة ﻣن ﻗﺑل ــــــــــــــــــــــــاﻻﻗﺗﺻ
ن، وﻫﻲ ﺗﺷﻣل ﻣﺟﻣوﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﺗراﺑطﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟوﺣدات اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ، ﻓﻬﻲ ﺗﺣﺗوي ـــﻣﻌﯾ
ﻛﺎﻟﻛوﺑوﻧﺎت، اﻵﻻت، اﻟﺧدﻣﺎت وﻣﻘدﻣﻲ اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ : ت ﻣﺗﺧﺻﺻﺔﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺋﻌﯾن ﻣدﺧﻼ
ﻗﻧوات ﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﻼء، وﺗﻣﺗد أﻓﻘﯾﺎ إﻟﻰ ﻣﻧﺗﺟﻲ اﻟﺳﻠﻊ اﻟﺑدﯾﻠﺔ : اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ، ﺗﺳﺗﻠزم اﻟﻌﻧﺎﻗﯾد اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ وﺟود
ﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻬﺎرات واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ واﻟﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ، ﻛﻣﺎ أن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌﻧﺎﻗﯾد ﺗﺗﺿﻣن ﻫﯾﺋ
 "IEEC"وﺗﻌرﻓﻪ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻷورﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ  1،اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت، ﻣﻌﺎﻫد اﻟﺗﻛوﯾن، ﺟﻣﻌﯾﺎت اﻷﻋﻣﺎل: ﺣﻛوﻣﯾﺔ
ﯾن وﻫﯾﺋﺎت ﺗﻘﻊ ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺣﯾث أن ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﯾﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻧﺷﺂت ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻔﺎﻋﻠﯾن اﻗﺗﺻﺎد: "ﺑﺄﻧﻪ
 2."ﺎراتــــــــــــــــﺎت، اﻟﻣوارد، اﻟﺑﺎﺋﻌﯾن، اﻟﻣﻬــــــــــــاﻟﺧﺑرة اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ، اﻟﺧدﻣ: وﺻﻠت إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻧطﺎق ﻛﺎف ﻣن ﺗطوﯾر
واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذ أﺷﻛﺎﻻ  ﻋﻧﺎﺻرﻩإذا ﻓﺎﻟﻌﻧﺎﻗﯾد اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗﺟﻣﻊ اﻗﺗﺻﺎدي ﻣرﺗﺑط ﺑﺄﺑﻌﺎد وﻋﻼﻗﺎت ﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾن 
  ﻬﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺗﺻل ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ أﻓﻘﯾﺎ وﻋﻣودﯾﺎ ﺿﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ ﻷن اﻟﻐرض اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣن ﻧﺷوﺋ
  . و ﺗوﻟﯾد ﻗﯾﻣﺔ إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺟﻣﻬر اﻟذي ﯾﺣدث ﺑﺷﻛل ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ أو ﻣﺧطط ﻟﻪـــــــــــــــﻫ
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 :اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﻌﻧﻘود اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ  
  1 :ﻣﺣددا ً ﯾﺗطﻠب ﺗﻛوﯾن اﻟﻌﻧﺎﻗﯾد اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻋﻧﺎﺻر ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﯾﻠﻌب ﻛل ﻣﻧﻬﺎ دورا ً 
 : اﻟﻣؤﺳﺳـﺎت  -
ﺗﻘوم ﺑدﻋﻣﻪ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺧرى ﻟﯾﻘوم ﺑدورﻩ ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت ﻫﻲ اﻟﻣﺣرك اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﻌﻧﻘود واﻟﻌﻧﺻر اﻟذي 
ﯾﺟﺎد ﻓرص اﻟﻌﻣل وﺟﻠب اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ واﺳﺗﻘطﺎب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ورﻓﻊ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ وزﯾﺎدة ا اﻹﻧﺗﺎج وﺗﻔﻌﯾل اﻻﺑﺗﻛﺎرات و
 . اﻟﺻﺎدرات
  
 (: ﺔﺣﻛوﻣاﻟ)ﺔ دوﻟاﻟ  -
     واﺳﺗﻣرارﯾﺗﻪ، ﻓﻣﻧذ اﻟﺑداﯾﺔ ﯾﻌولاﻟدور اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻣن أﻫم اﻷدوار ﻓﻲ ﺗﺄﺳﯾس اﻟﻌﻧﻘود وﺿﻣﺎن ﻧﺟﺎﺣﻪ 
وﻫو اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﺿﻣﺎن وﺿﻊ . ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم ودراﺳﺔ اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت ودرﺟﺔ أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد واﺧﺗﯾﺎر أﻧﺳﺑﻬﺎ
  ﻗﯾد اﻟﺗﻧﻔﯾذ، ﻛﻣﺎ ﯾﻘوم ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻧﻘود ووﺿﻌﻪ اﻟﺧطط واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗطوﯾر اﻟﻌﻧﻘود 
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ دﻋم ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌﻧﻘود، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘدﯾم اﻟدﻋم ﻣﻊ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟ
د اﻟﻔﺟوات واﻵﺛﺎر ــــاﻟﻣﺎدي ﻟﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﺧرى اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌﻧﻘود، وﺿﻣﺎن ﺳ
 .اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺳﺑﺑﻬﺎ ﻣﺑﺎدرات ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌﻧﺎﻗﯾد ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت واﻟﻌﻧﺎﻗﯾد اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ
 
 :اﻟﺟﻬﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟداﻋﻣﺔ  -
ﻟﻬذﻩ اﻟﺟﻬﺎت ﻛل ﺣﺳب اﺧﺗﺻﺎﺻﻪ  وﺗﺷﻣل اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺑﺣﺛﯾﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﯾﺧﺗﻠف اﻟدور اﻟرﺋﯾﺳﻲ
   إﻻ أن اﻟدور اﻷﻫم اﻟذي ﺗﻠﻌﺑﻪ. رــــــــــــــــاﻟﺗﻘﻧﯾﺔ، واﻻﺑﺗﻛﺎرات، واﻟﺗﻣوﯾل، واﻟﺗدرﯾب، واﻟﺑﺣوث، واﻟﺗطوﯾ :ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر
 .اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺟﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﻫو إﻗﺎﻣﺔ ﺟﺳور اﻟﺗواﺻل ﺑﯾن 
 
 : ﻫﯾﺋﺎت وﻣؤﺳﺳﺎت ﺧدﻣﺎت اﻷﻋﻣﺎل  -
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻧﻘود وزﯾﺎدة دﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺗﻪ ﻣن  اﻟﻣؤﺳﺳﺎتاﻟدور اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻬذﻩ اﻟﻬﯾﺋﺎت ﻫو ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن 
 ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎتﺎد رؤﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺧﻼل إﯾﺟﺎد اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت واﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ واﻟﺗروﯾﺞ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت، ﻛﻣﺎ ﺗﻬدف ﻹﯾﺟ
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، وﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺄطﯾر وﺗﻧظﯾم اﻟرواﺑط ﺑﯾن ﺷرﻛﺎت اﻟﻌﻧﻘود ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ وﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن اﻟﺟﻬﺎت اﻷﺧرى ﺧﺎرج ذﻟك 
 .اﻟﻌﻧﻘود
  
                                                             
، 1، ج ﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ وآﻟﯾﺎت ﻋﻣﻠﻬﺎ: ﺗﻘرﯾر اﻗﺗﺻﺎدي ﺣول اﻟﻌﻧﺎﻗﯾد اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔﺻﻧدوق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺳﻌودي، وﺣدة اﻟدراﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،   1
  .4، ص 7002اﻟﺳﻌودﯾﺔ، 




ﺗؤدي ﻧﻔس  ﻋﻧﺎﺻر أﺧرى ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻛن ﯾﻣﻛن إﺿﺎﻓﺔﺗﺷﺗرك ﻓﯾﻬﺎ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻧﺎﻗﯾد اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ 
 .اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز اﻟﻌﻧﺎﻗﯾد ﻋن ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض ﺗﺑﻌﺎ  ﺣﺳب اﻟدور
  
اﻟﻌﻧﺎﻗﯾد اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم ﺗﺷﺟﻊ ﺗﻼؤم اﻟﻣﺣﯾط ﻣﻊ اﻟﻣﻛﺎﺳب اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، وﻣﻊ اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﻔﺗﺎح 
ﯾﺳﻣﺢ  اﻟﻌﻧﻘود 1.ﺎدةــــــــــﺎ وﻋدم أﻛـو، وﺗﻣﺛل ﺷﻛﻼ ﻟﻧظﺎم ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﻓرﺻـــــــــــــــــــــﻟﻠﻧﻣ
ﻟﻛل ﻋﺿو ﻓﯾﻪ ﺑﺎﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻪ ﻛﻣﺎ ﻟو أﻧﻪ أﻛﺑر ﺣﺟﻣﺎ أو ﻛﻣﺎ ﻟو أﻧﻪ ﻗد اﻧﺿم ﺑﺷﻛل رﺳﻣﻲ إﻟﻰ اﻷﺧرﯾن دون 
  2.اﻟﺗﺿﺣﯾﺔ ﺑﻣروﻧﺗﻪ
  
  3:ﺣﺳب ﺑورﺗر اﻟﻌﻧﺎﻗﯾد اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺛﻼث ﻣداﺧل
 .زﯾﺎدة إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻧﻘود  
 .ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ اﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟذي ﯾدﻋم اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑلﻗﯾﺎدة ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت   
 .اﻟﺗﺣﻔﯾز ﻋﻠﻰ إﻧﺷﺎء ﻣؤﺳﺳﺎت ﺟدﯾدة وﺗوﺳﻊ وﺗﻘوﯾﺔ اﻟﻌﻧﻘود ﻧﻔﺳﻪ  
ﯾﺿﺎف إﻟﻰ ذﻟك أن ﺗرﻛز اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﺗﺑدو ﻛﻧﺎﻗﻼت ﻟﻼﺑﺗﻛﺎر وﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت 
   4.اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ وﺣﺗﻰ اﻟوطﻧﯾﺔ
  
ﺣﯾﺎن ﺻﻧﺎﻋﺎت ﻣﻛﻣﻠﺔ، وذﻟك ﻫو أﺻل ظﻬور اﻟﻌﻧﺎﻗﯾد وﺑذﻟك ﺗﻛون ﺗطور ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﺎ ﯾوﻟد ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷ
ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗؤﺛر اﻟﻌﻧﺎﻗﯾد ... ﻣﺟﺎﻻت ﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟدول اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻘدم وﺗﺻل إﻟﻰ ﺗﻛوﯾن دﻓﻊ ﻗوي ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
   5.ﻋﻠﻰ ﻣوﺟﺎت ﺗطور اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﻌزوﻟﺔ أﯾﺿﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﻌزﯾز اﻟﻣﺗﺑﺎدل داﺧل اﻟﻌﻧﺎﻗﯾد
  
ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠرﻓﻊ ﻣن ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﻘطﺎع وﺣﺗﻰ اﻟدوﻟﺔ  رﺗوﻓاﻟﻌﻧﺎﻗﯾد اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ 
      أﻧﻬﺎ ﺗﺷﺗرك ﻣﻊ اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻬدف، وﻫذا ﻣﺎ ﻧﻠﻣﺳﻪ ﺿﻣﻧﯾﺎ ﻓﻲ اﻷدوار اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم
  .أطراف اﻟﻌﻧﻘود ﻓﻲ إطﺎر دﻋﻣﻬﺎﺑﻬﺎ ﻣﺧﺗﻠف 
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 (:ﺑورﺗر ﻣﻌﯾنأو ﻟب )اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔاﻟﻣﺎﺳﺔ  -5 -IIIV
  
ﺣﯾث ﯾﺗﻌﻠق ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ  ﺑورﺗرأﻫم إﺳﻬﺎﻣﺎت ﺿﻣن ﯾﻌﺗﺑر ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﺳﺔ ﻣن 
  ﻗد وﺿﻌﻬﺎ ﻛﺈطﺎر ﻋﺎم ﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ  ﺑورﺗرإن ﻛﺎن  ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﻣﻼﺋم ﻟﻠﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ واﻟﺗﺄﺛﯾر اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ، و
       ﺑورﺗرإﻻ أن ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﯾظﻬر أﯾﺿﺎ اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻻﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﻘطﺎع وﻫو ﻣﺎ ﯾﻘرﻩ 
اﻟﻣوﺿﺢ  اﻟﺷﻛل اﻟﻣواﻟﻲ ﻓﻲﺣﺳب ﻣﺎ ﯾظﻬر . ﺣﯾث ﯾﻘول ﺑﺄن ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻷﻣم ﻧﺗﺎج ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﯾﻬﺎ


















 :rap eriudart ,snoitan sed leitnerrucnoc egatnava'L ,retroP leahciM :ecruoS
 .08p ,3991 ,ecnarF ,snoitideretnI de ,sertua te eiritéD.P.J
  .اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔﻣـﺎﺳﺔ اﻟﻧﻣوذج (: 11)اﻟﺷﻛل 
  
ﻋواﻣل اﻹﻧﺗﺎج، اﻟطﻠب، اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ : أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻫﻲ ﻋواﻣلﻣن اﻟﻣﺎﺳﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﯾﺗﻛون ﻧﻣوذج 
  1:اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ واﻟداﻋﻣﺔ، اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت واﻟﻬﯾﻛل واﻟﻣزاﺣﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣدد ﻣن ﺧﻼل اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋن اﻷﺳﺋﻠﺔ
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  اﻟﻬﯾﻛل اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ،
  واﻟﻣزاﺣﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
 ﻋواﻣل اﻹﻧﺗﺎج اﻟطﻠــــــــــب
 اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ واﻟداﻋﻣﺔ




  :ﻋواﻣل اﻹﻧﺗﺎج  
اﻟدوﻟﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻌواﻣل اﻹﻧﺗﺎج، ﻛﺎﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻣؤﻫﻠﺔ أو اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ وﺿﻌﯾﺔ 
  ﻟﺗﻔﻌﯾل اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ؟
 
  :اﻟطﻠـب  
  ﻣﺎ ﻫﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻟطﻠب اﻟداﺧﻠﻲ؟
  
  :اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ واﻟداﻋﻣﺔ  
        ﻫل ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ اﻟطﺑﯾﻌﺔ أو ﻻ ﺑوﺟود ﺻﻧﺎﻋﺎت ﻣرﺗﺑطﺔ وداﻋﻣﺔ؟، واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ أن ﺗﻛون ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ
  ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ؟
 
  :اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ واﻟﻬﯾﻛل واﻟﻣزاﺣﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت  
  دارة اﻟﻣؤﺳﺳﺎت؟ وﻣﺎ ﻫﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ؟ ا ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم إﻧﺷﺎء وﺗﻧظﯾم و
  
اﻟﺻدﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻓﺟﺄة وﺗﻐﯾر ﻣﻧﺣﻰ ﻛل ﻣن ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺗﺳﺎؤﻻت إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ دﻣﺞ دور 
ﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺗدﺧل ﺑﺷﻛل أو ﺑﺂﺧر ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ إﻋطﺎء ﻟﻣﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋن ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ وﻣﻧﻪ اﺷﺗﻘﺎق دوﻟودور اﻟ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ،
  .ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻘطﺎع واﻟﻣؤﺳﺳﺔ
  
ﻣن ﺗﺣﻠﯾل ﺧﺻﺎﺋص اﻟطﻠب اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻷﻧﻬﺎ اﻷﺳﺎس ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن ﻣﯾزات ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ  ﯾﻌﺗﻣد اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻣﺎﺳﺔا ﺗﺣﻠﯾل
ﺔ ــــــــــــــــاﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك ﻫو وﺟود أﺳﺑﺎب ذاﺗﯾو ﺳﺗوﯾﯾن اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻟدوﻟﻲ، ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣـــــــــﺗرﻓﻊ ﻣن ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺗﻬو ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت 
ﺔ ــــﻧﺗﺎج أو اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ واﻟداﻋﻣل اﻹــــوق اﻟﻣﺣﻠﻲ، اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻣن ﺿﻣن ﻋواﻣــــﺎﻋﺔ أو ﻓﻲ اﻟﺳــــﻓﻲ اﻟﺻﻧ
ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﺎﺳﺔ دون إﻫﻣﺎل  أو اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت واﻟﻬﯾﺎﻛل واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ذاﺗﻬﺎ، اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ
  .دور ﻛل ﻣن اﻟﺻدﻓﺔ واﻟدوﻟﺔ
  
إذا ﻓﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺎﺳﺔ ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﯾﺟﺎد اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗوﻓر اﻟظروف اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻘﯾﺎم اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ 
  .وﺗرﻓﻊ ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﻫو ﻣﺎ ﯾﺗﻘﺎطﻊ ﻣﻊ اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ
  
  




ﺗﻘدم ﻣﻘﺎرﺑﺎت ﺗﺗﻘﺎطﻊ ﻣﻊ اﻟدور اﻟذي ﺗﻘوم ﺑﻪ اﻟﺷروط  إن ﻛﻼ ﻣن اﻟﻧظرﯾﺎت واﻟﺗﺣﻠﯾﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎﻫﺎ
اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎم أو ﻣن ﺧﻼل ﻋﻧﺎﺻر ﻣﺣددة ﻓﻘط إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﺷﺗرك ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻋدم ﺷرح أو ﺗوﺿﯾﺢ 
اﻵﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع، وﻗد ﯾﻌود ذﻟك ﺣﺳب اﻋﺗﻘﺎدﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ 
ﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺎت أو ﺣﺗﻰ اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ وﺧﺻوﺻﯾﺔ  اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ
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  :ﺗطورﻩﻣؤﺷرات و اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟدراﺳﺔ ﻗطﺎع اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر : أوﻻ
  
اﻹﻟﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟواﻗﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣن ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻟﻠﻌدﯾد  ﺗطرقت اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﯾﺎم ﺑﺎﻟﺗﺣﻠﯾﻼﯾﺗطﻠب اﻟﻘ 
 ،رـــﻟﻠدراﺳﺔ، وﻋﻠﯾﻪ ﺳﻧﻌرض ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋأو اﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ 
  . واﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ذﻟك ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﻠﺷروط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم ﻫذا اﻟﻘطﺎع
   
  :ﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻟدراﺳﺔ ﻗطﺎع اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ا  I-
  
ﻠﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ﻋ اﻷﺑﻌﺎدﻋﻠﻰ إﺳﻘﺎط ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟزء ﻣن اﻟدراﺳﺔ ﺳﻧﻌﻣل 
  . وﻗوى اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻪ ، ﻧﺷﺄﺗﻪ وﺗطورﻩ،ﺗﻘدﯾم ﻗطﺎع اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﺧﻼلﻣﺣل دراﺳﺔ 
     
 :اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻗطﺎع ﻣﺎﻫﯾــﺔ I-1- 
  
    اﻟﻣﺣﻣول ﻣن اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻧﺷﺄة ﺳواء ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر أو ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ  ﯾﻌﺗﺑر ﻗطﺎع اﻟﻬﺎﺗف
ﻣﻧذ ظﻬورﻩ ﺟﻌﻠﻪ ذا أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ، وﯾﻌود ذﻟك إﻟﻰ اﻟﺗطور اﻟﻛﺑﯾر اﻟذي ﺗﻌرﻓﻪ  إﻻ أﻧﻪ ﻋرف ﺗطور ﻛﺑﯾر
  . اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻘوﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل إﻟﻰ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺻﺎل ﻋﻣوﻣﺎ و
  
ﺗﻌرﻓﻪ ﻣوﺳوﻋﺔ  .ﻧﺷﺄة وﺗطور اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻋﻠﯾﻧﺎ أوﻻ ﺗﻌرﯾف اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣولﻗﺑل اﻟﺧوض ﻓﻲ 
رﺳﺎﻻت او  اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﻣﺳﺎﻋدة ﺟﻬﺎز اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﺄﻧﻪﺑ: وﯾﻛﯾﺑﯾدﯾﺎ
ﻟﻘد ﻋرف اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻋدة ﺗﺳﻣﯾﺎت وﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻣرادﻓﺔ  1.وھﻮ ﯾﻌﻤﻞ رﻗﻤﯿﺎ  )einohpélétoidaR(اﻟرادﯾو
ﻧظرا ﻟﻘدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻘل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺗﻧﻘل  اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻧﻘﺎلوﻟﻘدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎﺗﻪ أﺛﻧﺎء ﺣﻣﻠﻪ  ﻛﺎﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻷﻧﻪ ﯾﺗم ﺗﻘﺳﯾم  ﺑﻪ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت، واﻟﻬﺎﺗف اﻟﺧﻠوي ﻻﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم اﻟﺧﻼﯾﺎ ﻓﻲ ﻧﻘل
ﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﺧﻼﯾﺎ ﻣﺗراﺻﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻬل اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﻠﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻬ
وﻧﻘﺻد ﺑﻘطﺎع اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﺧدﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺧﻠوي  2.اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
     ﺗﻌود ﻣﻠﻛﯾﺗﻪ أو ﻣدﻓوع ﺛﻣﻧﻪﺑﺄن ﺳﺗﺧدام اﻻاﻟﺗﻲ ﺗوﻓر اﻟﻧﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻬﺎﺗﻔﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﺗﺑدﯾﻠﯾﺔ، وﻻ ﯾﻌﻧﻲ 
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    ﯾﺳﺗﺑﻌد  ...ﻗﺑل اﻟﻣﺳﺗﺧدم وﻟﻛن ﯾﺟب ﺗوﻓرﻩ ﺑﺷﻛل ﻣﻌﻘول ﺧﻼل اﻟﻌﻣل، ﻣن ﺻدﯾق أو أﺣد أﻓراد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔﻣن 
إن ﻫذا اﻟﺗﻌرﯾف ﯾوﺿﺢ  1.(اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اي اﺳﺗﻌﺎرة اﻟﻬﺎﺗف ﻹﺟراء اﺗﺻﺎل ﻓﻲ ﺑﻌض) ﻣن ذﻟك اﻻﺳﺗﺧدام اﻟظرﻓﻲ 
ﺎﺳﺗﻐﻼل اﻟﺷﺑﻛﺔ واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ وﺑﯾن ﻘدم ﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ ﻟﻔﺻل ﻗطﺎع اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول اﻟﻣﺣدد ﺑﻣﻔﻬوم ﻗطﺎع اﻟﻬﺎﺗف وﯾ
  .ﻗطﺎع إﻧﺗﺎج اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول
  
  :ﻧﺷﺄة وﺗطور ﻗطﺎع اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول - 2-I
  
 ﺗﻪدراﺳﺔ ﻧﺷﺄﻣن  اﻻﻧطﻼقإﻟﻰ  ﺗدﻓﻌﻧﺎ دراﺳﺔ ﻧﺷﺄة وﺗطور ﻗطﺎع اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟﺗطرق ﻟ
  .اﻟﺟـزاﺋر وﺑﺗطورﻩ واﻧﺗﺷﺎرﻩ وﺻل إﻟﻰ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻷن أول ظﻬور ﻟﻪ ﻛﺎن وﺗطورﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم
      د ــــــــﺗوﻟد ﻧﺗﺎج اﻟﻣزج ﺑﯾن اﻟﻌدﯾإﻧﻣﺎ  وﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻟﯾس اﺧﺗراﻋﺎ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ ــــــﻻﺑد ﻣن اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻬ
 ﻣوﺗوروﻻ، أﻣﺎ اﻻﺧﺗراع اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻪ ﻓﯾﻌود اﻟﻔﺿل ﻓﯾﻪ إﻟﻰ ﻣدﯾر اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﻣن اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت
     2،3791ﺳﻧﺔ  ﻗﺎم ﺑﺄول اﺗﺻﺎل ﻋﺑر اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول  وﻗد" repooC nitraM" ﻣﺎرﺗن ﻛوﺑر" alorotoM"
  " lleB maharG.A" أﻟﻛﺳﻧدر ﺟراﻫﺎم ﺑﺎل ﻣن ﻗﺑلع اﻟﻬﺎﺗف اﻟﺛﺎﺑت ااﺧﺗر إﻟﻰ  ذا اﻻﺧﺗراع ﻓﺗﻌودــــﺎ ﺟذور ﻫـــــأﻣ
 inocraM" ﻣﺎرﻛوﻧﻲ ﺟوﺟﻠﯾﻠﻣو رفــــــــﻣن طع اﻟرادﯾو ااﺧﺗر و ﻋﻠﻰ اﻟﻛواﺑل اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ، اﺧﺗراﻋﻪ اﻟذي ﯾﻌﺗﻣد 
م ــ، وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺟدول ﯾوﺿﺢ أﻫ"lif snas enohpéléT"  ذي ﺗطور ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد إﻟﻰ اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻼﺳﻠﻛﻲــاﻟ " omleilguG
  .اﻟﺗﻲ ﺳﺑﻘت اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول وﻛﺎﻧت ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ ظﻬورﻩ اﻟﺗطورات 
  
  .اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﺗطورو  ظﻬورﻟ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲاﻟﺗطور  :(21)ﺟدول
  
  اﻻﺧﺗراع أو اﻻﺑﺗﻛﺎر  ااﻟﺗﺎرﯾﺦ
  .ﺳﯾﺎرةﻟﻠأول ﻫﺎﺗف ﯾدوي   0191
  .ﻣﻊ ﻋدم ﺗﺧﺻﯾص اﻟطﯾف اﻟﺗرددي ﻟﺗﺻور اﻟﻧظﺎم ﻟﺗوظﯾف اﻟﻧظﺎم اﻟﺧﻠوي ﺗﺻور  5491
 : ﺗﺑدأ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ STMأول ﻧظﺎم ﻫﺎﺗف   6491
  (klat ot– hsuP)ﺿﻐط ﻟﻠﺗﺣدثواﻟ اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻓﻲ اﻟﻣﻘر
  .اﺧﺗراع ﻧظﺎم اﻟرادﯾو اﻟﺧﻠوي  7491
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   ﻗدﯾﻣﺎ  STM اﻷﻛﺑر ﻣن STMIواﻋﺗﺑﺎر ﻧظﺎم ( klat ot– hsuP)إﻟﻐﺎء اﻟﻣﺣﺎدﺛﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة  4691
  .(اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ)ﻷﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺗطور إﻟﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﺧﻠوي
  .اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﻻﺳﺗﺧدام ﻧظﺎم اﻟرادﯾو اﻟﺧﻠوي ﻓﻲ اﻟﻬواﺗف اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻠﻘطﺎرات  9691
  (اﻟﺧﻠوي) اﻟﻣﺣﻣولإﺧﺗراع اﻟﻬﺎﺗف   3791
  .ﻣﺳﺗﺧدم 0073ﻋدد ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﯾوﯾورك اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ    6791
  .اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻼﺳﻛﻧدﻧﺎﻓﯾﯾن واﻟﯾﺎﺑﺎن ﺑﺗﺟرﺑﺔ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺧﻠوﯾﺔ
  .ﺧدﻣﺔ ﺧﻠوﯾﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ طوﻛﯾو اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﯾﺔ لإطﻼق أو   9791
  .اﻟﺳﻌودﯾﺔ، اﻟﺳوﯾد، اﻟدﻧﻣﺎرك، ﻓﻧﻠﻧدااﻟﻣﻛﺳﯾك، : إطﻼق ﺧدﻣﺔ اﻟﺧﻠوﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ  1891
  .اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺗطﻠق ﺧدﻣﺔ ﺧﻠوﯾﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﺷﯾﻛﺎﻏو  2891
  (اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟرﻗﻣﯾﺔ) MSGﻧظﺎم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت اﻟﻣﺗﻧﻘﻠﺔ اﻟأورﺑﺎ ﺗﺑدأ ﺑﺗطوﯾر   3891
  .واﻟﺳﻣﺎح ﺑﺎﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن (ﻓﻧﻠﻧدا) ﻓﻲ أورﺑﺎ MSGﺑداﯾﺔ ﺗﺷﻐﯾل ﺷﺑﻛﺔ   1991
 .STMUو   G3: اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣولأورﺑﺎ ﺗﺑدأ ﺑﺗطوﯾر 
  .ﺗزاﯾد اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺔ ذات ﺳﻌﺔ أﻛﺑر  5991
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م ـــــﺗﺟﻬزة واﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷد اﻟﻣﺗواﺻل ــــــور اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ واﻟﺗﺟدﯾــــإطﺎر اﻟﺗطﻓﻲ 
 واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔﻛﻣﺎ ظﻬر ذﻟك ﻣن اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق ﺣﯾث ﻧﺟد أن ﻛﺛﯾرا ﻣن اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول راع ــــــــاﺧﺗ
    ﺟﻬود اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول  ﺗﺿــــــــﺎﻓرظﻣﺔ اﻟرادﯾو ﻛﻣﺎ ﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗطورﻩ ﺔ وأﻧـــﻛﺎﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺧﻠوﯾ: ل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتــــــــــﻟﻧﻘ
ن ﻛﺎﻧت ﺗﻌﻣل أﻏﻠﺑﻬﺎ ﻓﻲ ظل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣﻣﺎ ﺟﻌل اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﻧظﻣﺔ ﺗﺧﺗﻔﻲ ﻟﺗﻌوﺿﻬﺎ أﻧظﻣﺔ ﺑﻣﺳﺗوﯾﺎت أداء ا و
 eliboM decnavdA) ولــــﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣــــــﺎم اﻟﻣﺗﻘدم ﻟﻠـﻬــــول ﻣرة ﻣن ﻗﺑل اﻟﻧظﻣن ﻫﻧﺎ ﻓﻘد ﻛﺎﻧت ﺗﺟرﺑﺗﻪ ﻷ. أﻋﻠﻰ
     8791ﻲ ـــــﺎ ﻓــــــــــــــــــــــأﯾن أﺻﺑﺢ ﻋﻣﻠﯾ) ﺔــــــــدة اﻷﻣرﯾﻛﯾــــــﺎﻏو ﺑﺎﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣـــــﻓﻲ ﺷﯾﻛ( PMA metsyS enohP
ﻣن ﺑداﯾﺎت اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت، وﻣوازاة ﻣﻊ ذﻟك ظﻬرت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﺗﺟﺎري ﺑدء
إﻟﻰ ﺗﻐطﯾﺔ ﻧﺻف اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻬﺎﺗﻔﯾﺔ  0002ﺔ ﺗوﺳﻊ اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ إﻟﻰ أن ﺗوﺻل ﺧﻼل ﺳﻧﺔ ـاﻟﺗرددات، وﻣن ﺛﻣ
. ﺔأو اﻷﺻوات أو اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻹﻋﻼﻣﯾ( اﻟﻛﻼم)اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﺑﻧﻘل وﺗﺣوﯾل اﻷﺣﺎدﯾث 
 ,1G) واﻻﺗﺼﺎل ل اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎت اﻹﻋﻼمواﻷﺟﯿـــﺎ STMU، SRPG :ود اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻣﺛلــــﺑوﺟ




           ﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ اﻟاﻟﻣﺣﻣول ﻛﺟﻬﺎز وﺑﺗطور اﻟﻬﺎﺗف ﻓﻲ  ﺑﺎﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗطور ﺳﻣﺣتاﻟﺗﻲ  (5G.…,2G
  .وﺳﯾﻠﺔ ﻣﺗﻌددة اﻟوﺳﺎﺋطاﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﺻﺑﺢ ﺑﻪ وﺗﻠك اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﯾ
  
رﺑﻊ  3002إﻟﻰ  8891، ﻓﻔﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻪاﻟﻣﺣﻣول أﻛﺑر اﻧﺗﺷﺎر ﻋرﻓ ﺎﺗفاﻟﻬ ﺷﻬدﻟﻘد 
        4002أي ﻣن ﺳﻧوات  7ﺑﻬﺎﺗف ﻣﺣﻣول، وﻗد ﺗﺳﺎرﻋت ﺣرﻛﺔ اﻟﺗطور ﺧﻼل  ﯾنﻣزود ﺳﻛﺎن اﻷرض أو اﻟﺑﺷرﯾﺔ
    .ﺔـــــــــﺗف ﻣﺣﻣوﻟﻫواﯾﺳﺗﺧدﻣون ﻣن اﻟﺳﻛﺎن  %05ﺎدل آﻧذاك ــــــأي ﻣﺎ ﯾﻌ ﻣﻠﯾﺎر ﻧﺳﻣﺔ  8.3أﺻﺑﺢ  1102إﻟﻰ 
ﻓﻲ ﺣﯾن  % 5.0ﻣﻠﯾون ﺑزﯾﺎدة ﺗﻘدر ﺑــــ 6ارﺗﻔﻊ ﻋدد اﻟﺧطوط اﻟﻬﺎﺗﻔﯾﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ إﻟﻰ  8002و 7002ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﺑﯾن 
ون ﻧﺳﻣﺔ، ـــــــﻣﻠﯾ 536 ﻟﯾﺻﺑﺢ اﻟﻌدد %81ﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﺑﻧﺳﺑﺔ ـــــــأﻧﻪ وﺧﻼل ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة ارﺗﻔﻊ ﻋدد ﻣﺷﺗرﻛﻲ اﻟﻬ
 1.ﻣﻠﯾون اﺷﺗراك 003وﺻﻠت ﻣﺑﯾﻌﺎت اﻻﺷﺗراﻛﺎت ﻟﻠﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻓﻲ اﻟﺻﯾن ﻟوﺣدﻫﺎ  0102ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
  
 ﺎ ـ ً ــــــﻣﺗﺄﺧرة ﻧوﻋ رﺎﺗف اﻟﻣﺣـﻣول ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋـــــاﻟﻬﻧﺷﺄة  ﺎﻟم وﺣﺗﻰ ﺑﺎﻟدول اﻟﻣﺟﺎورة ﯾظﻬر ﺑﺄنـــــﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑدول اﻟﻌو 
 واﻧطﻠﻘت. "euqigolana aikoN :eliboM einohpéléT oidaR" 4991ﺳـﻧﺔ  ﻣﺎ ﺣﯾث أن اﻟﻘطﺎع ﻧﺷﺄ
، 0002ﺧﻼل  000.04دﻫﺎ إﻟﻰ ــــﻣن اﻟﻣﻌدات، ﺛم ﺗﻣدﯾ 000.06ب ـــــــﺑﺗرﻛﯾ 9991ﻓﻲ ﺟﺎﻧﻔﻲ  MSGﺷﺑﻛﺔ 
      ﺔــــــواﻟﺗﺟﻬﯾزات اﻟﻣرﺗﺑط MSGر ﺧدﻣﺎت ـــــــﺗوﻓﯾ وﺑذﻟك ﺗم  2،1002ﻣﺷﺗرك ﻧﻬﺎﯾﺔ  000.89م ﺑذﻟك رﺑط ـــوﺗ
ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﺳﻣﻰ )  3اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟوزارة اﻟﺑرﯾد واﻟﻣواﺻﻼت "LETCA" أﻛﺗﺎل ﻣن ﻗﺑل اﻟوﻛﺎﻻت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻼﺗﺻﺎﻻتﺑﻬﺎ 
  .(اﻟوزارة اﻟوﺻﯾﺔ آﻧذاك
  
وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﺟزاﺋــــر ﺗﻌﺗﻣـــــد ﻓﻲ ﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ ﻟﻘطـــــﺎع اﻟﻬــــــﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻋﻠﻰ أﺳــــــــﺎس أﻧﻪ ﻓـــــرع  
اﻟﻬــﺎﺗف اﻟﺛــــﺎﺑت، اﻟﻬــﺎﺗف : اﻻﺗﺻــــﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﺣﺳب ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟدوﻟﯾــﺔ ﻛﻼ ﻣـــــــنﻣن ﻓروع 
 4.اﻟﻣﺣﻣول، ﺧدﻣﺎت اﻻﻧﺗرﻧت، ﺧدﻣﺎت ﻧﻘل اﻟﻣﻌطﯾﺎت واﻟﻣﻌدات واﻟﻬﯾﺎﻛل
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 ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔرﻏم اﻟﺗﺄﺧر ﻓﻲ اﻧطﻼق ﺧدﻣﺎت اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر إﻻ أن 
           ذﻟك إﻟﻰ اﻟﻣﻧـﺎﻓﺳﺔ اﻟﺷـدﯾدة ﺧـﺎﺻﺔ  ﻌودﻋﻠﻰ ﻏرار اﻟﺗطور اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ، وﯾﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﺗطورا ﺳرﯾﻌﺎ  ﻋرﻓت
 " puorG srosivdA barA"اﻟﻣﺣﻣـول، ﻓﺣﺳب ﺗﻘـرﯾر ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣرﺷدﯾن اﻟﻌرب  اﻟﻬﺎﺗـفﺑﻬﺎ ﻗطﺎع ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾـز 
اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﺣﺗﻠت اﻟﺟزاﺋر ﺑﯾن ﺑﺄن ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ واﻟﺧوﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ : ﺣول
ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺷﻬـدﺗﻬﺎ اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﻣﺳﺎﻋدة ﯾﻌود و  1اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ،
 2 :ﻋﻧﻬﺎ ﻧﺗﺞاﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ واﻟﺗﻲ 
  .0002ﺷﺑﻪ ﺣرة ﻓﻲ  اﻹﻋﻼن ﻋن ﺗطﺑﯾق ﺳﯾﺎﺳﺔ اﺗﺻﺎﻻت  -
  .0002ﺷﻬر أوت ( 0002-30اﻟﻘﺎﻧون ) اﻟﺗﺻدﯾق ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧون ﺟدﯾد ﺣول اﻟﺑرﯾد واﻟﻣواﺻﻼت   -
اﻟﺗﻲ ﺑدأت ( TPRA ﺳﻠطﺔ اﻟﺿﺑط ﻟﻠﺑرﯾد واﻟﻣواﺻﻼت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ)إﻧﺷﺎء إدارة ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻠﺗﻧظﯾم   -
  .1002ﻣﺎي  ﻓﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲاﻟﻌﻣل 
  .إﻟﻰ ﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺟزاﺋرﺑرﯾد اﻟو اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻼﺗﺻﺎﻻتﺗﺣوﯾل   -
  .1002ﻓﻲ ﺟوﯾﻠﯾـﺔ  MSGﻋـﻠﻰ اﻟرﺧﺻﺔ اﻟﺛـﺎﻧـﯾﺔ ﻟـ  ATO أوراﺳﻛوم ﺗﯾﻠﯾﻛـوم اﻟﺟزاﺋـرﺣﺻـول   -
ﻋﻠﻰ اﻟرﺧﺻﺔ  ﺑﺣﺻوﻟﻬﺎATW  اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻼﺗﺻﺎﻻتوﺑﻌد ﻣدة ﺗم دﺧـول ﻣﺗﻌﺎﻣل ﺟدﯾد إﻟﻰ اﻟﻘطﺎع ﻫو    
  .اﻟﺛﺎﻟـﺛﺔ، ﻫذا ﻋن أﻫم اﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﻬﺎ اﻟﻘطﺎع، واﻟﺗﻲ ﺑـﻧﺎء ﻋﻠﯾﻬﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد أﻫم ﻗوى اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﯾﻪ
  
رﻏم اﻟﺗطور اﻟﻛﺑﯾر ﻟﻘطﺎع اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر إﻻ أﻧﻪ ﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل اﻟﻌﺎم ﺑوﺟود ﺛﻼث 
 . 4102 ﺣﯾز اﻟﺗﺷﻐﯾل إﻻ ﺧﻼل G3ﺣﯾث ﻟم ﯾدﺧل 2 Gﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن واﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺟﯾل اﻟﺛﺎﻧﻲ
  
  :أﻫم اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻘطﺎع اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول - 3-I
  
ﯾﺗطﻠب ﺗﺣﻠﯾل ودراﺳﺔ ﻗطﺎع اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم واﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑوﺟﻪ ﺧﺎص اﻹﻟﻣﺎم 
أﻣﺎ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑﺑﻌض اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌرف ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻹﺟﻣﺎع ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ، 
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  :واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ -أ- 3-I
  
ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻹﻋﻼم ﺑ ﺗﺣدﯾداﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ و ﻌﺎﻟم ﺑﺑﻌض اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻧظرا ﻻرﺗﺑﺎطﻬﺎ ﺑ ﻫذﻩ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ﺗﻣﯾزﺗ
        ﺟﻣﻠﺔﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﻬﺎ اﻟذي اﻧﻌﻘد ﺑﺎﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة  اﻻﺗﺻﺎﻻتﺗﻧظﯾم ﻫﯾﺋﺔ ﺣددت وﻗد  .واﻻﺗﺻﺎل
  1:اﻟﺗﻲ ﻣن أﻫﻣﻬﺎﻣن اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘطﺎع اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول 
  
  :ﺷﺑﻛﺔ اﻻﺗﺻﺎﻻت  
    ﺎل ــــــــــوﻣﺔ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎز أو وﺳﯾﻠﺔ اﺗﺻﺎل أو أﻛﺛر، ﺑﻬدف ﻧﻘل أو ﺑث أو ﺗﺣوﯾل أو اﺳﺗﻘﺑــــــــﻣﻧظ
         إﻟﻛﺗروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯾﺔ أو إﻟﻛﺗروﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔﺎﻗﺔ ﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ أو ﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯾﺔ أو ــأي ﻣن ﺧدﻣﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت، وذﻟك ﺑواﺳطﺔ ط
  .، وﻏﯾر ذﻟك ﻣن وﺳﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎلأو إﻟﻛﺗروﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾﺔ
  
   :ﺧدﻣﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت  
  :ﺗﺣوﯾل أو اﺳﺗﻘﺑﺎل ﻣن ﺧﻼل ﺷﺑﻛﺔ اﻻﺗﺻﺎﻻت وﺗﺷﻣل ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲأي ﺧدﻣﺔ ﻧﻘل أو ﺑث أو 
 .اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ -
 .اﻟﺣدﯾث واﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷﺻوات -
 .اﻟﺻور اﻟﻣرﺋﯾﺔ -
 .اﻹﺷﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟﺑث ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺑراﻣﺞ وا ٕ ذاﻋﺗﻬﺎ -
 .ﺗﺷﻐﯾل واﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ أي آﻻت أو أﺟﻬزةاﻟاﻹﺷﺎرات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ  -
ﺗرﻛﯾب أو ﺻﯾﺎﻧﺔ أو ﺿﺑط أو إﺻﻼح أو ﺗﻐﯾﯾر أو ﻧﻘل أو إزاﻟﺔ اﻷﺟﻬزة اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗم رﺑطﻬﺎ أو ﺗﻛون  -
 .ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺷﺑﻛﺔ اﺗﺻﺎﻻت ﻋﺎﻣﺔ
واﺋر اﻟﻣؤﺟرة واﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ ﺻﯾﺎﻧﺔ وﺗﺷﻐﯾل ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺑرق واﻟﻬﺎﺗف واﻟﺗﻠﻛس واﻟدإﻧﺷﺎء أو  -
 .واﻹﻧﺗرﻧت واﻹرﺳﺎل اﻟﻼﺳﻠﻛﻲ
أي ﺧدﻣﺎت اﺗﺻﺎﻻت أﺧرى ﺗﻌﺗﻣدﻫﺎ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ وﻻ ﺗﺷﻣل ﺧدﻣﺔ اﻻﺗﺻﺎﻻت أي ﺧدﻣﺎت ﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ  -
 .ذاﻋﺗﻬﺎا ﻹﻧﺗﺎج اﻟﺑراﻣﺞ و
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  :ﺧدﻣﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻌﺎﻣﺔ  
 .اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﻣﺷﺗرﻛﯾن ﻋﺎﻣﺔ أو ﻟﻔﺋﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣﻧﻬم ﻣﻘﺎﺑل أﺟر ﺎتﻣن ﺧدﻣأي 
  
   :اﻹرﺳﺎل اﻟﻼﺳﻠﻛﻲ  
    واتــــــــــﺎﺋل أو اﻷﺻـــــروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯾﺔ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﻧﻘل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أو اﻟرﺳﺎل واﺳﺗﻘﺑﺎل طﺎﻗﺔ ﻛﻬــــــإرﺳ
 .أو اﻟﺻور اﻟﻣرﺋﯾﺔ أو ﻟﺗﺷﻐﯾل أو اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻵﻻت واﻷﺟﻬزة
  
  :أﺟﻬزة اﻻﺗﺻﺎﻻت  
اﻷﺟﻬزة اﻟﻣﺻﻧﻌﺔ أو اﻟﻣﻬﯾﺄة ﻟﺑث واﺳﺗﻘﺑﺎل وﻧﻘل أي ﻣن ﺧدﻣﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻣن ﺧﻼل ﺷﺑﻛﺔ اﻻﺗﺻﺎﻻت  
  .اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟذﻟك
  
ﻫذا اﻟﻘطﺎع ودراﺳﺗﻪ ﻓﻬم ﺗوﺟد اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻﺑد ﻣن ﻣﻌرﻓﺗﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﯾﺳﻬل 
 :ﻧذﻛر أﻫﻣﻬﺎ
  
 noitacinummoC elibom rof metsyS labolG   : اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔﺎﻟﻬواﺗف ﺑ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻼﺗﺻﺎل 
     )MSG(
ﻣﻌﯾﺎر ﻋﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﯾﻣﻛن إﺟراء اﺗﺻﺎﻻت ﻋﺑر اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول، وﻫو ﯾﻧﻘل اﻟﺻوت 
 1.ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻣل ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت وا ٕ رﺳﺎل واﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟﺻورﻓﻘط، أي أﻧﻪ ﻻ ﯾﺳﻣﺢ   SMSواﻟﻧص اﻟﺑﺳﯾط 
  
                    )SRPG( ecivreS oidaR tekcaP labolG:اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟرﺳﺎﺋل اﻟرادﯾو  
ر ــﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑ ، ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬو ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘل ﻋﻧﻪMSGاﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﺗﺣدﯾث ﺑرﻣﺟﯾﺎت   SRPGل إﻟﻰ ــــــﺗـم اﻟﺗوﺻ
، ﻷﻧﻬﺎ ﺗرﺑطﻪ ﺑﺎﻟﺷﺑﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو (اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول)وال ـــــــﻧﻘل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﺑر اﻟﺟﻋﻼﻣﺔ رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾر طرﯾﻘﺔ 
     داﺋم، وﺗرﺳل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﺷﻛل ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﺻﻐﯾرة، وﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺗرﯾدﻩ، وﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺔ ﻣﺛﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
ﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﺳرﻋﺔ ﺗﺻﻔﺢ اﻻﻧﺗرﻧت أو اﻟرﺳﺎﺋل اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أن ﻟدﯾﻬﺎ اﻟ: إﻟﻰ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺗﻘطﻌﺔ ﻣﺛل
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 )STMU( metsyS snoitacinummocéléT eliboM lasrevinU :ﻧظﺎم اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻣﺗﻧﻘﻠﺔ اﻟﻌـﺎم  
، ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎﻻﻧﺗرﻧت، SRPG، ﺗﻘوم ﺑﻧﻘل اﻟﺻور اﻟﺣزﻣﯾﺔ، وﻫﻲ أﺳرع ﻣن MSGﺷﺑﻛﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن 
   1.ﻣﺷﺎﻫدة اﻟﺗﻠﻔزة وﺗﺣﻣﯾل اﻷﻓﻼم ﻋﺑر اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول
  
 )MIS( MIS draC(: اﻟرﻗﺎﻗﺔ، اﻟﺑطﺎﻗﺔ) اﻟﺷرﯾﺣﺔ  
      ﻣن ﻣﻔﺗﺎح اﻟﻣﺷﺗرك آدارة ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﯾﺧزن ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﺑ وﻫﻲ ﺗﺗﻌﻠقﻫوﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرك ﺗﻌﺑر ﻋن  ﺷرﯾﺣﺔاﻟ
 2...(.اﻟﻬواﺗف، اﻟﺣواﺳﯾب اﻟﻣﺗﻧﻘﻠﺔ) ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﺗﻌرﯾف ﻫوﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرك ﻓﻲ أﺟﻬزة اﻟﻣﻬﺎﺗﻔﺔ اﻟﻣﺗﻧﻘﻠﺔ
 
                               )SMS( ecivreS egasseM trohS:  ﺧدﻣـﺔ اﻟرﺳـﺎﺋل اﻟﻘﺻﯾـرة  
 .ﻫـﻲ ﺧدﻣﺔ ﻟﻧـﻘل اﻟﻧﺻوص اﻟﺑﺳﯾطﺔ ﺑﯾن اﻟـﻬواﺗف اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ، وﻫﻲ ﺧدﻣﺔ ﺗﻘـدم ﻋـﺑر ﻛﺎﻓـﺔ اﻟﺷﺑﻛﺎت
  
                 )SME( ecivreS egasseM ecnahnE  :ﺧدﻣـﺔ اﻟرﺳـﺎﺋل اﻟﻣطـورة  
، ﺗﺗﯾـﺢ إﻣﻛﺎﻧﯾـﺔ إرﺳﺎل اﻟرﺳوم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﻧﻐﻣﺎت إﻟﻰ اﻟﻬواﺗف اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ اﻷﺧرى SMSﺗطورت ﻋن  
 . اﻟﻣزودة ﺑﻧﻔس اﻟﺧدﻣﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟرﺳﺎﺋل اﻟﻧﺻﯾﺔ
    
              )SMM( ecivreS egasseM aidémitluM  : ﺧدﻣـﺔ اﻟرﺳـﺎﺋل اﻟﻣﺗﻌددة اﻟوﺳﺎﺋط  
ﺗﺗﯾـﺢ إﻣـﻛﺎﻧﯾﺔ إرﺳـﺎل   3،ﺗﺑﺎدل اﻟرﺳﺎﺋل ﻣﺗﻌددة اﻟوﺳﺎﺋط ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻧﻘل ﻣﺣﺗوى ﻧص ورﺳم وﺻوت ﺧدﻣﺔ
اﻟرﺳـوم اﻟﺑﯾﺎﻧﯾـﺔ واﻟﻣﻠـﻔﺎت اﻟﻣﺳﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺻﺣوﺑﺔ ﺑﺎﻟﻧﺻـوص اﻟﻣﻛـﺗوﺑﺔ وﺑﺎﻹﻣﻛﺎن إرﺳﺎل رﺳﺎﺋل اﻟوﺳﺎﺋط اﻟﻣﺗﻌددة 
   إﻟﻰ اﻷﺟﻬزة اﻟﻣﻌدة ﻟﻬذا اﻟﻐرض أو ﻋن طرﯾق ﻋﻧﺎوﯾن اﻟﺑرﯾد اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ وﺑﺈﻣﻛﺎن ﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻬواﺗف 
ﺗﯾﻼم ﻫذﻩ اﻟرﺳﺎﺋل ﻋن طرﯾق اﻻﻧﺗرﻧت، ﻋﻠﻣﺎ ﺑﺄن ﺑﻌض اﻟﻬواﺗف اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ ﻏﯾر اﻟﻣزودة ﺑﻬذﻩ اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ إﺳ
  .اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ اﻟﻣزودة ﺑﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟرﺳﺎﺋل اﻟﻘﺻﯾرة ﺗﺗوﻓر ﺑﻬﺎ ﻛﺎﻣﯾرات ﻣدﻣﺟﺔ
 
                                                                     einohP oisiV:  اﻟرؤﯾـﺔ اﻟﻬـﺎﺗﻔﯾـﺔ  
ﺧـدﻣﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑرؤﯾﺔ اﻟﻣﺗـﺻﻠﯾن ﻟﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض ﻋﺑر اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول، وﻫﻲ ﻣﻣﻛﻧﺔ ﻋﺑر اﻟﻬـﺎﺗف اﻟﺛﺎﺑت  
     STMU.ﻋﺑر  3Gوﻫواﺗف اﻟـﺟﯾل اﻟﺛﺎﻟث 
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  .331، ص2102، ﺟﻧﯾف، واﻻﺗﺻﺎﻻتاﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ، اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت / دﻟﯾل ﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹدارﯾﺔ ﺑﺷﺄن اﻻﺗﺻﺎﻻتاﻻﺗﺣﺎد اﻟدوﻟﻲ ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت،  2
  .ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ 3




  :      ﺗﺻﻧف ﺧدﻣﺎت اﻟﺗراﺳل إﻟﻰ ﺛﻼث ﻓﺋﺎت رﺋﯾﺳﯾﺔ :اﻟﺗـراﺳل  
  . ﺣﯾث ﯾﻧﺷﺊ اﻟﻣﺳﺗﺧدم رﺳﺎﻟﺔ  و ﯾﺑﻌﺛﻬﺎ إﻟﻰ اﻵﺧرﯾن: اﻟﺗراﺳل ﺑﯾن اﻷﻓراد –
  .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺣﻣﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﻛﺗﺣﻣﯾل اﻟﻧﻐﻣﺎت ﻣن ﻣﺻﺎدر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت: اﻟﺗﻧزﯾل –
ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺷﺎرك اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟﺗﺻوﯾت أو ﻋرض رﺳﺎﻟﺔ ﻋﺑر ﺑرﻧﺎﻣﺞ : اﻟﺗﺻوﯾت أو اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎم –
  ...ﺗﻠﻔزﯾون
  
                                       )STB( oidaR esaB ed noitatS esaB:  اﻟﻣﺣـطﺔ اﻟﻘــﺎﻋدﯾﺔ  
  1.MSGﺗﺿﻣن اﻟﻣﺣطـﺔ اﻟﻘـﺎﻋدﯾﺔ اﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ ﻟﺧﻠﯾﺔ ﻣن اﻟﺷﺑـﻛﺔ 
  
 etilletaS noitacinummoC lennosreP eliboM labolG :اﻟﺳـﺎﺗل اﻟﻌـﺎم ﻟﻠﻣﻛﺎﻟﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ  
 )SCPMG(
     إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ ﺑﯾن اﻟدول وﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﻋﺑر اﻟﺳﺎﺗل وﻧظﺎم ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺿﻣوﻧﺔ اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﺑﯾن اﻟدول   
  2.ﻣن ﺧﻼل أﺟﻬزة ﺻﻐﯾرة ﺳﻬﻠﺔ اﻟﻧﻘل، ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎرﺗﺑﺎطﻬﺎ ﺑﺄﺟﻬزة ﺧﺎﺻﺔ ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ﻋن ﺑﺎﻗﻲ أﺟﻬزة اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول
  
  :اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ -ب- 3-I
  
ﻬﺎ ﺿﻣن ﻗطﺎع اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻘﺎطﻊ ﺑﻧﻌﻧﻲ ﺑﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣل 
، وﺑﺎﻟﺗﺣدﯾد ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻲ ﺗم ﺿﺑط ﺗﻌﺎرﯾﻔﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋريﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ ﻗطﺎﻋﺎت اﻻﺗﺻﺎل اﻷﺧرى، 
 3 :ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ 0002أوت  50اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  30-0002ﻣن اﻟﻘﺎﻧون  80اﻟﻣﺎدة 
  
 :اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل  
ﺗﻐل ﺷﺑﻛﺔ ﻋﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻼت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ أو ﯾﻘدم ﻟﻠﺟﻣﻬور ﺳﻛل ﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ أو ﻣﻌﻧوي ﯾ 
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اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ، اﻟﻣﺣدد ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑرﯾد واﻟﻣواﺻﻼت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ،0002 أوت 50اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  30- 0002اﻟﻘﺎﻧون   3
  .7-5، ص0002/80/60: اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ، 84ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، اﻟﻌدد 




  :اﻟﺧدﻣﺎت ﻣوﻓر  
 .واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣواﺻﻼت وﺳﺎﺋل ﻣﺳﺗﻌﻣﻼ ﺧدﻣﺎت ﯾﻘدم طﺑﯾﻌﻲ أو ﻣﻌﻧوي ﺷﺧص ﻛل
 
  :واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣواﺻﻼت ﺷﺑﻛﺔ  
 اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣواﺻﻼت إﺷﺎرات إرﺳﺎل و اﻟﺗراﺳل إﻣﺎ و اﻟﺗراﺳل إﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣن ﻣﻧﺷﺂت ﻣﺟﻣوﻋﺔ أو ﻣﻧﺷﺄة ﻛل
 .اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟطرﻓﯾﺔ اﻟﻧﻘﺎط ﺑﯾن ﻣﺎ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ واﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺗﺣﻛم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺑﺎدل وﻛذا واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ
  
 :واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣواﺻﻼت ﺧدﻣﺔ  
 اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣواﺻﻼت طرق ﺑﻣوﺟب ﻣﻌﺎ ﺗﺗﺿﻣﻧﻬﺎ أو إﺷﺎرات إرﺳﺎل أو اﻟﺗراﺳل ﺗﺗﺿﻣن ﺧدﻣﺔ ﻛل 
 .واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ
 
  :واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ ﺔــاﻟﺳﻠﻛﯾ ﻼتـــاﻟﻣواﺻ  
 ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت أو أﺻوات أو ورـــﺻ أو ﻛﺗﺎﺑﺎت أو إﺷﺎرات أو ﻋﻼﻣﺎت اﺳﺗﻘﺑﺎل أو ﺎلــإرﺳ أو لــﺗراﺳ ﻛل
 .ﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯾﺔ  ﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ أﺧرى أﺟﻬزة أو اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﻲ اﻟﻼﺳﻠﻛﻲ أو اﻟﺑﺻرﯾﺎت أو اﻷﺳﻼك طرﯾق ﻋن
 
  :(اﻟﺑﯾﻧﻲ اﻟﺗوﺻﯾل) اﻟﺑﯾﻧﻲ اﻟرﺑط  
 ﻋﻣوﻣﯾﺔ ﻟﺷﺑﻛﺔ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺗﻌﺎﻣل ﯾﻘدﻣﻬﺎ ﺧدﻣﺎت أو ﻋﻣوﻣﯾﺔ ﻟﺷﺑﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺎن ﻣﺗﻌﺎﻣﻼن ﯾﻘدﻣﻬﺎ ﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺧدﻣﺎت
 اﻟﺷﺑﻛﺎت ﻛﺎﻧت ﻣﻬﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم، ﻓﯾﻣﺎ ﺣرﯾﺔ ﺑﻛل ﺑﺎﻟﺗﻬﺎﺗف اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﯾن ﻟﻛﺎﻓﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻠﺟﻣﻬور، اﻟﻬﺎﺗﻔﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻣﻘدم
  .ﯾﺳﺗﻌﻣﻠوﻧﻬﺎ اﻟﺗﻲ اﻟﺧدﻣﺎت أو ﺑﻬﺎ اﻟﻣوﺻﻠون
 
ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ﺑ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻻﺑد ﻣن اﻹﻟﻣﺎم ﺑﺑﻌض







                                                             
، اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ رﺧﺻﺔ إﻗﺎﻣﺔ واﺳﺗﻐﻼل ﺷﺑﻛﺔ ﻋﻣوﻣﯾﺔ 3102 دﯾﺳﻣﺑر 20اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  504 -31اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم   1
اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻼت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ ﻣن اﻟﺟﯾل اﻟﺛﺎﻟث وﺗوﻓﯾر ﺧدﻣﺎت اﻟﻣواﺻﻼت اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬور، 
  .01، ص3102/21/20:، اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ06اﻟﻌدد




 : رونــــــون اﻟزاﺋــــاﻟﻣرﺗﻔﻘ  
ﻟﻠﻣواﺻﻼت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ ﯾﻌﻧﻲ اﻟزﺑﺎﺋن ﻏﯾر ﻣﺷﺗرﻛﻲ ﺻﺎﺣب اﻟرﺧﺻﺔ، واﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﻓﻲ ﺷﺑﻛﺔ ﻋﻣوﻣﯾﺔ 
 واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﻠوﯾﺔ ﯾﺳﺗﻐﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠون اﻟﺟزاﺋرﯾون اﻟذﯾن أﺑرﻣوا اﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺗﺟوال ﻣﻊ ﺻﺎﺣب اﻟرﺧﺻﺔ
 (.اﻟﺗﺟوال اﻟوطﻧﻲ) 
 
 : واﻟونــــون اﻟﺟــــﻘــاﻟﻣرﺗﻔ  
ن ﻓﻲ ﺷﺑﻛﺎت ﻋﻣوﻣﯾﺔ ـــــــــﺔ، اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾـﯾﻌﻧﻲ اﻟزﺑﺎﺋن ﻏﯾر اﻟﻣرﺗﻔﻘﯾن اﻟزاﺋرﯾن وﻏﯾر ﻣﺷﺗرﻛﻲ ﺻﺎﺣب اﻟرﺧﺻ
ﻟﻠﻣواﺻﻼت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﻠوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻐﻠﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠون اﻷﺟﺎﻧب اﻟذﯾن أﺑرﻣوا اﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺗﺟوال ﻣﻊ ﺻﺎﺣب 
  (. اﻟدوﻟﻲ) اﻟرﺧﺻﺔ
  
  :ﺗﺣﻠﯾل ﻗوى اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻟﻠﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر - 4-I
  
اﻟذي ﯾﺻﻧﻔﻬﺎ  ﺑورﺗراﻧطﻠﻘﻧﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾﻠﻧﺎ ﻟﻘوى اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﻧﻣوذج 
 دراﺳﺔ اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ  ﺿﻣناﻟدوﻟﺔ وﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺣﯾط  إدراجإﻟﻰ ﺧﻣس ﻗوى أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗم 
  . وﻟﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻧﺎ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻼﺋم ﺗداﺧل أو ﺗﺷﺎﺑك ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺣدث 
  
اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻌرﯾﻔﻧﺎ ﻟﺳوق اﻻﺗﺻﺎﻻت، ﻓﺑﺎﻓﺗراض أن ﻫﻧﺎك ﻣﺣﺗﻛر  ﻌرف ﻗطﺎعﻧ
وس ــــــدر ﻣﻠﻣـــــﻫل ﯾﻣﻛن ﻟﻬذا اﻟﻣﺣﺗﻛر اﻻﻓﺗراﺿﻲ رﻓﻊ ﺳﻌر اﻟﺧدﻣﺔ ﺑﻘ :وق، وطرح اﻟﺳؤال اﻟﺗﺎﻟﻲــــــــواﺣد ﻓﻲ اﻟﺳ
ﺎدة ــــــــــــــــﺎت أﺧرى ﺑﺣﯾث ﺗﺻﺑﺢ اﻟزﯾـــــــــﺎف ﻣن اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن إﻟﻰ ﻣﻧﺗﺟــــدد ﻛـــــﺈذا ﺗﺣول ﻋـــــــــــــﻓ ﺔ؟ــــــﻏﯾر ﻣؤﻗﺗرة ـــــوﻟﻔﺗ
ﺎ ـــــم ﺿﻣﻬـــــــﯾﺗ... ونـــﺔ ﻓﺈن ﺗﻠك اﻟﺑداﺋل اﻟﺗﻲ ﺗوﺟﻪ ﻧﺣوﻫﺎ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛـــــــﺔ ﻟﻼﺣﺗﻛﺎري ﻏﯾر ﻣرﺑﺣـــــــﻲ اﻟﺳﻌر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑـــﻓ
وﻋﻠﻰ ﺿوء ذﻟك ﯾظﻬر ﺳوق  1.ﺗﻌرﯾف اﻟﺳوق ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﺗﻠك اﻟﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺳوق أﯾﺿﺎﻓﻲ 
اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺗﻠك اﻟﺳوق اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻧﺎﻓس ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺗﻌﺎﻣﻠو اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول أي اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻐل 
ﻣﻘدﻣﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول وﻫو ﺑذﻟك ﯾﺗﺣدد ﺑﺷﺑﻛﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻬواﺗف اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ ﺑﻣﺎ ﺗﻣﻠﻛﻪ ﻣن ﻣﻧﺗﺟﺎت وﺧدﻣﺎت، 
وﻓق اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟدوﻟﻲ اﻟذي ﺳﺑق اﻹﺷﺎرة إﻟﯾﻪ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺷﻐﯾﻠﻬﺎ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎز اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول اﻟذي ﺗﻘدم 
  .وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺣﺻر ﻟﻧﺎ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع وﺑﺎﻗﻲ ﻗوى اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔﺗﻌرﯾﻔﻪ ﻫو اﻵﺧر 
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 :اﻟﻘوة اﻟﺗﻔﺎوﺿﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء -أI-4-
  
ﯾﺄﺧذ ، ﺑﺎﻟﻘوة اﻟﺗﻔﺎوﺿﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷﺗرﻛﯾنﻠﻘطﺎع ﻟﺗﻌرف ﻫذﻩ اﻟﻘوة وﻓق اﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﻟﺗﻘﻧﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳب 
إﻻ أن اﻟﻧﺻﯾب اﻷﻛﺑر ﻟﻬذﻩ اﻟﻘوة  ﻣؤﺳﺳﺎت وﻫﯾﺋﺎت ﻋﻣوﻣﯾﺔ ،أﻓراد: ﻣﺷﺗرﻛو اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول أﺷﻛﺎﻻ ﻣﺗﻌددة
اﻟﺟزاﺋر ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻣﻛن اﻟﺣﺻر اﻟﺗﻘرﯾﺑﻲ ﻟﻌدد ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن دراﺳﺗﻧﺎ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻬواﺗف اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ ﻓﻲ ﯾظﻬر ﻓﻲ اﻷﻓراد، 
 اﻟﺟدولاﻟذي ﯾﻣﻛن ﺗﺗﺑﻊ ﺗطورﻩ ﺣﺳب ﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ  ﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻌدد ﺳﻛﺎن اﻟﺟزاﺋر،اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻣوع ا
  .اﻟﻣواﻟﻲ
  
  ﺗطور ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر(: 31)ﺟدول
  3102  0102  0002  0991  
  79283  87953  61403  22052  (ﺑﺎﻵﻻف) ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن
  597  137  944  426  اﻟﻣطﻠق اﻟطﺑﯾﻌﻲاﻟﻧﻣو 
  70.2  30.2  84.1  94.2  ()ﻣﻌدل اﻟﻧﻣو اﻟطﺑﯾﻌﻲ
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ﻣﻠﯾون ﺳﻧﺔ  53إﻟﻰ أﻛﺛر ﻣن  0002ﻣﻠﯾون ﻧﺳﻣﺔ ﺳﻧﺔ  03ﻋدد ﺳﻛﺎن اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﺣواﻟﻲ  ﻟﻘد ﺗطور
وذﻟك  1،ﻣﻠﯾون ﻧﺳﻣﺔ 7.83 ﻣﺎ ﻗﯾﻣﺗﻪ 4102ﺑﻠﻎ ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ أول ﺟﺎﻧﻔﻲ ﻟﯾ 0102
  .  2ﺑزﯾﺎدة طﺑﯾﻌﯾﺔ ﻓﺎﻗت ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﻧﺳﺑﺔ 
  
اﻟوطﻧﻲ ﻟﻺﺣﺻﺎء ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣﺳﺢ اﻟوطﻧﻲ ﻻﺳﺗﺧدام اﻟوﻗت ﺧﻼل  اﻟدﯾوان ﺑﻬﺎ ﻓﻲ دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻗﺎم 
، واﻟﺗﻲ أظﻬرت أن ﻣﻌدل أﺳرة ﻣوزﻋﺔ ﻋﺑر اﻟﺟزاﺋر 5109واﻟذي ﺗﺿﻣن دراﺳﺔ ﻋﯾﻧﺔ ﻣن  3102/1102: اﻟﻔﺗرة
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺳﻛﺎن   7.78ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺣﺿر و  2.29: اﻣﺗﻼك اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻓﻲ اﻷﺳر اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﯾﻌﺎدل
أن اﻟرﺟﺎل ﯾﺳﺗﻐرﻗون  أﯾﺿﺎ إﻟﻰ ﻛﻣﺎ ﺧﻠﺻت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ 2،اﻟﺳﻛﺎن ﻹﺟﻣﺎﻟﻲ  7.09ﺟﻣﺎﻟﻲ إاﻟرﯾف أي ﺑﻣﻌدل 
ﻟﻲ ﻓﻣﺗوﺳط ﺎﺑﺎﻟﺗ 3،دﻗﺎﺋق 6اﻟﻬﺎﺗﻔﯾﺔ واﻟﻧﺳﺎء ﯾﺳﺗﻐرﻗن ﺳﺎﻋﺗﯾن و ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎﻠﻣﺣﺎدﺛﺎت ﻣن اﻟوﻗت اﻟﯾوﻣﻲ ﻟ ﺳﺎﻋﺎت 3
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  . 9، ص3102، اﻟﺟزاﺋر، 2102اﻟﺟزاﺋر : ﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺳﺢ اﻟوطﻧﻲ ﺣول اﺳﺗﺧدام اﻟوﻗتوطﻧﻲ ﻟﻺﺣﺻﺎء، اﻟدﯾوان اﻟ  2
  . 02ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص  3




ﺳﺎﻋﺔ  2ﻫو ( اﻟﻬﺎﺗف اﻟﺛﺎﺑت واﻟﻣﺣﻣول) اﻟﻣﺣﺎدﺛﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻔرد اﻟﺟزاﺋري ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻬﺎﺗﻔﯾﺔ 
  .ﻓﻲ اﻟﯾومدﻗﯾﻘﺔ  33و
  
وﻗد اﻋﺗﻣدت ﺳﻠطﺔ اﻟﺿﺑط ﻟﻠﺑرﯾد واﻟﻣواﺻﻼت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣؤﺷر ﻛﺛﺎﻓﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻬﺎﺗف 
ﺎن ـرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول وﻫﻲ ﺗﻣﺛل اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺑﯾن ﻣﺟﻣوع اﻟﺳﻛاﻟﻣﺣﻣول ﻟﺗﺣدﯾد ﻣدى إﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺳوق اﻟﺟزاﺋ
  (.01)دول ـد اﻧﺗﻘﻠت ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻛﻣﺎ ﯾظﻬر ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟـوﻗ ﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول،ـدد ﻣﺷﺗرﻛﻲ اﻟﻬـوﻋ
  
  .3102إﻟﻰ  3002ﻣن ﺗطور ﻛﺛﺎﻓﺔ ﻣﺷﺗرﻛﻲ اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول(: 41) اﻟﺟدول
  3102  2102  1102  0102  9002  8002  7002  6002  5002  4002  3002  اﻟﺳﻧــﺔ
  11.201  82.99  25.69  03.09  86.19  40.97  55.18  06.36  05.14  62.51  46.40   اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ
  .TPRAﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻌطﯾﺎت : اﻟﻣﺻدر
  
  ﺗﺿﺎﻋﻔت ﺑﺄﻛـﺛر  6002 -3002ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌﺗﺑرة، ﻓﺧﻼل اﻟﻣدة  اﻟﻣﺣﻣولرﻛﻲ اﻟﻬﺎﺗف ـــﺎﻓﺔ ﻣﺷﺗـﺗطورت ﻛﺛ
  .ﺧﻼل ﻋﺷر ﺳﻧوات ﻓﻘط ﻣرة 22و ﺑــﺄﻛﺛر ﻣن ﻣرة  31ﻣن 
ﺔ ــــــﯾﺣﺳب ﺑﺳﻬوﻟﺔ إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﯾﻌطﻲ ﻣﻌﻠوﻣﺎت دﻗﯾﻘ اﻟﻣﺣﻣولﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن ﻣؤﺷر ﻛﺛﺎﻓﺔ ﻣﺷﺗرﻛﻲ اﻟﻬﺎﺗف 
  :ﻋن ﻋدد اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن و ذﻟك ﻟﻌدة أﺳﺑﺎب
ﻛﺎﻷطﻔﺎل اﻷﻗل )أن ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول   -
  (.ﺳﻧوات 5ﻣن 
: ﻣﺷﺗرﻛو اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻟﯾﺳوا ﺑﺎﻟﺿرورة ﻣن ﺳﻛﺎن اﻟﺟزاﺋر، ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أﻧﻪ ﺧﺎرج ﺗﻌداد اﻟﺳﻛﺎن  -
 .ﻛﺎﻟﻣﻘﯾﻣﯾن اﻷﺟﺎﻧب واﻟﺳﯾﺎح
ﻋدد اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﻋدد ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﻲ اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول، إذ أن ﻋدد اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﯾﺣﺳب ﻋﻠﻰ أﺳﺎس   -
 1.ﻌﻣﻠﺔ ﻟﻣرة واﺣدة ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬراﻟﻣﺑﺎﻋﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن أو اﻟﻣﺳﺗ أو اﻟﺷراﺋﺢ ﻋدد اﻟرﻗﺎﻗﺎت
ن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻓﺈن ﻋدد اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﻗد ﯾﻛون ﻣﺿﻠﻼ، ﻓﻘد ﻧﺟد أن ﺑﻌض اﻷﻓراد ﯾﺷﺗرﻛون ﻟدى أﻛﺛر ـــــﻣ  -
ﺧﺎﺻﺔ ﺑوﺟود أﺟﻬزة اﻟﻬﺎﺗف اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم  ﻣن ﻣﺗﻌﺎﻣل وﺑﺄﻛﺛر ﻣن رﻗﺎﻗﺔ ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أﻧﻬم ﻣﺳﺟﻠون ﻷﻛﺛر ﻣن ﻣرة
 .أﻛﺛر ﻣن ﺷرﯾﺣﺔ
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ﺔ ــــﻟﻰ ﺑﻌض اﻹدارات واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻣﻧﺢ ﻹطﺎراﺗﻬﺎ اﻟﺳﺎﻣﯾﺔ رﻗﺎﻗﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺗﺳﻬﯾل ﺗﺄدﯾﺎﻓﺔ إـــإﺿ  -
 .ﺎﻣﻬم، وﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﻣن اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﯾﺻﻌب ﺗﺣدﯾد ﻋددﻫﺎــــــــﻣﻬ
  
ﺗﻛﻣن أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ ﺳﻬوﻟﺔ اﻧﺗﻘﺎﻟﻬم ﻣن ﻣﺗﻌﺎﻣل  ،ﻗوة اﻟﻌﻣﻼء اﻟﺗﻔﺎوﺿﯾﺔﻣن ﺧﻼل ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻣﻼء ﯾظﻬر ﺑﺄن 
          ﻵﺧر، ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﻲ اﻟﺑطﺎﻗﺎت اﻟﻣﺳﺑﻘﺔ اﻟدﻓﻊ وﯾرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎل أو اﻧﻌداﻣﻬﺎ
ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﯾﺳﺗﻔﯾدون ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ . ﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن ﺷراﺋﺢإذا ﻛﺎن اﻟﻣﺷﺗرك أﺳﺎﺳﺎ ﯾﻣﺗﻠك 
         ل ﻣن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن وﻣن اﻟﺗرﻗﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾطرﺣوﻧﻬﺎ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺿﻐطــــــــــــــــــﻣن طرف أي ﻣﺗﻌﺎﻣ
   .ون ﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن ﺗرﻗﯾﺎت ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎـــــــــﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن وﺟﻌﻠﻬم ﯾﻧﺗﻬﺟ
  
ﺟﺎت اﻷﻛﺛر أن ﻣﺳﺗوى دﺧل اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺗوﺳطﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم ﻫو اﻟذي ﯾﺣدد اﻟﻣﻧﺗ ﯾﻼﺣظ
اﺳﺗﻌﻣﺎﻻ، ﻓﻧﺟد أن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻷﻛﺛر اﺳﺗﻌﻣﺎﻻ ﻫﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺳﺑﻘﺔ اﻟدﻓﻊ ﻧظرا ﻻﻧﺧﻔﺎض أﺳﻌﺎرﻫﺎ وﺳﻬوﻟﺔ 
دون اﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟوﻛﺎﻻت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ...( إذ ﯾﻣﻛن ﺷراؤﻫﺎ ﻣن اﻷﻛﺷﺎك، اﻟﻣﺣﻼت اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺧدﻣﺎت ، )ﺷراﺋﻬﺎ 
راء ﻏﯾر رﺳﻣﻲ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻣن ﻣﺷﺗرﻛﻲ اﻟدﻓﻊ اﻟﻣﺳﺑق اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻷي ﻣن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن واﻟﺗﺳﺟﯾل ﻟدﯾﻬم ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺷ
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﺳﻧﺔ  %42.79ﻫم اﻷﻛﺛر ﻗدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت إذ ﺗﻣﺛل ﻧﺳﺑﺗﻬم 
اﻟرﺳﻣﯾﺔ واﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن  ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﻓرﺿت 8002وﻗد اﺳﺗﻣرت ﻫذﻩ اﻟوﺿﻌﯾﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ  1،6002
  .وﻣﻊ ذﻟك ﻓﻘد ﺑﻘﻲ ﻧﺻﯾب ﻣﺷﺗرﻛﻲ اﻟدﻓﻊ اﻟﻣﺳﺑق اﻷﻛﺑر ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟدﻓﻊ اﻟﻣﺳﺑق إطﺎر ﺑﯾﻊﻓﻲ 
  
أﻧﻬم ﯾﺳﺗﻌﻣﻠون اﻟﻬواﺗف ( ذوي اﻟدﺧل اﻟﻣﺗوﺳط ﻛﻣﺎ ﺳﺑق وأﺷرﻧﺎ)ﻣﻣﯾزات ﻣﺷﺗرﻛﻲ اﻟدﻓﻊ اﻟﻣﺳﺑق  أﻫم
ﻟﻣرﺗﺑطﺔ اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ذات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺑﺳﯾطﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أﻧﻬم ﻻ ﯾﻣﯾﻠون إﻟﻰ اﺳﺗـﺧدام اﻟﺧدﻣﺎت اﻹﺿـﺎﻓﯾﺔ ا
، وﻫذا ﻣﺎ ﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﺗﺄﺧﯾر ةﺎﺗﻔﯾﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ وﺑﺎﻟرﺳﺎﺋل اﻟﻘﺻﯾر ـــــﻬـﺑﺎﻟﻬواﺗف اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ إﻧﻣﺎ ﯾﻛﺗﻔون ﺑﺎﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟ
ون ـــــــدﺧول اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ إﻟﻰ اﻟﺳوق اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﻋدم اﻧﺗﺷﺎر اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺑﻌد ﻣﺎ أدﺧﻠﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠ
  .إﻟﻰ اﻟﺳوق
  
ﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﺎ ﻣن اﻟﺑﻼد ﺗﻌﺗﺑر ﻫﻲ اﻷﺧرى ﻣن أﻫم ﻣﺻﺎدر اﻟﻘـوة إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻋﺗﺑﺎر 
     ﺔ ــــــــــــن، إذ ﺗﻔـرض ﺳﻠطﺔ اﻟﺿﺑط ﻟﻠﺑرﯾد واﻟﻣواﺻﻼت واﻻﺗﺻـﺎﻻت اﻟـﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﯾــــﺔ ﻟﻠﻣﺷﺗرﻛﯾــــاﻟﺗﻔﺎوﺿﯾ
رك ـــــــــــــــــأﻟف ﻣﺷﺗ 02ﺎدة ﻋدد اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﻋن ـــــــﻊ ﺷﺑﻛﺎﺗﻬﺎ وﻓق ﻋدد اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن، إذ أن زﯾـــﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺗوﺳﯾﻋ
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، ﻟﻛن ﺗﺄﺛﯾر ﻫذﻩ اﻟﻧﻘطﺔ ﺗﻧﺎﻗص ﻣﻊ اﺗﺳﺎع ﻟﺗوﺻﯾل ﺷﺑﻛﺗﻬﺎ إﻟﯾﻬم ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﺎ ﯾﺗطﻠب ﺑﺎﻟﺿرورة وﺿﻊ ﻫواﺋﯾﺎت
  .اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻟدى ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن
  
اﻟﻣﻼﯾﯾن ﻣن اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﯾﻣﻛن اﻟﻧظر إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻘوة ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻟﯾﺳت ذات ﺗﺄﺛﯾر ﻛﺑﯾر ﻧظرا ﻟﺗﺷﺗﺗﻬﺎ ﺑوﺟود  
ﺎﺑل وﺟود ﺛﻼث ﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻘط ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻫذﻩ اﻟﻘوة أﻗل ﺿﻐطﺎ ﻋدا ﻋن ﻛون اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻷﺳﻌﺎر ــــــــــﻓﻲ اﻟﻣﻘ
  .وﺣﺗﻰ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻌرﺿﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠون ﻣﺣددة ﻣﺳﺑﻘﺎ وﻟﯾس ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺟﺎل ﻛﺑﯾر ﻟﻠﺗﻔﺎوض ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء
  
  :اﻟﻘوة اﻟﺗﻔﺎوﺿﯾﺔ ﻟﻠﻣوردﯾن - بI-4-
 
 :اﻟﺳﻠﻊ ردﯾن اﻟذﯾن ﺗﺧﺗﻠف ﺗورﯾداﺗﻬم ﻣن ﻣﻧﺗﺟﻲاﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣو ﻟدى 
 واﻻﺳﺗﺷﺎراتﻣﻛﺎﺗب اﻟدراﺳﺎت : إﻟﻰ ﻣﻘدﻣﻲ اﻟﺧدﻣﺎت... اﻟﺗﺟﻬﯾزات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾﺔ، اﻟﺗﺟﻬﯾزات اﻹدارﯾﺔ،
دﯾن ﻣن ﺿﻣن وﻗد ﺗم اﺧﺗﯾﺎر ﻣور ، (ﻟﺗطﺑﯾﻘﺎتاﻷﻏﺎﻧﻲ، اﻟﻣوﺳﯾﻘﻰ وﻣﺧﺗﻠف ا)اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﻗواﻋد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
اﻟوﻛﺎﻟﺔ   :ﻋﻠﻰ اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻛﺗﺳﯾﺎﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﺷﺎط اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول، وﻋﻠﯾﻪ ﺗم اﺧﺗﯾﺎر ﻛل ﻣن اﻟﻌدﯾد اﻟﻣوردﯾن ﺑﻧﺎء
  .اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠذﺑذﺑﺎت و ﻣﻧﺗﺟو اﻟﻬواﺗف اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ
  
  : " FNA" (ردداتﺗاﻟ)ذﺑذﺑﺎتاﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠ  
  
 اﻟﺗﻧﻔﯾذي اﻟﻣرﺳوم ﺑﻣوﺟب أﻧﺷﺋت اﻟﺗﻲ ،ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺟﺎل ﻓﻲ ﺗرددات اﻟرادﯾواﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن اﻟﺟﻬﺔ ﻫﻲ 
 واﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺑرﯾدﯾﺔ اﻻﺗﺻﺎﻻت وا ٕ دارة اﻟﺑﻌﺛﺎت ﻗطﺎع إﺻﻼح ﻣن ﻛﺟزء 2002 ﻣﺎرس 2 اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  79-20 رﻗم
 ﺑﺎﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺗﺗﻣﺗﻊ "CIPE" ﺔﺗﺟﺎرﯾ ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣؤﺳﺳﺔﺷﻛل  ﺗﺄﺧذ اﻟوﻛﺎﻟﺔ .اﻟﺗرددي اﻟطﯾف ﻋﻠﻰ واﻟﺳﯾطرة
  1.اﻻﺗﺻﺎﻻت وزﯾر ﺷرافﺧﺎﺿﻌﺔ ﻹ. اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
  
 اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻬﻲﻓ اﻟﺗرددي، اﻟطﯾف اﺳﺗﺧدام ﻋﻠﻰ واﻟﺳﯾطرة واﻟﺗﺧطﯾط ﺎﻹدارةﺑ اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠذﺑذﺑﺎت ﺗﻬﺗم
 2:ﻋن
 وﻓرﺗو  ﻼﺳﺗﺧدامﻟ دورﯾﺔ ﻣراﺟﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻘدمﺗ اﻟﺗﻲ اﻟرادﯾوي ﻟﻠطﯾف اﻷﻣﺛل اﻻﺳﺗﺧدام ﻋن دراﺳﺎت إﺟراء  .1
 .ﺔﺿرورﯾ ﺑدوﺗ اﻟﺗﻲ اﻟراﺣﺔ وﺳﺎﺋل
                                                             








 اﻟﺗرددات ﻟﺗوزﯾﻊ اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟدول إﻧﺷﺎء و اﻟﺗردد، ﻧطﺎﻗﺎت ﻟﺗوزﯾﻊ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻹﺟراءات ﻘواﻋداﻟ وﺿﻊ  .2
 .اﻟرادﯾو ﺗرددات ﺗﺧﺻﯾصو  واﻟﻘطﺎﻋﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﻣﻠﻔﺎت
 اﻟﺗرددات ﻧطﺎﻗﺎت اﻟوطﻧﻲ ﺗﺧﺻﯾص ﺟدول وﺗﺣدﯾث ﻟﺗطوﯾر ﻟﻠﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن اﻟﻧطﺎق ﻓﻲ اﻟﺗرددات ﺗﻌﯾﯾن  .3
 .اﻟﺗرددات ﻟﺗﺧﺻﯾص اﻟوطﻧﻲ واﻟﺳﺟل
 إﻋداد، دوﻟﻲ ﻣﻠفﻓﻲ إطﺎر  "UTI" ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت اﻟدوﻟﻲ ﻟﻼﺗﺣﺎد ﻠﺗردداتﻟ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﻬﺎم ﻋن اﻹﻋﻼم  .4
. اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ اﻟﺗرددات ﻣﺟﺎل ﻓﻲ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﺗﺻرﻓﺎت ﻣواﻗف ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
  .اﻟﺣدودﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎطق ﻓﻲ اﻟﺗرددات اﺳﺗﺧدام ﻟﺗﻧﺳﯾق اﻟدوﻟﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣؤﺗﻣرات ﻓﻲ ﻟﻣﺷﺎرﻛﺔوا
        واﻟطوﯾل واﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻘﺻﯾر اﻟﻣدى ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻋن ﻟﻠدﻓﺎع اﻟﺿرورﯾﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر إﻋداد. 5
 اﻟﺗراب أﻧﺣﺎء ﺟﻣﯾﻊ ﻓﻲ اﻟرادﯾوي اﻟﺑث ﻋﻠﻰ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺿﻣﺎنو  ﻟﻸرض ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻷﻗﻣﺎر اﺳﺗﺧدام ﻓﻲ
 . UTI ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت اﻟدوﻟﻲ اﻻﺗﺣﺎد ﻗﺑل ﻣن اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟوطﻧﻲ
 .اﻟرادﯾو ﻣﺷﻐل ﺷﻬﺎدات ﻹﺻدار .6
 .اﻟرادﯾو وﻣﺷﻐﻠﻲ اﻟﺗﺣﻛم ﻣﺣطﺎتﻣراﻗﺑﺔ . 7
 .اﻟرادﯾو ﻣﺣطﺎت وا ٕ ﻧﺷﺎء اﻹذاﻋﺔ وﻣواﻗﻊ اﻟﺻﻠﺔ، ذات اﻟﻬﯾﺎﻛل ﺗﺣدﯾد. 8
 .اﻟرادﯾو اﻻرﺗﻔﺎق ﺣﻘوق ﺑﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻷﻧظﻣﺔ اﻗﺗراح. 9
 بـــــــــــــﺗرﺗﯾ أو ﺎقـــــــــاﺗﻔ أي ﻓﻲ اﻟدﺧولﻫﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن  ﻟﻠﺗرددات اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟوﻛﺎﻟﺔ ﻓﺈن ذﻟك، ﻋﻠﻰ ﻼوةــــــﻋ
  .ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﺑﻣﺟﺎل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻧﻔس ﻣن واﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻣﻊ
  
ﻻﺣﺗﻛﺎرﻫﺎ ﻟﺗرددات اﻟرادﯾو اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ذات  اﺎوﺿﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻧظر ـــوة ﺗﻔــﺗﻌد اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗرددات ذات ﻗ
أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻟدى اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻧظرا ﻟﻛوﻧﻬم ﻣﺟﺑرﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ ﻷﻧﻪ ﻻ ﺑدﯾل ﻟﻘﯾﺎم ﻧﺷﺎطﻬم دون اﻟﺗﻌﺎﻣل 
  .واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺗرددات اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﺿﻬﺎ
  
  :ﻣﻧﺗﺟو اﻟﻬواﺗف اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ  
  
ﻣن أﻫم اﻟﻣوردﯾن، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺗﺻﺎل ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻘوم ﻫم اﻵﺧرﯾن ﯾﻌﺗﺑر ﻣﻧﺗﺟو أﺟﻬزة اﻟﻬواﺗف اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ  
ﺗﺑﻌﺎ ﻟﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ  ،، وﻗد ﻋرﻓت اﻟﻬواﺗف اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ ﺗطور ﺳرﯾﻊﻰ وﺟود أﺟﻬزة اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣولﻋﻠ
ﻣرﺣﻠﺔ ﻋن ﺟﯾل ﻛﺎﻣل ﻣن اﻟﻬواﺗف ﻓﻲ ﺗﺻﻧﯾﻌـﻬﺎ وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم ﻓﻘد ﻋرﻓت ﺛﻼث ﻣراﺣل أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﻌﺑر ﻛل 
  :اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ
  




  "golanA" أي اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻼﺳﻠﻛﻲ اﻟﺗﻣﺎﺛﻠﻲ : اﻟﺟﯾـل اﻷول .1
ﺗﻌﺗﻣد أﻧظﻣﺔ اﻟﺟﯾل اﻷول ﻣن اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ واﻟﻣﺻﻣﻣﺔ ﻟﻧﻘل اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺻوﺗﯾﺔ 
   .اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲﺗم وﺿﻊ  ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺷﺑﻛﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت . ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﺷﺑﻛﺔ
  
  "latigiD"أي اﻻﺗﺻﺎل اﻟرﻗﻣـﻲ  2G: اﻟﺟﯾـل اﻟﺛـﺎﻧﻲ .2
     اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣن ﺣﯾث ﻛوﻧﻪ ﯾﻌﺗﻣد  تاﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎاﻟﺟﯾل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣن ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻣﺗﻧﻘﻠﺔ ﯾﺧﺗﻠف ﻋن 
اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣن اﻟﻬﺎﺗف  1Gﺑﻌﻛس ﺷﺑﻛﺎت  وﻏﯿﺮھﺎ 1MSGوﯾﺷﻣل ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣن ﻗﺑﯾل  ﻋﻠﻰ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺧﻠوﯾﺔ رﻗﻣﯾﺔ
ﻛﯾﻠوﺑت ﺑﺎﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟواﺣدة، وﻛﺎﻧت  6.9ﻌﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟﯾل ﻣﻣﻛﻧﺔ وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻣﺣدودة ﺑﺳرﻋﺔ ﻓاﻟﺗﻘﻠﯾدي 
وﻣن اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻧظﺎم اﻟﻣﻘﯾﺎس اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت . 0991ﺑداﯾﺔ ﻫذا اﻟﺟﯾل ﻓﻲ ﻋﺎم 
    2.MSGاﻟﺧﻠوﯾﺔ 
  
 "dnaB daorB latigiD"أي اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻼﺳﻠﻛﻲ اﻟرﻗﻣﻲ ﻋرﯾض اﻟﻧطﺎق  3G: اﻟﺟﯾـل اﻟﺛـﺎﻟث .3
اﻟﺟﯾل اﻟﺛﺎﻟث ﻣن ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻣﺗﻧﻘﻠﺔ، ﻫو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﻣﺗﻧﻘﻠﺔ أﻗرﻫﺎ اﻻﺗﺣﺎد 
 ﻫذا اﻟﺟﯾل ﯾوﻓر اﻟﺻوت واﻟﺳرﻋﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ 3،ﺗﻣﻛن ﻣن اﺗﺻﺎﻻت اﻟﺻوت واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻔﯾدﯾو...ﻟﻼﺗﺻﺎﻻتاﻟدوﻟﻲ 
ﺎل ــــــل ﻋـــــإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺧدﻣﺎت ﺟﻣﯾﻊ اﻟوﺳﺎﺋط اﻟﻣﺗﻌددة، أي اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻣرﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﺻورة اﻟﻣﻠوﻧﺔ اﻟﻣﺗﺣرﻛﺔ وﺑﻣﻌدل ﻧﻘ
   .ﻣﯾﻐﺎﺑت ﺑﺎﻟﺛـﺎﻧﯾﺔ اﻟواﺣدة 2ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت ﯾﺑﻠﻎ 
  
ول ﺗطور اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻣن اﻟﻬواﺗف اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﻣﺎل ـــــــأظﻬرت دراﺳﺔ أﺟراﻫﺎ ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟدوﻟﻲ ﺣ
       اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻬواﺗف اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، أن ﺣﺟم 6002اﻟﺟزاﺋر، ﺗوﻧس اﻟﻣﻐرب ﺳﻧﺔ  :أﻓرﯾﻘﯾﺎ
 %51 ــــدر ﺑــــــﺎﺑل زﯾﺎدة ﺗﻘـــــــ، ﻓﻲ ﻣﻘ5002ﻋن ﺳﻧﺔ  %02ﻣﻠﯾون ﺟﻬﺎز أي ﺑزﯾﺎدة ﺗﻘدر ﺑـ  9.4ﻗد وﺻل إﻟﻰ 
ﯾرﺟﻊ أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن ﺳﻌر اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر  4.ﻟﻠﻣﻐرب %5ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗوﻧس و
أي ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب ﺿﻌف ﺳﻌرﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب  دوﻻر 601ﻓﻲ ﺣدود  أﻧﻪ ﻛﺎنﻣرﺗﻔﻌﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺗوﻧس واﻟﻣﻐرب، ﺣﯾث 
ر وذﻟك ﻷن ﺳـوق اﻷﺟﻬزة ﯾـدﻋﻣﻬﺎ أو ﯾﺳﺎﻋدﻫﺎ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠون ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﺟزاﺋر اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣدد دو 
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ﻧﺧﻠص إﻟﻰ أﻧﻪ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ارﺗﻔﺎع ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺑﯾﻌﺎت أﺟﻬزة اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول إﻻ أﻧﻬﺎ  ﻣﻣﺎ ﺳﺑق 1.ﺗﻌﺎﻣﻠﯾﻬﺎ ﺑﺑﯾﻊ ﺧدﻣﺎﺗﻬم
ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول، ﻷن ﻋدم ﻗدرة  ﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔأﺗﻐطﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻓراد ﺑﺳﺑب ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﻣﻣﺎ  ﻟم
ﺗﻌﺎﻣﻠﻬم اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻣﻊ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن إﻻ ﻋن طرﯾق اﻟﻬواﺗف  ﻫؤﻻء اﻷﻓراد ﻋﻠﻰ ﺷراء اﻟﻬواﺗف اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ ﺗﻌﻧﻲ ﻋدم
 . اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻘﻠل ﻣن ﻫواﻣش أرﺑﺎﺣﻬم
  
         ﻓﻧﺟدﻫﺎ ﻫﻲ اﻷﺧرى ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻛﺑﯾر  ،ﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ أﺟﻬزة اﻟﻬواﺗف اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔﻟ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
دون ﺧﺻﺎﺋص )ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠون، ﻓﻧﺟد أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻬزة ذات اﻟ
اﻷﺟﻬزة وﺣﺳب ﻧﻔس اﻟدراﺳﺔ ﻓﺈن واﻟﺗﻲ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون ذات ﺷﺎﺷﺔ ﻏﯾر ﻣﻠوﻧﺔ ودون آﻟﺔ ﺗﺻوﯾر، ( إﺿﺎﻓﯾﺔ
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ  %03اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل آﻟﺔ ﺗﺻوﯾر ﻓﻧﺳﺑﺗﻬﺎ ﺗﻠك ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺟﻬزة، أﻣﺎ  %54ﻧﺳﺑﺗﻪ  ﺗﻣﺛل ﻣﺎاﻟﻣﻠوﻧﺔ 
وﻫذا ﯾﺧص ﺟﺎﻧب آﺧر ﻣن ﺗﺄﺛﯾر ﻫذﻩ اﻟﻘوة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻷن ارﺗﻔﺎع ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻬواﺗف اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ   .اﻷﺟﻬزة ﻓﻘط
اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر إﻟﻰ اﻟﻬواﺗف ذات اﻟﺗـﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟـﻘﺎﻋدﯾﺔ أو اﻟﺑﺳﯾطﺔ ﯾﺧﻔض ﻣن اﺣﺗﻣﺎﻻت اﺳﺗﻔﺎدة 
 .اﻟﺧدﻣﺎت اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛﻧﻬم ﺗﻘدﯾﻣﻬﺎ ﻣناﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣن اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺗﺄﺗﯾﺔ 
  
ﻟم ﯾﺳﺗﻣر ﺑﻧﻔس اﻟطرﯾﻘﺔ ﻓﻘد ﺗزاﯾد ﻋدد اﻷﺟﻬزة ﻟﯾﺻل اﻟﺗﻔﺎوﺿﯾﺔ ﻟﻣﻧﺗﺟﻲ اﻟﻬواﺗف اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ وة ــــر اﻟﻘﺗﺄﺛﯾ
    ﻣﻠﯾون  51وﺻول اﻟرﻗم إﻟﻰ  وﻗد ﻛﺎن ﻣﺗوﻗﻊون ﻣﺷﺗرك وﻛﻠﻬﺎ ﻣزودة ﺑﻛﺎﻣﯾرات ــــــــﻣﻠﯾ 21إﻟﻰ ﺣواﻟﻲ  6002ﺳﻧﺔ 
اﺳﺗﻣر ﺗطور أﺟﻬزة اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول  2،ﻓﻲ اﻓرﯾﻘﯾﺎد ﺣول اﻻﺗﺻﺎﻻت ــــــــﺣﺳب اﻟﺗﻘرﯾر اﻟذي أﻋ 7002 ﻣﻊ ﺣﻠول
ﺎع اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول، وﻗد أدرك ـــــرت ﺑﺻورة ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ ﻗطـــﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ دﺧول اﻷﺟﻬزة اﻟذﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺛ
 ﻫذﻩ اﻷﺟﻬزة    ﻟدﯾﻬم أو ﻣن ﺧﻼل ﻣﻧﺢ ف اﻟذﻛﯾﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾنـــــــــاﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠون ذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣﻧﺣﻬم ﻟﻠﻬواﺗ
إطﺎر اﻟرﻋﺎﯾﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺎت، اﻷﻣر اﻟذي ﺳﺎﻋــد ﻓﻲ ﻧﻣو ﻧﺳﺑﺔ اﻣﺗﻼك اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻟﻠﻬواﺗف ﻓﻲ 
     وﺻﻠت ﻓﺣﺻﺔ اﻟﻬواﺗف اﻟذﻛﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﻋﺔ  1102ﺎ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﻣﻧذ ــــﺑﺄﻧﻬون ـاﻟﻣﺧﺗﺻ ﯾرىاﻟذﻛﯾﺔ، اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻲ 
      3.1102ﺳﻧﺔ  % 3ﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز  2102ﻣن ﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻬواﺗف اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ ﺳﻧﺔ  %01أﻛﺛر ﻣن  إﻟﻰ
اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ  اﻟﻬواﺗفﻣن ﻣﺑﯾﻌﺎﺗﻬم  ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ %07ﻧﺳﺑﺔ أﻏﻠب ﺑﺎﺋﻌﻲ أﺟﻬزة اﻻﺗﺻﺎل ﺻرﺣوا ﺑﺄن ﻛﻣﺎ أن 
ﻟﻛن اﻟﺣﺻﺔ اﻷﻛﺑر ﻣﻧﻬﺎ ﻫواﺗف ذﻛﯾﺔ ﺣﺳب  "ettelbaT"اﻟﺟدﯾدة واﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻬواﺗف اﻟذﻛﯾﺔ واﻷﻟواح 
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    اﻟذي ﯾﺗوﻗﻊ ﺗزاﯾد"  selibomeireglA" زاﺋرــــﺎﯾل اﻟﺟــــﻣوﺑﻣﺎ ﺻرح ﺑﻪ اﻟﻣﺳؤول ﻋن اﻟﺗﺳوﯾق اﻟﻌﻼﻗﺎﺗﻲ ﻟﻣوﻗﻊ 
 1.ﻫذا اﻟﻧﻣو
   .رــــــــــﻛﺑﯾ وة ﺗﺄﺛﯾرــﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول وﻣﻧﺗﺟﻲ أﺟﻬزة اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﯾرى ﺑﺄن ﻟﻬذﻩ اﻟﻘـــــــاﻟﻣﺗﺗﺑﻊ ﻟﻠﻌ
  
       م اﻟﻘدرة دأوﻻ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺳﻌر ﻓﺎرﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر ﻫذﻩ اﻷﺟﻬزة ﻛﺎن ﻋﺎﺋﻘﺎ أﻣﺎم ﺗطور اﻟﻘطﺎع ﻧظرا ﻟﻌ
وظﻬور اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻟﻛن وﻣﻊ اﻟﺗطور اﻟﺳرﯾﻊ ﻟﻬذﻩ اﻷﺟﻬزة  ﻹﺟراءﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻪ دون وﺟود اﻷﺟﻬزة اﻟﻼزﻣﺔ 
ر ـــزة اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻘد اﻧﺧﻔﺿت أﺳﻌﺎر اﻣﺗﻼﻛﻬﺎ، اﻷﻣــــــﺟﻬوق ﻟﻸـــﺧدﻣﺎت إﺿﺎﻓﯾــــﺔ ﻓﻲ ﻛل ﺻﻧف ﻣﻊ وﺟود ﺳ
       ، ذا اﻟﻘطـــــﺎع ﺣﺗﻰ أﻧﻪ ﺳﻬل ﻣن اﻣﺗﻼك أﻛﺛر ﻣن ﻫﺎﺗف ﻣﺣﻣول ﻟﻠﻣﺷﺗرك اﻟواﺣدـــﺎع ﻫـــذي زاد ﻣن اﺗﺳـــــــــاﻟ
إن ﻟم ﺗﺗوﻓر ﻣﻌﻠوﻣﺎت دﻗﯾﻘـــــﺔ ﻋن ﻧﺳﺑﺗﻬم اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻟذﻟك اﻋﺗﻣد اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠون ﻋﻠﻰ ﻋﻘد اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻋدﯾدة ﻣﻊ ﻣﻧﺗﺟﻲ  و
      ﺑﻌرﺿﻬﺎ ﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬم ﻟدى وﻛﺎﻻﺗﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﻣﺗﻌﺎﻣل ﻵﺧرأﺟﻬزة اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول 
  . ﺿﯾﺔروض ﻓﻲ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد ﻟرﻓﻊ ﻗدرﺗﻬﺎ اﻟﺗﻔﺎو ـﻣﻊ ﺗﻘدﯾم ﻋ
  
       اﻷﻣر اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣﻼﺣظ ﻫو ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ ﺻﻧﻊ اﻷﺟﻬزة وﺟودﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾــن، 
زة ـــــــورات اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓــــﻲ ﻫذﻩ اﻷﺟﻬــــــــــﻟﻣﺗﺎﺑﻌـــﺔ اﻟﺗط إذ أن ذﻟك أﺛر ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﺳﻌﯾﻬم اﻟداﺋم
    ﺎء اﻟﻣﺷﺗرك ــــــﻣﻌﻬﺎ ﻷن ﻋدم ﺗوﻓرﻫﺎ ﻗد ﯾﻌﻧﻲ اﺳﺗﻐﻧ ﺎت واﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰـــــــواﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر اﻟﺧدﻣ
وا ٕ ن ﻛﺎن ﺑﺷﻛل  - ﻟﺛﻼثل ﻟدى اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اــــز اﻟﺗﺷﻐﯾـــــﺣﯾ اﻟﺟﯾل اﻟﺛﺎﻟث وﻗد ﺗﻌزز ذﻟك ﺑدﺧول ﻋن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل
ﻣن ﺟﻬﺔ . رﻫﺎــــــﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾـــن ﺗوﻓﯾاﻟذي رﻓﻊ ﻣن ﺳﻘـــف اﻟﺧدﻣـــﺎت اﻟﺗﻲ  -ــﺎ ﻣـــــــﺎ ﻋن ﺑﺎﻗﻲ اﻟدولﻣﺗﺄﺧر ﻧوﻋ
         ﺎدة ﻣن ﺧدﻣﺎت وﻋروض ــــــــــــﺢ ﻟﻠﻣﺷﺗرﻛﯾن ﺑﺎﻻﺳﺗﻔـــــور اﻷﺟﻬزة ﻟﺗﺷﻣل أﻛﺛر ﻣن ﺷرﯾﺣﺔ ﯾﺳﻣـــــــأﺧرى ﺗط
   .ﻲ آن واﺣد ﻣﻣﺎ زاد ﺣدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔــــﻛل اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓ
  
ﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ــرة ﻋﻠــــــاﻟﻬواﺗف اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ ﺗؤﺛر ﻣﺑﺎﺷﻣﻧﺗﺟﻲ  ول ﺑﺄن ﺗﺄﺛﯾر ﻗوة اﻟﻣوردﯾنـــــﯾﻣﻛن اﻟﻘ
ﺗﺗﺑﺎﯾن ﻣن ﻣورد  ﻘوة اﻟ ﻟﻛن ﻫذﻩاﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن وﻋﻠﻰ رﻗم أﻋﻣﺎﻟﻬم ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻫواﻣش أرﺑﺎﺣﻬم، 
 ﺳﺟﻠﻧﺎن ا و ﻣؤﺳﺳﺎتاﻟﻣن  اﻟﻌدﯾدﻧﺷﺎط  ﺗﻌرف ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ أن اﻟﺳوق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﻬواﺗف اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ إذ ﻵﺧر
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  .3002ﺣﺻﺔ ﺷرﻛﺎت أﺟﻬزة اﻟﻬواﺗف اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ ﻣن اﻟﺳوق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ وﺳوق اﻟﺟزاﺋر (: 51)اﻟﺟدول 
  ) % (اﻟﺣﺻﺔ ﻣن اﻟﺳوق اﻟﻌـﺎﻟﻣﯾﺔ  ) %( اﻟﺣﺻﺔ ﻣن ﺳوق اﻟﺟزاﺋر  اﻟﺷــرﻛـﺔ
  63  04.66 AIKON ﻧوﻛﯾﺎ 
  9  33.8 GL أﻟﺟـﻲ 
 ﺳﺎﻣﺳوﻧﻎ 
 GNUSMUS
  11  50.8
  8  07.7 MEGAS ﺳﺎﺟﺎم 
 ﻣوﺗوروﻻ 
 ALOROTOM
  41  47.4
  87.1  33.2 LETCALA   أﻟﻛﺗﺎل
  87.1  5 SNEMEISﺳﯾﻣﺎﻧس 
  1  72.0  SPILIHPﻓﯾﻠﯾﺑس  
 .431p ,3002,3002 leunnA troppaR ,TPRA : ecruoS
 
ﻋﻠﻰ ﺳوق أﺟﻬزة اﻟﻬواﺗف اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ ﻷن ﺣﺻﺗﻬﺎ " "AIKON ﻧوﻛﯾﺎ تﺳﯾطر ﯾﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق 
ﻫذﻩ اﻟﺷرﻛﺔ  ﺟﻌلﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻷﺟﻬزة ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﻫﻲ اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺳوق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ، ﻣﺎ  %04.66ﺗﺳﺎوي 
وﻏﯾرﻫﺎ ﺧﺎﺻﺔ " GNUSMUS"  ﺳﺎﻣﺳوﻧﻎ، "GL"  أﻟﺟﻲ: اﻷﻛﺛر ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣن ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻷﺧرى
     إﻻ أن ﻫذﻩ اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﻟم ﺗﺳﺗﻣر  .ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﺗﻛﻧـوﻟوﺟﯾﺎ وﺗطوﯾر ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﻘدرﺗﻬﺎﻟ ﻧظرﺑﺎﻟﻟﻔﺗرة طوﯾﻠﺔ 
اﺳﺗطﺎﻋت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺗﻔوق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت أﻛﺛر ﺗطور ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺣﯾث 
اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣﺻل  ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺗﺣﻠﯾل ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ،ـــــــــاﻷﻧظﻣﺔ وظﻬور أﺟﻬزة اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول اﻟذﻛﯾ
، ﯾظﻬر ﺗوﺟﻪ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن إﻟﻰ اﻟﻬواﺗف 6002ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻣﻛﺗب اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻟدوﻟﻲ ﻋن أﺟﻬزة اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻟﺳﻧﺔ 
اﻟﺗوﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﻬواﺗف ذات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ  ﺗوﻗﻊاﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ، إﻻ أﻧﻪ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت 
طﻼق أول إ اﻟذﻛﯾﺔ وﻗد ﺗم اﻷﺟﻬزةﻓﻲ دﺧول  ﺗﺄﺧراﻟﺟزاﺋر رﻓت ﻋ، 7002وﻫواﺗف اﻟﺟﯾل اﻟﺛﺎﻟث اﺑﺗداء ﻣن ﺳﻧﺔ 
ﻛﺎﻧت ظﺎﻫرة ﻣﻘﺎرﻧﺔ وة اﻟﺗﻲ ـــــر واﻟﻔﺟــواﺳﺗطﺎﻋت ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﺗدارك ﻫذا اﻟﺗﺄﺧ 7002ﺳﻧﺔ " ENOHP I" ونـــــآي ﻓ
 1.4102اﻟﺟﯾل اﻟﺛﺎﻟث ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻏﺿون ﺳﻧﺔ ﺑﻌد إطﻼق ( ﺗوﻧس واﻟﻣﻐرب) ﺑﺎﻟدول اﻟﺟﺎرة
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ﻟﻣﻣﯾزات اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﻋﻠﻰ ااﻟﺣﺻول  ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن وطﻠﺑﻬم اﻟﻣﺗزاﯾد ﺗطورﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﯾظﻬر ﺑﺄن 
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻟﺗطوﯾر ﺧدﻣﺎﺗﻬم وﻣواﻛﺑﺔ  ﻣﺳﺗﻣر ﺿﻐط ﺷﻛلاﻟﻣﺗطور واﻟذﻛﻲ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول 
  .ﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾنﯾﺟﺎد ﺳﺑل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺗﻣﯾﯾز ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟا واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻣﻣﺎ ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ 
  
  :اﻟﻣﻧﺎﻓﺳون اﻟﻣﺣﺗﻣﻠون -جI-4-
  
ﺎع ــــﺗﻐﯾرات ﺟذرﯾﺔ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﻘطأو اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠون اﻟﻣﺣﺗﻣﻠون ن و ن اﻟﻣﺣﺗﻣﻠو رف اﻟﻣﻧﺎﻓﺳــــــــﻋ
ﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻣﺣﺗﻣﻠﯾن اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت اﻟﻣﺻرﯾﺔ و ﻛوم ﯾأوراﺳﻛوم ﺗﻠ :ﻣؤﺳﺳﺗﻲ نــــــﻓﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻛل ﻣ
د ﺣﺻوﻟﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ رﺧص اﺳﺗﻐﻼل واﻋﺗﻣﺎدﻫﻣﺎ ﻛﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﻬﺎﺗف ــــﺑﻌ ﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﻘطﺎعأﺻﺑﺣﺎ 
ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻓﺎﻣﺑﺎﻟﻛوم اﻟروﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت اﻟﻣﺎﻟك ــــزي وﻧﺟﻣــــﺟﯾ: ﺑﻔرﻋﯾﻬﻣﺎ اﻟﻣﺣﻣول ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
  .4102ﺻﯾف  زي ــــاﻟرﺳﻣﻲ ﻟﺟﯾ
  
ﻣﺣﺗﻣل ﻣن اﻟدﺧول دون  ﻌدم ﻗدرة أي ﻣﺗﻌﺎﻣلﺑ ﻣﯾزﺗﻣﺎ ﯾﺎ إﻻ أن رﻏم أن ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﯾﻌﺗﺑر ﻗطﺎﻋﺎ ﺟذاﺑ
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﻬﺎﺗف  ﺟﻌل ﻫذﻩ اﻟﻘوة اﻷﻗل ﺗﺄﺛﯾرااﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ رﺧﺻﺔ واﻟﻣرور ﺑﻣﻧﺎﻗﺻﺔ دوﻟﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾ
ﺳﻧﺗطرق ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل ﻓﻲ ﻋﻧﺎﺻر ) ﻟوﺟود ﺣواﺟز دﺧول ﻗوﯾﺔ وذﻟك  ،اﻟﻣﺣﻣول ﻣن ﺑﯾن ﻗوى اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻷﺧرى
، ﻟﻛن ذﻟك ﻻ ﯾﻣﻧﻊ ﻣن وﺟود ﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﺣﺗﻣﻠﯾن اﻟذﯾن ﺗﻣﺛﻠﻬم ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﻗطﺎع (ﻻﺣﻘﺔ
 ،، ﻣﻣﺎ ﯾﺻﻌب ﺣﺻرﻫمف اﻟﻣﺣﻣول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﻣوﺟودﯾن ﻓﻌﻼ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﺗاﻟﻬﺎ
ﻪ ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر ل، إﻻ أﻧﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر أي ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت ﻣﺗﻌﺎﻣﻼ ﻣﺣﺗﻣﻼ ﻟﻠدﺧو  ﻟذﻟك
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺷﺎرﻛت ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟدﺧول ﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻟﻘطﺎع اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﺧﻼل 
، ﻓﻔﻲ اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ MSGاﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻟﻠﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﺑﻣﻌﯾﺎر ﺗﯾن اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ و ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟرﺧﺻ ﻗدﻣوﻫﺎاﻟﻌروض اﻟﺗﻲ 
  1:اﻷوﻟﻰ ﻧﺟد ﻣﺗرﺷﺣﯾن ﻫم
  
 (.ﻟﺑﻧﺎن()gruobmexuL moctsevnI)أﻧﻔﺎﺳﺗﻛوم  -
 (.ﻓرﻧﺳﺎ) (egnarO)أوروﻧﺞ  -
 (.ﻣﺻر()mocéléT mocsarO) أوراﺳﻛوم ﺗﻠﯾﻛوم -
 (.ﺑرﺗﻐﺎل)(sievoM mocéléT lagutroP) ﯾسﺎﺑورﺗﻐﺎل ﺗﻠﯾﻛوم ﻣوﻓ -
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 (.إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ()sèlivoM acinohpéléT) ﻣوﻓﯾﻼس ﺗﻠﯾﻔوﻧﯾﻛﺎ -
 
ن ﻣﺣﺗﻣﻠﯾن وﻗد ﯾﻌود اﻧﺧﻔﺎض ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻧﺣﺻرت ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟرﺧﺻﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺧﻣس ﻣﻧﺎﻓﺳﯾ
اﻋﺗﺑﺎر اﻟﺳوق اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ آﻧذاك ﺳوق ﻏﯾر ﻣﺗطورة ﺗﺗﻣﺗﻊ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ إﻟﻰ
  .ﻟﻠﻘطﺎع دﺧول أوراﺳﻛوم ﺗﻠﯾﻛوم ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻧﺗﺞ ﻋنﺑﺎﻻﺣﺗﻛﺎر اﻟﺗﺎم، 
ﻫذﻩ اﻟﻣرة ﺛﻣﺎﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﺷﻣﻠت أﻋﺎد ﺗﻧﺷﯾط اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن  ﻓﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل ﻣرة ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟدﺧول ﻣﻧﺎﻓس ﺟدﯾد ﻟﻠﻘطﺎع 
  1:ﻣؤﺳﺳﺎت ﻫﻲ
  
 (.ﺗرﻛﯾﺎ( )lleckruT) لﺗورﻛﺳـﺎ -
 (.ﺟﻧوب أﻓرﯾﻘﯾﺎ) NTM -
 (.ﻓرﻧﺳﺎ)أورﻧـﺞ  -
 (.اﺳﺑﺎﻧﯾﺎ)ﺗﯾﻠﯾﻔـوﻧﯾﻛﺎﻣوﺑﯾل  -
 (.اﻟﻣﻐرب)ﻣـروك ﺗﯾﻠﯾﻛوم  -
 (.أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ)دوﺗﻛوم / دوﺗـش ﺗﯾﻠﯾﻛوم -
 (.اﻟﻛوﯾـت) CTM -
 (.اﻟﻜﻮﯾﺖ) اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت -
 
اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻧﺗﻘﻠت ﻣن ﻣﻧﺎﻓس ﻣﺣﺗﻣل : اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔﻟﺻﺎﻟﺢ  ﻛﺎﻧت ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ
  .إﻟﻰ ﻣﻧﺎﻓس ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع
  :ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣﺎ ﯾﻠﻲاﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟرﺧﺻﺔ  ﺔﻣﺗرﺷﺣاﻟاﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻘﺎﺋﻣﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﻧﺎ ﻟﻣن ﺧﻼل 
ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻗطﺎع ﺟذاب وﯾﻌود  ﻗطﺎع اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﺿﺢ ﺑﺄنﯾو ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻋدد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ  -
  .ذﻟك ﻻﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻧﻣو وﻟرﺑﺣﯾﺗﻪ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ
     وﺟود ﺑﻌض اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرﺷﺣت ﻟﻠﻣرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟدﺧول اﻟﺳوق ﻣﺛل أوراﻧﺞ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ  -
  .أن اﻟﻘطﺎع ﺟد ﺟذاب ﻣﺎ ﺟﻌل ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﺣﺎول ﻟﻠﻣرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟدﺧول
ﻣﻣﺎ ﯾﻌطﻲ ( اﻟﻛوﯾت، ﻓرﻧﺳﺎ، ﺗرﻛﯾﺎ، ﺟﻧوب إﻓرﯾﻘﯾﺎ، اﺳﺑﺎﻧﯾﺎ، اﻟﻣﻐرب، أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ)ﺗﻧوع ﺟﻧﺳﯾﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت  -
  .ﻣﺟﺎﻻ أوﺳﻊ ﻟﻼﺧﺗﯾﺎر وﻣﻧﺢ اﻟرﺧﺻﺔ
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    ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻻﺧﺗﯾﺎر ﯾﺗم ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺎﺳب اﻟوﺛﺎﺋق اﻹدارﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﻊ ﺷروط اﻟﺣﺻول  -
وﺗﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟطﻠﺑﺎت  1.ﺎتاﻟﻣﻌﻠوﻣ mudna roméMواﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر و/ ﻋﻠﻰ اﻟرﺧﺻﺔ ودﻓﺗر اﻟﺷروط
اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﺑﻣﺳﺎﻋدة ﺧﺑراء أﺟﺎﻧب وآﺧرﯾن ﻣن اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ وذﻟك ﻟﺿﻣﺎن اﻷﻓﺿل ﻣن ﺣﯾث اﻟﺷروط واﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ 
 ﺗﯾن اﻟﺛﺎﻧﯾﺔﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟرﺧﺻ ناﻟﻧﻬﺎﺋﯾ ﯾنﺑﺎﻟﺗﻘرﯾر  ﯾناﻟﻣﺗﻌﻠﻘ( 20)و  (10) ﯾناﻟﻣﻠﺣﻘﯾوﺿﺢ  2.وأﻣﺛﻠﯾﺔ اﻟﻌرض
ﺑﺎﻟﺗﻔـﺻﯾل ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺷـروط وﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣﻌـﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﻠﻔﺎت، اﻟذﯾن ﯾﺣددان ، MSGاﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻟﻠﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﺑﻣـﻌﯾﺎر و 
 .اﻟرﺧﺻﺔ وﺗﺣدﯾد ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗﺳدﯾد وﻣﻧﺢ
  
        ﻛﻣﺎ ﺳﺑق واﺷرﻧﺎ ﻛون اﻟﻣﻧﺎﻓﺳـــﺔوة ـــل ﻗــــــوة اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﯾن ﺗﺑﻘﻰ أﻗــــــﺳﺑق ﺑﺄن ﻗ ﺎــــﯾﺗﺿﺢ ﻣﻣ
أﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻷي ﻣﺗﻌﺎﻣل اﻟدﺧول إﻟﻰ اﻟﺳوق إﻻ ﺑﺣﺻوﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﺳﯾطرة اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس 
      ســــﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣوﺑﯾﻠﯾــــــﻋﻠﻰ رﺧﺻﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺣدث ﻣﻊ ﺟﯾزي وﻧﺟﻣﺔ أو ﺑﺗﻌدﯾل اﻟرﺧﺻﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣ
ﻏﯾر ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻧظرة  (ﺳﻧﺗطرق ﻟﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ)ﻷن اﺳﺗﻔﺎدة ﻛل ﻣن أوراﺳﻛوم ﺗﻠﯾﻛوم وﻓﺎﻣﺑﺎﻟﻛوم ﻣن اﻟﺛﻐرة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ 
ﺗﻐﯾر اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل اﻷﺻﻠﻲ ﻣن أراﺳﻛوم ﺗﻠﯾﻛوم إﻟﻰ ﻓﺎﻣﺑﺎﻟﻛوم وﻣﻧﻪ إﻟﻰ ظﻬور اﻟﺷراﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻫذا اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل ﺑﺳﺑب 
        د اﻟﻠﻌﺑﺔ ﻣن ﻣﻧﺎﻓس ﻣﺣﺗﻣل إﻟﻰ ﻣﻧﺎﻓس ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع رﻏم أن ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ــــــــــــــاﻟوطﻧﻲ ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ ﺗﻐﯾر ﻗواﻋ
  .اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر أﺳﺎﺳﺎاﻟﺗﻲ ﺗرﻏب ﻓﻲ ﻗطﺎع ﻟم ﺗﻛن واردة ﺿﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
  
  :ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻹﺣﻼل -دI-4-
  
ﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎل ﺑداﺋل ﻟﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض إﻻ أن درﺟﺔ اﻹﺣﻼل ﺗﺗﻔﺎوت ﻣن ﺑدﯾل ﻷﺧر ــــــــــــﺗﻌﺗﺑر أﻏﻠب وﺳ
ﻣن اﻟﻔوارق اﻟﺗﻲ ﺗظﻬـــــر ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗطور اﻟﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻣﯾدان ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺻﺎل  لد ﻋﻣـــــــــــــوﻗ
ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﺑداﺋل ﺣﺗﻰ أﺻﺑﺢ ﺑﻌﺿﻬﺎ ﯾﻘدم ﻧﻔس ﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻷﺻﻠﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺧدﻣﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺟﻪ 
ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت ﻧﻘل اﻟﺻوت ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻣﺷﺗرﻛﻲ اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺧدﻣﺎت  اﻷﺻﻠﻲ، ﻓﺎﻻﻧﺗرﻧت
وﻗد ﺣﺻرﻧﺎ ﻣﻧﺗﺟﺎت  .ﯾﻌﻘد اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن ﺟواﻧﺑﻪ اﻻﻧﺗرﻧت ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول، ﻣﻣﺎ ﯾﺻﻌب
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  :ﺎﺗف اﻟﺛﺎﺑتــاﻟﻬ  
ﺗﻔوق اﻟﻬﺎﺗف ﻟﻘد ﻛﺎن ﻛل ﻣن اﻟﻬﺎﺗف اﻟﺛﺎﺑت واﻟﻣﺣﻣول ﺗﺎﺑﻌﯾن ﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺟزاﺋر وﺑﺎﻧﻔﺻﺎﻟﻬﺎ ﺑدأ ظﻬور 
ﻘدرة ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻪ ﻣن ﺧﺻﺎﺋص ﻛ د ذﻟك إﻟﻰ ﻣﺎو ﻌ، وﯾﻣﻊ دﺧول ﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻟﻠﻘطﺎع  اﻟﻬﺎﺗف اﻟﺛﺎﺑت ﻠﻰﻋاﻟﻣﺣﻣول 
ﻛﺎﻟرﺳﺎﺋل اﻟﻘﺻﯾرة،  :ﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻘل واﻻﺗﺻﺎل ﻓﻲ آن واﺣد وﺑﺑﻌض اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ أو اﻹﺿﺎﻓﯾﺔــــــــﻣﺳﺗﺧدﻣﯾ
ﻣن أﻗرب اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺑدﯾﻠﺔ إﺣﻼﻻ  اﻟﻬﺎﺗف اﻟﺛﺎﺑت وﻣﻊ ذﻟك ﯾﺑﻘﻰ... ، ﻧﻘل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﺻور، اﻟوﺳﺎﺋط اﻟﻣﺗﻌددة
ن ﻣﻌدل اﻣﺗﻼك اﻷﺳر ﺄﺑ أوردتﺣﺻﺎء اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ اﻟدﯾوان اﻟوطﻧﻲ ﻟﻺ رﻏم أنﺣﻣول، ﻟﻠﻬﺎﺗف اﻟﻣ
ﻊ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻬﺎﺗف اﻟﺛﺎﺑت ـــاﻟذي ﻧرﺟﻌﻪ إﻟﻰ ﺗراﺟاﻷﻣر  ،17.09ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل  7.42اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻻ ﯾﺗﻌدى  ﺗفﻟﻠﻬوا
ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ  ﺷﺧﺻﻲﺑﻌد اﻧﺗﺷﺎر اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول وﻛذا ﻟﻛون ﻫذا اﻷﺧﯾر ذو اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺟﻣﺎﻋﻲ وﻟﯾس 
ﺗﺻﺎﻻت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻼاﻟﻬﺎﺗف اﻟﺛﺎﺑت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛل، إﻻ أن  ﻋﺎﻧﻰﻟﻘد . ﻟﻠﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول
 اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول اﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﻬﺎﻗﺎﻣت ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻹﺟراءات ﻟﺗﺗﻣﻛن ﻣن ﻣـواﻛﺑﺔ اﻟﺗطورات ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد 
 000353 ــــــﻟزﯾﺎدة ﻋدد ﻣﺷﺗرﻛﯾﻬﺎ وﺑﺎﻟﻔﻌل ﻓﻘد زاد ﺑـ( ﻔﻲ ـــاﻟﻬﺎﺗف اﻟرﯾ)  LLW، ﻟذﻟك أدﺧﻠت ﻧظﺎم ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ
ﻓﺗﺢ ﺑﺎب اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺳوق ﻟﯾدﺧل اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل  5002وﻓﻲ . ﺧﻼل ﺳﻧﺔ واﺣدة %61ﻣﺷﺗرك، أي ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل 
 ﺣﺗﻛﺎرﻟﻼاﻟﻬﺎﺗف اﻟﺛﺎﺑت  ﻟﯾﻌود 2،ررف ﺑﻌض اﻟﺗدﻫو ﻋاﻟذي  "MOCAL" اﻟراﺑطﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت: اﻟﻣﺻري
، ﻣﻊ ذﻟك اﺳﺗﻣر ﺗطوﯾر ﺧدﻣﺎت اﻟﻬﺎﺗف 8002أواﺧر  د ﺧروج ﻣﻧﺎﻓﺳﻬﺎﺗﺎم ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت ﺑﻌ
اﻟﺛﺎﺑت ﺑﺗﻘدﯾم ﻋروض ﺟدﯾدة وﺗﺧﻔﯾﺿﺎت وارﺗﺑﺎطﻪ ﺑﺧدﻣﺎت اﻻﻧﺗرﻧت ﻣﻣﺎ ﺳﺎﻋد ﻓﻲ رﻓﻊ ﺣﺻﯾﻠﺔ ﻧﺷﺎط اﻟﻬﺎﺗف 
 .ﻋﺑر اﻟزﻣن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ ﯾﺣدد ﺗطورات ﻛل ﻣن اﻟﻬﺎﺗف اﻟﺛﺎﺑت . اﻟﺛﺎﺑت
  
  .(ﺑﺎﻟﻣﻼﯾﯾن)  ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣﺣﻣولو  اﻟﺛﺎﺑتاﻟﻬﺎﺗف ﻣﺷﺗرﻛﻲ  ﺗطور ﻋدد(: 61)اﻟﺟدول
  .TPRAﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻌطﯾﺎت : اﻟﻣﺻدر
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ود إﻻ أن اﻟﻬﺎﺗف ـــــــﺎﺑت ﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣﻧذ ﻋﻘـــــﺎﺗف اﻟﺛــــاﻟﻬ ﻛونﺎﺑق أﻧﻪ رﻏم ــــﻣن اﻟﺟدول اﻟﺳ ﯾﺗﺿﺢ
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺗﺻﺎﻻت  49.49ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻬﺎﺗف اﻟﺛﺎﺑت ﻛﺎﻧت  1002، ﻓﻔﻲ ﺳﻧﺔ ﺑراﻟﻣﺣﻣول ﻋرف ﺗطور أﻛ
ﻟﻛن ﻫذا اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻧﻘﻠﺑت ﺣﯾث اﻧﺧﻔﺿت ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺛﺎﺑت  50.5اﻟﻬﺎﺗﻔﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﯾن ﻟم ﯾﺗﻌد اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻧﺳﺑﺔ 
ﺻﺎر ، أي أن ﻋدد ﻣﺷﺗرﻛﻲ اﻟﻣﺣﻣول 5002ﺳﻧﺔ  61.48أﯾن ارﺗﻔﻊ ﻣﻌدل اﻟﻣﺣﻣول إﻟﻰ  38.51إﻟﻰ 
ﺎدة ــــــأﺿﻌﺎف اﻟﺛﺎﺑت، ﻟﻛن ذﻟك ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﺳﺣب ﺣﺻﺔ اﻟﺛﺎﺑت ﻷﻧﻪ ﻫو اﻵﺧر ﯾﻌرف زﯾ ﺧﻣـــــــسر ﻣن ــــأﻛﺛ ﯾﻣﺛل
 43.7ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل  65.29إﻟﻰ  اﻟﻣﺣﻣولوﻗد ارﺗﻔﻌت ﻧﺳﺑﺔ  –ن ﻛﺎﻧت ﺻﻐﯾرة ﻧﺳﺑﯾﺎ ا ﻓﻲ ﻋدد اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن و
ﺗﻔوق اﻷول ﻋﻠﻰ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن ﻗدرة  ﻋن رﻏم أن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺣﻣول إﻟﻰ اﻟﺛﺎﺑت ﺗﻌﺑر .3102ﺳﻧﺔ ﻟﻠﺛﺎﺑت 
 ﻣن ﺧﻼلﺑدﯾﻠﯾن  رﻏم اﻋﺗﺑﺎرﻫﻣﺎﻣن ﺑﻌﺿﻬﻣﺎ اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ إﺣﻼل اﻟﻣﺣﻣول ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻟﻛن اﻟطرﻓﯾن ﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن 
ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن ﻣﺷﺗرﻛﻲ اﻟﺛﺎﺑت ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬم  ،ﻟﻠرﺑط اﻟﺑﯾﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻌود ﺑوﺟود اﻟطرف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠطرﻓﯾن اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ رﺑﺎحاﻷ
وﻗد ﺣﻘق اﻟرﺑط  ون ﺿﻣﻧﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣﺷﺗرﻛﻲ اﻟﻣﺣﻣول وﻛذا ﻋﻠﻰ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﺗﻌﺎﻣلﻣﻊ ﻣﺷﺗرﻛﻲ اﻟﻣﺣﻣول ﯾؤﺛر 
ﻣﻠﯾﺎر ﺧﺎرﺟﺔ  828ﻣﻠﯾﺎر داﺧﻠﺔ و 623ﻣﻠﯾﺎر دﻗﯾﻘﺔ ﻣوزﻋﺔ إﻟﻰ  451.1اﻟﺑﯾﻧﻲ ﺑﯾن اﻟﺛﺎﺑت واﻟﻣﺣﻣول ﻣﺎ ﻗﯾﻣﺗﻪ 
ط ﻋﻣوﻣﺎ ﯾﺑﻘﻰ اﻟرﺑ 1،اﻟﺣﺻﺔ اﻷﻛﺑرﺣﯾث ﺳﺟﻠت اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺧﺎرﺟﺔ ﻣن اﻟﻣﺣﻣول ﻧﺣو اﻟﺛﺎﺑت  2102ﺳﻧﺔ 
  .ﺑﺳﻌر اﻟرﺑط اﻟﺑﯾﻧﻲ وﻗدرة اﺳﺗﯾﻌﺎب ﺷﺑﻛﺔ اﻟطرﻓﯾن ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت وﻏﯾرﻫﺎ اﻟﺑﯾﻧﻲ ﻣرﺗﺑطﺎ
  
اﻟﻣﺣﻣول ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل اﻟﺛﺎﺑت ﻛﺎن ﯾﺗوﻗﻊ ﻣﻧﻪ ﺗراﺟﻊ اﻟﻬﺎﺗف ﻣﺎ ﺳﺑق أن ﺗﺿﺎﻋف ﻋدد ﻣﺷﺗرﻛﻲ ﻟﻧﺿﯾف 
     ﺔ ﻫذا اﻷﺧﯾر وﺻوﻻ إﻟﻰ اﻹﺣﻼل اﻟﺗﺎم ﻟﻠﻣﺣﻣول إﻻ أن ﻣﺎ ﺣدث ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﻏﯾر ذﻟك، ـــــﺣﺻ
ﺎ ــــــﻣﻣ 2ﻧﺳﺑﺔ اﻧﺧﻔﺎﺿﻪ ﺗوﻗﻔت،ﻓﺈن د أظﻬرت اﻟدراﺳﺎت أﻧﻪ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﺗراﺟﻊ ﺣﺿوض اﻟﺛﺎﺑت ﻣﻘﺎﺑل اﻟﻣﺣﻣول ـــــــﻓﻘ
ﺑﯾن ﻣﺗﻌﺎﻣﻠﻲ  ﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗوﻗﻊ اﺷﺗداد اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ ﯾﺑﻘﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺎﺗف اﻟﺛﺎﺑت ﺑدﯾﻼ ﯾﻣﺛل ﻗوة ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻣﻬﻣ
  .اﻟﻬﺎﺗف اﻟﺛﺎﺑت
  
   اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻟﻺﺣﻼلاﻋﺗﺑﺎر ﻋدد ﻣﺷﺗرﻛﻲ اﻟﻬﺎﺗف اﻟﺛﺎﺑت واﻟﻣﺣﻣول ﻛﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ ﻗدرة اﻟﻬﺎﺗف اﻟﺛﺎﺑت 
ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺣﯾن اﻟﻣﺣﻣول ﻣﻌد اﻟﺛﺎﺑت  اﻟﻬﺎﺗف ﻗد ﯾﻛون ﻏﯾر دﻗﯾق ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻧظرا ﻻﻋﺗﺑﺎرﻣﺣل اﻟﺛﺎﺑت 
     ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻓﻲ رﻗم  ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺷﺧﺻﻲ، إﻻ أﻧﻧﺎ ﻧﺳﺗدل ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺧﻠﺻﻧﺎ إﻟﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل
          10.61ﯾﺳﺎﻫم ﺑﻣﺎ ﯾﻌﺎدل اﻟﺛﺎﺑت  ﺣﯾث أن، 2102ﺳﻧﺔ ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻷﻋﻣﺎل اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ 
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        أي أن اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﯾﺳﺎﻫم ﺑﻣﺎ ﯾﺳﺎوي ﺣواﻟﻲ ﺧﻣس أﺿﻌﺎف اﻟﻬﺎﺗف اﻟﺛﺎﺑت  137.57 ﻓﻲ ﺣﯾن
     ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﻬﺎﺗف اﻟﺛﺎﺑت ﯾظل ﻣﻧﺗﺟﺎ ﺑدﯾﻼ ﻟﻠﻣﺣﻣول ﻟﻛﻧﻪ ، وﻫذاﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ رﻗم أﻋﻣﺎل اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
  .  ذو ﺗﺄﺛﯾر ﻣﻧﺧﻔض ﻧﺳﺑﯾﺎ
  
 :اﻟﺳﺎﺗل اﻟﺳﺎﺗل اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﻛﺎﻟﻣﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﺑر  
  )SCPMG( etilletaS yB noitacinummoC lennosreP eliboM labolG  
ﺛﺎﺑﺗﺔ أو ﻧﻘﺎﻟﺔ، ﺑﺣزم واﺳﻌﺔ ) ﺎﺗل ــــﺗﻌﻧﻲ ﻛل ﻣﻧظوﻣﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻼت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ ﻋﺑر اﻟﺳ SCPMG  
اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ ﻣواﺻﻼت اﻟﺗوﻓر ﺧدﻣﺎت ( أو ﺿﯾﻘﺔ، ﺛﺎﺑﺗﺔ أو ﻏﯾر ﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﻣدار، ﻣوﺟودة أو ﻓﻲ طرﯾق اﻹﻧﺟﺎز
ﺗﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﻣﺣﻣول ﻻﺧﺗﻼف  2،واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠﻣﺳﺗﻌﻣﻠﯾن اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﯾن اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﺳﻌﺔ ﺳﺎﺗﯾﻠﯾﺔ
ﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﻣﺎ ــاﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ واﻷﺟﻬزة اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻔﺳر اﺧﺗﻼف ﺣﺟم ﺷﺑﻛﺔ ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ، وﻫو أﯾﺿﺎ ﻣ
ﯾﺗﻧﺎﻓس  –ﻲ اﻷﺧرى ﻟﻧظﺎم اﻟرﺧص، وﺑذﻟك إذ ﺗﺧﺿﻊ ﻫ –إن اﺷﺗرﻛﺗﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺿﻬﺎ  و –ﯾﺧﺿﻌﺎن ﻟﻌواﻣل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
  .ﺎﻻتــــﺔ ﻟﻼﺗﺻـــاﻟﻔرﻧﺳﯾو رـــﺎﺗﯾﻠﯾت اﻟﺟزاﺋــﺳ ﺎـــاﻟﺛرﯾو رــﺎﻻت اﻟﺟزاﺋـــاﺗﺻ: م ــــﻫ SCPMGﺛﻼث ﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻟـ 
 ﺗﺑﻘﻰ ﻣﺣدودة  SCPMGﻟﻛن ﻗوة   3.3002ﻣﺷﺗرك ﺳﻧﺔ  1364 ــﺑـ SCPMGدر ﻋدد ﻣﺷﺗرﻛﻲ ﺷﺑﻛﺔ ـــــوﻗد ﻗ
ر ـــــــﻓﻲ اﻟﺟزاﺋﺗﺻﺎﻻت اﻻرﻗم أﻋﻣﺎل وﻫو اﻷﻣر اﻟذي ﯾﻔﺳر ﻣن ﺧﻼل ﻧﺳﺑﺗﻬﺎ اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ  ﺎـــــﻧوﻋﺎ ﻣ
ﻼل ـــــــﻓﻲ ﺣﯾن ﻓﺎﻗت ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﺧ 1102ﺳﻧﺔ   90.0ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم ﺣﯾث أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺗﻌد ﻧﺳﺑﺔ 
     ﺔ ـــــــﻓﺋ – ارﺗﺑﺎطﻬﺎ ﺑﻔﺋﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔإﻟﻰ ﺣﺳب اﻋﺗﻘﺎدﻧﺎ ﻫﺎ ر ﺎض اﻧﺗﺷﺎــــد ﯾﻌود اﻧﺧﻔـــوﻗ 4،27.95س اﻟﺳﻧﺔ ـــﻧﻔ
ول ـــــإﻟﻰ ﺳﻌر اﻟﺣﺻ ﺎﻓﺔـــــول ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻻﺗﺻﺎل ﻣرﺗﻔﻊ إﺿــــﻷن ﺳﻌر اﻟﺣﺻ –ل اﻟﻣرﺗﻔﻊ ـــذوي اﻟدﺧ
ﺗﻐطﯾﺗﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻘوة ﻣن ﺧﻼل  وﻣﻊ ذﻟك ﯾظﻬر ﺗﺄﺛﯾرﺔ أو اﻻﺷﺗراك ﻋدا ﻋن اﻻﺗﺻﺎل ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ رﻏم ـــــﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣ
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 :ﺷﺑﻛـﺔ اﻻﻧﺗرﻧـت   
 
ﺿﻌف ﺳرﻋﺔ اﻻﺗﺻﺎل، : ﻌدة اﻋﺗﺑﺎراتﻟ ، وﯾﻌود ذﻟكﻓﻲ اﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻋرﻓت اﻻﻧﺗرﻧت ﺗﺄﺧر ﻛﺑﯾر 
ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻬﺎﺗﻔﯾﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر ﺗﺟﻬﯾزات اﻹﻋﻼم اﻵﻟﻲ ﺑﺎﻟﻣـﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻘـدرة اﻟﺷـراﺋﯾﺔ 
وﺧﺿوع اﻻﻧﺗرﻧت  1(اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﺎﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟرﺑط ﺑﺎﻻﻧﺗرﻧت ﺗﺳﺎوي إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﺧـل اﻟﺧـﺎم ﻟﻠـﻔرد ﻓﻲ اﻟﺟـزاﺋراﻟﻘﯾﻣﺔ )
  .8991إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ  3991ﻣﻨﺬ  "TSIREC"ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل اﻟﻌﻣوﻣﻲ  ﺎمــــــﻟﻼﺣﺗﻛﺎر اﻟﺗﺎم ﻟﻠﻘطﺎع اﻟﻌ
   
أﺳﻌﺎر ﺗﺟﻬﯾزات اﻹﻋـــــﻼم  ﻟﺗدارك ﻫذا اﻟﺿﻌف ﻓﻘد ﺗم ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎب ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ ﺻﯾﻐﺔ ﺗراﺧﯾص، ﺗﺧﻔﯾض
 اﻹﻧﺗرﻧتواص اﻟﻣﻣﺎرﺳﯾن ﻟﻧﺷﺎط ﻣزودي ﺧدﻣﺎت ــــــﺷﻬد اﻟﻘطﺎع دﺧول وﺗزاﯾد ﻛﺑﯾر ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﺧ ، ﺑذﻟكاﻵﻟﻲ
واﻟﺟﺎﻣﻌﺎت واﻷﻓراد وﺗﺿﺎﻋف ﻋدد ﻣﻘﺎﻫﻲ ت ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻹدارات ـــــــــــــدام اﻻﻧﺗرﻧـــــــﻓﻲ اﺳﺗﺧﻊ ــــــــﺗوﺳوﺗﺑﻊ ذﻟك 
ﺗم ﺗطوﯾر اﻻﻧﺗرﻧت ﻋﻠﻰ ﻣن ﺧﻼل ﺧدﻣﺔ ﺗوﺻﯾل اﻻﻧﺗرﻧت ﻣن ﺣﯾث اﻟﺳرﻋﺔ، . اﻻﻧﺗرﻧت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟوطﻧﻲ
ﻷول ﻣرة ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل اﻟﻌﻣوﻣﻲ " LSDA"إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺗﺧدام وﺗوﺳﯾﻊ ﺷﺑﻛﺔ اﻻﻧﺗرﻧت ذات اﻟﺳرﻋﺔ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ 
ﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل اﻟﻌﻣوﻣﻲ وﺛﻼث وﻋﻠﻰ إﺛرﻫﺎ ﺗم ﻋﻘد ا "DAPEE"واﻟﻣﺗﻌﺎﻣل اﻟﺧﺎص  اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت
ﻟﻧﻔس اﻟﻐرض ﺣﺳب " OOWEAD" داﯾوو" ETZ"اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ  زاد ﺗﻲ أوو" IEWUH" اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﺎويـــﻫﯾ: ﻣؤﺳﺳﺎت
   ﺣﺎﺳوب ﻣﺷروع " )أﺳـرﺗك" إطـﻼق ﻣﺷروع ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ  2واﻹﻋﻼم،ﻣﺎ أوﺿﺣﻪ اﻟﻧﺎدي اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
وﺻل ﻋدد اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﺣﺎﺻﻠﯾن ﻋﻠﻰ  .وﻫذﻩ ﺑﻌض اﻟﻣؤﺷرات ﻋن ﺗطور اﻻﻧﺗرﻧت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر(. ﻓﻲ ﻛل ﺑﯾت
ﯾﺗرﻛزون ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر  35ﻣﺗﻌﺎﻣل أﻏﻠﺑﻬم ﻓﻲ اﻟوﺳط و 37" PSI"ﺑﺻﯾﻐﺔ   9002ﺳﻧﺔ  TPRAﺗرﺧﯾص ﻣن 
      " dapeE" إﯾﺑﺎد :ﻓﻬو ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﯾن ﺛﻼث ﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻫم "LSDA"أﻣﺎ ﺗوﻓﯾر ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ... اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ
 311أﻣﺎ ﻋدد اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻼﻧﺗرﻧت ﻓﻘد ﺗﺟﺎوز  3،ﻓﻘط  "bewajD"ﺟواب و" eiréglA .I"أي اﻟﺟزاﺋر و
  4.ﻟﯾﺗﻌدى ﻋﺗﺑﺔ اﻟﻣﻠﯾون ﻣﺷﺗرك ﺑﻌدﻫﺎ ﺑﺳﻧوات ﻗﻠﯾﻠﺔ 7002أﻟف ﻣﺷﺗرك ﺳﻧﺔ 
  
    روﺗوﻛوﻻت اﻟﻣﻬﺎﺗﻔﺔ أﺛر اﻻﻧﺗرﻧت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﺟﻠﯾﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺑ ﯾظﻬر
ر ــﺗراﺧﯾص ﻹﻧﺷﺎء واﺳﺗﻐﻼل ﺷﺑﻛﺎت ﻣن ﻧوع ﺗﺣوﯾل اﻟﺻوت ﻋﺑ تــــﻗدﻣ TPRA ﺣﯾث ﻧﺟد أن ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت
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 ﻋروﺿﺎ ﺑﺄﺳﻌﺎر أﻗل ﺧﺎﺻﺔ ﻫذﻩ اﻟﺑروﺗوﻛوﻻت ﺗوﻓر   1.5002ﺳﻧﺔ  ﻣﺗﻌﺎﻣل وطﻧﻲ 11ﺑروﺗوﻛول اﻻﻧﺗرﻧت ﻟـ 
  .ﻋﻧد اﻻﺗﺻﺎل ﻣن و إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج
  
اﻻﻧﺗرﻧت ﻣﻧﺎﻓس ﻗوي ﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﻲ اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑر أﯾﺿﺎ ﻣﺻدر ﻟﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت رﻏم اﻋﺗﺑﺎر 
إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﻬذا اﻷﺧﯾر، ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻷﻧﻪ ﺑﺗطورﻫﺎ واﻧﺗﺷﺎرﻫﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺷﺗرﻛﯾن اﻻﺗﺻﺎل ﻋﺑر ﺷﺑﻛﺎت اﻻﻧﺗرﻧت 
ر ﻟﻼﻧﺗرﻧت ﻛﻣﻧﺗﺞ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ أﺻﺑﺢ ﯾﻧظ واﻹطﻼع ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺣﺎﺗﻬﺎ واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﺿﻬﺎ
 .ﺑدﯾل وﻛﺧدﻣﺔ ﻣﻠﺣﻘﺔ ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻌرﺿﻬﺎ ﻣﺗﻌﺎﻣﻠو اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول
 
 :اﻟﻣﻧﺎﻓﺳون ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع -هI-4-
  
ﻛﺎن  ﺑﻌدﻣﺎﯾﺗﺣدد ﻗطﺎع اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﺛﻼث ﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن ﺗظﻬر ﺑﯾﻧﻬم ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺷدﯾدة 
ﺧﻼل  %009أﯾن ﺳﺟل ﺗطور ﻟﻠﻘطﺎع ﺗﺟﺎوز ﻧﻣوﻩ  اﻟﻘطﺎع ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺎﻻﺣﺗﻛﺎر اﻟﺗﺎم إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ دﺧول اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل اﻟﺛﺎﻧﻲ
 2:TPRAﺛﻼث ﺳﻧوات ﻣن ﻓﺗﺢ اﻟﻘطﺎع ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﺣﺗﻰ ﻗﺑل دﺧول اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل اﻟﺛﺎﻟث ﺣﺳب ﻣﺎ ﺻرح ﺑﻪ رﺋﯾـــــس 
ر اﺣﺗﻛﺎر اﻟﻘﻠﺔ واﻟﺣﻘﯾﻘﺔ أن ﻗطﺎع اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول إطﺎﻓﻲ  ازدادت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣﻊ اﻟﺑﻘﺎءاﻟﺛﺎﻟث ﺑدﺧــول اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل 
ﺔ اﻟﻣﻣﯾزة ﻟﻘطﺎع اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ ﯾﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻻ ﯾﻣﺛل ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﻣﯾزﻩ ﺑﺎﻻﺣﺗﻛﺎر اﻟﺗﺎم ﻓﻬﻲ اﻟﺧﺎﺻ
ﻣوﺑﯾﻠﯾس،  :وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻧﻌرض ﻣﺗﻌﺎﻣﻠﻲ اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣرﺗﺑﯾن ﺣﺳب أﺳﺑﻘﯾﺔ اﻟدﺧول ﻟﻠﻘطﺎع .اﻟدول
  .وأورﯾدوﺟﯾزي 
  
  :ﻣوﺑﯾﻠﯾس ﻣؤﺳﺳﺔ  
  
 اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت، وﻫﻲ ﻓرع ﻣن "MTA" اﻟﺗﺟﺎري ﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺟزاﺋر ﻣوﺑﯾﻠﯾسﻫو اﻻﺳم  ســـﻣوﺑﯾﻠﯾ
 ﺎﻻتــاﺗﺻو  رـــد اﻟﺟزاﺋــﺑرﯾ: ﺎــن ﻫﻣــﻣؤﺳﺳﺗﯾن ﻣﺳﺗﻘﻠﺗﯾﻛوﯾن ﺗاﻟذي ﻗﺿﻰ ﺑ 0002 – 30ﻠﻘﺎﻧون ﻟج ﺎﻧﺗ وﻗد ﺟﺎءت
ودﺧﻠت  2002ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻔﺎدت ﻣن رﺧﺻﺔ ﻟﺗﻧظﯾم ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻬﺎﺗف اﻟﺛﺎﺑت واﻟﻣﺣﻣول ﺳﻧﺔ  ،رــاﻟﺟزاﺋ
، ﺣﯾث أوﻛﻠت ﻟﻬﺎ ﻣﻬﻣﺔ ﺗوﻓﯾر ﺧدﻣﺔ اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻟﺷرﻛﺔ اﺗﺻـﺎﻻت اﻟﺟـزاﺋر 3002/10/10ﺣﯾز اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻲ 
          3"CITPM" ﺎﻻتـــــــــم واﻻﺗﺻﻼــــﺎت اﻹﻋــــد وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــاﻟﻣـوروﺛﺔ ﻋن وزارة اﻟـﺑرﯾ MSGﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﺷﺑﻛﺔ 
وﺑﻘﯾت ﻣﻊ ذﻟك ﻛﻔرع ﺗﺎﺑﻊ  ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻣوﻣﯾﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻷﺳﻬم، ﺗم ﺗﺄﺳﯾس ﻣوﺑﯾﻠﯾس ﻓﻲ ﺷﻛل 3002/80/30ﻓﻲ 
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، ﯾﻘﻊ اﻟﻣﻘر اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻣوﺑﯾﻠﯾس ﺑﺣﻲ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻛﺎﺋن ﻬﺎﻣن أﺳﻬﻣ % 001اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻠك  ﺗﺻﺎﻻتﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻼ اﻟﻣﺟﻣﻊ 
  .  اﻟﻌﺎﺻﻣﺔاﻟﺟزاﺋر  ﻓﻲ ﺑﺎب اﻟزوارﺑ
  
   1:ﻓﻠﺳﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﺗﻧﺑﺛق ﻋﻧﻬﺎ أﻫداﻓﻬﺎ واﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ، واﻟﺗﻲ ﺗﻘﺿﻲ  ﺑﺄﻧﻪ ﻣوﺑﯾﻠﯾس ﺗﺗﺑﻊ
ﺑﺎﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ واﻟﺿﻣﺎن واﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ واﻟﺣداﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻠﻛﻬﺎ اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول، ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻌﺗﺑر وﺳﯾﻠﺔ ﺿرورﯾﺔ ﻟﻠﺣﻛم "
ﯾﻧظر إﻟﯾﻪ ﻛرﻣز ﻟﻠﻧﺟﺎح اﻟﻣﻬﻧـﻲ ﻷﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﺧﯾﻠﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  - ﻟﯾس ﺑﻣﺣض اﻟﺻدﻓﺔ و  -اﻟذاﺗﻲ واﻟﺷﺧﺻﻲ واﻟﻣﻬﻧﻲ 
واﻟﻧﺟﺎح اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻣﻣﺎ ﺳﻣﺢ ﻟﻛل اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻵﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﺣﻣل ﻫذا اﻟرﻣز اﻟﻣﻌﺎﺻر ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻪ وﻓﻲ ﻧﻔـس 
إﺿـﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ واﻟﺑﺳﯾطﺔ واﻟﻘـﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣوﯾل واﻟﻣﻌروﺿﺔ ﺑﻔﺿل . اﻟوﻗت اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟراﺳـﺦ ﻟﻣوﺑﯾﻠﯾس
        .وﻛذا ﺗﺳﯾﯾر ﻣﻬﻧﻲ داﺋم اﻟﺗواﺟد ﻓﻲ اﺳﺗﻣﺎع داﺋم ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟزﺑﺎﺋناﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﺟﯾدة ﻓﻲ طور اﻹﻧﺟﺎز 
ﻣﻧذ ﻧﺷﺄﺗﻬﺎ ﺗﻬدف ﻣوﺑﯾﻠﯾس  اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ ﻓﺈن ".إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣوﺑﯾﻠـﯾس وﻣﻧﻪ ﻓﺎﻟـزﺑﺎﺋن ﻣـرﻛز ﻓـﻠﺳﻔﺔ و
   2:إﻟﻰ
 
 .ﺗﻘدﯾم أﺣﺳن اﻟﺧدﻣﺎت  -
 .اﻟﺗﻛﻔل اﻟﺟﯾد ﺑﺎﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﻟﺿﻣﺎن وﻓﺎﺋﻬم -
  .اﻹﺑـــــــــــــــداع -
 .ﺗﻘدﯾم اﻟﺟدﯾد ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ واﻟﺗطورات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ -
 
   3:ﺗﺗﻌﻬد ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻣوﺑﯾﻠﯾس  ﻓﺈن ،ﺗﻌود إﻟﯾﻬﺎاﻟﺗﻲ ﻔﻠﺳﻔﺔ س ﻫذﻩ اﻷﻫداف واﻟـــــﻟﺗﻛرﯾ
  .وﺿﻊ ﻓﻲ ﻣﺗﻧﺎول اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﺷﺑﻛﺔ ذات ﺟودة ﻋﺎﻟﯾﺔ -
 .ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔﺿﻣﺎن وﺻول ﻛل اﻟﻣﻛﺎﻟﻣﺎت ﻓﻲ أﺣﺳن اﻟظروف  -
 .اﻗﺗراح ﻋروض ﺑﺳﯾطﺔ واﺿﺣﺔ وﺷﻔﺎﻓﺔ دون أي ﻣﻔﺎﺟﺂت -
 .اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﻣﻧﺗوﺟﺎت، اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ -
 .اﻹﺻﻐﺎء اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﻣﺷﺗرﻛﯾن واﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻓﻲ أﺳرع وﻗت ﻣﻣﻛن ﻷي ﺷﻛوى -
ﺗﻛﯾﯾف اﻟﺷﺑﻛﺔ واﻟﺧدﻣﺎت ﻣﻊ ﺣﺎﺟﯾﺎت  و اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ آﺧر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎتﻣن ﺧﻼل  :اﻹﺑـداع اﻟﻣﺳﺗﻣـر  -
 .ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
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  .اﻟـوﻓـﺎء ﺑﻛل اﻟﻌﻬـود  -
ﻟﻘد ﺣﺎوﻟت ﻣوﺑﯾﻠﯾس ﻣن ﺧﻼل اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺣددﺗﻬﺎ اﻹﺣﺎطﺔ ﺑﻛل اﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻲ ﺗﻣس ﻣﺷﺗرﻛﯾﻬﺎ إﻻ أﻧﻬﺎ 
ﻣواطﻧﺔ ﺑﻣﺎ ﺗﻘدﻣﻪ وﺗﺷﺎرك وﻻ أﻣﺎم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ رﻏم أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻣؤﺳﺳﺔ ( ﻣوظﻔﯾﻬﺎ)ﻟم ﺗﺣـدد اﻟـﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ أﻣـﺎم أﻓـرادﻫﺎ 
وﺣﺗﻰ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ وﺗﺗﻣﯾز ﻣوﺑﯾﻠﯾس ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ  ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗظﺎﻫرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ
  .ﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎااﻟوطﻧﻲ ﻣﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻛﺎم 
 
  :ﺟﯾـزي ﻣؤﺳﺳﺔ  
  
، وﻫﻲ ﻓرع ﻣن اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ "ATO" ﻷوراﺳﻛوم ﺗﯾﻠﯾﻛوم اﻟﺟزاﺋراﻟﺗﺟﺎري ﻫو اﻻﺳم  زيـــــــــﺟﯾ
در ــــــــــــــــــﯾﻘﺎل ــــﺎﺋﻠﺔ ﺳوارﯾس، ﺑرأس ﻣـــوﺗﻌود أﻏﻠﺑﯾﺔ أﺳﻬﻣﻬﺎ إﻟﻰ ﻋ 8991اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺳﺳت ﻓﻲ  ومــــﺗﯾﻠﯾﻛ ومــــأوراﺳﻛ
، (ﻣﺻر)ﻣوﺑﯾﻧﯾل : ﻛﻼ ﻣن (اﻟﺟزاﺋر)إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺟﯾزي ﯾﻛوم ﻠﺗﺿم أراﺳﻛوم ﺗ 1.7002ﺳﻧﺔ  ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر 1.4 ﺑــــــــ
ﻋﻠﻰ رﺧﺻﺗﻬﺎ  ﺣﺻﻠت ﺟﯾزيﺗ 2(.ﺑﻧﻐﻼدﯾش)، ﺑﻧﻐﻼﻟﯾﻧك (ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن)ﻣوﺑﯾﻠﯾﻧك ( ﺗوﻧس)، ﺗوﻧﯾزﯾﺎﻧﺎ (اﻟﻌراق)ﻋراﻗﻧﺎ 
ﺗﻣﻛﻧت ﺟﯾزي ﻣن ﺗﺣﻘﯾق  .2002ﻓﯾﻔري  51، واﻧطﻠﻘت ﺗﺟﺎرﯾﺎ ﻓﻲ 1002ﺟوﯾﻠﯾﺔ  32ﻟﻠﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ 
ﻛﻔرع  ﺑﺿﻣﻬﺎ "moclepmiV" ﻓﺎﻣﺑﻠﻛوموراﺳﻛوم ﺗﯾﻠﯾﻛوم إﻟﻰ أن ﻗﺎﻣت ﻷﺗطور ﻛﺑﯾر ﻣﻧذ اﻧطﻼﻗﻬﺎ وﺑﻘﯾت ﺗﺎﺑﻌﺔ 
 اﻻﺗﺻﺎﻻت ﺧدﻣﺎت ﻣﺷﻐﻠﻲ أﻛﺑر ﻣن واﺣدةﻓﺎﻣﺑﻠﻛوم ﺗﻌﺗﺑر  .ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل اﻟوطﻧﻲ
 واﻟﻧطﺎق اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺧﻼل ﻣن واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺻوت ﺧدﻣﺎت وﺗوﻓﯾر اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ
 وأوزﺑﻛﺳﺗﺎن وﻛﺎزاﺧﺳﺗﺎن وأوﻛراﻧﯾﺎ وا ٕ ﯾطﺎﻟﯾﺎ روﺳﯾﺎ :ﺗﺗﺿﻣن ﻓروﻋﺎ ﻓﻲ ﻛل ﻣن واﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻟﻣﺗﻧﻘﻠﺔ اﻟﻌرﯾض
 وزﯾﻣﺑﺎﺑوي وﺑوروﻧدي وﺑﺎﻛﺳﺗﺎن وﺑﻧﻐﻼدﯾش وﻻوس وﻛﻣﺑودﯾﺎ وﻗﯾرﻏﯾزﺳﺗﺎن وﺟورﺟﯾﺎ وأرﻣﯾﻧﯾﺎ وطﺎﺟﯾﻛﺳﺗﺎن
 .ﺑﺎﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء ﺑﺎﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔاﻟﻣﻘر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﺷرﻛﺔ ﺟﯾزي ﻣوﺟود  3.وﻛﻧدا اﻟوﺳطﻰ أﻓرﯾﻘﯾﺎ وﺟﻣﻬورﯾﺔ
  4:ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲواﻟﺗﻲ  ﻬﺎﻓﻘﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻘﯾم اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل و  ﺟﯾزيﺣددت 
 
ﻧؤﻣن إﯾﻣﺎﻧﺎ  ﻛوﻧﻧﺎ اﻻﻟﺗزام ﺑﺄن ﻧﻛون اﻷﻓﺿل واﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﻬﯾﻣﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻟم اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر -
  .أﻧﻔﺳﻧﺎﺄﻧﻔﺳﻧﺎ وﻗدراﺗﻧﺎ واﻟﻌﻣل اﻟﺟﺎد واﻟﺗﻔﺎﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗؤدي ﺑﻧﺎ إﻟﻰ ﺗﻣﯾﯾز ﺑﻋﻣﯾﻘﺎ 
 . اﻟﻌﻣل اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ -
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  1:ﺗﺗﻠﺧص ﻓﻲ ﺎﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾم اﻟﺗﻲ ﺗؤﻣن ﺑﻬﺎ ﺟﯾزي ﻓﻬﻲ ﺗرى ﺑﺄن ﻣﻬﺎﻣﻬ
 .ﺟودة وﺑﺄﺳﻌﺎر ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔﺑﺗﻘدﯾم أﻓﺿل اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت  -
 .ﺑﻧﯾﺔ ﺗﺣﺗﯾﺔ ﺑﺄﺣدث اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ -
 .ﺗوﻓﯾر ﻣﻧﺎخ ﻋﻣل ﻣﻼﺋم ﻟﻠﻣوظﻔﯾن وﺗطوﯾرﻩ -
 .اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺑﺗﺣﻘﯾق اﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري -
 .ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺻﺎرﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف -
 .اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻌﻣﻠﯾﺎﺗﻧﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺟودة -
  
اﻟﺗﻲ ﺑﻘﯾت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﺷراﻛﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﻗد اﺳﺗﻣر ذﻟك أﯾﺿﺎ ﻟراﺋدة ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع زي اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اــــﺗﻌﺗﺑر ﺟﯾ
ط إدارﺗﻬﺎ اﻟذي ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣش ﻛﺑﯾر ﻣن اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻋن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻷم أو اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ ـــﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻣﻓﻲ إطﺎرﻫﺎ 
رﻏم اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ذات رأﺳﻣﺎل ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص  ﺔﺿﻌﺎﺧﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺳﺗﺑﻘﻰ  2،ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ
  . (أﺟﻧﺑﻲ ﻣﺣﻠﻲ)ﻣﺧﺗﻠط 
  
 :أورﯾدو ﻣؤﺳﺳﺔ  
 
 ﺗﺳﻣﻰ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑق ﻛﺎﻧتاﻟﺗﻲ  ،"ATW"رــــﺎﻻت اﻟﺟزاﺋـــﺔ ﻻﺗﺻـــــﻟﻠوطﻧﯾ اﻟﺗﺟﺎري مــــاﻻﺳ وﻫ دوـــــــأورﯾ
          ﻟﻼﺗﺻﺎﻻتﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ أي ﺗﻐﯾر اﺳم  اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎاﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻷم اﻟﺗﻲ  اﺳم ﺗﻐﯾﯾر ﺑﻌدﻣﺎ ﺗم، ــﺔــــﻧﺟﻣـ
ﺷرﻛﺔ اﺗﺻﺎﻻت ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﺗوﻓر ﺧدﻣﺎت وﻫﻲ  7991اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺳﺳت ﻓﻲ  ﻛوﯾﺗﯾﺔوﻫﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ  دوـــﺔ أورﯾـــﻣﺟﻣوﻋإﻟﻰ 
دارة ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺻﻣﻣﺔ ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ ﻣاﻟﺑرودﺑﺎﻧد ﻟﻺﻧﺗرﻧت واﻟﺧدﻣﺎت اﻟاﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺟواﻟﺔ واﺗﺻﺎﻻت اﻟﺧط اﻟﺛﺎﺑت و 
ﺎل ــــط وﺷﻣـــــرق اﻷوﺳــــــواق اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻓﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺷــــــﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻷﺳراد واﻟﺷرﻛﺎت ـــــاﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻌﻣﻼء ﻣن اﻷﻓ
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  . 4102/60/91: ﺑﺗﺎرﯾﺦﻣﻘﺎﺑﻠﺔ أﺟرﯾت ﻣﻊ اﻟﻣدﯾر اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ  ﺟﯾزي،  2




اﻷردن، ﺳﯾﺎ، ـراق، أﻧدوﻧﯾــــﺎن، اﻟﻌــــﺳﺎﻧﻐﻔورة، ﻟﺑﻧ 3:ﻫﻲدوﻟﺔ  41ﺎ ﻓﻲ ــــــﺗﺿم ﻓروﻋ 1،ﺎــــرق آﺳﯾــــﺎ وﺟﻧوب ﺷـــأﻓرﯾﻘﯾ
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺟزاﺋـــــــر اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠت  .نـــــﺎن، اﻟﻔﻠﺑﯾــــﺑﺎﻛﺳﺗن، ــوﯾت، ﻓﻠﺳطﯾـــوﻧس، اﻟﻛـــر، ﺗـﺎر، ﻗطـــــاﻟﻣﺎﻟدﯾف، ﻣﯾﺎﻧﻣ
 ﻣن ﺑﯾن ﻋروضﺑﺻﻔﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌــــﺎﻣل اﻟﺛــــﺎﻟث ﻓﻲ ﻗطــــﺎع اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣــــــــول ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر  ﻬﺎﻟﻌﻣل ﻓﯾا ــــﺔﻋﻠﻰ رﺧﺻ
ﺑدأت ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﺣﯾث ، 3002دﯾﺳﻣﺑر  20، وذﻟك ﻓﻲ ﺛﻣﺎﻧﻲ ﻣؤﺳﺳــــﺎت ﻣن دول ﻣﺧﺗﻠﻔــــــــﺔﺗﻘدﻣت ﺑﻬﺎ  ﻋدﯾدة 
ﺗﺗﺑﻊ أورﯾدو رؤﯾﺔ ﺗرى  .ﯾﻘﻊ اﻟﻣﻘر اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺷراﻗﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ .4002أوت  60اﻟﺗﺟﺎري ﻓﻲ 
  2:ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺣﻘق ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ إﺛراء ﺣﯾﺎة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﺗرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  
إﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻬم ﻟﺗﺣﻘﯾق  ﻧﺳﻌﻰ وﻧﺣرص ﻋﻠﻰ ﺗﻣﻛﯾن اﻟﺷﺑﺎب وﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﻣو واﻻﺳﺗﻐﻼل و -
 .طﻣوﺣﺎﺗﻬم
ول ــــــــــــــﺎﻧﯾﺔ اﻟوﺻـــــــــﻧﺳﻌﻰ وﻧﺣرص ﻋﻠﻰ ﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺗﻘر إﻟﻰ اﻟﺧدﻣﺎت، وﻧوﻓر ﻟﻬم إﻣﻛ -
 .إﻟﻰ اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
 .إﻧﻧﺎ ﻧﻧﺎﺻر اﻟﻣرأة وﻧﺣرص ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻋدﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻬوض ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ -
ﻷﺻﺣﺎب اﻟﻣﺑﺎدرات واﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ  ﻋﺎﻣﻼ ﻣﺣﻔز ﻋﺎت أﻋﻣﺎﻟﻧﺎ ﻛﻲ ﻧﻛونﺳﻧواﺻل ﺳﻌﯾﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻗطﺎ -
  .   اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل اﻟدﻋم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺳواق اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﺧدﻣﺎﺗﻧﺎ ﻟﻬﺎ
  
   3:وﻫﻲ ،زم ﺑﻬﺎـــــﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑرﻫﺎ ﻛوﻋود ﺗﻠﺗﻗﯾﻣﻓﻘد ﺣددت دو ـــﻣؤﺳﺳﺔ أورﯾﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟرؤﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ 
 .ﺑﺄﺳﻠوب أﺳﺎﺳﻪ اﻻﻫﺗﻣﺎم واﻟﺗواﺻل واﻟﺗﺣدي( اﻟﻣﺷﺗرﻛون) ﻣواﺻﻠﺔ اﻟﺳﻌﻲ ﻟﺗوطﯾد ﻋﻼﻗﺎﺗﻧﺎ ﺑﻛم -
 .ﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم اﻟدﻋم ﺑﺻورة ﻣﺳؤوﻟﺔ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ اﺣﺗرام آراﺋﻛمﻧﺣن ﻧﺣرص دوﻣ: اﻻﻫﺗﻣﺎم -
ا ﺑﯾد ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻪ اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﻧﻘدم ﻣل ﯾدﺎ ﻟﻠﺗواﺻل ﻣﻌﻛم واﻟﻌﻧﺳﻌﻰ دوﻣ: ﺻلاﻟﺗوا -
 .ﺧدﻣﺎﺗﻧﺎ ﻓﯾﻬﺎ
  .إﺣداث ﻓرق ﺎ ﻟﻠﺗﻣﯾز واﻟﺗطور ﻫو ﻫدﻓﻧﺎ وﻟﻬذا ﻧﺳﻌﻰ دوﻣ ﻧﻌﺗﺑر أن: اﻟﺗﺣدي -
  
ـــﺎ، ﻻ أﻧﻬﺎ اﺳﺗطﺎﻋت أن ﺗﺣﻘق ﺗطـــورا وﻧﺟــــﺎﺣﺎ ﻣﻠﺣوظرﻏـم أن أورﯾــــــدو ﺗﻌﺗﺑر آﺧر ﻣﺗﻌﺎﻣل ﯾدﺧل اﻟﻘطـــــﺎع إ
  .ﺗﺧﺿﻊ أورﯾدو إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص ﻧظرا ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ
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       ﺑﺛﺑﺎت ﻋدد ﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﺗﻣﯾز اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣولوﻧﺧﻠص ﻫﻧﺎ إﻟﻰ أن 
وﻫﻲ ﺑﻬذا اﻟﺷﻛل ﻻ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﺑﺎﻗﻲ  ﻣوﺑﯾﻠﯾس، ﺟﯾزي وأورﯾدو،: وﻫم 3002ﻣﻧذ دﺧول اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل اﻟﺛﺎﻟث ﺳﻧﺔ 
ﻣن ﺣﯾث طﺑﯾﻌﺔ ﻣﻠﻛﯾﺔ رأس اﻟﻣﺎل  اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﯾﺧﺗﻠف ﻣﺗﻌﺎﻣﻠواﻟدول ﻓﻬﻲ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺷﺗرك ﻓﻲ ﺗرﻛز اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ، 
وﻫذا ﻣﺎ ﺳﻧوﺿﺣﻪ أﻛﺛر ﺑﻌد اﻟﺗطرق ﺑﯾﻧﻬم  ﺷدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔﺑون ز ـــﺗﻣﯾوﻣﻧﻪ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘـــــﺎﻧون اﻟذي ﯾﺧﺿﻌون ﻟﻪ، وﯾ
  .اﻟﺻﻧﺎﻋﺔﻬذا ﻟﻠﺷروط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻟ
  
  :ﺗطور ﻗطﺎع اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣؤﺷرات -II
  
وﻓﻲ ظل ﻫذا اﻟﺗطور ﻋرف ﺗﻐﯾرات ﺟذرﯾﺔ ﻣﺳت ﻗطﺎع اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗطور ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر، 
ﺳﻧظﻬر        - ﻠﺗﻐﯾرات واﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ أﺣدﺛﺗﻬﺎ اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔﻛﺎﻓﺔ ﺟواﻧﺑﻪ، وذﻟك اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟ
ﻋدد اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن، ﻋدد اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن،  :اﻟﻣؤﺷرات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك وﻣن أﻫم -ذﻟك ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣواﻟﯾﺔ
  .ﻛﺔ، رﻗم اﻷﻋﻣﺎل، اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔاﻟﻛﺛﺎﻓﺔ، ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺷﺑ
  
  :دد اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾنـــــﻋ -1- II
 
ﺗﻣﯾز ﻋدد اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﺛﺑﺎت ﻷﻛﺛر ﻣن ﻋﺷر ﺳﻧوات وذﻟك ﻧظرا ﻟﺧﺿوع اﻟﻘطﺎع إﻟﻰ ﻧظﺎم اﻟرﺧص، ﻓﺑﻌد 
ﺳﻣﺢ ﺑﻔﺗﺢ اﻟﻘطﺎع ﻟدﺧول اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل اﻟﺛﺎﻧﻲ وﻣﻧﻪ اﻟﺛﺎﻟث ﻣوﺑﯾﻠﯾس، أن ﻛﺎن ﻣﺣﺗﻛرا ﻣن طرف اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ 
: اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﺗزاﯾد اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻟﯾﺑﻘﻰ اﻟﻘطﺎع ﻓﻲ إطﺎر اﺣﺗﻛﺎر اﻟﻘﻠﺔ ﻣﻣﺛﻼ ﺑﺎﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﺛﻼث
ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻌﺗﻣد أي أن اﻟﻘطﺎع ﯾﺑﻘﻰ ﺿﻣن اﻹطﺎر اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف دول اﻟﻌﺎﻟم ﻓ. ﻣوﺑﯾﻠﯾس وﺟﯾزي وأورﯾدﯾو
  .ﻟﻛوﻧﻪ ﯾﺳﺗﻠزم اﻧﺣﺻﺎرﻩ ﻓﻲ اﺣﺗﻛﺎر اﻟﻘﻠﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺳﻬل ﺗﻧظﯾﻣﻪﯾز اﻟﻘطﺎع ﻋﻠﻰ ﺗرﻛ
  
 : دد اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾنـــــﻋ - 2- II 
  
ﺑﻣﻌدﻻت ﺟد ﻣﻌﺗﺑرة ﻓﺑﻌد    فا، ﺣﯾث ﺗﺿﺎﻋاﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗطورا ﻛﺑﯾر  ﻋرف ﻋدد ﻣﺷﺗرﻛﻲ
ﻣﻠﯾون  15.93ﻟﯾﺗﺿﺎﻋف إﻟﻰ  3002ﻣﻠﯾون ﺳﻧﺔ  44.1ارﺗﻔﻊ إﻟﻰ  0002أن ﻛﺎن أﻗل ﻣن ﻣﻠﯾون ﻣﺷﺗرك ﺳﻧﺔ 
            ،ﻣرة 72أي أﻧﻪ ﺗﺿﺎﻋف ﺑـــﺄﻛﺛر ﻣن  13102و  3002ﺧﻼل اﻟﻌﺷر ﺳﻧوات اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻬﺎ أي ﻣﺎ ﺑﯾن 
                                                             
 . TPRA وﺛﺎﺋق داﺧﻠﯾﺔ ﻟــ  1
  .931 اﻟﻣﺣﻣول، صاﻟﺛﺎﺑت و ﻣﺷﺗرﻛﻲ اﻟﻬﺎﺗف  ﻋددﺗطور (: 61)اﻟﺟدول   ﻧﻔس اﻟدراﺳﺔ،: اﻧظرﻟﻼطﻼع أﻛﺛر  




ﻋف ﻫو اﻵﺧر ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك، واﻟﻣﻼﺣظ ﻫﻧﺎ أن ﻋدد ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﺗﺿﺎوﻫذا 
ﺑﻌد إﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﻘطﺎع، اﻟذي أﺳﻔر ﻋن ﻓﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﺗﺿﺎﻋف ﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ا
  .ر اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠون ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺷﻛﯾﻼت ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﺧﺗﻠف ﻓﺋﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾنــــــــوظﻬور اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺗﻲ وﻓ
  
  :ﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن  -3- II
  
ﺣﺟم ﻗطﺎع اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﯾﻘﺎس أﯾﺿﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋدد اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﻣﻘﺎرﻧﺔ 
ﻣرة ﺧﻼل ﻋﺷر ﺳﻧوات، ﺣﯾث اﻧﺗﻘﻠت  22ﺑﺈﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺳﻛﺎن، اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﺑﺄن اﻟﻘطﺎع ﻗد ﺗﺿﺎﻋف ﺑــــﺄﻛﺛر ﻣن 
      ﺎﻧب ﺗﻔﺎوﺗﺎوﻗد ﻋرف ﺗطور اﻟﻘطﺎع ﻣن ﻫذا اﻟﺟ 1، 11.201إﻟﻰ  3002ﺳﻧﺔ   46.40اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ ﻣن 
ك ﻣﺎ ﯾزال اﻟﻘطﺎع وﻣﻊ ذﻟ  .وﺗﺑﻘﻰ اﻟﺻﻔﺔ اﻟﻣﻣﯾزة ﻫﻲ ﺗﺿﺎﻋف اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ  ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗطور ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة
ﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺔ واﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻣﺗﻼك اﻟﻔرد اﻟواﺣد ﻷﻛﺛر ﻣن ﺷرﯾﺣﺔ واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن  ﻏﯾر ﻣﺗﺷﺑﻊ ﻧظرا
  .اﻟﺛﻼث ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت
  
 :ﺔــﺔ اﻟﺷﺑﻛــﺗﻐطﯾ  -4- II
  
ﺗوﺳﻌت ﺷﺑﻛﺔ ﻗطﺎع اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﺣﯾث ﻧﺟد أن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﺛﻼث ﺣﺎﺿرون         
، وﻣن ﺧﻼل 0102وﻛﺎﻟﺔ ﺳﻧﺔ  952ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ ﻣن ﺧﻼل وﻛﺎﻻﺗﻬم اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﻠﻐت 
ﺗﻠﺑﯾﺔ ﻟﺗزاﯾد   2(ﻧﻘطﺔ ﺑﯾﻊ 36706 ﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﻘﺎط اﻟﺑﯾﻊ اﻟﺗﻲ وﺻﻠت إﻟﻰﻣوزع إﺿﺎ 71اﻟﻣوزﻋون وﻋددﻫم ) ﺷرﻛﺎﺋﻬم
، ﻛﻣﺎ أن ذﻟك ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ دﻓﺎﺗر ﺷروط اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟطﻠب ﻣن ﺟﻬﺔ واﺗﺳﺎع رﻗﻌﺔ ﺷﺑﻛﺗﻪ ﻟﺗﻐطﻲ ﻛﺎﻣل اﻟوﻻﯾﺎت
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  .821، ص 3102إﻟﻰ  3002ﺗطور ﻛﺛﺎﻓﺔ ﻣﺷﺗرﻛﻲ اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻣن (: 41)اﻟﺟدول  ﻧﻔس اﻟدراﺳﺔ،: اﻧظرﻟﻼطﻼع أﻛﺛر  
 ellerutluc  telaP ,TPRA’l rus trevuo sliatroP ,evitcepsrep te ecnerrucnoc ,eimonocé noitceriD ,TPRA 2
   .31 p ,1102 ,eiréglA ,reglA’d




 :رﻗـم اﻷﻋﻤــــــﺎل -5- II
  
وﯿﻌود ذﻟك ﻟﻌدة أﺴﺒﺎب ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﯿﻌود     ﻛﺒﯿر ﻟـﻬﺎﺘف اﻟﻤﺤﻤول ﻋرف ﻫو اﻵﺨر ﺘطوررﻗم أﻋﻤﺎل ﻗطﺎع ا
إﻟﻰ ﻋدم ﻤﻌرﻓﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن ﺒﻪ ﻓﻲ ﺒداﯿﺔ ﻨﺸﺎطﻪ وﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﯿﺘﻌﻠق ﺒﻀﯿق اﻟﺘﻐطﯿﺔ وﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﯿﻌزى إﻟﻰ ارﺘﻔﺎع 
وﻗد ﺘزاﯿد رﻗم اﻷﻋﻤﺎل ﺒﻨﺴب ﻤﺘﻔﺎوﺘﺔ ﺒﺘطور اﻟﻘطﺎع واﺘﺴﺎﻋﻪ وﺘﻨوع ﺘﺸﻛﯿﻼت  –ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺒداﯿﺔ ظﻬورﻩ - أﺴﻌﺎرﻩ 
 00062اﻨﺘﻘل رﻗم اﻷﻋﻤﺎل ﻤن  2102و  2002ﻪ ﺨﻼل ﻋﺸر ﺴﻨوات أي ﻤﺎ ﺒﯿن اﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﯿن واﻟﻤﻼﺤظ أﻨ
أي ﻤﺎ ﯿﻌﺎدل ﺘﻘرﯿﺒﺎ ﺜﻼث أﻀﻌﺎف ﻤﻊ اﻹﺸﺎرة          1،ﻤﻠﯿون دﯿﻨﺎر ﺠزاﺌري 70507ﻤﻠﯿون دﯿﻨﺎر ﺠزاﺌري إﻟﻰ 
    .ﻤﻠﯿون دﯿﻨﺎر ﺠزاﺌري 000001أﯿن ﻓﺎق رﻗم اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻘطﺎع  5002إﻟﻰ أن أﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﺴﺠل ﺴﻨﺔ 
 
 :اﻟﯿــــــد اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ - 6- II
  
ﻨﺸوء ﻗطﺎع اﻟﻬﺎﺘف اﻟﻤﺤﻤول ﻛﻘطﺎع ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر وﺘطورﻩ ﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺘوﻓﯿر ﻤﻨﺎﺼب ﻋﻤل ﺠدﯿدة وﻛﺜﯿرة 
ﻤرة ﺨﻼل ﺤواﻟﻲ اﻟﻌﺸر ﺴﻨوات  32.2ﺘزاﯿدت ﻋﺒر اﻟزﻤن، أﯿن ﺘﻀﺎﻋف إﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﻨﺎﺼب اﻟﻌﻤل ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ﺒــــ 
ﺔ اﻟﻨﺸطﺔ ﻤﻘدرة       ﻋﺎﻤل، وﻫو ﻤﺎ ﯿﻌﺎدل ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﯿد اﻟﻌﺎﻤﻠ 000901إﻟﻰ  80693ﺒﺎﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤن 
إن اﻟﯿد اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟﻤﺸﻐﻠﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﯿﺴﺘﻔﯿد  2.1002ﺴﻨﺔ   64.0ﺒﻌد أن ﻛﺎﻨت  0102ﺴﻨﺔ   10.1ﺒــ 
ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﺨﺎﺼﺔ  اﻟﺘﻛوﯿﻨﺎت ﺘم ﺒﻌضﺘ ﺤﯿثأﻏﻠﺒﻬﺎ ﻤن اﻟﺘﻛوﯿن واﻟﺘدرﯿب اﻟﻤﺴﺘﻤر ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺطﺎرات، 
 3.ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻤﻠﯿن اﻟذﯿن ﻟدﯿﻬم ﻓروع ﺒﺎﻟﺨﺎرج
 
  :ﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ اﻟﻘطﺎع -7- II
  
       وﺒﺎﻟﻨظر  ﻩوذﻟك ﺒﺎﻟﻨظر إﻟﻰ ﺴرﻋﺔ ﺘطور  ﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺎﯿﻌﺘﺒر ﻗطﺎع اﻟﻬﺎﺘف اﻟﻤﺤﻤول ﻓﻲ اﻟﺠزاﺌر ﻗطﺎﻋﺎ 
، ﻀﻤن ﻓروع ﻤن ﻤؤﺴﺴﺎت ﺘﻤﺜل ﻗوة ﻛﺒﯿرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘوى اﻟدوﻟﻲ ﺒﻤﻌدﻻت ﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﺠﯿدةﺘإﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﯿن ﻓﯿﻪ، ﻓﻬو ﯿ
     ﻓﻤﺠرد ﺤﺼول اﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﯿن ﻋﻠﻰ رﺨص اﻻﺴﺘﻐﻼل ﻟدﺨول اﻟﺴوق اﻟﺠزاﺌري ﯿﻌﻨﻲ ﺘﻘدﯿﻤﻬم ﻷﺤﺴن اﻟﻌروض 
       ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎت اﻟدوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺨﻀﻌت ﻟﻠﺘﺤﻛﯿم اﻟدوﻟﻲ آﻨذاك ﻋدى ﻋن ذﻟك ﻓﻛﻠﻬﺎ ﺘﻤﺘﻠك ﻓروع ﻓﻲ اﻟﻛﺜﯿر 
وﻫو ﻤﺎ ﯿظﻬر ﻤن ﺨﻼل ﺘطور رﻗم   -ﺎﺒﻘﺎﻛﻤﺎ ﺒﯿﻨﺎ ذﻟك ﺴ-ﻤن اﻟدول إذا اﺴﺘﺜﻨﯿﻨﺎ ﻤوﺒﯿﻠﯿس اﻟﻔرع اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟوﺤﯿد 
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ﺗﺣول ﻣﻠﻛﯾﺔ ﺟﯾزي أدى إﻟﻰ دﺧول ﻓﺎﻣﺑﻠﻛوم اﻟﺗﻲ ﺗﺻﻧف ﺳﺎدس أﻗوى ﻣؤﺳﺳﺔ اﺗﺻﺎﻻت  1.أﻋﻣﺎل اﻟﻘطﺎع
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﺛﻼث ﻓﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺣﺻﺻﻬم اﻟﺳوﻗﯾﺔ  .ﻫواﺗف ﻣﺣﻣوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم
  .ﻌدد ﻣﺷﺗرﻛﯾﻬمﺑاﻟﻣﺣددة 
  
  
 (اﻟﻌدد ﺑﺎﻟﻣﻼﯾﯾن)   ATW :أورﯾدو      ATO:ﺟﯾزي     MTA: ﻣوﺑﯾﻠﯾس             
  TPRA وﺛﺎﺋق داﺧﻠﯾﺔ ﻟـــ: اﻟﻣﺻدر
  (0102- 1002) ﻋدد ﻣﺷﺗرﻛﻲ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣولاﻟﺣﺻص اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗطور (: 21)اﻟﺷﻛل
  
   اﻻﻋﺗﻣﺎد : اﻟﻣﻧﺣﻧﻰ اﻟﺳﺎﺑق واﻟﺟدول اﻟﺧﺎص ﺑﻛﺛﺎﻓﺔ ﻣﺷﺗرﻛﻲ اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﯾﺑﯾﻧﺎن ﺑﺄن
          ﻋﻠﻰ ﻋدد اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﯾﺑرز ﺑﺄن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل ﺟﯾزي ﻫو اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل ﺻﺎﺣب اﻟﺣﺻﺔ اﻷﻛﺑر ﻣن اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن
 .إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﯾوم ﻟذﻟك ﻓﻬو اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل اﻟﻘﺎﺋد ﻓﻲ اﻟﺳوق ﺗﻠﯾﻪ ﻣوﺑﯾﻠﯾس ﺛم أورﯾدو ﻛﺂﺧر ﻣﺗﻌﺎﻣل 2002وذﻟك ﻣﻧذ 
ﺑﻌد دﺧوﻟﻬﺎ وﺧﻼل ﺳﻧﺔ ﺟﯾزي اﺳﺗطﺎﻋت  إﻻ أن ،اﻟﻣﺣﺗﻛر ﻟﻠﺳوق ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻧﺷﺎطﻛﺎﻧت أن ﻣوﺑﯾﻠﯾس  ﻓرﻏم
ﺑدﺧول أورﯾدو ﺣﻘﻘت ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ، و 2002ﻛﺣﺻﺔ ﻟﻬﺎ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺳوق ﺳﻧﺔ  07أن ﺗﺣﻘق ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ واﺣدة 
،وﺿﺎﻋﻔت ﻣوﺑﯾﻠﯾس ﺣﺻﺗﻬﺎ ﻋن اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟذﻟك   9.5ﺣﻘﻘت ﺣﺻﺔ ﺗﻌﺎدل  4002ﻓﻲ ﺳﻧﺗﻬﺎ اﻷوﻟﻰ أي 
ظﻬر ﺗﻘﺎرب ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﺟﯾزي  5002، وﻣﻧذ  07ﻓﻲ ﺣﯾن ﺣﺻﻠت ﺟﯾزي ﻋﻠﻰ  1.42ﻟﺗﺻل إﻟﻰ 
أﯾن ﺗظﻬر  1102و 0102و 9002 ﻧواتاﻟﺳوﻣوﺑﯾﻠﯾس رﻏم ﺑﻘﺎء ﺟﯾزي ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻟﺣﺻﺔ اﻷﻛﺑر وﻫﻧﺎ ﺗظﻬر 
ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﺛﻼث ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﺗﻘﺎرب اﻟﺣﺎدث ﻓﻲ ﺣﺻﺻﻬم ﺣﯾث اﻧﺣﺻرت ﻛل ﻣن ﻣوﺑﯾﻠﯾس 
                                                             




























: ﺣﺻل اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠون اﻟﺛﻼث ﻋﻠﻰ ﺣﺻص 2102وﻓﻲ ﺳﻧﺔ  04وﺑﻘﯾت ﺟﯾزي   03و  02وأورﯾدو ﻣﺎ ﺑﯾن 
ﺗﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺎن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن اﻟﺛﻼث ﻟدﯾﻬم ﺑﺎﻟ.  41.42وأورﯾدو  13.82، ﻣوﺑﯾﻠﯾس 55.74ﺟﯾزي 
ﻗدرة ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﺟﯾدة ﻷن اﻟﺣﺻص اﻟﻣوزﻋﺔ ﺑﯾﻧﻬم ﻏﯾر ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣﻊ ﺛﺑﺎت ﺗرﺗﯾﺑﻬم اﻟذي ﯾﻌﻛس ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻟﺟﯾزي 
وﻋﻠﯾﻪ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول ﺑﺄن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن اﻟﺛﻼﺛﺔ ﯾﻣﺛﻠون ﻣﺟﻣوﻋﺔ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ واﺣدة ﻓﻲ أﻏﻠب  .ﺗﻠﯾﻬﺎ ﻣوﺑﯾﻠﯾس ﻓﺄورﯾدو
  .ﺔﻣراﺣل اﻟدراﺳ
  
إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻣﺎ ﺳﺑق ﺗﺿﻣﻧت ﻛﺑﯾرة ﺗطورات اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﺗﺑﯾن ﺑﺄن ﻗطﺎع اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﺷﻬد 
      ﺑﺄن ﻣداﺧﯾل ﻗطﺎع اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﻌود ﺟﻠﻬﺎ  ،اﻟﻣداﺧﯾل ﺣﯾث ﺻرﺣت ﺳﻠطﺔ اﻟﺿﺑطﺗطورا ﻓﻲ 
 9002و 8002اﻟﺳﻧوات ﺟﺎ ﺧﻼل إﻟﻰ اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول، ﻣﻊ إﺷﺎرﺗﻬﺎ إﻟﻰ أن ﻗطﺎع اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻋرف ﻧﺿ
    1.0102ا ﻟﺛﺑﺎت ﻣداﺧﯾﻠﻪ ﺧﻼل ﻫﺎﺗﯾن اﻟﺳﻧﺗﯾن واﺳﺗﻣرار ذﻟك ﺧﻼل اﻟــ ﻧظر 
 
اﻟﺗطورات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل ﻓﺗرة دراﺳﺗﻧﺎ ﻣؤﺷرات اﻟﻧظرة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻛﺑﯾرﯾن، وﯾﻌود ذﻟك إﻟﻰ ﺗوﻓر اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق              وﺗطور ـﻬـر ﺑﺄن اﻟﻘطﺎع ﻋرف اﻧﺗﻌﺎشظــﺗ
ظﻬور أي اﺧﺗﻼﻻت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺷروط إﺟﻣﺎﻻ، ﻷﻧﻬﺎ وﻓرت  إﻻ ﻟﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻘطﺎع ﻟﯾﺣﻘق ﻫذا اﻟﺗطور ﻓﻲ ظل ذﻟك و
   .ﻟﻣواﻟﻲ ﻣن اﻟدراﺳﺔاﻟﻬﯾﻛل اﻟﻣﻼﺋم ﻟﻬذا اﻟﺗطور وﯾﺑﻘﻰ ﻟﻧﺎ أن ﻧﺗﺗﺑﻊ ﺗﺄﺛﯾرات ﻫذﻩ اﻟﺷروط ﺑﺷﻛل ﻣﻧﻔرد ﻓﻲ اﻟﺟزء ا
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ﻟﻬﺎﺗف ﻗطﺎع ااﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ ﺷروط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﺗﺄﺛﯾرات اﻟ :ﺛﺎﻧﯾﺎ
  :ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣﺣﻣول
  
روط ـــــــﺷـــاﻟأﻫم اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺗﺣدﯾد ﺳﯾﺳﻬل ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و وى اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ــــــــﺗﺣدﯾد ﻗ
ل ـــــــاﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ إن ﻟم ﻧﻘﻛل رﻏم ذﻟك ﻓﺈﻧﻪ ﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺔ ﺑﻣﻛﺎن ﺗﺣدﯾد و  ﺔ،ــــﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋـــــــاﻟﻘ
 ﺔ ـــــدﻫﺎ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوﺻﯾـــروط اﻷﻫم واﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺣدﯾــــــــ، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﺳﻧرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻬﺎﻛﻠ ﻫﺎدـــــﯾﺳﺗﺣﯾل ﺗﺣدﯾ
أﺳﺑﺎب اﺧﺗﯾﺎرﻩ وأﻫﻣﯾﺗﻪ، وﻣن ﺛﻣﺔ ﺗﺄﺛﯾرﻩ  وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﺳﯾﺗم ﻋرض ﻛل ﺷرط ﻣﻊ ﺗﺑﯾﺎن ،اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
  .ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول
  
  :اﻟﻣﺣﯾط اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔﺗﺄﺛﯾر  - 1- I
  
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣﺳﺗوى ﺗﺄﺛﯾر : ﯾﺗﺣدد ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺣﯾط اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺗﻲ أﻓرزﺗﻬﺎ ﻛل ﻣن
  .اﻟظواﻫر اﻟظرﻓﯾﺔ ، ﺗﺄﺛﯾرواﻟﺳوق اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺗﺄﺛﯾر دور اﻟدوﻟﺔ
  
  :ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﺗﺄﺛﯾر  -1- I
  
ﻋرﻓت اﻟﺟزاﺋر اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﻧوات اﻟﺗﺳﻌﯾﻧﺎت، ﻟﻛﻧﻬﺎ اﺳﺗطﺎﻋت اﻟﺗﻐﻠب 
ﻟﻌدة ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ظل اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﺳﺗﻔﺎدﺗﻬﺎ ﻣن اﻷﻣن واﻧﺗﻌﺎش اﻗﺗﺻﺎدﻫﺎ، اﻟذي ﯾﻌود 
اﻟﺗﺣﺳن ﻓﻲ اﻟوﺿﻊ  .- اﻟﻣﺻدر اﻷﻫم ﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ  -أﻫﻣﻬﺎ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻣﺣروﻗﺎت أﺳﺑﺎب أﺧرى ﻟﻌل
اﻻﻗﺗﺻﺎدي أدى إﻟﻰ رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ ﻧﺳﺑﯾﺎ وﻗد اﻧﻌﻛس ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻧﺎﺣﻲ اﻟﺣﯾﺎة ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻗطﺎع 
 ﺔــــــﻟﺗﻧﻣﯾ اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ اﻟرﻗم ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻛﺎﻧت وﻟﺋنن ﻛﺎن ﯾﺷوﺑﻪ ﺑﻌض اﻟﺗﺄﺧر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺑﺎﻗﻲ اﻟدول، ا اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول، و
 ﺟﻬﺔ ﻣن لـــــــــــاﻟدﺧ وﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣن ﺟﻬﺔ، اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻫذﻩ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺑﯾن اﻟﺻﻠﺔ ﺗؤﻛد واﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ
          1.قــــــﺑﯾن اﻟﻣﻧﺎط ﻼﻓﺎتـــــاﻻﺧﺗ إﻟﻰ ﺎأﯾﺿ ﺗﺷﯾر اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻫذﯾن ﺑﯾن ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﻓﺎﺣﺻﺔ ﻧظرة ﻓﺈن أﺧرى،
ﺗﺣﺗﺎج ﻣﺳﺗوى ﻗﻠﯾل ﻧﺳﺑﯾــﺎ ﻣن ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﺗﻣﯾز ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻬواﺗف اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ 
اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ أﻛﺛـــــــر ﻣن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  ﺔ إﻟﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻧﺎطق ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﺟدإﯾﺻﺎﻟﻬﺎ ﺑﺳﻬوﻟ
                                                             
، ﺟﻧﯾف، اﻋﺗﻣﺎد ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎﻻت وآﻓﺎﻗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻗﻣﺔ ﺗوﺻﯾل اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ،اﻻﺗﺣﺎد اﻟدوﻟﻲ ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت،   1
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ﺎﺑت، وﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺎطق ﺗﻛون اﻟﻬواﺗف اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ ﺑﺑﺳﺎطﺔ اﻟﺧﯾﺎر واﻻﺗﺻﺎﻻت ﻛﺎﻻﻧﺗرﻧت وﺧطوط اﻟﻬﺎﺗف اﻟﺛ
اﻟوﺣﯾد اﻟﻣﺗوﻓر ﺣﯾث ﻻ ﺗوﺟد ﺷﺑﻛﺎت ﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺗم ﺗﻐذﯾﺔ اﻟﻣﺣطﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺑﺎﻟطﺎﻗــﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ 
               اﻟﻌرﺑﯾﺔ دولﻠﻟ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣواردﻠﻟ رﻧظﺑﺎﻟ ﻪأﻧﻛﻣـــــــــــﺎ  1،...ﻋن طرﯾــــــــــــق ﻣوﻟدات ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
     واﻻﺗﺻﺎﻻت، اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺔـــــــــﺗﻧﻣﯾ ﻓﻲ ﻟﻠﻣﺿﻲ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺑﺈﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻊــــــــــــﺗﺗﻣﺗﻓﺈﻧﻬﺎ  -ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر -
 2.أﺧرى ﻣﻧﺎطق ﻓﻲ ﻣﻣﺎﺛل دﺧل ﺑﻠدان ذات ﻓﻲ اﻷداء وىــﻣﺳﺗ إﻟﻰ ﻟﻠوﺻول اﻷﻗل ﻋﻠﻰ
 
اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗزال اﻟرواﺑـــــط اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ واﻷﺳرﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﻗوﯾــــﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻟﺟزاﺋــــــري ﻛﻐﯾرﻩ ﻣن 
ﻣﻣـــﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﺗواﺻــــل اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣن أﺳﺎﺳﯾﺎﺗﻬﺎ ﻟذﻟك ﻓﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف وﺳﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺷﺗﻰ أﺷﻛﺎﻟﻬــــــــﺎ 
ري ﻣﺟﺗﻣﻊ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻧﻣوﻩ اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ     ذﻟك ﻓﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰر، ـــﻛﺑﯾ ﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﯾﻌرف رواجﺑ
ﺧﻼل  73ﻣﻠﯾون ﻧﺳﻣﺔ إﻟﻰ أﻛﺛر ﻣن  03إذ اﻧﺗﻘل ﻣن  -ﻟذﻟك ﻋﻧد دراﺳﺔ اﻟﻘوة اﻟﺗﻔﺎوﺿﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء  ﺳﺑق وأﺷرﻧﺎ -
  ﻋﺷرﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺿﺢ ﻣن ذات اﻟﻘوة ﺑﻌض اﻟﻣؤﺷرات أﯾﺿﺎ ﻋن دور اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﺗﻧﺷﯾط ﻫذا اﻟﻘطﺎع، ﯾﺿﺎف   
اﻟدراﺳــــــﺎت أن ذﻟك ﻻ ﯾؤﺛر ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻘطـــــﺎع ﻧظـــــــرا ﻟﻛون ن أﺛﺑﺗت ا ﻟﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ و
ﻣﻌرﻓﺔ ﺑﺎﻷﺳﺎﺳﯾﺎت اﻟ إذ ﯾﻛﻔﻲﺧﻼﻓﺎ ﻟﻐﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت ﻣﺳﺗوى ﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻣرﺗﻔﻊ، ﺗﺗطﻠب  اﻟﻬواﺗف اﻟﻣﺣﻣوﻟـــــــﺔ ﻻ
   ﻣﺑﯾوﺗرات اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﻋﺎدة اﻣﺗﻼك أﻛﺑر ﻣن اﻟﺳﻛﺎن ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻛ( ﻓﺋﺎت)ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل ﻗطﺎﻋـــــﺎت
  ﺗرﺗﺑط اﻟﻬـــــواﺗف اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ أﯾﺿﺎ ﺑﺗﻌزﯾز اﻷﻣن اﻟﺷﺧﺻﻲ 3.دد أﻛﺑر ﻣن اﻟﻣﻬﺎرات ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺳﻬﻠﺔ اﻻﺳﺗﺧدامــﻋ
ﻣن ﺧﻼل إﺑﻘﺎء اﻟﻧﺎس ﻣﺗﺻﻠﯾن ﺑﺑﻌﺿﻬم ﻓﻲ اﻷوﺿـﺎع اﻟﺧطرة ﻣن ﻗﺑﯾل اﻟﻛــوارث اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﻧزاﻋﺎت واﻟﻌﻧف 
وﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺣﯾث أﺻﺑﺢ أﻛﺛر ﻣن ﺿرورة ﻓﻲ ظل اﻟظروف اﻟﺣﯾﺎﺗﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ  4اﻟﻣرﺗﺑـــط ﺑﺎﻟﺟرﯾﻣﺔ،
اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻠزم اﻟﺣرﻛﺔ اﻟداﺋﻣﺔ ﻟﻸﺳر واﻟﻌﺎﺋﻼت، اﻷﻣر اﻟذي ﯾﺟﻌل اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول وﺳﯾﻠﺔ ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى 
  .اﻻطﻣﺋﻧﺎن واﻷﻣـــن ﻟدى اﻷﻓــــــــراد
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          ﯾﺑرز ﻟﻧﺎ ﺑﺄن ﺗﺄﺛﯾرﻩ ﻛﺎن إﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﺧﻼل ﻣﺧﺗﻠف  اﻟﻘﺎﻋدي،ا اﻟﺷرط ﻬذﻟ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻷﺑﻌﺎدﻓﻲ ظل 
ﻣراﺣل اﻟدراﺳﺔ، ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﻧﺷوء اﻟﻘطﺎع أﯾن ﻛﺎن اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻏﯾر ﻣﻧﺗﺷر، ﺣﯾث اﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠون 
        وﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ 1ﻣن اﻧﻔﺗﺎح اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟم وﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻪ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺳﺗﺟدات ،
، ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﻣﻊ ﻛل ﻣﺎ ﻫو ﺟدﯾد، وﻫـــــو اﻷﻣر اﻟذي ﺳﻬل اﻧﺗﺷﺎر اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
ﻣوﺟﻪ ﻟطﺑﻘﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ  ﻪ ﻣن ﻣﻧﺗوج ﺗﻔﺎﺧريـــــﻧﻘﻠ ،اﻧﺧﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول وﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗﺳﻌﯾرات اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻪ
ﺿروري ﻟﻣﻣﺎرﺳﻪ ﺑﻌض اﻟوظﺎﺋف  إﻟﻰ ﻣﻧﺗوج ﻛﻣﺎﻟﻲ وﻣﻧﻪ إﻟﻰ ﻣﻧﺗوج -ذوي اﻟدﺧول اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ –ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
، ﻟﻼﺗﺻﺎل ﺗﻣﻧﺢ أﻛﺛر ﺿﻣﺎن وأﻣن ﻟﻸﺷﺧﺎص وﻋﻠﯾﻪ اﻧﺗﻘل اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻷطﻔﺎل أﯾﺿﺎذا ﻛوﺳﯾﻠﺔ ــــوﻛ واﻟﻣﻬﺎم
 نﻟﻛن ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻔﺎوت ﻣن ﻣﻧطﻘﺔ ﻷﺧرى أﺛر ﻋﻠﻰ اﺧﺗﯾﺎرات اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن وﻫو اﻷﻣر اﻟذي ﺟﻌل اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾ
        ﺞـــــﺗﺣﺳن ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ ﻓﯾﻬﺎ وﻟﻛﺛﺎﻓﺗﻬﺎ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﻧﺗﺑﺳﺑب ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎطق ووﻻﯾﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ  زونــرﻛــﻓﻲ ﯾ
  .ﻋﻧﻪ ﺗﻧﺎﻓس اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣﺿرﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺣدﯾد اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻛﺑرى
  
اﻻﺗﺻﺎل ﺿﻣن ط اﻟﺑﯾﻧﻲ ﺑﯾن ﻣﺗﻌﺎﻣﻠﻲ اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول إﻻ أن أﻏﻠب اﻷﺷﺧﺎص ﯾﻔﺿﻠون ــرﻏم وﺟود اﻟرﺑ
ﻋن اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى  اﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻌد ﻻرﺗﻔﺎع ﺳﻌر اﻻﺗﺻﺎل اﻟﺑﯾﻧﻲ ﺑﯾن اﻟﺷﺑﻛﺎت، ﻧﻔس اﻟﺷﺑﻛﺔ وذﻟك ﻧظرا
ﻧﺟد ﺑﺄن ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﯾؤﺛر ﺑﺷﻛل إﯾﺟﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ    ،اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣن ﻣﻧطﻘﺔ ﻷﺧرى
أﺛرت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻣن ﺧﻼل ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺿﯾﻼت اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن     ﻬﺎﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ﻛﻛل، أﻣﺎ ﻏﯾر ذﻟك ﻓﻧﺟد أﻧ
ﻓﻲ اﻟﻌروض اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن، وﻫو ﻣﺎ أدى إﻟﻰ رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ﺣﯾث ﯾﻼﺣظ وﺟود 
ﯾﺿﺎف إﻟﻰ ذﻟك أن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﯾﻌوﻟون    . إﺷﻬﺎراﺗﻬم ﺗوﺳﻊ ﺗﺷﻛﯾﻼت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻋﺑر اﻟزﻣن، وﺗﻧوع ﺗرﻗﯾﺎﺗﻬم و
ﺣول  3002ﺳﻠطﺔ اﻟﺿﺑط ﺳﻧﺔ ﻣدﯾرﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻟﻋﻠﻰ وﻓﺎء ﻣﺷﺗرﻛﯾﻬم، ﺣﯾث ﺑﯾﻧت دراﺳﺔ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ 
ﻣﻧﻬم ﻻ ﯾودون ﺗﻐﯾر   55ﺑﺄن أﻛﺛر ﻣن ﻣﺑﺣوث  000097اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻘﺻﺎء أﺟري ﻋﻠﻰ 
، (57)ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻷﺳﻌﺎر وﯾﻌود ذﻟك إﻟﻰ ﺗوﻗﻌﻬم ﺑﺄن ﻣﺗﻌﺎﻣﻠﻬم ﺳﯾﻘدم اﻷﻓﺿل ﻟﻬم ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ ﻣن  2،ﻣﺗﻌﺎﻣﻠﻬم
ﻟﻛن ذﻟك ﻻ ﯾﻌﺗﺑر ﻣؤﺷر      3،(62)، وﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت(53)، وﺟودة اﻟﺧدﻣﺔ (07)وﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺷﺑﻛﺔ
ﻛﺎن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺳﻧﺗﻪ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻧﺷﺎط واﻟﻣﺗﻌﺎﻣل اﻟﺛﺎﻟث ﻟم ﯾدﺧل      أﺟري ﺣﯾن اﻻﺳﺗﻘﺻﺎء  ﻛون ،دﻗﯾق
          ﺳﻬوﻟﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﻣﺗﻌﺎﻣل ﻵﺧر وﻗدرة اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑرﻗﺎﻗﺎت ﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن ﺑﻌد، ﻛﻣﺎ أن
  . وﺗﻧﺷﯾطﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت، ﻣﻣﺎ ﯾزﯾد ﻣن ﺷدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع
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ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ﺑﺷﻛل إﯾﺟﺎﺑﻲ ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘول، أن 
اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﻣﻼﺋم ﻟﺑﺎﻗﻲ اﻟﺷروط  ﺑﺷﻛل ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرﻣﺑﺎﺷرة وﻗد ﯾﻛون  وﻗد ﯾﻛون ذﻟك
   .اﻷﺧرى
  
  : اﻟـــــــــــــدوﻟﺔ واﻟﺳـــوقﺗﺄﺛﯾر  -2- I
 
. ﻣن ﺟﻬﺔ وﻛوﻧﻬﺎ ﻣﻧﺎﻓس ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرىﻣﻧظم أو اﻟﺿﺎﺑط ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟ ﯾﻛﻣن دور اﻟدوﻟﺔ ﻫﻧﺎ ﻓﻲ ﻛوﻧﻬﺎ
ﻗرار ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﺳﻣﺢ ا ﺗﺄﻣﯾن ﻣﺣﯾط ﻣﺳﺗﻘر وﻣوﺛوق ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن واﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن وﯾﺗﺿﺢ ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ 
ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ ﺗوﻓﯾر إطﺎر إداري وﻗﺎﻧوﻧﻲ ﯾﻛرس اﻟﺗﻧظﯾم  ،ﺑرﺑط اﻟﺷﺑﻛﺎت وﻋرض ﺧدﻣﺎت ذات ﺟودة وﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻌﻘوﻟﺔ
       اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻠﺧص ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻹﺟراءات 1،ﺎم اﻟﻘﺎﻧونــــاﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﻧزاﻫﺔ وﺷﻔﺎﻓﯾﺔ اﻟﺳوق واﺣﺗرام اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻷﺣﻛ
أو اﻷﺣﻛــــ ـﺎم اﻟﺗﻲ ﺗﺑرز اﻟــــدور اﻟﺳﯾﺎدي ﻟﻠدوﻟــــــﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣدﯾد اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻛﻣﺎ ﯾظﻬر ﻓﻲ اﻟﺷﻛل 
  .اﻟﻣواﻟﻲ
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 .أطر ﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺳوق اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر(: 31)اﻟﺷﻛل 
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  ﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔــــــــــــاﻹط
 اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﺧﺎص
  0002- 30اﻟﻘﺎﻧون 
  اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻌﺎماﻹطﺎر 
  30-30 اﻷﻣر
  ﺳﻠطﺔ اﻟﺿﺑط ﻟﻠﺑرﯾد واﻟﻣواﺻﻼت
  "TPRA"  اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ
 اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
 




ﻣن ﺧﻼل  ﯾظﻬرﻣﺟﺎل ﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر  ﯾﺑﯾن اﻟﺷﻛل اﻟﺳﺎﺑق ﺑﺄن
اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر  ﺣدد ﺻﻼﺣﯾﺎتﻓﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﺗﺗ .3002/80/50: اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 0002/30اﻟﻘﺎﻧون 
   1:اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
اﻹﻧﻔراد ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل طﯾف اﻟذﺑذﺑﺎت اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ واﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﻣن طرف اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن  -
وأﻧظﻣﺔ وﺗوﺻﯾﺎت اﻻﺗﺣﺎد اﻟدوﻟﻲ وﻣوﻓري اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣرﺗﻔﻘﯾن اﻟﻣﺑﺎﺷرﯾن واﻟﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت 
 .ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت
 .ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺳﯾﺎدة طﺑﻘﺎ ﻟﻸﺣﻛﺎم اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣل ﻓﺿﺎﺋﻬﺎ اﻟﻬرﺗﯾزي -
ﻛﻣﺎ ﯾﺣدد ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻧظﯾم ﻣﺣﺗوى اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺑرﯾد واﻟﻣواﺻﻼت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ  -
 .ﻟﺔ أو ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾناﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻣوﯾﻠﻬﺎ ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء ﻣن طرف اﻟدو 
اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﺳﻠطﺔ : ﺗﻣﺎرس اﻟدوﻟﺔ ﻫذﻩ اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت ﻣن ﺧﻼل أداﺗﯾن أﺳﺎﺳﯾﺗﯾن ﻫﻣﺎ -
 .اﻟﺿﺑط
ﻋﻣﻼ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق وﺿﻣﺎن ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺎ ﺗﻘرر ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺳﺎﺑق اﻟذﻛر وﻣن اﻷطر اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛم اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ 
اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﺳﻠطﺔ  :ﺗدﺧل ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﻫﻣﺎﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﺈﻧﻪ ﯾظﻬر ﻟدﯾﻧﺎ ﻫﯾﺋﯾﺗن ﻣﺳﺗﻘﻠﺗﯾن ﺗ
 .اﻟﺿﺑط
  
 :دور اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ 
 
    21/80ﺎﻧون ـــــــــاﻟﻣﻌدل واﻟﻣﺗﻣم ﺑﺎﻟﻘ 30/30ﺗﺗﺣدد ﻣﻬﺎم اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷﻣر 
      اﻟذي ﯾﻧص ﻋﻠﻰ أن ﻣﺟﻠس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻫو اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺧول ﻟﻬﺎ ﺗطﺑﯾق ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗواﻋد ﺗزﯾد 
ﻣن اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺗﺣﺳﯾن ظروف ﻣﻌﯾﺷﺔ اﻟﻔرد واﻟرﻓﻊ ﻣن اﻟﻘدرة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت وﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ ﻣن ﺗواطؤ 
  3:ﺗﺗﻠﺧص ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻓﻲو  2.اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
  
  .ﻛﻔﺎءة اﻟﺳوق ﺑﺄي وﺳﯾﻠﺔ ﺗﻌزﯾز وﺿﻣﺎن ﺗﻧظﯾم -
ﺗوﻗﯾف أي ﻧﺷﺎط أو أﺣﻛﺎم ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﺿﻣﺎن اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﺟﯾد ﻓﻲ أي ﻣﻧطﻘﺔ ﺟﻐراﻓﯾﺔ أو ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎت  -
 .اﻟﻧﺷﺎط أﯾن ﻻ ﺗوﺟد ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ أو ﻏﯾر ﻣﺗطورة ﻛﻔﺎﯾﺔ
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     ورة ﻋﺎﻣﺔ ﻫذﻩ اﻟﺳﻠطﺔ ﻟدﯾﻬﺎ وظﯾﻔﺔ اﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ وﻗﺿﺎﺋﯾﺔ وﻋﻘﺎﺑﯾﺔ، ﻓﻬﻲ ﺗﺗﺣﻣل ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﻬﺎـــــﺑﺻ -
 .   ﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب أي ﺷﺧص ﻣﻌﻧﻲ ﺿﻣﺎن ﺗطﺑﯾق ﻗواﻋد اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔـــأو ﺑﻧ
دور اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻻ ﯾﺧﺗص ﺑﻘطﺎع أو ﻧﺷﺎط ﻣﻌﯾن ﻓﻬو ﯾﺣدد اﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﻘﯾدة 
   1:ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ، واﻟﺗﻲ ﺗﺧص ﻋﻣوﻣﺎ
 
  .اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻣﺣﺿورة -
 .ﺗﺻﺎدياﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﺗﻌﺳﻔﻲ ﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳوق واﻟﺗﺑﻌﯾﺔ اﻻﻗ -
 .اﻟﺑﯾﻊ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﺑﺷﻛل ﺗﻌﺳﻔﻲ -
 .ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻣﻘﯾدة ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ -
  
ﻧظرا ﻟﺗﻧوع اﻟﻘطﺎﻋﺎت واﻟﻧﺷﺎطﺎت ﻓﻘد أوﺟدت اﻟدوﻟﺔ أﺟﻬزة وﻫﯾﺋﺎت ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ 
ﻟﻠﺑرﯾد  وﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ وﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﺣﻛم ﻛﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺳﻠطﺔ
  .  واﻟﻣواﺻﻼت واﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ
 
 :"TPRA"ور ﺳﻠطﺔ اﻟﺿﺑط ﻟﻠﺑرﯾد واﻟﻣواﺻﻼت واﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ د 
  
، ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﺿﺑط وﻣراﻗﺑﺔ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ 0002/30ﻧﺷﺄت ﻫذﻩ اﻟﻬﯾﺋﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون 
   2:اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول، ﺗﺗﺣدد ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲﺑﻣﺧﺗﻠف أﺷﻛﺎل اﻟﺑرﯾد واﻻﺗﺻﺎل ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻗطﺎع 
ﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ ــروﻋﺔ ﻓﻲ ﺳوﻗﻲ اﻟﺑرﯾد واﻟﻣواﺻﻼت اﻟﺳﻠﻛﯾـــــــــود ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ وﻣﺷــــــر ﻋﻠﻰ وﺟــــــــاﻟﺳﻬ -
  .ﺎذ ﻛل اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﺗرﻗﯾﺔ أو اﺳﺗﻌﺎدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ ﻫﺎﺗﯾن اﻟﺳوﻗﯾنــــــــــﺑﺎﺗﺧ
 .اﻟﻣواﺻﻼت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ ﻣﻊ اﺣﺗرام ﺣق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔاﻟﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر وﺗﻘﺎﺳم ﻣﻧﺷﺂت  -
ﺗﺧطﯾط وﺗﺳﯾﯾر وﺗﺧﺻﯾص وﻣراﻗﺑﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟذﺑذﺑﺎت ﻣن اﻟﺣزم اﻟﺗﻲ ﻣﻧﺣت ﻟﻬﺎ ﻣﻊ اﺣﺗرام ﻣﺑدأ ﻋدم  -
 .اﻟﺗﻣﯾﯾز
 .إﻋداد ﻣﺧطط وطﻧﻲ ﻟﻠﺗرﻗﯾم ودراﺳﺔ طﻠﺑﺎت اﻷرﻗﺎم وﻣﻧﺣﻬﺎ ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن -
 .اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻋروض اﻟﺗوﺻﯾل اﻟﺑﯾﻧﻲ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ -
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ﺢ ﺗراﺧﯾص اﻻﺳﺗﻐﻼل واﻋﺗﻣﺎد ﺗﺟﻬﯾزات اﻟﺑرﯾد واﻟﻣواﺻﻼت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ وﺗﺣدﯾد اﻟﻣواﺻﻔﺎت ﻣﻧ -
 .واﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟواﺟب ﺗوﻓرﻫﺎ ﻓﯾﻬﺎ
 .اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗوﺻﯾل اﻟﺑﯾﻧﻲ -
 .م ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن أو ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﯾنﯾاﻟﺗﺣﻛ -
 .اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻣﻬﺎم اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻟﻬﺎاﻟﺣﺻول ﻣن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻋﻠﻰ  -
 .اﻟﺗﻌﺎون ﻓﻲ إطﺎر ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺳﻠطﺎت اﻷﺧرى أو اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ واﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ذات اﻟﻬدف اﻟﻣﺷﺗرك -
إﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر واﻹﺣﺻﺎءات اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ وﺗﻘرﯾر ﺳﻧوي ﯾﺗﺿﻣن وﺻف ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ وﻣﻠﺧﺻﺎ ﻟﻘراراﺗﻬﺎ وآراﺋﻬﺎ  -
ﻣﺎن وﺳرﯾﺔ اﻷﻋﻣﺎل وﻛذا اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺳﻧوﯾﺔ وﺗﻘرﯾر ﺗﺳﯾﯾر وﺗوﺻﯾﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة طﺎﺑﻊ اﻟﻛﺗ
 .اﻟﺻﻧدوق اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
  
ﺗﺣدد ﺳﻠطـــﺔ اﻟﺿﺑط ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺷـــروط واﻹﺟــــراءات واﻷﺣﻛﺎم اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻣـــزاوﻟﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾــــن ﻟﻧﺷﺎطــــــﺎﺗﻬم 
ﻣن اﻟﺷـــروط اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺣﺻول : ﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟذﻟكوﺣﺗﻰ ﻟﻣن ﯾرﻏب ﻓﻲ اﻟدﺧول أو ﺣﺗﻰ اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌ
ﻋﻠﻰ اﻟﺗراﺧﯾص، ﺷروط اﻻﺳﺗﻐﻼل، ﺷروط اﻟﺣﯾﺎزة، اﻹﺗﺎوات وﻏﯾرﻫﺎ، وﻫو ﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻹطﻼع ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺷﻛل أوﺿﺢ 
  (. 30)ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻠﺣق
   
اﻟﻌدﯾــــــــد  ﻋﻠﻰﺗﻘـــوم ﺳﻠطﺔ اﻟﺿﺑط ﺑدور اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ﻟدى اﻟوزارة اﻟوﺻﯾﺔ ﺑﺣﻛم ﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬﺎ وا ٕ ﺷراﻓﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻣرﯾن 
  1:ﻣن اﻟﻣواﺿﯾﻊ أﻫﻣﻬﺎ
 
  .اﻟﺗﺣﺿﯾر ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘطﺎع -
 .ﺗﺣﺿﯾر ﻣﺧﺗﻠف اﻹﺟراءات واﻟﺷروط اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺻﺎت وﺗﺣدﯾد ﻣﻌﺎﯾﯾر وآﻟﯾﺎت اﻻﺧﺗﯾﺎر -
 .ﺗﻘدﯾم ﺗوﺻﯾﺎت ﺣول ﻣﻧﺢ أو ﺗﺟدﯾد أو ﺗﻌﻠﯾق أو ﺳﺣب اﻟرﺧص -
 . اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎت ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ -
 .اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ -
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 ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﺳﻠطﺔ اﻟﺿﺑطو ﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾن اﻟﻌﺎم واﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟدوﻟﺔ ﺗ
ﺗوﻓﯾر ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻣن اﻟظروف أو اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺿﻣﺎن  ﺗﺣﺎول ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ،ﺑﺎﻧﺗﻬﺎج ﺳﯾﺎﺳﺎت ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ
 .، ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾنوﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول
  
ﻓﻔﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻗﺎﻧون اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟذي ﯾﺗم ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ ﺗﺳطﯾر اﻟﺧطوط  ،ﻋدة ﻣﻧﺎح ﻫﻧﺎ ﻓﻲﺗﺄﺛﯾر اﻟﯾﺗﺣدد 
ﻓﺳﺔ ﻓﻲ أي ﻗطﺎع ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﺷﻛﻠﻪ، ﻣن ﺗﺣدﯾد ﻟﻠﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﺳﻣوﺣﺔ واﻟﻣﺣﺿورة وﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻌرﯾﺿﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎ
   ﺣﺗﻰ أن اﻟﺑﻌض ﯾﻌﯾب ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗداﺧل –وﻏﯾرﻫﺎ وﻫو ﻓﻲ ذﻟك ﯾﺗﻘﺎطﻊ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻧﻘﺎط ﻣﻊ ﺳﻠطﺔ اﻟﺿﺑط 
    ﺗﻼءم ﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈن ﺳﻠطﺔ اﻟﺿﺑط ﺧﺻت ﻗطﺎع اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﺑﻘواﻋد وﻗواﻧﯾن ﺑﻣﺎ ﯾ -  ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت
  1:ﻋﻧﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾرات أﻫﻣﻬﺎ ﺞـــوﻧﺗ ،ﻣﻊ ﺧﺻوﺻﯾﺗﻪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺑﺎﻗﻲ ﻗطﺎﻋﺎت اﻻﺗﺻﺎل
  
     دد ـــــﺗﺣدﯾد طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﺳﻠطﺔ اﻟﺿﺑط ﻫﻲ اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﺑﺗﺣدﯾد ﻣدى ﻗـﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﻘطﺎع ﻻﺳﺗﯾﻌﺎب ﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﺟ -
ﺛﻼث ﻣﻧﺎﻓﺳﯾن وﻣﻧﻪ إﻟﻰ ﺑﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أﻧﻪ ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ اﻧﺗﻘل اﻟﻘطﺎع ﻣن اﻻﺣﺗﻛﺎر اﻟﺗﺎم إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻻﺣﺗﻛﺎرﯾﺔ 
 .ﻫﻲ اﻟﺗﻲ أﻗرت ﺷروط اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن  ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ،ﻣﻧﺎﻓﺳﯾن
        ﺗﺣدد ﻣﺟﺎل ﻧﺷﺎط اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وذﻟك ﻷن اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ وﺿﻌﺗﻬﺎ ﺳﻠطﺔ اﻟﺿﺑط ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻠزم اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن -
 .ﺗوﺳﯾﻊ ﺷﺑﻛﺎت ﻧﺷﺎطﻬم وﻓق رزﻧﺎﻣﺎت زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺣددةﺑﻓﻲ اﻟﻘطﺎع 
ﯾظﻬر ﺗﺄﺛﯾر اﻟدوﻟﺔ ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ ﺣﺻﯾﻠﺔ أرﺑﺎح اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ﻧظرا ﻻﻗﺗطﺎﻋﻬﺎ ﺟزء ﻣن اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ ﺷﻛل  -
 .ﺿراﺋب أو رﺳوم أو ﺗﺳدﯾد اﻹﺷﺗراﻛﺎت
    ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ اﻟرﻗﺎﺑﻲ اﻟذي ﯾﺳﻣﺢ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟدورﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌدﻫﺎ ﺑﺎﻟﻛﺷف ﻋن أي اﺧﺗﻼﻻت أو ﺗﺟﺎوزات  -
 .  ﻗد ﺗﺻدر ﻋن أي ﻣﺗﻌﺎﻣل ﻣﻣﺎ ﯾزﯾد ﻣن اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ وﺗﻘﻠﯾل اﺣﺗﻣﺎل اﻟﺗﺟﺎوزات
إن دور ﺳﻠطﺔ اﻟﺿﺑط ﯾﺻل إﻟﻰ ﺣد ﺗﺣدﯾد طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗورﯾدات ﻣن اﻟﺗﺟﻬﯾزات اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠﺑﻬﺎ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ  -
 .اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ﻛﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن
إﻟﻰ إدﺧﺎل ( G2اﻻﺗﺻﺎل اﻟرﻗﻣﻲ )وﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﺎﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن اﻟﺟﯾل اﻟﺛﺎﻧﻲﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﯾظﻬر أﯾﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻛﻧوﻟ -
 .ﻛﺎن ﺑﺈﺷراف ﻣﻧﻬﺎ (G3اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻼﺳﻠﻛﻲ اﻟرﻗﻣﻲ ﻋرﯾض اﻟﻧطﺎق )اﻟﺟﯾل اﻟﺛﺎﻟث 
  
                                                             
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺗﺄﺛﯾرات ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول     : اﻟدوﻟﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻧظم واﻟﻣﻧﺎﻓس ﻓﻲ اﻟﻘطﺎعﺑن ﺑرﯾﻛﺔ ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب وﺣﺑﻪ ﻧﺟوى،   1
  .98 -88، ص4102ﺋر، ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة، اﻟﺟزا51، ﻣﺟﻠﺔ أﺑﺣﺎث اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وا ٕ دارﯾﺔ، اﻟﻌددﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر




  1:ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻧزﯾﻬﺔ ﺑﯾﻧﻬم ﻣن ﺧﻼلﯾﺿﺎف ﻟﻣﺎ ﺳﺑق، اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﺻﯾل اﻟﺑﯾﻧﻲ 
 .اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻟﻠﺗوﺻﯾل اﻟﺑﯾﻧﻲ اﻟﻣﺣددة ﻣن طرف اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻬﺎرس -
 .اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺳﺎري اﻟﻣﻔﻌول ﻋن طرﯾقﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺗوﺻﯾل اﻟﺑﯾﻧﻲ واﺣﺗرام اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻣﺣددة  -
 .ﺣل اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗوﺻﯾل اﻟﺑﯾﻧﻲ -
 .ﺗوﺟﯾﻪ اﻷﺳﻌﺎر ﻧﺣو اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ -
 .ﺗﺄطﯾر اﻷﺳﻌﺎر ﻣن ﻗﺑل ﺳﻠطﺔ اﻟﺿﺑط -
  
ﺑﻪ ﯾﻣﯾل  واﻟﺳوق ﻗد ﯾﺄﺧذ ﺻﺑﻐﺔ ﺳﻠﺑﯾﺔ ﺣﺳب اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل، ﻛون اﻟﻧظﺎم اﻟذي ﺗﻌﻣلدور اﻟدوﻟﺔ  
ﻣن اﻟﺗﻛﯾف  إﻟﻰ اﻟﺣد ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻷﻧﻪ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻣروﻧﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وﻷﻧﻪ ﻻ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﻣﻛﯾﻧﻬﺎﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن  
   2.ﻣﻊ ﺗطورات اﻟﺳوق ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣل ﻣوﺑﯾﻠﯾس
  
  اﻟﺻﻌب ﻣﻌﺎﻗﺑﺔ اﻟﻣﺗﺳﺑﺑﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺎوزات ﻛﻣﺎ ﺣدث ﻣﻊ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل ﺟﯾزياﻟدور اﻻﺳﺗﺷﺎري ﻗد ﯾﺟﻌل ﻣن 
و ـــأﻟ اﻟﻣﻧﺗوج ﺗﻪ، ﺣﯾث أطﻠق ﻫذا اﻷﺧﯾرﺣﺻول ﻋﻠﻰ رﺧﺻﻟﻠاﻟذي ﺗﺟﺎوز اﻟﻌدﯾد ﻣن ﺑﻧود اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﻣﺑرة ﻣﻌﻪ 
: ﺑﺄنﯾﺗﻌﻠق ﺑﻪ ﺳﻠطﺔ اﻟﺿﺑط اﻟذي أظﻬر ﺑﯾﺎن ﻟو  3،4002ﻛﺛﺎﻧﻲ ﻣﻧﺗوج ﻟﻠدﻓﻊ اﻟﻣﺳﺑق ﺳﻧﺔ " ATO ollA" ﺎــأوﺗﯾ
 وﺟود ﺧطر ﯾﻬدد اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ، وﺑـﯾﻧت ﺑﺄﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل اﺳﺗﻣرار إﻟﻰ وﺿﻌﯾﺔ اﻟﺳوق أﻓﺿتاﻟﺗﻲ أﺟرﯾت ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟ
ﺻﻼح  إﻟﻰ اﻻﺣﺗﻛﺎر اﻟذي ﯾﺗﻧﺎﻓﻰ واﻷﻫداف اﻟﻣرﺟوة ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ  ﻻ ﻣﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻌودة ﻫذا اﻟﻣﻧﺗوج ﻓﺈﻧﻪ ﺳﯾؤدي
ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﺗطوﯾر اﻟﻘطﺎع وﻻ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ  اﻟﻘطﺎع وﻓﺗﺣﻪ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ، ﻓوﺿﻌﯾﺔ ﻛﻬذﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل ﻟﯾﺳت
           ورﻏم اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﺗﺣﻛﯾم اﻟدوﻟﻲ 4.ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟذﯾن اﺳﺗﺛﻣروا اﻟﻛﺛﯾر وﻻ ﺣﺗﻰ
     .إﻻ أن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل اﺳﺗﻣر ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﻣﻧﺗوﺟﻪ
 
دوﻟﻲ ﻟﻌدة ﻣرات ﺗﻐﯾر ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل ﺟﯾزي واﻟﺗوﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﺗﺣﻛﯾم واﻟﻘﺿﺎء اﻟواﻟﺗﺟﺎوز اﻷﺧر ﺣدث ﺑ
      اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل ﺗﻌﺗﺑر رﺧﺻﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣل اﻟﺗﻧﺎزل ﻋﻠﯾﻬﺎ  ﺎﻟرﺧﺻﺔﻓوﻟﺳﻧوات، 
وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى اﻟﻘﺎﻧون  وﻓﻲ ﺣﺎل ﺣدوث ذﻟك ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﺣق ﻓﻲ ﺳﺣب اﻟرﺧﺻﺔ ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ، ﻬﺎ ﻟطرف آﺧر،أو ﺑﯾﻌ
ﻟﻛن ﻣﺎ ﺣﺻل ﻓﻌﻼ ﻫو ﺑﯾﻊ ﺟﯾزي  .15/94: اﻟﺟزاﺋري ﯾﻠـــزم أي ﻣﺳﺗﺛﻣر أﺟﻧﺑﻲ ﺑﺎﻟﺷراﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﻘﺎﻋدة
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  .1، ص 7002، اﻟﺟزاﺋر، ﺣول أﻟو أوﺗﯾﺎ واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔﺑﯾﺎن ﺳﻠطﺔ ﺿﺑط اﻟﺑرﯾد واﻟﻣواﺻﻼت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ ﺳﻠطﺔ اﻟﺿﺑط،  4




   ، إﻻ أن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل اﺳﺗﻔﺎد ﻣن اﻟﻔﺟوة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔوﻋﻠﯾﻪ ﻛﺎن ﯾﻔﺗرض إﻟﻐﺎء رﺧﺻﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣلإﻟﻰ ﻣﺳﺎﻫﻣﯾن آﺧرﯾن، 
وﻗد ﻟﺟﺄ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل اﻟﺟدﯾد ﻓﺎﻣﺑﻠﻛوم  .ن ﺗم ﺑﯾﻌﻪ وا ٕ ﻧﻣﺎ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم ﺑﻛل ﻓروﻋﻬﺎﻷن اﻟﻔرع ﺟﯾزي اﻟﺟزاﺋر ﻟﯾس ﻫو ﻣ
ﻣن ﺟﯾزي واﻟﺑﺎﻗﻲ  05إﻟﻰ اﻟﺗﺣﻛﯾم اﻟدوﻟﻲ، اﺳﺗﻣرت اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت إﻟﻰ أن ﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻣﺗﻼك اﻟﺟزاﺋر ﻟـــ 
ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻋﻠﻰ أن ﯾﺑﻘﻰ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل اﻟﺟدﯾد ﺑﻧﻔس اﻻﺳم اﻟﺗﺟﺎري وﺑﻘﺎء ﺧﺿوﻋﻪ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص  ﻟﻔﺎﻣﺑﻠﻛوم،
  . ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻪ
  
ﺗﺄﺛﯾر اﻟدوﻟﺔ واﻟﺳوق ﯾظﻬر ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل ﻣوﺑﯾﻠﯾس اﻟذي ﯾﻌﺗﺑر 
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻘد ﺗﺣﻣل ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﻌود ﻓﻲ إطﺎر اﻻﺣﺗﻛﺎر اﻟﺗﺎم ﻧﺷﺄ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﻟﻣﻧﺎﻓس اﻟﻌﻣوﻣﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ، ﻷن اﻟﻘطﺎع 
ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣن ﻣﯾزة اﻟداﺧل اﻷول ﻟﻠﺳوق إﻻ ﺗﺑﻌﯾﺔ ﻣوﺑﯾﻠﯾس ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻷم ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﻔﺗرض أن  إﻟﻰ اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﻣﻧﺗوج
ا ﻛﺑﯾرا ﻗﺑل وﺑﻌد ﻓﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ، وﻫو ﻣﺎ اﺳﺗﻔﺎد ﻣﻧﻪ ﺑﺎﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻧﺎﻓس أو اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل اﻷول ﺟﯾزي، ر ﺣﻣﻠﺗﻪ ﺗﺄﺧ
اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل ﻘد ﺟﺎء ﻗرار ﻓﺗﺢ رأس ﻣﺎل اﺗﺻﺎﻻت اﻟﺟزاﺋر ﻣن طرف رﺋﯾس ﺳﻠطﺔ اﻟﺿﺑط ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻬذا ﻟذﻟك ﻓ
وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣدﻫﺎ ﻣوﺑﯾﻠﯾس ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر        1.ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺳﺗوى ﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﺟﯾد
 ﺎـطرﻓﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ دور اﻟدوﻟﺔ واﻟﺳوق أن ﯾﺣﻘﻘﻪ ﻛﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع : اﻟذي ﯾﺳﻌﻰ اﻟﺷرط اﻟﻘﺎﻋدي
  :ﯾﻠﻲ وﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣوﺑﯾﻠﯾسﻣﻣﯾز ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ ﻛﺗﺄﺛﯾر ﻟﻬذا اﻟﺷرط اﻟ. ﻓﯾﻬﺎ
      
ﯾﻌﺗﺑر أول ﺧﯾﺎر اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻋﺗﻣدﺗﻪ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻫو أﺧرﺟﺔ ﻣوﺑﯾﻠﯾس ﺑﻔرع ﻣﺳﺗﻘل ﺑﻪ، ﺣﯾث ﺣﻘﻘت   -
ﻫذﻩ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎطﻬﺎ واﻟﺗﺣﻛم ﻓﯾﻪ ﺑﺷﻛل أﻓﺿل ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺳﺗﻔﯾد ﺑﺷﻛل 
  2.اﻟﺑﺷرﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ واﻟﺗﺣﻛم اﻟﺟﯾد ﻓﻲ ﻫﯾﺎﻛﻠﻬﺎأﻓﺿل ﻣن ﻣواردﻫﺎ 
ر ﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺷﺣن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟوﻛﺎﻻت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﯾﺗﻣﯾزت ﻣوﺑﯾﻠﯾس ﻋن ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻧﺎﻓﺳﯾﻬﺎ ﺑﺗوﻓ -
ا ﺑﻌد أن أﺻﺑﺣت ر ﺎ ﻛﺑﯾﻗﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺟزاﺋر وﻫو ﻣﺎ ﻻ ﯾﺗوﻓر ﻟﻐﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن إﻻ أن ذﻟك ﻟم ﯾﻌد ﯾﻣﺛل ﻓﺎر 
 . ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻛﺷﺎكﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺷﺣن ﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ 
اﺳﺗﻔﺎدت ﻣوﺑﯾﻠﯾس ﺑﺣﻛم طﺎﺑﻌﻬﺎ اﻟﻌﻣوﻣﻲ وارﺗﺑﺎطﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ ﺑرﯾد  -
اﻟﻣوﺟﻪ ﻷﺻﺣﺎب اﻟﺣﺳﺎب " ETSOP IBOM"اﻟﺟزاﺋر ﺑﺗوﻓﯾر ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗﺧﺗﻠف ﻋﻣﺎ ﯾﻘدﻣﻪ ﻣﻧﺎﻓﺳوﻫﺎ وﺗﺗﻔرد ﺑﻪ وﻫو 
  3.اﻟﺑرﯾدي اﻟﺟﺎري
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واﻻﻟﺗزام وﻫو ﻣﺎ زاد ﻣن اﻟﻣوﺛوﻗﯾﺔ ووﻓﺎء اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن  اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ أﻋطﺎﻫﺎ ﺻﺑﻐﺔ اﻻﻧﺿﺑﺎط
ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ وﻫو اﻷﻣر اﻟذي أﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن اﻵﺧرﯾن اﻟذﯾن ﺻﺎروا ﯾروﺟون ﻟﻔﻛرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣواطﻧﺔ واﻟﻣﺷﺟﻌﺔ 
 .ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗروﯾﺞ ﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬم
 
ﻛون ﻣوﺑﯾﻠﯾس ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻓﺈن ذﻟك ﻟم ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻔراغ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟذي اﺳﺗﻔﺎد ﻣﻧﻪ ﻣﻧﺎﻓﺳوﻫﺎ 
ﻣﻣﺎ ﺣﺻرﻫﺎ وﻟﻔﺗرة  "MIS ETRAC"ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻛن ﻫﻧﺎك رﻗﺎﺑﺔ ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻊ اﻟرﻗﺎﻗﺎت 
 .طوﯾﻠﺔ ﻓﻲ ﺧدﻣﺎت اﻟدﻓﻊ اﻟﻘﺑﻠﻲ وأﺧرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟدﻓﻊ اﻟﻣﺳﺑق
 
ﻟﻘد ﺗﺄﺛرت ﻣوﺑﯾﻠﯾس ﺳﻠﺑﺎ ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺣﻛﺎم ﻧظﺎ ﻟﻛون اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻘواﻧﯾن 
       ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻋن ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﺎﻣل ﺑﻬﺎ ﻣﻧﺎﻓﺳوﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ﻷﻧﻬم ﯾﺗﻣﺗﻌون ﺑﻣروﻧﺔ أﻛﺑر إذا ﻣﺎ ﻗورﻧوا 
ﺎرﺟﯾﺔ أو ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻹﺷﻬﺎر واﻹﻋﻼن  ﻣﻊ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل اﻟﻌﻣوﻣﻲ ﻣوﺑﯾﻠﯾس ﻛﺗﻠك اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﻘد اﻟﺻﻔﻘﺎت ﻣﻊ أطراف ﺧ
، ﻣﻣﺎ ﺗﺳﺑب ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺄﺧﯾرات ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ "PENA "اﻟذي ﯾﻘﺗﺿﻲ اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣﻊ اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻹﺷﻬﺎر
           ﺑﺗرﻛﯾزﻫم ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾنوﺗﺳﺑب ﻓﻲ إﺣداث ﻧﻘطﺔ ﺿﻌف ﻟﻣوﺑﯾﻠﯾس اﺳﺗﻔﺎد ﻣﻧﻬﺎ  1أﻧﺷطﺔ اﻻﺗﺻﺎ ل
 .اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎﺗﻬمﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر  ﻋﻠﯾﻬﺎ
  
 اﻟدوﻟﺔ ﺗﺗدﺧل ﻓﻲ ﺳوق اﻟدوﻟﺔ واﻟﺳوق ﺗﺄﺛﯾرات ﻋدﯾدة ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎرﻩ: اﻟﻘﺎﻋديﻧﺗﺞ ﻋن ﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺷرط 
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻘد ﯾﻛون ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر  وﻓق آﻟﯾﺎتك ﺗؤﺛر ﻟﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻓﻬﻲ ﺑذ ﻣﻧﺎﻓسﻛﻣﻧظم و اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻛ
ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ ﺑﻌد ﺑروزﻫﺎ ﻛﺷرﯾك ﻣﺎﻟك ﻟﻠﻣﻧﺎﻓس  وﻣﺎ ﯾﺗوﻗﻊ أن ﯾﺣدث)ﻠوﻛﺎت اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓس ﻣوﺑﯾﻠﯾس ﻋﻠﻰ اﻟﺳ
     وﻣﻧﻪ ﺗظﻬر ردود أﻓﻌﺎل ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻵﺧرﯾن أو ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع( ﺟﯾزي
وﻛذا ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ اﻷﺧرى  م اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎﻣن ﺧﻼل اﻟﻘواﻧﯾن واﻷﺣﻛﺎ
أو ﺣﺗﻰ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻘﺎطﻊ ﻓﯾﻬﺎ ﻫذا اﻟﻘطﺎع ...( ، اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ، ﺣواﺟز اﻟدﺧولاﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ) 
    ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣﻊ اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷﺧرى، وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن وﺟود اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺂﺧذ اﻟﺗﻲ أﺛرت ﺳﻠﺑﺎ 
     ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﺗﻧظﯾﻣﻪ ورﻗﺎﺑﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع واﻟﺗﻲ ﺗﻌود ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن راﺟﻌﺔ إﻟﻰ ﺣداﺛﺔ اﻟﻘطﺎع واﻷﺟﻬزة اﻟ
أو ﻻرﺗﺑﺎط ﺑﻌض اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﺑﺄﺑﻌﺎد ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أو ﻟﺗداﺧل اﻟﻣﻬﺎم ﺑﯾن أطراف ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، إﻻ أن اﻟﺳﻣﺔ اﻟطﺎﻏﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﺷرط 
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  :اﻟظواﻫر اﻟظرﻓﯾــــــــــﺔﺗﺄﺛﯾر  -3- I
 
ﺗﻔرع ﻣوﺑﯾﻠﯾس ﻋن اﺗﺻﺎﻻت : ﺗﺗﻣﺛل أﻫم اﻟظواﻫر اﻟظرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻓﻲ
ﻛﺄس اﻟﺟزاﺋر ودﺧول اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن إﻟﻰ اﻟﻘطﺎع، ﺗوﻗﯾف اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎﻟﺷراﺋﺢ ﻏﯾر اﻟﻣﻌرﻓﺔ، ﺗداﻋﯾﺎت ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺻﻔﯾﺎت 
  .ﻛرة اﻟﻘدم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن وﺗﻐﯾر ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل ﺟﯾـــــزياﻟﻌﺎﻟم ﻟ
 
اﻟﺗﻌدﯾـــــــﻼت اﻟﺗﻲ ظﻬرت ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول واﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﻧﺗﺎﺟﺎ ﻟﻺﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﻣﺳت 
     ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺻﺎل ﻛﻛل ﺗﻌﺗﺑر ظﺎﻫرة ظرﻓﯾﺔ ﻣﻬﻣﺔ إذ أﻧﻪ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗم إﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﻘطـــــﺎع 
ﻋﺎدة ا ﺎﻧﺎت ﺟدﯾدة ﻛﺳﻠطﺔ اﻟﺿﺑط وﻛﻛل وﻧﺟم ﻋﻧﻪ ﻋدة ﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻗطـــﺎع اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻓﻧﺟد أﻧﻪ ظﻬرت ﻛﯾ
ﺻﯾﺎﻏﺔ رﺧﺻﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﯾﺄﺧذ ﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻛﻣﺗﻌﺎﻣل ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع وﻓﺗﺢ ﺑﺎب اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻷول ﻣرة  ﺗﻼﻫﺎ 
ﻟﻘد ﺗم ﺗﻌدﯾل اﻟﻘطﺎع واﻟﺳﻣﺎح ﺑدﺧول اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻣراﻋﺎة ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت . ﺑﻌد ﺛﻼث ﺳﻧوات دﺧول اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل اﻟﺛﺎﻟث
  .أن اﻟﻘطﺎع ﻛﺎن ﻓﻲ ﺑداﯾﺎﺗﻪﺧﺎﺻﺔ و  ،اﻟﺳوق واﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻟذﻟك
 
اﻋﺗﻣد اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠون وﻟﻔﺗرة طوﯾﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﯾﻊ اﻟﺷراﺋﺢ ﻏﯾر اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﺑﺎع ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷﻛﺷﺎك 
واﻟﻣﺣﻼت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻗد ظﻬر ذﻟك ﺟﻠﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻘﺑﻠﯾﺔ إﻟﻰ أن ﺟﺎء ﻗرار ﺳﻠطﺔ اﻟﺿﺑط ﺑﻣﻧﻊ وﺗوﻗﯾف ﺧدﻣﺔ 
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺷﺗرﻛﻲ اﻟدﻓﻊ اﻟﻣﺳﺑق ﻛﻠﻬم ﻣﺟﻬوﻟون  51إﻟﻰ  01: ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻷﻧﻬﺎ أﺣﺻت ﻣﺎ ﻧﺳﺑﺗﻪ
اﺗﺧذت ﺳﻠطﺔ اﻟﺿﺑط ﻫذا اﻹﺟراء ﻟرﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻷﻣن واﻟﺿﻣﺎن ﻟﻠﻣﺷﺗرﻛﯾن وﻟﻐﯾرﻫم ﻣن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  1.اﻟﻬوﯾﺔ
ﻛﺂﺧر أﺟل  8002وﻋﻠﯾﻪ ﻗﺎﻣت ﺑﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟذﯾن ﺑدورﻫم ﻋﻣﻠوا ﻋﻠﻰ إﻋﻼم ﻣﺷﺗرﻛﯾﻬم وﺣدد ﻧﻬﺎﯾﺔ أﻓرﯾل 
رﻏم أن ﻫذﻩ اﻟوﺿﻌﯾﺔ    .ﻫوﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﻏﯾر اﻟﻣﻌرﻓﯾن ﺣﺗﻰ ﯾﺗم ﺿﺑط اﻟﻘطﺎع ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟرﺳﻣﻲ اﻟﻣﻼﺋم ﻟﺗﺣدﯾد
ﻗد ﺗﺑدو ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺣد ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻘﻠل ﻣن ﻧﺷﺎطﻬﺎ إﻻ أﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﺗﻌﺗﺑر ﺿﻣﺎﻧﺎ أﻛﺑر ﻟﺣﻘوق اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن 
  .  ﻧﻲ اﻟﺻﺣﯾﺢواﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺿﻊ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ إطﺎرﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧو 
 
اﻟظـــــرف اﻟوﺣﯾد اﻟذي ﻟم ﯾﻛن ﻣﺗوﻗﻊ وﻟم ﯾﻛن ﻣﻘﺻود ﻣن ﺑﯾن اﻟﺷروط اﻟظرﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣرت ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع 
- 9002ﻟﻛرة اﻟﻘدم ﺑﯾن ﺳﻧﺗﻲ اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋـــر ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ ﻫو ﺗداﻋﯾﺎت ﺗﺻﻔﯾﺎت ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟم 
ﻣﻊ اﻟﻣﺻري ( اﻟوطﻧﻲ)اﻟﺟزاﺋـــــــــري: أﯾن ﺗﺣوﻟت اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت وﺑﺎﻟﺧﺻوص اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻟﺗﻘﻰ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻔرﻗﯾن، 0102
 وﻣﺎ ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻣن ﺳﻠوﻛﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾـــــــن واﻟﺟـــــزء اﻟذي ﯾﺗﻌﻠق ﺑدراﺳﺗﻧﺎ ﯾﺑرز ﻓﻲ ﻛون اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل ﺟﯾــــزي 
ﻣﺛل ﻟﻠﻛﺛﯾــــر ﻣن اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﺟﻬﺔ اﻟﺧﺻم وﻗد اﻧﺟر ﻋن ذﻟك واﻟذي ﯾ ﻫو اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل اﻟﻣﺻري اﻟوﺣﯾد ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘطﺎع
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ﻓﻌﻠﻰ إﺛر ذﻟك ﺗﺣول اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﻣن ﻫذا اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل إﻟﻰ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻵﺧرﯾن،      .اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺗداﻋﯾﺎت
وﻫو اﻷﻣر اﻟذي ﯾﻔﺳر اﻧﺧﻔﺎض رﻗم أﻋﻣﺎﻟﻪ ﺧﻼل ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﺗم ﺗﺧرﯾب ﺑﻌض ﻣﻘراﺗﻪ، ﻣﻣﺎ ﻧﺗــﺞ      
   1.ﻋﻧﻪ ﺣﺳب ﻣﺎ ﺻرح ﺑﻪ ﻫذا ﻣﺗﻌﺎﻣل إﻟﻰ ظﻬور ﺑﻌض اﻟﺷراﺋﺢ ﻏﯾر اﻟﻣﻌرﻓﺔ
 
ﻣﻊ اﻟﺷرﻛﺔ ذات اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ  د ﺗﻠﯾﻛومـــــوﯾﻧﯾﻌد ﺗﺣول ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل ﺟﯾزي اﻟذي ﺟﺎء ﺧﻼﺻﺔ اﻧدﻣﺎج 
ـد ﺑﻠــــ 22ﻟﺗﻛوﯾن ﺳﺎدس أﻛﺑر ﻣﺷﻐل ﻟﻠﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻣن ﺣﯾث ﻋدد اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﻓﻲ  ﻓﺎﻣﺑﻠﻛوماﻟﻣﺣدودة 
  7.15وﻋﻠﯾﻪ أﺻﺑﺣت ﻓﺎﻣﺑﻠﻛوم ﻣﺎﻟﻛﺔ ﻣن ﺧﻼل وﯾﻧد ﺗﻠﯾﻛوم  2102ﻣﻠﯾون ﻣﺷﺗرك ﻓﻲ  212ﻣﻊ أﻛﺛر ﻣن 
ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن ﺟﯾزي أﺻﺑﺣت ﻣﻠﻛﺎ ﻟﻔﺎﻣﺑﻠﻛوم وﻫو ﻣﺎ ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﺷروط ﺣﺻول  2.001ﻣن أوراﺳﻛوم ﺗﻠﯾﻛوم و
أي ﻣﺗﻌﺎﻣل ﻋﻠﻰ رﺧﺻﺔ اﻟدﺧول إﻟﻰ ﻗطﺎع اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻷن ذﻟك ﯾﻌﻧﻲ ﺗﻐﯾﯾر ﺻــــﺎﺣب 
ﺣﺳب اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر واﻟﺗﻲ ﺗم ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﺣﺻول اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل  - اﻟرﺧﺻﺔ ﻣﺎ ﯾﺳﺗدﻋﻲ إﻟﻐﺎء اﻟرﺧﺻﺔ
ـــط ، ﻟﻛن ذﻟك ﻟم ﯾﺣدث ﻧظــــرا ﻟﻛون أوراﺳﻛــوم ﺑﺎﻋت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺎﻣﻠــــﺔ وﻟﯾس اﻟﻔــــرع ﺟﯾــــزي ﻓﻘــــ-  رﺧﺻﺗﻪ ﻋﻠﻰ
ﺎ ﺑﺎﺳﺗﻔﺎدﺗﻬﺎ ﻣن ﺛﻐرة ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧظـــر ﻟﻌدم ورود ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘـــــﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري، وﻫو ﻣﺎ ﺟﻌل ﻣوﻗﻔﻬﺎ ﻗوﯾــــ
ﺑﯾن  ﻋﻠﻰ أن ﺗﺻﺑﺢ ﺟﯾزي ذات ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛـــــﺔ 4102م اﻻﺗﻔﺎق أﺧﯾرا ﺻﯾف وﺑﻌــــــد اﻟﻌدﯾـــد ﻣن اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺗ
ﻓﺗرة  3102 – 9002اﻟﻔﺗرة ﻣﺎ ﺑﯾن ﺟﯾزي وﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل . ﻓﺎﻣﺑﻠﻛوم واﻟﺟزاﺋر ﻛﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﺿﻣﺎن اﺳﺗﻘرار اﻟﻘطﺎع
  3.اﻧﺳداد وﺣﺻﺎر ﻟﻧﺷﺎطﻪ ﻣورﺳت ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺳﺑب ﻣﺷﺎﻛﻠﻪ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ
 
       اﻟﺷروط اﻟﻣﻘﺻودة أرﯾد : ، ﺷروط ﻣﻘﺻودة وﻏﯾر ﻣﻘﺻودةﺻﻧﻔﯾناﻟﺷروط اﻟظرﻓﯾﺔ ﯾﻘﺳم إﻟﻰ ﺗﺄﺛﯾر 
ﻟﺻﺎﻟﺢ  - ﺟﯾزي-ﺑﻬﺎ ﺗﺣﺳﯾن ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻘطﺎع واﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳﯾن ﻓﯾﻪ، أﻣﺎ اﻟﺷرط ﻏﯾر اﻟﻣﻘﺻود ﻓﻘد أﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻓس
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 :رضـــاﻟﻌﺗﺄﺛﯾـــر  - II
 
ﯾﺗﺣدد ﺟﺎﻧب اﻟﻌرض ﻣن اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﻌدة ﻋواﻣل ﺗؤﺛر ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ  
طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻧﺗوج، طﺑﯾﻌﺔ : ، وأﻫم اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗم اﻟﺗﻌرض ﻟﺗﺄﺛﯾراﺗﻬﺎﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ﺑﺄﺷﻛﺎل وآﻟﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
  .اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، ﺣواﺟز اﻟدﺧول، ﻫﯾﻛل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف، اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ، اﻟﻣدﺧﻼت
  
  :طﺑﯾﻌــــﺔ اﻟﻣﻧﺗـــوجﺗﺄﺛﯾر  - 2- II
  
ﻋﻠﻰ وﺟﻪ        ﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺻﺎل ﺗﺗﻣﯾز ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻘطﺎﻋﺎت وا
ﻓﺎﻻﺗﺻﺎل ﻋﺑر اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول رﻏم أﻧﻪ ﯾﺻﻧف ﺿﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت . ﯾﻣﺗﺎزان ﺑﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻛﺑﯾرةﻓﻬﻣﺎ اﻟﺗﺣدﯾد 
 اﻟﻼﻣﺎدﯾﺔ إﻻ أﻧﻪ ﯾﺄﺧذ ﺑﻌض اﻟﻣواﺻﻔﺎت ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ، ﻓﻧﺟد أن اﻟﺷراﺋﺢ ﯾﻣﻛن ﺗﺧزﯾﻧﻬﺎ وﻟﻔﺗرة طوﯾﻠﺔ 
وﻟﺔ واﻟﺷـــــراﺋﺢ وﺣــــدﻫﺎ ﺗﺗطﻠب اﻟﻧﻘـــــــل أﻧﻬﺎ ﻛﻠﻬﺎ ﻗــــــﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻧﻘـــــــل ﺑﺳﻬ ، ﺿف إﻟﻰ ذﻟكﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠرﺻﯾد
 إذ ﯾﻛﻔﻲ ﻟﺗﺣوﯾﻠﻪ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ أو ﺗطﺑﯾق إﻟﻛﺗروﻧﻲ ﺑﺳﯾط وﻣﺣدد،  ذﻟك،ﻓﻬو ﻻ ﯾﺳﺗدﻋﻲ  أﻣـــــﺎ اﻟرﺻﯾـــد اﻟﻣﺎدي
ﻣن اﻻﺗﺻﺎل ﻋﺑر  ن اﻻﺳﺗﻔﺎدةﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أﯾﺿﺎ ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻓﻲ ﻏﯾﺎب اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﻪ ﯾﻣﻛ
: اﻟﻣﺣﻣــــول دون وﺟود ﺗواﺻـــــل ﻣﺑﺎﺷر ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺛﻠﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل أو ﻣن ﯾﻣﺛﻠﻪ ﻣن ﺧــــــــﻼل اﻟﻬﺎﺗف
ﻧﻘـــــﺎط اﻟﺑﯾـــــــﻊ، اﻷﻛﺷﺎك اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن ﺟﻬﺔ وﺑﯾن اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك اﻟﻧﻬــــﺎﺋﻲ اﻟذي ﯾﻣﺛﻠﻪ اﻟﻣﺷﺗــــــــرك ﻣن ﺟﻬﺔ 
ﺎﺷر ﻋﻧد إﻧﺗــــــﺎﺟﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻗد ﺗﻣﺗــــــــد إﻟﻰ ﺳﻧﺗﯾــــــن ﻛﺎﻣﻠﺗﯾن أي ﯾﺑﻘﻰ اﻟﻣﺷﺗرك أﺧرى، ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺳﺗﻠزم اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﺑـــــ
     ﻣﺣﺗﻔظﺎ ﺑرﺻﯾدﻩ ﻓﻲ ظل ﻫذﻩ اﻟﻣــــدة أﻣﺎ اﻟﺷراﺋﺢ ﻓﻬﻲ ﺗﺑﻘﻰ ﻣدى اﻟﺣﯾﺎة إﻻ إذا ﻟم ﯾﺗم اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﺑﺄي ﺷﻛل 
     ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ  1.أﺷﻬر إرﺳﺎل أو اﺳﺗﻘﺑﺎل، ﻣﻬﺎﺗﻔﺔ أو رﺳﺎﺋل ﻧﺻﯾﺔ أو ﻏﯾرﻫﺎ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ: ﻣن اﻷﺷﻛﺎل
      ﯾﺣق ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣل إﻟﻐﺎء ﻋﻘد اﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻣﺷﺗرك، وﻗد ﺗم ﺗﻣدﯾد ﻫذﻩ اﻟﻣدة إﻟﻰ ﺧﻣﺳﺔ أﺷﻬـــر وﻫذا اﻹﺟراء ﻣﺣدد
ﻣن أﻋﺎدة ﺑﯾﻊ اﻟﺷراﺋﺢ ﻏﯾر اﻟﻣﺳﺗﻐﻠﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﻟﻔﺗرات  ﯾﺳﺗﻔﯾد اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠونﻟﻣن ﻗﺑل ﺳﻠطﺔ اﻟﺿﺑط 
 . طوﯾﻠﺔ
  
          ن ﻛﺎﻧتإ ﺣﺗﻰ وﻓ STBﺗﺗطﻠب وﺟود ﺷﺑﻛﺎت ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻷﺳﺎس ﺑﺎﻟرادارات وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﺗﻲ 
اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻠزم وﺟود  ﻫذﻩ اﻟﺷﺑﻛﺎت أﻗل ﺗﻌﻘﯾدا ﻣن ﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻷﺧرى، ﻛﺎﻟﺳﻛك اﻟﺣدﯾدﯾﺔ واﻟﻛﻬرﺑﺎء واﻟﻐﺎز
إدارﺗﻬﺎ وﻓق ﻧظم ﻣﺣددة إﻻ أن اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺿﺎء  ﻗﻧوات وﺷﺑﻛﺎت رﺑط ﻛﺎﻣﻠﺔ ﯾﺗم ﺗﺛﺑﯾﺗﻬﺎ و
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أوﺳﻊ ﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻟﺷﺑﻛﺎﺗﻬم ﺑﺣرﯾﺔ أﻛﺑر ﻣن ﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻷﺧرى  ﻣﺎ ﯾﻔﺗﺢ ﻣﺟﺎﻻﻣاﻟﻬﯾرﺗﯾزي ﻟﻼﺗﺻﺎل 
واﺟد ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﻷي ﻣﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎﻟﺗ 1،ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ أو ﺷروط ﺿواﺑطوﺳﻬل ﻋﻠﯾﻬم اﻟﺗوﺳﻊ واﻟﺗﻌدﯾل ﻓﻲ اﻟﺷﺑﻛﺔ دون وﺟود 
  .ﻓﻲ أي ﻣﻛﺎن ﯾرى ﺑﺄﻧﻪ أﻓﺿل ﻟﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎﺗﻪ ﺣﺗﻰ ﻓﻲ وﺟود اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻵﺧرﯾن ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣوﻗﻊ
  
اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﯾﺗﺿﻣن ﺧدﻣﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ وﻫﻲ اﻻﺗﺻﺎل اﻟﺻوﺗﻲ وﺧدﻣﺎت ﻣﻠﺣﻘﺔ ﻫﻲ اﻟرﺳﺎﺋل 
ﺎﻟﺧدﻣﺔ ﺑاﻟﻧﺻﯾﺔ وﻣﺗﻌددات اﻟوﺳﺎﺋط واﻻﻧﺗرﻧت، ﻟذﻟك ﻓﺈن اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻷﻛﺑر ﻣن ﻗﺑل أﻏﻠب اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻛﺎن 
ﺑدﯾل ﻣﺗطور ﻋن اﻟﻬﺎﺗف  ﻷﻧﻪ –ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ظﻬور اﻟﻘطﺎع ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻷﻧﻪ اﻷﺳﻬل ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل  ،اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
اﻟﺧدﻣﺔ أن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل ﻣوﺑﯾﻠﯾس ﻟﺟﺄ إﻟﻰ ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺔ اﻟرﺳﺎﺋل اﻟﻧﺻﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺟﺎﻧﻲ ﻟﺗﻧﺷﯾط ﻫذﻩ ﺣﺗﻰ  - اﻟﺛﺎﺑت
اﻟﺗطورات اﻟﺳرﯾﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﻫﺎ اﻟﻘطﺎع اﺳﺗوﺟﺑت اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ . 4002وﻧﺷر ﺛﻘﺎﻓﺔ اﺳﺗﺧدﻣﺎﻫﺎ ﻟﻔﺗرة طوﯾﻠﺔ ﺣﺗﻰ ﺳﻧﺔ 
ﻛﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﺟذب ﻲ ﻣﻧﺎﻓﺳﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب ﻣﻧذ دﺧوﻟﻬﺎ أﻛﺑر ﺑﺎﻟﺧدﻣﺎت اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ، وﻗد رﻛزت أورﯾدو ﻓ
. اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن اﻟﻣﻬﺗﻣﯾن ﺑﺎﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ أﻛﺛر ﺗطور ﻣن اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻌﺎدي
اﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ ﺑﻌد اﺗﺳﺎع ﻣﺟﺎل اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟوﺳﺎﺋط اﻟﻣﺗﻌددة واﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻣﺗطورة  ﺗﻌﺎظم
      .ت اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟدى اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾنوﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ
  
ﺗﺑﻘﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻋﻠﻰ ﺧﺎﺻﯾﺔ ﻋدم ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ إﻻ ﺑﻌد اﻟﺗﺟرﺑﺔ واﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ 
ﺑﺎﻟﺑث واﻟذﺑذﺑﺎت واﻟﻔﺿﺎء اﻟﻬﯾرﺗﯾزي  ﺎﻧظر ﻻرﺗﺑﺎطﻬﺑﺎﻟ( ﺳﻧوﺿﺢ ذﻟك ﻻﺣﻘﺎ)ﻟﻠﺗﻧﻣﯾط، وﺗﺄﺛرﻫﺎ ﺑﺎﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ
واﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟرادارات ﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﺧدﻣﺎت ﺷدﯾدة اﻟﺗﺄﺛر ﺑﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ 
    ﻟذﻟك ﻧﺟد أن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﯾرﻛزون ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم  -ﻓﻲ اﻟطرﻗﺎت - ﺑﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ إﻟﻰ داﺧل اﻟﻣدن وﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻣدن
ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗﻌرف اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ  اﻟطﻠب وﻛﺛﺎﻓﺗﻪ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻣدن اﻷﻓﺿل داﺧل اﻟﻣدن ﻧظرا ﻟزﯾﺎدة
  .ﺷﺑﻛﺎت اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣولأﻗل وﻫو ﻣﺎ ﯾﻔﺳر ﺿﻌف ﺟودة 
 
 (اﻟﻣﺳﺑق)اﻟدﻓﻊ اﻟﻘﺑﻠﻲ: إذ أﻧﻬﺎ ﺗﺗﻔرع ﺑﺎﻷﺳﺎس إﻟﻰ ،طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻧﺗوج ﺗﺗﺣدد أﯾﺿﺎ ﻣن اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻬﺎ
ﯾﺔ ﯾﺗﻣﯾــــــز ﺑﻬﺎ ﻋن اﻵﺧـر ﻓﺎﻷول ﯾﻘﺗﺿﻲ ﺷﺣـــــن اﻟرﺻﯾد أو اﻟﺗﻌﺑﺋــــﺔ واﻟدﻓـــــﻊ اﻟﺑﻌـــدي وﻟﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺧﺻوﺻ
ﺔ        ـــــﺑداﯾ .ﺧﻼل ﻓﺗرات ﻣﺣددة ﺗرةاﻟﻬــــﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول أﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻔو ﺧدﻣﺎت ﻟﻼﺳﺗﻔـــــــــﺎدة ﻣن 
اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻛﺎﻧت ﻣن ﺧﻼل اﻟدﻓﻊ اﻟﺑﻌدي ﻓﻘط اﻟذي ﻛﺎن ﻣﻧﺣﺻرا ﻓﻲ ﻓﺋﺔ ﻣﺣددة ﻣن اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن 
إﻟﻰ أن دﺧل اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل ﺟﯾزي اﻟذي رﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻣن ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣوﺑﯾﻠﯾس ﻋﻠﻰ اﻟدﻓﻊ اﻟﻘﺑﻠﻲ، ﻓﺑﻌد ﺳﻧﺔ ﻣن دﺧوﻟﻬﺎ 
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ﺳﺎﻫم اﻟدﻓﻊ اﻟﻣﺳﺑق      . ﺎرتــزي ﻛــﺟﯾﺑﻌد  وـــأﻟ ﻛﺎﻧت ﻗد أطﻠﻘت ﺛﺎﻧﻲ ﺧدﻣﺔ ﻟﻠدﻓﻊ اﻟﻘﺑﻠﻲ 4002أي ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
 ﺎوﻟﺗﻛﻠﻔﺗﻬ ﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﯾﺣﺔ واﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻘطﺎع ﺑﺎﻧﺗﻘﺎﻟﻪ إﻟﻰ ﻓﺋﺎت اﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ أوﺳﻊ ﻟﺳﻬوﻟ
وزاد  اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ، وﻫو اﻷﻣر اﻟذي دﻋﻰ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﺛﻼث إﻟﻰ ﺗﻧوﯾﻊ ﺗﺷﻛﯾﻼﺗﻬم ﺑﺷﻛل أوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟدﻓﻊ اﻟﻣﺳﺑق
  .ﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﺑق وﺻﺎر اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻣﻣﯾز ﻟﻘطﺎع اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻣن رﻗم أﻋﻣﺎﻟ
  
ﻣﻬﻣﺎ ﺗﻛن طﺑﯾﻌﺔ اﻟدﻓﻊ ﻗﺑﻠﻲ أو ﺑﻌدي ﻓﺎﻟﺧــــــدﻣﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﻬﺎ اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﺗﺑﻘﻰ اﻻﺗﺻﺎل  
اﻟﻣﺣـــدد ﺑﺎﻟﻣﻬــــﺎﺗﻔﺔ أﻣﺎ اﻟرﺳﺎﺋل اﻟﻧﺻﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻷﺧرى ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﺷﻛﻠﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺧدﻣﺎت ﻣﻠﺣﻘﺔ ﻟﻠﺧدﻣــــﺔ 
رﻏم اﻟﺗطور اﻟﻛﺑﯾر اﻟذي  – MSGاﻟﺻوﺗﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﯾﺎرأو اﻟﻣﻧﺗـــــوج اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟذي ﯾﺑﻘﻰ ﻣﺣددا ﺑﺎﻻﺗﺻﺎل 
وﯾﺧﺗﻠف اﻷﻣر ﻣﻊ اﻟﺟﯾل اﻟﺛﺎﻟث اﻟذي ﯾﻣﺗد إﻟﻰ اﻻﺗﺻﺎل  واﻟﻣﺣدد ﺑﺎﻟﺟﯾل اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟذي ﺗﺧﺗص ﺑﻪ دراﺳﺗﻧﺎ -ﻋرﻓﻪ
  .اﻟﺻوﺗﻲ واﻟﻣرﺋﻲ
  
طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣﻧﺗوج ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت وﺑﻧﻘل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺳﻬل ﻣن اﻧﺗﺷﺎرﻩ وﺗﻘﺑل 
     اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن واﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن وﻧﺷط ﻟدﯾﻬم اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ طﻠب اﻷﻓﺿل، اﻷﻣراﻟﺗطورات 
       .ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟذي وﻓر ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن أوﺟﻪ ﻛﺛﯾرة ﻟﺗﻣﯾﯾز ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬم وﺗﻧوﯾﻌﻬﺎ ﻣﺎ زاد ﻣن رﻓﻊ
ﺻﻧﺎف ﻣﺣددة ﻣن ﺧدﻣﺎت اﻟﻬﺎﺗف أوﯾﺗم ذﻟك ﺑﺂﻟﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻧﺗوج ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ 
      وﻋﻠﻰ طرق اﻟﺷراء  ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ،ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، و ، (اﻟدﻓﻊ اﻟﻘﺑﻠﻲ) ﻟﻣﺣﻣول ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﻏﯾرﻫﺎا
ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ أن ﻫذا اﻟﺷرط  ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ﺑﺷﻛل أو ﺑﺂﺧراﻟﺗﻲ ﺑدورﻫﺎ ( ﻧﺗطرق ﻟﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ )
    . ﻷﻧﻬﺎ ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ ﺗوﺳﯾﻊ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﺗﻧﺷﯾطﻬﺎ وزﯾﺎدة ﺷدﺗﻬﺎ أﺛر إﯾﺟﺎﺑﺎ
  
  :طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎتﺗﺄﺛﯾر  - 3- II
  
اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺗؤﺛر طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻛﺷرط ﻣن اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﺑﻌدة أﺷﻛﺎل ﻋﻠﻰ 
، ﻓﺣﺳب اﻟﺷروط اﻟﻣﺣددة ﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ اﻟﺣﺟم ورأس اﻟﻣﺎل ﯾﺗطﻠب ﻫذا ﻣؤﺳﺳﺎت ﻛﺑﯾرةﻗطﺎع ﻓﻧﺟد أﻧﻪ ﺑﺎﻷﺳﺎس  ﻬﺎ،ﻓﯾ
ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر  3رأس ﻣﺎل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺗرﺷﺣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﯾﺳﺎوي أو ﯾﻔوق ﯾﻛون ﻻﺑد أن ﻓﺈﻧﻪ دﺧول اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل اﻟﺛﺎﻧﻲ 
ﺎرس ــﻓﻲ اﻟﺑورﺻﺔ أو ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻷم اﻟﻣﺎﻟﻛﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣدر ــأو أن ﯾﻛون رأس ﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟﻣﻘ 1002أﻣرﯾﻛﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ 
وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺗﻬﺎ ﻓﻘد ﺗﺣدد رأﺳﻣﺎل  1ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ، 01ﻋﻠﻰ اﻷﻗل أﻛﺛر ﻣن  1002
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        أو أن ﯾﻛون رأس ﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟﻣﻘدر ﻓﻲ اﻟﺑورﺻﺔ  2002ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻧﻬﺎﯾﺔ  1اﻟﺷرﻛﺔ ﺑــــ 
أﻣﺎ اﻟﻣدﻓوﻋـــــﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل  1.ﻣﻠﯾﺎر دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ 2ﯾﺗﺟﺎوز  3002ﺔ اﻷم ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺟوان أو ﻟﻠﻣؤﺳﺳ
اﻟﺣﺎﺻل ﻋﻠﻰ اﻟرﺧﺻﺔ ﻛﺿﻣﺎن ﻣﻘﺎﺑل ﺣﺻوﻟﻪ اﻟرﺧﺻﺔ، ﻓرﻏم أﻧﻬﺎ ﺗﻘﺳم ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺎت إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺣﯾث 
أﻣﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت  2أﻣرﯾﻛﻲ، ﻣﻠﯾون دوﻻر 5.863ﺑــــ  1002ﺗﺣدد اﻟﺷطر اﻷول اﻟذي دﻓﻌﺗﻪ أوراﺳﻛوم ﺳﻧﺔ 
ﻛﻣﺎ ﺗﺗﻣﯾز طﺑﯾﻌﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺣــــد ذاﺗﻪ ﺑﺎرﺗﻔــــــــــﺎع   3.ﻣﻠﯾون دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ 5.012ﻓﻘد دﻓﻌت ﻟﻧﻔس اﻟﻐرض 
، وﻫو اﻷﻣــــــــر اﻟذي ﺟﻌل ﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠﺑﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔاﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق 
ﺗﺗﻧﺎزل ﻋن ﻓرﻋﯾن ﺗﺎﺑﻌﯾن ﻟﻬﺎ ﻓﻲ دوﻟﺗﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﺗﯾن ﻟﺗوﺟﻪ اﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻬﺎ ﻟﻠدﺧـــول إﻟﻰ اﻟﺟزاﺋر  ﺗﯾﻠﯾﻛوم ﻛومﺑﺣﺟم أوراﺳ
  4.ﻣن ﺧﻼل ﻓرﻋﻬﺎ ﺟﯾزي
 
ﯾوﺻﻠﻧﺎ إﻟﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻔروع اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن  ﻓروع ﻣن ﻣؤﺳﺳﺎت ﻛﺑرىاﻟﺛﻼث ﻛون اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن 
ﺣﺎﻟﺗﯾن ﺳواء ﻛﺎﻧت اﻟﻔروع اﻷﺧرى ﺗﻧﺷط ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣﺑﺎﺷرة وﻫذا ﻓﻲ اﻟﺛﻼث ﻣن ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻔروع أو ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻷم 
، إذ ﻧﺟد أن ﻣوﺑﯾﻠﯾس اﺳﺗﻔﺎدت ﻣن ﺑﻌض ﻣﺣﺎذﯾﺔ أو ﻣﻛﻣﻠﺔ ﻟﻠﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ أو ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺎت
       ﻛﺑرﯾد اﻟﺟزاﺋر  ﻓروﻋﻬﺎاﻟﺗﺳﻬﯾﻼت اﻟﺗﻲ ورﺛﺗﻬﺎ ﻣن اﺗﺻﺎﻻت اﻟﺟزاﺋر وﻣن ﺳﻬوﻟﺔ ﻋﻘد اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ 
ﻣن اﻟﺧﺑرات واﻟﺗﺳﻬﯾﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﻬﺎ اﻵﺧرﯾن  واﺳﺗﻔﺎد اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن .ﻣوﺑﯾﺑوﺳتاﻟﺗﻲ ظﻬرت ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻧﺗوج 
 -اﻟﻛﺑﯾرة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﺗﺻﺎﻻت اﻟﺟزاﺋر –ﻣؤﺳﺳﺗﻬم اﻷم أو ﻓروﻋﻬﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
ﻋﻘد اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺟوال ﯾﻛون ﻟﻬﺎ ﻗوة ﺗﻔﺎوﺿﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣﺎ ﻗد ﯾﺣﻘق ﻟﻬﺎ ﻣﻛﺎﺳب أﻛﺑر ﻓﻲ 
    .ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﻣوﺑﯾﻠﯾس ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ ﺗﻌطﻲ ﻓرص أﻋﻠﻰ ﻟﻬذﯾن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن
  
طﺑﯾﻌﺔ ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺣدد أﯾﺿﺎ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟذي ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻪ وﻫو ﻣﺎ ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎﻩ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﺗدﺧل 
  .اﻟدوﻟﺔ
ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ  ﺗﻛن ﺗﺗﻣﺗﻊطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻘرار واﺗﺧﺎذﻩ ﺗﺗﺄﺛر ﻫﻲ اﻷﺧرى ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻣوﺑﯾﻠﯾس ﻟم  
ﻧﺷﺎطﻬﺎ وﻗد ﺗﺣﻘق ذﻟك ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻓﻲ إطﺎر إﺻﻼﺣﺎت اﻟﻘطﺎع وﻫو اﻟﺳﺑب اﻟذي ﯾﻌﺗﺑرﻩ ﻣﺳؤوﻟوﻫﺎ ﻓﻲ اﻧﺧﻔﺎض أداﺋﻬﺎ 
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ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻟﺣد اﻟﯾوم ﻟم ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻌد ﺑﺎﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ وﻫم ﯾﻌﺗﺑرون  آﻧذاك رﻏم اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟداﺧل اﻷول ﻟﻠﺳوق،وﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺗﻬﺎ 
رادة ا اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار رﻏم ﻛوﻧﻬﺎ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ ﻓرﻋﺎ ﻣﺳﺗﻘﻼ ﺑذاﺗﻪ ﻻرﺗﺑﺎطﻬﺎ ﺑﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ و
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺟﯾزي واﻷورﯾدو ﻓﺎﻷﻣر ﻣﺧﺗﻠف ﻷن ﻛﻼ ﻣﻧﻬﻣﺎ . ﻣﻣﺎ ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﺧﻔض ﻣروﻧﺗﻬﺎ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ 1اﻟدوﻟﺔ،
ﺑﺎﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ أﻛﺑر ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻬﺎ دون اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻷم ﺗﺗﻣﺗﻊ 
ﻷﻧﻪ ﺑﺎﻷﺳﺎس ﺗﺗﻌﺎﻣل ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺿﻣن دول ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻣﺟﺎﻻت ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣﻣﺎ ﯾزﯾد ﻣن ﻣروﻧﺗﻬﺎ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ، 
   .ﻟﺗﺳﯾﯾر ﻓﻲ ﺟﯾزي ﺑﻌد اﻣﺗﻼﻛﻬﺎ ﻟﻬﺎواﻟدﻟﯾل ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻫو إﺑﻘﺎء ﻓﺎﻣﺑﻠﻛوم ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻹدارة وﻧﻔس ﻧﻣط ا
  
طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت أﺛرت ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻟذي ﯾﺗﻌﺎﻣﻠون ﺑﻪ وﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار 
  . ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻣروﻧﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ واﻟﻣﻛﺎﺳب اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺣﻘﻘﻬﺎ أي ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول
  
  (:ﻋواﺋق، ﻣواﻧﻊ) واﻟﺧــــــروج اﻟدﺧـــــولﺣـــواﺟـــــز ﺗﺄﺛﯾر  - 4- II
  
ﻣﻊ ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻓﻬﻲ ذات  ﻗطﺎع اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣولإﻟﻰ دﺧول ز ﺣواﺟﺗﺗداﺧل 
          وﻏﯾرﻫﺎ، ورﻏم أن اﻟﻘطﺎع ﯾﻌﺗﺑر ﺟذاﺑﺎ ﻟﻠﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن ،(ﺷرط اﻟدوﻟﺔ واﻟﺳوق) ﻗــــﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻣـــﺎﻟﯾﺔ، ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ،: أﺑﻌـــــــــﺎد
  : ، ورﻏم اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺷدﯾدة ﻓﯾﻪ ﺣﯾث ﻧﺟد أن- وﻫــــــــــو ﻣــــﺎ أظﻬرﺗﻪ اﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑدﺧول ﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن  –
     19.85ﻋرﺑﯾﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟدول اﻷﻛﺛر ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﺑﻣﻌدل  01اﻟﺟزاﺋر اﺣﺗﻠت اﻟﻣرﺗﺑﺔ 
    ﺗﻣﻧﻊ دﺧول ةﺣواﺟز ﻋدﯾد إﻻ أﻧﻧﺎ ﻧﺟــــد أن ﻟﻬذا اﻟﻘطﺎع 265.47ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﺻدرت اﻟﺳﻌودﯾــــﺔ اﻟﺗرﺗﯾب ﺑـــــ 
       اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻣﺛل  تإﻟﯾـــــﻪ، ﻓﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺗوﺟد اﻟﺣواﺟر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﺟم اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرا أو ﺧروج اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻧﻪ و
اﻟﻣرﺷﺢ ﻟﻠدﺧول ﻧﺎﺷط ﯾﺿﺎف ﻟذﻟك أن ﯾﻛون اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل  (ﺳﺑق اﻹﺷﺎرة ﻟذﻟك)اﻟﺗﻲ ﺗﻌد اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻛﺑﯾرة  ﻫذا اﻟﻧﺷﺎط
ﻣن اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ واﻟﺗﺗﺑﻊ  ﻲﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻗﺑـــــــل دﺧوﻟﻪ اﻟﺳوق اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗﺗطﻠب أﯾﺿﺎ ﻣﺳﺗوى ﻋﺎﻟ
اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻣﺳﺗﺟداﺗﻬﺎ، واﻷﻫـــــــم ﻣن ﻛل ذﻟك اﻟﺧﺿوع ﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ وﺑﺗﺣﻛﯾم دوﻟﻲ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ رﺧﺻﺔ ﻟﻼﺳﺗﻐﻼل 
اﻟدﺧول ﻣن ﺧﻼل . ن ﯾﺗم ﻓﺗﺢ ﻣﺟﺎل ﻟدﺧول ﻣﺗﻌﺎﻣل ﺟدﯾد ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘطﺎعﺑﻌد أ وﻟﻠدﺧول إﻟﻰ اﻟﺳوق اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
  . إﻧﻣﺎ ﻫو اﻷﺳﻠوب اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﻛل اﻟدول اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ رﺧﺻﺔ اﺳﺗﻐﻼل ﻟﯾس ﺣﻛرا ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋر و
 
ﺎ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻧﻔس ﺣواﺟز اﻟدﺧول أي ﺻﻌوﺑﺔ ـﺣواﺟز اﻟﺧروج ﻫﻲ اﻷﺧرى ﺗﻌﺗﺑر ﺟد ﻣﻬﻣﺔ وﻫﻲ ﻋﻣوﻣ
     وﺳﺣب اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻷﻧﻬﺎ اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻛﺑﯾرة وﯾﺻﻌب اﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ أو ﺑﯾﻌﻬﺎ ﺑﺳﻬوﻟﺔاﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﻫذا اﻟﻧﺷﺎط 
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ﻋدا ﻋن أن اﻟﺗﻧﺎزل ﻋن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﻋﻘوﺑﺎت ﻷﻧﻪ ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ دﻓﺗر اﻟﺷروط اﻟذي ﺳﺑق ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن 
ﺳﻧﺔ  51ﯾﺗﺣــــــــدد ﺑــــــ اﻻﺗﻔــﺎق ﻋﻠﯾﻪ إﺛر ﺣﺻوﻟﻬم ﻋﻠﻰ اﻟرﺧﺻﺔ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺗﻬﺎء ﻣدة اﻟﻌﻘد أو اﻻﺗﻔﺎق واﻟذي 
  .ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟرﺧﺻﺔ
  
ﺣواﺟز اﻟدﺧول أﺛرت ﺑﻌدة أﺷﻛﺎل ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻓﻬﻲ ﻣﻧذ اﻟﺑداﯾﺔ أﺛرت ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ 
اﻧﺗﻘﻠت ﻣن اﻻﺣﺗﻛﺎر اﻟﺗﺎم إﻟﻰ اﻻﺣﺗﻛﺎر اﻟﻘﻠﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄﻧﻬﺎ أﺛرت  كﻓﯾﻪ ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺣدد ﻋدد اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻟذﻟ
       ﻧوﻋﯾﺗﻬم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﺧﺗﯾﺎرﻫمن ﻣن ﺟﻬﺔ وﻣن ﯾﻣﻧذ اﻟﺑداﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺷدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻋدد اﻟﻣﻧﺎﻓﺳ
ﻔﺎدة ﻣن ﻋدم ﺣواﺟز اﻟدﺧول ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻛل ﻣﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎﻻﺳﺗ. م ﺑﻣوﺟب ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ دوﻟﯾﺔ وﻫم أﺻﺣﺎب اﻷﻓﺿﻠﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎــــﺗ
دﺧول أي ﻣﻧﺎﻓس ﻣﺣﺗﻣل إﻻ ﺑﻌض ﻣﺿﻲ ﺛﻼث ﺳﻧوات ﻣن ﺑداﯾﺔ ﻧﺷﺎطﻪ وﻫﻧﺎ ﻻﺑد ﻣن اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻫﻣﯾﺔ 
اﻟﺣواﺟز اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺗﺣدﯾد ﻷﻧﻬﺎ ﻫﻲ ﻣن ﯾﺿﺑط اﻟﻘطﺎع ﻓرﻏم وﺟود اﻟﺣواﺟز اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ      
اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﻋدد  ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺟﺎوز اﻟﺣواﺟز اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔإﻻ أن ﺗﺟﺎوزﻫﺎ ﻻ ﯾﻌﻧﻲ ﻗدرة أي ﻣﺳﺗﺛﻣر ﻋﻠﻰ اﻟدﺧول إﻻ 
اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن وﺗوﻗﯾت دﺧوﻟﻬم وﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺿﺑط ﺣرﻛﺎﺗﻪ داﺧل اﻟﻘطﺎع اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﺑﺎﻷﺳﺎس ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ 
اﻟﺣﺻول       اﻟﻣﺷروﻋﺔ وﺗﺣدد أﯾﺿﺎ ﺣواﺟز اﻟﺧروج ﻷﻧﻪ ﻟﯾس ﻣن ﺣق أي ﻣﺗﻌﺎﻣل ﻣن اﻟﺧروج إﻻ ﻓﻲ ظل 
ا ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ أﻣﺎ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﻓﻘد اﺳﺗطﺎﻋت أوراﺳﻛوم اﻟﺧروج ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﻫذ
ﻣﻊ ﺑﻘﺎء ﻧﻔس اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل ﺟﯾزي أي أﻧﻪ ﺗم دﺧول ﻣﺗﻌﺎﻣل ﺟدﯾد  -ﺗم اﻟﺗطرق ﻟذﻟك ﺳﺎﺑﻘﺎ - وﺗﻌوﯾﺿﻬﺎ ﺑﻣﺎﻟك ﺟدﯾد
ص اﻻﺳﺗﻐﻼل      ﺑﺗﺟﺎوز ﻟﻠﺣواﺟز اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﻔروﺿﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺿﻲ ﺑﻣﻧﻊ ﺑﯾﻊ أو اﻟﺗﻧﺎزل ﻋن رﺧوﺧروج آﺧر 
  .وذﻟك ﻣﺣدد ﻣﺳﺑﻘﺎ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟرﺧص ﻋﻠﻰ أي ﻣن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻛﻣﺎ ﺗﻣﻧﻊ اﻟﺧروج
  
أﻫم ﺣﺎﺟز ﻫو اﻟﺣﺎﺟز اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟذي ﯾؤﺛر ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع       ﯾﺗﺿﺢ ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﺑﺄن 
ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺣﺻر اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﻧﺷطﯾن ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻧﺧﻔض  ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣدﯾدﻩ ﻟﻬﯾﻛﻠﻬﺎ وﺣﺗﻰ ﺷدﺗﻬﺎ
ﻣﻧﻊ دﺧول ﻷن ﻫذﻩ اﻟﺣواﺟز ﺗ ﻗوة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﯾن وﯾﺑﻘﻰ ﺗرﻛﯾز اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع
ﻓس اﻟﻣﻧﺎﺣﺎﻟﯾﯾن وﺣﺎﻟﺔ ﺟﯾزي ﺗﻌﺑر ﻋن ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌوﯾض ﻣﺎﻟك ﺑﻣﺎﻟك آﺧر ﻷن اﻟ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾنﺟدد أو ﺧروج ﻣﻧﺎﻓﺳﯾن 
اﻟﺣواﺟز اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣدى ﻗدرﺗﻬم     . ﺟﯾزي ﺑﻘﻲ ﻧﻔﺳﻪ
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ﻣﺗﻌﺎﻣﻠﻲ اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻓروع ﻟﻣؤﺳﺳﺎت أم ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺗؤﺛــــر ﺑﺷﻛل ﻛــــــون 
ﺣﯾث ﻧﺟد أن ﺟﯾزي     - إن ﻛﺎﻧت ﺗﻌﻣل ﻓﻲ ظل ﻧوع ﻣن اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ و -أو ﺑﺂﺧر ﻋﻠﻰ ﻫﯾﻛل ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن
  ﻧﺎﻋﺎت ﻣﺣﺎذﯾﺔ وأﺧرى ﺑﻌﯾدة وﻟﺳﻧوات ﻋدﯾدة ﺗﻌﺗﺑر ﻛﻔرع ﻣن أوراﺳﻛوم ﺗﻠﯾﻛوم اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﻓروﻋﺎ أﺧرى ﻓﻲ ﺻ
     اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ وﻫﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺧﺿﻊ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻬﺎ ﻟﻘواﻧﯾن وﺷروط اﻟﺑورﺻﺎت ، (اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺣدﯾد واﻟﺻﻠب)
ﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻫﯾﻛل ﺗﻛﺎﻟﯾﻔﻬﺎ، واﻷﻣر ﻧﻔﺳﻪ ﻋﻧدﻣﺎ اﻧﺗﻘﻠت إﻟﻰ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد أﯾن ﻣﻌﻬﺎ ﻣاﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎﻣل 
    أورﯾدو ﻫﻲ اﻷﺧرى ﺗﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ . ﻓﻘط ﺑﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻻﺗﺻﺎل واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔﯾﺑرز اﻟﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﻣﺗﻐﯾرات 
إن ﻛﺎﻧت ﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻘط ﺑﺎﻟﻬواﺗف اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ واﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ ﻓﻲ إطﺎر  اﻷم اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﻫﻲ اﻷﺧرى ﺑﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﺑورﺻﺔ و
ع ﻣن اﺗﺻﺎﻻت اﻟﺟزاﺋر دوﻟﻲ، ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻧﺟد ﻣوﺑﯾﻠﯾس اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﺗﻛﺎﻟﯾﻔﻬﺎ ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻧظرا ﻻﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻓر 
اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷط ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻘط ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺻﺎل ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻏﯾر ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺣد اﻟﯾوم ﻟﺗﻌﺎﻣﻼت 
وﻟو ﺑﺷﻛل ﺑﺳﯾط ﻓﻲ ظل  ﻋﻠﻰ ﻫﯾﻛل ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﺗﻌﺎﻣﻠﻲ اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول اﻟﺑورﺻﺔ، ﻛل ذﻟك ﻣن ﺷﺄﻧﻪ اﻟﺗﺄﺛﯾر
  .اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻔروع وﯾﺗﺿﺢ ذﻟك ﻣن ﺳﻠوﻛﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن
 
رﻏم ﻋدم وﺟود ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻋن ﻫﯾﻛل ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﺗﻌﺎﻣﻠﻲ اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر إﻻ أﻧﻪ وﺣﺳب 
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻟدى اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﺛﻼث ﻓﺈﻧﻬم ﯾﻘـــــرون ﺑﺄن ﻫﯾﻛل ﺗﻛﺎﻟﯾﻔﻬم ﯾﻌرف ﺗرﻛزا ﻟﻠﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ، اﺑﺗـــــداء 
       ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ، اﻟﻣﻌدات واﻵﻻت،  ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ رﺧﺻﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼل، 
 5إذا أﺧذﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺗﺟﻬﯾزات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﻘطﺎع اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﺟد ﺑﺄﻧﻬﺎﺗﻣﺛل ﺣواﻟﻲ  و
ﻣرات اﻟﺗﺣﺻﯾﻼت اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟذﻟك ﻓﻬﻲ ﺗﺻﻧف ﻓﻲ ﺻﻧف اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺛﻘﯾﻠﺔ رﻏم أﻧﻬﺎ ﺧدﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﺣﺟم 
     ﻣﻊ وﺟود اﻟﻌدﯾـــــد ﻣن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗﻐﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ، اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻣل 1ﺛﻣﺎراﺗﻬﺎاﻟﻛﺑﯾر ﻻﺳﺗ
  .ﻣﻊ ﻣﻘدﻣﻲ اﻟﺧدﻣﺎت، اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ، وﻏﯾرﻫﺎ
  
ﻣل وﻓﻘﻪ إذ أﻧﻪ ﯾﺣدد ﻟﻌﻫﯾﻛل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣرﺗﺑط ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﺑدﻓﺗر اﻟﺷروط اﻟذي ﻻﺑد ﻟﻛل ﻣﺗﻌﺎﻣل ﻣن ا
ﺷﺑﻛﺎت اﺳﺗﻐﻼﻟﻬم ﻣﻧذ اﻻﻧطﻼق اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﺧدﻣﺎﺗﻬم ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أﻧﻪ ﻻﺑد ﻣن ﻣﺳﺎﯾرة اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف  طرﯾﻘﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻟﺗوﺳﯾﻊ
  .ﻟﻠﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ
                                                             
ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم  دﻛﺗوراﻩأطروﺣﺔ ، اﻟﺗﺳوﯾق ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، دراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع اﻟﺑرﯾد واﻻﺗﺻﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺑراﻧﯾس،  1
 .16، ص 7002، اﻟﺟزاﺋر،اﻟﺟزاﺋراﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة، ﺟﺎﻣﻌﺔ 
  




ﺧﺎﺻﯾـــــﺔ أﺧرى ﺗﻣﯾز ﻫﯾﻛــــــل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﺷـــرط ﻣن اﻟﺷــــــروط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ، وﻫو ﻗــــــدرة اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾــــــــن  
اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺣﺟم أو أﺛر اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻷن ﺗﻐطﯾﺔ ﺷﺑﻛﺎت اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس         ﻋﻠﻰ
ﻣن اﻟﺧدﻣﺎت اﻷﺧرى ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟزﯾــــــﺎدة ﻓﻲ ﻋدد اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن واﻻﺗﺻــــــــﺎﻻت إﻟﻰ ﺣد ﻣﻌﯾن دون اﻟﻠﺟوء 
ﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺧدﻣﺔ اﻟرﺑط اﻟﺑﯾﻧﻲ اﻟذي ﯾﻌﻧﻲ اﺳﺗﻔﺎدة ﻣﺷﺗرﻛﻲ ﺷﺑﻛﺔ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ا إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰإﻟﻰ ﺗوﺳﯾــــﻊ ﺷﺑﻛﺗﻬـــــــــــﺎ، 
ﻣﻌﯾﻧــــــﺔ ﻣن اﻻﺗﺻﺎل ﻣﻊ ﻣﺷﺗرﻛﻲ ﺷﺑﻛﺔ أﺧرى ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺷﺑﻛﺎت ﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن آﺧرﯾن ﻓﻲ دول ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ 
        ﺎ ﯾﺷﺗرﻛﺎنﻣإن ﻛﺎﻧت اﻟﺧدﻣﺗﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﺗﯾن ﻓﻲ آﻟﯾﺎﺗﻬﻣﺎ إﻟﻰ أﻧﻬ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻓﻲ إطﺎر ﺧدﻣﺔ اﻟﺗﺟوال و
ﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺷﺑﻛﺎت اﻟﻐﯾر دون ااﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣن ﺧﻼل ﻓﻲ ﺗﺣوﯾل ﺟــــــــزء ﻣن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ إﻟﻰ ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﺗﻐﯾرة 
  . اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺟدﯾدة ﺑﺗرﻛﯾب ﻣﺣطﺎت ﺟدﯾدة أو رادارات ﺟدﯾدة ﻟﺗوﺳﯾﻊ ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل
  
ق ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺎﻹﺷﻬﺎر      ﻫﯾﻛل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﯾﺿﻣن ﺟﺎﻧﺑﺎ ﻛﺑﯾرا ﻣن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﺳوﯾ
ﻟﯾﺔ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ وﺗﻧوﻋﻬﺎ، ﺎاﻟذي ﯾﻌرف ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺷدﯾدة ﻣن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن وﻫو ﻣﺎ ﯾﻔﺳر اﻟﻛم اﻟﻬﺎﺋل ﻟﻠﺣﻣﻼت اﻹﺷﻬﺎرﯾﺔ ﻋ
ﻟﯾس ﻓﻘط ﻣن ﺧﻼل اﻟوﻣﺿﺎت اﻹﺷﻬﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ واﻟﻣﺳﻣوﻋﺔ واﻟﻣرﺋﯾﺔ وا ٕ ﻧﻣﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗواﺟد واﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ        
   "gnirosnopS"اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ رﺧص اﻟرﻋﺎﯾﺔ , اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺎﻫراتاﻟﺗظﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن 
ﻊ ﻧﺷﺎطﻬم، ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﯾأﻛﺑر ﻓﻲ ﺗوﺳ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔاﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻋﺎﻟﯾﺔ وﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﺗوﻓر ﻟﻬم 
ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻟراﻋﻲ اﻟرﺳﻣﻲ اﻋﺗﺑﺎر أورﯾدو اﻟراﻋﻲ اﻟرﺳﻣﻲ ﻟﻠﻔرﯾق اﻟوطﻧﻲ ﻟﻛرة اﻟﻘدم واﺟﻬﺗﻪ ﻣوﺑﯾﻠﯾس ﺑﺗﻘدﯾم 
ﻟﻣﺷﺟﻌﻲ اﻟﻔرﯾق اﻟوطﻧﻲ ﻟﻛرة اﻟﻘدم اﻟذي ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺗﻛﻔل اﻟﺗﺎم ﺑﺎﻟﻣﺋﺎت ﻣن اﻟﻣﺷﺟﻌﯾن ﻟدﻋم وﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻔرﯾق       
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﺣﻣل ﻫﻲ اﻷﺧرى اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن  .ﻣن ﺣﯾث اﻟﻧﻘل واﻹﻗﺎﻣﺔ وﻏﯾرﻫﺎ
ﯾل ﺑﻌض اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﺧﯾرﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ وﻟو ﺑﺷﻛل ﺑﺳﯾط    ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻋدﯾدة ﻣن ﺧﻼل دﻋم وﺗﻣو 
  .ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗوﻋﯾﺔ ودﻋم ﺗﻛوﯾن اﻟﺷﺑﺎب ﻹﻧﺷﺎء ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬم
  
ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻷن اﻟﺣﺻول ﻫﯾﻛل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻛﺷرط ﻗﺎﻋدي ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻻﻧطﻼق ﻣن ﻧﻔس اﻟﻧﻘطﺔ 
ل ﻣﺗﻌﺎﻣل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ ظل ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻟﺿﻣﺎن ﻋﻠﻰ رﺧﺻﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼل ﯾﺗم ﺻﯾﺎﻏﺗﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﻟﻛ
ﺗﻣﺛل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﺣﺟم . وﺟود ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻋﺎدﻟﺔ، وﯾﻧﻌﻛس ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻧﺷﺎط
ﻓر ، ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬﯾﻛل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﯾو ﺧرىﻫﻲ اﻷﻋﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ  اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ وﺗﻌﺗﺑر 1اﻷﻛﺑر ﻣن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف،
أرﺿﯾﺔ ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع وﯾظﻬر اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗﻐﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻛس اﻟﻘدرة اﻟﻔردﯾﺔ ﻟﻛل 
    اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻋﻠﻰ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺳﯾطرة ﻋدم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎﻋل اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ، وﻗد ﯾﻛون ﻫو اﻟﺳﺑب ﻓﻲ ﻣﺗﻌﺎﻣل 
                                                             
  . 4102/60/91: ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ أﺟرﯾت ﻣﻊ اﻟﻣدﯾر اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺟﯾزي، ﯾوم 1




اﻟﻌﻛس ﻣن اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠت دﺧول اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل ﺟﯾزي     ﻷن ﺗﻛﺎﻟﯾﻔﻬم اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ ﻋﻠﻰﻋن طرﯾق اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف 
    . ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗوﺟﻪ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠون إﻟﻰ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت أﺧرى ،اﻟذي اﻋﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ آﻧذاك، ﻟﻛن اﻵن ﯾﺻﻌب ذﻟك
  
  :اﻟﺗﻛﻧـــــــــوﻟــــــــــوﺟﯾـــــــــــــﺎﺗﺄﺛﯾر  - 6- II
  
اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻻﺗﺻﺎﻻت واﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻣن ﺿﻣﻧﻬﺎ، اﻟﺗﻛﻧوﻟــــوﺟﯾــــــﺎ ﺗﻌـــد أﺳﺎس ﻗﯾﺎم ﻛل اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت 
ﺎﻟﺗطور اﻟﻛﺑﯾر واﻟﺳرﯾﻊ ﻟﻬـــــــــــذﻩ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــــــــﺎ، ﻣن ﺣﯾث ﺑﻣﯾز ﯾﺗ ﻪﻛﻣﺎ أﻧ ،ﻓﺎﻟﻘطـــــﺎع ﯾرﺗﻛــــز ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر
ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠون  ﺗﺷﻐﯾل اﻟﺷﺑﻛﺔ، اﻷﺟﻬزة واﻟﻣﻌدات وﻏﯾرﻫﺎ، وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم ﻧﺟد أن اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﻣـــــــد
اﻷﻧظﻣﺔ ﻷﻧﻬم ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﯾﺗﻌﺎﻣﻠـــــــــون ﻣﻊ ﻣﻘدﻣﻲ  وأاﻟﺛــــــﻼث ﻫﻲ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻗﺎﻋدﯾﺔ ﺳواء اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺟراءات 
ن ﯾن ﻛﺎن ذﻟك ﯾﻌود ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة إﻟﻰ أن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠا ﺧدﻣﺎت ﻫم اﻵﺧرﯾن ﯾﻌﺗﻣدون ﻋﻠﻰ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ و
ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺟﯾــــــل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣﺳب ﻣــــﺎ اﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ ﻣﻊ ﺳﻠطﺔ  MSGﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﻣﻌﯾﺎر اﻟﺛﻼث أﻟزﻣوا وﻟﻔﺗرة طوﯾﻠﺔ ﻋﻠ
    م ﻓﺗـــﺢ ﺑﺎب اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ـــــاﻟﺿﺑط وﻫو ﻣﺎ ﯾظﻬر ﻓﻲ رﺧص اﺳﺗﻐﻼﻟﻬم، أﻣﺎ رﺧص اﺳﺗﻐﻼل اﻟﺟﯾل اﻟﺛﺎﻟث ﻓﻘد ﺗ
  1.3102أوت  10: ﻓﯾﻬﺎ ﺑدﻋوة ﻣن ﺳﻠطﺔ اﻟﺿﺑط ﻓﻘط ﺑﺗﺎرﯾﺦ
  
اﻟﺗﻛﻧوﻟـــوﺟﯾـــــﺎ ﻛﺷرط ﻣن اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻬـــــﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣــول ﻣن ﻧــﺎﺣﯾـــــﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت ﺗؤﺛــــــر 
اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ أﺟﻬزة اﻟﻬواﺗف اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطورت ﺑﺳرﻋﺔ ﻛﺑﯾرة وﺿﻐطت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻟﺗﺣدﯾث ﺷﺑﻛﺎﺗﻬم 
  .أﺟﻬزﺗﻬم اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔوﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬم ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﻔرﺿﻬﺎ 
  
ﺑﻣﻌﻧﻰ أن اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾـــﺎ ﺗؤﺛــــر ﻣن ﺟــــﺎﻧﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﻣــدﻫــــــﺎ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠون واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾــــﺎ 
إن ﻛﺎﻧت  اﻟﺗﻲ ﺗﻔرﺿﻬﺎ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻷﻣﺎﻣﯾﺔ واﻟﺧﻠﻔﯾﺔ، وﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن ﺗﺗطﻠب ﺗﺗﺑﻊ ﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﺗطورات و
  .ﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣﺳﺑﻘﺎ ﻣن ﻗﺑل ﺳﻠطﺔ اﻟﺿﺑط واﻻﺗﺣﺎد اﻟدوﻟﻲ ﻟﻼﺗﺻﺎﻻتاﺣﻲ ﺑﺄﺣﻛﺎم واﻣﺿﺑوطﺔ ﻓﻲ ﻋدة ﻧو 
  
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺑوﺻﻔﻬﺎ ﺷرطﺎ ﻗﺎﻋدﯾﺎ ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﻓرت اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﻣﻼﺋم ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ، 
ﻓﻔﻲ ﺑداﯾﺔ ظﻬور اﻟﻧﺷﺎط ﻛﺎن اﻟﻣﺷﺗرﻛون ﯾﺳﺗﻐﻠون اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻓﻲ ﺣدود ﺿﯾﻘﺔ ﻻ ﺗﺗﻌدى اﻟﺧدﻣﺎت 
وﻣﻊ اﻟﺗطورات اﻟﺳرﯾﻌﺔ، ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﯾﻌﺗﺑر ﻣﺟﺗﻣﻌﺎ ﻣﻧﻔﺗﺣﺎ ﺳرﯾﻊ اﻟﺗﺄﻗﻠم ﻣﻊ اﻟﺗﻐﯾرات  اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﻣﯾزة اﻷﺳﺎس ﻟﺗوﺳﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ وﺗطورﻫﺎ، وﻫو اﻟذي اﻟﺛﻼث ﻣﺳﯾروا اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﯾﻌﺗﺑرﻫﺎ واﻟﺗطورات، اﻟﺗﻲ 
ﯾﻔﺳر اﻟطﻠب اﻟﻣﺗزاﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻷﺣدث ﻗﺑل ﺗوﻓرﻫﺎ ﻛﻣﺎ ﺣدث ﻣﻊ اﻟﺟﯾل اﻟﺛﺎﻟث وﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت 
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اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻓر ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻫواﺗﻔﻬم اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ وﻻ ﺗﺗوﻓر ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺷﺑﻛﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد دﺧول اﻟﻬواﺗف اﻟذﻛﯾﺔ، ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ 
       . ﻧﺷﺎط أﺟﯾﺎل أﻛﺛر ﺗطوراﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن واﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻟﻠﺳﻣﺎح ﺑ زاد اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺔ اﻟﺿﺑط ﻣن ﻗﺑل
  
    ﺎﺑداﯾﺔ ﻧﺷﺎط ﻛل ﻣن ﻣوﺑﯾﻠﯾس وﺟﯾزي ﻟم ﺗﻌرف اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻷن اﻟﺧدﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻬ
ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻧﺟد أورﯾدو ﻣﻧذ ﺑداﯾﺗﻬﺎ اﻋﺗﻣدت ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ  ،ﻟم ﺗﻛن ﻣﻌروﻓﺔ ﺟﯾدا ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن
ﻘدﻣون ﻋروض ﺑﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت ﺗطور اﻟﻘطﺎع أﺻﺑﺢ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠون اﻟﺛﻼث ﯾﺑ .ﺑﻣﻧﺎﻓﺳﯾﻬﺎ وﺟﻌﻠت ﻣﻧﻬﺎ ﻣﯾزﺗﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ
  .ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ
  
دة ﻟﻛﺳب ﻣزاﯾﺎ ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﺎﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺗﻌﺗﺑر أﺳﺎس ﺟﯾدا ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﯾن اﻟﺛﻼث ﻷﻧﻬﺎ ﺗوﻓر ﻣﺟﺎﻻت ﻣﺗﻌدﻣن ﻫﻧﺎ ﻓ
ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ ﺗوﺳﯾﻊ ﻧﺷﺎطﻬم ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﺗوﺳﻊ اﺳﺗﻌﻣﺎﻻت اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول وﺗزاﯾد 
ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ إﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎت ورﻏﺑﺎت اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻣﺎ ﺗﻘدﻣﻪ ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻹﺣﻼل 
ﻛﺎن ﺗﺄﺛﯾرﻩ ﻣﺣﻛوم ﺑﺎﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﯾﻔرﺿﻬﺎ  إن ؤﺛرا اﯾﺟﺎﺑﯾﺎ وﻛﺎﻻﻧﺗرﻧت ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻫذا اﻟﺷرط اﻟﻘﺎﻋدي ﯾﻌﺗﺑر ﻣ
  .اﻟﺳوقو اﻟﺷرط اﻟدوﻟﺔ 
  
  :(ـــواد اﻷوﻟﯾـــــــــﺔﻣ)ﻼت ــدﺧــاﻟﻣﺗﺄﺛﯾر  - 7- II
  
اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻠﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول واﻟﺗﻲ ﯾﺻﻌب ﺣﺻرﻫﺎ ﻟﻛن ﯾﻣﻛن أن ﻧﺟﻣﻊ ﻣدﺧﻼت اﻟﺗﺗﻌدد 
      اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ، اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ، ﺗﻛوﯾن) واﻟﻣﻌدات، اﻟرادارات، اﻟﻣﻌﺎرف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔاﻟﻔﺿﺎء اﻟﻬرﺗﯾزي، اﻵﻻت : أﻫﻣﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ، اﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺗﺣﻣﯾل : اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑــــو ، (...ﻋﺎدة ﺗﻛوﯾن اﻟﻌﻣﺎل واﻹطﺎراتا و
اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﻌدد اﻟﺧطوط إﺿـــﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﻧﺻر آﺧر ﻏﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻫو اﻷرﻗﺎم . اﻷﻟﻌﺎب واﻷﻏﺎﻧﻲ، وﻏﯾــــــرﻫﺎ
  .واﻟﺷراﺋﺢ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻣﻧﺣﻬﺎ ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟذﯾن ﯾﻘوﻣون ﺑدورﻫم ﺑﺑﯾﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻛل ﺷراﺋﺢ أو ﺧطوط ﻟﻣﺷﺗرﻛﯾﻬم
   
        ﻣﺣددة وﻣﺳﺧرة ﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺗﻣﯾز اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻔﺿﺎء اﻟﻬرﺗﯾزي 
اﻟﺳوق اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﺗﻧﺗﻬﻲ ﺑﺎﻧﺗﻬﺎء اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻌﻣﻠون ﻓﻲ ظﻠﻬﺎ، ﻣﻧذ ﺣﺻوﻟﻬم ﻋﻠﻰ رﺧــــــــص اﻻﺳﺗﻐﻼل ﻟدﺧول 
 واﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﺗﻐﯾراﺗﻬم، أﻣﺎ اﻷرﻗﺎمﻓﻲ ﺣﯾــــن أن اﻟﻣدﺧﻼت اﻷﺧرى ﺗﺗﻐﯾر ﺑﺗﻐﯾر ﺗطورات ﻧﺷﺎط واﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن 
       ، طﻓﻬﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﻋن ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣدﺧﻼت اﻷﺧرى ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣوارد ﻣﺣدودة ﻧظرا ﻟﺧﺿوﻋﻬﺎ ﻟﺗﻘﺳﯾم ﺳﻠطﺔ اﻟﺿﺑ
ﺗوﺳﯾﻊ اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻟﺗوﻓﯾر ﻣوارد اﻟﺗرﻗﯾم واﻟدﻗﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة ﻧظرا ﻷن اﻟﻘدرات اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﺗم وﻗد 
ﺗﺳﺗﺟﯾب ﻟﻠطﻠب اﻟﻣﺗزاﯾد وأﻣﺎم ذﻟك اﻟوﺿﻊ ﺷرﻋت ﺳﻠطﺔ اﻟﺿﺑط ﻓﻲ اﺳﺗﺷﺎرة  ﯾﺳﻣﺢ ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺧطط اﻟﺳﺎﺑق ﻻ




ﻣن طرف ﻣﺟﻠﺳﻬﺎ ﻻﻧﺟﺎز اﻟدراﺳﺔ "  mocrA" ومــآرﻛﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺗب اﻻﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗوﺳﯾﻊ اﻟﺷﺑﻛﺔ ﺣﯾث ﺗم 
      ﺗوﺳﯾﻌﻬﺎ ﻣرة واﺣدة ﻣﻧذ ظﻬور اﻟﻘطﺎع إﻟﻰ ﯾوﻣﻧﺎ  ﺗم وﻋﻠﯾﻪ 1،ﺎﺳﺗﺷﺎرة ﻣﺗﻌﺎﻣﻠﻲ اﻟﻬﺎﺗف اﻟﺛﺎﺑت واﻟﻣﺣﻣولﺑ
 8ﻫذا اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻻﺗﺳﺎع ﺣﺟم اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن وﻟﺗوﻗﻌﺎت ﺗزاﯾد أﻋدادﻫم أﻛﺛر ﻓﺄﻛﺛر وﻗد ﻛﺎن ذﻟك ﺑﺗﻌدﯾل اﻟﺗرﻗﯾم ﻣن 
  :ﻛﻣﺎ ﯾظﻬر ﻓﻲ اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ 8002/20/22أﻋــــــداد ﻓﻲ  01ﻰ أﻋـــــداد إﻟ
    
  .8002ﺟدول ﺗﻌدﯾل اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟرﻗﻣﯾﺔ ﻟﻠﻬواﺗف اﻟﻣﺣﻣوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻟﺳﻧﺔ (: 71)اﻟﺟدول
  
  أورﯾــــــدو  ﺟﯾــــزي  ﻣوﺑﯾﻠﯾــــس  اﻟﻣﺗﻌــــﺎﻣــــل
 XX XX XX 60  اﻟرﻗــــم اﻟﺳـــﺎﺑــق
 XX XX XX 90 
 XX XX XX 70
  XX XX XX 90
 XX XX XX 50
  
  5  7  6  اﻟرﻗـــــم اﻹﺿــﺎﻓﻲ
 XX XX XX 660  اﻟرﻗــــــم اﻟﺟـدﯾــــد
  XX XX XX 960 
 XX XX XX 770
  XX XX XX 970
 XX XX XX 550
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ﻣن ﻓﺗﺢ ﻣﺟﺎل واﺳﻊ ﻟﺗزوﯾد اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺄرﻗﺎم ﺟدﯾدة ﺣﯾث أﺿﯾف  اﺳﺗطﺎﻋت اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟرﻗﻣﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة
ﻧﻣﯾز ﺷﺑﻛﺔ ﻣوﺑﯾﻠﯾس ﺑﺎﻷرﻗﺎم : ﻋددﯾن ﻟﻠﺷﺑﻛﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ وﻗﺳﻣت اﻷرﻗﺎم ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﺗﺳﺎوي ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﺛﻼث ﺣﯾث
ﻫوﯾﺔ ﺑﻌض  ﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎن وﻟوﻗت وﺟﯾز ﺗداﺧل ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ،"50"، وأورﯾدو ﺑـــــ"70"وﺟﯾزي ﺑـــــ" 60"اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﺑـــــ
           ﻓﻲ اﻷرﻗﺎم اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ" 90"ﻛل ﻣن ﻣوﺑﯾﻠﯾس وﺟﯾزي ﻋﻠﻰ ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﺗﺑدأ ﺑﺎﻟرﻗم  لاﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﻧظرا ﻟﺣﺻو 
  .أﻋـداد 8ﻣن 
  
     ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺗﻔﯾــــد اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠون ﻓﻲ ﻫــــذا اﻹطﺎر ﻣن إﻋﺎدة اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻷرﻗﺎم اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﻠﺷراﺋﺢ أو اﻟﺧطـــــوط 
        ﻠﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﺷﻛﻠﻬﺎ ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻓﻲ ظرف ﻣﺣدد اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﻘم أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ ﺑﺄي ﻋﻣ
ﻣن ﻗﺑل ﺳﻠطﺔ اﻟﺿﺑط اﻟذي ﺗﻐﯾر ﻣن ﺛﻼث أﺷﻬر إﻟﻰ ﺧﻣﺳﺔ أﺷﻬر ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أﻧﻪ ﻣن ﺣق اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل إﻋﺎدة ﺑﯾﻌﻬﺎ 
            ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘول  .ﻣن ﺟدﯾد ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول ﺑﺄﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن إﻋﺎدة ﺗﺷﻐﯾﻠﻬﺎ
  .أن ﻫذﻩ اﻟﻣدﺧﻼت رﻏم ﻣﺣدودﯾﺗﻬﺎ إﻻ أﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺗﺷﻐﯾل واﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن
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ﻣﯾزﻧﺎ ﻧﺳﺑﯾﺎ  إن ﺗوﻓرة وﺑﺳﻬوﻟﺔ وﻣاﻟﻣدﺧﻼت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﺗﻌﺗﺑر ﻛﻠﻬﺎ ﻣوارد ﺗﺗﻣﯾز 
  أﻓﺿل،ﻧﺷﺎطﻬم ﺑﺷﻛل  ﻣزاوﻟﺔﻣﺣدودﯾﺔ اﻷرﻗﺎم اﻟﻬﺎﺗﻔﯾﺔ، ﺗوﻓر اﻟﻣدﺧﻼت ﻧظرﯾﺎ وﻋﻣﻠﯾﺎ ﯾﺳﻬل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن 
وﻗد ﯾﻛون ذﻟك ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ اﺷﺗراط أن ﯾﻛون اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل اﻟﻣﺗرﺷﺢ ﻟدﺧول ﻗطﺎع اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻧﺷط       
،        ...(اﻟﺧﺑرة، اﻟﻣﻌﺎرف) زﻣﺔ ﻟذﻟك ﺳواء اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔﻷن ذﻟك ﯾﻌﻧﻲ أﻧﻪ ﯾﻣﺗﻠك اﻟﻣوارد اﻟﻼﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل 
أﻣﺎ اﻟﻣدﺧﻼت اﻷﺧرى ﻛﺎﻟﻔﺿﺎء اﻟﻬرﺗﯾزي واﻷرﻗﺎم ﻓﻣن ﺣق اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻣﺟرد ﺣﺻوﻟﻪ ﻋﻠﻰ رﺧﺻﺔ 
اﻻﺳﺗﻐﻼل ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﻣدﺧﻼت ﻣﺗوﻓرة ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﺑﻣﺎ ﯾؤﺛر إﯾﺟﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ﺑﺎﻧطﻼﻗﻬم ﻣن ﻧﻔس 
         وﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ مﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق اﻟﺗﻣﯾز ﻟﻬ ماﻟﻣﺳﺗوى وﯾﺑﻘﻰ اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺣﺻوﻟﻬ
     . ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻣن ﺟﺎﻧب ﺗوﻓﯾرﻫﺎ وﺗﺷﻐﯾﻠﻬﺎ
  
  :بــــﻠطﻟا رـــﺗﺄﺛﯾ - III
  
   اﻟﻣﺣﻣول ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋــــر ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻌدة ﻣﺗﻐﯾرات ﯾﺻﻌـــبﻟﻠﺷــــروط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻬﺎﺗف  بﻠطﻟاﺟـــﺎﻧب 
وﻗد رﻛزﻧﺎ ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ ﻫذﻩ ﻋﻠﻰ أﻫم اﻟﻌﻧﺎﺻر . ﻓﻲ ﻛﺛﯾـــــر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن ﺗﺣدﯾدﻫﺎ واﻷﺻﻌب ﻣن ذﻟك ﺗﺣدﯾد ﻣﻌﺎﻟﻣﻬﺎ
 ضر ـــــﻌﻟاﺔ ﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﻲ ﻧﻌﺗﻘد ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻷﻛﺛر ﺗﺄﺛﯾرا وﻷﻧﻬﺎ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﻷﺳﺎس اﻟﻧظري ﻟدراﺳﺗﻧﺎ ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑ
ﺳوق، اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ، /ﻣدة اﻟﺣﯾﺎة، ﻣروﻧﺔ اﻟﺳﻌر، اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻧﺗوج: وﺣﺗﻰ ﻟﻠﻣﺣﯾط اﻟﻌﺎم، وﻗد ﺗﺿﻣﻧت ﻛﻼ ﻣن
  .اﻟﻣﺣددات اﻟدورﯾﺔ واﻟﻣوﺳﻣﯾﺔ، طرق اﻟﺷراء
  
  :ﺣﯾــﺎة اﻟﻣﻧﺗــوج( دورة)ﻣـــدة ﺗﺄﺛﯾر  -1- III
  
 اﻟــــدول وﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوص دول اﻟﺟـــوارﺗﻣﯾز اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋــــر ﺑﺗﺄﺧر اﻧطﻼﻗﻪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺑﺎﻗﻲ 
   ، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻋرف ﻧﻣوا ﺑطﯾﺋﺎ ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن ﺣﯾﺎﺗﻪ ﺗﻠﺗﻬﺎ ﺣرﻛﺔ ﻣﺗﺳﺎرﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻣو (ﺗوﻧس واﻟﻣﻐرب)
وﻟﺣد اﻟﯾوم ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﺟزم ﺑﺄﻧﻪ وﺻل إﻟﻰ ﻣرﺣــــﻠﺔ اﻟﻧﺿﺞ، ﻧظـــرا ﻟﻠﺗﺣدﯾﺛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻠﻧﺎ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾـــﺎن 
ﻣﺣﻣول ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﻧﺗﺞ ﺟدﯾد وﻟﯾس ﻓﻘط ﺧدﻣﺎت ﺟدﯾدة أو إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ اﻷﺻﻠﻲ، ﻧظــــرا ﻧﻧظر إﻟﻰ اﻟﻬﺎﺗف اﻟ
ﻟﻠﺗطورات واﻹﺿﺎﻓﺎت اﻟﻣﻠﺣﻘﺔ واﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﺑـــﻪ، ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﺑدﺧول اﻹﻧﺗرﻧت ﺿﻣن ﺧدﻣﺎﺗﻪ اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ أو اﻻﻧﺗﻘﺎل 
   ات ﺗﻛون أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺟدﯾــدة ﻛﻠﯾــــﺎ ﻣن ﺟﯾـل ﻟﺟﯾـل آﺧر ﻣن اﻟﻬﺎﺗـــف اﻟﻣﺣﻣـــــول وﻣﺎ ﯾوﻓرﻩ ﻛل ﺟﯾـل ﺟدﯾد ﻣن ﻣﻣﯾز 
  .ﻋن اﻟﺟﯾل اﻟذي ﯾﺳﺑﻘﻪ
  




ﺗﺗﺑﻊ اﻟﺗطور اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻘطﺎع اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﯾﻘﺗﺿﻲ اﻟﺗذﻛﯾر ﺑﺄن اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ظﻬر     
، ﺣﯾث ﻧﺟد أن ﻋدد اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن اﻧﺗﻘل       ﺗﻬﺎــــوﻗ ﻛﺑﯾر رﻓﻲ ظل اﺣﺗﻛﺎر ﺗﺎم ﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺟزاﺋر واﻟذي ﻟم ﯾﻌرف ﺗطو 
       0002ﻣﺷﺗرك ﺳﻧﺔ  00086ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣواﻟﯾﺔ ﻟﻬﺎ، إﻟﻰ  00027إﻟﻰ  8991ﻣﺷﺗرك ﺳﻧﺔ  00081ﻣن 
ﺑﻌد دﺧول ﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﺟدﯾدﯾن واﺳﺗﻘﻼل  ﻩﻓﺗﺢ اﻟﻘطﺎع ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻏﯾر ﻣن وﺗﯾرة ﺗطور   1.1002اﻟﻌﺎم  00001و 
ﻣول وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌطﯾﺎت ﻛﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻧﺎ ﻹﻋطﺎء ﺻورة أوﺿﺢ ﻋن دورة ﺣﯾﺎة اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣو . اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ
  .اﻟﻣﺗوﻓرة ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺗﺗﺑﻊ اﻟﺗﻐﯾر اﻟزﻣﻧﻲ ﻟرﻗم أﻋﻣﺎل ﻫذا اﻟﻣﻧﺗوج، ﻛﻣﺎ ﯾظﻬر ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول اﻟﻼﺣق
  
  (.3102- 1002)ﺗطور رﻗم أﻋﻣﺎل اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر (: 81)اﻟﺟدول
   
  3102  2102  1102  0102  9002  8002  7002  6002  5002  4002  3002  2002  1002  ﺔاﻟﺳﻧ
  م ﻷﻋﻣﺎلـرﻗ
  م.غ  70507  90856  00016  00085  64126  03646  00418  000401  00087  00065  00062  /  (ﻣﻠﯾون دج)
  / 70.0 70.0  50.0-  60.0-  30.0-  02.0-  12.0- 33.0 93.0 51.1 / /  ()اﻟﻧﺳﺑﺔ
  .TPRAﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ وﺛﺎﺋق داﺧﻠﯾﺔ ﻟــ : اﻟﻣﺻدر
  
اﻷﻋﻣــــﺎل ﻟﺗﺣدﯾد ﻣراﺣل دورة ﺣﯾﺎة اﻟﻬــﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣــــول ﻗد ﯾﻛون ﻏﯾر ﻛﺎف إذ أﻧﻪ ﻗـــــــــــــــد اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ رﻗم 
ﺣﯾث أﻧﻪ وﻓﻘــــــﺎ  -وﻗد ﻧرﺟﻊ ذﻟك ﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗوج- ﻻ ﯾﻌطﻲ اﻟﺻورة اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻣراﺣل ﺗطور اﻟﻣﻧﺗوج ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
ا ﻓﻲ ﻧﺳب اﻟﻧﻣو ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ دن أي ﻣﻧﺗوج ﯾﻌرف ﺗزاﯾﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟدورة اﻟﺣﯾﺎة وﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻬﺎ، ﻓﺈ
ﺣﯾﺎﺗــــــــﻪ ﺑﻧﺳب ﻣﺗزاﯾــــــدة ﺛم ﻣﺗﻧﺎﻗﺻﺔ ﯾﻠﯾﻪ اﻻﺳﺗﻘرار ﻓﺎﻟﺗراﺟﻊ، أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻓﻘد وﺟدﻧﺎ ﺑﺄن ﻧﺳب 
 511إطﻼﻗﻪ أي ﻣن ﺳﻧﺔ ﻣن ﻧﻣو رﻗـــم اﻷﻋﻣﺎل ﻛﺎﻧت ﻣﺗذﺑذﺑﺔ ﻋﻣوﻣــــﺎ، ﻛﻣﺎ ﯾظﻬر ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺗﻧﺎﻗﺻﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻌد 
   ﺗراﺟﻌت ﺑﻧﺳب ﻣوﺟﺑﺔ ﺧــــﻼل اﻟﺳﻧــﺔ اﻟﻣواﻟﯾﺔ ﺛم ﻋﺎودت اﻟﺗطور وﻟﻛن ﺑﻧﺳﺑﺔ أﻗـــل ﻓﻔﻲ اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣواﻟﯾﺔ  3002ﺳﻧﺔ 
ﺛم ﻋـــــــﺎودت اﻟﺗراﺟﻊ ﺑﻣﻌدل طﻔﯾــف ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﻬﺎ، وﺑدأت ﺑﺎﻟﺗﻧـــــﺎﻗص اﻟﺳﻠﺑﻲ    93ﻟﻬﺎ اﻧﺧﻔﺿت إﻟﻰ 
وﻟﻛن ﺑﻣﻌدل أﻗــــل  0102وﺗــــواﺻل اﻟﺗﻧــﺎﻗص اﻟﺳﻠﺑﻲ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ . 01 ﺑﻣﻌدﻻت ﺗﻔوق 7002و 6002: ﻣـــﺎﺑﯾن
  .  ﻋﺎود رﻗم أﻋﻣﺎل اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول اﻟﻧﻣو ﻣن ﺟدﯾد ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﺛم  01ﻣن 
  
ﺗﻼﻩ ﺗراﺟﻊ دون وﺟود  5002إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ  01رﻗم أﻋﻣﺎل اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻋرف ﺗطورا ﻣوﺟﺑﺎ ﯾﻔوق 
وﺑﻌدﻫﺎ  9002و 6002ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣﺎ ﺑﯾن  01ﻓﺗرة ﻧﺿﺞ ﺗﺑﻌﺗﻬﺎ ﻓﺗرة ﺗراﺟﻊ ﺑﻣﻌدﻻت ﺗﻔوق ﻫﻲ اﻷﺧرى ﻧﺳﺑﺔ 
  . ﻋﺎود رﻗم اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗطور ﻣن ﺟدﯾد
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ﯾﻌﻲ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄن دورة ﺣﯾﺎة اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﺧﺿﻊ ﻟﺣﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﻟﯾس ﻟﺗطور طﺑ
وﻗد ﯾﻛون ذﻟك راﺟﻊ ﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر . ﻛﻣﺎ ﻫو ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﻏﻠب اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت
ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ، اﻷﻣر اﻟذي ﯾﻧﺟم ﻋﻧﻪ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺗوج ﻣن ﺣﯾث ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ 
           ﻠب ﻋﻠﯾﻪ وﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ دورة ﺣﯾﺎﺗﻪ ﺣﺗﻰ أﻧﻪواﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟواﺟب ﺗوﻓرﻫﺎ ﻓﯾﻪ واﻟﺗﻲ ﺗﻧﻌﻛس ﺑدورﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟط
          أن ﺑﻌض اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻗد ﺗﻌدل ﻓﻲ ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﻧﺗوج ﻟﯾﺑدو وﻛﺄﻧﻪ ﻣﻧﺗوج ﺟدﯾد، - ﻛﻣﺎ ﺳﺑق وأﺷرﻧﺎ -
ﻟذﻟك ﻓﺈن اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﯾﺗوﻗﻊ أن ﯾﻌرف ﻣرﺣﻠﺔ ﻧﺿﺞ طوﯾﻠﺔ ﺗﺗﺧﻠﻠﻬﺎ ﺑﻌض اﻟﺗذﺑذﺑﺎت ﻓﻲ اﻟطﻠب اﻟﺗﻲ ﺗرﺟﻊ 
  .ﺗطرأ ﻋﻠﯾﻪ ﻟﻠﺗﺣدﯾﺛﺎت واﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ
 
دورة اﻟﺣﯾﺎة ﻋﺎدة ﺗﺗﺣدد ﺑوﺟود ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ وﺣﺗﻰ ﻣﻌدوﻣﺔ ﻓﻲ ﺑداﯾﺗﻬﺎ ﯾﻠﯾﻬﺎ ﻧﻣو أﯾن ﯾﻔﺗرض وﺟود ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ 
         ﺗﺑدأ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗﻼﺷﻲ ﻣﻊ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻟﻠﺧروج ﻣﻧﻪ ﻟﺗراﺟﻊ أﯾن  ﺷدﯾدة ﺛم ﻧﺿﺞ واﺳﺗﻘرار ﻓﻲ اﻟوﺿﻊ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ
أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓرﻏم اﻟﺗذﺑذب اﻟﺣﺎﺻل ﻓﻲ رﻗم اﻟطﻠب واﻷرﺑﺎح ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، 
إﻻ أن اﻟﻣﻼﺣظ أن اﻟﻘطﺎع ﻣر ﺑﻣرﺣﻠﺔ اﻧطﻼق طوﯾﻠﺔ اﺳﺗﻣرت  ،أﻋﻣﺎﻟﻪ وﺣﺻر ﻋدد اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻓﻲ ﺛﻼث ﻓﻘط
ﺧﺎﺻﺔ  ﺣﺎﻟﺔ و ﯾﻌرفوﻫو إﻟﻰ اﻟﯾوم ﻟم ﯾﺻل إﻟﻰ اﻟﺗﺷﺑﻊ ﻓﻬ ،ﻟﻐﺎﯾﺔ دﺧول اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل ﺟﯾزي ﺗﻠﺗﻬﺎ ﻣرﺣﻠﺔ ﻧﻣو ﺳرﯾﻌﺔ
 اﺳﺗﻣرار ﻣؤﺳﺳﺔ ﺟﯾزي ﻛﻘﺎﺋد ﻟﻠﺳوقﺗﺄﺧذ ﻣن ﻣواﺻﻔﺎت ﻣرﺣﻠﺗﻲ اﻟﻧﻣو واﻟﻧﺿﺞ ﻓرﻏم وﺿوح ﻣﻌﺎﻟم اﻟﻘطﺎع ﻣﻊ 
إن ﻛﺎﻧت  و ،ﻣوﺑﯾﻠﯾس ﺛم أورﯾدو: ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﺑﻌدﻫﺎ ﻣراﺗب ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ وﺗوﺿﺢ ﺣﺻص
ﺑﺎﻟﺗوﺳﻊ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺣﺻص اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن اﻟﺛﻼث  ن، إﻻ أﺑﺳﺑب ﺗﻐﯾر ﻋدد اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن واﺳﺗﻬﻼﻛﺎﺗﻬم اﻟﺣﺻص ﻏﯾر ﺛﺎﺑﺗﺔ
  اﻟذي ﯾﻣﺗﻧﻊ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠون 1"nruhc xuaT" ﻣﻌدل ﺷﺎرناﻟذي ﯾﻌﺑر ﻋﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض  ﻟﯾس ﻓﻘط
    اﻟﻘطﺎع أنﻛﻣﺎ  .ﻋن اﻹﻓﺻﺎح ﺑﻪ رﻏم اﻋﺗراﻓﻬم ﺑﻔﻘدان ﺑﻌض ﻣﺷﺗرﻛﯾﻬم ﻣن ﺣﯾن ﻵﺧر ﻟﺣﺳﺎب ﻣﻧﺎﻓﺳﯾﻬم
ﻫﻲ اﻷﺧرى ﻣﺎ ﺗزال  ﻟذﻟك ﻓﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺗظل ﺷدﯾدة وﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗوزﯾﻊﻟﻛﺳب ﻣﺷﺗرﻛﯾن ﺟدد  ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺗوﺳﻊ ﻣﺎ ﯾزالل ـﻛﻛ
ﻋدا ﻋن اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺣق ﺑﺎﻟﻣﻧﺗوج اﻷﺻﻠﻲ واﻟﺗﺣدﯾﺛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻋﻠﯾﻪ، ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓدورة  ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻣو ﻣﺳﺗﻣر
     ﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺑأﺛرت وﺗؤﺛر إﯾﺟﺎ ﺣﯾﺎة اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻋﻠﻰ ﻏرار ﺑﺎﻗﻲ اﻟدول
ﺑﻧﻔس اﻟﺷﻛل وﻷن ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﯾﺗوﻗﻊ أن ﺗﺳﺗﻣر ﻟﻔﺗرات طوﯾﻠﺔ ﻓﺈن اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﺛﻼث 





                                                             
 .اﻧﺗﻘﺎل اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻣن ﻣﻧﺎﻓس ﻵﺧرﻧﺳﺑﺔ ﻋﺎﻟﻣﻲ ﯾﻘﯾس  ﻣؤﺷر :ﻣﻌدل ﺷﺎرن  
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. اﻟﻣﻌﻠوﻣــــﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔﻟﺗﻘدﯾر وﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣروﻧﺔ ﻻﺑد ﻣن اﻹﺣــــﺎطﺔ ﺑﻣﺟﻣوﻋــــﺔ ﻣن 
وﺳﻌــــر اﻟوﺣــــدة وﺣﺗﻰ أﺳﻌــــﺎر اﻟﺧدﻣـــﺎت اﻹﺿﺎﻓﯾـــــــﺔ،  ﺷرﯾﺣﺔﺳﻌر اﻟ: ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﻔﻬم اﻷﺳﻌﺎر ﻻﺑد ﻣن اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن
ﺎﻣل ﻣﻊ ﺿرورة اﻹﺷﺎرة ﻟﻼﺧﺗﻼﻓﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن طﺑﯾﻌﺔ اﻟدﻓﻊ ﻣن ﺟﻬﺔ واﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت ﻟدى اﻟﻣﺗﻌ
د ــــﻓﺈن اﻟﻣﺷﺗرك ﯾدﻓﻊ ﺛﻣﻧﻬﺎ ﻣرة واﺣدة وﻫﻲ ﺑذﻟك ﺗﻌ ﺷرﯾﺣﺔاﻟواﺣد ﺿﻣن ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻪ اﻟﻣﻌروﺿﺔ، ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠ
واﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻪ أن اﻟوﺣدة ﻣﺣددة ﺑﺛﻼﺛﯾن ﺛﺎﻧﯾﺔ،  ،ﻛﺎﺳﺗﺛﻣﺎر أﻣﺎ اﻟوﺣدات ﻓﻬﻲ ﺗﺧﺗﻠف ﺑﺎﺧﺗﻼف ﺣﺟم اﻻﺳﺗﻬﻼك
... ﻋدم إظﻬﺎر اﻟرﻗم أو ﻣﻌرﻓﺔ اﻟرﺻﯾد اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ،: ﺛلأﻣﺎ اﻟﺧدﻣﺎت اﻷﺧرى ﻓﺑﻌﺿﻬﺎ ﻣﺟﺎﻧﻲ ﻟدى ﻛل ﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣ
ﻟدى اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن  ﻛﺎن ﺳﻌرﻫــﺎ ﺛــــﺎﺑت إن ﺎﻻﺗﺻﺎل ﺑﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن وﻛوﺑﻌﺿﻬﺎ ﯾﺗطﻠب زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﺳﻌر 
     ﻗﺑﻠﻲ أو ﺑﻌدي :أﻣﺎ ﻋن طﺑﯾﻌﺔ اﻟدﻓﻊ. ﻛﺎﻻﻧﺗرﻧت ، واﻟﺑﻌض اﻵﺧر اﻟذي ﯾﺧﺗﻠف ﻣن ﻣﺗﻌـــﺎﻣل ﻵﺧراﻟﺛﻼث
   ﻓﺈن اﻟﺳﻌر ﻣﺣدد ﺳﻠﻔﺎ ﻟدى ﻣﺷﺗرﻛﻲ اﻟدﻓﻊ اﻟﻘﺑﻠﻲ ﻧظرا ﻟﺷراء اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﻠوﺣدات ﺣﺳب اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻪ أﻣﺎ اﻟﺑﻌدي 
اﻟﺗرﻗﯾﺎت واﻟﻌروض اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎ  إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰﻓﺈن اﻟﺳﻌر اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﯾﺗﺣدد ﺑﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺣددة ﻟﻔﺎﺗورة اﻟﻣﺷﺗرك، 
ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر وﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﻋروﺿﺎ  ﻣن طرف ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾـــن واﻟﺗﻲ ﺗﺧص ﺗﺧﻔﯾﺿﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔو 
  .ﻣﺟﺎﻧﯾﺔ، وﻋﻠﯾــــﻪ ﯾﺻﻌب ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﺗﺣﻠﯾل ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺳﻌﺎر وﺣﺳﺎب ﻣروﻧﺗﻬﺎ
  
ﯾﺗﻣﺗﻊ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠون ﺑﻧوع ﻣن اﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺳﻌﯾـــر إﻻ أﻧﻬم ﯾﺑﻘون ﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﺗﻧظﯾم ورﻗﺎﺑﺔ ﺳﻠطﺔ اﻟﺿﺑـــط، 
واﻟﻣﺣدد ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﯾطﺑﻘﻬﺎ  2002/40/61: اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 141/20وﯾظﻬر ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي 
وﻓﻘــــﺎ     . ﻣﺗﻌﺎﻣﻠو اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻼت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺗﺣدﯾد ﺗﻌرﯾﻔﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ
ﻟﻬذا اﻟﻣرﺳوم ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻋدم اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن ﻣﺷﺗرﻛﯾﻬم ﻓﻲ اﻟﺳﻌر إﻻ ﻓﻲ ظل ﺷروط ﺧﺎﺻﺔ 
ووﻓق ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻓﺈن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣطﺎﻟﺑون ﺑﺗﻘدﯾم ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﻋن أﺳﻌﺎرﻫم  1،وﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻛﺣﺟم اﻻﺳﺗﻬﻼك
ﻋﻠﻰ ﻣواﻗﻌﻬم اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻣﻊ ﺿرورة ﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل طﻠﺑﻬﺎ ﻛﻣﺎ أﻧﻬم ﻣﻠزﻣون ﺑﺗﺑﻠﯾﻎ 
ﻣﺷﺗرﻛﯾﻬم     ﻣﺷﺗرﻛﯾﻬم ﺑﺄي ﺗﻌدﯾل ﻓﻲ أﺳﻌﺎرﻫم ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ﯾوﻣﺎ ﻗﺑل ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺑرﯾد ﻣوﺟﻪ ﻟﻛل
    2.أو ﻋن طرﯾق اﻹﻋﻼن ﻓﻲ ﯾوﻣﯾﺗﯾن وطﻧﯾﺗﯾن ﻋﻠﻰ اﻷﻗل
 
                                                             
اﻟﻣﺣدد ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﯾطﺑﻘﻬﺎ ﻣﺗﻌﺎﻣﻠو اﻟﺷﺑﻛﺎت  ،3002أﻓرﯾل  61اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  141/20رﻗم  اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي :ﻟﻠﺗﻔﺻﯾل أﻛﺛر أﻧظر  1
: ، ﺑﺗﺎرﯾﺦ82 اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، اﻟﻌدد، اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣواﺻﻼت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺗﺣدﯾد ﺗﻌرﯾﻔﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ
  .3002/40/12
   .141/20رﻗم  اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻣن 20اﻟﻣﺎدة   2




ﯾﻣﻛن ﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺿﺑط ﺗﺄطﯾر اﻷﺳﻌﺎر ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺗﺣدﯾد ﺳﻌر أﻋﻠﻰ أو أدﻧﻰ ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﺣﺎل ﺛﺑت ﺗوﻓر أﺣد 
   1:اﻟﺷروط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 .إذا اﺳﺗﻌﻣل ﻣﺗﻌﺎﻣل أو ﻣﻘدم ﺧدﻣﺎت وﺿﻌﯾﺔ اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻟﻠﻣﺳﺎس ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺣرة  
إذا ﻛﺎن اﻟوﺣﯾد اﻟذي ﯾﻘدم اﻟﺧدﻣﺔ أو ﺳﻠﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘﺻودة ﻋﻠﻰ ﺟزء ﻣن اﻹﻗﻠﯾم دون وﺟود ﺧدﻣﺎت   
 .ﺑدﯾﻠﺔ ﯾﺳﻬل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ
    أو اﻷﻗﺻـــﻰ اﻟﻣطﺑـــــــق/إذا ﺑﯾﻧت ﺳﻠطــﺔ اﻟﺿﺑـــط ﺿـــرورة ﺗﺄطﯾـــر ﺗﻌرﯾﻔﺎت ﺗﺣدد اﻟﺳﻌــر اﻷدﻧــﻰ و  
 .و ﺳﻠﺔ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘﺻودةﻟﻠﺧدﻣﺔ أ ﻋــﻠـﻰ ﻣﺗوﺳط اﻟﺳﻌر اﻟﻣﺗزن
 
ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻫذا اﻟﻣرﺳوم ﯾﻠزم اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠون ﺑﺗﻘدﯾم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن أﺳﻌﺎرﻫم ﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺿﺑط اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﺗﻘدﯾم رأﯾﻬﺎ 
ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن  ،، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ إذا ﺑرﻣﺟت ﺳﻠطﺔ اﻟﺿﺑط ﺗطورا دورﯾﺎ ﻟﻸﺳﻌﺎر اﻟﻘﺻوى واﻟدﻧﯾﺎ...ﺣوﻟﻬﺎ
طﺑﻘﺔ أو اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺟدﯾدة، وﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺿﺑط ﺑﻌد اﻟﺗدﻗﯾق ﻓﻲ ﻣدى اﻟﻣطﺎﺑﻘﺔ ﺗﻘدﯾم ﺗﻘﺎرﯾر ﻋن ﻣطﺎﺑﻘﺔ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣ
ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ... ﺎﻟﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﺗﺻﺣﯾﺢ ﺧﻼل ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ﯾوﻣـﻬﺎ أن ﺗﻠزم اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل اــوﻓﻲ ﺣﺎل ﻋدم ﻣطﺎﺑﻘﺗ
ل اﻟﻣﺛﺎل ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﺳﻠطﺔ اﻟﺿﺑط ﺗﺗﺣﻛم ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾ 2.ﺗﻘدﯾم ﻣﻘﺗرﺣﺎت ﻟﻠﺗﻌدﯾل ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر
 90ﻋرض ورﻓﺿت  34وﻗد ﻗﺑﻠت ﺎ وﺧدﻣﺎﺗﯾ ﻋرﺿﺎ ﺳﻌرﯾﺎ 25ﺗﺳﻠﻣت ﺳﻠطﺔ اﻟﺿﺑط  2102ﻧﺟد ﺑﺄﻧﻪ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
    3.اﻟﺗﻲ رأت ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺗواﻓق ﻣﻊ ﺷروط اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﺑﺎﻟﺗﺣدﯾد ﺧطر وﺿﻌﯾﺔ اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ ،ﻋروض
 
ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﻧظﯾم أﺳﻌﺎر ﺧدﻣﺎت اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﺄﺧذ ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﺣرﯾﺔ 
واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﻪ ﻟﯾس ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣل ﺣق اﻟﺗﻌدﯾل ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر دون ﺗدﻗﯾﻘﻬﺎ واﻟﺗﺄﺷﯾر ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن طرف ﺳﻠطﺔ اﻟﺿﺑط 
         وﻟﻠﻣﺷﺗرﻛﯾن اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻷﺳﻌﺎر وﺣﺗﻰ اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺗﻲ ﺗطرأ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻗﺑل ﺣدوﺛﻬﺎ
  .ﺷروط واﺿﺣﺔ ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻻ ﯾوﺟد ﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن إﻻ ﺿﻣن
 
ﻋدم ﺗوﻓر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻋن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ           وذﻟك ﺑﺳبﺣﻘﯾﻘﺔ ﯾﺻﻌب ﺣﺳﺎب ﻣروﻧﺔ اﻟﺳﻌر 
ﻓﻲ اﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣن ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﺗﺑﻌﺎ ﻟﺗﻐﯾرات أﺳﻌﺎرﻫﺎ، ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻣﺗوﺳط اﻟﺳﻌـــر اﻟﻣﺗزن 
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ﯾﺣﺳب ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻌـــر اﻟدﻗﯾﻘـــﺔ اﻟواﺣدة (  érédnoP neyoM xirPأو PMP)ﻟﻼﺗﺻﺎل ﻋﺑر اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول 
ﻟﻼﺗﺻﺎل ﺿﻣن ﻧﻔس اﻟﺷﺑﻛﺔ، وﺳﻌر اﻻﺗﺻﺎل ﻟﻠدﻗﯾﻘﺔ اﻟواﺣدة ﺑﯾن ﺷﺑﻛﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن، وﺳﻌـــــر اﻟدﻗﯾﻘﺔ 
( اﻟدوﻟﯾــﺔ)ﻟﻼﺗﺻﺎل ﻣن اﻟﺷﺑﻛﺔ ﻧﺣــو اﻟﻬﺎﺗف اﻟﺛـــﺎﺑت واﻻﺗﺻﺎل ﻟدﻗﯾﻘﺔ واﺣـــدة ﻧﺣو ﺷﺑﻛﺎت ﻣﺣﻣول ﺧﺎرج اﻟﺟزاﺋر
   1.زﻧﺗﻬﺎ  ﺣﺳب وزﻧﻬﺎ ﺿﻣن اﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣﻼتﻣﻊ ﻣوا
 
  2:ﯾﺳﺎوي 3002وﻧﺄﺧذ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻣﺗوﺳط اﻟﺳﻌر اﻟﻣﺗزن ﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺟزاﺋر ﺳﻧﺔ 
  
 =)55 X 30.0(+)T X 75.0(+)T X 41.0(+)T X 62.0(=PMP
  . دﯾﻧﺎر ﺟزاﺋري           08.40  
   
  : ﺣﯾث أن  
  .ﺷﺑﻛﺔ اﺗﺻﺎﻻت اﻟﺟزاﺋرﻣﺗوﺳط اﻟﺳﻌر اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟدﻗﯾﻘﺔ اﺗﺻﺎل داﺧل :  T-
  .ﺣﺻﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت داﺧل ﻧﻔس اﻟﺷﺑﻛﺔ: 62.0 -
  .ﺣﺻﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻟﺷﺑﻛﺎت ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ: 41.0 -
  .ﺣﺻﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻟﻬﺎﺗف اﻟﺛﺎﺑت: 75.0 -
  .ﺣﺻﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ ﺷﺑﻛﺎت اﻟﻣﺣﻣول اﻟدوﻟﯾﺔ: 30.0 -
  .ﺣﺻﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ ﺷﺑﻛﺎت اﻟﺛﺎﺑت اﻟدوﻟﯾﺔ: 55 -
 
،       ﺳﺎب اﻟﻣروﻧﺔ إﻻ أﻧﻪ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول ﺑﺄن اﻟﻛﻣﯾﺎت ﺣﺳﺎﺳﺔ ﻟﺗﻐﯾرات اﻷﺳﻌﺎررﻏم ﻋدم ﻗدرﺗﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺣ
ﺗزاﯾد اﻟﻌدد اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺷﺗرﻛﯾن وﺗزاﯾد رﻗم أﻋﻣﺎل اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن، وﻗد ﻋﺑر ﻋن ذﻟك ﺑﺗراﺟﻊ ﻣﻌدﻻت اﻷﺳﻌﺎر  ﻷﻧﻪ
راﺳﺔ ﻓﻘد اﻧﺧﻔﺿت وﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟد. اﻟﻣﺳؤوﻟون ﻋن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﺛﻼث ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﺗﻲ أﺟرﯾت ﻣﻌﻬم
أﺳﻌﺎر اﻟوﺣدة اﻟواﺣدة ﻟﻠﻣﻛﺎﻟﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط ﺑﺄﻛﺛر ﻣن ﺛﻼث ﻣرات ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ذﻟك ﺗﺿﺎﻋف رﻗم اﻷﻋﻣﺎل 
 ـروﻫو ﻣﺎ اﻋﺗﺑرﻧﺎﻩ ﻣؤﺷ 3(.2102 - 2002)ﻣرة ﺧﻼل ﻋﺷر ﺳﻧوات ﻓﻘط  12اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘطﺎع ﺑـــﺄﻛﺛر ﻣن 
  .  واﺿﺢ ﻟﻠﻣروﻧﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﻟﺳﻌر اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
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        ت اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣوﺑﯾﻠﯾس وﺟﯾزي ﯾرﻛزان وﻟﻔﺗرة طوﯾﻠﺔ ﺟﻌﻠاﻟﻣروﻧﺔ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺳﻌر ﻣن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ 
اﺳﺗطﺎﻋت ﺗﻛوﯾن ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﺑﻌد دﺧوﻟﻬﺎ  ،ﻛﺳب ﺣﺻص أﻛﺑر ﻣن اﻟﺳوق ﺧﺎﺻﺔ ﺟﯾزيﻟﻋﻠﻰ ﺧﻔض أﺳﻌﺎرﻫﻣﺎ 
       ﻧذاك ﻓﻲ ﻗدرﺗﻬﺎ واﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر وﺗﺄﺧر ﻣوﺑﯾﻠﯾس آﻗﺎﻋدة ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﺑﻌد ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻟﻔوارق 
واﻋﺗﻣﺎد أورﯾدو ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻛﻣﯾزة ( ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ) ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻔﯾض أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﺑﺳﺑب ﻋدم اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺗﻬﺎ 
ﻟﻬﺎ، ﻣﻊ اﻟوﻗت ﺗﻐﯾرت اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎﺗﻬﻣﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ظﻬور ﺗﻘﺎرب ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﺛﻼث 
  .ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ
  
ﻻﺑد ﻣن اﻹﺷﺎرة ﻫﻧﺎ إﻟﻰ أن اﻷﺳﻌﺎر ﺗﺧﺿﻊ إﻟﻰ رﻗﺎﺑﺔ ﺳﻠطﺔ اﻟﺿﺑط اﻟﺗﻲ ﺗﻠزم اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﺣﺗرام ﻗواﻋد  
اﻟذي اﺳﺗﻔﺎدت  - ﺳﺑق اﻟﺗطرق ﻟﻪ-أﻟو أوﺗﯾﺎ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺿﻣن ﻫﺎﻣش اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﻪ ﻣﻊ اﺳﺗﺛﻧﺎء ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻧﺗوج 
        اﻟﺻﺎدر  11ﯾﻔﻪ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘرار رﻗم ﻟﻘواﻋد اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ رﻏم ﺻدور ﻗرار ﺑﺗوﻗا ﻣﻧﻪ رﻏم ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻪ ر ﺟﯾزي ﻛﺛﯾ
واﺳﺗﻣرارﻩ  ﯾﺎﻠرﻏم ﻋدم ﺗوﻗﯾﻔﻪ ﻓﻌ 1،، اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗوﻗﯾف اﻟﻣﻧﺗوج أﻟو أوﺗﯾﺎ7002/30/21: ﻋن ﺳﻠطﺔ اﻟﺿﺑط ﺑﺗﺎرﯾﺦ
  . ﻓﻲ اﻟﺳوق
  
ﻣروﻧﺔ ﺳﻌر ﺧدﻣﺎت اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﺳﻣﺣت ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻣن اﻻﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﺗﺧﻔﯾﺿﺎت 
ﻷﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت  ،ر، ﻟذﻟك ﻓﺈن اﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺷرطﺎ ﻣﺣﻔز ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﯾﻌﺗﺑر أﻣر طﺑﯾﻌﻲاﻟﺻﻐﯾرة ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎ
ﻓﻲ ﺑداﯾﺗﻬﺎ ﻟﺑﻘﯾت اﻷﺳﻌﺎر ﻛﺎﻧت وﻣﺎ ﺗزال ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ ﺗطور اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ﻓﻠو ﺑﻘﯾت اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﺣﺗﻛرة ﻛﻣﺎ 
ﺑﺄﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن، وﻷن اﻷﺳﻌﺎر ﺗﺑﻘﻰ ﻣﺿﺑوطﺔ ﺛﺎﺑﺗﺔ وﻣرﺗﻔﻌﺔ، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ رﺳم اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت 
ﻣﻧذ ﻓﺗرة ، ﻟذﻟك ﻓﺎﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠون ﯾﻠﺟؤون ﻟﻠﺗرﻗﯾﺎت  رﻛﺑﯾ رﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻣﺷروﻋﺔ ﻓﺈن ﻣروﻧﺔ اﻟﺳﻌر ﻋرﻓت اﺳﺗﻘرا
  اﻟﺗﺧﻔﯾﺿﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌرض ﺧﻼﻟﻬﺎ،ﻣﺣددة ﻣن ﻣروﻧﺔ اﻟﺳﻌر اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل  اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣن ﻟﻬم اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻟﻔﺗرات
ﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﺛر اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ﻛﻛل ﻣﻊ وﺟود ﻫﺎﻣش ﻣن اﻷﻓﺿﻠﯾﺔ ﺣﺳب ﺑراﻣﺞ ﻣﺎ ﯾﺑﻘ
     .اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﻣدﻫﺎ اﻟﻣﻧﺎﻓس ﻛﻔﻌل أو رد ﻓﻌل ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻔﯾﺿﺎت ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾنأو  اﻟﺗرﻗﯾﺎت اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ
 
ﻓﻲ اﻟﺳﻌر ﻣروﻧﺔ اﻟﺳﻌر ﺗﺑﻘﻰ ﻣؤﺛرا اﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﻓرﻏم اﻟﻣﻣﯾزات اﻟﺗﻲ ﯾﻌرﺿﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠون إﻻ أن ﻛل اﻧﺧﻔﺎض 
ﯾﻔﺗﺢ ﻣﺟﺎﻻ ﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن أﻛﺛر وﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻت أوﺳﻊ ﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻟذﻟك ﻧﺗوﻗﻊ اﺳﺗﻣرار ﺗﺄﺛﯾر ﻫذا اﻟﺷرط 
  .إن ﻛﺎن ﺑﻬﺎﻣش أﻗل ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻣن اﻟﻔﺗرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ و ﺑﺷﻛل إﯾﺟﺎﺑﻲ
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  :ﺳــــوق/ اﻟﻌﻼﻗــــﺔ ﻣﻧﺗــــوجﺗﺄﺛﯾر  -3- III
  
ﻟﻠﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﺗﺿﻣن ﻋدة ﺗﻔﺻﯾﻼت ﻓﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻧﺟد      ﺳوق ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ / اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻧﺗوج
  :ﺑﺄن اﻟﻣﻧﺗوج ﯾظﻬر ﻟﻧﺎ
 :ﻣﻧﺗـــوج وﺳﯾطﻲ  
        وﻫو اﻟﻣوﺟﻪ ﻟﻠﺷرﻛﺎت ﻋﺎدة أي اﻟذي ﯾﺳﺗﻌﻣل ﻛﻣﻧﺗــوج وﺳﯾطﻲ ﻟﺗﻘدﯾم ﻣﻧﺗﺟﺎت أو ﺧدﻣﺎت أﺧرى 
ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺷﺗرﻛون ﺑﺣﻛم اﻟوظﺎﺋف  ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺣﺗﻰ ﺑﻌض اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻷﺧرى، اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺻل
وﺑﻣﻣﯾزات ﺗﺳﻬل ﻣن آداء ﻣﻬﺎﻣﻬم أو ﺗﺧﻔض ﻣن اﻷﺳﻌﺎر اﻻﺗﺻﺎل ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ أو ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺗوﻓر  ،اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻐﻠوﻧﻬﺎ
ﺷﺑﻛﺔ ﺗﺳﻬل ﻋﻠﻰ اﻷطراف اﻟذﯾن ﯾﻧﺗﻣون إﻟﻰ ﺟﻬﺔ ﻣﺎ اﻟﺗواﺻل ﺑﺳﻬوﻟﺔ أﻛﺛر ﻋﺑرﻫﺎ وﺑﺎﺳﻣﻬﺎ، ﻛﻣﻧﺗوج اﻷﺳطول 
  .ﻧﻲﺎﻟﻧوع اﻟﺛﺎﻣﺛﻼ، وﻫﻲ ﻣﺣددة ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑ
 : ﻣﻧﺗـــــوج ﻧﻬﺎﺋﻲ  
أو ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﻪ ﺑﺎﺳﻣﻪ  ﻣﺷﺗرﻛﯾن أي أن اﻟﻣﺷﺗرك ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻪوﻫو اﻟذي ﯾﻌﺑر ﻋن اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻔردي ﻟﻠ
اﻟﺧﺎص وﻟﯾس ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أي اﻋﺗﺑﺎرات وظﯾﻔﯾﺔ، وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻣن اﻟﻧوع اﻷول ﻓﻬو ﯾﻌرف ﺗﻧوﻋﺎ ﻛﺑﯾرا ﺿﻣن 
  . ﻣن رﻗم أﻋﻣﺎﻟﻬم وﻣن ﺣﯾث ﻋدد اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾنﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن وﯾﻐطﻲ اﻟﺣﺻﺔ اﻷﻛﺑر 
  
اﻟﺟزم ﺑﺄن ﻋدد ﻣﺷﺗرﻛﻲ اﻟﻧوع اﻟﺛﺎﻧﻲ أﻛﺑر ﻣن اﻟﻧوع اﻷول ﻋﺎﺋد إﻟﻰ أن ﻋدد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎﻣل 
وﻷن أﻏﻠب اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن اﻟذي ﯾﺳﺗﻌﻣﻠون اﻟﻧوع اﻷول ﯾﻛون ﻟدﯾﻬم ﺷرﯾﺣﺔ ﺗﻣﺛل اﻟﻧوع  ،ﺑﺎﻟﻧوع اﻷول ﻗﻠﯾل ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ
ا   دوع ﻣن اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ واﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻬم واﺗﺻﺎﻻﺗﻬم اﻟروﺗﯾﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺑﻌﯾاﻟﺛﺎﻧﻲ ﺗﺿﻣن ﻟﻬم ﺗﺣﻘﯾق ﻧ
    ﻋن اﻻﺗﺻﺎﻻت ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻣﻬﻧﻲ أو اﻟوظﯾﻔﻲ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌدد اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺷﺗرﻛﯾن اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﯾن اﻟﻌﺎدﯾﯾن 
     اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻬذا اﻟﻧوع أﻛﺛرﻛﻣﺎ أن اﻟطﻠب ﯾﻛون أﻛﺛر، ﻟذﻟك ﻧﺟد أن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﯾرﻛزون ﻋﻠﻰ ﺗﻧوﯾﻊ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬم 
  . ﻣن اﻵﺧر وﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﺗرﻗﯾﺎﺗﻬم
  
          ﺳوق/اﻋﺗﺑﺎر اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻣﻧﺗوج ﻧﻬﺎﺋﻲ ووﺳﯾطﻲ ﯾﻌﺗﺑر ﻧﻘطﺔ اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻧﺗوج
ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى اﻋﺗﺑﺎرﻩ  ،ﻷن ذﻟك ﯾﻌﻧﻲ ﺗﻧوﯾﻊ اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﻣﺎ ﯾﻔﺗﺢ ﻣﺟﺎﻻ أوﺳﻊ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﺣﺎﺟﺎت أﻛﺛر ﻹﺷﺑﺎﻋﻬﺎ
     ﺎ ـــﻧﻣا ﻣﻧﺗوج وﺳﯾطﻲ ﯾﻌﻧﻲ أﻧﻪ ﯾرﺗﺑط ﺑﺻﻧﺎﻋﺎت أﺧرى ، واﻟﻣﻣﯾز ﻟﻪ أﻧﻪ ﻻ ﯾرﺗﺑط ﺑﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﺣددة ﺑذاﺗﻬﺎ و
واﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﺷﻛﻠﻬﺎ أي أﻧﻪ ﯾدﺧل ﺿﻣن ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت ﻣﺧﺗﻠف اﻷﻧﺷطﺔ ﻫو وﺳﯾط ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت 
    .ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺗدﻋم اﻟﻘطﺎع ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ
  




ﺳوق ﺗظﻬر ﺗﺻﻧﯾﻔﺎ آﺧر ﻟﻠﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻻﺑد ﻣن اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺎﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻬﺎﺗف / اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻧﺗوج
اﻟﻣﺣﻣول ﯾﻌﺗﺑر ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗوج ﻣﻌﻣر وﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﻏﯾر ﻣﻌﻣر، ﻓﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣﻌﻣر ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس        
اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﻣدى  ﯾﺿﻣن ﻟﻠﻣﺷﺗرك ﺣق ، واﻟذيﻟﻌﻘد اﻟذي ﯾﺣرر ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎوﻓق اأن اﻟﺷرﯾﺣﺔ ﻣﻌﻣرة 
        اﻟﺣﯾﺎة ﻣﺎ ﻟم ﯾﺗوﻗف ﻋن اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ اﻟﺗﺎم أي ﻋدم إرﺳﺎل أو اﺳﺗﻘﺑﺎل أي ﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل اﻻﺗﺻﺎل ﻋﺑر
    ﻟﻔﺗرة ﻣﺗواﺻﻠﺔ وﻣﺳﺗﻣرة، ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺗﺣددﻫﺎ ﺳﻠطﺔ اﻟﺿﺑط واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﺣددة ﺑﺛﻼث أﺷﻬر اﻟﺷرﯾﺣﺔﻫذﻩ 
داﯾﺎت دﺧول اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول اﻟﺟزاﺋر وﺑﺎﻟﺗﺣدﯾد ﻋﻧد ظﻬور اﻟدﻓﻊ اﻟﻣﺳﺑق ﻓﻲ ﺑ 1.إﻟﻰ ﺧﻣﺳﺔ أﺷﻬر ﺛم ﺗـــــم ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ
إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻟﺧﺳﺎرة اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﻠرﻗﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋدم ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟرﺻﯾد ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻘررة ﻻﺳﺗﻬﻼﻛﻪ وﻋدم ﻛﺎن ﻫﻧﺎك 
ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗﺟﻌل اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻣن اﻟ اﻟﺷرﯾﺣﺔﻟذﻟك ﻓﺈن  ،ﺗﻌﺑﺋﺔ رﺻﯾد ﺟدﯾد إﻻ أن ذﻟك ﻟم ﯾﺳﺗﻣر طوﯾﻼ
  .اﻟﻣﻌﻣرة
  
اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﯾﻌﺗﺑر ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻣﻧﺗوﺟﺎ اﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺎ، وﻫو ﯾﺄﺧذ ﻫذﻩ اﻟﺻﻔﺔ ﻣن ﻛوﻧﻪ ﯾﻌﺗﻣد       
اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﻌﺑﺋﺗﻬﺎ ﻣﺳﺑﻘﺎ أو دﻓﻊ ﺛﻣﻧﻬﺎ ﺑﻔﺎﺗورة وﻓق ﻧظﺎم دﻓﻊ ﻣﺣدد وﻣﻬﻣﺎ      "SETINU" ﻋﻠﻰ وﺟود اﻟوﺣدات
ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻏﯾر ﻣﻌﻣرة ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﺳﺗﻣر وﺑﺣﺟم اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟذي ﯾرﻏب        ،ﻛﺎن ﺷﻛﻠﻬﺎ
ﻓﺈن ﻋﻣرﻫﺎ  ،ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى .ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺷﺗرك وﻟﯾﺳت ﺑﺳﻌر ﻣﺣدد وﺛﺎﺑت ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﻣﻌﻣرة
 ﯾﻣﻛﻧﻪ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑرﺻﯾدﻩ         أو اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﻻﺑد أﻻ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﺳﻧﺗﯾن، ﺑﻣﻌﻧﻰ أن اﻟﻣﺷﺗرك ﻻ
  . ﻣن اﻟوﺣدات إذا ﻟم ﯾﺳﺗﻐﻠﻪ ﺑﻌد ﺳﻧﺗﯾن ﻣن ﺷراﺋﻪ
  
ﺳوق ﺗوﺻﻠﻧﺎ إﻟﻰ أن ﻫذا اﻟﻣﻧﺗوج ﯾﺗﻌﺎﻣل      / اﻟﺗﺻﻧﯾﻔﺎت اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول وﻓق اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣﻧﺗوج
ﻣﺎ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺑﻪ ﺿﻣن اﻟﺳوق اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ إﻻ أن اﻟﺳوق اﻻﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻟﻧﺻﯾب اﻷﻛﺑر، أ
وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ (. اﻟرﺻﯾد)وﻏﯾر ﻣﻌﻣر ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟوﺣدات ﺷراﺋﺢاﻟﻣﻌﻣرة وﻏﯾر اﻟﻣﻌﻣرة ﻓﺎﻟﻣﻧﺗوج ﻣﻌﻣر ﻷﻧﻪ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟ
ﻟﻧﺎ ﻓﺎﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﯾﺣﻣل ﻣن ﺻﻔﺗﻲ اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﻣﻌﻣرة وﻏﯾر اﻟﻣﻌﻣرة إﻻ أن ﺗﺄﺛﯾر اﻟوﺣدات اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ ﯾﺑﻘﻰ 
أﻣﺎ اﻟوﺣدات  ﻋﻠﯾﻬﺎﺛﺎﺑت ﯾدﻓﻊ ﻣرة واﺣدة ﻋﻧد اﻟﺣﺻول  ﺷرﯾﺣﺔاﻟﻛﺑﯾرا إذا ﻣﺎ ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر ﻷن ﺳﻌر 
  .ﻓﺳﻌرﻫﺎ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺗﻐﯾر ﯾﺗﺣدد ﺑﺣﺟم اﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﺷﺗرك
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ﯾﺗﺣدد ﺑﺎﻟرﻗم ( رﻗم ﻫﺎﺗﻔﻪ اﻟﻣﺣﻣول)ﻷن رﻗم اﻟﻣﺷﺗرك  ،أﯾﺿﺎاﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗﻌرﯾﻔﯾﺔ  د أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺷرﯾﺣﺔ ﻣنﯾﺗﺗزا
ﻟﻬﺎ أﻣﺎ اﻟوﺣدات ﻓﻬﻲ ﻏﯾر ﻣﺣددة ﺿﻣن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل  اﻟﻣﺣدد ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﺷﺗرك ﻋﻧد ﺷراﺋﻪ
  . اﻟواﺣد، ﻷﻧﻬﺎ ﻏﯾر ﻣﻌرﻓﺔ ﺑﺎﺳم ﺷﺧص ﻣﺣدد وا ٕ ﻧﻣﺎ ﺗﻌﺑﺄ ﺣﺳب اﻟطﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ
  
ﺳوق ﻫﻲ ﻛوﻧﻪ ﻣﻧﺗوج ﻧﻬﺎﺋﻲ / ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﻐﺎﻟﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﻓق اﻟﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣﻧﺗﺞ
ﺑﻌض اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﻣن ﻛوﻧﻪ ﻣﻧﺗوج وﺳﯾطﻲ         إﻫﻣﺎلاﺳﺗﻬﻼﻛﻲ، دون 
  . ﻣﻌﻣرأو ﻣﻧﺗوج 
  
ﻛﺛرة اﻟﻌروض اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن طرف اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن وﺗﻧوﻋﻬﺎ ﻗد ﯾﺟﻌل اﻟﻣﺷﺗرك ﻏﯾر ﻗﺎدر أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ ﻗرار 
ت واﻟﺧدﻣﺎت اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﺳﻌر اﻟﺷرﯾﺣﺔ واﻟوﺣدا اﻟﺗﺷﻛﯾﻠﺔ وﺗﻐﯾرﻟﺗﻧوع ﺿﻣن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل اﻟواﺣد اﻟﺷراء ﺑﺷﻛل ﺳﻬل 
اﻟذي ﯾﻌﺑر ﻋن اﻟﺟﺎﻧب اﻧﺧﻔﺎض ﺳﻌر اﻟﺷرﯾﺣﺔ . أﻛﺛر ﻋﻧد اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﺗﺷﻛﯾﻼت اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﯾﺻﻌب اﻷﻣرو 
اﻟﻣﻌﻣر ﻟﻠﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﻣﺷﺗرك ﺑﺎﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋﻧﻬﺎ ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ واﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ ﻣﻧﺗوج آﺧر ﺿﻣن ﻧﻔس اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل     
ﯾﺗﺣﻣل ﺳوى ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﺟدﯾد وﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ      آﺧر ﻷن ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣﻌدوﻣﺔ ﻓﻬو ﻻ أو إﻟﻰ
ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﯾﺣﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﺿﻣن اﻟﺣدود اﻟزﻣﻧﯾﺔ أﻣﺎ إذا أﺑﻘﻰ اﻟﻣﺷﺗرك  ،ﻣن اﻫﺗﻼك ﻟﻠﺷرﯾﺣﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ
  .اﻟﻣﺣددة ﻟﻼﺳﺗﻬﻼك ﻓﻬو ﯾﺑﻘﻰ ﻣﺣدد ﺑﺣﺟم اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣطﻠوب ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺷﺗرك
  
اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ﻓﺋﺔ ﻣن اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن اﻟذﯾن ﯾﺳﺗﻔﯾدون ﻣن ﺧدﻣﺎت اﻷﺧﯾرة اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ  أﻛﺳﺑت     
       ﻋدم ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻔﺎدة  ﻌﻧﻲﯾ ﻣل ﻣﺎ ﻻﺎﻣﺗﻌ ﻣﻊﻣﺷﺗرك ﺗﻌﺎﻣل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن اﻟﺛﻼث ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻷن 
ﻣن ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﺳواء ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟرﺑط اﻟﺑﯾﻧﻲ أو ﻣن ﺧﻼل ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻣﺗﻼك واﺳﺗﻐﻼل ﻣﻧﺗﺟﺎت 
  ﺧﺗﻠف اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ اﻷﺧﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻓﺋﺔ ﺟد ﺣﺳﺎﺳﺔ ﻟﻠﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎعﻣ
اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺄﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗزﯾد ﻣن ﺷدة ﻷﻧﻬم ﻓﻲ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﻟﻠﺳﻠوﻛﺎت 
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اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﯾدﻋوﻧﺎ إﻟﻰ دراﺳﺔ ﺟﻐراﻓﯾﺎ اﻟﺟزاﺋر أوﻻ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟﻔﺿﺎء اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول      
ﻓﺎﻟﺟزاﺋر ﺗﺗرﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺷﺎﺳﻌﺔ . ﻓﻲ دراﺳﺗﻧﺎ دوﻧﻣﺎ أن ﻧﻬﻣل وﺟود اﺗﺻﺎﻻت دوﻟﯾﺔ ﺗﺗم ﻣن وا ٕ ﻟﻰ داﺧل اﻟﺑﻼد
ﻟﻣﻠﯾوﻧﻲ ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ، ﺗﺗﻧوع ﺗﺿﺎرﯾﺳﻬﺎ ﺑﯾن اﻟﺟﺑﺎل ﺗﺗﺟﺎوز ا إذ، إﻓرﯾﻘﯾﺎﻓﻬﻲ ﻓﻲ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ 
ﯾﺗوزع اﻟﺳﻛﺎن ﺗوزﯾﻌﺎ ﻏﯾر ﻣﺗوازن وﺣﺳب . واﻟﻬﺿﺎب واﻟﺻﺣراء، وﺗﺄﺧذ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة اﻟﺣﺻﺔ اﻷﻛﺑر ﻣن اﻟﻣﺳﺎﺣﺔ
اﻹﺣﺻﺎءات اﻟرﺳﻣﯾﺔ، ﻓﺈن أﻏﻠب اﻟﺳﻛﺎن ﯾﺗرﻛزون ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺑﻼد وﺑﺎﻟﺗﺣدﯾد داﺧل اﻟﻣدن اﻟﻛﺑرى 
اﻟﻣﻧﺎطق اﻷﺧرى، ﻟذﻟك ﻓﺎﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺟدا ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎطق اﻷﺧرى        أﻛﺛر ﻣن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن 
  .  اﻟﺗﻲ ﯾظﻬر ﺑﻌﺿﻬﺎ ﺷﺑﻪ ﻏﯾر ﻣﺄﻫول ﺑﺎﻟﺳﻛﺎن ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﻗﺻﻰ اﻟﺟﻧوب أو ﻓﻲ أﻋﺎﻟﻲ اﻟﺟﺑﺎل
  
ن ﺣول اﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ ﯾﻌﺗﻣد اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻋﻠﻰ اﻟرادارات ﻣﻣﺎ ﯾﻘﺗﺿﻲ دراﺳﺎت ﻣﻌﻣﻘﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾ
وﺗوزع اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻷﻣﺎﻛن اﻷﻓﺿل ﻟوﺿﻊ اﻟرادارات ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﯾﻌﺗﻣد      
أي أن اﻟﺗﻐطﯾﺔ ﺗﺄﺧذ ﺷﻛل اﻟﺧﻼﯾﺎ اﻟﺳداﺳﯾﺔ اﻟﺷﻛل اﻟﻣﺗراﺻﺔ ﻣﺎ ﯾﻔرض وﺿﻊ ) ﻋﻠﻰ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﺧﻠوي ﻟﻠﺷﺑﻛﺔ
ﻣﻼﺋم ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ﺣﺻول اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل ﻋﻠﻰ رﺧﺻﺔ ﻟﻧﻘل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟ 1(اﻟرادات ﺣﺳﺑﻬﺎ 
ﻻﺳﺗﻐﻼل ﺷﺑﻛﺔ ﻟﻠﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺗوﺳﻊ اﻟﺷﺑﻛﺔ وﻓق رزﻧﺎﻣﺔ ﻣﺣددة ﺗﺗدرج  
       اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﻠﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﯾﺗطﻠب. أو ﺗﺗوﺳﻊ ﻣن اﻟﻣدن اﻟﻛﺑرى وﺻوﻻ إﻟﻰ ﺗﻐطﯾﺔ أﻏﻠب اﻟﻣدن
ﺗوزع  واﺧﺗﻼف ﻓﺎﻟﺗﻐطﯾﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻟﺗﺑﺎﯾن (أي ﻓﻲ اﻟطرﻗﺎت)ﺗﺻﺎل داﺧل اﻟﻣدن وﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻣدن أﯾﺿﺎ اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن اﻻ
    اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ اﻟوﺳطﯾن وﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ، وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوم ﻓﺈن ﺳﻠطﺔ اﻟﺿﺑط ﺗﻘوم ﺑﺈﺟراء اﺧﺗﺑﺎرات ﻟﻠﺗﺄﻛد 
  أﻟــف ﻣﺷﺗرك 02 ﻣن اﻟﺗﻐطﯾﺔ وﻣن ﻣدى ﺗوﺳﻊ ﺷﺑﻛﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ زﯾﺎدة ﻋدد اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﻋن
    2.ﻓﻲ ﻣﻧطﻘـــــﺔ ﻣﺎ ﯾﻠزم اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل ﺑوﺿﻊ رادارات ﻟﺗوﺻﯾﻠﻬم ﺑﺷﺑﻛﺗﻪ
  
ﻏﯾر ذﻟك إذ أن  ،مﻟﻬ ﺔﻣﻼﺋﻣ وﻧﻬﺎﻲ ﯾر ﺗن اﻟﺎﻛﻣﻓﻲ اﻷ STBﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﺣــــق ﻓﻲ وﺿﻊ أو ﻧﺷر اﻟرادارات و
    ﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﺛﺑﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣواﻗﻊ ﯾﺗﻣﺗﻌون ﺑﺎﻟﺣرﯾﺔ اﻟﻣط ﻓﻬمﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﯾ وﻻﻣﺣدد ﺑﻘﺎﻧون ﻣﻌﯾن 
ﻟذﻟك ﻧﺟد ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن رادارات ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﺛﻼث ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻣوﻗﻊ، ورﻏم اﻟﻣﺧﺎوف  3.اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎﺳﺑﻬم
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إﺟراء ﺑﺷﺄن  أيت ﺣﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺗﻬم ﻓﺈن اﻟوزارة ﻟم ﺗﺗﺧذ رااﻟﺳﻛﺎن وﺷﻛﺎوﯾﻬم ﺣول ﺿرورة ﺗﻧظﯾم وﺿﻊ اﻟرادا
    1.ت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣولراداراذﻟك ﺑﺣﺟﺔ أﻧﻪ ﻟم ﯾﺗم إﺛﺑﺎت وﺟود أﺿرار ﺻﺣﯾﺔ ﻟﻠﺳﻛﺎن راﺟﻌﺔ ﻟﻠ
  
ﻓﺗوزﻋﻬﺎ ﯾﻘرب اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل ﻣن اﻟﻣﺷﺗرك ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ  ﺎﻟوﻛﺎﻻت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔاﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ أﯾﺿﺎ ﯾرﺗﺑط ﺑ 
ﺔ           ﺷرﯾﺣﻛﺎﻻت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ دﺧول اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول اﻟﺟزاﺋر أﯾن ﻛﺎن ﻣن اﻟﺿروري اﻟذﻫﺎب ﻟﻠو 
 رﻧظﺑﺎﻟ ،ﺗراﺟﻊ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌداﻟﺳﻠﺑﻲ وﺣﺗﻰ ﻟﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟرﺻﯾد واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣوﺟودة ﻓﻘط ﻓﻲ اﻟﻣدن اﻟﻛﺑرى، ﻟﻛن ذﻟك اﻷﺛر 
ت ﻓﻲ اﻷﻛﺷﺎك واﻟﻣﺣﻼ أﯾن أﺻﺑﺢ ﻣﺗوﻓر( ورﺻﯾد ﺷراﺋﺢ)ﺷﺑﻛﺔ ﻣوﺳﻌﺔ ﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣولﻋﻠﻰ ﻼﻋﺗﻣﺎد ﻟ
         ﻟدى ﻣﺷﺗرﻛﻲ اﻟدﻓﻊ اﻟﺑﻌدي أﯾن ﻻﺑد ﻟﻬم ﻣن دﻓﻊ ﻓواﺗﯾرﻫم ﻟدى اﻟوﻛﺎﻻت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻷﺛر واﺿﺣﺎوﺑﻘﻲ . اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
  .واﻟذي ﺗﻧﺎﻗص ﺗﺄﺛﯾرﻩ ﺑﺗوﺳﻊ ﺷﺑﻛﺔ اﻟوﻛﺎﻻت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻟدى اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﺛﻼث
  
ن اﻻﺗﺻﺎل ﻣن ﺧﺎرج اﻟﺟزاﺋر ﺿﻣن ﺷﺑﻛﺔ ﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾﻬم ﻣﺷﺗرﻛﯾﻟﻠاﻟﺗﻲ ﺗﺗﯾﺢ " GNIMAOR"ﺧدﻣﺔ اﻟﺗﺟوال 
اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن ﺗﺗﻌﻠق ﻫﻲ اﻷﺧرى ﺑﺎﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﺣﯾث أن اﻟﻣﺷﺗرك ﯾﺗﺻل ﻣن ﺷﺑﻛﺗﻪ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج        
    وﻟﻛن ﺿﻣن اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﯾﺑرﻣﻬﺎ ﻫذا اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻣﻊ ﻣﺗﻌﺎﻣل أﺟﻧﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻠد اﻟذي ﯾﺗواﺟد ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺷﺗرك، 
ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻷﺟﺎﻧب واﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن ﯾﺗم ﺑﺷﻛل ﻓردي وﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺗﺎﻣﺔ  وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻻﺗﻔﺎق
وﻫو ﻣﺎ  ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻋدد وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ دراﺳﺎت ﻟﺗوﺟﻬﺎت وﺗﻔﺿﯾﻼت اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻟﻠﺑﻼد اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟﺳﻔر إﻟﯾﻬﺎ، 
  .وﻋﻠﻰ ﺣﺟم اﻟﻣﺑﺎدﻻتاﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟذﯾن ﯾﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻌﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟوال 
  
، اﻟﺗﻐطﯾﺔ وﺟودﺗﻬﺎ وﻏﯾرﻫﺎ، ﻓﺣﺳب اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟدورﯾﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾنﻛﺛﺎﻓﺔ : اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﻪ ﻋدة أوﺟﻪ ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر
ﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺿﺑط ﯾﺗم إﺧطﺎر اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟذﯾن ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺷﺑﻛﺎﺗﻬم ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻻﻧﻘطﺎﻋﺎت أو ﻣن اﻧﺧﻔﺎض 
ظ أن ﺧﺎﺻﯾﺔ ﺗﻐﯾﯾر اﻷﺳﻌﺎر ﻣن ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻼﺣﻣن . ﺟودﺗﻬﺎ أو ﻏﯾﺎب ﺷﺑﻛﺗﻬﺎ، وذﻟك داﺧل اﻟﻣدن أو ﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ
ﻷﺧرى ﻻ ﺗظﻬر ﻓﻲ اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻋﺑر اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻛون اﻟﺳﻌر ﻣوﺣد ﻓﻲ ﻛل ﻣﻧﺎطق اﻟﺑﻼد ﺳواء 
   ر ﻓﻘطﯾﯾظﻬر اﻟﺗﻐﯾو  ،اﻟوﻛﺎﻻت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻣﺣﻼت اﻷﺧرى: أو اﻟرﺻﯾد، وﻫو ﻣوﺣد أﯾﺿﺎ ﺑﯾن ﺷراﺋﺢﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠ
ﻌرﻫﺎ ﻣن ﺑﻠد أﺟﻧﺑﻲ ﻵﺧر ﺣﺳب اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻣﺑرﻣﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﺗﺟوال اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻐﯾر ﺳ
  .واﻷﺟﻧﺑﻲ
  
اﺗﺳﺎع ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺟزاﺋر ووﺟود ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺗﻲ ﯾﺻﻌب اﻟوﺻول إﻟﯾﻬﺎ ﺻﻌب وأﺧر ﻧوﻋﺎ ﻣﺎ ﻣن ﺗوﺳﯾﻊ 
ﺷﺑﻛﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻟذﻟك وﺿﻌت اﻟدوﻟﺔ ﻣﺧططﺎت ﻟﺗوﺳﯾﻊ ﺷﺑﻛﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﻐﯾﺔ ﺗوﺟﯾﻬﻬم إﻟﻰ ﺗوﺳﯾﻊ ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬم 
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     ر ـــإﻟﻰ اﻟﻘطﺎع ﻏﯾ أن دﺧول ﺟﯾزي وﻫﻧﺎ ﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ. ﺟﻐراﻓﯾﺎ ﻣﻧذ ﺣﺻوﻟﻬم ﻋﻠﻰ رﺧص اﻻﺳﺗﻐﻼل
أﺻﺑﺢ ﻣﺗوﻓرا ﻓﻲ أﻣﺎﻛن ﻣن ﻫﯾﻛل اﻟﺗوزﯾﻊ ﻓﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻧﺣﺻر ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﻓﻘط ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺣﺗﻛﺎر اﻟﺗﺎم 
  اﻟﺗﻲ ﺗوﻓر ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟدﻓﻊ اﻟﺑﻌدي واﻟﻘﺑﻠﻲ، ﻫذا اﻷﺧﯾر  ،ﻣﺗﻌددة ﺑظﻬور اﻟوﻛﺎﻻت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
    ، ﻟذﻟك اﻧﺧﻔض ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔت واﻷﻛﺷﺎكﻼﻣﺣاﻟذي اﻧﺗﺷر ﺑﺷﻛل أوﺳﻊ ﺑﺗوﻓرﻩ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟ
  .ﻟﻪ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ
  
ﺑﺎﺗﺳﺎع  - ﻛﻣﺎ أﺷرﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ-اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻷﻛﺑر ﻟﻠﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﯾظﻬر ﻣن ﺧﻼل ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﺛر
 إﻻ أﻧﻪ ﯾوﺟد ﻧﻘص ﻓﻲ ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺷﺑﻛﺎت  ،، ﻓرﻏم ﺗﻘدم ﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﺛﻼثاﻟﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ وﺗﺿﺎرﯾﺳﻬﺎ
ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺎطق ﺑﺎﻟﺧﺻوص اﻟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ أو اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗوﻓر ﻋﻠﻰ ﻛﺛﺎﻓﺔ ﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﻛﺑﯾرة، ﻷن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل ﻣﻠزم 
أﻟف ﻣﺷﺗرك ﻻﺑد ﻣن ﻧﺻب رادار ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﻧطﻘﺔ وﺑﻌض  02 نﻣﺷﺗرﻛﯾاﻟﻋدد  ﻓﺈذا ﻓﺎقﺑﺗﻐطﯾﺔ ﻛل ﻣﻧطﻘﺔ 
ﻘدرة اﻟوﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﻧﺟد اﻟﻌﻛس أي أن اﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﯾﻔوق  ،اﻟﻣﻧﺎطق ﻻ ﺗﺗوﻓر ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻌدد
واﻷﻣر ذاﺗﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺷﺗرﻛﯾن اﻟذي ﯾﺳﺗﻌﻣﻠون ﺧدﻣﺔ اﻟﺗﺟوال          . اﻻﺳﺗﯾﻌﺎﺑﯾﺔ ﻟﻠﺷﺑﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺎطق
ﻟدول اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ إذ ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻬم اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋدم وﺟود اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن واﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ا
، ﺗﺗم ﻫذﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﺷﻛل ﻓردي ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن واﻷﺟﺎﻧب ﻟذﻟك ﻧﺟد ﺑﺄن ﻛﻼ اﻟﺗﻲ ﯾﺗواﺟد ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺷﺗرك
ﻛوﻧﻬم ﺗﺎﺑﻌون ﻟﻣؤﺳﺳﺎت أم ﻟﻬﺎ ﻓروع ﺗﻧﺷط ﻓﻲ ﻣﯾدان  ﻣن ﺟﯾزي وأرﯾدو ﯾﺳﺗﻔﯾدون ﺑﺷﻛل أﻓﺿل ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺧدﻣﺔ
اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺗﻔﺿﯾﻠﯾﺔ ﻣﻊ ﻓروﻋﻬم وارﺗﻔﺎع ﻗوﺗﻬم اﻟﺗﻔﺎوﺿﯾﺔ ﻟﻛﺑر  اﻟﻬﺎﺗف ﻓﻲ ﻋدة دول ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻬل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ
  .م ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻬم اﻷم واﺗﺳﺎع ﻣﺟﺎل ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻣن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل اﻟﻣﺣﻠﻲ ذو اﻟﺣﺟم اﻷﺻﻐر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻬمﺣﺟ
  
ﻓﺑﻌد أن ﻛﺎن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل ﻣوﺑﯾﻠﯾس ﯾﺣﻣل ﺷﻌﺎر اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل  ،ﺗراﺟﻊ ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻧﺳﺑﯾﺎوﻋﻠﯾﻪ ﻧﻼﺣظ 
ﺎ ﺣاﻷﻛﺑر وطﻧﯾﺎ ﺻﺎر ﻟدى اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﺛﻼث ﺗﻐطﯾﺔ ﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ ﻧﺳﺑﯾﺎ، وﺑﻘﻲ اﻟﻣﺟﺎل ﻣﻔﺗو  ﻐطﯾﺔاﻟﺗﺻﺎﺣب 
ﺑداﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻓﻲ  ﺑﺎﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄن ﻫذا اﻟﺷرط أﺛر ﺳﻠ ،ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ ﺟودة اﻟﺗﻐطﯾﺔ وﻓﻲ ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺟوال
       ﻟﺧدﻣﺔ ﻟدى اﻟﻣﺗﺻل ﺑﻪ إﺿﺎﻓﺔوأن ﺗوﻓر اﻟﺧدﻣﺔ ﻟدى اﻟﻣﺗﺻل ﻻ ﺗﻌﻧﻲ ﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺻﺎل ﻓﻲ ﻏﯾﺎب ا
ﻣﻊ ﻣرور اﻟوﻗت ﺑﺎﺗﺳﺎع ﻧطﺎق اﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣطروﺣﺔ ﺛم اﻧﺧﻔض اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺳﻠﺑﻲ  إﻟﻰ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ
ﯾظﻬر ﻣن ﺧﻼل إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن وﺿﻊ ﻓﺈﻧﻪ اﻟﺟﺎﻧب اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ أﻣﺎ وﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗوزﯾﻊ، 
وﻫو ﻣﺎ ﯾﻔﺳر وﺟود ﺗﺟﻬﯾزات ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﺛﻼث ﻓﻲ ﻧﻔس  ،ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟذﻟك ﻓﻲ أي ﻣﻛﺎن دون وﺟود ﺿواﺑطراداراﺗﻬم 
  .اﻟﻣواﻗﻊ
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اﻟﺟزاﺋر ﻟم ﯾﻌرف وﺟودا ﻟﺗﺄﺛﯾر ﻣﺣددات دورﯾﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ رﻏم ارﺗﺑﺎط  اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻓﻲ
ﻛﻣﺎ أن ﺑﻌض ﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾﻬﺎ ﺗﻌود ﻣﻠﻛﯾﺗﻬم ﻟﻣؤﺳﺳﺎت  ،ﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾﻪ ﺑﺎﻟﺑورﺻﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ وارﺗﺑﺎطﻬﺎ ﺑﺗﻐﯾرات اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺳواء اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ    أم ﺗﻧﺷط ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻓﻲ دول ﻣﺗﻌددة إﻻ أﻧﻪ، ﻣﺎ ﻣن ﺗداﻋﯾﺎت ﻟﻠﻣﺣددات اﻟدورﯾﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻣن ذﻟك ﻓﺈن اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻟدﯾﻪ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌواﻣل       . ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر ﻋن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣوﺳﻣﯾﺔ، ﻓﺎﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﯾﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﻣﺣددات اﻟﻣوﺳﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﺳر اﻟﻌدﯾد 
ث ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب ﻋﻠﯾﻪ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟواﺣدة، وﻫو اﻷﻣر اﻟذي ﺟﻌل اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﺣد ﺎتﻣن اﻟﺗﻐﯾرات أو اﻟﺗذﺑذﺑ
. اﻟﺛﻼث ﯾرﻛزون ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻛﺛﯾرا ﻓﻲ طرح ﻣﻧﺗوﺟﺎﺗﻬم اﻟﺟدﯾدة وﻓﻲ رﺳم ﻣﺧططﺎﺗﻬم اﻟﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟﺳﻧﺔ
 اﻟﻣﺣددات اﻟﻣوﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﺗﺣد ﺑﺣﺳب ﻓﺻول اﻟﺳﻧﺔ ورزﻧﺎﻣﺔ اﻟﻌطل اﻟوطﻧﯾﺔ واﻷﻋﯾﺎد
  .اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟدﯾﻧﯾﺔ
  
ﺎﻷﻋﯾﺎد اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﻋطﻼ ﻣدﻓوﻋﺔ اﻷﺟر وﻓق اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري ﻣﺣددة ﺑﺛﻼﺛﺔ أﯾﺎم ﯾﺿﺎف ﻟﻬﺎ رأس ـﻓ
وﻫﻲ ﺗﺧﺿﻊ إﻟﻰ اﻟﺗﻘوﯾم اﻟﻣﯾﻼدي ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ واﺿﺣﺔ وﻣﺣددة ﺑﺷﻛل دﻗﯾق إذا ﻣﺎ ﻗورﻧت  ،اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﯾﻼدﯾﺔ
ﺑﺎﻷﻋﯾﺎد واﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﻟدﯾﻧﯾﺔ، ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣدد ﻋﻠﻰ ﻏرار ﺑﺎﻗﻲ اﻟدول اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻷﺧرى ﺣﺳب اﻟﺳﻧــــــﺔ 
وﻓﻘــــﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري    . -ﯾﺎاﻟﻣﻌﺗﻣد ﻋﺎﻟﻣ- اﻟﻘﻣرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻐﯾر ﻣن ﺳﻧﺔ ﻷﺧرى ﻓﻲ ﻣواﻓﻘﺗﻬﺎ ﻟﻠﺗﻘوﯾم اﻟﺷﻣﺳﻲ 
        ﻓﺈن اﻷﻋﯾﺎد واﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻋطﻼ ﻫﻲ ﺧﻣس ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﯾﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﺳﺑﻌﺔ أﯾﺎم ﻛﻌطل ﻣدﻓوﻋﺔ اﻷﺟر 
ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول اﻟﻣواﻟﻲ ﻧﻌرض رزﻧﺎﻣﺔ اﻷﻋﯾﺎد . ﻋﯾدي اﻟﻔطر واﻷﺿﺣﻰﻛل ﻣن اﺣﺗﺳﺎب ﯾوﻣﯾن ﻋطﻠﺔ ﻟﻣﻊ 
  . ل ﺗوﺿﯾﺣﻲوﺗوزﻋﻬﺎ ﻛﻣﺛﺎ 7002واﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻟﺳﻧﺔ 
  
  .7002رزﻧﺎﻣﺔ اﻷﻋﯾﺎد واﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺳﻧﺔ (: 91)اﻟﺟدول
  ﺎد واﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﻟوطﻧﯾﺔــــاﻷﻋﯾ  ﺎد واﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﻟدﯾﻧﯾﺔـــــاﻷﻋﯾ
  ﺎرﯾﺦـــــــــاﻟﺗ  د أو اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔــاﻟﻌﯾ  ﺎرﯾﺦــــــــاﻟﺗ  د أو اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔــاﻟﻌﯾ
  ﺟــــــــﺎﻧﻔﻲ 10  اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﯾﻼدﯾﺔرأس   ﺟـــﺎﻧــﻔﻲ 02  رأس اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻬﺟرﯾﺔ
  ﻣــــــــــــــﺎي 10  ﻋـــــﯾــــــــــد اﻟﻌﻣــــــــــــــــــــــــﺎل  ﺟـــــﺎﻧــﻔﻲ 92  ﻋــــــــــﺎﺷـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوراء
  ﺟــوﯾﻠﯾﺔ 50  اﻻﺳﺗﻘــــــــــﻼلﻋــﯾـــــــــــــــــد   ﻣــــــﺎرس 13  اﻟﻣــــــــوﻟـــــد اﻟﻧﺑــــــــــــــوي 
  ﻧوﻓﻣﺑــــــر 10  إﻧدﻻع اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ  أﻛﺗوﺑـــــــر 31  ﻋﯾــــــــــــــــــــد اﻟﻔطـــــــــــــــــــر
  /  /  دﯾﺳﻣﺑـــر 02  ـــــــــــد اﻷﺿـــــﺣﻰـﻋﯾــــ
  .ﻣن إﻋداد اﻟﺑﺎﺣث: اﻟﻣﺻدر




واﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻻ ﺗﺳﻌﺔ ﺑﯾن اﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻟوطﻧﯾﺔ، وﺗﺟدر ﯾظﻬر اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق ﻣﺧﺗﻠف اﻷﻋﯾﺎد 
اﻹﺷﺎرة ﻫﻧﺎ إﻟﻰ ﺧﺻوﺻﯾﺔ ﻋﯾد اﻟﻔطر ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷﻋﯾﺎد واﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﻷﺧرى ﻧظرا ﻟﻛوﻧﻪ ﯾﺧﺗم ﺷﻬر رﻣﺿﺎن     
    ﺎ ﻫﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﻲ اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول وﻟﻠﻣﺷﺗرﻛﯾن ﻣﻌﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻛﺗﺳﯾﻪ        ﻣاﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ ﻣوﺳ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌطل ﻓﻬﻧﺎك اﻟﻌطﻠﺔ اﻟﺻﯾﻔﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻌد . ﻣن ﺧﺻوﺻﯾﺔ دﯾﻧﯾﺔ وﺗﻐﯾرات ﻓﻲ أﻧﻣﺎط اﻻﺳﺗﻬﻼك وﺣﺟﻣﻪ
اﻷﻫم ﻷن أﻏﻠب اﻟﻌﻣﺎل واﻟﻣوظﻔﯾن ﯾﺳﺗﻔﯾدون ﻣﻧﻬﺎ واﻷطول ﻣدة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌطﻠﺗﻲ اﻟﺷﺗﺎء واﻟﺧرﯾف اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗﻔﯾد    
وﻫم ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﯾﻣﺛﻠون ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌﺗﺑرة . ﻣﺧﺗﻠف أطوارﻩاﻟطﻠﺑﺔ واﻟﺗﻼﻣﯾذ وﻋﻣﺎل ﻣوظﻔو اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑ: ﻣﻧﻬﺎ ﻓﺋﺎت ﻣﺣددة
  .ﻣن اﻟﺗرﻛﯾﺑﺔ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﻣن ﻣﺷﺗرﻛﻲ اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء
  
ﺣﯾزا ﻛﺑﯾرا ﻣن اﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﺛﻼث وﻋﻠﯾﻪ    ﺗﺄﺧذ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣوﺳﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛﻣﻬﺎ اﻟﻌطل واﻷﻋﯾﺎد 
. ﻓﻲ اﺧﺗﯾﺎر ﺗوﻗﯾت إطﻼق ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬم وﺧدﻣﺎﺗﻬم اﻟﺟدﯾدة، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﻬﺎ أﺳﺎس رزﻧﺎﻣﺔ ﺗرﻗﯾﺎﺗﻬم ﻓﻬﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد
ﻟذﻟك ﻓﺈن اﻟﺗرﻛﯾز اﻷﻛﺑر ﯾوﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﻌطﻠﺔ اﻟﺻﯾﻔﯾﺔ أﯾن ﯾﻛون أﻏﻠب اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﻓﻲ ﻋطل ﻓﺗﺗزاﯾد اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻧظرا 
ك ﻓﺋﺔ ﻣن اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن اﻟﻣؤﻗﺗﯾن اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟوﺟود أوﻗﺎت ﻓراغ أﻛﺑر وﻟﻛﺛرة اﻟﺗﻧﻘﻼت داﺧل وﺧﺎرج اﻟﺑﻼد ﯾﺿﺎف إﻟﻰ ذﻟ
أﻧﻪ ﺧﻼل ﻟﻠﻣﻐﺗرﺑﯾن وﺣﺗﻰ اﻟﺳﯾﺎح، ﻧﻔس اﻟﺷﻲء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺷﻬر رﻣﺿﺎن اﻟذي ﺗﻛﺛر ﻓﯾﻪ اﻻﺗﺻﺎﻻت واﻟﻣﻼﺣظ 
ﻟذﻟك ﻓﻘد ﺿﺎﻋف اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠون ﻣن ﺣﻣﻼﺗﻬم  اﻟﺳﺑﻊ ﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗزاﻣن ﺷﻬر رﻣﺿﺎن ﻣﻊ اﻟﻌطﻠﺔ اﻟﺻﯾﻔﯾﺔ،
ﻣﺟﺎﻧﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧت ﻋروض ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺟوال أﺛﻧﺎء اﻟﻔﺗرات  وﺗرﻗﯾﺎﺗﻬم اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧت ﺗﺧﻔﯾﺿﺎت وﺧدﻣﺎت
  .اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺗزاﯾد اﻟﺗﻧﻘل ﺧﺎرج اﻟوطن ﻛﺗﻠك اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺣﺞ واﻟﻌﻣرة
  
ﺷﻛﻠت ﺗﻌرف ﺣرﻛﯾﺔ أﻛﺑر ﻣن ﺑﺎﻗﻲ اﻷﻋﯾﺎد واﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻟذﻟك ﻓﻘد  (اﻟﻔطر واﻷﺿﺣﻰ: ﻋﯾدي)اﻷﻋﯾﺎد اﻟدﯾﻧﯾﺔ
ﺗزاﯾد اﻟطﻠب ﺑﻣﺎ ﯾﻔوق ﻗدرﺗﻬﺎ اﻻﺳﺗﯾﻌﺎﺑﯾﺔ وﺧﻔض ﻣن ﺟودة ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ ا ﻟأﻣﺎم اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻟﺳﻧوات ﻋدﯾدة ﻧظر ﻋﺎﺋﻘﺎ 
د اﻷﻋﯾﺎ ،ﺧﻼﻟﻬﺎ أو ﺣﺗﻰ ﻣن ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺎت وﺧﻼل اﻟﺳﻧوات اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ ﺗم ﺗدارك ﻫذا اﻟﺿﻌف
ﻧﻬﺎ ﺑﯾﻧﻬم ﻟﻛن ﺑﻧﺳﺑﺔ أﻗل ﻣن اﻷﻋﯾﺎد اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻛﻣﺎ أﺷدﯾدة اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن وﻣﻧﺎﻓﺳﺔ  واﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﻷﺧرى ﺗﻌرف اﻫﺗﻣﺎم
ﻻ ﺗﺄﺧذ ﺑﻌدا زﻣﻧﯾﺎ ﻛﺑﯾرا إذا ﻣﺎ ﻗورﻧت ﻣﻊ اﻟﻌطﻠﺔ اﻟﺻﯾﻔﯾﺔ وﺷﻬر رﻣﺿﺎن اﻟذﯾن ﯾﻌﺗﺑران أﻫم ﻣوﺳﻣﯾن اﻷﻋﯾﺎد 
  .ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻛون اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺷدﻫﺎ
  
 ﻠبط: اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣوﺳﻣﯾﺔ واﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛﻣﻬﺎ اﻷﻋﯾﺎد واﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت واﻟﻌطل ﺗﻌرف ﻧﺷﺎطﺎ ﻣن اﻟطرﻓﯾن 
ﻣﺗزاﯾد وﻣﺗﻧوع ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن وﻋروض ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﺑﺗﺣﻔﯾزات ﻋدﯾدة ﻣن ﺟﻬﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن، ﻟذﻟك ﻓﺈن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن 
ﯾﺣﺎوﻟون ﺗﺣﻘﯾق ﻧوع ﻣن اﻟﺗوازن ﻓﻲ اﻟﻔﺗرات اﻷﺧرى ﻣن اﻟﺳﻧﺔ ﺑﺗﻘدﯾم ﺗرﻗﯾﺎت ﻟﺗﻧﺷﯾط اﻟطﻠب ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ وﻋﺎدة 




ﺗﻌرف اﻧﺧﻔﺎض ﻛﺑﯾر ﻟﻠطﻠب ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﺗﻛون ﻣﺗزاﻣﻧﺔ ﻟدى ﻛل اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻔﺗرات اﻟﺗﻲ 
  .اﻟﺛﻼث
  
ﻋﻣوﻣﺎ ﻓﺈن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟدورﯾﺔ ﻟم ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣوﺳﻣﯾﺔ     
 إطﻼقاﻟﺗﻲ ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع وﺗﻧﺷط ﺧﻼل ﺣدوﺛﻬﺎ ﻟﺗوﺳﯾﻊ ﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل 
ﻗﺑﺎل اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن            ا ﻣدى ﺗﻘﺑل ودﻣﺎت ﺟدﯾدة ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌطﻲ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ وﻗت ﻗﯾﺎﺳﻲ ﻋن ﻣﻧﺗوﺟﺎت أو ﺧ
ﻟﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﻗدرﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻟﻸﻓﺿل ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟود ﻋروض ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻵﺧرﯾن أﻓﺿل ﻣﻣﺎ ﯾﻘدﻣوﻩ     
ﻓﺳﺔ وﺗﻧوﯾﻊ اﻟﻣﺻﺎدر أو ﻓﻲ ﺣﺎل ﺣدوث ﺧﻠل ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﺗدارﻛﻪ ﺑﺳرﻋﺔ وﻫﻲ ﻛﻠﻬﺎ أﻣور ﺗزﯾد ﻣن ﺷدة اﻟﻣﻧﺎ
، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﻓرﺻﺔ ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣروﻧﺔ اﻟﺳﻌر ﻓﻲ أوﻗﺎت ﻣﺣددة ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻓﺿل ﺿﻣﻧﻬﺎ
   .ﻣﻊ اﻟﺗرﻗﯾﺎت اﻟﻣﺣددة ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن
      
  :طــــــــــــــــرق اﻟﺷـــــــــــــــــــــــراءﺗﺄﺛﯾر  -6- III
  
اﻟﺷراء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﺗﺗرﻛز أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺷراء اﻟوﺣدات وﻟﯾس  ﯾﺑدو ﻟﻠوﻫﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﺄن طرق 
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻧﺗوج ﻣﻌﻣر وﻟﻠﻣﺷﺗرك ﺣق اﻻﺳﺗﻔﺎدة  ،ﻋﻠﻰ ﺷراء اﻟﺷرﯾﺣﺔ ﻷن ﺷراء ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﯾﻛون ﻟﻣرة واﺣدة ﻓﻘط
اﻷﻣر ﻋﻛس  ﻣﻧﻬﺎ ﻣدى اﻟﺣﯾﺎة، ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟن ﯾﺗﻛرر ﺷراؤﻩ ﻟﻬﺎ وﻣﺎ ﯾﺗﻛرر ﻫو ﺷراء اﻟوﺣدات أو اﻟرﺻﯾد ﻟﻛن ﺣﻘﯾﻘﺔ
ﺔ ﻫو اﻟذي ﺳﯾﺣدد ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد طﺑﯾﻌﺔ ﺷراء اﻟرﺻﯾد، وﻋﻠﯾﻪ ﻧﺟد ﻧﻣطﯾن ﺷرﯾﺣواﻟﺳﺑب ﻓﻲ ذﻟك ﻫو أن اﺧﺗﯾﺎر اﻟ. ذﻟك
  ".اﻟدﻓﻊﻧوﻋﯾن ﻣن "ﺻطﻠﺢ ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ دراﺳﺎت اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﺎ ﯾﻟﻠﺷراء أو ﻣ
  
         ﯾﻛون ﻣن ﺧﻼل ﺷراء رﺻﯾد أو ﺗﻌﺑﺋﺗﻪ ﺣﺳب ﺣﺎﺟﺔ ورﻏﺑﺔ اﻟﻣﺷﺗرك،: (اﻟﻘﺑﻠﻲ)اﻟدﻓﻊ اﻟﻣﺳﺑق  
ﺑطﺎﻗﺎت ﺛم اﺳﺗﻬﻼﻛﻪ ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾراﻫﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻪ ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﺳﺗﻬﻼﻛﻪ وﯾﻛون ذﻟك ﻣن ﺧﻼل 
  ".yxelf" اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرةأو ﻣن ﺧﻼل  "egrahceR eD etraC" اﻟﺷﺣن
  
        ﯾﺗم ﻫﻧﺎ اﻻﺳﺗﻬﻼك ﺟزاﻓﯾﺎ وﯾﺧﺿﻊ اﻟﻣﺷﺗرك ﻟﻠدﻓﻊ ﺑﺎﻟﻔﺎﺗورة ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﻪ ﯾﺗم ﺳداد  :اﻟدﻓــﻊ اﻟﺑﻌدي 
  .ﻣﺎ ﺗم اﺳﺗﻬﻼﻛﻪ ﻓﻲ ﻓﺗرات ﻣﺣددة وﻓق ﻧظﺎم اﻟﻔﺎﺗورة -ﺷــراء –
  
ا وﻫو اﻟدﻓﻊ اﻟذي ﯾﻘﻊ ﺑﯾن اﻟﺷﻛﻠﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن أﯾن ﯾﻣﻛن ﻣن اﻟدﻓﻊ إﻻ أﻧﻪ ﻏﯾر ﻣﻧﺗﺷر ﻛﺛﯾر ﯾوﺟد ﺷﻛل آﺧر 
ﻰ دﻓﻊ ﺟزاﻓﻲ ﻣﺣدد ﺧﻼل ﻓﺗرات ﻣﻌﯾﻧﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﺳﺗﻔﺎدﺗﻪ ﻣن ﺷﺣن اﻟرﺻﯾد     ﻟﻠﻣﺷﺗرك اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠ
  .ﻣوﺑﯾﻠﯾساﻟذي ﺗﻘدﻣﻪ  ﻣوﺑﯾﺑوﺳتإذا أراد ذﻟك ﻛﻣﺎ اﻟﺣﺎل ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻧﺗﺞ 




  طرق اﻟﺷراء أﯾﺿﺎ ﺗﺗﺣدد أﯾﺿﺎ ﻣن ﺧﻼل طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻧﺗوج ﺟﻣﺎﻋﻲ أو ﻓردي ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗوج اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ
ﺎ وﺳﯾطﯾﺎ ﻣرﺗﺑط ﻋﺎدة ﺑﺎﻧﺟﺎز ﻣﻬﺎم ووظﺎﺋف ﻣﺣددة،      ﻛون أﻛﺛر ﺗﻧظﯾﻣﺎ ﻷﻧﻪ ﯾﻌﺗﺑر ﻣﻧﺗوﺟﯾو  ،اﻟذي ﺳﺑق وأﺷرﻧﺎ إﻟﯾﻪ
إﻟﻰ ﻧظرة  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﻠق ﺑﺣﺎﺟﺎت ورﻏﺑﺎت اﻷﻓراد ﻌﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻔردي ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﻛون ﻏﯾر ﻣﻧﺗظم ﻷﻧﻪ ﯾﺗ
ﺎ أو ﻣﻠﺣﻘﺎ،    ﻣﻛﻣﻼ أو داﻋﻣ ﺎاﻟﻣﺷﺗرك ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ ﻟﻠﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول وﻟﻼﺗﺻﺎل ﺑﻪ، ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻫل ﯾﻌﺗﺑرﻩ ﻣﻧﺗوﺟ
رق طﺗﺗﻐﯾر وﻣﻧﻬﺎ ﺑﺗﻐﯾر اﻟﺣﺎﺟﺎت واﻟرﻏﺑﺎت اﻟﻔردﯾﺔ وﻓﻲ ﻛل ﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت ﺗﺗﻐﯾر طﺑﯾﻌﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼك 
  .اﻟﺷراء
  
ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﻧﺟد أن ﻟﻠﻣﺷﺗرﻛﯾن طرﯾﻘﺗﯾن ﻟﺗﻌﺑﺋﺔ رﺻﯾدﻫم أو ﻟدﻓﻊ ﻓواﺗﯾرﻫم وذﻟك إﻣﺎ ﺑﺎﻻﺗﺻﺎل ﻣﺑﺎﺷر 
    ﺑﯾﻊ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣل اﻟﺗﺎﺑﻌﯾن ﻟﻪ أو ﻣن ﺧﻼل اﻷﻛﺷﺎك أو اﻟﻣﺣﻼت اﻷﺧرى ﺑﺎﻟوﻛﺎﻻت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ أو ﺑﻧﻘﺎط اﻟ
  .اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر وﺳﯾط ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓﻘط
  
ﺷراء ﻗﺑﻠﻲ وآﺧر ﺑﻌدي ﻣﻊ ﺿرورة إﺑراز : طرق اﻟﺷراء ﻟﻠﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﺗطﺑﻌﻬﺎ ﺻﻔﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﻣﯾزﻩ إﻟﻰ
     اﻟﻘﺑﻠﻲوﻷن أﻏﻠب اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﯾﻣﯾﻠون إﻟﻰ اﻟدﻓﻊ  ،أن ﻣﻌدل اﻟﺷراء ﯾﺣددﻩ ﻣﻌدل اﻻﻋﺗﯾﺎد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻬﻼك ﻋﺎدة
ﺣﯾث ﯾﻧﻔرد اﻟﻣﺷﺗرك اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ ﻋﻛس ﺑﺎﻗﻲ اﻟدول ﺑﺎﺧﺗﯾﺎرﻩ  ﻷﻧﻪ ﯾﻌطﯾﻬم ﻗدرة أﻋﻠﻰ ﻟﻠﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﺳﺗﻬﻼﻛﻬم
ﺑﻌد ﺳﻧﺗﯾن ﻣن إطﻼق  1،اﻟدﻓﻊ إﺟﻣﺎﻟﻲ طرقﻣن   42.79وﺻل إﻟﻰ ﻧﺳﺑﺔ  6002ﻟﻠدﻓﻊ اﻟﻘﺑﻠﻲ ﻓﻔﻲ ﺳﻧﺔ 
إﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﻘطﺎع ودﺧول اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل اﻟﺛﺎﻧﻲ، ﺣﯾث ﻟم ﯾﻛن ﻫﻧﺎك ﻣﺟﺎل  ﺑﻌد تظﻬر ﺣﯾث  ،طرﯾﻘﺔ اﻟﺷراء ﻫذﻩ
         ﺗطور اﻟﺷراء اﻟﻘﺑﻠﻲ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر. واﻟﺑﻌدي واﻟﻣﺷﺗرك ﻣﺟﺑر ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻌدي ﻘﺑﻠﻲﻟﻼﺧﺗﯾﺎر ﻗﺑل ذﻟك ﺑﯾن اﻟ
       ﺎﻣﻠﯾنﺣﺗﻰ أﻧﻪ أﺻﺑﺢ ﻣﻣﯾزا ﻟﻘطﺎع اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﯾﻣﺛل اﻟﺣﺻﺔ اﻷﻛﺑر ﻣن ﻣﺑﯾﻌﺎت اﻟﻣﺗﻌ
اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻠﻛﻬﺎ  ﺷراﺋﺢوﻻ ﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﻣﺗﻌﺎﻣل ﻵﺧر أو ﻋدد اﻟ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺻﻌب اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ طرق اﻟﺷراء ﻟذﻟك
       ﻟدى ﻣوﺑﯾﻠﯾس ﻓﯾدﯾﻠﯾسﻟدى ﺟﯾزي و اﻣﺗﯾﺎز: اﺳﺗﺣدث اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠون طرق ﻣﺛلذﻟك  ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰو . اﻟﻣﺷﺗرك اﻟواﺣد
رﺻﯾد أو ﺧدﻣﺎت  إﻟﻰاﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣﺻل ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻣﺷﺗرك ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎط ﻛﻠﻣﺎ زاد ﻣﻌدل اﺳﺗﻬﻼﻛﻪ وﺗﺣول ﻫذﻩ اﻟﻧﻘﺎط 
، واﻟﺗﻲ ﯾراد ﺑﻬﺎ ﺗﺣﻔﯾز اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﻛرار ﻟﺗﻧﺷﯾط اﻻﺳﺗﻬﻼك وﻫﻲ ﻋﻣوﻣﺎ ﺗﺧﺗص ﺑﺎﻟدﻓﻊ اﻟﻘﺑﻠﻲ أو ﻫداﯾﺎ
     . اﻟﺷراء وزﯾﺎدة ﺣﺟم اﺳﺗﻬﻼﻛﺎﺗﻬم ﻟﺿﻣﺎن وﻓﺎﺋﻬم ﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾﻬم
  
        ﺗطور ﻗطﺎع اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﺑﺎﻟﺗﺣدﯾد اﻟدﻓﻊ اﻟﻘﺑﻠﻲ ﻓﻲ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾراﻟﺷراء ﺳﺎﻋدت  طرق
       ﻷﻧﻪ ﯾﻌطﻲ ﺣرﯾﺔ أﻛﺑر ﻟﻠﻣﺷﺗرك ﻟﻼﻧﺗﻘﺎل واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻲ أي ﻣﻛﺎن دون اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻌودة
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ﺧﺎﺻﺔ وأن ﺳﻌر اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺷراﺋﺢ  إﻟﻰ ﻧﻘﺎط اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣﻌﺗﻣدة أو إﻟﻰ اﻟوﻛﺎﻻت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن
ﻋطﺎﺋﻪ ا ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺑﻌدي وﻫو ﻣﺎ ﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ اﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﻬذا اﻟﻧﻣط واﻟدﻓﻊ اﻟﻘﺑﻠﻲ ﺗﻌد ﺟد 
 أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣﺎ اﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ ﺳرﻋﺔ ﺗطوﯾر وﺗﺣدﯾث اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ، وﺣﺗﻰ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺣﺟم 
ﻣﺟﻣوع ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﺗﺷﻛﯾﻠﺔ أي ﻣن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﺛﻼث ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن طرق اﻟﺷراء ﻓﻬو ﯾﺄﺧذ اﻟﺣﺻﺔ اﻷﻛﺑر ﻣن 
ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾر وﺗﯾرة ﺗطور اﻟﻘطﺎع وﻓﻲ ﺗﺣدﯾد طﺑﯾﻌﺔ وﺣﺟم اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ وﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺑﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ أﺛرت 
ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل ﯾﻔوق ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺟﺎل اﻷﻫم ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ﻷن اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن ﻓﻲ اﻟدﻓﻊ اﻟﻘﺑﻠﻲ ﯾﺣﺎﻓظون 
      ﻣﻠﯾون ﻣﺷﺗرك 63ﺻل إﻟﻰ ﺣواﻟﻲ ، وﻫﻲ ﺗ3102إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﻧﻬﺎﯾﺔ  و 6002ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدﻓﻊ ﻣﻧذ  09
         ﯾﺷﯾروﯾﺗوﻗﻊ اﺳﺗﻣرار ﻫذا اﻻرﺗﻔﺎع اﻟذي  1 .ﻣﻠﯾون ﻣﺷﺗرك 3ﻓﻲ ﺣﯾن ﻣﺎ ﯾزال اﻟدﻓﻊ اﻟﺑﻌدي ﻓﻲ ﺣدود 
  .ف اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﻘطﺎعﻋﻠﻰ طرﯾﻘﺔ اﻟﺷراء ﻫذﻩ ﻣن طر اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﺳﺗﻣرار ﺗرﻛﯾز  إﻟﻰ
  
 
                                                             






















ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟﻣﺣدد اﻟﺷـــروط اﻟﻘــــﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧـــﺎﻋﺔ ﻗﺑل اﻟﻬﯾﻛل ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج اﻟﺗﻘﻠﯾدي  وﺿﻊﺗﺗ
اﻟﻣﺣدد اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻺطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻣﺧﺗﻠف ﻫﻲ  ، وذﻟك ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ أن ﻫذﻩ اﻟﺷروطأداء - ﺳﻠــــوك -ﻫﯾﻛـــل: ﺛﻼﺛﯾﺔﺑﺎﻟ
اﻟﺷـــروط ﺗﻧدرج  .اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر أﺳﺎس ﻟﻣﺧﺗﻠف دراﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺻﻧﺎﻋﻲو  ،اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﻛز ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﺛﻼﺛﯾﺔ
ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ : ﺿﻣن ﺛﻼث ﻣﺣﺎور أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﺎﻟﻣﺣﯾـــــط اﻟﻌــــــــﺎم ﯾﺗﺿﻣناﻟﻘــــﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧـــﺎﻋﺔ 
ﻌﺔ اﻟﻣﻧﺗوج، طﺑﯾﻌﺔ طﺑﯾ: ﯾﺗﻛون ﻣناﻟذي  ر اﻟظرﻓﯾــــﺔ وﺟـﺎﻧب اﻟﻌــــــرضواﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻟدوﻟﺔ واﻟﺳوق، اﻟظــواﻫ
، أﻣﺎ ﺟـــــﺎﻧب اﻟطﻠـــــب (اﻟﻣدﺧﻼت) اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، ﺣواﺟز اﻟدﺧول، ﻫﯾﻛــل اﻟﺗﻛــــﺎﻟﯾـــــف، اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ، اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ
. ﺳوق، اﻟﻣﺣددات اﻟدورﯾﺔ واﻟﻣوﺳﻣﯾﺔ، طرق اﻟﺷراء/ﻣدة ﺣﯾﺎة اﻟﻣﻧﺗوج، ﻣروﻧﺔ اﻟﺳﻌر، اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻧﺗوج: ﻓﯾﺗﺣدد ﺑــــــ
واﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ اﻫﺗﻣت ﺑﻬﺎ إﻻ أن ذﻟك ﻻ ﯾﻘﻠل ﻣن أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻛون اﻟﺑﻌض ﻣﻧﻬم ورﻏم ﻗﻠﺔ اﻷﺑﺣﺎث 
ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ وﺑﯾن ﻫﯾﻛﻠﻬﺎ ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﺑﯾن  ﺗﻣﯾﯾز اﻟﯾدﻣﺟﻬﺎ ﺿﻣن ﻫﯾﻛل اﻟﺳوق، وﻓﻲ اﻋﺗﻘﺎدﻧﺎ ﻻﺑد ﻣن 
   وﺑﺎﻟﻧظر ﻟﻠدور اﻟﻛﺑﯾر اﻟذي ﺗﻠﻌﺑﻪ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻫﯾﻛل اﻟﺳوق ﻟﻸﻫﻣﯾﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧطوي ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل ﻧظرا
ﻣن ﺗﻌﻘﯾد وﺗﺷﺎﺑك ﯾﻘف ﻋﺎﺋﻘﺎ أﻣﺎم اﻷﺑﺣﺎث اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ ﻣﺎ ﯾﺷوب اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ . ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ
      ﻓﻲ اﻟﻌواﻣل اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺣددة ﻟﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﺳﺑق  ﻟﻛن ذﻟك ﻟم ﯾﻣﻧﻊ ﻣن ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺑﺣث ﺑﺎﻟدراﺳﺔ واﻟﺗﺣﻠﯾل
  ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ  وأﻧﻪ ﻻ ﯾوﺟد إﺟﻣﺎعﻛﺎن ﺻﻌب ﻣن اﻟﻣﻬﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ  إن راﺳﺔ ودـــﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟ  ﻟﻧﺎﻫﺎوﺗﻧﺎو 
   .ﻷﻛﺛر ﻣن ذﻟك أﻧﻪ ﻻ ﯾوﺟد إطﺎر ﻣﺣدد ﻟﺗﺄﺛﯾراﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎعاﺎ و ﻬـــﻟﻬﺎ وﻻ ﻋﻠﻰ ﺗﺻﻧﯾﻔ
  
ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗوﺿﺢ اﻟﻔﺎرق ﯾاﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳاﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ﻣن اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ذﻟك، ﻧﺟد أن 
ﺷرة، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﺣدﯾد ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎﻓس ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣﺑﺎ ،ﺑﯾن اﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ واﻟﻣﻔﻬوم اﻟﺣدﯾث
ﻟذﻟك ﻓﺈن اﻟﺣدﯾث ﻋن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺳوق ﺗﻘدم ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻣﺗﻣﺎﺛﻠﺔ وﺗﻌﻣل وﻓق آﻟﯾﺎت ﻣﺗﻘﺎرﺑﺔ وﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻧﻔس اﻟﺳوق،  
ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﯾﺗطﻠب أن ﺎر اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع وﻟﯾس ﻣﺗﻌﻠﻘﺎ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻣطﻠق ﻛﻣﺎ ـــــــطﻻﺑد أن ﯾﻛون ﻓﻲ إ
د ﺧرﯾطﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣدد وﻓﻘﻬﺎ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت وﺧﺎرﺟﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻬل ـــــــــــاﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺣﯾﺛﯾﺎت ﻛﺗﺣدﯾ
اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﺑﺗﺣدﯾد ﺗوﺟﻬﺎﺗﻬﺎ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ وﺣﺗﻰ ﺎر اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻷﻧﺳب ﻟﻬﺎ وﯾﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ـــﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﺧﺗﯾ
  .اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎاﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ روﻧﺔ ــــــــأﻛﺛر ﻣن اﻟﻣ
  
ﺎ ﺑﻣﺗﻐﯾر واﺣد ﻗد ﯾﺣد ﻣن دﻗﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾل وﯾﺟﻌﻠﻪ أﻛﺛر ﺑﻌدا ـــاﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ورﺑطﻬ دراﺳﺔ اﻟﺗطرق إﻟﻰ





اﻟﻣﺗﻐﯾرات ، ﺣﯾث ﺗﺗﺄﺛر ﺑﻣﺧﺗﻠف ﻓﻲ اﻟﻘطﺎعاﻟذي ﯾﺗﺣﻛم وﯾﺿﺑط ﻣن اﻟﺑداﯾﺔ اﻟﻬﯾﻛل اﻟذي ﺗظﻬر ﻓﯾﻪ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ 
ﻟﻌدم وﺟود ﻧﻣوذج واﺿﺢ ﯾرﺑط اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ  ﻧظرﺑﺎﻟ. وط ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرواﻟﺷــــــــر 
اﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت واﻟﻧظرﯾﺎت اﻟﺗﻲ وﺟدﻧﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟرﺑط واﻟﻣﻧﺎﻓﺳــــــــــــــــــــﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ﻓﻘد ﻋﻣدﻧﺎ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺑﻌض 
     ــﺎدواﻋﺗﺑرﻧﺎﻫﺎ ﻛﺄﺳﺎس ﯾوﺿﺢ ﺑﻌض أﺑﻌــ ﻠﺷروط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔﻟ اﻟﻣﺣددةاﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗداﺧل ﻣﻊ ﺑﻌض و 
ﺷرﺣﺎ  ﻻ ﺗﻘدم ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎﻫﺎ ﺑﺎﻟدارﺳﺔ واﻟﺗﺣﻠﯾلﺑﻘﯾت ﻧﻔس اﻟﺻﻌوﺑﺎت ﻷن اﻟﻧظرﯾﺎت واﻟﻣﻘﺎرﺑﺎت اﻟﺗﻲ  إن اﻟﻌﻼﻗﺔ و
  .ﺗﺛﺑت ﻓﻘط وﺟود اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ إﻧﻣﺎ و وﻵﻟﯾﺎﺗﻬﺎ ﺔـــﻟﻠﻌﻼﻗ
  
       ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة  ﻗطﺎع اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟذي ﺗﻧﺎولأﻣﺎ 
 4102ﺔ ـــــوﺻوﻻ إﻟﻰ ﺳﻧﻗد ﺗﻌدﯾﻧﺎ ﻫذا اﻟﺑﻌد اﻟزﻣﻧﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل ﺟواﻧب  ﺑﻌضﺎ ﻓﻲ ــــﻛﻧ إن و 1102إﻟﻰ  0002ﻣن 
ﺎع ـﺗﻘدﯾم اﻟﻘط ﻪاﺳﺗطﻌﻧﺎ ﻣن ﺧﻼﻟوﻗد ، ﺗﺗﺑﻌﺎ ﻟﺑﻌض اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠت ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع وﻓﻲ ﺑﻌض ﺷروطﻪ
وى ــــﺣﺗﻰ ﻧﺗﻣﻛن ﻣن ﺗوﺿﯾﺢ اﻟﻘ ﻪــاﻟﺗﻲ ﺻﺎﺣﺑﺗ ﻣﺳﺗوى اﻟﺟزاﺋر ﻣﻧذ ﻧﺷﺄﺗﻪ واﻟﺗطوراتﺎم وﻋﻠﻰ ــــﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌ
أن ﻫذا اﻟﻘطﺎع ﻛﺎن ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺎﻻﺣﺗﻛﺎر اﻟﺗﺎم  ﺎــــــﺣﯾث وﺟدﻧ ،ﺎعـــــــواﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطاﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ 
أوراﺳﻛوم  اﻟﻣﺻري ﺧول اﻟﻣﺗﻌﺎﻣلوﺑﻌد ﻓﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل أﻣﺎ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ودﺗﺻﺎﻻت اﻟﺟزاﺋر ﺑرﯾد واﻟﺻﺎﻟﺢ ﻣؤﺳﺳﺔ 
ﺑدأت ﻣﻌﺎﻟم اﺣﺗﻛﺎر اﻟﻘﻠﺔ ﺗﺗﺿﺢ  .، اﻟذي اﻧﺗﻘﻠت ﻣﻠﻛﯾﺗﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد إﻟﻰ ﻣﺎﻟك آﺧرﺟﯾزيﻣن ﺧﻼل ﻓرﻋﻪ  ﺗﯾﻠﯾﻛوم
         ﺣﯾث ﺳﺟﻠت ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺗطورا ﻣﻠﺣوظﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻛس ﻣن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟذي أﺻﺑﺢ ﻓرﻋﺎ ﻣﺳﺗﻘﻼ 
 ﻫذﻩ اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﻣﻊ دﺧول اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل ﻟم ﯾﺳﺗﻔد ﻣن اﻟدﺧول اﻟﻣﺗﻘدم ﻟﻠﺳوق واﺳﺗﻣرتﻪ ـــــــــــــــــﻟﻛﻧ -ﻣوﺑﯾﻠﯾس –
، ﺗﺗﻣﯾز أورﯾدوﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد إﻟﻰ  ت ﺗﺳﻣﯾﺗﻪاﻟذي ﺗﻐﯾر   ﻧﺟﻣﺔﻣن ﺧﻼل ﻓرﻋﻬﺎ  اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔ اﻟوطﻧﯾــــــﺔ ﻟﻼﺗﺻﺎﻻتاﻟﺟدﯾد 
ﻟﺗﺄﺛرﻫﺎ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎخ اﻟﻣﻼﺋم اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﺷدﯾدة اﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﻧﺗﯾﺟﺔ 
  .اﻟذي وﻓرﺗﻪ ﻟﻬﺎ اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ ﺑﺷﻛل ﻋﺎمو ﻟﺗﻧﺷﯾطﻬﺎ، 
  
اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ ﻓﻌﻼ أﺛرت ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع إذ ﺳﻣﺣت وﺧﻠﺻﻧﺎ إﻟﻰ أن 
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷروط اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻧﺟد أن اﻟﻣﺳﺗوى . ﺑﺗطوﯾرﻫﺎ وﺗﻧﺷﯾطﻬﺎ ﻟﻛن ﻫذا اﻟﺣﻛم اﻟﻌﺎم ﻻ ﯾﻌﻧﻲ أﻧﻪ ﺣﻛم ﻣطﻠﻘﺎ
اﻟذي ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ  اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺳﻣﺢ ﺑزﯾﺎدة اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻟﻛﻧﻪ أﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب اﻟﻧﻣطﻲ
ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى، . ﻠدﺧول ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻟذﻟك ﺑﻘﻲ اﻟطﻠب اﻟﻘﺑﻠﻲ ﻫو اﻷﻛﺛر اﻧﺗﺷﺎراﻟإﺟﻣﺎﻻ ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺗوﺳط 
 اﻋﺗﺑﺎرﻋﻠﻰ ﻬﺎ ﺿﺎﺑط وﻣﻧظم ﻟﻠﻘطﺎع وﺣﺗﻰ ﺗﺑﺻﻔﻓﻲ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن، اﻟﺳوق ﺑرر ﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ و اﻟﺷرط اﻟدوﻟﺔ 
  ﺑﺎﻟﺧﺻوص  ، اﻟﺗﻲ ﺗظﻬرﻣﺷروﻋﺔ ﺑﻣﻔﻬوم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋريﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟ ، وذﻟكﻬﺎ ﻣﻧﺎﻓس ﻓﻲ اﻟﻘطﺎعأﻧ





ﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ﺑﻧﻔس اﻟدرﺟــﺔ ﻟﻛﻧﻪ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى، ﻗد ﯾﻛون ﻫذا اﻟﺗدﺧل ذو ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺑﺎﺷر 
اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ ﺗﺳوﯾﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ و  ﻣوﺑﯾﻠﯾسﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣل اﻟﻌﻣوﻣﻲ د اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن دون ﻏﯾرﻫم ﻛﻣﺎ ﻫو اﻟﺣﺎل ﻋﻠﻰ أﺣ
وﻣﻧﻪ إﻟﻰ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠطﺔ  اﻟذي اﻧﺗﻘل ﻣن اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣن ﻣﻠك إﻟﻰ أﺧر زيـﺟﯾوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل 
أﻓرز ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻫﻲ ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص ﻣﻊ أن ذﻟك ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، ﺳﻌﯾﺎ 
ﻫﻲ اﻷﺧرى  اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟظرﻓﯾﺔ. ﻋﻠﻰ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﯾﺳت ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﯾطرح ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﺳﺎؤﻻت ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻘطﺎع
ﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﺷروط اﻟ ﻟﻌﺑت دورا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ﺣﯾث ﻧﺟد أن اﻟدوﻟﺔ ﺳﻣﺣت ﻟﻔﺗرة ﺑوﺟود ﻣﺑﯾﻌﺎت
ﻟدﻋم اﻟﻘطﺎع ﻓﻘط، ﻛﻣﺎ ﻻ ﻧﻧﺳﻰ  ﻬﺎﻌرﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﻌﺗﻘد أن اﻟدوﻟﺔ ﺳﻣﺣت ﺑﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ وﺟود اﻟﺷراﺋﺢ ﻏﯾر اﻟﻣ
         ﻣن اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣﺎدﯾﺔ  اﻟﻌدﯾد ﺟﯾزياﻟﺗﻲ ﺗﻛﺑدت ﻣن وراﺋﻪ  ،اﻟظرف اﻟذي ﺣدث ﺑﻌد اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ
ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻲ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟ. اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن وﻫﻲ اﻟﻔرﺻﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻔﺎد ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻼن اﻵﺧران ﻋﻠﻰ إﺛرﻩواﻟذي ﺧﺳرت 
      ﻓﺎﻟﺷروط اﻟﻣﻘﺻودة أرﯾد ﺑﻬﺎ ﺗﺣﺳﯾن ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻘطﺎع : اﻟﺷروط اﻟظرﻓﯾﺔ ﺗﻘﺳم إﻟﻰ ﺻﻧﻔﯾنﺗﺄﺛﯾر  أن
     ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻵﺧرﯾن  -ﺟﯾزي-واﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳﯾن ﻓﯾﻪ، أﻣﺎ اﻟﺷرط ﻏﯾر اﻟﻣﻘﺻود ﻓﻘد أﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻓس
  . وﻣﻊ ذﻟك ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ﺑﺄﻧﻪ ﻟم ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ اﻟﻘطﺎع ﻛﻛل
  
ﻛﺛﯾر ﻣن ﺟواﻧب ﻓﻲ  ونﯾﺷﺗرﻛ ، ﻧﺟد ﺑﺄن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﺛﻼثﺑﻣﺧﺗﻠف ﺷروطﻪو ﺟﺎﻧب اﻟﻌرض ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑ
ﻓطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻧﺗوج ﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ ﻧﺳﺑﯾﺎ واﻟﺗﺄﺛﯾر ﯾظﻬر ﺑﻌض اﻟﺗﺑﺎﯾن  .ﯾﺎﻓﯾﻬم ﺑﻧﻔس اﻟطرﯾﻘﺔ ﺗﻘرﺑ أﺛرت ﺣﯾث أﻧﻬﺎ اﻟﺗﺄﺛﯾر،
ﻣرﺗﻛزة ﻋﻠﻰ اﻟدﻓﻊ اﻟﺑﻌدي وﻟﻛن ﺑدﺧول اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺗﺣول اﻟﻘطﺎع  ﻓﻲ ﺑداﯾﺗﻬﺎاﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت  ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ظﻬور اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ 
ﻧﺎﺣﯾﺔ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻠﻛل ﻣؤﺳﺳﺔ  ﺎ ﻣناﻟذي ﯾﻌﺗﺑر آﻧذاك أﻗل ﺗﻛﻠﻔﺔ وأﺳرع اﺳﺗﻌﻣﺎﻻ، أﻣ إﻟﻰ اﻟدﻓﻊ اﻟﻘﺑﻠﻲ
ﻷﻧﻪ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻟذي ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻪ وﻋﻠﻰ آﻟﯾﺔ اﺗﺧﺎذ  ،واﻟذي اﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧﺗﻬﺟﺔ ﺧﺻوﺻﯾﺗﻬﺎ
     ﺗﺿﻣن اﻻﺳﺗﻘرار ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﯾن اﻟﺛﻼثﺣواﺟز اﻟدﺧول واﻟﺧروج ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟ. اﻟﻘرار وﻣدى اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذﻩ
     ن ﺷﺎﺑﻬﺎ ﻧوع ا و ،ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ﺑﻌدد ﻣﺣدد ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻟﺧﺿوع اﻟﻘطﺎع ﻟﻧظﺎم اﻟرﺧص ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺣدد اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ
    ري ـــــــاﻟﻘطﺎع ﻟﻛن ذﻟك ﺑﻣﻔﻬوم اﻟﺣواﺟز اﻟﻧظ ﻓﺎﻣﺑﻠﻛومﻣن اﻟﺧﻠل ﺑﺳﺑب اﻟﺛﻐرة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ دﺧﻠت ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ 
    ، وﯾﺑﻘﻰ اﻟﺣﺎﺟز اﻷﻗــــــــوى(اﻟﻔرع)ﻻ ﯾﻌﺗﺑر داﺧل ﺟدﯾد ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ ﻧظرا ﻟﻛوﻧﻪ ﺑﻘﻲ ﺑﻧﻔس اﻟطﺎﻗﺔ وﻧﻔس اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﺎﻟﻣﻼﺣظ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻓ. رﻏم وﺟود ﺣواﺟز أﺧرى ﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻫو اﻟﺣﺎﺟز اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘطﺎع
وﻫو اﻟﺷرط  ﻋﻠﻰ اﻟرﺧﺻﺔ واﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﺟﻬﯾزات وﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺣﺻول ،ﻓﻲ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﺗﺗرﻛز أﻧﻬﺎ
ﺷق ﯾﺗﺣدد ﺑﺣﻛم ﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق  :ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛر، أﻣﺎ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻓﻔﯾﻬﺎ ﺷﻘﯾن اﻟذي ﯾﺗﻌﺎدل ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠون





ﻟﺔ و ز ﻓﻲ ﺑداﯾﺎت دﺧوﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻛﻣﺣﺎـــــﻛﺎﻧت ﺗرﺗﻛ أورﯾدﯾوﻓﻲ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻛل ﻣﺗﻌﺎﻣل ﺣﯾث وﺟدﻧﺎ أن 
ﻊ ﻣرور ﻣﻟﻛن و  ﻟﻛﺳب اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن واﺳﺗﻣرت ﻓﻲ ذﻟك ﻟﻔﺗرة طوﯾﻠﺔ ﺣﯾن ﻛﺎن ﻣﻧﺎﻓﺳوﻫﺎ ﯾرﻛزون ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر
اﻟﻣواد )اﻟﻣدﺧﻼت ﺗﺄﺛﯾر  .اﻟوﻗت أﺻﺑﺢ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠون اﻟﺛﻼث ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﯾﻘدﻣون ﺧدﻣﺎت ﺑﻧﻔس ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ
ﯾظﻬر ﺗوﻓر ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣدﺧﻼت وﯾﺑﻘﻰ اﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ طرﯾﻘﺔ ﺣﺻول اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ﻋﻠﯾﻬﺎ  (اﻷوﻟﯾﺔ
ﻣﻧذ ﺣﺻوﻟﻬم ﻋﻠﻰ رﺧص اﻻﺳﺗﻐﻼل ﻛﺎﻟﻔﺿﺎء واﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﻣﻊ وﺟود ﺑﻌض اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻬم ﺑﻧﻔس اﻟﻣﻘدار 
      ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻣﺣدودة ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﻔﺿﺎء اﻟﻬرﺗﯾزي ﻟذﻟك ﻟﺟﺄت اﻟدوﻟﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ إن اﻟﻬرﺗﯾزي واﻷرﻗﺎم و
ﻓﻲ ﺳﻠطﺔ اﻟﺿﺑط ﺑﺗوﺳﯾﻊ ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗرﻗﯾم، ﺗﺗﻣﯾز ﻫذﻩ اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﻣوزﻋﺔ ﺑﺎﻟﺗﺳﺎوي ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع 
  .  ﺗﻌﺎﻣﻠﯾنﻣﺑﺎﻟﺗﺄﺛﯾر اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ ﻟرﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻟﻠﻘطﺎع وﻟﻠ
  
ﺷروطﻪ وﺗﺣﻠﯾل ﺗﺄﺛﯾر  اﻟﻌرض اﻷﺧﯾر ﻟﻠﺷروط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ، واﻟﻣﻣﺛل ﺑﺟﺎﻧب ﺟﺎﻧبﺗظﻬر دراﺳﺔ اﻟ
ج أﺛرت ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر وﻧﻠﻣس ذﻟك ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﻗﯾﺎم ﻫذا اﻟﻘطﺎع و ﺣﯾﺎة اﻟﻣﻧﺗ(دورة)ﺄن ﻣدة ﺑﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع 
      د أﻧﻬﺎ ﺳﺗﺑﻘﻰ ﻣﺳﺗﻣرة ﻟﻔﺗرة أطول ﺑﺎﻟﻧظرـــــــو اﻟﺗﻲ ﻧﻌﺗﻘــــــواﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ طرأت ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻧﺗﻘﺎﻟﻪ إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻣ
ﺑﻣرﺣﻠﺔ ﻧﻣو ﺗﻲ ﺗﺟﻌل ﻣﻧﻪ ﻗطﺎﻋﺎ ذو دورة ﺣﯾﺎة ــــــــﺔ اﻟـــــواﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗواﻟﯾوق ـــــــــإﻟﻰ ﻋدم ﺗﺷﺑﻊ اﻟﺳ
ﻓرﻏم وﺿوح ﻣﻌﺎﻟم اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺣدد  ،ﺳرﯾﻌﺔ وﻗوﯾﺔ وﻫو ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺔ ﺗﺄﺧذ ﻣن ﻣواﺻﻔﺎت ﻣرﺣﻠﺗﻲ اﻟﻧﻣو واﻟﻧﺿﺞ ﻣﻌﺎ
    ل ﯾﻌرف ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﺷدﯾدة ﺑﺛﻼث ﻣﻧﺎﻓﺳﯾن وﺑﺛﺑﺎت ﻧﺳﺑﻲ ﻟﺗرﺗﯾﺑﻬم ﻣن ﺣﯾث اﻟﺣﺻص ﻓﻲ اﻟﺳوق إﻻ أﻧﻪ ﻣﺎ ﯾزا
ﺗطور اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع وﻟﻔﺗرة  رﺗوﻗﻊ اﺳﺗﻣراﯾوﺗﺣدﯾﺛﺎت ﻛﺛﯾرة ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف ﻣواﺻﻔﺎت وﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻧﺗوج وﻋﻠﯾﻪ 
رﻏم ﺻﻌوﺑﺔ ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﻧظرا ﻟﻌدم وﻓرة اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣروﻧﺔ اﻟﺳﻌرﯾﺔ .طوﯾﻠﺔ ﻷﻧﻪ ﻟم ﯾﺻل إﻟﻰ اﻟﺗﺷﺑﻊ
ﻣﻧﺣﻰ ﺗطور  ن ﻗﺑل اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﺛﻼث إﻻ أﻧﻧﺎ ﺗوﺻﻠﻧﺎ إﻟﻰ أﻧﻬﺎ أﺛرت ﻋﻠﻰاﻟﻼزﻣﺔ وﻟﺗﻧوع اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻣ
        ﺟﯾزيﻓﻲ اﻟﺳﻌر ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ دﺧول اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل  ﺷﺗرﻛﯾن اﻟﻛﺑﯾر ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔا ﻟﺗﺄﺛر اﻟﻣاﻟطﻠب ﻧظر 
ﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠون ﻣروﻧﺔ اﻟﺳﻌر ﺗﺑﻘﻰ ﻣؤﺛرا اﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﻓرﻏم اﻟﻣﻣﯾزات اﻟﺗﻲ ﯾﻌرﺿﻬﺎ ا ،ت ﺑدﺧول اﻟﻣﺗﻌﺎﻣل اﻟﺛﺎﻟثواﻟﺗﻲ ﺗﻌزز 
     إﻻ أن ﻛل اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﺳﻌر ﯾﻔﺗﺢ ﻣﺟﺎﻻ ﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن أﻛﺛر وﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻻت أوﺳﻊ ﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول 
. ﻟذﻟك ﻧﺗوﻗﻊ اﺳﺗﻣرار ﺗﺄﺛﯾر ﻫذا اﻟﺷرط ﺗﺄﺛرا إﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وا ٕ ن ﻛﺎن ﺑﻬﺎﻣش أﻗل ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻣن اﻟﻔﺗرات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
          ﺳوق ﺗظﻬر اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﻧﺗوج وﺳﯾطﻲ وﻧﻬﺎﺋﻲ / اﻟﺷرط اﻟﻘﺎﻋدي اﻟﻣﺣدد ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻧﺗوج
      ﻛﺎن اﻷول أﻛﺛر اﺳﺗﻬﻼﻛﺎ ﻣن اﻷﺧﯾر وازدواﺟﯾﺔ ﺗﺻﻧﯾﻔﻪ ﺗﻌطﯾﻪ أﺛرا اﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﻷﻧﻪ ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ  إن و
ﻣن اﻟﺷرﯾﺣﺔ  ﺄﺧذ ﺧﺎﺻﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻣﻌﻣر اﻧطﻼﻗﺎﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾ ،(ﺻﻧﺎﻋﯾﯾن وﻧﻬﺎﺋﯾﯾن) ﻣن ﺗوﺳﯾﻊ وﺗﻧوﯾﻊ اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن





ﻟﻪ ﻋدة ﻧﺟد ﺑﺄن ﻠﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟ .إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت أوﺳﻊ ﻟﺗﻧﺷﯾط اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل اﺗﺳﺎع ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻣﯾﯾز
ﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن، اﻟﺗﻐطﯾﺔ وﺟودة اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﻋن ﻗدرة اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﻐطﯾﺔ : أوﺟﻪ ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر
 ،اﻟﺗﺿﺎرﯾس وﺷﺑﻛﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾنو اﻟﻔﺿﺎءات اﻟﻬرﺗﯾزﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﺗﺄدﯾﺔ ﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ وﻫﻲ ذات ﻋﻼﻗﺔ وطﯾدة ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﺣﺔ 
واﻟﺗﻐطﯾﺔ ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﺷﺑﻛﺎت ﺗوزﯾﻊ  أﺛرت ﺳﻠﺑﺎ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺣﺳﻧت ﻣﻊ ﻣرور اﻟوﻗت ﻧظرا ﻟﺗطور اﻟﺗﻲ
     ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﻪ ﻻ ﺗوﺟد ﺿواﺑط ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺛﻼث ﻣﻣﺎ ﻗﻠل ﻣن ﺗﺄﺛﯾر ﻫذا اﻟﺷرط ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ
أو ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﯾﺧﺿﻊ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺗرﻛﯾب راداراﺗﻬم أو ﻗواﻋد اﻟﺑث ﻓﻬم ﻣﻠزﻣون ﺑﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن ﻟﻠﺗﻐطﯾﺔ 
ﻠﻣﺣددات اﻟﻣوﺳﻣﯾﺔ واﻟدورﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟ .ﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺟوالااﻟﺗﺄﺛﯾر  ، وﻫذا ﻻ ﯾﻌﻧﻲ إﻫﻣﺎلﻓﻘط
اﻟﻌطﻠﺔ : ــﻣن اﻟﺗرﻗﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻌرﺿﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠون اﻟﺛﻼث واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣدد ﺑﺎﻟﺧﺻوص ﺑ وﻫذا ﻣﺎ ﻟﻣﺳﻧﺎﻩ اﻟﺧﺎص
 ـــــــــﺎ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﻧظراـﻟﻠﻣﺑﯾﻌﺎت واﻟﺗﻲ أﺛرت ﺳﻠﺑــاﻟﺻﯾﻔﯾﺔ، رﻣﺿﺎن، اﻷﻋﯾﺎد، اﻟﺗﻲ ﺗﻌرف ﺧﻼﻟﻬﺎ رواﺟﺎ ﻛﺑﯾرا 
، ﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺄﺧذ اﻟطﺎﺑﻊ اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ ﻻرﺗﺑﺎط ﺷﺑﻛﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﺛﻼث ﻷﻧﻬﺎ ﻣﺣﻛوﻣﺔ ﺑﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن ﻣن اﻻﺗﺻــــﺎﻻت
    ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬم وﺧدﻣﺎﺗﻬم اﻟﺟدﯾدة وﺗرﺳم  إطﻼقﻋن ﻓﺗرات رواج ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠون ﻓﻲ  ﻟﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻛوﻧﻬﺎ ﺗﻌﺑر
أﻣــــﺎ طرق اﻟﺷراء ﻓﻬﻲ ﻛﻐﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺷروط اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﺗﺄﺛر ﺑﺑﺎﻗﻲ . اﻟﺗﻲ ﺗﻌرف ﺗﻧﺎﻓﺳﺎ ﻛﺑﯾراﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗرﻗﯾﺎﺗﻬم 
ﻣن ﺧﻼﻟﻪ  مـــــاﻟﺷروط وﺗﻌد أﺳﺎﺳﺎ ﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻓﻲ ﻫــذا اﻟﻘطﺎع أي اﻟدﻓﻊ اﻟﻘﺑﻠﻲ واﻟدﻓﻊ اﻟﺑﻌدي اﻟذي ﺗ
ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻛﺎن اﻷﺳﺎس  ﻣن اﻟﺳوق اﻟذي ﯾﺄﺧذ اﻟﺣﺻﺔ اﻷﻛﺑرﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت إﻟﻰ اﻟدﻓﻊ اﻟﻘﺑﻠﻲ  ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﺣﺻﺔ اﻷﻛﺑر
ﻣن اﻷﻛﺷﺎك وﻧﻘﺎط اﻟﺑﯾﻊ  ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾف ﺑطﺎﻗﺎت ﺷﺣن اﻟرﺻﯾد وﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﺷﺣن اﻟﻣﺑﺎﺷر دون ﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺷﺣن
أﻣﺎم اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ظﻬور اﻟﻘطﺎع ﻋﻧدﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻣﺣددة ﺑﺎﻟدﻓﻊ وﻗد ﻛﺎﻧت ﺗﻣﺛل ﻋﺎﺋﻘﺎ  اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
ﺎ اﺳﺗﻌﺎدت ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ ﺑﺗﻧوع طرق اﻟدﻓﻊ وﻣﻧﻪ اﻟﺷراء وﺗوﺳﻊ ﺷﺑﻛﺎت وﻓﻲ اﻟﻣدن اﻟﻛﺑرى ﻓﻘط إﻻ أﻧﻬ اﻟﺑﻌدي
  .اﻟﺗوزﯾﻊ وﺗﻧوﻋﻬﺎ
  
ت ﻣﺗﻧوﻋﺔ، واﻷﻛﺛـــــــر ﻣن ذﻟك ـﺎــــــــــــﺎل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وآﻟﯾﺑﺄﺷﻛ ﺛراﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ ﺗؤ ﯾﺗﺑﯾن ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﺑﺄن 
ﻓرﻏم أن اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﻣﻼﺋم ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳــــــــﺔ  ،ﺄﺛﯾر اﻟﻣﺗﺄﺗﻲ ﺟراء ذﻟكـــــــﻫو اﻟﺗ
  ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﯾﺻﻌب ﺗﺣدﯾد ﻣﺻدر اﻟﺗﺄﺛﯾر، وﻻ ﺑﻧﻔس اﻟﺷﻛلواﻟﺣﺟم دار ـــــــــراﺗﻬﺎ ﻻ ﺗﻛون ﻏﺎﻟﺑﺎ ﺑﻧﻔس اﻟﻣﻘــــإﻻ أن ﺗﺄﺛﯾ
 ﯾر ﻣزدوجــــــي ﺳﻠﻛﻪ ذﻟك اﻟﺷرط ذو ﺗﺄﺛﺗﺿﺎﻓر ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺷروط ﻓﻲ آن واﺣد أو ﻷن اﻟﻣﻧﺣﻰ اﻟذ ﯾﻌود إﻟﻰ ﻷﻧﻪ
  . أو ﺣﺗﻰ أن ﯾﻣﻠك ﺗﺄﺛﯾرات آﻧﯾﺔ وأﺧرى ﺗظﻬر ﻣﻊ ﻣرور اﻟزﻣن
  
أن اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟﻘطﺎع اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر إﻟﻰ ﺗوﺻﻠﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ و 





ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﺛﻼث أو اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن اﻟﺛﻼث ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع، ﻛﻣﺎ أﻧﻧﺎ ﻧﺟد ﺑﻌض اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﻋﻣﻠت 
ود ذﻟك إﻟﻰ وﺟﻬﺔ ــــــــﻛﺣﺎﺟر ﻣؤﻗت ﻟﺗﻧﺷﯾط اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع واﻟﺗﻲ ﺗﻌود أﻏﻠﺑﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺷرط اﻟدوﻟﺔ واﻟﺳوق وﯾﻌ
ﻛﻔرض  ،أﺧرى أﺑﻌﺎدﺗﻌود ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن إﻟﻰ ﻣﺗﺧذوا اﻟﻘرار ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﺗﻲ  ﺑﻌﻬﺎاﻟﻧظر اﻟﺗﻲ اﺗ
      ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺿﺑط اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع وﻓق اﻟﺗﺻور اﻟﻌﺎم ﻟﻠدوﻟﺔ، ﻛﺎﻧت ﻏﺎﻟﺑﺎ ﺗﺻب ﻓﻲ  إن و اﻟﺳﯾﺎدة اﻟوطﻧﯾﺔ
ﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻛﺗدﺧ أو أﻧﻬﺎ ﺗدﺧﻠت ﺑﻣﻧطق اﻗﺗﺻﺎدي ﻋﻘﻼﻧﻲ ﺑﺣت ﻟﺿﻣﺎن ﺣﻘوق اﻟﻣﺷﺗرﻛﯾن واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن
 اﻟﺗﻲ ﻏطت اﻟﺑﻌدﯾن ﻣﻌﺎ، وﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈن اﻋﺗﺑﺎر ﻫذا اﻟﺷرط ﻟوﺣدﻩ اﻟﺷرط اﻟﻘﺎﻋدي اﻷﻫم ﯾﻌﺗﺑر اﻋﺗﻘﺎدا  ﺟﯾزي
ﻏﯾر ﺻﺣﯾﺢ ﻷن ﺗدﺧل اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻻ ﯾﺗم إﻻ ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺷرط ﻣن اﻟﺷروط اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أو ﻣن ﺧﻼل 
اﻟﺛﺎﻟث ﻣن اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﯾﺣﻣل أﺑﻌﺎدا ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺷروط دﻣﺞ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺷروط، ﻓﻘرار ﻣﺛل اﻋﺗﻣﺎد اﻟﺟﯾل 
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ، اﻟﺟﻐراﻓﯾﺎ، طرق اﻟﺷراء، اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﻏﯾرﻫم ﻣن اﻟﺷروط، ﻟذﻟك ﻓﺈن اﻟﺗرﺟﯾﺢ 
ـــرات ﺣول أﻫــــم اﻟﺷروط ﯾﺑﻘﻰ ﻧﺳﺑﯾﺎ ﻓﻲ ظل ﺗداﺧــــل وﺗﺷﺎﺑك اﻟﺷــــــروط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺻﻧــــــﺎﻋﺔ وﺑﺎﻟﺗﺄﺛﯾــ
  .ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣﺗﺑﺎﯾﻧــــــــــﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول
  
اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر رﻏم أﻧﻬﺎ ﺗظﻬر ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺳﺗﻘرة إﻻ أن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ  
ﺎﻋﺔ ﺗوﻓر ﻓﻲ ﺣﺻص اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﺛﻼث وﻓﻲ أرﻗﺎم أﻋﻣﺎﻟﻬم وﻣﺷﺗرﻛﯾﻬم ﺗﺛﺑت ﺑﺄن اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧ
وﺛﺑﺎت اﻟظروف اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﺗﻧﺷﯾطﻬﺎ، وذﻟك رﻏم ﺛﺑﺎت ﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻛﻌدد اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﯾن 
ﺗﺄﺛﯾرات ﺑﻌض اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ، اﻟﺗﻲ ﺑرزت  ﺗﺿﺎﻓراﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﺗﻣدة واﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺛﺑﯾﺗﻬﺎ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن 
ﻧﻪ ﯾظﻬر ﺑﺄﻧﻪ اﻟﺷرط اﻷﻛﺛر ﻣروﻧﺔ ﻣن ﺑﺎﻗﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘرارات اﻟﻣﺣددة ﻣن طرف اﻟﺷرط اﻟدوﻟﺔ واﻟﺳوق ﻷ
اﻟﺷروط ﻷﻧﻪ ﯾﺳﻬل ﺗﻐﯾﯾر أي ﻣن اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﺑﻣوﺟب ﺗدﺧل ﻫذا اﻟﺷرط، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن آﻟﯾﺎت اﻟﺗﺄﺛﯾر 
  .       ف اﻟﻣﺣﻣولﺎﺗﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﯾﻣﻛن ﺗﺣرﯾﻛﻬﺎ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺷرط ﻟﺗﺣﺳﯾن ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻗطﺎع اﻟﻬ
  
ﺗﻌﺑر ﻋن اﻟﺻﻌوﺑﺔ اﻷﻛﺑر ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﯾر وﺻﻌوﺑﺔ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ ﺗﺣدﯾد ﺣﺟم اﻟﺗﺄﺛ
       ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔاﻟﺗﺄﺛﯾرات ﺑدﻗﺔ ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﻬﺎ ﻋدﯾدة وﻣﺗﺷﺎﺑﻛﺔ وﺗﺗﺑﻊ آﻟﯾﺎت ﻣﺗﻌددة ﻓﻲ ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ  ﻧﻣوذج ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﺣدﯾد
        ﺣﺳب ﻓﻬل ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن ﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ ﻟﺗوﺟﯾﻬﻬﺎ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول 
ﺗﺣدﯾد ﻛل اﻟﻣﺳﺎرات اﻟﻔردﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول؟ وﻫل ﻧﺳﺗطﯾﻊ  ﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﯾﻪ اﻟﺣﺎﺟﺔ
ﺣﻣول          ﻟﻬذﻩ اﻟﺗﺄﺛﯾرات ﻣﻊ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺷﺎﺑك اﻟذي ﯾظﻬر ﺑﯾن اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣ
   ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر؟ 
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Rapporte Final sur le processus d’octroi de la deuxième licence de téléphonie 
mobile de norme GSM  
   
INTRODUCTION  
Dans son programme adopté le 24 janvier 2000, le Gouvernement a opté pour une refonte en profondeur du 
secteur de la postes et télécommunications afin d’arrimer l’Algérie à la société de l’information du 21èmesiècle. 
Cette réforme est surtout dictée par la nécessité d’assurer la compétitivité des entreprises et de l’économie 
algérienne et d’offrir un meilleur service à moindre coût à ses citoyens. 
Il s’agit également, de rattraper un retard important dans les secteurs de la poste et des télécommunications en 
profitant des nouvelles technologies de l’information et de la communication et en s’inspirant des expériences 
vécues à l’échelle internationale. 
Les principaux objectifs de cette réforme sont : 
• accroître et diversifier l’offre de services de la poste et des télécommunications ;  
• améliorer la qualité des services offerts et des prestations rendues à des prix compétitifs ;  
• mettre à niveau et développer les réseaux postal et des télécommunications ;  
• promouvoir les services financiers postaux en encourageant l’épargne nationale et en élargissant la 
gamme des services offerts ;  
• promouvoir les télécommunications, comme secteur économique essentiel à l’essor d’une économie 
compétitive, diversifiée et ouverte au monde.  
Les principales actions envisagées au titre du programme du Gouvernement s’articulent autour de : 
o la refonte du cadre juridique et réglementaire ;  
o la séparation des fonctions d’exploitation, de formulation de politique sectorielle et les 
fonctions de régulation ;  
o la création d’opérateurs distincts des services postaux et des services des télécommunications ; 
o la libéralisation progressive de tous les segments de marché du secteur ;  
o la promotion de la participation et de l’investissement privés dans le secteur ;  
o l’ouverture du capital de l’opérateur historique ;  
o la préservation des services universels postal et téléphonique sur l’ensemble du territoire 
national.  
Le processus de la vente de la deuxième licence de téléphonie mobile de norme GSM s’inscrit dans le cadre de 
l’ouverture du secteur des télécommunications à la concurrence conformément aux dispositions de la loi n° 
2000-03 du 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications. 
L’Autorité de régulation de la Poste et des Télécommunications, organe indépendant et jouissant de l’autonomie 
financière créé par la loi n° 2000-03 susvisée et dont les membres ont été nommés le 3 mai 2001, a entrepris le 
processus de vente de cette licence qui se résume dans ce qui suit. 
1. RAPPEL DU CADRE JURIDIQUE : 
L’ouverture du marché des télécommunications à la concurrence a été rendue possible par la promulgation de la 
loi n° 2000-03 du 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications. 
En effet, l’article 28 de la loi n° 2000-03 du 5 août 2000 susvisée stipule que " l’établissement et / ou 
l’exploitation des réseaux publics ou installations de télécommunications, la fourniture de services de 
télécommunications peuvent être exploités dans les conditions définies dans la présente loi et les textes 
réglementaires pris pour son application ". 
Cette ouverture à la concurrence peut s’effectuer selon les régimes de la licence, de l’autorisation ou de la simple 
déclaration. 
Par ailleurs, l’article 31 de la loi n° 2000-03 susvisée dispose que " le régime d’exploitation applicable à chaque 
type de réseaux, y compris radioéléctriques et aux différents services de télécommunications pouvant être 
exploités, est fixé par voie réglementaire ". 
C’est ainsi que le décret exécutif n° 01-123 du 9 mai 2001 relatif au régime d’exploitation applicable à chaque 
type de réseaux, y compris radioélectriques et aux différents services de télécommunications a été pris et publié 
dans le journal officiel numéro 27 du 13 mai 2001. 
Dans son article 2, ce décret exécutif prévoit que l’établissement et/ou l’exploitation de réseaux publics de 
télécommunications, et/ou la fourniture de services téléphoniques y compris les services de transfert de voix sur 
internet sont subordonnés à l’obtention d’une licence délivrée par décret exécutif. 
De ce fait, l’établissement et/ou l’exploitation d’un réseau public de téléphonie mobile de norme GSM est 
assimilé à un réseau public de télécommunications ; Aussi, l’établissement et l’exploitation d’un tel réseau sont-
ils soumis à l’obtention d’une licence. 
La procédure d’octroi de la licence d’établissement et d’exploitation de réseaux publics de télécommunications 
est définie par le décret exécutif n° 01-124 du 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à 
l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi des licences en matière de télécommunications publié 
dans le journal officiel numéro 27 du 13 mai 2001. 
L’article 9 de ce décret exécutif prévoit que la procédure d’adjudication par appel à la concurrence peut 
comporter deux phases : 
• une phase de pré-qualification ; et  
• une phase d’offres.  
2. PHASE DE PRE-QUALIFICATION : 
21. REGLEMENT DE PRE-QUALIFICATION : 
La phase de pré-qualification consiste à sélectionner les opérateurs qui répondent aux conditions de pré-
qualification telles que définies dans le Règlement de Pré-Qualification. 
Le Règlement de Pré-Qualification prévoit, outre la description générale du processus d’appel à la concurrence 
et le calendrier préliminaire, les critères de pré-qualification, le dossier de pré-qualification et les aspects 
procéduraux. 
211. Les critères de pré-qualification : 
Pour prétendre à la pré-qualification, les opérateurs de télécommunications intéressés par le processus de la 
vente de la deuxième licence de téléphonie mobile de norme GSM en Algérie doivent remplir les trois critères 
suivants : 
o Nombre global d’abonnés mobiles :  
L’opérateur de référence ou les sociétés de téléphonie mobile dans lesquelles il est " actionnaire de référence " 
doit, au 31 décembre 2000, avoir un nombre d’abonnés mobiles supérieur à 1.500.000. 
o Expérience internationale :  
L’opérateur de référence ou les sociétés de téléphonie mobile dans lesquelles il est actionnaire de référence doit, 
au 31 décembre 2000 avoir dans deux pays différents un nombre d’abonnés mobiles d’au moins 500.000 dans 
chacun de ces deux pays. 
o Montant des capitaux propres :  
Les capitaux propres consolidés, part du groupe de l’opérateur de référence, doivent être au moins égaux à USD 
3 milliards au 31 décembre 2000 ou la capitalisation boursière de l’opérateur de référence ou de sa société 
" Mère Ultime " au 31 mars 2001 est au moins égale à USD 10 milliards.  
Le Règlement de pré-qualification dans son point 1.2 intitulé " Application et exception " dispose que : 
Les personnes morales remplissant le critère relatif au nombre global d’abonnés mobiles mais ne satisfaisant pas 
à l’un ou au deux autres critères relatifs à l’expérience internationale et au montant des capitaux propres, 
pourront néanmoins être pré-qualifiés sur décision de la commission d’évaluation, sur la base d’un dossier 
complémentaire établi conformément aux dispositions de ce Règlement tel que précisé ci-après.  
212. Dossier de Pré-Qualification : 
Le Dossier de pré-qualification permet aux opérateurs de démontrer qu’ils satisfont aux critères de pré-
qualification énumérés ci-dessus. Il comprend : 
• la lettre d’adéquation aux critères de pré-qualification ;  
• l’existence légale ;  
• les informations relatives à l’expérience de l’opérateur de référence ;  
• les informations financières.  
Les opérateurs de référence ne répondant pas aux critères relatifs à l’expérience internationale et au montant des 
capitaux propres sont soumis à la présentation d’un dossier complémentaire comprenant : 
• une description de la société et du groupe, son positionnement et sa stratégie de développement 
nationale et internationale ;  
• une description de l’activité de téléphonie mobile de la société en indiquant les capacités de cette 
société à développer et exploiter un réseau GSM de la taille de celui exigé par le marché algérien ;  
• la capacité de la société à évoluer dans un environnement international ;  
• la démonstration de la surface financière de la société et de sa capacité à mobiliser les fonds nécessaires 
au financement du projet (y compris de la contrepartie financière de la licence) ;  
• toute autre information qui serait utile par le soumissionnaire à l’appui de sa demande de dérogation.  
213. Les aspects procéduraux :  
Le Règlement de Pré-qualification prévoit dans son point " Aspects procéduraux " que : 
• le Règlement peut être retiré par toute personne intéressée contre demande écrite ;  
• les demandes d’éclaircissement et de modification du Règlement de pré-qualification peuvent être 
introduites auprès de l’ARPT par les soumissionnaires ;  
• l’ARPT peut à tout moment notifier des amendements ou apporter des éclaircissements et précisions sur 
les conditions et règles fixées dans le Règlement de pré-qualification soit de sa propre initiative, soit à 
la demande de l’un des soumissionnaires.  
22. DEROULEMENT DE LA PHASE DE PRE-QUALIFICATION : 
La procédure d’adjudication de la licence de téléphonie mobile de norme GSM par appel à la concurrence 
s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2000-03 du 5 août 2000 et du décret exécutif n° 01-124 du 9 mai 2001. 
Le déroulement de cette phase de pré-qualification est décrit dans ce qui suit. 
221. Lancement de l’appel à la concurrence : 
Le 10 mai 2001, l’Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications a procédé au lancement du 
processus de la vente de la deuxième licence de téléphonie mobile de norme GSM par la publication dans la 
presse nationale et internationale d’un avis d’appel à expression d’intérêt. 
Cet avis d’appel à expression d’intérêt invite toute personne physique ou morale intéressée par l’opération à 
retirer le Règlement de Pré-qualification et de déposer, éventuellement, son dossier de pré-qualification avant le 
26 mai 2001. 
222. Retrait du Règlement de Pré-qualification : 
A la suite de la publication de cette avis d’appel à expression d’intérêt, l’Autorité de Régulation de la Poste et 
des Télécommunications a enregistré 37 demandes de retrait de ce Règlement. 
Toutes ces demandes ont été satisfaites soit par le biais d’envoi par courrier électronique, soit par remise en 
mains propres au niveau des services de l’ARPT. 
223. Réunion d’information : 
Le 22 mai 2001, une réunion d’information à l’intention des investisseurs (conférence des investisseurs) a été 
organisée à la Résidence El Mithak par le Ministère des Postes et Télécommunications avec la participation du 
Ministre des finances, du Ministre de la Participation et de la Coordination des Réformes, du Gouverneur de la 
Banque d’Algérie, de l’ARPT, du représentant de la Banque Mondiale et du conseiller financier BNP Paribas. 
Au cours de cette rencontre, les intervenants ont eu, chacun en ce qui le concerne, à expliquer le cadre général 
des réformes engagées par le Gouvernement ainsi que, plus précisément, l’ouverture du secteur des 
télécommunications à la concurrence et la procédure d’attribution de la licence de téléphonie mobile de norme 
GSM. 
A cette occasion, les investisseurs présents à cette conférence ont obtenu de larges explications et 
éclaircissements sur l’ensemble des questions posées. 
224. Amendements au Règlement de Pré-Qualification : 
En conformité avec les aspects procéduraux et suite aux demandes des opérateurs de référence, des 
amendements au Règlement de Pré-qualification ont été notifiés aux soumissionnaires ; ces amendements portent 
sur : 
• un rajout d’un article 1.3 dans la partie 1 " Critères de pré-qualification " du Règlement. Cet article 
permet à l’opérateur de référence dénommé dans ce cas " Opérateur de référence Mère " de demander la 
pré-qualification d’une société filiale dans laquelle elle détient, directement ou indirectement, une 
participation au capital et en droits de vote supérieur à 80% et a le contrôle effectif de la direction et de 
la gestion de cette société.  
• Un rajout d’un alinéa 2 à la suite de l’introduction de la partie 2 " dossier de pré-qualification " du 
Règlement. Ce nouvel alinéa prévoit que pour les " opérateurs de référence mère " désirant pré-qualifier 
une société filiale, doivent présenter, en plus du dossier de pré-qualification et éventuellement le dossier 
complémentaire, un " dossier annexe ".  
• Un rajout d’un article 2.3 dans la partie 2 " dossier de pré-qualification " du Règlement. Cet article traite 
du dossier annexe à produire en cas de demande de pré-qualification d’une filiale introduite par un 
Opérateur de Référence Mère. Ce dossier annexe comprend :  
o Les statuts et une copie de l’inscription au registre de commerce ;  
o Une note donnant une description de la structure du groupe et du positionnement de la filiale ; 
o Une attestation de l’Opérateur de Référence Mère garantissant la détention de 80% du capital 
et des droits de vote, le contrôle effectif de la direction et de la gestion de la filiale et l’apport 
des ressources financières, techniques et humaines qui seraient nécessaires pour permettre à la 
filiale d’exécuter l’ensemble de ses obligations prévues par le cahier des charges.  
• La date de référence pour les critères " nombre d’abonnés " et " expérience internationale " a été fixée 
au 31 mars 2001 en raison du glissement de la date du lancement du processus d’adjudication de la 
licence et permettre, par voie de conséquence, de disposer de données plus récentes.  
225. Dépôt des dossiers de pré-qualification : 
Dans la limite de l’échéance fixée dans le Règlement de Pré-qualification à savoir le 26 mai 2001 à 18 heures 
(heure d’Alger), les sociétés suivantes ont déposé leur dossier de pré-qualification. 
Il s’agit de (par ordre alphabétique) : 
• Investcom Holding Luxembourg (Liban) ;  
• Orange SA (France) ;  
• Orascom Télécom Holding (Egypte) ;  
• Portugal Télécom Moveis (Portugal) ;  
• Telefonica Movilès (Espagne).  
226. Instruction et évaluation des dossiers de pré-qualification : 
L’instruction et l’évaluation des dossiers de pré-qualification a été conduite par une commission désignée par 
décision n° 01/C/ARPT/2001 du 22 mai 2001. 
La décision susvisée, outre la désignation des membres de cette commission, définit les procédures pratiques 
d’évaluation et d’instruction des dossiers de pré-qualification. 
La commission d’instruction et d’évaluation a entamé ses travaux le 26 mai 2001 à 18 heures 05 minutes 
conformément aux dispositions du Règlement de Pré-Qualification et selon les procédures arrêtées dans la 
décision visée ci-dessus. 
A l’issue de ses travaux, la Commission d’instruction et d’évaluation a élaboré, conformément à l’article 9 de la 
décision n° 01/C/ARPT/2001 susvisée, le procès verbal décrivant ses travaux ainsi que ses conclusions. 
De ce procès verbal, il ressort : 
Les opérateurs de référence pré-qualifiés (par ordre alphabétique) : 
• Orange SA (France) ;  
• Orascom Télécom Holding (Egypte) ;  
• Portugal Telecom Moveis (Portugal) ;  
• Telefonica Movilès (Espagne) ;  
Les opérateurs de référence disqualifiés : 
o Investcom Holding Luxembourg (Liban).  
Le 28 mai 2001, la liste des opérateurs de référence pré-qualifiés a fait l’objet d’une publication dans la presse. 
Les opérateurs retenus ont été informés officiellement par l’ARPT de leur pré-qualification et invités à retirer le 
Dossier d’appel d’offres en vue de participer à la phase " suivante " d’offres. 
3. PHASE D’OFFRES 
La phase d’offres est réservée aux seuls opérateurs pré-qualifiés et ayant retiré le Dossier d’appel d’offres 
(DAO) contre paiement des frais de dossier.  
31. COMPOSITION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES : 
Le Dossier d’appel d’offres comprend trois parties qui font, chacune, l’objet d’un volume distinct : 
• le mémorandum d’informations ;  
• le règlement de l’appel à la concurrence ; et  
• la documentation juridique de la transaction.  
311. Mémorandum d’informations : 
Le mémorandum d’informations est un document reprenant l’ensemble des éléments et des données de 
l’économie algérienne qui permet aux opérateurs pré-qualifiés d’évaluer les potentialités du marché algérien 
devant leur permettre l’établissement d’un business plan et d’affiner, par voie de conséquence, leur offre 
financière. 
312. Règlement de l’appel à la concurrence :  
Le Règlement de l’appel à la concurrence est un document qui définit les règles et procédures applicables à 
l’appel à la concurrence pour l’attribution d’une licence pour l’établissement et l’exploitation d’un deuxième 
réseau public de téléphonie cellulaire de norme GSM en Algérie. 
Il traite, entre autres, des conditions de participation, de la description générale du processus, du contenu, de la 
forme et de la présentation des offres. 
313. Documentation juridique de la transaction : 
La documentation juridique de la transaction est constituée du projet de licence, du projet de cahier des charges 
avec ses annexes et du projet de convention d’investissement.  
32. RETRAIT DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES : 
Le 29 mai 2001, suite à la publication de la liste des opérateurs pré-qualifiés, l’ARPT a remis, contre paiement 
des frais de dossier, aux opérateurs de référence pré-qualifiés le Dossier d’Appel d’Offre, à savoir : 
• Orange SA (France) ;  
• Orascom Télécom Holding (Egypte) ;  
• Portugal Télécom Moveis (Portugal) ;  
• Telefonica Movilès (Espagne) ;  
33. DEROULEMENT DE LA PHASE D’OFFRES : 
331. Informations et éclaircissements sur le Dossier d’appel d’offres : 
Après avoir retiré le Dossier d’appel d’offres, les opérateurs de référence disposaient d’un délai de 12 jours pour 
formuler les demandes d’éclaircissements et d’amendements éventuels sur les documents constituant le DAO. 
Ces demandes doivent, en application de l’article 9 du Règlement de l’appel à la concurrence, être exprimées par 
écrit et adressées à l’ARPT. 
A cet effet, une réunion d’information avec les soumissionnaires a été organisée les 18 et 19 juin 2001. 
A l’issue de cette réunion d’information, l’ARPT a repris dans les documents constitutifs du DAO la plupart des 
demandes d’amendement formulées par les différents opérateurs pré-qualifiés. 
Le Dossier d’appel d’offres dûment amendé a été transmis aux opérateurs concernés dans les délais fixés par le 
Règlement de l’appel à la concurrence. 
332. Création et déclaration des sociétés participantes : 
En application des dispositions de l’article 2 du règlement de l’appel à la concurrence, les opérateurs de 
référence dûment pré-qualifiés doivent créer une société participante de droit algérien qui aura à soumissionner 
directement ou par le biais de l’opérateur de référence ou de sa filiale dans laquelle il détient 80% du capital et 
des droits de vote. 
La création de ces sociétés doit faire l’objet d’une déclaration à l’ARPT qui aura, après vérification du dossier de 
déclaration, à se prononcer sur la conformité et ce, en application des dispositions de l’article 2 du Règlement de 
l’appel à la concurrence. 
Les dossiers de déclaration des sociétés participantes, déposés le 4 juillet 2001, ont fait l’objet d’un examen de la 
part de l’ARPT le 5 juillet 2001. 
L’ARPT a considéré que les sociétés participantes en question sont valablement " déclarées " pour les besoins de 
la remise des offres. Les sociétés participantes dûment déclarées sont : 
• Cellulaire Algérie (Portugal Télécom Moveis –Portugal- et Telefonica Movilès –Espagne-) ;  
• Orange Algérie (Orange SA –France-) ;  
• Orascom Télécom Algérie (Orascom Télécom –Egypte-)  
Le 5 juillet 2001, l’ARPT a informé les opérateurs de référence que les sociétés participantes qu’ils avaient 
proposées sont retenues pour la présentation des offres. 
333. Dépôts et ouverture des offres : 
333.1. Contenu des offres : 
Les offres doivent, conformément aux dispositions de l’article 5 du Règlement de l’appel à la concurrence, 
contenir les documents suivants : 
• La lettre d’offre ;  
• L’annexe A : comprenant un exemplaire de la documentation juridique, le Règlement de pré-
qualification et le règlement de l’appel à la concurrence. Ces documents doivent être signés et paraphés 
par la personne dûment mandatée par l’opérateur de référence en sa qualité de soumissionnaire.  
• L’annexe B : constituée de la garantie de soumission émise par une banque de première ordre 
approuvée par le Ministère des Finances pour un montant de 25.000.000 USD et valable pour une durée 
de 90 jours.  
• L’annexe C : constitue les pouvoirs donnés par l’opérateur de référence au signataire engageant la 
société participante.  
• L’annexe D : constitue la lettre de déclaration et d’engagement du ou des opérateurs de référence.  
• L’annexe E : constitue la lettre du ou des opérateurs de référence sur la constitution de la société 
participante.  
• L’annexe F : constitue l’engagement du ou des opérateurs de références relativement à la filiale.  
333.2. Date limite de dépôt des offres : 
La date limite pour la remise des offres est fixée au 11 juillet 2001 à 16 heures 45 minutes. 
Les offres sont valables à compter de la date de leur remise à l’ARPT pour une durée de 90 jours décomptée à 
partir de la Date limite, c’est à dire le 11 juillet 2001. 
333.3. Ouverture des offres : 
Le 11 juillet 2001, l’ARPT a organisé la cérémonie d’ouverture des plis en séance publique au palais du 
gouvernement. Cette cérémonie a été rehaussée par la présence du Chef du Gouvernement et des membres du 
Gouvernement. Des organes de la presse nationale et internationale et les représentants des soumissionnaires ont 
également assisté à cette cérémonie.  
Les offres des sociétés soumissionnaires Orascom Télécom et Orange SA ont été déposées le 11 juillet 2001 
respectivement à 15 heures 43 minutes et 16 heures 01 minute. 
A l’heure limite de dépôt des offres, la société Cellulaire Algérie créée par Telefonica Movilès et Portugal 
Telecom Moveis n’a pas remis d’offre en raison de l’absence des autorisations nécessaires des conseils 
d’administration de ces dernières. Ce consortium (Telefonica Movilès et Portugal Telecom) a émis, dans son E-
mail du 10 juillet 2001 à 16 heures 17 minutes c’est à dire à 24 heures de l’ouverture des plis, le souhait de 
reporter au moins de trois semaines la remise des offres. Une demande de même nature avait déjà été formulée 
par Orange le 18 juin 2001 pour un report de six mois de l’adjudication invoquant l’insuffisance de visibilité sur 
le marché algérien. 
L’ARPT a tenu à respecter le calendrier initialement arrêté pour donner à cette opération la crédibilité nécessaire.
A 17 heures, la Commission d’appel à la concurrence, créée par décision n° 02/C/ARPT/2001 du 9 juillet 2001 
conformément à l’article 12 du décret exécutif n° 01-124 du 9 mai 2001 portant définition de la procédure 
applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi des licences en matière de 
télécommunications, a procédé à l’ouverture des plis et à la lecture, en public, des lettres d’offres et a fait 
l’inventaire du contenu de chaque offre et de sa conformité avec la liste des documents exigés dans le Règlement 
d’appel à la concurrence. 
La lecture des lettres d’offres fait ressortir les contreparties financières suivantes : 
• Orascom Télécom Holding agissant au nom et pour le compte d’Orascom Télécom Algérie : 
737.000.000 USD ;  
• Orange SA France : 422.000.000 USD.  
Au terme de cette opération, la Commission de l’appel à la concurrence s’est retirée pour procéder à l’évaluation 
des offres selon les critères indiqués dans le Règlement de l’appel à la concurrence. 
A l’issue des travaux d’évaluation, la Commission a dressé le procès verbal dans lequel elle a rendu ses 
conclusions en recommandant de déclarer la société Orascom Télécom Algérie comme attributaire provisoire. 
Le président de la Commission de l’appel à la concurrence a remis, en séance publique, le procès verbal au 
Président du conseil de l’ARPT qui a annoncé que la société Orascom Télécom Holding agissant au nom et pour 
le compte de la société Orascom Télécom Algérie est désignée comme attributaire provisoire. Par ailleurs, il a 
invité le représentant de cette société à finaliser le cahier des charges et la convention d’investissement dans un 
délai de 5 jours ouvrables à compter de la date de sa désignation. 
334. Finalisation du cahier des charges et de la convention  
d’investissement : 
L’article 14 du Règlement de l’appel à la concurrence prévoit la finalisation du cahier des charges et la 
convention d’investissement. 
La finalisation de ces documents consiste à compléter les informations laissées en blanc dans le cahier des 
charges et la convention d’investissement. 
Cette finalisation doit intervenir dans les 5 jours ouvrables à compter de la date de notification à Orascom 
Télécom de sa désignation comme attributaire provisoire intervenue le 16 juillet 2001. 
Au terme de cette finalisation, le cahier des charges et la convention d’investissement ont été signés par 
l’attributaire provisoire le 18 juillet 2001. 
335. Remise de la Garantie de paiement : 
En application des dispositions des articles 5 et 14 du Règlement de l’appel à la concurrence, le soumissionnaire 
disposait d’un délai de 10 jours ouvrables à partir de la date de notification de sa désignation comme attributaire 
provisoire (16 juillet 2001) pour remettre la lettre de la garantie de paiement. 
Dans la limite des délais impartis, la société Orascom Télécom Holding agissant au nom et pour le compte de la 
société Orascom Télécom Algérie a remis, le 30 juillet 2001, la garantie de paiement établie par la Chase 
Manhattan Bank (Londres) pour un montant de 368.500.000 USD au profit du Ministère des Finances et 
représentant la première des deux tranches de 50% de la contrepartie financière liée à la licence.  
336. Signature du décret d’octroi de la licence et notification : 
Les formalités de remise de la garantie de paiement étant accomplies, le Chef du Gouvernement a procédé, en 
date du 31 juillet 2001, à la signature du décret exécutif n° 01-219 du 31 juillet 2001 portant approbation de 
licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications cellulaires de norme GSM et 
de fourniture de services de télécommunications au public au profit de la société Orascom Télécom Holding 
agissant au nom et pour le compte de la société Orascom Télécom Algérie. 
Après signature, le décret exécutif en question doit être notifié, une fois publié, par l’ARPT à l’attributaire qui 
dispose de 10 jours ouvrables pour effectuer le premier versement de la contrepartie financière s’élevant à 
368.500.000 USD. 
Par ailleurs, le décret exécutif n° 01-124 du 9 mai 2001 prévoit dans son article 17 que l’ARPT doit, dans un 
délai maximum de trois mois suivant la date de publication du décret exécutif d’octroi de la licence, notifier la 
licence au bénéficiaire. 
Le décret exécutif n° 01-219 du 31 juillet 2001 susvisé publié dans le journal officiel n° 43, daté du 5 août 2001 
et tiré par l’imprimerie officielle le 12 août 2001 a fait l’objet d’une notification au bénéficiaire le 12 août 2001. 
337. Paiement : 
Comme annoncé ci-dessus, la société Orascom Télécom Holding dispose de 10 jours ouvrables à compter de la 
date de notification du décret exécutif (12 août 2001) pour effectuer le paiement du premier versement de la 
contrepartie financière liée à la licence à savoir 368.500.000 USD. 
Le versement de la somme de 368.500.000 USD a été reçu valeur 24 août 2001.  
CONCLUSION 
L’aboutissement du processus de vente de la deuxième licence de téléphonie mobile de norme GSM dans les 
conditions décrites ci-dessus, constitue un signal fort de bonne gouvernance dans la mise en œuvre des réformes 
engagées par le Gouvernement algérien.  
Le professionnalisme, la transparence ainsi que la crédibilité qui ont caractérisé ce processus ont été relevés tant 
par les opérateurs ayant participé à cette adjudication que par les institutions internationales telle que la Banque 
Mondiale qui, en outre, n’a pas manqué de souligner que le prix de la vente de cette licence était excellent.  
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Dans son programme adopté le 24 janvier 2000, le Gouvernement a opté pour 
une refonte en profondeur du secteur de la  postes et télécommunications afin 
d’arrimer l’Algérie à la société de l’information du 21èmesiècle. 
 
Cette réforme est surtout dictée par la nécessité d’assurer la compétitivité des 
entreprises et de l’économie algérienne et d’offrir un meilleur service à moindre 
coût à ses citoyens. 
  
Il s’agit également, de rattraper un retard important dans les secteurs de la poste 
et des télécommunications en profitant des nouvelles technologies de 
l’information et de la  communication et en s’inspirant des expériences vécues à 
l’échelle internationale. 
 
Les principaux objectifs de cette réforme sont : 
 
 accroître et diversifier l’offre de services de la poste et des 
télécommunications ; 
 
 améliorer la qualité des services offerts et des prestations rendues à des 
prix compétitifs ; 
 
 mettre à niveau et développer les réseaux postal et des 
télécommunications ; 
 
 promouvoir les services financiers postaux en encourageant l’épargne 
nationale et en élargissant la gamme des services offerts ; 
 
 promouvoir les télécommunications, comme secteur économique 
essentiel à l’essor d’une économie compétitive, diversifiée et ouverte 
au monde.  
 
Les principales actions envisagées au titre du programme du Gouvernement 
s’articulent  autour de : 
 
 
 la refonte du cadre juridique et réglementaire ; 
 
 la séparation des fonctions d’exploitation, de formulation de politique 
sectorielle et les fonctions de régulation ; 
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 la création d’opérateurs distincts des services postaux et des services 
des télécommunications ; 
 
 la libéralisation progressive de tous les segments de marché du secteur  
 
 la promotion de la participation et de l’investissement privés dans le 
secteur ;  
 
 l’ouverture du capital de l’opérateur historique ; 
 
 la préservation des services universels postal et téléphonique sur 
l’ensemble du territoire national. 
 
Le processus de la vente de la troisième licence de téléphonie mobile de norme 
GSM s’inscrit dans le cadre de l’ouverture du secteur des télécommunications à 
la concurrence conformément aux dispositions de la loi n° 2000-03 du 5 août 
2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications. 
 
L’Autorité de régulation de la Poste et des Télécommunications, organe 
indépendant et jouissant de l’autonomie financière créé par la loi n° 2000-03 
susvisée et dont les membres ont été nommés le 3 mai 2001, a entrepris le 
processus de vente de cette licence qui se résume dans ce qui suit. 
 
1. RAPPEL DU CADRE JURIDIQUE  
 
L’ouverture du marché des télécommunications à la concurrence a été rendue 
possible par la promulgation de la loi n° 2000-03 du 5 août 2000 fixant les 
règles générales relatives à la poste et aux télécommunications. 
 
En effet, l’article 28 de la loi n° 2000-03 du 5 août 2000 susvisée stipule que 
« l’établissement et / ou l’exploitation des réseaux publics ou installations de 
télécommunications, la fourniture de services de télécommunications peuvent 
être exploités dans les conditions définies dans la présente loi et les textes 
réglementaires pris pour son application ». 
 
Cette ouverture à la concurrence peut s’effectuer selon les régimes de la licence, 
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Par ailleurs, l’article 31 de la loi n° 2000-03 susvisée dispose que « le régime 
d’exploitation applicable à chaque type de réseaux, y compris radioélectriques et 
aux différents services de télécommunications pouvant être exploités, est fixé 
par voie réglementaire ». 
 
C’est ainsi que le décret exécutif n° 01-123 du 9 mai 2001 relatif au régime 
d’exploitation applicable à chaque type de réseaux, y compris radioélectriques et 
aux différents services de télécommunications a été pris et publié dans le journal 
officiel numéro 27 du 13 mai 2001. 
 
Dans son article 2, ce décret exécutif prévoit que l’établissement et/ou 
l’exploitation de réseaux publics de télécommunications, et/ou la fourniture de 
services téléphoniques y compris les services de transfert de voix sur Internet- 
sont subordonnés à l’obtention d’une licence délivrée par décret exécutif. 
 
De ce fait, l’établissement et/ou l’exploitation d’un réseau public de téléphonie 
mobile de norme GSM est assimilé à un réseau public de télécommunications. 
Aussi, l’établissement et l’exploitation d’un tel réseau sont-ils soumis à 
l’obtention d’une licence. 
 
La procédure d’octroi de la licence d’établissement et d’exploitation de réseaux 
publics de télécommunications est définie par le décret exécutif n° 01-124 du 9 
mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel 
à la concurrence pour l’octroi des licences en matière de télécommunications 
publié dans le journal officiel numéro 27 du 13 mai 2001. 
 
L’article 9 de ce décret exécutif prévoit que la procédure d’adjudication par 
appel à la concurrence peut comporter deux phases : 
 
 une phase de pré-qualification ; et 
 une phase d’offres. 
 
2. PHASE DE PREQUALIFICATION   
 
 2. 1. REGLEMENT DE PREQUALIFICATION  
 
La phase de pré-qualification consiste à sélectionner les opérateurs qui 
répondent aux conditions de pré-qualification telles que définies dans le 
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Le Règlement de Pré-Qualification prévoit, outre la description générale du 
processus d’appel à la concurrence et le calendrier préliminaire, les critères de 
pré-qualification, le dossier de pré-qualification et les aspects procéduraux. 
 
 2. 1. 1. Les critères de pré qualification     
  
Pour prétendre à la pré-qualification, les opérateurs de télécommunications 
intéressés par le processus de la vente de la troisième licence de téléphonie 
mobile de norme GSM en Algérie doivent remplir les trois critères suivants : 
 
 Nombre global d’abonnés mobiles :   
   
L’opérateur de référence ou les sociétés de téléphonie mobile dans lesquelles il 
est « actionnaire de référence » doivent, au plus tard au 30 juin 2003, avoir un 
nombre d’abonnés mobiles cumulés au moins égal à 1.000.000. 
 
 Expérience dans la gestion de réseaux mobiles :      
  
L’opérateur de référence ou l’une des sociétés de téléphonie mobile dans 
lesquelles il est actionnaire de référence doit pouvoir justifier, au 30 juin 2003, 
d’au moins 3 années d’expérience dans la gestion et l’exploitation d’un réseau 
de téléphonie mobile.    
 
 Capitaux propres / capitalisation boursière :  
 
Les capitaux propres consolidés, part du groupe de l’opérateur de référence, 
doivent être au moins égaux à USD 1 milliard au 31 décembre 2002 ou la 
capitalisation boursière de l’opérateur de référence ou de sa société « Mère 
Ultime » au 30 juin 2003 doit être  au moins égale à USD 2 milliards.   
 
 2. 1. 2. Dossier de Pré qualification  
 
Le Dossier de pré-qualification permet aux opérateurs de démontrer qu’ils 
satisfont aux critères de pré-qualification énumérés ci-dessus. Il comprend : 
 
  la lettre de demande de pré qualification ; 
 la lettre d’adéquation aux critères de pré-qualification ; 
 les quatre (04) annexes correspondant à : 
 
- l’existence légale ; 
- l’expérience ; 
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- les informations financières ; 
- la signature du Règlement de pré qualification. 
 
 2. 1. 3. Les aspects procéduraux   
 
Le Règlement de Pré-qualification prévoit dans son point « Aspects 
procéduraux » que : 
 
 le Règlement peut être retiré par toute personne intéressée contre 
demande écrite ; 
 
 les demandes d’éclaircissement et de modification du Règlement de 
pré-qualification peuvent être introduites auprès de l’ARPT par les 
soumissionnaires ; 
 
 l’ARPT peut à tout moment notifier des amendements ou apporter des 
éclaircissements et précisions sur les conditions et règles fixées dans le 
Règlement de pré-qualification soit de sa propre initiative, soit à la 
demande de l’un des soumissionnaires.    
 
 
2.2. DEROULEMENT DE LA PHASE DE PRE 
QUALIFICATION  
 
La procédure d’adjudication de la licence de téléphonie mobile de norme GSM 
par appel à la concurrence s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2000-03 du 5 août 
2000 et du décret exécutif n° 01-124 du 9 mai 2001. 
 
Le déroulement de cette phase de pré-qualification est décrit dans ce qui suit. 
 
2. 2. 1. Lancement de l’appel à la concurrence  
 
Le 29 septembre 2003, l’Autorité de Régulation de la Poste et des 
Télécommunications a procédé au lancement du processus de la vente de la 
troisième licence de téléphonie mobile de norme GSM par la publication dans la 
presse nationale et internationale d’un avis d’appel à expression d’intérêt. 
 
Cet avis d’appel à expression d’intérêt invite toute personne physique ou morale 
intéressée par l’opération à retirer le Règlement de Pré-qualification et de 
déposer, éventuellement, son dossier de pré-qualification avant le 20 octobre 
2003. 
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 2. 2. 2. Retrait du Règlement de Pré qualification  
 
A la suite de la publication de cet avis d’appel à expression d’intérêt, l’Autorité 
de Régulation de la Poste et des Télécommunications a enregistré 22 demandes 
de retrait de ce  Règlement. 
 
Toutes ces demandes ont été satisfaites soit par le biais d’envoi par courrier 
électronique, soit par remise en mains propres au niveau des services de 
l’ARPT. 
 
 2. 2. 3. Réunion d’information  
 
Le 13 octobre 2003, une réunion d’information à l’intention des investisseurs 
(conférence des investisseurs) a été organisée à la Résidence El Mithak par 
l’Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications avec la 
participation du Ministère de la Poste et des Technologies de l’Information et de 
la Communication, du Ministre de la Participation et de la Coordination des 
Réformes, du Directeur Général de l’Agence Nationale du Développement et de 
la Promotion des Investissements ( ANDI) et des conseillers de la banque 
d’affaires Rotschild.  
 
Au cours de cette rencontre, les intervenants ont eu, chacun en ce qui le 
concerne, à expliquer le cadre général des réformes engagées par le 
Gouvernement ainsi que, plus précisément, l’ouverture du secteur des 
télécommunications à la concurrence et la procédure d’attribution de la 
troisième licence de téléphonie mobile de norme GSM. 
 
A cette occasion, les investisseurs présents à cette conférence ont obtenu de 
larges explications et éclaircissements sur l’ensemble des questions posées. 
 
      
 2. 2. 4. Dépôt des dossiers de pré qualification  
 
Dans la limite de l’échéance fixée dans le Règlement de Pré-qualification à 
savoir le 20 octobre 2003 à 18 heures (heure algérienne), les sociétés suivantes 
ont déposé leur dossier de pré qualification. Il s’agit de : 
 
 Wataniya Telecom    (Koweït); 
 Turkcell     (Turquie) ; 
 MTN     (Afrique du sud) ; 
 Invest Holding                          (Liban) ; 
 Orange     (France) ; 
 Telefonica Movilès  (Espagne) ; 
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 Maroc Telecom   ( Maroc); 
 MSI Cellular Investment        ( Hollande) ; 
 Deutsche Telekom/Detecon  ( Allemagne); 
 MTC     ( Koweït). 
 
 2. 2. 6.  Instruction et évaluation des dossiers de  
               préqualification 
 
L’instruction et l’évaluation des dossiers de pré-qualification a  été conduite par 
une commission désignée par décision n° 07/SP/PC/ARPT/2003 du 14 octobre 
2003. 
 
La décision susvisée, outre la désignation des membres de cette commission, 
définit les procédures pratiques d’évaluation et d’instruction des dossiers de pré-
qualification. 
 
La commission d’instruction et d’évaluation a entamé ses travaux le 20 octobre 
2003  à 18 heures 05 minutes conformément aux dispositions du Règlement de 
Pré-Qualification et selon les procédures arrêtées dans la décision visée ci-
dessus. 
 
A l’issue de ses travaux, la Commission d’instruction et d’évaluation a élaboré, 
conformément à l’article 9 de la décision n° 07/SP/PC/ARPT/2003 susvisée, le 
procès verbal décrivant ses travaux ainsi que ses conclusions. 
 
De ce procès verbal, il ressort  que huit (08) opérateurs ont satisfait aux critères 
de pré qualification et ont donc été sélectionnés pour participer à la phase 
d'offres.  Il s’agit de :  
 
 Wataniya Telecom   (Koweït ); 
 Turkcell     (Turquie) ; 
 MTN     (Afrique du sud) ; 
 Orange    (France) ; 
 Telefonica Movilès   (Espagne) ; 
 Maroc Telecom    (Maroc); 
 Deutch Telecom   (Allemagne) ; 
 MTC      ( Koweït). 
 
Les deux opérateurs de référence disqualifiés  sont: 
 
 Invest Holding                          (Liban) ;  
 MSI Cellular Investment        ( Hollande).   
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Le 23 octobre 2003, la liste des opérateurs de référence pré-qualifiés a fait 
l’objet d’une publication dans la presse. 
 
Les opérateurs retenus ont été informés officiellement par l’ARPT de leur pré-
qualification et invités à retirer le Dossier d’appel d’offres en vue de participer à 
la phase « suivante » d’offres. 
 
 
3.  PHASE D’ OFFRES 
 
La phase d’offres est réservée aux seuls opérateurs pré-qualifiés et ayant retiré le 
Dossier d’appel d’offres (DAO) contre paiement des frais de dossier.    
 
3. 1. COMPOSITION DU DOSSIER  D’ APPEL  D’ OFFRES  
 
Le Dossier d’appel d’offres comprend trois parties qui font, chacune, l’objet 
d’un volume distinct : 
 
   le mémorandum d’informations ; 
   le règlement de l’appel à la concurrence ; et 
   la documentation juridique de la transaction.  
 
 3. 1. 1. Mémorandum d’informations  
 
Le mémorandum d’informations est un document reprenant l’ensemble des 
éléments et des données de l’économie algérienne qui permet aux opérateurs 
pré-qualifiés d’évaluer les potentialités du marché algérien devant leur permettre 
l’établissement d’un business plan et d’affiner, par voie de conséquence, leur 
offre financière. 
 
 3. 1. 2. Règlement de l’appel à la concurrence   
 
Le Règlement de l’appel à la concurrence est un document qui définit les règles 
et procédures applicables à l’appel à la concurrence pour l’attribution d’une 
licence pour l’établissement et l’exploitation d’un troisième réseau public de 
téléphonie cellulaire de norme GSM en Algérie. 
 
Il traite, entre autres, des conditions de participation, de la description générale 
du processus, du contenu, de la forme et de la présentation des offres. 
 
 




  3. 1. 3.  Documentation juridique de la transaction 
 
La documentation juridique de la transaction est constituée du projet de licence, 
du projet de cahier des charges avec ses annexes et du projet de convention 
d’investissement.  
 
3. 2. RETRAIT DU DOSSIER   D’ APPEL   D’ OFFRES 
 
Le 23 octobre 2003, suite à la publication de la liste des opérateurs pré-qualifiés, 
l’ARPT a remis, contre paiement des frais de dossier, aux opérateurs de 
référence pré-qualifiés le Dossier d’Appel d’Offre, à savoir : 
 
 Wataniya Telecom       (Koweït ); 
 Turkcell    (Turquie) ; 
 MTN    (Afrique du sud) ; 
 Maroc Telecom   (Maroc); 
 Telefonica Movilès  (Espagne) ; 
 Deutch Telecom  (Allemagne) ; 
 Orange   (France) ; 
 
L’opérateur MTC (Koweït),  pré qualifié,  n’a  pas procédé au retrait du Dossier 
d’Appel d’Offres.  
 
 
3. 3.  DEROULEMENT DE LA PHASE  D’  OFFRES 
 
3. 3. 1. Informations et éclaircissements sur le dossier d’appel 
d’offres : 
 
Après avoir retiré le Dossier d’appel d’offres, les opérateurs de référence 
disposaient d’un délai de 15 jours pour formuler les demandes 
d’éclaircissements et d’amendements éventuels sur les documents constituant le 
DAO. 
 
Ces demandes doivent, en application de l’article 9 du Règlement de l’appel à la 
concurrence, être exprimées par écrit et adressées à l’ARPT. 
 
Cinq (05) opérateurs seulement ont envoyé leurs commentaires sur la 
documentation juridique avant la date limite du 7 Novembre 2003. Il s’agit de : 
 
 




 Wataniya Telecom       (Koweït ); 
 Turkcell    (Turquie) ; 
 MTN    (Afrique du sud) ; 
 Maroc Telecom   (Maroc); 
 Telefonica Movilès  (Espagne) ; 
 
 
A l'exception de l'opérateur Turkcell (Turquie), les quatre autres opérateurs ont 
été reçus séparément au siége de l'ARPT en réunion d'information le 10 
Novembre 2003 en présence des membres du Conseil et du Directeur Général de 
l'ARPT, du Secrétaire Général du Ministère de la Poste et des Technologies de 
l'Information et de la Communication (MPTIC) et du représentant de l'ANDI, 
assistés des experts -conseillers de la Banque d'affaire Rothschild. 
 
Des réunions ont été organisées avec chaque opérateur pour apporter les 
éclaircissements et/ou commentaires sur les questions verbales posées. 
 
Au terme de ces réunions et des questions écrites des soumissionnaires, l’ARPT 
a transmis aux opérateurs ayant retiré le DAO les réponses écrites ainsi que la  
Documentation Juridique  Définitive à la date limite du 17 Novembre 2003. 
 
 3. 3. 2. Création et déclaration des sociétés participantes  
 
En application des dispositions de l’article 2 du règlement de l’appel à la 
concurrence, les opérateurs de référence dûment pré-qualifiés doivent créer une 
société participante de droit algérien qui aura à soumissionner directement ou 
par le biais de l’opérateur de référence ou de sa filiale dans laquelle il détient au 
moins un tiers (1/3) du capital et des droits de vote. 
 
La création de ces sociétés doit faire l’objet d’une déclaration à l’ARPT qui 
aura, après vérification du dossier de déclaration, à se prononcer sur la 
conformité et ce, en application des dispositions de l’article 2 du Règlement de 
l’appel à la concurrence. 
 
Trois (03) opérateurs ont déposé leurs dossiers de déclaration de la société 
participante auprès de l’ARPT à la date butoir du 22 Novembre 2003. Il s’agit 
de : 
 
 Wataniya Telecom    ( Koweit)                   
 MTN International   (Afrique du Sud)   
 Telefonica Moviles    (Espagne). 
 





L’ARPT a considéré que les sociétés participantes en question sont valablement 
« déclarées » pour les besoins de la remise des offres.   
 
 
 3. 3. 3. Dépôts et ouverture des offres  
 
  3.3.3.1. Contenu des offres  
 
Les offres doivent, conformément aux dispositions de l’article 5 du Règlement 
de l’appel à la concurrence, contenir les documents suivants : 
 
- La lettre d’offre ; 
- L’annexe A : comprenant un exemplaire de la documentation 
juridique, le Règlement de pré-qualification et le règlement de l’appel 
à la concurrence. Ces documents doivent être signés et paraphés par la 
personne dûment mandatée par l’opérateur de référence en sa qualité 
de soumissionnaire. 
- L’annexe B : constituée de la garantie de soumission émise par une 
banque de première ordre approuvée par le Ministère des Finances 
pour un montant de 25.000.000 USD et valable pour une durée de 90 
jours. 
- L’annexe C : constitue les pouvoirs donnés par l’opérateur de référence 
au signataire engageant la société participante. 
- L’annexe D : constitue la lettre de déclaration et d’engagement du ou 
des opérateurs de référence. 
- L’annexe E : constitue la lettre du ou des opérateurs de référence sur la 
constitution de la société participante. 
- L’annexe F : constitue l’engagement du ou des opérateurs de 
références relativement à la filiale.     
 
  3.3.3.2. Date limite de dépôt des offres  
 
La date limite pour la remise des offres est fixée au 02 décembre 2003 à 17 
heures. 
 
Les offres sont valables à compter de la date de leur remise à l’ARPT pour une 










  3.3.3.3. Ouverture des offres  
 
Conformément au règlement de l'appel à la concurrence les trois (3) sociétés 
participantes, suscitées ont soumis leurs offres le 2 décembre 2003 avant 17 
heures. 
 
La Commission d’appel à la concurrence, créée par décision n° 08/    
SP/PC/ARPT/03 du 24 novembre 2003 conformément à l’article 12 du décret 
exécutif n° 01-124  du 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à 
l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi des licences en matière de 
télécommunications a procédé  à l’ouverture publique des offres le même jour 
(02 décembre 2003) à 18 h au siége de l'ARPT en présence de plus de 80 
personnes essentiellement composées  des médias, des invités, du représentant 
de la Banque Mondiale et des représentants des soumissionnaires. 
 
Au terme de cette opération, la Commission de l’appel à la concurrence s’est 
retirée pour procéder à l’évaluation des offres selon les critères indiqués dans le 
Règlement de l’appel à la concurrence. 
 
La lecture des lettres d’offres fait ressortir les contreparties financières 
suivantes : 
 
 Wataniya Telecom  (Koweit)                421,0  millions US dollars              
 Telefonica Moviles (Espagne).              409,2  millions US dollars 
 MTN International  (Afrique du Sud)   375,9  millions US dollars 
 
A l’issue des travaux d’évaluation, la Commission a dressé le procès verbal dans 
lequel elle a rendu ses conclusions en recommandant de déclarer la société 
Wataniya Télécom Algérie ( WTA) comme attributaire provisoire de la  3ème 
licence  de téléphonie mobile de norme GSM. 
 
Le président de la Commission de l’appel à la concurrence a remis, en séance 
publique, le procès verbal au Président du conseil de l’ARPT qui a annoncé que 
la société National Mobile Telecommunications Company  (K.S.C) ( Koweït) 
agissant au nom et pour le compte de la société Wataniya Télécom Algérie 
(WTA) est désignée comme attributaire provisoire de la  3ème licence  de 
téléphonie mobile de norme GSM. 
 
Par ailleurs, il a invité le représentant de cette société à finaliser le cahier des 
charges et la convention d’investissement dans un délai de 5 jours ouvrables à 
compter de la date de sa  désignation. 




 3. 3. 4. Finalisation du cahier des charges et de la      
     convention d’investissement  
 
L’article 14 du Règlement de l’appel à la concurrence prévoit la finalisation du 
cahier des charges et la convention d’investissement. 
 
La finalisation de ces documents consiste à compléter les informations laissées 
en blanc dans le cahier des charges et la convention d’investissement. 
 
Cette finalisation doit intervenir dans les 5 jours ouvrables à compter de la date 
de notification à Wataniya Telecom de sa désignation comme attributaire 
provisoire intervenue le 03 décembre 2003. 
 
Au terme de cette finalisation, le cahier des charges et la convention 
d’investissement ont été  signés par l’attributaire provisoire le 07 décembre 
2003. 
 
  3. 3. 5. Remise de la Garantie de paiement  
 
En application des dispositions des articles 5 et 14 du Règlement de l’appel à la 
concurrence, le soumissionnaire disposait d’un délai de 10 jours ouvrables à 
partir de la date de notification de sa désignation comme attributaire provisoire 
(03 Décembre 2003) pour remettre la lettre de la garantie de paiement. 
 
L’attributaire provisoire Wataniya Telecom Algerie (WTA) a été invité à 
finaliser dès le 03 Décembre 2003 la documentation juridique (Cahier des 
charges et convention d’investissement), dont la signature devra intervenir dans 
les cinq (05) Jours Ouvrables suivant la date de notification de sa désignation 
comme attributaire provisoire.  
 
Le Règlement de l'appel à la concurrence, composante de la documentation 
juridique, prévoit la remise par l'attributaire provisoire de la garantie de 
paiement dans les 10 jours ouvrables de la date de notification  de sa 
désignation  
 
Quant au paiement de la première tranche de 50 % du montant de la contrepartie 
financière soit 210.500.000 USD, elle doit intervenir dans les 20 jours 










   3. 3. 6.  Signature du décret d’octroi de la licence et 
    notification  
 
Les formalités de remise de la garantie de paiement étant accomplies, le Chef du 
Gouvernement a procédé, en date du 11 janvier 2004, à la signature du décret 
exécutif n° 04-09 du 11 janvier 2004 portant approbation de licence 
d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications 
cellulaires de norme GSM et de fourniture de services de télécommunications au 
public au profit de la société National Mobile Telecommunications Company  
(K.S.C) agissant au nom et pour le compte de la société Wataniya Télécom 
Algérie Spa. 
 
Après signature, le décret exécutif en question doit être notifié, une fois publié, 
par l’ARPT à l’attributaire qui dispose de 20 jours ouvrables pour effectuer le 
premier versement de la contrepartie financière s’élevant à 210.500.000 USD. 
 
Par ailleurs, le décret exécutif n° 01-124 du 9 mai 2001 prévoit dans son article 
17 que l’ARPT doit, dans un délai maximum de trois mois suivant la date de 
publication du décret exécutif d’octroi de la licence, notifier la licence au 
bénéficiaire. 
 
Le décret exécutif n° 04-09  du 11 janvier 2004 susvisé,  dont une copie 
conforme signée le 12 janvier 2004 a été remise à l’ARPT le 13 janvier 2004 à 
18H00 par le secrétariat général du MPTIC et notifié au bénéficiaire le 26 
janvier 2004 conformément au Règlement de l’Appel à la Concurrence. 
  
  3. 3. 7. Paiement  
 
Comme annoncé ci-dessus, la société Wataniya Télécom Algérie (WTA) 
disposait de 20 jours ouvrables à compter de la date de notification du décret 
exécutif (26 janvier 2004) pour effectuer le paiement du premier versement de la 
contrepartie financière liée à la licence à savoir 210.500.000 USD. 
 
Le versement de la somme de 210.500.000 USD a été reçu en date de valeur 














L’octroi de cette troisième licence GSM constituera un  signal fort de la volonté 
de l’Algérie de poursuivre les réformes qu’elle a initiées dans ce domaine 
stratégique, vecteur de l’émergence de la société de l’information.  
 
Le professionnalisme et la transparence  qui ont caractérisé l’octroi de cette 
troisième licence GSM, et affirmés par la majorité des participants à cette 
consultation, constituent, avec l’aboutissement du processus, un autre signal fort  
de la volonté des pouvoirs publics de consacrer les règles de bonne 
gouvernance. 
 
Le gouvernement algérien, représenté par les principaux acteurs qui ont mené 
cette opération, en l’occurrence le MPTIC et l’Autorité de Régulation,  a reçu 
les félicitations de la Banque mondiale pour le succès obtenu dans l’octroi de 
cette troisième licence mobile. 
 
La Banque Mondiale trouve que « l’octroi de cette licence et l’acquittement de 
Orascom de la totalité des paiements dus au titre de la licence, constituent des 
jalons importants dans la mise en œuvre de la réforme du secteur de la 
téléphonie mobile en Algérie ». 
   
  
  .اﻟﺷروط واﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗراﺧﯾص اﺳﺗﻐﻼل اﻟﺷﺑﻛﺎت(: 30)اﻟﻣﻠﺣق 
  
 :اﻟﺷروط اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗرﺧﯾص
  :ﺗﺣدّ د اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﺑﺎﻟﺑرﯾد ﯾﺣدد اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  ،0002ﻏﺷت ﺳﻧﺔ  5اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  30-0002اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 
 .ﺎﻟﻣواﺻﻼت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ و اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔﺑو 
، ﯾﺗﺿﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺑرﯾد واﻟﻣواﺻﻼت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ 5791دﯾﺳﻣﺑر  03اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  57- 98اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 
 . واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ، ﻓﻲ ﺟزءﻩ اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ
، ﯾﺣدّ د ﻣﺑﻠﻎ اﻹﺗﺎوة اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ 3002ﯾﻧﺎﯾر  31اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  73-30اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  اﻟﻣرﺳوم
أو ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت /اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن أﺻﺣﺎب إﻧﺷﺎء واﺳﺗﻐﻼل ﺷﺑﻛﺎت اﻟﻣواﺻﻼت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟّﻼﺳﻠﻛﯾ ّ ﺔ و
 .اﻟﻣواﺻﻼت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟّﻼﺳﻠﻛﯾ ّ ﺔ
دّ د ﻣﺑﻠﻎ أﺗﺎوى ﺗﺧﺻﯾص اﻟذﺑذﺑﺎت ، ﯾﺣ4002ﻣﺎﯾو  13اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  851-40اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 
 .اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ
اﻟذي ﯾﺣدد ﺷروط اﺳﺗﯾراد اﻟﺗﺟﻬﯾزات اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ واﻗﺗﻧﺎﺋﻬﺎ  3002ﯾوﻟﯾو  9اﻟﻘرار اﻟوزاري اﻟﻣﺷﺗرك اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 
 .وﺣﯾﺎزﺗﻬﺎ واﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ واﻟﺗﻧﺎزل ﻋﻧﻬﺎ وﻧﻘﻠﻬﺎ وﻛﯾﻔﯾﺎت ذﻟك
، اﻟذي ﯾﻌدّ ل وﯾﺗﻣم 50ﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻋدد ، اﻟﺟر  0002أﻛﺗوﺑر  7اﻟﻘرار اﻟوزاري اﻟﻣﺷﺗرك اﻟﻣﻣﺿﻲ ﻓﻲ 
، اﻟذي ﯾﺣدد ﺷروط 46، اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻋدد  6991ﯾوﻧﯾو  81اﻟﻘرار اﻟوزاري اﻟﻣﺷﺗرك اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 
 .اﺳﺗﯾراد اﻟﺗﺟﻬﯾزات اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ واﻗﺗﻧﺎﺋﻬﺎ وﺣﯾﺎزﺗﻬﺎ واﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ وﺗداوﻟﻬﺎ وﻧﻘﻠﻬﺎ وﻛﯾﻔﯾﺎت ذﻟك
 :ﺷروط اﻻﺳﺗﻐﻼل
ﺗرﺧﯾص "اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻋن طرﯾق  ﻐﻼل اﻟﺷﺑﻛﺔﺗﺣدّ د اﻟﺷروط اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ وﺷروط اﺳﺗ
 .ﻟﻠﻣرﺧص ﻟﻪ اﻟﻣﻣﻧوح" اﻻﺳﺗﻐﻼل
ﺷﺑﻛﺗﻬﺎ اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ إﻻ ﺑﻌد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ  ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطﻠب اﻟرﺧﺻﺔ اﺳﺗﻐﻼل
 .ﺗرﺧﯾص اﻻﺳﺗﻐﻼل
 .اﻟﺗرﺧﯾص ﺷﺧﺻﻲ وﻻ ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋﻧﻪ ﻟﻠﻐﯾر
طﺔ اﻟﺿﺑط ﻟﻠﺑرﯾد واﻟﻣواﺻﻼت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ ﻫﻲ وﺣدﻫﺎ اﻟﻣرﺧص ﻟﻬﺎ اﻟذﺑذﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺻﺻﻬﺎ ﺳﻠ
 .اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ( اﻟﺷﺑﻛﺎت)ﺑﺎﺳﺗﻐﻼل اﻟﺷﺑﻛﺔ 
ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﻣن رﺧﺻﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼل ﺑﺎﻟﺿرورة وﻋﻠﻰ اﻟﻔور إﻋﻼم ﺳﻠطﺔ اﻟﺿﺑط ﻟﻠﺑرﯾد واﻟﻣواﺻﻼت 
 : اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ
دّ ة ﻣﺣطﺎت، إذ ﻻ ﯾﻣﻛن ذﻟك إﻻ ﺑﻌد ﻣواﻓﻘﺔ ﺳﻠطﺔ اﻟﺿﺑط ﻟﻠﺑرﯾد واﻟﻣواﺻﻼت اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻧﻘل ﻣﺣطﺔ أو ﻋ
 . اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ
 .(ﯾﻠزم اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﺑﺗﻘدﯾم ﺗﺻرﯾﺢ ﺿﯾﺎع وﺗﻘدم ﻟﻪ ﻧﺳﺧﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ)ﻓﻘدان ﺗرﺧﯾص اﻻﺳﺗﻐﻼل 
ﻣن ﯾﺻﺑﺢ ﺳﺎري اﻟﻣﻔﻌول إّﻻ ﺑﻌد إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺣﺿر إﺻﻼح  اﻹﺻﻼح اﻟﺟزﺋﻲ أو اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﺗﺟﻬﯾزات، واﻟذي ﻟن
 .ﺗﺗﺄﻟف ﻣن ﻣﻣﺛﻠﯾن ﻋن اﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن وﻋن ﺳﻠطﺔ اﻟﺿﺑط ﻗﺑل ﻟﺟﻧﺔ إﺻﻼح
ﯾﺟب ﺗﻘدﯾم ﺗﺻرﯾﺢ ﺳرﻗﺔ أو ﺿﯾﺎع ﺗﺻدرﻫﺎ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ )ﺳرﻗﺔ أو ﻓﻘدان ﺗﺟﻬﯾزات ﻻﺳﻠﻛﯾﺔ ﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ 
 .(اﻟﺷرطﺔ أو اﻟدرك -
 .أو اﻟذﺑذﺑﺎت/ ﺗﻣدﯾد ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗﺟﻬﯾزات و 
  . ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺳؤول اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ
 .ﺗﻐﯾﯾر اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
 .أو اﻟﻣﺳؤول/ اﻟﻬﯾﺋﺔ و ( اﻟﻌﻧوان ، اﻟﻬﺎﺗف ، اﻟﻔﺎﻛس)ﺗﻐﯾﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت 
 .ﺗداﺧل ﻓﻲ اﻟذﺑذﺑﺎت ﻣﻼﺣظﺔ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻻﺳﺗﯾراد اﻟﺟزﺋﻲ أو اﻟﻛﻠﻲ ﻟﻠﺗﺟﻬﯾزات اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ، ﯾﻠزم اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﺑﺈﺧطﺎر ﺳﻠطﺔ 
 .اﻟﺿﺑط وﺗﻘدﯾم ﻧﺳﺧﺔ ﻋن ﺗرﺧﯾص اﻻﺳﺗﯾراد
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻋﺎدة اﻟﺗﺻدﯾر اﻟﺟزﺋﻲ أو اﻟﻛﻠﻲ، ﯾﻠزم اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد ﻣن اﻟﺗرﺧﯾص ﺑﺗﻘدﯾم، إﻟﻰ ﺳﻠطﺔ اﻟﺿﺑط ﻟﻠﺑرﯾد 
واﻟﻣواﺻﻼت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ، ﻧﺳﺧﺔ ﻋن ﺗرﺧﯾص إﻋﺎدة اﻟﺗﺻدﯾر و اﻟﻧﺳﺧﺔ اﻷﺻﻠﯾﺔ ﻟﺗرﺧﯾص 
 .(إﻋﺎدة اﻟﺗﺻدﯾر اﻟﻛﻠﻲ)اﻻﺳﺗﻐﻼل 
 :ﺷروط اﻻﺳﺗﯾراد واﻟﺣﯾﺎزة
وﻛﺎﻟﺔ ﻣﺳﺗﺧدم ( ﻣؤﻗﺗﺔ أو داﺋﻣﺔ" )ﺷﻬﺎدة اﺳﺗﯾراد"ﻐﻼل، ﺗﺻدر ﻋن ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟوزارة ﺑﻌد إﻗﺎﻣﺔ ﺗرﺧﯾص اﻻﺳﺗ
 .اﻟﺧدﻣﺎت
ﯾﺟب إﻋﺎدة ﺗﺻدﯾر اﻟﺗﺟﻬﯾزات اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗوردة ﺑﻣوﺟب ﻗﺑول ﻣؤﻗت ﺣﯾن ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻣﻬﻠﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼل 
 .اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﻬﺎ، ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻣﻔﻌول
أو ﺗﻘدﯾم اﻟﺗﺟﻬﯾزات اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻛﺗﺳﺑﺔ أو اﻟﺗﻲ ﻓﻲ ﺣوزة اﻷﺷﺧﺎص ﯾﻣﻧﻊ ﻣﻧﻌﺎ ﺑﺎﺗﺎ ﻗرض 
اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ أو اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻟﻠﻐﯾر ﺑﺄي ﺷﻛل ﻣن اﻷﺷﻛﺎل، دون اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ إذن ﻣﺳﺑق ﻣن ﺳﻠطﺔ اﻟﺿﺑط 
 .ﻟﻠﺑرﯾد واﻟﻣواﺻﻼت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ واﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ
  :دﻓﻊ اﻷﺗﺎوى
 .اﻷﺗﺎوى اﻟﺗﻲ ﯾﺣدّ دﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧونﯾﺧﺿﻊ ﺗﺧﺻﯾص اﻟذﺑذﺑﺎت اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ ﻟدﻓﻊ 
ﺗﺑدأ ﻓﺗرة . ﺗﻌدّ أﺗﺎوى ﺗﺧﺻﯾص اﻟذﺑذﺑﺎت اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ ﺳﻧوﯾﺔ وﺗدﻓﻊ طوال ﻓﺗرة ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﺗرﺧﯾص
 .اﻻﺳﺗﺣﻘﺎق ﺑﺗﺎرﯾﺦ إﻗﺎﻣﺔ ﺗﺻرﯾﺢ اﻻﺳﺗﻐﻼل
 .اﻹﺗﺎوة اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗرﺧﯾص
  اﻟظروف اﻟﺧﺎﺻﺔ .VI
وﻋﻠﯾﻪ ﯾﺟب أن . ﻟﺗﺟﻬﯾزات اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺣوزﺗﻪﯾﻠزم ﺻﺎﺣب رﺧﺻﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼل ﺑﺿﻣﺎن ﺳﻼﻣﺔ ا
 .ﯾﺗﺧذ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﻣﻲ إﻟﻰ ﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ ﺿد ﻓﻘداﻧﻬﺎ أو ﺳرﻗﺗﻬﺎ أو إﺳﺎءة اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ
ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد اﻻﻣﺗﺛﺎل ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ واﻟﻘواﻧﯾن اﻹدارﯾﺔ، اﻟوطﻧﯾﺔ أو اﻟدوﻟﯾﺔ 
 .ﻲ ﻣﺎ ﯾﺧص ّ اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔاﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗدﺧل ﻓ
اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻟﻐﺎء ﻓﻲ أي وﻗت ودون ﺗﻌوﯾض وﻓﻘﺎ ( اﻟﺷﺑﻛﺎات)إن ﺟﻣﯾﻊ ﺗراﺧﯾص اﻟﺷﺑﻛﺔ 
 : ﻟﻸﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون  ﻋدم اﻻﻣﺗﺛﺎل اﻟﻣﺳﺗﻣر واﻟﻣﺛﺑت ﻣن ﻗﺑل ﺻﺎﺣب اﻟﺗرﺧﯾص ﻓﻲ اﻻﻟﺗزام أﺳﺎﺳﻲ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻪ
 .ﯾﺣدد اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑرﯾد و ﺑﺎﻟﻣواﺻﻼت اﻟﺳﻠﻛﯾﺔ و اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ ،30- 0002
 .ﺧرق اﻟﻘواﻧﯾن اﻟوطﻧﯾﺔ أو اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﺧص ﺗﺷﻐﯾل واﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣﺣطﺎت اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ
  .ﻷﻏراض أﺧرى ﻏﯾر ﺗﻠك اﻟﺗﻲ أﺻدر اﻟﺗرﺧﯾص ﻷﺟﻠﻬﺎ( أو اﻟﻣﺣطﺎت)اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺣطﺔ 
 .ﺎﻗﺔ ﺗﺷﻐﯾل اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ اﻷﺧرىإﻋ
  .ﻋدم دﻓﻊ أي ﺣﻘوق أو رﺳوم أو ﺿراﺋب ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗرﺧﯾص
ﻣﺑﻛر ﻟﻠﺷرﻛﺔ، أو  ﻋدم ﻗدرة ﻣﺛﺑﺗﺔ ﻟﺻﺎﺣب اﻟﺗرﺧﯾص ﻓﻲ اﺳﺗﻐﻼل اﻟﺗرﺧﯾص ﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺔ، ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣل  ّ
 .اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ أو إﻓﻼس ﺻﺎﺣب اﻟﺗرﺧﯾص
 




 ـزﻹطﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﯾرﺗﻛا واﻟﻣﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺎﻋﺔ ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣﺣددـــﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧــــــروط اﻟﻘــــاﻟﺷ
: اﻟﺛﻼﺛﯾﺔ ﻋﻠﻰ رـــــﺗؤﺛ ﻷﻧﻬﺎ .اﻟﻛــــﻠﻲ، اﻟﻘطــــﺎﻋﻲ، اﻟﺟـــــزﺋﻲ: اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﺑﻣﺧﺗﻠف ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗـــﻪﻋﻠﯾﻬﺎ 
 :ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻬﺎ، واﻟﺗﻲ ﺗﻧدرج ﺿﻣن ﺛﻼث ﻣﺣﺎور أﺳﺎﺳﯾﺔ ،أداء -ﺳﻠــــوك -ﻫﯾﻛـــل
وﺟـــــــﺎﻧب  ،(اﻟظــواﻫر اﻟظرﻓﯾــــﺔاﻟدوﻟﺔ واﻟﺳوق، ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، )اﻟﻣﺣﯾـــــط اﻟﻌــــــــﺎم 
طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻧﺗوج، طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت، ﺣواﺟز اﻟدﺧول، ﻫﯾﻛــل اﻟﺗﻛــــﺎﻟﯾـــــف، اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ، اﻟﻣواد )رض اﻟﻌــــــ
ﺳوق، اﻟﻣﺣددات اﻟدورﯾﺔ /ﻣدة ﺣﯾﺎة اﻟﻣﻧﺗوج، ﻣروﻧﺔ اﻟﺳﻌر، اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻧﺗوج )ﺟـــــﺎﻧب اﻟطﻠـــــبو ، (اﻷوﻟﯾﺔ
  .(واﻟﻣوﺳﻣﯾﺔ، طرق اﻟﺷراء
ر ــﻪ اﻟﺗﺣدﯾد ﻣن اﻟظواﻫر اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﺛر ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر وﻏﯾاﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻋﻣوﻣﺎ واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ﻋﻠﻰ وﺟ
    .وﻓر اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﻣﻼﺋم ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎعﺗ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة أن أﺳﺎسﻋﻠﻰ  ﻣﺑﺎﺷر ﺑﺎﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ
ﻣن ﻫﻧﺎ ﺟﺎءت ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻛﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻫذﻩ اﻟﺗﺄﺛﯾرات وآﻟﯾﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﻬﺎﺗف اﻟﻣﺣﻣول 
اﻟﺗﺄﺛﯾرات ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺳﻧﻰ ﺗﻌدﯾل اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع وﻓــــق أﻫم ﺗوﺿﯾﺢ أﻫم اﻟﺷروط اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ و ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻟ


















Les conditions de base de l'industrie définissent le cadre général des divers 
facteurs qui fondent l'analyse économique aux différents niveaux: 
macroéconomie, mésoéconomie et microéconomie. Parce qu'ils affectent la 
triple: structure- comportement- performance "S-C-P", à travers ses éléments 
constitutifs en trois axes principaux: la sphère publique (du niveau de 
développement économique et social, l'état et le marché, la conjoncture), et le 
côté de l'offre (la nature du produit, la nature des entreprises, barrières à l'entrée 
, la structure des coûts, la technologie, les matières premières,), et le côté de la 
demande (durée de vie du produit, l'élasticité-prix, la relation marché/produit et 
les déterminants cycliques et saisonniers et méthodes achats). 
La concurrence en générale et la concurrence au sien de secteur 
spécifiquement sont des phénomènes qui sont touchés directement et 
indirectement par les conditions de baes de l'industrie, au motif que ce dernier 
fournit  un climat favorable à la concurrence dans le secteur. De là, cette étude 
visait à contribuer à l'identification de ces effets et les mécanismes dans le 
secteur de la téléphonie mobile en Algérie afin de clarifier les conditions les plus 
basales et les influences les plus importantes pour modifier la concurrence dans 
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The basic conditions of industry define the general framework of the 
various factors on which the economic analysis at different levels: 
macroeconomy, microeconomy and mésoeconomy. Because they affect the 
three fold structure-conduct-performance "SCP", through its components in 
three main areas: the public sphere (social and economic development level, 
state and the market, conjoncture) and the supply side (the nature of the product, 
the nature of the company, entry barriers, structure of costs, technology, raw 
materials) and the demand side (product life, price elasticity, the relationship 
market / product, seasonal  and cyclical determinants and  buying  methods). 
Competition and competition in the sector in specific is a phenomena that 
are affected directly and indirectly by the basic conditions of industry, on the 
grounds that the latter proved the climate for competition in the sector. 
Therefore, this study aimed to contribute to the identification of these effects 
and mechanisms in the area of mobile telephony in Algeria to clarify the most 
industry’s basic conditions and the most important influences to change the 
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